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Bu»n tiempo en la parte oriental y 
variable en la occidental. 
Algún descenso «n ia temperatura. 
_M • • • 
La nota del Observatorio «n la P*-
sina doce. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COUKESPOyDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DEJ LA HABANA. 
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POR EL DEFENSOR. COMANDANTE MANTILLA. SE PIDE QUE 
SE ANULE TODO LO ACTUADO Y QUE TODOS LOS ACUSADOS 
SEAN JUZGADOS POR UN DELITO DE REBELION MILITAR 
A Pesar de l T e r r i b l e Fuego Hecho P o r l o s M o r o s R e b e l d t s , 
se R e a n u d ó l a E v a c u a c n n de V a r i a s Posic iones 
EN LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR EL REY 
DON ALFONSO INAUGURO AYER TARDE EL HILO DIRECTO 
OFICIAL MONTADO ENTRE MADRID Y LA PLAZA DE TETUAN 
' ' f ^ s ^ n c r S e la mañana y en el edificio del Supremo, se coneü-
A tuv6 hoy el tribunal de justicia que entiende en la causa incoa. 
- ¿ ^ d'a contía los supuestos autores de los eucesos de Vera Presi-
dió el teniente general Gabriel Orozco. con la afliatencia de los gene-
rales Picasso, Gómez Barbé y otros consejeros. 
El general Angel Variega se encargó de mantener la acusación > 
^ comandante Aurelio Mantilla actuaba de defensor de los cuatro pro-
CeSa Comenzó la Vista con la lectura'del expediente abierto contra Pa-
blo Martín Sánchez. Enrique Gil y Galer, Julián Santillán Rodríguez y 
José \ntonio Vázquez. De los-datos leídos pareció desprenderse que al-
gunos elementos revolucionarios habían planeado desde Francia la ini-
ciación de un movimiento subversivo en España, celebrando algunas reu-
niones y entrando varios grupos armados por las fronteras. 
En varias declaraciones se citaban los nombres de Unamuno, So-
ríano v Blasco Ibiñe? 
El Consejo de Guerra de Pamplona, después de considerar la sen-
tencia, estimó que no existía prueba suficiente, por cuyo motivo el Ca-
pitán General de la Sexta Región, disintiendo de ello, decidió elevar 
los autos al Supremo. 
El Pjscal del Supremo relató los hechos diciendo que los procesa-
dos salieron de París el día 5 de noviembre, dirigiéndose a St. Jean de 
Luz con varios cabecillas, y entonces cruzaron la frontera. 
Cuando se terminó la lectura de las actas el Fiscal rectificó bre-
vemente, constando que, en consecuencia, creía en la culpabilidad de 
los procesados y considerando también probada la finalidad de los 
hechos—que no era otra cosa que atacar a la fuerza armada—'insistió 
en que la circunstancia de estar heridos algunos procesados demuestra 
que éstos se encontraban en el lugar de la lucha. 
Rectificó también el defensor, haciendo constar que él no pide la 
absolución de los procesados y sí solo que reclama que la causa vuelva 
a su estado sumarial. ' • 
Entonces, el fiscal dijo que puede aplicarse el articulo I I del Có-
digo de Justicia Militar. En su alegato, el defensor, comandante Aure-
lio Mantilla, trata de demostrar que los hechos no fueron considerados 
como delitos por los jueces de Pamplona, todos ellos honorables, cuan-
do absolvieron a los acusados con pronunciamíentofi favorables. Cree 
que todois los procesados deben de ser juzgados juntos, por tratarse de 
hechos circunstancióles de un delito de rebelión militar. Pide la anula-
ción de todo lo actuado, convirtiéndose todas las diligencian en un solo 
procedimiento ordinario. Dice que los hechos que relata el fiscal son 
improbables en sus causasr e insiste en la imposibilidad de que sólo por 
runvencimiento moral pueda pedir la pena de muerte para tres hom-
bres, no existiendo las pruebas legales necesarias para condenar a 
murte. . 
Acaba pidiendo la anulación de todo lo actuado, no para que que-
de impune el delito, sino para qué se administre la justicia como ee 
de razón. 
Varios edificios se desplomaron en Núa ante la violencia 
terrible de un ciclón que ayer tarde azotó la ciudad 
NIZA, Francia, diciembre 1. . 
A las cuatro de la larde de hoy ha cruzado esta ciudad un te-
rrible ciclón, que duró veinte segundos, a la vez que hacía aparición 
frente a la costa una gran tromba marina. Varios edificio* se desplo-
maron bajo la furia del meteoro, resultando heridas unas setenta per-
sonas. 
Quedó destruida una de las grandes avenidas de palmeras que 
bordean la costa mediterránea de ésta. 
SE ESPERA Q U E P R O N T O 
Q U E D A R A A R R E G L A D O E L 
G R A V E CONFLICTO OBRERO 
H E R M O S O T R I B U T O A I A M E M O R I A D E 
U N C U B A N O I L U S T R E E N C O L O M B I A 
EL DIA 12 DE OCTUBRE FUE DESCUBIERTA EN ANTIOQUIA LA 
ESTATUA DEL ILUSTRE INGENIERO, HIJO DE SANTIAGO DE CUBA 
FRANCISCO J. CISNEROS. CON EXTRAORDINARIA BRILLANTEZ 
LA COMISION DE LOS OBREROS 
DE CAMAGUEY VISITO AYER AL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
I r á n a Palacio los hacendados y 
habrá una reunión conjunta 
EN CONSEJO DE SECRETARIOS 
SE TRATARA SOBRE LA LEY DE 
ARTEAGA Y SU INCUMPLIMIENTO 
AYER PERECIERON SIETE 
PERSONAS EN UN GRAN 
INCENDIO OCURRIDO 
EN NEW YORK 
NUEVA YORK, diciembre 1 . 
En plena calle 61 Este, a 
media cuadra (lo la febril 
Broadway y en una Krau casa 
de huespedes, se ha declarado 
en las primeras horas del día 
de hoy un terrible incendio a 
consecuencia del cual perecie-
ron 7 personas; 4 hombros y 3 
mujeres. 
El voraz elemento se abrió 
paso a través del edificio con 
increíble rapidez y todavía no 
ha sido posible determinar el 
origen del sAiiestro. Varias 
de las víctimas fueron sorpren-
didas por el fuego en sus habi-
taciones . 
Esta noche andaba bascando 
la policía al motorista de un 
tranvía de superficie que hizo 
pasar su vehículo sobre una 
manguera instalada en uno de 
los registros del agua, cortán-
dola y causando a los bombe-
ros nn r e t r a s ó l e diez minutos, 
cosa que contribuyó baf-f ante a 
agravar los perjuicios del si-
niestro'. 
FUE P R O M U L G A D A A Y E R 
L A L E Y P A R A D R A G A D O E N 
E L PUERTO D E C A R D E N A S 
SE TIENE POR SANCIONADA POR 
HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO 
SIN DEVOLVER EL PROYECTO 
Se emplearán en estas obras dos 
millones setecientos mi l pesos 
Sstatna «rig-ida en Medelllu al Insigue infifentero cubano Pranclsco Javier 
Clsneros, iniciador del Ferro-CarrU de Antloqul» 
Ayer tarde celeBró^uha extensa 
entrevista con el Jefe del Estado la I 
comisLón de obreros llegada el día, 
anterior de Camagüey e integrada 
por los señores cuyos nombres ya j 
liemos publicado. Acompañaban a| 
los obreras los doctores Amértco I 
Portuondo y J . Rosado Aybar. le-j 
trados de los trabajadores de inge-| 
nlo de Oriente y Camagüey, respec-1 
tivamente, 
A] retirarse los comisionados ma-! 
nltestaron a los reporters que habían 
dado cuenta del problema en todos 
sus aspectos al señor Presidente de 
!?eii^rudf cqaúea har^fdo eob?ltoa en! P R O G R A M A DE L A S V A R I A S 
distintos lugares los trabajadores por 
parte do las fuerzas del ejército, ci-
tando especialmente la destrucción 
de la cocina económica que funcio-
naba en Florida. 
El doctor Zayas se mostró muy 
contrariado por estos hechos, y ofre-
ció ordenar una Investigación ofi-
cial para proceder en consecuencia. 
Los obreros retractarán un pro-
yecto de bases sobre las funciones 
del delegado del gremio en los cen-
trales, que es el punto más delicado 
de la cuestión que se debate y el 
! señor Presidente redactará otro por 
su parte. 
De hoy a mañana acudirá a Pala-
cio la representación de los hacen-
dados, a virtud de llamamiento del NO SE ADMITEN TRABAJOS 
EN LA PROPIA LEY SE HACE 
MENCION DE VARIOS CREDITOS 
DESTINADOS A OTRAS OBRAS 
SECCIONES QUE A B A R C A R A 
E L V I CONGRESO M E D I C O 
EN LA SECRETARLA SIGUEN 
RECIBIENDOSE LOS TITULOS 
DE LOS TRABAJOS INSCRIPTOS 
El día doce del pasado mes de Oc- ta que en 1868, de8pué3 de unos diez 
tubre, coincidiendo con la Fiesta de 
la Raza, rindió Colombia, la Repú-
blica hermana, un grandioso y enal-
tecedor homenaje a la figura prócer 
Solamente hasta e! día cinco se 
aceptarán otros nuevos 
de un cubano ilustre: Francisco Ja-
vier Cisneros, erigiéndole una estatua 
frente al suntuoso edificio de la Es-
tación Medellin del Ferrocarril de 
Antioquia y en la plaza que, por 
acuerdo del Ayuntamiento, lleva el 
nombre de CISNEROS 
Condensado en mármol y en bron-
ce ha sido el tributo de gratitud ren-
doctor Zayas y después tendrá efecto SOBRE 
una reunión conjunta de obreros y 
patronos con el señor Presidente, 
años de actividad profesional fruc-| La representación de los primeros 
tuosa, fervientes anhelos de su al-!se retiro ayer muy complacida de la 
ma„ ebria de libertad, lo trajeron a entrevista y aseguró que si los ha 
servir a su patria en los campos don-! cendados no se muestran muy in-
da por su arrojo alcanzó el grado de transigentes será posible 
MEDICINA. HIGIENE. 
VETERINARIA Y OFTALMOLOGIA 
General, retirándole del servicio ac-
tivo en 1871. 
La necesidad urgente de romper 
la clausura y aislamiento en que man 
Los doctores Aballí y Francisco 
María Fernández, Presidente y Se-
cretarlo respectivamente del Sexto 
llegar Congreso Médico Nacional, conti-
núan lesibiendo los títulos de los 
trabajos que serán leídos y discu-
pronto a una feliz solución del con-
flicto 
Hoy embarcarán en Orlente rum-itidos en las sesione^ que celebra-
bo a la Habana los comisionados de! rán las distintas secciones del Con-
tenían a Antioquia las desfavorables: los trabajadores de ingenio de aque- 'greso. 
condiciones geográficas de su terri-llla provincia. I Se ha resuelto que las sesiones 
torio, venía preocupando de tiempo! Los de Camagüey reiteraron ayer plenarias para los Temas Oficiales 
atrás a todos sus habitantes, que a los reporters que la anunciada | del Congreso se celebren durante las 
dido por el pueblo .mtioqueño, al'sentían, más o menos conscientes, ¡ huelga ferroviaria y cualquier otro'^"ras do la mafipua y qu6 las Sec-
recuerdo y a la gloria del cubano, embarazado el progreso y anuladas mivimiento de solidaridad estaba enj clones celebren'ü-uri reuniones de dos 
iniciador de la formidable obra deljsus Iniciativas industriales por tan,BUspenso mientras durarán las ges-ja cinco de la tarde, quedando las 
SK REANUDARON LAS EVACUA 
PIONES EN LA ZONA ESPAÑOLA 
MADRID, diciembre 1. 
El comunicado oficial de las ope-
raciones en Marruecos, facilttado 
esta mañana en la oficina de infor-
maciones de la presidencia, dice: 
"Zona Oriental. Los aviadores 
han bombardeado intensamente a lo 
largo del frente, especialmente los 
alrededores de Halaut Darmezz>Ian. 
"Zona Occidental. Una columna 
compuesta ^le fuerzas del zoco El 
Arba, realizó ayer la evacuación de 
los puestos Nuevo y Moyahedíl, nú-
meros uno y dos retirando las guar 
niciones a pesar del terrible fuego 
del enemigo que causó quince bajas 
«m nuestras tropas, resultando muer-
ios dos nativos. Durante la operación 
la prematura explosión de un mor-
tero causó herJdas a un teniente y 
cuatro artilleros. Dos posiciones en 
el valle de Quitzan han sido forti-
ficadas sin especial incidente, con-
solidando esta operación las posicio-
nes de Benislag Quitzan. 
"En el sector de Larache la rea-
nudación de los temporales ha im-
pedido la continuación de las opera-
ciones." 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE 
POOTBALL CELEBRADOS AYER 
MADRID, diciembre 1. 
El resultado de los juegos de foot 
hall celebrados ayer en España es 
oí sigu'ente: 
Madrid, se suspendió en esta ca-
pital el desafío a causa de la llu-
via. 
Biloao, Arenas contra Erandio, 4 
a 1; Sestao contra Baracaldo, 5 a 
1; Atletic contra Deusto, 5 a 0. 
Coruña, el partido entre el Celta 
y Airiña se suspendió; Atletic de 
Pontevedra contra Redng de Ferrol, 
5 a 2; Deportivo Coruñés contra 
Sportlng de Vigo, 8 a 0. 
Oviedo, Sportlng de Gljón contra 
Unión Raclng de Samá, 2 a 1; Sta-
dium de Oviedo contra Raclng de 
U N A M U J E R FUE M U E R T A 
A T I R O S A N O C H E POR SU 
ESPOSO, E X V I G I L A N T E 
Ferrocarril de Antioquia. La estatua 
lleva la siguiente inscripción: Fran-
cisco J .Cisneros, inteligente y va-
leroso Ingeniero Iniciador de los 
trabajos del Ferrocarril de Antio-
quia, en homenaje de admiración y 
gratitud". 
La estatua débese a la ejecución 
admirable del genial artista antio-
queño Marco Tobon Mejí?, cuyo cin-
cel maravilloso ha sabido trasladar 
formidable barrera. Deseábase ahin- tione que se hacen con el señor Pre-1 noches libres para los festejos y pa-
cadamente la rápida y barata salida'sidente de la República. ! ra las sesiones generales sue se de-
En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la siguiente Ley: 
Alfredo Zayas y Alfonso, Presi-
dente de la República "de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y, por haber transcurrido 
los diez días hábiles siguientes a 
la remisión dei Proyecto sin ser de-
vuelto, téngase por sancionada, de 
acuerdo con el artículo 62, apartado 
tercero de la Constitución, la si-
guiente: 
LEY: 
Artículo 1.—Se concede un crér 
|dIto de.setenta mil pesos para la 
i construcción de un ramal de carre-
I tera que, partiendo de la carretera 
de Bahía Honda a Consolación del 
I Norte, por el punto conocido por 
Puerta Prieta, en la finca Madrazo, 
[ termine en el muelle Gerardo de 
[Bahía Honda. 
Artículo 2.—Se concede un cré-
dito de ochenta mil pesos para la 
ejecución de las siguientes obras en 
l ei término municipal de Sanctl Spí-
ritus: 
A. —Diez mil pesos para una casa 
escuela en el pueblo de Zaza del 
Medio. 
B. —Diez mil pesos para una casa 
escuela en el pueblo de Cabaiguán, 
C. —Cinco mij Pesos, para los gas-
tos que ocasión el estudio de un sis-
tema do alcantarillado y pavimenta-
ción ea la ciudad de Sancti Spíritus. 
D. —Cincuenta mil pesos, para la 
| construcción de una carretera que 
l enlace los barrios de Giiayos y Nei-
I va, y, 
E. —Cinco mil pesos, para el arre-
glo del camino que une el barrio de 
• Taguasco con la ciudad de Sanctl 
Spíritus, comprendiendo la calle Real 
de dicho barrio. 
i Articulo 3.—Se autoriza al Po-
der Ejecutivo para que Inmediata-
: mente acuerde y contrate las obras 
, que^ soa necesarias realizar en el 
i puerto de Cárdenas, en las cuales 
empleará la suma de dos millones, 
setecientos mil pesos. 
Al firmarse el contrato, el Poder 
' Ejecutivo situará la suma de sete-
cientos mil pesos, que será entrega-
a un río navegable, para acercarnos 
a otras regiones del país con las cua-
les pudiéramos tener más activo in-
tercambio, y para hacer menos de-
morada y difícil nuestra comunica-
ción con el Extranjero, que' era en-
tonces lenta y pesada. 
Por los años de 1864 y 1873 em-
pezó a tratarse seriamente la cuestión 
dicaráu exclusivamente a los delega- ¡ 
EL OUMPLIMIENTO DE LA LEY dos extranjeros 
ARTEAGA 
Ayer manifestó en Palacio ei Se-
cretario a los reporters que en la 
próxima sesión del Consejo d'í Se-
cretar'üá se traían» do lo relaciona-
do con el cumplimiento de la "Ley 
El doctor La Fetra, eminente es-
pecialisia en enfermedades de los 
niños, que nos visitará con motivo 
del Congreso ha comunicado al doc-
tor Aballi, que el título de su Con-
ferencia versará sobre "Higiene de 
la Postura, señalando los trabajos 
HACIA TIEMPO QUE ESTABAN 
SEPARADOS Y PARECE QUE 
EL SE HALLABA CELOSO 
Ayer noche, en la esquina de las 
calles Buenaventura y Milagros, 
una mujer de la raza de color fué 
muerta a tiros. Al darse cuenta del 
hecho la policía,| avisó al Centro 
de Socorro del cuarto distrito, cons-
tituyéndose en dicho lugar el doc-
tor Martínez Díaz, que reconoció el 
cadáver que presentaba dos heri-
das de bala, sin orificio de salida, 
una en la tetilla Izquierda y otra en 
el pómulo izquierdo. 
El cadáver fué Identificado por un 
hijo de la occisa, nombrado Juan 
Padrón Leal, que declaró que su ma-
dre se nombraba Rita Leal, natu-
ral de Pinar del Río, de treinta y 
ocho años de edad y vecina de Bue-
naventura, 37, que prestaba sus ser-
vicios como cocinera en Delicias, nú-
mero 13. El matador, declaró Juan 
que era su padre, Carlos Padrón 
González, de la Habana, de cincuen-
ta y dos años de edad, vigilante que 
fué el año 1911 de la Quinta Esta-
ción y vecino de Lawton, 24. * 
El vigilante de la Décima Terce-
ra Estación, número 839, supo que 
el agresor se había dirigido, una 
vez realizado el crimen, en un tran-
vía . a la Habana, y tomó un auto-
móvil alcanzando al tranvía, y dete-
niendo a Padrón, que no le hizo re-
sistencia. Le ocupó un cuchillo con 
su funda. 
Declaró Carlos Padrón ante el 
Juez de guardia, doctor Leopoldo 
Sánchez, que en unión del secreta-
rlo Oliva y oficial Eloy, se constitu-
yó en el lugar del crimen, que es-
a la piedra y al bronce, su insplradaj en las aItas esferas oficiales v has Arteaga", por la cual está prohibido ; realizados en New York, por la Liga 
creación para perpetuar la admira-! ta se lle»ó por parte ^ ¿óbierno el U80 de vales o fichas en los inge-;Para ese fin constituida y que tien-
ción y el cariño de un pueblo hacia dp Antinnnía a aim^n rrmvpmn na aios para abonar sus jornales a los ¡ de a q.>e niños y adultos, adopten 
.quia. a algún convenio pa- obreros y de lag medldas a adoptar, una posición moral, que evite las 
(Continúa en la pág. VEINTE) 
U N H O M B R E F U E H E R I D O 
G R A V E M E N T E A Y E R D E 
TRECE C U C H I L L A D A S 
ra el estudio de una vía férrea al 
Río Magdalena, proyecto que no pu-l Para el mejoramiento de las vivían 
do llevarse a cabo. d*9 de los trabajadores en las fin 
A fines i e l último año citado, don1 ca8 azucareras-
uno do los más grandes benefactores 
de Colombia. 
Francisco Javier Cisneros nació en 
Santiago de Cuba el 28 de Diciembre 
de 1S36 Procedía de preclara fami- José Antonio' Céspedesr^nacldo^en "la!, a SFSTON DEL COMITE OON 
ha española, de lo cual fué vástago r.nsta Aflántira v r^irton-to on Pn ^ 8,ÍjS10i>l W M l i H i uo> 
ilustre en remota énoca el eminente1 ia ^ Atlantica y residente en Co- ^ ICOIiEOriVIDA-
nubrre en remota época ei eminente ión> después de haber relacionado a u í-írt ,^,?*» 
estadista Camenal Francisco Ji- cisneros, por medio de corresponden 
ménez de Cisneros Confesor de ^a -da , .con los gobernantes de Antio-
bel de Cashlla y Regente del Reino quia( fué con él a Medeiiín en 1874, 
de España a la muerte de Felipe eLy el ^ de Febrero 8e £irmó el tra. 
Hermoso y a ia de Fernando el Ca-%ado lnlcia]> modificado más tarde, 
tóhco. El fundador de la familia de ega grande obra íerroTlaria. 
cubana fué don Pascual Jiménez de t i . ^ 
Llegó Cisneros a Medellin en ios 
comienzos de Febrero de dicho año, 
y entró inmediatamente a tratar con 
los gobernantee. Tan" de prisa an-
Cisneros, militar; y el padre de Fran-
cisco Javier, don HUario Cisneros y 
Saco, jurisconsulto de altas prendas. 
Hizo estudios en el Seminarlo de 
San Basilio; pasó luego a la Habana|duvieron la3 C0S»B' por la d " 1 » 6 ^ 
al Colegio regentado por el famoso 
Tangres. 1 a 2; Stadium de Avilés taba seParado amistosamente de su 
mujer; pero que supo que ésta lle-
vaba relaciones amorosas con un 
conductor de la Havana Electric y 
la recriminó. Contestándole ella que 
hacía lo que le daba la gana. En-
tonces, ciego por los celos, fué ano-
che a la casa en quê  vivía su mujer, 
y al salir ésta después que el con-
ductor, se le acercó y disparó con-
tra ella su rev61ver. Este lo arro-
jó en la esquina de las calles De-
licias y Milagros. 
Carlos Padrón fué remitido al Vi-
vac y el cadáver al Nerrocomio, pa-
ra practicarle hoy la autopsia. 
contra Deporhlvo Ovetense, 4 a 0. 
Barcelona, Unión de Sans contra 
Europa, 3 a 0; Tarrasa contra Bar-
celona, 1 a 0; Martinense contra Gra-
cia, empatados a 2; Español, contra 
Sabadell, 2 a 1. 
San Sebastián, Alsasua contra Es. 
peranza, empatados a 1; Unión de 
Irún contra Toiosa, 4 a 2. 
Sevilla. Sevilla contra La Linea, 
2 a 0; Huelva contra Deportivo de 
Cádiz, 6 a 1. 
EL ALCALDE DE SFAD.LA VISI-
TO AL ALMIK.WTK MARQUES DE 
MAGA/ 
MADRID, diciembre 1. 
El Alcalde Municipal de Sevilla 
visitó esta mañana al Almirante 
Marqués de Magaz, vicepresidente 
del Directorio Militar, pidiendo una 
autorizaa.ón del gobierno para que 
el ayuntamiento de Sevilla pueda re-
caudar arbitrios extraordinarios con 
-destino a la Expos-cióu Hispano 
Americana. 
(Cont:núa en la pág. QUIXC-E) 
institutor Don José de la Luz y Ca 
baUero; se graduó de Ingeniero Ci-
vil en la Universidad de aquella me-
trópoli en 1857, y completó su ca-
rrera con un nuevo grado recibido 
en los Estados Unidos en el-Instituto 
Politécnico de Troy. Inmediatamen-
te después de haber alcanzado con 
lucimiento este nuevo triunfo esco-
lar, fué contratado por un sindicato 
(ContlnCa en la pág. VEINTE) 
desviaciones de la columna verte-
bral. 
Según nos informó ayer el Secre-
tario General, doctor F . María Fer-
nández, se ha decidido no aceptar 
más trabajos para las Secciones de 
Medicina, Higiene, Veterinaria y 
Oftalmología, debido al exceso de 
Anodie celebró sesión el Comité'trab!jo8_5!í! ya f * * 8 ^ ' Para las 
en el Centro Obrero de Zulueta, 37. 
Los obreros informaron de la entre-
vista celebrada con el Presidente de 
la República, quien se interesd por 
conocer todos los detalles 'ded mo-
vimiento . 
otras secciones solamente hasta el 
día cinco de los corrientes se acep-
tarán nuevos temas-
Gran námero de profesionales es-
tán acudiendo a la Academia de 
Ciencias, donde se ha tarsladado la 
Secretaría General del Congreso pa-
El Comité acordó continuar en ra recoger sus distintivos .Allí con 
actitud expectante en espera de una tinuan recibiéndose las inscnpcionts 
(Continúa en la pág. VEINTE) 1 (Continúa en la páe. VEINTE) 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S R I N D I E R O N A Y E R E L P O S T R E R 
T R I B U T O D E E S T I M A C I O N Y A F E C T O A J O A Q U I N G I L D E L R E A L 
inglés para trabajar como Ingeniero £L CORTEJO FUNEBRE QUE ACOMPAÑO HASTA LA ULTIMA MORADA LOS RESTOS DEL 
INFATIGABLE LUCHADOR.-FUE UN FIEL TESTIMONIO DE LXS CONSIDERACIONES- DEL 
CARIÑO Y LA GRATITUD QUE EL FINADO HABIA SABIDO CAPTARSE EN ESTA SOCIEDAD 
carápter y en el de Director y Ad-
ministrador, laboró -con plena efica-
cia en varias importantes empresas, 
aleccionándose en la Instructiva 
práctica y retemplando su ingénito 
vigor para toda clase de luchas, has-
CAE POR UN BARRANCO EL 
AUTOMOVIL DE LA FAMILIA 
ESTRADA CABRERA 
Gil del Real ya duerme bajo ta | ro quedan sus enseñanzas en claros ¡señor Conde del Rivero;, Manuel Az-
tierra. Aquel espíritu recio, enér-• consejos inspirados en el más sano nar. Director técnico de "El País"; 
gico, inflexible cuya misión en la; y exaltado patriotismo. Santiago Claret; Alberto Jiménez La-
vida pareció exigirle la labor per-¡ Fué bueno, laborioso y culto. Bienjniar y Guillermo Sureda de Armas, 
manente continuada, descansa hoy ^ ganado el eterno descanso. Director, Subdirector y Jefe de In-
¡formación de " B l Sol"; Francisco 
El féretro Cuenca y Pedro Gutiérrez, Director 
SAN SALVADOR, diciembre 1. 
Un despacho de la ciudad de Gua-
temala aquí recibido dice qu§ el 
automóvil en que viajaba de Quesal-
tenango a la capital guatemalteca la 
famHla del ex-Presidente Estrada 
cubierto por el polvo que él quiso 
hacer fecundo e Inquieto de ideal. 
No lo rindió la vida. Se fué al re-
poso cumplida su misión, en la es A las cuatro de la tarde fué sa-peranza de que otros continúen íft ca¿0 el cadáver e 
obra buena y noble. 
y Administrador, respectivamente, 
de la revista "Andalucía"; Eutiquio 
Aragonés y Manuel Garisoain, por el 
De. cuanto fué respetado en T i d a l " * » f lujoso "Diarlo Español"; Federico Rosaínz, 
Gil del Real es prueba elocuente e\ \ü}a"d "na bandera española y otra por "El Comercio"; Agustín Poma-
tributo que ayer le rindió la 80cie-|de la Cniz RoJa-
dad donde luchó durante muchos La carroza era tirada por cinco 
Cabrera, se despeñó hoy por un ba-1 años, en un afán que no supo de días parejas de caballos, enjaezados a la 
EINSTEIN A BUENOS AIRES 
BERLIN, dldembre 1. 
El día cinco del próximo marzo 
saldrá para Buenos Aires el emi-
nente hombre de ciencia Pnof. Al-
bert Einstein con ^1 propósito ds 
dar allí una serie de confer>ucias 
sobre su nueva teoría de la relati-
vidad. 
Einstein emprendo viaje a instan-
cias de varios organismos científi-
cos de la Argentina. 
rranco. Una señora que Iba en elide reposo. Toda su existencia estu-
vehículo sufrió Tí"fractura de la ba-|To ai servido de la comunidad. 
Hombres de todas las condiciones, 
de todas las actividades, fueron ayer 
detrás del cadáver del periodista 
comentando sus buenas acciones, las 
campañas que en su favor hiciera. 
No supone sói0 esa manifestación de 
duelo, la condolencia por una pérdl 
se del cráneo, una señorita quedó 
con la eapina dorsal dislocada y un 
joven se fracturó ambas piernas. 
^ s a l o n T e ' e x h i b i c i o n e s - " 
DEL 
"DIARIO DE L A MARINA" 
Exposición de Pinturas 
FERNANDO TARAZONA 
Abierto todos los días 
de 5 p. m. a 10 p. m. 
Gran Daumont. 
La concurrencia 
Entre loa asistentes, al entierro 
recordamos a los señores siguientes: 
Excmo. señor Ministro de España, 
don Alfredo de Mariátegui y Carra-
da'grañ'de7siñ'o"taml)ién ulT acto de ¡ 431 Cónsul de España, Ilustrí-
agradeclmiento imperecedero. D. Joaquín de Iturralde; el Francisco Barroeta^ 
Tal vez en vida Gil del Real habrá Secretario de Justicia, doctor Eras-
dudado si los hombres saben agra-|mo Regüeiferos; el Subsecretario de 
decer lo que por ellos se realiza. ¡Instrucción Pública, doctor Antonio 
De ver aquel cortejo en su honor ha-|LraIzoz; el ex-Secretario de Agrlcul-
bría notado que no es Justo exigir j tura, Industria y Trabajo, jdootor 
del prójimo, cuando cuenta con| josé María Collantes; doctor José 
nuestros servicios, un acatamiento,! Rivcr0 8eñor vlctoi.i¡ino ^ 
Inmediato; pero que guarda en eli.„41„_ oí^Ja»-*^, w a„ í • 
fondo del corazón su afecto y 10 d e - | ^ Z ' V / ^ e t a I 1 0 ' re8-
muestra en las horas atribuladas. !P;ctlvaI"ente' de la ^ ^ c i ó n de la 
Tan brillante cortejo es prueba fiel lJrensa de Cuba; señor Charles Bern-
de lo mucho que al querido 
pañero sí le consideraba. 
des, Cónsul de Alemania, que con 
currió al acto en representación del 
Calló su pluma para siempre, p^vMinistro de dloha nación; Excmo. 
.res. Presidente de la Asociación de 
Reporters de la Habana; Joaquín de 
la Cruz y Miguel Roldan, Presiden-
te y Secretarlo de la "Asociación de 
Cronistas de Sociedades Regionales"; 
Martín Pizarro, Director de "Vida 
Española"; Luís F . Gómez Wamve-
mert; Francisco Paez Ortlz. 
En representación de las socieda-
des concurrieron por el "Centro An-
daluz", su Presidente, don Alberto 
Fuentes; su vicepresidente, d(octor 
el secretario, 
ooctor Manuel Mondrahon; el tesore-
ro, don Manuel Ruíz Barrete y los 
señores Maximino Estrada, José Pi-
taluga, doctor Mariano Caracuel An-
tonio Flores, Miguel Guerrero,' Ar-
turo León, Juan Colorado, Serafín 
Domínguez; Fernando Blasco, Emi-
lio García, Manuel VInet, Antonio 
Rodríguez, Antonio v José Fernán-
dez de Castro. 
Por la- Beneficencia Andaluza, su 
(Cuatlnúa cu la pág. VEIXTE) 
EL HERIDO HABIA GOLPEADO 
ANTES A UNA HERMANA DE SU 
AGRESOR, SIENDO ESA LA CAUSA 
El vigilante de la Policía Nacio-
;nal número 1356, P. Rojas, de ser-
| vicio en la esquina de las calles Rei-
[ na y Belascoaín, se le presentó ayer 
jen las primeras horas de la noche, 
! Celestino Hernández Leal, de die-
i ciooho años dí> edad y vecino de 
Gervasio, 146, diciéndole que aca-
|baba de herir gravemente a un cu-
ñado suyo, por,que maltrataba a su 
hermana. Personado el vigilante en 
unión de Celestino y del vigilante 
441, M. Pérez, en la casa Gervasio, 
141, encontraron tendido en el sue-
lo en un charco de sangre a Dáma-
so Cabañas Bahamonde, natural de 
la Habana, de veintiocho años de 
edad, a su lado a Fortuna Hernán-
dez Leal, de veintiocho años de edad, 
levement herida en la espalda. 
Conducido a Emergencias, Dáma-
so fué asistido por el doctor Villar 
Cruz, que le apreció trece heridas 
Incisas en la cabeza, cara, cuello, 
pecho y brazo derecho. También 
fueron asistidos de contusiones le-
ves en las regiones malar derecha 
y costal izquierda Celestino, y, leve 
también, incisa en la reglón dorsal 
Forttfna. 
Dclaró Dámaso que había prohi-
bido a su mujer, Fortuna, salir de 
su casa, y al llegar a cenar no la 
encontró en el cuarto; y al protes-
tar por ello entró el hermano de 
su mujer nombrado Celestino, que 
le recrirmlnó por qué insultaba a su 
hermana. Le replicó él y estando 
discutiendo entró Fortuna, y él, en-
tonces furioso porque ella habla 
desobedecido sus órdenes y había 
salido de casa, la riñó, y después i 
la golpeó; y entonces Celestino sa-
có un cuchillo, y le agredió, cau-» 
sándole las heridas que presenta. 
Celestino declaró que si le hirió* 
fué en defensa suya y do su her-
mana . 
Fue remitido al Vivac, por ordea 
del Juez, doctor Leopoldo Sánchez, 
de guardia anoche en unión del so-
cretario señor Oliva, y del oficial 
señor Eoly, quo se constituyeron cu 
Emergencias, v 
ROBO 
En la casa Arbol Seco, número 62^ 
violentando la puerta de dntrada de 
la misma penetraron ladrones qu<# 
sustrajeron a los inquilinos de la 
casa Enrique Aladro y Pacho, do 
veintiséis años de edad, y Gumersin-
do García Iglesias, de veinticuatro 
años de edad, ambos españoles. A l 
primero le llevaron ropas y objetos 
por valor de doscientos pesos, y a l 
srgundo ropas y alhajas por valor 
Ue Ü00 pesos. 
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LINIMENTO 
mSLOAH 
L A E X P U L S I O N D E LOS 
C A N A R I O S 
D E P A L A C I O 
Una bien cimentada realidad ofre-
ce base sólida a la afirmación que 
en la casi totalidad de las industrias, 
hay tres partes sustancialmente inte-
resadas: los dueños, los trabajadores 
y el público. Las controversias que en 
torno de la producción se suscitan, no 
pueden estimarse, por lo tanto, en la 
generalidad de los casos y en térrni' 
nos absolutos, como conflictos de or-
den exclusivamente privado, cuya so-
lución sólo atañe a los frecuentes an-
tagonismos entre dos bandos. Si el 
público necesita del artículo—y, sor 
bre todo, si es de los umversalmente 
clasificados como "de primera nece-
sidad—no es dable pretender que 
asista a la contienda como especta-
dor indiferente y dimita sus derechos 
o aplace las exigencias de su vida 
mientras se sustancia un litigio sobre 
aumento de jornales o se ajustan di-
ferencias de cualquier otro orden en-
tre el Capital y el Trabajo. Legítimos 
eon, sin duda, los derechos de uno 
y otro, pero también los tiene el ter-
cer interesado, que es el consumidor. 
La guerra mundial brindó amplia 
oportunidad para que en Europa y 
América se revelara luminosamente 
esta teoría. No fué el empleo de cier-
tos productos en operaciones bélicas, 
lo que únicamente determinó la in-
tervención gubernativa en su elabo-
ración. Fué también el bienestar re-
querido por la población civil; el re 
conocimiento de los derechos de la 
colectividad a no ser sacrificada por 
cuestiones privadas en las necesidades 
de su existencia normal. 
Para Cuba el interés general en 
la fabricación del azúcar se extiende 
y eleva en proporciones que cerce-
nan y oscurecen todo otro interés de 
orden particular. El derecho del ter-
cero adquiere en este caso relieves ex-
traordinarios porque se reúnen en una 
misma fórmula la demanda del con-
sumidor y la imposición de la nacio-
nalidad. Nuestra vida económica es 
subsidiaria del azúcar. El desenvolvi-
miento de los negocios del país va 
enlazado, por causas que no es de 
oportunidad cxaiT»inar. pero cuya po-
tencialidad es evidente, a la prospe-
ridad, de la zafra. Y el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado depen-
de de que el país produzca para que 
pueda tributar. Todo ello es obvio; 
se ha repetido mucho en estos días 
y nadie parece dispuesto a contrade-
cirlo. 
Presumimos, por consiguiente que 
tampoco se negará el derecho del 
público a intervenir en el litigio que 
ya compromete los resultados y es sus-
ceptible de anular, con su prolonga-
ción, las utilidades de la próxima za-
fra. Y el ejercicio de esos derechos 
sólo incumbe, porque para ello soli-
citaron y obtuvieron la correspondien-
te delegación de la soberanía, a los 
mandatarios de la nación. 
Pero los días transcurren y la in-
tervención de los Poderes Públicos 
en este gravísimo problema de la 
huelga, se concreta a fórmulas es-
trechas o tímidas. , Nadie acierta a 
ver que el conflicto se aborde con 
un criterio firme y la resolución de 
imponer soluciones definitivas y jus-
tas. El Congreso no actúa. El Go-
bierno avanza poco y no siempre bien 
orientado. 
Como explicación de esta última 
frase, debemos referirnos a las expul-
siones de obreros, que aumentan por 
día. Medidas de tal género, por lo 
mismo que tanto se alejan de los pro-
cedimientos gubernativos ordinarios, 
no aparecen justificadas ante la opi" 
nión, sino cuando rápidamente se 
palpa su eficacia. La terminación de 
¡una huelga, como resultado inmedia-
to de unas expulsiones, establece en-
tre uno y otro hecho el enlace nece-
sario para la apreciación de la me-
dida de violencia. Pero las expulsio-
nes repetidas mientras que el conflicto 
se agranda, son propicias a engen-
drar suspicacias que las relacionen con 
sucesos de otra índole y, sobre todo, 
a determinar la disminución de pro-
vechosas corrientes inmigratorias. Por 
ello sería útil proceder con cautela y 
j diafanidad. 
t Estamos frente a un problema que 
les especialísimo, según reiteradamen-
jte ha venido expresando el DIARIO 
y que tiene que resolverse, en con-
secuencia, por medios distintos a los 
ordinarios y corrientes. La subordina-
ción a la cosecha de la caña, en pri-
mer término, da a Ja producción cu-
jbana de azúcar acentuados caracteres 
agrícolas. Además* las jornadas de 
| labor son entre nosotros diferentes a 
[las de la generalidad de los países. 
¡Las horas de sol no se aprovechan, 
| porque ni hombres ni bueyes las re-
jsistirían. En cambio, durante las ma-
¡drugadas se rinde una gran parte del 
trabajo de la zafra. Por otra parte, 
¿el carretero no cobra por arrobas de 
caña? ¿El corte no se ajusta del 
mismo modo? Y si esa es la realidad, 
¿cómo puede considerarse el jorna" 
jlero que percibe su haber del "cua-
¡drillero", en relación directa con el 
adueño del ingenio? 
Todos esos aspectos merecen ser es-
tudiados y considerados para llegar a 
la solución del problema. Hace días 
dijimos—y ahora nos sentimos en el 
deber de repetirlo—que no es pru-
dente que el Estado rehuya el ejer-
cido de su facultad de intervenir y 
sus funciones tuitivas para que cese 
el conflicto y den comienzo las ta-
reas de la zafra. Se requiere una ac-
ción de los Poderes Públicos prácti-
ca, firme y justiciera, en salvaguar-
dia y defensa de los más grandes in-
tereses y las más altas conveniencias 
nacionales. 
CESE DB SUPERVISORES 
Se ha dispuesto el cese de los 
'supervisores militares de Santa Cla-
ra, comandante. Jiménez Fusté; Ca-
magüey, capitán Martínez Valle; 
Bayamo, capitán Pedro Pérez Gon-
zález; Placetas, teniente Roberto 
Márquez Pedroso; Santa Cruz del 
Sur, teniente Jos4 F . Córdoba; A l -
to Songo, teniente Melgar Ortiz; San 
Antonii de las Vegas, segundo te-
niente FelApke Miranda Valdés; 
AbreuS; segundo teniente José M . 
Cañizares y Camajuanl, sefflndo te-
niente José R. Díaz Galup. 
CAMPAÑAS DIFAMATORIAS 
Una comisión de cinco miembros 
de la Cámara de Comercio America-
na en ia Habana visitó ayer al Je-
fe del Estado para tratar de los ma-
lea Que irrogan al comercio ciertas 
campaña» difamatorias que se libran 
contra Cuba en el extranjero. Los 
comisionados informaron al doctor 
¡Zayas que el organismo a que perte-
necen viene ya desarrollando alguna 
acción en esa materia, pero añadie-
ron que estiman necesaria la inter-
vención del gobierno para contrarres-
tar dichas campañas. 
El señor Presidente lea contestó 
agradeciendo mucho sus avisos y 
ofreciendo prestar cuidadosa aten-
ción a] asunto. 
NOMBRAMIENTO DE UN 
SUPERVISOR 
Ha sido nombrado supervisor mi-
litar para Caibarién el oficial su-
pernumerario Liberato Crespo Mon-
teagudo. 
DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto: 
—Ascender al empleado (de la 
Renta dt> Lotería, Jorge Pérez Jhon-
son a Jefe de Administración de ter-
cera n&ge de la Sección de Opera-
cione3 Mecánicas con el haber anual 
de $3.000.00. 
—Confirmar al señor César Agüe-
ro y Calvedo en su cargo de Se-
cretario de la Junta Nacional de 
Pesca. 
. —Crear varias plazas en la ofi-
cina de la Junta antes citada. 
—Indultar a Nicanor Caridad Pé-
rez Castillo, que sufría condena de 
17 años. 8 meses y 1 día por ho-
micidio. 
DINERO PARA PROPAGANDAS 
destinado un crédito de $3.000 a pro 
pagandis de la Secretaría de Estado 
en el extranjero. 
PLAZAS REINTEGRADAS A LA 
MARINA 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el decreto por el cual se 
reintegra al servicio de la Marina 
de Guerra un cierto número de pla-
zas de oficiales, sub-oflclales y alis-
tados 
t N O V E D A D E S , N O V E D A D E S ! E H O M E N A J E A L P I N T O R 
R I V E R O M E R L I N E N G Ü I R A 
PARA PASCUAS. Se han reci- l \P l U r i r A J A 
bldo en la Librería Academia, ínfí- lUfcLllílA 
nidad de Objetos apropósito, para 
obsequios. En Plumas de Fuentes' 
un surtido variadísimo, para señori-
tas. Caballeros y Niños. Cuadrltos 
de Mármol y Plata de diversas Imá-
genes .Pilas de Agua bendita. Pre-i 
ciosas. Libros de Misa. 
En tarjetas para felicitación, infl-; 
nldad en inglis y Español, Albumes, 
para retratos y Albumes de Autógra 
ios. 
Erróneamente apareció en nTRStfS 
edición de ayer que ©l homenaje al 
pintor cubano, señor Rlvero Merlín 
se celebró en los salones del Centro 
Españo de Güines, cuando lo fué 
en el -le Güira de Melena, en cuyo 
banquete hizo también uso de la 
palabra, pronunciando un elocuente 
discurso, el señor Bernardo Pérez. 
Hecha la aclaración correspon-
diente, restaños felicitar por sua 
éxitos artísticos a Rlvefó Merlín. 
PARA MISOS 
Diversidad de Libros de Cuentos 
y Pinturas Infantiles Cajas de Pin-
tura completísimas y Estuches Para 
Colegios, muy apropósito para obse-
quios. 
PARA EL HOGAR 
LAS DELICIAS DE LA MESA.— 
de la señorita Reyes Gavilán. Las; 
Perlas del Corazón. La Mujer y el 
hogar, do Karden; y la Revista "El) 
Hogar y la Moda", magnífica. Tres 
números al mes y un Majaclne de 
Lecturr 
LIBROS IMPORTANTES 
Confidencial de Max O'Roll. El 
Gran Pecado, de J. Cohucelo. . . 
Las preciosas Novelas Gemelas y 
el Error de Isabel, y la HISTORIA 
DE DOS CORAZONES, por J F . 
Bas, preciosa, que se publica en Fo-
lletín . 
Hagan sus pedidos a Prado 93, ba-
jos de Payret, Teléfono A-94-21. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
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Nuestros TRAJES HECHOS visten como el mejor traje a medida, 
porque son confeccionados en magníficos casimires ingleses de co-
lores elegantes pov verdaderos artistas cortadores. 
BEXEFIUFACLl CANARIA 
Habana, 1 de diciembre de 1924. 
Señor doctor Alfredo Zayas. 
Presidente de la República. 
Ciudad 
Señor: 
Ayer tuve el honor de ^dirigir a 




Ruégele ordenar canarios que van 
embarcados vapor "Lafayette", los 
sean vapor "Holsatia" día 3 de di-
ciembre, que va a Canarias, evltán-
;dole8 así penalidades Inherentes es-
cancia país desconocido. Ruégele 
acusarme recibo este telegrama. Res-
petuosamente, 
Cayetano Bethcncourt". 
No he tenido el gusto de recibir 
'su contestación y he visto con infi-
nita tristeza que los cinco obreros 
canarios cuya expulsión había orde-
n a ^ usted por el órgano de la Se-
cretaría de Gobernación, han sido 
enviados a*La Coruña, medio para 
ellos desconocido y, por lo tanto, 
hostil en el orden económico., La 
I sociedad que me honro en presidir 
ise dispone a situar en el citado puer-
|to español los fondos necesarios pa-
ra que esos cinco canarios puedan 
'hacer el largo viaje de Coruña, Cá-
diz y Cádiz Canarias. Me abstengo 
de calificar debidamente la resolu-
ción de lanzar a seres humanos des-
provistos de recursos monetarios so-
bre países extraños, cuando el Go-
bierno podía haberlos embarcados 
en el vapor "Holsatia", que parte 
el día 3 del actual —pasado maña-
na— directamente para Canarias. 
Pero como ciudadano de la Repú-
blica de Cuba en pleno disfrute de 
los derechos que la Carta Funda-
mental me concede, me veo obliga-
do a protestar de la manera más 
enérgica de la actitud de usted, ex-
pulsando del país a Infelices traba-
jadores. Incapaces de comprender, y 
menos practicar, las teorías ácratas. 
Un principio elemental de derecho 
internacional —ratificado por la Can 
clllería de Washington de manera 
brillante en el caso de Lloret, de Ve-
nezuela, en 1906— establece que 
los extranjeros domiciliados no pue-
den ser expulsados de la nación en 
que radican sino sometidos a Jos 
tribunales competentes, y estatuye 
al propio tiempo que a los extran-
jeros de tránsito se les concederá 
noventa días desde aquel en que se 
dicta el decreto de expulsión para 
aue abandonen el territorio nacio-
nal. Usted, cuyas periódicas Invo-
caciones a la cordialidad racial son 
muy conocidas, vulnerando ese prin-
cipio de dergeho Internacional, prin-
cipio que yo estimo de elemental ci-
vilización, establece como norma de 
fu Gobierno que puede disponer de 
l i libertad de los extranjeros domi-
clbados, hacer caso omiso de los 
dorochos, que la Constitución da a 
esos extranjeros, y arrojarlos, como 
mercancía averiada, en un plazo 'la 
cuarenta y ocho horas sobre la cu-l 
biorfa de un trasatlántico, abando-.i 
nando familia, Intereses y quebrau-' 
do quizás su porvenir. Eso pugna 
con la tradicional hospitalidad cu-
bana 7 con el derecho de ¿¿.nto*». 
En consecuencia, me veo obligado, 
contrariando mis natirales impul-
sas, a exigir respetuosamente a us-
ted una explícita y terniKante de-
claración oficial de qm los .->jt,r,in-
Jeros serán en lo adaianto juzgados 
de* acuerdo con los trlbunale? cuba-
nos, que son capaces, por su recti-
tud y serenidad de juicio, de impar-
tlr justicia y que el anticlvilizado 
\ procedimiento de las expulsiones ha 
cesado definitivamente. Si esa de-
claración no se hace, me veré obli-
gado a denunciar por todos ios me-
dios lícitos la dolorosa realidad de 
que el agricultor canario no goza 
de garantías en Cuba, que su «llier-
tad se halla a capricho de la volun-
tad de un solo hombre, sugestiona-
do por delaciones de Intereses crea-
dos y antagónicos y por lo tanto no 
deben prestarnos los canarios el con 
curso Inapreciable de sus energías 
creadoras. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecer a usted las veras de mi res-









HIGIENE INTERNA terna, 
suave y es tan importante como el aseo ex AGAR-LAC es uá laxante tan su 
moderado como efectivo Se recomienda 
especialmente para la constipación 
crónica y se toma al acostarse. 
n 
" B l u e ' j a y " 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡AdiósI 
GRATIS i Escriba a Dauer & Black, 
Chicago, /ll-, E.U.A. por un libro de valor 
" A f ttt'fn/fnta de lo» Pie»" 
Grat i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré gratis cOmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas. Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar. Arenillas. Mal de Riftones y de 
Piedra. Catarros oe la Vejiga, Cistitis, 
l/'retritls. Envíe su direcclfin y dos se-
llos morados al Representante G. Ba-
bas, Apartado 1328. Habana. 
C10746 6d-2 
P A Z Y Q U I E T U D 
En el hogar mal avenido, en la 
ofioina, en la sociedad, son indispen-
sables para que la vida pueda sobre-
llevarse, por eso hay que apaciguar 
los nervios, tranquilizarlos, sojuz-
garlos y vencerlos. Elixir Antmer-
vloso del Dr. Vernezobre, que se ven-
de en las boticas y en &u depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Habu-
na, labora a maravilla en ese senti-
do. 
Tómelo si está inquieto, triste, 
pesaroso y teme a todo. Así empieza 
la neurastenia. Vénzala al mani-
festarse. 
alt 2 Dlc 
Gran surtido. Prectoi bajos. 
CATALiOOO gratis a comerciantes. 
Antilllan Mercantilt» Ag«ncy 
Apartado 2344. Belascosln 28 (Por Baa 
ICiffael) .—-Habana 
C10282 7yd-í8 Noy 
IMPOTENCIA. PERIUI/AS 
SEMANALES, ESTER II j I -
PA.D, VENEREO, SiFlUS 
Y HERMAS O QUE ARA-
DURAS. CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4, 
N o H a y D u d a . . . 
De que nos llevamos la fama 
en vender barato. Nuestros pre-
cios son populares. En objetos 
para regalos tejemos preciosida-
des. Desde 50 centavos. 
L A C A S A O L I V A 
Avenida de Italia 91 (Entre San 
Rafael y San José) 
C10830 alt. 19d-2 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l S 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 
Director: Doctor Carlos Aguilar 
CALZADA DEL CERRO 523. TELEFONO A-4922. 
El profesorado de ette Colegio está constituido por catedráticos 
del Instituto Provincial y piofesores de reconocida competencia. 
C 10.712 alt 'Ind. 2d 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M f D I C O C I R U J A N O 
de la Facultad y Hospitales de Wé* York y Baltimore 
Especialista en enfermedades do 'a piel, sangre v vías genito urinarias 
Examen visual de la uretra, vegija v coteterlsmo de las uréteres. Enferme-
dades de señoras. „, , . , , 
Tratamiento eléctrico novísimo y aficaz contra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas. Consultas de » a 12 y de 2 a 5- . „ . , , . „ „ _ „ rol,, 
obispo 4r cl035$ ^ liid_ 20 No 
L I C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS JJE GANADO, 
Tramito todos los asunto» reJiclonados con las oficinas publica» con 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado >n papo de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garantía de una cnsu de Comercio de esta plaza. 
CAKIiOS P. VAI.D153 
KMPXDBADO 38, APASTADO 2201. TKI.KPONO A-S218. HABANA. 
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D E L A M B I E N T E flGTUñL 
P o r J o r g e R o a 
FUNDAMENTOS DBL MISONEISMO CUBANO. — LA REPETICION 
HT^TORICA DE LOS PROBLEMAS COLONIALES. EL CANCER DE 
NUESTRA INERCIA,— jMISERLV, SOLO MISERIA! 
qne nuestra heróica historia, hecha 
exclusiramente por el sacrificio de 
lo mejor, haya logrado plasmar en 
JJOS Titales problemas qne pertnr-
barón durante el pasado siglo el so-
siego de 1» sociedad cubana conti-
núan sin resolverse definitivamente. 
No sería difícil citarlos uno a uno. 
B L l i r í a con que nos propusiéramos «nida brevemente, constituyo sin 
reseñar su bibliografía, abundante | dada, un esfuerzo gigantesco cuyo 
en repeticiones imperdonables 
la opinión sus gloriosas conquistas. 
La revolución de independencia, de-
Si 
¿¡minados por el método mecánico 
predominante en todas las esferas 
del saber quisiéramos, a fuer de co-
mentaristas, detallarlas con fidelisi-
tOA minuciosidad, nos bastará, para 
acertar, copiar en el DIARIO dán-
doles cierto sabor de modernidad, 
las páginas escritas durante todo el 
siglo diecinueve por los escritores 
más Ilustres de aquella prolongada y 
azarosa centuria. En realidad de ver-
dad, pudiera decirse, que política-
mente vivimos todavia hoy bajo el 
peso de los mismos problemas qne 
perturbaron la colonia. Asi se expli-
ca como, a pesar del cambio de so-
beranía y del amplio disfrute de 
nuestra presente autonomía política, 
el espíritu públ^o cubano tiende, 
por manera irresistible, a reanudar 
«n sus espasmos de progreso, el vie-
jo, método, colonial de nuestras inex-
plicables rebeldías. Para los cubanos 
del siglo veinte, después de veinti-
dós años de república, el coloniaje, 
con todos sus martirios, mantieneSe 
origen y fin no fué solo cambiar la 
enseña del predominio político en 
nuestras vetustas almenas. Parece 
lógico pensar que lo que so aíiheló 
entonces y no se ha logrado a pe-
sar de todo, fué fundar un pueblo, 
crear una nación, cubrir con los co-
lores de la bandera victoriosa nues-
tros intereses propios. No lo hemos 
conseguido, sin embargo. Hasta aho-
ra nuestra bella patria sigue siendo 
como entonces un rJc > florón, un te-
soro Inagotable trocado en venero 
inextinguible de luchas y dolores y 
no, para el goce y lejftimo disfrute 
de la población, que, por ley históri-
ca, en lo moral y en lo político, pafe 
ce la llamada predominar en ella 
definitivamente. Agotado el espíritu 
público en luchas infructuosas como 
si cada cubano consumiera el caudal 
de su genio en la persecución de 
inasequibles quimeras, todo esfuer-
zo generoso se torna estéril y vano, 
y el oro de nuestros campos, las 
ventajas de nuestra posición geográ-
ficar el control del poder polítfto y 
rediviva en el espíritu. En una pa- toda nuestra cultura histórica, acu-
Jabra, se procede y actúa hoy, co- mulada al paso de dos siglos, se 
mo si en el mlcromundo de la bis-' anubla y pierde o se aprovecha só-
toria política de nuestra bella Isla, lo en beneficio de aquellos que sin 
no estuvieran escritas las inmorta-! Posible arraigo en nuestra generosa 
les páginas que al cabo produjeron [ tierra se emboscan en su egoísmo, 
nuestra definitiva emancipación. nos acechan, explotan e impulsan al 
_ más espantoso suicidio. Pero la cul-
Hay, no cabe dudarlo, en el alma no será nunca de ellos. Una ge-
cubana de hoy, aquel doloroso tüde , aeración o un pueblo que recibe tan 
que clava en los espíritus la incom-1 giorioso caudal exento de toda deu-
prensión de sus problemas esencia- da y no sabe como conservarlo, nie-
les. A pesar de nuestro alarde de •rece vivlr' como vivimos desde hace 
hombres libres, más somero que 1vel,,tidos a508» «» «1 triste y pesa-
consciente, vivimos aherroja«3os al jroso estado de irremediable Insol-
poste de lamentable ineptitud. Asi es! cencía que hoy nos esclaviza y atro-
tomo se explica que a pesar de los j fia' aunque cada cubano crea que 
años y de los cambios de gobernan-'ha venido a la luz de la vida libre 
tes, perdure todavía en la concien 
via popular cubana peligrosa tenden-'oro acuñado que recibe a raudales 
L A G U A Y A B A 
t*»«4 »**«^ 
Y S U S P R O D U C T O S 
¿ N e r v i o s o ? 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas 
La guayaba es una fruta silves-
tre. En Cuba, al menos, sé repro-
duce sin especial cultivo, casi ex-
pontáneamente . 
Eso no obstante, los productos 
de la guayaba son muy aprecia-
dos, por su sabor y por su presen-
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
cía. 
"La Gloria" elabora con ciuda-
do los productos de la guayaba. 
Tenemos: crema de guayaba y 
jalea en cajas de una y media y 
dos libras; 
Cascos y mermelada en latas 
familiares. 
Y jalea en tazas y jarritas de 
fantasías, muy bien presentadas. 
L A G L O R I A 
SOLO. A R M A D A Y Q t 
U r y » » d HftbftO* 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
cía a la mas abyecta sumisión, sin: nuestra Hacienda. 
SEJdRETARIA 
Organizada por las antiguas alum-
nae del Colegio "La Inmaculada", 
una velada literario-musical, para 
para improvisarse administrador del ^stejar el quincuagésimo aniversa-
rio de la fundación del mencionado 
plantel; se advierte que dicho acto, 
tendrá lugar en el salón de fiestas 
D E S A N I D A D 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO BRO 
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
QUEDO C O N S T I T U I D A L A 
A S O C I A C I O N SUECA D E 
C U B A 
El sábado, día 29 del pasaxio no-
viembre, se constituyó en esta Ciu-
dad la Asociación Sueca de Cuba, 
al cual acto asistieron todas las per-
sonas más prominentes de esa na-
cionalidad residentes en esta Rapú-
blica. 
Fueron elegidos como Presidente 
7 socios honorarios el Ministro de' 
Suacla en Cuba, señor C. G. G. An-i 
debreg, y los señores Oscar y Car-¡ 
los Arnoldson, Cónsul de los Paí-, 
ses Bajos y actual Presidente de la 
Cámara de Cpmercio. 
La Junta Directiva que regirá los 
destinos de la nueva sociedad que-
dó constituida en la forma siguiente: 
Presidente: señor H . J. Torin. 
Vice Presidente: señor Willlam 
Kajerdt. 
Secretarlo: señor Hugo Carlsoo. 
Tesorero: señor Benito Larson. 
Vocal: señor Ossian Mellgren. 
Después de tomar posesión de sus 
cargos por unanimidad se acordó en-
viar un cablegrama a Su Majestad 
íl Rey de Suecla, Informándole la 
constitución de esta nueva asociad 
clón, así como también al Ministro 
de Suecia, señor Anderberg, ausen-
te actualmente. 
Entre vivas y aplausos a Suecla 
y Cuba terminó tan simpática fies-
ta de inauguración, enviando a la 
nueva sociedad nuestra más sincera 
felicitación. 
El hombre nervioso, violento, de mal 
genie, es una calamidad para sí y para 
las personas que le rodean. Inútilmente 
gastando y agotando sus fuerzas, va 
camino seguro de la bancarrota, en lo 
que concierne a su salud y a su bien-
estar. 
Ese agotamiento nervioso requiere 
remediarse lo antes posible, antes que 
venga la depresión completa o el desca-
labro del organismo que haga imposi-
ble toda curación. 
Como dice la Ciencia, los nervios de-
penden de la sangre para su alimenta-
ción y fuerzas. Importa, pues, primera-
mente purificar y enriquecer ik sangre. 
Miles ae personas nerviosas se han re-
habilitado con el Hierro Nuxado, la 
fórmula moderna que muchos médicos 
recomiendan por su poderoso efecto 
benéfico sobre la sangre y el sistema 
nervioso. Contiene hierro orgánico, 
como el hierro de la sangre humana— 
con glicerofosfatos, alimento directa-
mente absorbido por el sistema nervio-
so, al cual lleva elementos vigorizantes 
que, trayéndole nutrimento, calman 
la irritación y, gradual pero segura-
mente, vienen a dominar el malestar 
y restauran al sistema nervioso el so-
siego y normalidad. 
Miles de personas dependen del Hie-
rro Nuxado periódicamente para revi-
talizar la sangre y el sistema nervioso. 
Nada más fácil que poner el Hierro 
Nuxado a la prueba; dos semanas bas-
tan generalmente para demostrar su 
eficacia. Haga usted esa prueba, cuan-
to antes mejor. 
D r . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I V I S I T A D E U N D E L E G A D O D E 
P O L O N I A 
SERVICIO COMBINADO DE VAPO 
RES ENTRE HAMBURGO 
Y NEW YORK 
NEW YORK, nov. 30. 
La Cunard Line, la American L i -
ne y la White Star hlne anunciaron 
hoy que han completado un conve-
nio para estab.'ecer un servicio de 
pasajeros y cargo alternando entre 
Hamburgo y New YorK. La primara 
salida se hará desde el puerto de 
Hamburgo el 31 de diciembre. En 
el viaje hacía el oeste los vapores 
harán escalas on Soutampton, Cher-
Ayer, por la tarde, tuvimos el gus-
to de recibir en esta Redacción la 
visita del doctor Conrad Rogoyski, 
abogado, corresponsal del periódico 
"Kurier Warszawski", de Varsovia. 
El culto visitante nos manifestó 
que viene como Delegado de la Se-
cretaría de Trabajo de Polonia, con 
objeto de estudiar las cuestiones re-
lacionadas con la inmigración pola-
ca en Cuba, para Informar de las 
mismas al Gobierno de su país 
Deseamos al doctor Rogoyski que 
su estancia entre nosotros sea lo 
más grata posible. 
burgo y Halifax En el viaje hacia 
el Este tocarán en Plymouth y Cher-
burgo. # 
C O Í i i P E t U R l I l l v w 
É J I m o r i l o d d p a l a d a r 
EVGEMERIA SANITARIA 
Por esta Dirección han aprobado 
los planos siguientes: 
San Francisco entre 8 y Porve-
nir, de José Valdés. Trinidad en-
tr§ Consejero Arango v Carvajaal.l • 
de Carlos López y Ohávez. Oquendo ¿ . S A ^ g L E A F A R M A C E U T I C A 
\ 0 
^ N . 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE M E T A L E S , 
CRISTALES, ESPEJOS, V A J I L L A S . 
EN FERRETERIASYGARAGES. 
AGU/AR 71. T£LFFOHO M. 9161 MQXON 
86, de Francisco Carrasco; Rafael 
de este Casino, a ese objeto cedido María de Labra 58, de Herminio Vi-
por el señor Presidente General, ei;iiageiiú. Juan Delgado solar 19, y En los días 12 y 13 del corriente 
viernes-doce de los corrientes, a lasjmanzana 52, de Carlos M. Vélez. mes de diciembre, se celebrará en 
nueve de la noche. |Concejal V, entre Estrad^ Palma y esta ciudad una importante Asam 
La Comisión organizadora, recono-il, Estévez, de Estrella l-'atterson. blea Faírmacéutlca, para cuyo acto 
ciendo el derecho que asiste a los120 entre 15 y 17, Vedado, de On-,convocan valiosos elementos de es-
¡señores socios y a sus distinguidas|dina de Armas. Rayo 112, de An- ta clase profesional. 
reprosentando a España en el Con- familias, para concurrir a cuantos :tonio Suárez. 1 En dicha asamblea se dará cuen-
Se han rechazado Someruelos 26, ta de todas las gestiones realizadas 
.de Juana López. Infringe el artlcu- Por el Comité Ejecutivo de la ante-
con su presencia la aludida fiesta j0 55( ancho de patio es inBuficien.,rior Asamblea General de 3 de fe-
Lo que de orden del señor Presi-ite Salud Í2g; de Fermín González ibrero del presente año, se tratará, 
(íent,e_>rJ^a!a.._^e-ner_al ^ ^ ^ . w ^ J n ^ i n g e el artículo 55, párrafo se-^n relación con el estado actual de 
" gundo. Demuéstrese por ciento de la Farmacia, del incumplimiento rel-
El "President Vnn Bnren*" 
Procedente de M 3W York llegj .̂-eso Médico que se celebrará en es- actos se celebren en este Casino, les | 
ayer el vapor americano "President ta capital. invita especialmente a que honren i 
Van Burén, que. conduce 76 turistas 
para San Francisco y Los Angeles,! EL Manuel Calvo 
California. 1 
Para la Habana trajo este vapor, El vapor español Manuel Calvo,'de los interesados se hace público 
tres pasajero.?. ¡llegará no^ a ;a tí'ia ie la tarde con|p0r esíe me¿i¡0 
más de 500 pasajeros. Habana, diciembre 1' de 1924. 
El "Excelsior' 
El vapor americano Excelsior Ue-I Salidas de ayer 
gó de New Orleans con carga ge- Ayer salieron I03 siguientes ^apo-, 
neral y 10 pasajeros entre ellps los res: el Miami y los ferries para Key 
señores Pablo Starttman, Waldo Har West, Cádiz y Barcelona, el alemán 
vey, y señora; Leonel Hidalgo, Ha- Eupatoria para éMatanza8. 
rold Burton y otros 
José P. Fuente. 
Secretarlo. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
La cantidad de la Habana recau- cu,lad ^ Medicina, Vías Urinarias, 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
La recaudación de la Aduana 
EL Cártago 
El vapor americano "Cártago", 
Hegó ayer de New Or:eans cen car- dó ayer la cantidad de $9.532 19. tníermedades de señoras y de la san-
ga general y 69 pasajeros para la Por concepto de Impuestos se re- frre. Consultas de 2 a 6. Neptuno 125 
Habana 7 "> en tránsito para Cris- candó durante el próximo pasado 0 
tobal. tnes de noviembre la cantidad de 
El "Jalisco"' $81.767.59, y en igual mes del pa-
Llegaron en este vapor los seño- sado año ese mismo departamento 
res: doctor Thomas A. Groves y se- recaudó $59.003.26 arrojando -un 
üora Petra L Rodríguez; Irene Po- aumento a favor del presente año 
che; Alby J. Stevens y familia; de $22.764.33. 
doctor Karjorie Meyer y famili-i, ,y 
un buen número de químicos aznea- E l "Gobemor Cobt** 
reroy de nacionalidad americana Que 
vienen a trabajar a los centrales Procedente de Tampa y Key West 
azucareros. llegó ayer tarde el vapor de bande-
Procedente de Tampico, Veracruz ra americana "Governor Cobb" que 
y Progreso, Hegó ayer el vapor me- trajo carga general y 155 pasajeros, 
jicano "Jalisco'' de la compañía de Llegaron en este vapor los señó-
los Puertos mejicanos que trajo car res: Néstor Carbonell y Ramón Ca-
ga general y 27 pasajeros. talá que fueron al Congreso de la 
Este .vapor viene a la consigna- Infancia que-so efectuó en Chile, se-
cion de .los señores F . Suárez y ñor Augusto Masguel; Moisée Viel-
Companía. tes y familia María Riva; T. Ar-
Llegaron en el "Jalisco" los se- teaga Sánchez y familia el Coronel 
ñores José Domínguez González; José Manuel Tarafa; Amelia Ramí-
Juan y Aniceto Macarl, Eleonor OH rez; David y Berta Blis, señora Pé-
ver, María L . Gutiérrez; Esthet- Mu rez Fuentes y familia; Eloy Martí-
nez; Pedro Marin; Esther y Luisa nez y familia; José Estevez; B 
Tippam; Adolfo Díaz. .Rodríguez; Juan Valido y un devuel* 
to. 
IíOs que embarcaron 
En el vapor americano Miami em ^ Cuba francés 
barcaron los reñorea Oscai Ñapóles 
y señora MaMbel Morgan, Rose Ue- E1 íuoves a las 7 de la mañana, 
familia y legará a 'a Habana, el vapor fran-
cés "Cuba" que trae carga general 
y más de 1.500 pasajeros. 1 
patio. Porvenir y Milagros, de Con-j 
suelo G. de Ruíz. Infringe, el ar-
tículo 54 párrafo tercero. 
D E H A C I E N D A 
EL TKSORO 
terado de la legislación farmacéuti 
ca en la República; adoptándose, en 
su consecuencia, los acuerdos que se 
estimen procedentes; asimismo, se 
adoptará acuerdo definitivo sobro la 
reorganización eficiente de la clase 
farmacéutica en las seis provincias, 
y se designará un Comité Ejecutivo 
o Directorio, que se encargue de ha-
cer cumplir las resoluciones de la 
Hasta el día 29 de noviembre pró- Asamblea, 
ximo pasado, la existencia en efec-
tivo en la Tesorería General era de 
$25.269.314.79. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E N » . 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f • t 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y m e d i a 9 4. 
Oportunamente se pnblicará en to-
da la prensa el lugar, día y hora de 
esta Asamblea, a la que concurrirá 
una nutrida representación de to-
dos los farmacéuticos del Interior y 
de los seis Colegios Provinciales de 
Farmacia. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNI-
CIPAL r>E EMERGENCIAS 
Kspeclallsta en Vías Urinarias y Bnfer. 
modades venéreas. Clstoscopto y Cat«< 
terlsmo de los uréteres Cirugía de 
Vías Ulinarias. Consultas de 10 a l í 
y de 3 a 5 p. m. «m la calle de Cuba 
número *9. 
na; Miguel Orodiga y 
otros. 
^ El Ceibieran 
La goleta americana de ese nom-
bre llegó cou madera de Tampa. 
Los ferries 
El "Cristóbal Colón" 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios en la Habana el va-
Los ferries llegaron de Key West • por correo Qspañol "Cristóbal Co 
con 26 wagones cada uno. ' , ' ~ " ' lón" llegó felizmente a la Corufia 
¡el día 2 9 del próximo pasado mes 
noviembre. 
El Aguinaldo del soldado 
EL Ccfion 
El vapor noruego MGefión" negó i 
de St. Jobn, con carga general. 
Ll Montevideo j En el "Montevideo" fueron em-
El vapor eepañol ' Montevideo" 'barcados los regalos de Pascuas que 
salió el día. 30 de noviembre de para los 80,dados españoles que ope 
Cádiz, para la Habana ,ran en Africa, envía la Cruz Roja 
| Española y el Centro Gallego i 
El "MorazaA" 
OAHGA3IENTO DE MARMOLES 
A bordo del vapor "Lazaga". nue' 
entró en puerto anoche, procedente' rroc?aen5e de Xew Orleans lie 
de Génova, ha llegado nn Z * n drt ^ el vapor hondureño Moras 
gamento de mármoles. Z f ^ L ^ ?U* traJo c a ^ a * * * * * ?« *?' 
Procedente de Ne  rleans llegó 
izas 
•pnZn68' Consignado al íe7os : i ; " t r r ; i loS^oTseñorer jP : 'M." 
n r ^ M n ^ n ! fUl.n0,,j: .COn destino Proctor Y s«ñora; Frank E. Barry; 
ni suntuoso edificio del National C¡- Francisco Tinerina y señora; John 
P Bank ^ V ; ' ^ o r k - ' !Suhbe 7 otros 
l.L ALFONSO X m 1 _ 
i-tÍS. ^apitan del vapor "Alfonso' 
A H I de la Compañía Trasatlántica 
Española, ha pasado un aerograma 
participando que entrará en puerto 
liov a lâ - tres de la ta-de. 
Como ya hemos publicado, viene 
len el Alfonso, más de 1.600 nasaie-
ros. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Saa Francisco de 
Paula. Medicina General. ERpeclaltsta en 
Enfermedades Serretas y de la PUl 
Médicos españoles Teniente Hey. 80. a'toa. ConaultaB- lu-
i tí' "Alfon o X I I I * llegarán hoy miírt-*'f81 y 'lernei. de 3 a 6. Te-
profesores español^ qlie vienen. £cma. M'',78d- No b&C* Tlslta9 * 
A V I S A M O S 
a nuestra numerosa clientela que nos hemos trasladado a 
C O M P O S T E L A 6 9 
entre Obrapía y Lamparilla. 
T E L E F O N O A - 9 8 4 8 
donde estamos siempre a su disposición, 
N T N A T I O N A L T R A D I N G C o . 
REPRESENTANTES DEL 
" S I S T E M A S i G N O D E " 
SIEMPRE hay existencia de sellos y flejes. 
Repa raciones de máquinas gratis. 
M 
F f l R f l R E O f t L O S 
Las más selectas 7 mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja d« 
flores y Ramos artísticos para 
regalos 7 (elicitaclones desde 
$5.00 ea adelante. 
Arpas. Herradoras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la má* 
valiosa. 
Bandera*, Escndoe, Estrellas 
y letreros do flores naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde $20. 00. 
Enviamos floree a la Habar 
na, al Interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros le meas artísticos 7 
originale'i para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de $30.00 basta $76.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flor s se-
lectas 7 eseogidas, de $100.00 
hasta $260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N k 4 E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k lERMANO 
General lee y S. Jilio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 P-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
c - x o i o i © : © : © : © : © € 1 1 ® ® ® ® ® ^ 
L A F A Y E T T E 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS A L "CONTADO" Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ ff comedor de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
f9 ff sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de bierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A L I A J V O 4 4 
A I costado de la Iglesia de Monserrate. 
TELEFONO M-8380. 
C 19.736 alt 
=J J 
5d 2 alt. 
PACTN'A CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1921. 
AflO x c n 
Ea la nueva segura preparación para la prevención, alivio y cura del 
catarro de la nariz, resfriado en la cabeza, sordera catarral, vahidos, 
ruido en los oidos y todas las afecciones catarrales de 
la nariz, cabeza y gargarita. 
El Ozojell es una crema jelatina agradable, suavai 
antiséptica y germicida, y debe aplicarse en cada ven-
tana de la nariz según se demuestra en el grabado. 
El Ozojell con seguridad penetra la membrana mu. 
cosa y los tejidos, llevando inmediatamente y directa-
mente sus poderosos medicamentos a las partes afecta-
das, aliviando la inflamación y curando el catarro, 
agudo o crónico. 
El tratamiento del Ozojell es sencillo, fácil, seguro y 
poco costoso. ¿Por qué sufrir cuando es tan convenient» 
obtener alivio? 
Todas las boticas venden el Ozojell 
Al por Mayor solamente por 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Manufacturero» de la Mejor Emulsión de Aceite de 
Hitado de Bacalao. 
I A E Q U I V O C A D A " N E R V I O S I D A D " D E 
A L G U N O S M A C H O S I N T E L I G E N T E S 
Tor ANtíEliO VA'Ch 
••Es Inmenso e\ mal que caí iones y, oiiando el profesor ordo-
caiusani(is a nuestros hl- na: ••cierren ios libros", él sigu«.- es-
J ü o q u e c j t u e x c e £ í } U } 0 
o C a Jflculvc. i ( J u c c í e * * * - rrri fctjo 7 
^j&t J locCní¿ \ . .COc^cLc <fu.c fía, CC/H*d« tícente f^dt 
13 Denfol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado sezún los trabajos drt Pasteur, endurece las encías. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa v persistente. 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en las Farmacias. 
Depósito general: Alaison t i . Frere, 1 9 , rae Jaoob, Paris* 
Jos ouitndo les perniitimos elu 
dir los deberes j disciplina 
de la vida diaria. Hasta con-
vertirse cu un ente inútil, 
abúlico c inválido, el inucha-
cho que por sus dotes natura-
les debieia ocupar lugar pro-
miento en la vida". 
ílay madres que son tan suscepti-
bl.s en cuanto al ceniport iniiento de 
fiis hijos, r«ui il^secsag de que todo 
el nuiede los qniert' y apruebe, que 
bá*o niogún e uii-epto se aTienen a re-
conocer que e' pequeñuelo ha come-
lido algún acto que requiera una re-
primenda y el consiguiente correc-
tivo . 
Ucnuíe, rollizo y diabólico chiqui-
llo peneíró en las habitaciones de un 
vecino, se snbi'» a H moa y derr'bó 
un frasco de nier.welnda, una bote-
lla de tinta y un Jarrón de flores. 
PÍO obí Uinte, cuando el indignado ve-
cino d'-volvió el tr ivieso ivuchacho a 
la utom de su* dí!i>, quejrmdtKse con 
razón del desa{;u«s:ido, la buena seño-
ra se limitó a implorar con cierto 
aire de desagrad >• "Perdónelo usted. 
;Es tan neiTioso el pobreclto',I 
Kn Iionor a ía verdad, cierto es 
que el niño estaba nervioso; pero nó 
en e l mentido que dió !a madre la pa-
labra. liOs chiquillos nerv osos son 
precisamente, los que mejor crecen y 
se des'irrollaM convirtiéndose más tac 
de en hombres u(divimos a la huma-
nidad . Son elh.s los que están lla-
mados a sostener sebre sus hombros 
la pesada carga del inundó y sus asun-
tos. La mamá de llennie no quiso de-
cir que su hijo era de estos, aunque 
era la verdad. Al solicitar perdón pa-
ra su vastago ijuiso dar a entender 
que, el pobrecillo, poseía un sistema 
i vioso totalmente desequilibrado y 
que, pm lo tanto, era acreedor a la 
t ompasión y a la simpatía de los de-
más. Nada más falso; lo que el ne-
ne necesitaba era disciplina, mucha 
disciplina. 
Cuando un niño de esta clase em-
pieza sns labores escolares, siempre 
cribiendo. A rada queja por su con 
ducta, la madre supl;ca, anchados los 
ojos en lágrimas: i'erdónelo! ¡Es 
tan nervioso, el pobrecillo!" 
Esta protección desmedida hace 
que Bennie llegue a creerse absoluta-
mente inmune, dueño de hacer cuan-
to le venga en ganas, y se convierte 
en una verdadera calamidad para los 
demás alumnos. Además de no guar-
dar la compostura y disciplina dcb:-
das, falla en sus lecciones por la sen-
cilla razón de que hay mil y una co-
sas inás que ocupan su atención. Y 
el secreto de su fracaso en toda la lí 
nea estriba en que no. se le ha ense-
ñado a ser d'nciplinado, a encauzar 
Nidriamente el osdiuberante torrente 
de energías que Dios le ha dado. 
S!, en realidad, se trata de un niño 
nervioso, en la acepción patológica 
de la palabra, aún así es necesario dis-
ciplinarlo lo suficiente para que ha-
ga a diario al<>ún trabajo sitemático. 
Hasta* el chiquillo cuyo sistema ner-
vioso está alterado necesita de la re-
en todos sus actos. Necesi-
ta leVantarai a su hora, comer asa ho-
ra, dormir a su hora y trabajar a sus 
horas, por poco que sea el Tiempo se-
ñalado para esta última actividad. 
Todo niño que no sienta en todo el 
lía la presión del deber degenerará 
muy pronto en un ente inútil, tími-
do, inválido, que constituirá usa car-
ga para propios y extraños. 
Pero consentir a un niño perfecta-
mente sano, normal y travieso el go-
ce de licencias y libertades que a los 
demás de su condición les están ve-
dadas, es hacerle un mal abominable, 
porqué tal noción le enseñará a fin-
girse enfermo, a adoptar los modales 
el enfermo y a aceptar como lógicas 
'as sc*»erísimas taras d é l a s dolencias 
físicas; cosa que, por no ser cierta, 
minará su sinceridad haciendo que 
crezca sin carácter, sin rasgos per-
sonales y sin voluntad ni energía. 
"liennie, ha.», gido un muchachito 
muy malo y debes sentirte aver-
gonzado de lo que has hecho, como 
yo me siento de t í . Mientras no te 
hay disgustos por su conducta. Aban a r i j a s no volverás a visitar a núes 
OMBBnmwmniniiiinmn.mmraMiuiŵ ^ 
S A N I T Ü B E 
(luna ía formaciófl cuando el maes-
tro vuelve la cabeza, abre la venta-
na, se descuelga por el pasamanos de 
tro vecino". Esto es lo que se debe 
decir al niño, nú: "Tiene usted que 
perdnonarlo, es tan nervioso, el po-
escalera, habla durante las expli-ihrecito". 
(Preparado por Th» Sai«tubb Compant, Newport, R. I . , ü. S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
Aprobado v recomendada por la Sanidad Militor Americana, ia Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
§ De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
i explicativo». Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 1 
îimnuiiomiimmHiimiNiuî ^ 
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P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e i o r a b l e 
Pintoras 7 Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPAJíT 
MEMPHIS, TENN. ü . S. A . 




San Ignacio 26, Teléfono A-420t. 
Habana. 
Eníennedadf ; neniosas y mentales. Para Sras. exclusivanjenle. 
Calle Jarreto, núme ve t i l . viuanabacoa. 
R . 1 . P . 
E l S e ñ o r 
\ m Y F E R N A N D E Z 
Que falleció en esta ciudad el día 16 de octubre del corriente 
año después de recibir los Santos Cactramentos y la Bendición 
Papal 
Debiendo celebrarse sílemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso de su íJma el jueves 4 del presente mes en la 
Iglesia de Monserrate, a las 9 de la mañana. 
S-us hijas, hijos políticos, nietos, nieto político y demás fa-
miliares ruegun a sus amistades nos acompañen en tan piado-
so acto cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana 2 de diciembre de 1924. 
María de las Mercedes Lama de Velo; María de la 
Concepción Lama de Puentes; Emilio Velo; José 
Puentes. 
6498 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A C E I T E M 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
1 . 2 , 4 ^ , 9 Y 2 3 U B S . ' E N T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
Agentes : CAVEROIS KREBEL & 0 ° - Habana 
Un Congelador Alivie para la» 
Afecciones de la Garganta 
Aquello* cantante*, maestrea de 
cuela, conferenclstaa y hombrea da 
negocios Que haceii*conttantatnents 
uso de la palabra y que han apren-
dido a cuidar su voz mediante el em-
pleo del Pineoleum, están unánimes 
en reconocer maravillosos efectos. 
El Pineoleum lleva un "nebulicador** 
(alomizudor; chupado de níquel y sin 
punta, que ee opera mediante una 
perilla de goma y que se adapta espe-
cialmente para remediar la molesta 
Irritación déla garganta que proviene 
del abuso de la voz. Loe componentes 
del Plneoleumprotegcn asimismo con-
tra la gripa,influenza y otras enferm»-
dades peligrosas. Toda si as farmacias 
venden Pineoleum. Compre Ud. una 
botella hoyy hagtlaprueba.yno 
dejará de tenerlo eoati boti-
quín, siempre a mano. 
Tamaño de Muestra 
35 centavos 
Pregúntele 
a Su Médico 
L a 
m u j e r 
r e f l e j a 
s u g u s t o 
e n e l p e i n a d o 
E l arreglo del pelo es obra de 
buen gusto. L a forma de la 
cabeza, las facciones, la estatura 
y la edad deben considerarse a 
fin de obtener un peinado artís-
tico y gracioso. 
Una cabellera abundante y 
sana facilita un peinado elegante. 
Para cultivar el cabello el peine 
Ace es el apropiado c indis-
pensable. 
American Hard Rubber Co. 
Apartado 2098 Habana 
Evita la calentura y la fiebre 
Impide que la calentura y la fiebre sé 
apoderen de su sistema. Disminuye cí 
peligro de las enfermedades devastadoras. 
Una dosis de TONICO ANTIFEBRIL 
Y FERRUGINOSO DE LEONARDI 
al día es suficiente. Esta medicina des-
truye los gérmenes de la malaria, com-
bate el veneno, enriqueciendo y purifi-
cando la sangre. 
Presérvese de la calentura y de la 
fiebre usando el TONICO ANTI-
FEBRIL Y FERRUGINOSO DE 
LEONARDI, Es de sabor dulce, ino* 
fensivo y eficaz. Está garantizado* 
Exija LEONARDI al farmacéutico. 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apan encia suave, hermosa de un blanco aperlado que produce en loa hombros y brazos la crema Oriental de 
Gouraud. Es-
conde todos los 




muy superior a 
•toáoslos polvos. 




y¡ce para Peinarse 
m a s 
M u j e r e s / — 
E l "LYSOL** es un detersivo antiséptico seguro y eficaz. 
Evita infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. Es de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cual 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. Desinfect&att 
porque a la par que es una 
navaja de seguridad per-
fecta, es la única que posee 
un ingenioso mecanismo 
por medio del cual afila y 
asienta sus propias hojas 
tan correctamente como 




eegaridad \ f c l e t 
i í u t o ^ t r o p 
Repretentant*» : 
THE OOSMOPOUTAN TRABINO CO. 
P ñ R f l S U D E S A Y U N O P I D ñ L f l M E J O R M A N T E Q U I L L A D E L M U N D O 
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(Ve venta eu la Librería "La Moflerna 
Poesía". 1*1 y ilargall, (antes OLdopo) 
(Continúa) 
10 ha£Ía ocho días Que â raarnuesa 
ae había insuijdo, tuancio se pre-
sentó Senoncourt en Manleón. 
Y siguió yendo cabl todos los dlaa. 
l a mnyor parlo do las veces, y siem 
pre que iba en cecue, Uovaba consi-
yi- a Bastián. 
Apenas habia pairado una semana 
cuando Bastián s<! preguntaba, —y 
,con qué angustn y qué descdpera-
oión!: 
—¿Amará el duque a Bastlam? * 
Esta seucil ¡t y i.rimera susr.echa, 
fné ur. dolor ¡iííikIo en pleno cora-
zón, porque le hfr.a en su deb'l dac' 
y en su Im^oter.-iH. 
Desde aquel dia, qu so adquirir 
la certidumbre y vig:ló a BHStiuaa 
>- al duque. 
Desde su Htfga'Ja al campo, Ro-
berto Alberto parecía menos triste. 
Su rostro se ilum nó. no con ulM 
Spnrtea, sino con el sentimiento ín-
timo de conaii»:lo que experime'ntit-
!ta a verse lejos de Gaspar de Man-
!eón. Los lazos de su esclavitud s í 
aflojaban. 
—¿l'or qu1» me obligó a firma--
PfmejriTite. carta'.' Ep hombre capr.z 
di- servirse de ella provecho su-
yo y en conira m í a . . . ¿Qué espe-
ra? 
Todo esto influía en su act tud an-
te Bastiana. Era evidente que tra 
taba de agradarla. Y como por 
-'tra parte, madame de Manieou es 
taba muy lejo« de oponerse a ello, 
el duoue y Bi'S'iana disfrutabHn de 
una libertad enfd absoluta. Muchns 
ve^es. ni aun loa acompañaba :a 
marquesa. P^ro. ruanco se creían 
solos, unos ojos celoaos y tristes les 
nrehaban, no los perdían de vlst«« 
pstttdtabao sus gestos, sus m'radps 
y tratHhan de ad vinar sus palabras. 
Bastinna no S'jspt'chaba que a'-
g-jien escudriñaba 4c e-ta suerte lo 
más fnlimo de su pensamif.nto, de su 
corazón, de su sér. 
Tampoco el duque sospechaba, por 
; su parle, que habla inspirado oque-
\\T'JA celos. 
Y el pron'o T'asfWn no se daba 
rnents de que. desde htícía alírunns 
dfnc. uní mu^r s^jruía sns pasos, 
sorprendida de su csn'onaje. 
1 Esta mujer era Chopinette. 
La doncella empezaba a preocu-
parse de la mayor intimidad que rei-
naba entre Senoucnurt y Ba?tiana. 
Cono había prometido informar a 
(¡aspar .ie Manlfón esperó, con ob-
jeto de que su-, informes fuestu más 
precisos, y do oue '.e fuera po.--:ble 
dar una notici i cierta al qua tan 
¿•jnerrst.mente le pagaba esta clase 
dé <reT".ic os. Y po:- esta razón, no-
tó que BastiiVn no se separata do 
su ano. Al pronto, no hizo más 
que sorprenderse. Ningiin otro pen-
Ktmleiúb acudió a su imaginación. 
Luego acabó por comprender q | o 
no era sólo erriosidad lo que Impul-
saba a Cfcirojolo a acercarse de es-
ite 'iiodT a la joven y rica heredera. 
Cuando, al fin. Chopinoite se dió 
cuenta de ello, exilfimó: 
—P^ro ¡si no es posible! ¡Esta 
Tía bueno!... • 'Fv loco enamora-
do! . . . ¿No me habré vuelto loca 
yo? 
Lás primeras semanas transcu-
rrieron sin ninguna recepción. La 
MMiora de Manleón io habia depues-
to así. sin duda para que nada dis-
trajese a aqnellua dos muchacho;, 
cuya unión deseaba, nara la felici-
dad de amboí. 
Bastián trató de olvidar sus penas 
dedicándose dia y noche a un tra 
'bino tncamizodo. Intentó pretex-
tos para no volvpr a Manleón. Atra-
: vo; ó una crisis espantosa. Pensó do 
¡nuevo en el suicidio. Pero mor r 
lera separarse de Buatiana, y se sen-
lía cobarde ante la muerte, ahora 
que había encontrado a la niña. 
—S^ñor Clairejoie, ¡ha cambiado 
usted mucho! —le decía el duque, 
.•aya frialdad se timplaba a veces, 
con respecto a Bastián, con un sen-
timiento afeito ¡.•«o-—. ¿No le sen-! 
tan a usted bitn los aires del cam-j 
po? S1 continúa usted asi, estará 
tan triste como yo. y entonces seré • 
ye- quien se ve:i obligado a hacerle I 
smre i r . . . ¿Quiere usted decirme lo 
que le entrsta'.e?. . . 
—¡A loa locos se les ocurren a 
veces unas ideas ton extrañas!. . . 
Están tristes porgue están alegres, 
¡o alegres porque están tristes. 
Habla respondido casi brutaimen-
ite. levantando sus ojOg hacia el du 
I que como si lo retase. 
Ahcra bien. r\ duque nMa leer 
en los ojos del inválido, 
—Ljnoro a qué se deberá esto, 
amigo mío, •—dijo, despué? de una 
pausa—, pero me parece que en es-
'to momento —y confío en que seri 
por poc-o tiempo—, no s"entes hacia 
¡mí el afecto con qtio yo «ion ta ha. . . 
¡Acabo de ver brillar tus ojos, Bas-
Itián, y no vi en ellos c a r i ñ o . . . V i 
I odio. . . 
Bastiáft hizo un movimiento. 
, —Si. odio, y mo pregunto qu} 
pude hace: pata áieraceí tu odio, 
Bastián. . , 
Rultabós había bajado Iqg párpa 
' dos, pero ya era demasiado larda. 
puesto que el duque había leído en ;acercarse a la joven. No había aban-iBastián, tendido en tierra, alargab;1) 
donado la extraña actitud que adop-'rierto día hac a fila la3 manos, í su atormentado corazón. 
Y Senoncourt nc se engañaba. T ,̂-
do un torrente de aversión, como 
una bocanada de bilis, había ascen-
dido hasta sus la oíos. 
Entonces bajó la cabeza para de-
Jar pasar Ia tormeata. 
tura desde el primer día. Y acaba-
ron por acostumbrarse a sus rare-
zas. 
Come si la casitalidad hubiere dis-
puesto este fíncuentro, sorprendió 
uu dia a la joven en loa alrededores 
—No, no le odio a usted... Lo? ! de las ruinas en que transcurrieran 
locog B(*n justos. 7 su esp'ritu pon 
en el que ella le diera una limos-
na, y el misterio de aquel hombre 
la atraía siempre. 
—No, quédese, —contestó cod 
dulzura. 
Y tras un silencio: 
—Tiene usti-d razón, me gusta es 
dorado les irr.p;de caer en exr.igeia 
ie? 
•Spnoncourt replicó con bondad: 
—Porque sé de cierto que no tejía acompañaba nunca. ¡Y era vi?r 
he dndn nunca ningún motivo para'ífad! Para recordar en las ruinas a 
que me odies, es por lo que estoy 
rouvencido de que me he equivoc.-.. 
do. 
—Re ha equivocado usted 
dos afos de su infancia:-Gustaba deite paaoo... Me recuerda tcdi) un 
vetarlas. Y Bastián observó que i ,1 rama de mi infancia... y dos añt« 
siempre iba sola o con la marquesa, ^ una vida muv pobre, durante los 
pero que el duque de Senoncourt no c,i;,]es n0 comí todos los días y sen 
tí mucho frío, junto al amiguito 
que me había rc .cgído. . su Bastián. la joven nacesitaba es-
tar sola. Le era fácil evocar el pa-
[sado y la linda carita vfvaracha y 
düiOé del chiquillo, descalzo de pie 
—No me od as. sea Sientes, y p:erna, siempre con la cabeza des-
!o menos, algún afecto hacia 
—Sí, desde que estoy aquí he oí-
do contar esa hl - tor la . . . Era, se 
gón me han dicho, el hijo de. u^ 
pobre saltimbanqui, al que llam^ 
ban. . . 
Pareció no recordar el tombre. 
le ' . . „. . fué solamente porque quiso proct 
~ ! . T u l J ^ u Pa9e0?1ruise la inefab.o a.efflla de o r si . -pregantó Bastián. uombre pronuntiado pór ios Ubic; 
L& joven, atserta en sus pensa- (|tí Bastiana. 
Se llamaba Basflán. . . 
cubierta y. qon lo5 pelos por la fren-por 
mi? 
—Los locos no entregan s;u co-
razón de buenaj- a primeras... 
—¿Qué esperan".' 
-—El porvenir... Pero una vez ni lentos y en sus tristes recuerdos, 
que entregan su corazón, no saben!no había advertido su presencia, y 
recobrarlo. . . lal verse distraída por aquel impor-
—Bnstián, Id tiene» un secreto... 1 tuno, hizo un gesto de Impaciencia. 
—También usted tiene ei suyo... Bast án lo ol.?ervó, se turbó y se 
Guárdele y déjeme, se lo suplico, puso muy triste.... 
con el m í o . . . —Perdónomo usted —diio—. Es-
Y, romo sufría demasiado, Fe ale-' try seguro de que acabo de molei-
Jó de Senoncourt bruscamente. ¡tarla. . 
No-duró su propósito de alejarse | La niña se compadeció. Aquella 110 
do Bastiana. Y pronto, dominado ¡ humildad la conmovía. Además,-, 
nuevamente por su pas ón insensa-! precisamente en aquel momento pa-1 maba Rultubós. 
ta, buscó todo» lo? medios para i taban por delante del sitio en quel —¿Porque era feo y contrahecho^ 
—Bastián y Baítiana. . , La ct» 
sualidad es cruel a veces ea loi 
acoplamientos. 
—Más lo es en las separacionei 
—murmuró la niña pensativa. 
Y creo que el ch quillo tenía tnre 
hién un apodo. —insistió el inváli 
-Sí, su padre, en broma, le Ha 
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C r é a l o ! 
N o es l a e d a d l o q u e 
c u e n t a s i n o e l f o n d o 
de r e s e r v a e n s u s a l u d 
Muchos hombres vemos de 45, 
50, 60 años de edad que pare-
cen poseídos de la energía de 
un hombre joven. 
En cambio hay hombres ya viejos apenas llegados a medio camino 
de la vida! Lo cual prueba que el hombre que sabe cuidarse es el 
que goza de la vida. A él no le espantan los años, desechando la 
idea de que el hombre se hace inútil a medida que avanza la 
segunda mitad de la vida. Rehabilite sus energías. Reconstruya 
ese fondo de reserva. Detenga la vejez prematura. 
Tome Emuloión de Scott« puro alimento concentrado, verda» 
dero reconstituyente sin el engañoso estímulo de medi-
camentos alcoholizados. Ningún tónico supera a la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
CUANDO Síf/iTE EL OLOR DE LA SOPA HECHA 
c o r n 
P A S T A S v F I D E O S 
l i l i l í » 
m i C 0 5 D I S T Q I B U I D O P E S 
P A M O M L A D R E A y C 2 
O F I C I O S 2 0 y 2 2 T E m S . - A I 3 3 4 - A I 4 5 4 
C u a n d o L a s H i j a s M u e s t r a n 
A b a t i m i e n t o E I n d i f e r e n c i a 
IA S madres deb ie ran ^ para c o r r e g i r e l 
f e m e n i n o que se h a 
descompuesto. 
E l Compuesto Vegetal 
-De L y d í a E . P inkham 
— maravilloso remedio 
para las dolencias pro-
pias de la mujer — ha 
s i d o t r a n s m i t i d o de 
madre a hija por más de 
cincuenta años . 
Para la irregularidad de la 
menstruación, nerviosidad, 
dolores en la espalda y en 
la cintura, tome—el 
dar pasos i n m e d i a t o s 
de l i cado m e c a n i s m o 
¿ E s t á nerviosa? 
*'A menudo me ausen-
taba de la escuela debido 
a mis nervios. Ahora, 
después de tomar el 
Compuesto nunca estoy 
ausente de la escuela. 
Yo recomiendo el Com-
puesto a mis amipas." 
Isabel Cabrera 
Acorta No. 2.« 
Mâ fiabo, P. R. 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA e. PINKHAM MEDICINE CO» LYNN, MASS. 
H O N I K E L 
111 m i l 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A I _ V I T A E " 
C A S O S y C O S A S : 
B A B A . . . 
REIR LLORANDO 
En sus "Notas galantes", el cronista 
decía ál empezar: 
"Los condes del Palmar de Bellavista 
de plácemes están. , 
"Es que en estos instantes venturosos 
alegra la mansión, 
de los cultos y jóvenes esposos 
un niño encantador. 
"Por los lazos de afecto y simpatía, 
el cronista tamb;en 
siente en estos momentos alegría 
y hácelo aquí saber . 
Después de tal noticia, continuaba 
diciendo algunas más, 
y este párrafo en una se encontraba, 
del escrito al final: 
'*. . . M i más sentido pésame, señora, 
reciba en su dolor. 




0 E N C O N T R A R E I S regalo de mejor gasto, pa-
r a el santo de vuestros amiguitos, ni que os 
agradezcan m á s que un pomito de C O L O N I A 
o una cajita de P O L V O S D E A R R O Z 
F L O R E S d e l C A M P O 
TIPO INFANTIL 
F l o r a l i a M a d r i d 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n t e i é n 
CHAUFFEL'K /¿L VIVAC 
El automóvil número 7143, con-
ducido por el chauffeur Juan Ale-
jandro Valdés y Va.'dés, vecino de 
Prensa 37, lesionó ayer en la esqui-
na de Compostela y Desamparados; 
al menor Luis Orozco y Acosta, de 
siete años, domiciliado en Compos-
tela número 178, en los momentos 
en que trataba de atravesar la ca-
lle. El doctor Capote, en el Primer 
Centro de Socorros, asistió al menor 
Orozco. 
Valdés negó haber sido el autor 
de este accidente, pero, no obstante 
ello, el Jue? de la Sección Primera 
lo remitió al Vivac. 
TRABAJANDO 
En "La Purísima Concepción*', ca-
sa de salud del Centro de Dependien 
tes, ingresó ayer para su curación, 
José Sanjurjo y Gómez, ,vecino de 
Santa Ana 26, que padecía la frac-
tura del primar metacarpiano dere-
cho. 
A la policía manifestó Sanjurjo 
que el día 2 8 del actual, trabajando 
en el local del antiguo Convento de, 
Santa Clara, hubo de resbalar, ca-l 
yendo al suelo violentamente, cau-| 
sándose la lesión grave referida. | 
KOBOS ! 
La Cuarta Estación de Policía dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción do 
la Sección Tercera del robo efectúa I 
do en el departamento número cua-
tro del Mercado de Tacón, donde re-| 
siden Camilo Villar y Mayo y Se-I 
cundino Leinz y Guzmán, a los cua-¡ 
les les robaron ropas y distintas ob-
jetos valorados en setenta pesos r-
—Luis Parceló y Cordin, encarga-' 
do del café sito en Zenea 50, denun' 
ció a la policía que al llegar ayeri 
de mañana al establecimiento el fe-¡ 
reno de la demarcac'cn le informó, 
que la puerta principal había nido 
violentada, notando al hacer un re-
gistro que del buró faltan varios 
documentos, asi como oue de la vi-
driera de tabacos y cigarrós, de Eva-
risto Zendon, faltan objetos de quin 
callería, cuyo valor de:-cono<:w. 
ARROLLADO 
El doctor valdés Lafónt as;stio en 
él Hospital Municipal , a Conraao 
González y Cabrera, de la ¿tabana, 
de 16 años, residente en Finlay 107, 
el cual presentaba heridas en la fren 
.̂e, región ¿lentoniana y pérdida de 
^tirios incisives que sufrió ay-ir al 
ser arrollado en Finlay y Oquamlo, 
por el automóvil 105j0, que oondu-
cía José Díaz y Herrera, vecino do I 
José de San Martín número 103. 
El vigilante 275, A. Feury, detu-
vo el chauffeur acusado, el cual fué 
puerto en libertad por el Jupz del 
la Sección Tercera. 
PROCESADC/ 
El juez de la Sección 3a. procesó 
ayer a José Luis, por falsedad y es-
tafa, con fianza de 400 pesos. 
CHEQUE S I \ FONDOS 
En la Jefatura de la Policía be-1 
creta denunció ayer Louis Estherj 
Gwinn de los E . Unidos de 73 años, 
vecina de San Ignacio 74, que hace i 
días se le presentó en sd domicilio: 
Primitivo Kuiz vecino ae Obispo 13,] 
pidiéndole le cambiara un cnoyue' 
por valor de 270 pesos, contra el 
National City "Bank da Manzanillo, j 
suscrito por José Gutiérrez y Cnm-I 
pañla. Lo cambió creyéndolo corree j 
to y se enteró después de que Gutlé 
rrez y Compañía no tioneñ fondos en 
el banco citado. 
PIUMERAMEMNTE LE AHKUliU» 
EL MULO Y DESPUES EL TREN 
DE MARUNAO 
En Emergencias fué asistido ayer 
de gravtelmas contusiones disemi-
nadas por todo el cuerpo, la fractu-
ra de la tibia y peroné izquierdó y 
fenómenos de chock traumático, Jo-
sé Amelra Chaeha, español de 38 
años, conductor de un carro de car-
bón y vecino de Real 6, Puentes 
Grandes. 
Ameira se hallaba con su carre-
tón en Gravlna y Línea del tranvía 
de Marianao, y un cilindro de Obras 
Públicas que guiaba Primitivo Gar-
cía, pasó cerca del sitio en que se 
hallaba el carretón, espantándose el 
mulo del carro por los pitazos del 
cilindro y emprendiendo veloz carre 
fenómenos de shock traumático, Jo-
sé fué arrollado y cuando ya se creía 
tranquilo el herido, el carretón fué 
arrollado por el tren de Marianao 
formado por los carros 870 y 871. 
El soldado Ramón Veiarando qub 
viajaba en el tren eléctrico condujo 
a Emergencias al lesionado. 
El vigilante de la 11 Estación nú 
moro 417 Investigó el hecho y dió 
cuenta a la Estación. 
El lesionado acusa al conductor, 
del cilindro de Obrak Públicas y a 
la Compañía Havana Central por no! 
tener guaraabarrera en el lugar en| 
que fue arrollado. 
CAYO POR LA CLARABOYA 
A l caerse por la claraboya de; 
cristales de la casa L número 91,j 
sufrió gravísimas lesiones en todo 
el cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral Andrés Bouza Montes de 14 
años. Fué asistido en Emergencias.1 
FUGA DE UN N.VRCOMANO 
De la sala de narcómanos del Hos' 
pital "Calixto García" se fugó ayerj 
Lazo Valdés de 30 años, vecino de' 
Animas 136, ,que se encontraba re-
cluido en dicha sala desde el 30 de 
octubre. 
E N L A G A R R A : 
Kn colores de la., yaida , . . . 
Crepé Cantón extra,- yarda . . . 
Terciopelo do Chlffún, yarda.. 
Astrakán de la. yarda . . .. 
Astrakñn de 2u, yarda, 
Astrakán Cortes do Chales la. 
Astrakán Cortes de Chales 2a. 
Hnrato en colores, de la. yarda 
Burato en coloras, de 2a. yarda 
Crepé Marrocafn, yarda 
Crep, Fiat Francas, yarda . . .. 
Crep, Francés, yarda 
lialiné de seda, de la. várda." 
Cantdá Moh^ré, yarda ' 
Satín Crep, yarda . . . . 
Uberty inercerízadu, yarda .'. . . 
Crepé de la China, yarda . . 
I'.-ni.) do Dama, yarda ., . . . ü i 
Ceorgettii de la. yarda .. v 




















Como si una gigantesca garra le 
aprisionara la garganta, así se sien-1 
te el pobre asmático que no se cuida 
y no toma Sanaliogo, la medicación 
del asma. Sufre, padece, se desesps ' 
ra y seguirá, sufriendo y padeciendo 
hasta que tome Sanaliogo. Se vendr 
en todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol", Neptuno y Manrique, 
Habana. Se libertará de la garra doi 
ataque, del atenaceo del acceso y vi-
virá el invierno alegre y contento, 
gracias al Sanaliogo. 
• alt 2 Dic 
A P R E T A N D O : 
San Imacio 82 (entresuelos) 
EKTKE MURALLA Y Sol, 
Teléfono M..7073 
Así es como se manifiesta ahora eij 
reuma apretando,porque aumenta coiir 
el tiempo fresco y arrecia sus marti-j 
ríos. Pobre reumático el que este 
invierno no toma Antirieumático del| 
Or. RusseU Hurts de Filadelfia, que 
se vende en todas las boticas y cura 
todas las manifestaciones del reuma. 
Reumáticos prepárense con tiempo y 
eviten el ataiue, tomando Antirreu-
mático del Dr. Rnssesll Hurst, de 
Filadelfia. 
alt 2 dic 
/ 
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D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g i a s , T r i s t e , T í m i d o ^ 
I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u r a s t é n i -
co, I n c a p a z p a r a su T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e su s i s tema c o n e l 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i c i 
U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n c . 
N E W Y O R K 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s a r a P u e r t a s ' 
B 
C O R B I 1 N 
£7 S í m b o l o de l a S e g u r i d a d 
T A marca de f á b r i c a Corb in , 
estampada en cerraduras de 
suprema calidad solamente después 
de haberlas sometido a un r íg ido 
examen, es algo más que nn nom-
bre. Dicha marca significa que una 
cerradura Corbin lleva en sí el ele-
mento de seguridad y que es fiel 
guardadora de lo que a ella se 
confía. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Kafael 102, Habana. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
aMERICATI KAKOWAaE CORPORATION. SUCESORES 
CHICAGO Fábrica» en New Britain, Conn., E. U. de A. Shanghai 
phiiadelfhia Departamento de Exportación: 21 WarrenS^NewYorkGty^U.deA. buenoŝ  air rs 
A n u n c í e s e y S u s c r i l a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
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ANO x c n 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
LAS MATINEES DE LOS JUEVES 
SANTOS T ARTIGAS 
Cosa resuelta. 1 Con tres días de matinee en la 
Las matinéees de los jueves. ¡semana habrá para elegir. 
Bastó una indicación para que en Mi gestión fué afortunada, 
seguida se dispusiesen a organizarías i De ello me felicito, 
los populares empresarios cubanos. Aprovecharé para decir, a propó-
A partir de esta semana darán co-1 sito del Circo Santos y Artigas, que 
«venzo en la actual temporada del mañana, primer día de moda, debu-
Circo Santos y Artigas. , jtará el gran Gadbin. 
Empezarán a las cuatro. Realizará el emocionante acto ds 
Dedicadas al mundo infantil. ! lanzarse desde la galería al esce-
Tendrán así un día más los niños nano. 
El novio de la muerte 
Así lo llaman. 
para disfrutar de su espectáculo fa-
vorito. 
OPERA DE CAMARA 
ULTIMA NOCHE 
en la que se lucen tanto 'os cantantes 
referidos como el notable Quinteto 
Hispania. 
Autor dél libro es Tomás Bonás 
y de la música Conrado del Campo. 
Sérá cantada en carácter. 
A todo lujo. 
Función d« despedida. 
Del Conjunto Ottein-Grabbé. 
Será esta noche, a la hora de cos-
tumbre, en el teatro Capitolio. 
Una novedad ofrece y es el cstre" 
no de Fantochines, ópera española 
EN EL PRINCIPAL 
TEMPORADA DE COMEDIA 
Noche de moda. j Abono a ocho representaciones. 
La de hoy en el Principal. lsiemPre con cstrenos' a doS p0r se' 
¡mana, los martes y los viernes. 
Es también la primera función del Se verá en gran an¡maci6n# 
abono correspondiente a Diciembre, j Como siempre. 
MAS DEL DIA 
NOTAS VARIAS 
Tarde de carreras. j Pasee de los martes con la retreta 
A Ja hora de costumbre. jp0r la Banda del Estado Mayor. 
Por la noche, la fiesta dél Jockey ! y tar¿e ¿e modat ¡nvar¡able to¿a5 
Club, de la que hablo, con detalles 
interesantes, en nota especial de la 
plana inmediata 
El paseo. 
Por Prado y Malecón. 
las semanas, en nuestra dulcería fa-
vorita. • 
La de Suárez. 
En San Lázaro 12. 
l i a i 
p 
Maravilladas se nos presentan 
nuestras damas al contemplar 
nuestra EXPOSICION en la que 
exhibimos cada semana los últi-
mos modelos de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
que nos llegan de París. Es tan ex-
tenso y variado el surtido de ellos, 
que las damas de gusto más exi-
gente, encuentran donde hacer su 
selección con gran facilidad. 
l i e . ü t i d e C i i m o n t 
PRADO 88 y su Sucursal de 
PRADO 96 




EBD ' i 
i o y p o r n a y 
La novedad saliente en la 
Habana es 
" T R I A N O N " 
Modelos finísimos, cuya su-
perior calidad puede aquilatar 
la dama menos entendida, se 
venden en la popular peletería 
Para dar cabida a las nuevas re-
mesas de sombreros próximas a re-
cibir, y en obsequio d¿ mi distingui-
da clientela, he rejmjado considera-
blemente todas las existencias de in-
vierno . 
Invito a ustedes a visitar mi casa 
para que se convenzan de que por 
muy poco dinero podrá tener un sur-
tido de sombreros elegantes. 
ELGEMA Sl iTl l í \ 
Ainistnd .No. oU vntvL' San Rafael y 
José « 
6521 ld-2 Dic 
Con esto queda explicado y 
justificado el inmenso crédito 
de 
" T R Í A N O N " 
HERMANOS ALVAREZ 
Neptuno esquina a San Nicolás 
Teléfono A-7004 
\ En el Malecón por la Banba de 
. Aiúsíca del Estado Mayor General 
del Ejército hoy martes 2 de di-
;ciembre de 1924T de 5 a 6 y 30 p. m. 
1.—Pasodoble, "Eino La Ina" 
i Soler. v ' 
! 2.—Overtura "Martí", Luis Casas. 
3.—Idilio "Blumengefluster", Von 
Blon. 
4- —"Scenas pintorescas", Masse-
;net. 
5- —Danzón "Magazine de fanta-' 
sías", F. Rojas. 
I 6.—Fox" trot "Yon tell ber istut-' 
ter", V. Rosse. 
Luis Cusas Romero, M. M. Primer 
Teniente Músico, Jefe y Director de 
la Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejército P. s. R. 
V e s t i d o s d e C a l l e 
i 
A $20.75.— Vesti-
do confeccionado en 
meteoro y "geoíge-
tte"; la parte de la 
'ilusa profusamente 
bordada en cuenta3 
de acero; amplia cin-
tura de meteoro; la 
caída ael costado ele-
gantemente bordada. 
A $20.75.— Vesti-
do confeccionado én 
espléndido "CanU'm-
liberty" utilizado por 
el lado del brillo; 
frente bordado en 
cuentas de madera de 
dos tonos; dos panie-
les plisados desde el 
hombro hasta la ter-
minación de la saya; 




man-faya, de forrt» 
recta completamente; 
espléndido cinturón 
de cuero bordado a la 
cadeneta con hilos de 
metal dorado; detalle 
de cepé de la China 
en ti frente de la 
blusa. 
El frío, en la Habana, es un 
huésped amable y simpático. Ni 
muy exigente, ni muy efímero. 
Cortés, tolerante, discreto. 
Es nuestro turista más deseable 
Personaje sumamente atento, 
nos conduce a todas partes sin ha-
cernos desagradable o molesta nin-
guna hora. Nos acompaña a los 
paseos por la ciudad, llevando, 
por el d ía , a las mujeres a visitar 
las tiendas, a cumplir con los de-
beres religiosos, a los campos de 
deportes. Es su galán en las ho-
ras del té , en los espectáculos, col-
gando, rendido, sobre sus hombros 
los abrigos, los mantones, las bu-
fandas. Les hace amenas las ho-
ras en las carreras. 
Todas las damas coquetean un 
poco con t \ fr ío. 
Es en la calle, sobre todo, cuan-
do más estiman ellas sus galanté-
rías. El calor no tiene los mis-
mos miramientos con las mujeres. 
El calor raramente las saca de sus 
casas. Vedlas ahora activas, d i l i -
gentes, a cualquier hora, por cual ' 
quier motivo, discurriendo por las 
aceras, tocadas con esos lindos 
vestidos de apariencia severa y de 
gracia, sin embargo, cautivadora. 
Esos vestidos modestos que tan 
bien realzan sus encantos, que pa-
recen, discretos, plegarse y reco-
gerse sobre su cuerpo, para no 
interrumpir el " f l i r t " de la mujer 
con el frío. 
Propios vestidos que valen lo 
que un tolerante y comprensivo 
" c h a p e r ó n " . Gracias a ellos la ve-
mos en estos d ías recorrer la c iu ' 
dad a pasitos ligeros y airosos, ri-
sueño y sonrosado el rostro, viva 
la mirada, respirando contento, sa-




pé de Cantón; frente 
de la falda formando 
"godet"; espalda rec-
ta; adornado con doa 
tiras cruzadas qu* 
pueden utilizarse In-
distintamente en el 
frente o la esoalda. 
A $22.50.—Vestido 
muy elegante, muy 
fino y sumamente 
nuevo, confeccionado 
en rico crepé meteoro 
y guarnecido con 
magnífica Imitación 
de piel de castor. Lo 
tenemos en varios 
colores. 
A $26.75.—Modelo 
de vestido que sirve 
indistintamente para 
calle o comidas. Con-
feccionado en crepé 
de Cantón; de manga 
corta; en el bajo do 
la falda gran cenefa 
bordada en sedas muí 
tlcolorea. 
LOS H U M O R I S T A S 
OBnAS SELECTAS DEL HUMORISMO 
MI" V DIA I. 
TOMOS PUBLICADOS 
RAMON GOMEZ DK I.A SER-
NA. Disparates. 1 tomo . 
UAMON OOMICZ DE L.A SERl 
NA. El Incongruente. 1 tomo. 
RAMON GOMEZ DE EA SER-
NA.— Hamonismo. 1 tomo. 
RENE BENJAMIN. Gaspar. i 
tomo , . 
JOUdK rorUTKElNE. Eos Se-







LA MODERNA 1*0 K si A 
Pí y Margall, 135. Apartado. 605. 
Teléfono A-7214. Habana. 
B E B l ü D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U U N 
CLOROSIS , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D G S C S l I G S l S a l a H e m o g l o b í n i 
L a s r e b a j a s p o r B a l a n c e 
Son coDiiderable» más que considerables: cuantiosas. Las 
muchas y bellas mujeres que han visitado "La Filosofía duran-
te los dos últimos meses, han podido comprobarle ayer ple-
namente. 
—Esto, va de veras—nos dijo una señora, antigua dien-
ta nuestra. 
— i Y tan de veras, amiga! 
—¿Alcanza la liquidación a todos los departamentos de 
"La Filosofía". 
— N i uno solo se excluye. El balance nos exige que todos 
los artículos se remuevan . . . y que todos se vendan, sea como. 
fuere. Porque las liquidaciones inherentes a un balance verda-
dero no se hacen con lindos "trapos": hay que hacerlas con 
dinerito contante. . . 
—Pues a estos precios, les será fácil traducir a efectivo las 
existencias que tienen. 
— ¡Ojalá! . Por lo que a nosotros toca, h* fcquí los 
precios actuales para telas de esta temporada: 
Precio-rar» 
Cr^péjj de color entero y Estampados, buena calidad, 5-' * • • $0.33 
Ratlnés franceses de aigodón. precioso (olorido, a ,,0.53 
Crepé "Dearville", tejido doble y caída de gran efecto, reba-
jado de 70 centavos a • • • • • ' • • /j® • 53 
Crepés estampados, dibujos nuevos, sobre fondos de color, a . ..0.64 
Crepé "Margot", un doble tejido en colores enteros, 1 yarda 
de ancbo, a ,,0 64 
Foulard "Yykesllik". estampado fondos de color, tejido de 
seda y algodón, dibujos imitando la^ Sedas de alto precio, i . . ,,0.54 
Cropó "Nouve'le", en ¿"olor entero, con cuadros calados robp-
jado a • , • • ,.0.64 
•Prosiga astod« lectora: quo aún ramos n referir otras rebajas de po-
sllivu sensación. Véalas: 
Crepé Marroquí do algodón, teJ'do doblo, en color entero unos 
tipos, y. otros a rayas, caladas, a 50.7S 
Tela "Excellence", tejido rizado con cuadros y listas en fibra 
de seda, ancho de 1.1|4 vara, a ,0.7S 
Gabardina de Lana, doble ancho, co'orido indicado para la 
presente estación, rebajado a . . ,,0.86 
Alpaca mercerizada, tejido de algodón y seda, apariencia exte-
rior de artículo mucho más caro, a „0.S6 
Lanas "Rodin" y Sargas de lana, francesas, a »,1.18 
Foulards ingleses—sobre fondos de color o blancos; dibujos 
amplíes o chicos; ancho de 36 pulgadas, rebajado de 90 ceta, a ,,0.78 
Crepé "Corderilla"—una te'a especial para Vestidos de calle, 
en color entero, con elegantísima caída,—a »,1.15 
Otros Crepés de Seda Estampados—dibujos en óvalos, a listas o 
arabescos bonitos—, a .... . . .,1.15 
¿Se nos puede pedir más , lectora? ¿Es posible .que telas de 
tal mérito y actualidad puedan ser más baratas? 
Plisados, bordados y calados. En "La Filosofía", irre-
prochables. 
T E N S A 
( N E P T U N O ) 
T S A N 
Í C f S . N I C O L A S 
S i l e d u e l e n l o s m ú s c u l o s . 
r i j l a s a r t i c u l a c i o n e s , H U S Ü B Q l t 
^ | í r i c c i o n e s e c o p ^ 
I 
Baso y velveta, $10.50. 
T I P O S S P O R T 
E L E G A N T I S I M O S 
D E S D E $ 3 . 0 0 
v m m o s 
¿ P r c s o p u e s t o ? 
C U A L Q U I E R A L E 
S I R V E P A R A C O M -
P R A R E N E S T A 
C A S A - T E N E M O S D E 
T O D O S L O S P R E C I O S 
Raso y velvcta, 
Th» Raso y mate. 
i l l i k e n . 01llr'>l tMo-
Q S O 
" V E R S A I l L f S " 
Neptuno y Campanario. 
HERMANOS DIAZ. 
Teléfono M-6842. 
Los M é d i c o s p r o c l a m a n que es te H i e r r o v i t a l de la Sangre ©f 
> » u y s u p o r l o r a la ca rne c r u d a , a ios f e r ru f f lnosos . etc. — D a p a l u d y fuerza. — F ^ f f r S 
S a r a h e t R e i n e 
Acaban de recibir LOS SOM-
BREROS "TAUPE", últ imo chic 
en las carreras de Longchamp*, 
así como los fieltros tan distin-
guidos que se llevan en París, 
S a r a h e t R e i n e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
ATÍD XCTi 
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H A B A N E R A S J 
UNA ESTRELLA DEL B A I L E 
l a t a r d e d e l d o m i n g o e n l a s C a r r e r a s 
L A señora Ana María Borrero acaba de entregarnos unas cuar-tillas, en las que ha resumido ligeramente su impresión per 
sohal respecto al golpe de vréta que ofrecía en la tarde del domin-
go último el Hipódromo de Marianao. 
"Es mi opinión privada—nos ha dicho—y lamento no poder 
exponerla más extensamente, pues fué la de ayer una tarde llena de 
color y de emociones . 
Admitida por todas las señora^ de la Habana la competencia 
indiscutible de la señora Borrero. en materia de modas, sabemos 
de antemano que su opinión habrá de aceptarse como la expresión 
más imparcial y serena de la verdad. 
ORA DOELK 
De raro nombre. 
Y de rara belleza. 
Empezaré por decir esto de la ar-
tista cuya presentación se ha servi-
do hacerme la gentil dama Conchita 
Brodermann de Stuetzel. 
Es Ora Doelk. 
Silesiana. 
Primera celebridad artística que 
nos llega de aquel Ducado de Ale-
mania . 
Desde hace algunos días se en-
EN JLA FESTIVIDAD DEL DIA 
Mi primer saludó. 
Como siempre en esta fecha. 
Llegue hasta la clama ejemplar y 
d.'gnísima Elisa Marcaida, la viuda 
del inolvidable Raimundo Cabrera, 
para la que estarán reservados en 
sus días recuerdos y tristezas. 
Pasará su santo rodeada del gru-
po do sus familiares más queridos. 
Siguen las felicitaciones. 
Algunas para las Elisas 
He aqu í las cuartillas: 
La temperatura fresca del día 
de ayer hacía esperar una verda-
dera exhibición de trajes de in-
vierno en el Hipódromo de Ma-
rianao, pero a pesar de que no 
cuentra en esta capital "la danzar!- faltaron toilettes acertadísimas en 
na expresiva", según la llama, conjtonos oscuros, infinidad de trajes 
frase gráfica, la prensa sub-ameri- .jancos brazos a| aire nían 
cana. . . i . . 
Esbelta y fina Ora Doelk. una nota primaveral en bastante 
De singular encanto. desacuerdo con el primer d ía de 
En la visita con que quiso hon^frfo que hemos tenido este año. 
rarme me habló de sus proyectos en j 
Verdad es que el sol de Cuba 
todo lo permite, pero no hay que 
olvidar que justamente esta glorio-
sa claridad de nuestros días es el 
juez más inflexible y cruel que 
puede tener un traje de mujer. . . 
En medio de una abigrarrada 
en que los sombreros, 
la Habana. 
¿Bailará? 
Ya lo diré oportunamente. 
Tan interesante! 
Y Elisa Arbide, la viuda de la 
Guardia, compdetando el grupo de 
señoras. I 
Señoritas. ] 
Aurelia Aróstegui. j mayoría 
Sean para ella, tan buena, tan Jos vestidos y las vistosas joyas 
delicada, mis votos mejores por sui ahora se n0 lograban 
íelicidad. P1 i J • i - v • ' n • • ' 
instan de días también Aurelia | ponerse n un todo de acuerdo, gracia, y una lindísima Herminia, 
Pórtela. María Aurelia Fránquiz, miictais señoras mostraban "con-[con traje marino y verde y un 
por error, con los trajes de las 
mamas. . . 
Más tarde, las terrazas del 
Country Club hacían gloriosa com-
petencia a la enorme explanada 
del Jockey Club, a la salida de 
Longchamps. . . 
Todo París , deslizado sobre los 
terciopelos y escondido bajo las 
pieles, parec ía haberse traslada-
do a la Habana, para cubrir a la 
mayor cantidad de mujeres lindas 
que puede s o ñ a r s e . . . Una de és-
tas, que acaba de regresar de 
Francia, luciendo una toilette co-
lor de topo, con echarpe de esta 
piel y un sombrerillo erizado de 
crosses en todos los tonos del vio-
leta era, sin duda alguna, el ma-
yor acierto de aquel crepúsculo 
de ensueño. . . 
Las señoritas recién llegadas de 
París bailaban sayitas y vueüos 
circulares llenos de juventud y 
L A T E M P O R A D A 
H I P I C A 
Se ha iniciado con gran pom" 
pa y promete ser cual nunca, 
lucida y encantadora. 
Los elementos más «legantes de 
nuestro mundo social concurri-
rán a tan emocionante espectácu-
lo. La bella señorita lo mismo 
que la respetable señora; igual 
los inquietos señoritos bien que 
los reposados señores, todos se 
dan cita, prometiéndose agrada-
bles horas, en las tardes bullicio-
sas del hipódromo. 
Ese augurio de esplendor, de 
gusto, de elegancia, no nos ame-
drenta. Para todos, damas y ca" 
balleros- por refinadas que sean 
sus aspiraciones, por exigentes 
que resulten en cuanto a orna' 
to personal, para todos tenemos, 
sin temor lo decimos. Para todos 
tenemos los más soberbios mode-
los de calzado; de esos ejempla-
res irreprochables, donde lucen' 
a porfía el primor y la perfec-
ción. 
Y lo declaramos convencidos. 
Ya. en la primera tarde deporti-
va, en El Primer Domingo de 
Carreras, como lo anota en su 
brillante crónica de "El Mundo" 
el ameno Alberto Ruiz, descolla-
ron nuestros Modelos en aquel 
ambiente de elegancia y distin* 
ción. Así somos. No prometemos 
sin cumplir. 
utras para las Aurelias y ta^bién i ̂ ' I v a' VÍllegaS y | Íun tos" felicísimos en los que pre-1 fjehrecillo adornado de una plu 
* ¿ I ^ m í Z i i i ? celebran hoy v- Paulina Carrillo y Cárdenas, be-! dominaban los trajes negros bor- ma "pade" fué lo más joven 3 
lia vecinita del Cerro, quien recibi-1 dados en color y los adornos de 
para 
su iiesta onomástica 
Entre las primeras, Lelia Herrera 
de Morales, la siempre bella Lelia, 
la señora de Charles Morales, presi-
aente fiel l'acht Club, y una de Ihs 
más distinguidas damas del mundo 
habanero. -
rá al grupo simpático de sus amigas, i • i x i • .í>¿* , 
j. 'pieles. 1 ambien se vieron algu-
pade rué lo as joven y 
apropiado de la tarde. 
y Eüsa Salas, la inspirada poeti- f ^ ^ v 0" "í.6"] Muchas señoras jóvenes vesti-
sa, más conocida por su pseudónimo ñas toiíettes morado obispo , el lograban confundirs*1 
ae La liarouesa de ¿iainau en el1 nuevo color tan a la mocja y no | f on J . - n . . i 
mundo de las letras. i • i i j . j j , 0 15 rarnos ae ñores ae ras-
Además, las señoritas Paulina Fer-jP0005 en esa admirable tonalidad jcua" qUe cubrían los caminos v 
Elisa Barreras, distinguida fspo-:„ández de Castro y Aurelia Itur-i del "pain b ru lé" . siempre tan dis- mesas, destacándose junto a los 
manteles blancos y a la noche se-
rena, como un símbolo de alegría 
y de vida. . . 
Más lejos, bajo las enredade-
ras, terciopelos y abrigos de pie 
sa del coronel Juan Manüel Meuo- meiniú gentil soprano que tanto se! . arprtada en los traiVs r l -
cal. Magistrado del Supremo. !hace aplaudir en fiestas artísticas de Creta y aceriaua en 108 
Küsiia Rivas de Zúñiga, Aurelia|la. sociedad liabanera. 
Maruri Ue^ Alvarez y la interesante -Ahora los Aurelios. 
Aui^lia 'Gnéringer de Hernándpz. ; v0 eQn pocos. . 
Elisa Otero do Alemany, distin-j En primer término, el señor Au- pelo color tabaco y piel de pan 
guida dama, para quien deseo todojreiio Alvá-rez, ilustre Presidente del ' , • j , - _ 
género de felicidades en sus días, ¡senado de la República , tera, terminado en un extraño som-
tarde. 
Un traje de ]enny> en tercio-
No olvidaré en sus días a la res- Ei doctor Aurelio Hevla, mi buen brerillo de piel de " l izard", fuéjjes "Manzanilla" y cantar de vio 
petabie señora Elisa Ayala, la viu-|amigo de siempre, al que me com-¡qu;zás uno dé los conjuntos más ' 
ia del doctor Francisco Zayas y Al-ipiazco en enviar un afectuoso 
fonso, cuya pérdida, ocurrida re-liúdo. ¡armónicos de 
ñentemente, produjo en esta socie- El doctor Aurelio Miró, el doc-| 
3ad un sentimiento general de dolor, ¡tor Aurelio Fernández de Castro y También un vestidito Ae eren? 
Es el santo hoy de las jóvenes y!el doctor Aurelio Méndez abogados . o í ? VeS j 0 j 
bellas señoras Elisa Erdmann de ¡jóvenes y distinguidos lo's tres. 1 ° e ^'"ine blanco adornado con 
Hamel. Elisa Silverio de Mar-! El doctor Aurelio Serra, médico "cabrit i l la" negra, llevado por una 
tardf 
Unes. . . Resplandor de estrellas o 
resplandor de miradas, perfume 
de flores o perfume de juventud 
y de vida. . . Quién lo sabe! . . . 
Sólo sí, una vaga inquietud en 
el alma, y la angustiosa certidum-
salud del Centro Asturiano. 
Figura como módico de visita, al 
lado del ilustre Fresno, en la Cova-
rlonga. 
Aurelio Moreyra, mi antiguo y 
señora Paulina Pifia de Larrea y su siempre querido amigo. Aurelio Mí-
gentll hija, Paulina Larrea, la seño-[randa, padre e hijo. Aurelio del Ba-
ta del doctor Blas Oyarzún. l.rrio. Aurelio Villegas, y el rico hom 
La distinguida dama Paulina Po-!bre de negocios señor Aurelio López 
^korni, la viuda del general Déme-j Y ya. por último, Aurelio Alfon-
írio Castillo Duany, a la que salu-jso. jefe de una distinguida familia 
do especialmente. ¡de nuestra sociedad. 
Paulina Alsirik de Graü. . [ ¡ A todos, felicidades! 
BODA ELIOGA^ME 
M " " owti^iuo <JC OU OO-UCl > 1 • , 1 | | w 
y su inteligencia en la gran casa de Gar una lección de sencillez, y i ias horas serenas y hermosas 
tínez y Elisita de la Torre de Mon- joVen, culto, de relevantes méritos 1 C o r i t a frágil v bonita n a r e c í i i L ' ""V 1 
toro. que presta los servicios de su saber IS,enor,ta t W / , lta' Parecia|bre de la inevitable fragilidad de 
Tres señoras más. 
También jóvenes y bellas. 
Elisita Menocal de Mederos, Yoyó 
Edelmann de Hovia y Lizzie Mora-
les de Batet. 
Entre las Paulinas, la distinguida 
buen gusto a infinidad de niñas 
jóvenes que parecían ataviadas. I Ana María Borrero. 
B o l s a s y a b a n i c o s 
X f LEGARON nuevos y sugestivos modelos de bolsas de seda, que 
n - i ' * * * hemos incorporado a las fáue vendemos a $3.60 en la mesa 
que está frente al Departamento de Carteras y Chales. 
Entre las de la semana. 
Una boda el viernes. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la que ha de celebrarse a las nue-
ve y media de la noche en ia iglesia 
Parroquial del Vedado. 
Boda elegante. 
De rango. 
La novia, Hilda Fehrmann y 
Moenck, es una señorita lindísima. 
Unirá feu suerte, como ya ha uni-
do su alma, a, la suerte del joven ¡o 
la Parajón de Mañas, madre cíe Ar-
turo . 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
Los doctores Manuel Parajón, Jo-
sé de Cubas, Aurelio Fernández de 
Castro y José E. Gorrín. 
El doctor Francisco Caorera Saa-
vedra, eminente clínko, firmará co-
mo testigo del no^iu. 
Actuarán también como 
También recibimos una nueva y muy interesante colección de 
abanicos antiguos, tan indicados para regalos valiosos y para de-
corar vitrinas, y abanicos "Vernis Mart in" , en gran variedad de 
"países ' ' y tamaños, y abanicos de pluma de avestruz, y abanicos 
valencianos, franceses y japoneses, y, en f in, una variedad extensí 
sima de abanicos de todas clases para diario f para "tes", teatro 
y visitas. 
joctor Anuro Manuel Ma.a, i Pa- ^ I ^ T M ^ ^ 
El señor Enrique Fehrmann, pa-
dre de la encantadora fiancée, será 
el padrino. 
Y la madrina, la respetare abue-
la del novio, señora Josefa Amaro 
Viuda de Paraión. representada por 
su hija, la distinguida dama Ange-
N u e s t r a s L á m p a r a s 
testigos] 
i y 
y Ar- i 
mando Rosales. j 
Monseñor Alberto Méndez, ilustre 
Trovisor del Obispado, oficiará en la, 
ceremonia. 
Distinción especial. 
En obsequio de los nov!os, 
Al gran jardín El Clavel ha sido 
confiado el auorno general de la! 
iglesia. 
Un decorado que llamará !a aten-i 
ción por su gusto y su elegancia. 
Obra, al fin. de los Armand. 
Imponderable! 
Le darán la sensación de elegan-
cia y refinamiento Que usted preci-
m,oe«^hnlCeSÍtH- La ílf,n:* remesa| Cliant0 al ramo nupcial.l regalo 
?or Sns n r ^ i l v6 reClbir t ^ n a . j d e la bella señorita Julieta Robiú. 
a^e u s t e r n ^ ! r SU C^Ídad' de será de ^ renombrada Câ a Ma-que usted pasa a examinarla. tr-ifi-í 
j gruid,. 
Un nuevo modeio. 
Original y artístico. 
N A C I M I E N T O S C O M P L E T O S 
Cada u n o c o n t i e n e : San J o s é , l a V i r g e n , el N i ñ o Je-
s ú s , les Tres Reyes de A d o r a c i ó n , u n Pastor, Buey , 
M u í a y 3 Ovej i tas . 
ALTO OE IA$ FIGURAS PRECIO ALTO DE LAS FISURAS PRECIO 
No. 1, 6 c e n t í m e t r o s $1.35 N o . 5, 13 c e n t í m e t r o s $4.50 
» ^ J ? m 2.00 „ 6 ,16 „ 5.25 
m 3' 11 m 2.60 „ 7. 17 „ 8.00 
" 4» 12 «i 3.50 „ 8,20 „ 9.50 
N o . 9, 25 c e n t í m e t r o s $11 00 
Seoane y Fernández, Lib. Ntra. Sra. de Belén, Compostela 135 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 63. O'ReüIy 31. (Continúa en la pág. VEINTE) 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de seleccionar una preciosa remesa de sombreros, mode-
los todos de vestir para tés. carreras y otras reuniones elegantes. 
Sombrentos do calle los hf y lindl^mos a prec muy arreglados, 
y también lrs luy para niñas > o.n grun surtido de sombreros y 
topas de luic. 
•'TAPIE SOKURS" 
Obiapía «1 (afros), entre Conjpi*i<-1a y Aguacal"- —Tel. A-3218 
M U Y E N B R E V E 
INAUGURACION DEL REGIO 
H O T E L B R I S T O L 
AMISTAD, esquina a SAN RAfAEl 
Elegante modelo de gamuza 
negra, de última novedad. Pre" 
ció $12.00. 
Tenemos una preciosa variedad 
de modelos nuevos' en todos los 
colores de moda y de gran ele-
gancia. 
Alt. Ind. 10 Nov. 
T A R J E T A S 
G R A B A D A S P A R A 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 
P E R S O N A L E S 
C O M E R C I A L E S 
' R ' R u i z s H e r m a n o s 
uBD«ua " npcinv^ri 
E S E N C I t ó y L O C I O N E S 
LOCIONES Piver, Pómpela y Flora-
mv a 50 centavos. 
LOCION VIOLETA, de Pinaud, a 65 
centavos. 
LOCION MOIKA a $1.40. 
LOCIONES D-E COTr, a 80 centavos 
y $1.40. 
LOCION Rué de la P. y La Hora 
Azul, a $1.80. 
LOCION NARCISO NEGRO, a $4.00. 
ESENCIA Rué de la P. a $3.80. 
ESENCIA La Hora Azul, $4.45. 
ESENCIA A pre L'Ondée, a $2.25. 
ESENCIA L'Origan de Coty, grande, 
a $2.50. ! 
ESENCIA MlTOUKA, a $4.45. 
ESENCIA Airo Embalsamado, de Rl-
•caud, a $3.50. 
ESENCIA NARCISO NEGRO, de Ca-
rón, a $4.75. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C10824 ld-2 
P I E L E S 
A la par que muy elegan-
te también es grate llevar 
una piel sobre los hombros 
en estos días de frío, que ya 
va intensificándose. 
LA CASA GRANDE tiené 
un surtido inmenso de precio-
sas pieles legítimas de ani-
males cuya caza es tan co 
y 
riesgosa. 
diciada v en muchos casos 
Recibimos una remesa 
considerable de auténticas 
pieles de nutria, martas, ar-
miños, marmotas, ardillas, Hudson Bay Sables, Scotch Mo-
le y Minks, así como zorros de Alaska legítimos en los 
colores gris, plata, beig, negro, carmelita, cocoa y 
blanco. 
Estolas de piel, muy finas. 
Y una escogida colección de zorros, en todos los co-
lores, a precios sumamente baratos. 
FRAZADAS 
Ya no basta una sim-
ple sábana para cubrir-
se durante la noche. 
Se necesita una fraza-
da, por lo menos, pa-
ra hacer completamente 
gratas las horas del sue-
ño. 
Para camas cameias. 
A $2.00 en color 
crudo; de fondo azul y 
rosa a $4.00 y de fon-
do blanco con dibujos 
a $6.00. 
De fondo blanco, con 
elegantes adornos en 
azul, rosa, beig y ver-
de, a $7.00 y $7.50. 
De fondo rosa y azul, a $7.50. 
A cuadros: azules y fresas, a $8.50, 
De pura lana y de color rosa, con dibujoáv blan-
cos, a $16.00. 
Para camas cameras % imperiales, frazadas superio-
res de lana magníficas, ribeteadas de seda y con fes-
tones muy bonitos, desde $23.00 en adelante. 
COJINES 
!T«fTrif=:?~~ 
En una de nuestras vidrieras, por la calle de San 
Rafael, ofrecemos una exposición de. preciosos cojines, 
que acabamos de^ recibir de París. 
Naturalmente, además de los expuestos, hay mu-
chísimos más, todos originales y bellos, de formas nue-
vas y con bordados de gran mérito y de mucho arte. 
Sus precios son positivamente módicos, como usted 
podrá comprobar si nos honra con su grata visita. 
P. alt. 3d 30 DEDALCIO 
ANUNCIESE EN E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " [ 
CÜAXDO. USTED COMPUA FKKFUMES PAGA TANTO POR EL 
FRASCO Y LA PRESENTACION COMO POR EL CONTENIDO 
Esencias (ex-
tracto) 
Dl«i y ocho 
perfumes di-
ferentes a 
10. «o 1 on-
ia 
Rhun - quina 
etc. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin comprojniso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
" L f t C f l S f l flSTRñ" 
•LA CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T. LUIS y Ca. 
Lealtad 131 ASTRA Tel M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Dles y ocho 
perfumea dife-
rentes a |0,20 
I onzas 
Colonias etc. 
(GRASE) FRANCIA. Lealtad 131 Tel. M6352. Habana. Cuba 
PAGINA CCHO PTARIO DE L A MARINA Diciembre 2 de 1924. 
SO XCÍ1 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E l T R I U N F O D E " S A L O M E " E N M A R T I 
•«ftCíONAJd (P-seo de ^íartl •^auioi » 
f-'an Rafael) 
Nu •leums recibido programa. 
P^iY^ET (Paseo ¿e Iterti es^nlua a 
San Jost) 
Cflmr'ñta. Se Circo Santos y Articas. 
Punrión diaria a las ocho y media; 
tiiatinve. Jueves y sñbadoo a las cuar 
tro; domir.goB, a las dos y a las cua-
tro. 
PKXNCIPiUi PE l A COX'jtiTUA (Ani-
mas y Zniuera) 
Compañía út Comedia española dlrl-
Ciün por el ¡iiimor actor Joré Rlvero. 
IDÍa hIu mudii. A las nueve: estrenó 
de ta con edia de Tri.st;ui Bernard, El 
Dosoonueldo 
fjrByiNO (Avenida de Italia y Jnan 
Clemente Zenea) 
Compañía d« qperetas y revistas InGa 
tíerutv:. 
A l¡i3 oclio y media: '..U^aicos; 
A las nueve y tres cuar:os: la. opere-
La en ilos actos El A'alü del Amor. 
.IX.EAMBRA (Ccnsnlado esiialna • 
Virtudes) 
Comi.afi¡a de ?arz^ela de Flegrico L6-
A las ocho: Mamá. 
A las nueve y cuarto: rpitaíto. 
A las diez y inedia: m Patria en 
España. 
entra ACTUAIIDADES (Mjusarrate 
Nevtuno y Animas) 
1 A las sieite y tres cuartos: comedias 
KAEVl (DrajToaes esqnlnA a Zainefca) i j ' cintas com:cas. 
CoiKpañr---. do opetetas. zarzuelas f l A ocl10 5' meclia: Vtrcno do Sala-
revistas Ssnts Cruz. Por Mttbel Xorman; números por 
A las S y 15: la obra en tres actos, do j Amalia Moüna. 
Lombardo V Mario Costa, adapación al A lí̂ s nuevo y tres cuartos: estreno 
castellano oí José Ugheui y Rodrigo ¡ de ::;vdito Dinero; variedades y liamc-
do Ólbralfaro, Salomé. I "os po- Amalia Molina. 
S I G N E S F L O R I B A N A S 
.Apunes pai'á ú IMAHK) I»? LA 
M.MÍI N A"' 
. floyleñilí^e - ' • 
t o k o s í:n rAMPA! 
Gandy. que- ha sido construido so-
bre o) mar, unieucu. los condados de 
riuoila y lüllsljoru. Ka decir, ]o>. 
ílorecientes y progresistas pueblos de 
San PeteS.burgo y (a Grau Tampa. 
El puente os de madera y acero, mi 
diendo ti mi!las de largo, teniendo 
una pane que proyecta ancha aber 
lura para dar pâ o a las embarcado-
pe¡iueñas. Ha costauo dofi mi-
llones de pcsos y dos años de traba-
.ios, empleándose en su conslruc-'i 
eión dos mil hombres. 
Kl c.-píritu i!)oro. por lo visto, va 
a^ntraudo * en !a vida americana 
del sur de este estado do Plór'd», 
Kl airerlcaüp es asi: a modo do 
inuoviuioiies gil? qülebren la tedio-
Ka rutina de su., hábitos y coslum-
h'tetíi utl ve» por sy sabor exótico; 
Pelea galos, admiru el juego do 
Frontón, y tanto, quo habiendo yr\ 
uno en Miau.i. se ••castruye otro en 
Tampu nue no lo jugará pree'samen-
te M, sino h-: peiolaris vascos que estados de la Unión, 
al efecto vengan, aun hay más AI- ]ja última parte de loa festejos, 
go insólito, algo nuevo: ¡Toros Una consistió en un banquete que se 
Cuarlctada! efectuó en el gran hotel español de 
JJna corrida bufa, para lo cual, Ibor: -E l PasajH". para 1c cual, fué 
ee lio'pvertirá el terreno destinado engalanado el hermoso edificio da 
tu el piañt Fk.d a desafíos de pelo- ia e&qu na de la calle 14 y novena 
ta, en plaza de Kros. . . Ello será 
'iugciiiu Zul'foli, la triuniador.-i en la 
ec^éctacnUv opereta ^Salomé" 
r "Salcmú" la radiante opereta, ro-
'mántica y bella, alegre 7 luminosa, 
cubre esta noche la función de las 
¡ocho cuarenta y cinco en '"Martí". 
Es esta obra el mejor atractivo 
que hoy puede ofrecer ai público la 
empiet-a de "Martí", ya que esta lin-
da opereta ha obtenido uno de esos 
éxitos definitivos, por la gracia y el 
interés de su acción y de sus diá-
iegos. por ¡a simpatía y jovialidad de 
su música, por las esplendideces de 
la maravillosa presentación escénica 
y finalmente por el acierto supremo 
de una interpretación que enaltece 
a los artistas de Santa Ciuz. 
José Goula, tenor estimabilísimo; 
que tan envidibale cartel supo con- 1 
quistar con una labor óptima, cele- i 
bra ei martes nueVe, su función fte 
beneficio; para taj velada la empre-1 
sa ha ceaido a este excelente artis-
ta,, la reposición escénica de una 
obra que él encarnó magistra'.mente I 
en aquellos memoiables festivales, j 
que precedieron a su ictirada del • 
cartel; " L i Bayadera". 1*8 joya mu-' 
sical de Emmerich Kalman, lleva en 
esta ocasión un atractivo más, la iu-
lervenclón en ella,, de esa magnífica I 
cantante que se ¡lama Pilar Aznar. ; 
JiUián Santa Cruz, acaba de reali-| 
zar una verdadera adquisición para 
su ' compañía, con el rontrato del j 
nuevo tenor Martín üarralaga. que ¡ 
debutar;! en breve. 
Pronto,,"El País de-las Campani-
llas" la oi'f-rera de la alegría. 
r 
U OPERA E N ÉL " C A P I T O U O " 
Hoy, martes, dia 2, ae \ r i i en 
el Teatro Capitolio la uitima función 
Par .̂ celebrar siiiituosamente este.de la temporada de opera do Cámara, 
acoiitecim'ento se han celebrado Se despido la oompaflia con el estré-
• t i j / _ 110 de la opera estiañola ne un acto, 
fiestas por espacio oo dos días, con I letril d(. T B6rrás¡ música del maes-
tribuyendo g realizarlas, la Ufigadíti tro Conrado del ('ampo, Fantochines, 
de 17 gobernadores de otros tantos H1? notable concierto por la Orqüésta dé < támara 
mica en 
el estreno 
un acto, del 
La Muñeca Automática ^La Ponpée .\u-
lomate). . , , „ I 
raniccblnes, qué es .una verdadera | 
Joya, v 1.a Muñeca Automática, uno es 
interesantísima y que por primera vez 
se pone en la Habana, llenara el Ca-
pitolio. * 
. . Y la Ottein, Crabbe, de Pozo y el 
de la ópera có-1 Quinteto Híspanla, obtendrán un gran 





D e E X I W e n E X I T O 
D e L L E N O e n L L E N O 
Este ha sido el más grande éxito de Circo en Cuba. Todos loa 
actos se distinguen por cu originalidad. ( 
Hoy a las S y 30. Grandiosa función tomando parte los números 
que debutaron ayer y los mejores del debut. 
M a ñ a n a M i é r c o l e s , P r i m e r D í a d e M o d a 
GRANDIOSA FUNCIOX. 
Fuegos artlfíciáléa frente al Teatro y Concierto popular. 
Debut del acto más sensacional, que ha venido a Gufcü 
G a i n B r o n s , e i N o v i o 
de la 
primer acto de este género que se presenta en Cuba. 
GADB1N FLIRTEA CON LA MUERTE cada vez que Hace su neto. 
EL JUEVES a petición de la crónica social, gran mal 
diñaría a las cuatro de la tarde. 
El sábado matinée a las .1 y a las 5, a las cuales tienen 
abonados a las del demingo, que e.s LUTO XAGIOXAL. 
icreciio los 
Dentro de breves días y antes de debutar en el Circo XILLOC, el más original de todos los fenóni' 
nos dará una sesión privada a los Sres. Médicos para mostrarle la annormalídad de su constfuctüra fi-
siológica. XILLOCC ha de asombrar aT púolico. 
id-
M A Ñ A N A D E B U T A R A EL G R A N G A D B I N E N E L CIRCO 
" S A N T O S Y A R T I G A S " 
" T E A T R O V E R D U N " - A L O C U C I O N A L PUEBLO D E ^ 
C U B A 
para el mes entrante, trayéndose al-
gunos toros de la famosa ganadería 
Drenan de Texas, siendo toreados 
por famosas cuadrillas 
grama españolas y mexicanas, 
jas que vendrán los "reyes 
l o r : Charíot y Lap t-ero con sus bc-ine? que. dan 
Enorme espectaclóa sé advierte en profesor Derking con sus 
el público para asisur mañana al gran j nos comediantes; Tehibor 
„ Circo "Sanios y Anidas", en Payret, | c)6n de focas amaestradas;. Mr. Rtpert, 
r u , bt esmero en ei aaorno ae SU donde hará su debut el famoso Mr. Cad 1 considerado el mejor equilibrista de la 
avenida. José Alvarez, su propieta-
Hoy en este simpático y elegante tea- 1 
tro de la calle ae Consulado hay un 
programa de positivo méríio. A las 7 1 
¡y cuarto REVISTA. No. a2" y la di- JI , . ' . J . 
vertida comedia EA CAMARA FRANCE El día b de diciembre, víspera del 
?-4 t i8?.¿*T»&ní.ua,Ít0 TAblNTA^pIAS vigésimo octavo aniversario de la t.AT LA CARCEL simpática comedia en . j , j -r. 5 actos por la gemai actriz May Alli- espantosa tragedia de Punta Brava ñor-™* v mo son• a las 9 y cuarto REVISTA No. a2 en que se desplomaron sobre las ma-' ^.n eolec- estreno en Cuba de la comedia Sunshi- tlieüa|. frRffnrosas (o Titán rip Bron-con su toiec ne tituiacia 'PRISTE PERO CIERTO y "i6Ucls iragorosas ei l i tan ae mon-
hn«lQ /in Inu naTíUalcxu flue ejecuta un acto sensacionalísimo y | das entradas cómicas y números excén 
de mucho peligro, conestente en tirar- trieos 
hotel que lucía en SUS balcones y bin, llamado el novio de la muerte, por | época; Vicent y Fellp iia/án ^So^ i* 
comizas, y 
lice el pro ¡banderas, cortinas y gallardetes con se descabeza desdo 
en 1 los llamativos colores de la bande- del teatro al esc 
del va-jra americana. En uno de los baleo-
a la novena 
mente un 
musicales; y otras atracciones, 
la parte mas alta I completarán el programa para hoy. 
jrio, usando sola-j Mr. Wilmouth continua curándose ae 
amoiriguador para mudif i - i las heridas recibidas por una de- las leo 
car el golpe. En Europa na constituí 
avenida, do este acto la mavoi sensación duran 
lenes, ¡y pendiente de grueso asta, flamea-
ñas que él intenta domar. 
te la última temporada. Para esta no-
Es decir, un espectáculo español¡ba la gloriosa bandera de Castma ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ 
bajo ambiente americano. Una ca- pero tan grande, que por fuerza to ¡que tomarán parte los actos mas .sallen 
rio el que por allí pasaba tenía que tes del insuperable coUunto de atrae-, social, señor 
, , , • .- j i , , clones. Los Mando.--, gimnastas origina 
saludarla, nciinando la cabela en les: Tressovares, en su aoto de fuerza 
respeftuosa genuflexión a] pasar por dental; Las hermanas Anderson, "Tres 
'oajo d(j ella i Tigresas", bailarinas acrobáticas; Lu-ISang-Fu, trouppe china de contorsionis 
pea que sujiere añoranzas de la pa-
tria que allende lon mares, siempre 
tiene un latido de su corazón para 
los hijos ausentes, y estes, si biea 
en tierras extrañas, y de paladean-, El banquete fm' de tono alegre. tas; íj0S Rebras, en su looping the loop 
do el amargor de aguas ostrae smo, imperando el todo él la excentricÑ en .btclícl9ta y t^bajos de percha; el 
r.iempre sientan en ei alma el cari' dad sajona. 
fo por la tierra cuna. Son esnaño- No mt& ua fing¡(]o Ku Kllix Klan) 
o Í e T l I X ^ f t c S i e l s ^ W t " r V ' * ^ b,1&Ca G0bernad01', ^ntro de dos o tres días llegar. „ que el frote cu i tiempo en su t e r ¡de Virgin,ai „„ S£ sabe para que la Ha,)ana el "Ba-Ta-CiáSl,•̂  la gran 
no paso borre de su corazón el ama-[asunto. no en(.ontrándolo. El pre- Compañía francesa que en el presente 
tío nombre: ,E.-pa^al. . . Lsidente del 
Los populares empresarios cubanos 
han decidido, accediendo al reiterado 
ruego de distinjí uidas familias de la 
sociedad, y del maestro de, la crónica 
Fontanllls, celebrar mati 
nees los jueves a las cuatro. También 
el sábado se verificarán dos matinees, 
a las tres y a 'as cinco, pudiendo con-
currir a las .mismas los abonados. Pa-
ra muy pronto preparan Santos y Ar 
tigas las "Esculturas Humanas", nú-
mero de extraordinaria belleza pláctica. 
LA CAMARERA RETRECHERA y a ce de las epopeyas libertarias y su 
ias lo y cuario yranuioso estreno EL fiel ayudante Panchito Gómez Toro, 
RELATO LUI UN ííoRIUCHU en 7 ac- pffWnarji pn todo pl territorio na-
tos, ia historia mas emocionante que b̂  eiectuara en toao ei territorio na-
existe, contada por un artista del pin- cional, do Maisí a San Antonio, la 
cei, env donae s« ve un amor pasional, cuestación pública para adquirir con 
un tunoso vendaval, un barco yendo , , . . , , , , 
se a pique, la mujer mas hnda del el Obolo espontaneo del pueblo y pa-
munao uiima üen¿éO y el gran actor ra el pueblo, la histórica finca Ca-
Henry tí. • Wattaii hacendó un Pa-P'-d ra,hl.al ñrinñp pefín dAnn«»itiidn«5 Ins 
uramatico que llega al alma mas inaen ^ ^ ^ ^ aonae están aepositaaos IOS 
sibie. .restos amados de los mártires de 
Mañana: ESCLAVO DEL DESEO, por San Pedro, para evitar que pase a 
Carmel Myers. e u r i a l k s a t a d a , manog ¿e elementos ajenos por com-
Y A SE A C E R C A E L " B A T A - C L A N " 
SSi lo cubaaiia todos fuéramos 
n.<í! 
Pero en el programa de la proyec-
te! da charlotad;,, eu-uentro una pa-
radoja. Hay en él un croquis que 
figura un toro, torcidos los ojos, de 
fuera la lengua, y entre los "pisto-
nes" t eñe un niño sentado, muy co-
invierno nos liara gustar su arte ex-
Banco nacional de Tam- quislto. depurado, y estrechamente vin-
pa. El Honorable A. L 
si\ oración llena de reidero grasejo. 
dijo representar al Presidente Za-
yas, presentando al -Signove Antonio 
María Gracia Soapala, Ministro de 
Relaciones Exteriores, que no era 
•nro que el notable letrado del fo-
ro tanpeño. Mr. Tdartín Caraballo. 
éi 
B.'kÍ en calado, por medio de sus revistas fas-
tuosas, con la vida amplia, deleitosa y 
plena de color y de 'uz de París, la 
"Ciudad sin noche"... 
Hará su presentación, conforme ho-
Xotro Dame la Mode que son Patou, 
Landre, Madele.'ne et Madeleine y 
Woerth—el Wóerth de las capas pluvia-
les que convierte a las mujeres que 
viste en diosas paganas—, entre otros 
cien que lian confiado en el elemen-
to femenino del "Ba-Ta-Clan" para que 
muestren en nuestra capital sus últi 
mas creaciones. .. 
Tras "Voilá París", muchas revistas 
modainente. y demostrando su satis T^Mbift) anegiitó Mr. B zi ser 
facción eh la ri¿a que contrae el ros el ¡nventor dH juef-o de "La Bolita 
tro ombervo. . . Y o los "bichos" jr^pañoja", qi,l, )íint0 ^ iUQgüL ^ 
no son tan fieras o las "fieras" no 
son ta' "bicho". 
West Tampa. y al efecto, con un sa-
co y algunas bolitas con número, hi 
zo experiencias de dicho Juego... 
mos dicho anteriormente, con "Voilá más, todas igualmente certeras, harán 
París", síntesis prodigiosa de la Lute- surgir en nuestro teatro Nacional; un 
cia encantadora y producción que ser- mundo nuevo en el que la Belleza ocu-
vlrá, además da piedra de toque para pará el primer puesto y su hermana la 
contrastar la altísima calidad de todo Cracia el segundo. Ambas bajo la do-
el conjunto, para exponer el arte mag- ble y sugestiva protección de la Luz 
nífico de esos grandes sacerdotes de y del Color... 
(a mi ver, el Honorable Presiden!" tros mejores ensueños. | ceptos del conjunto a que pertenecen 
del TPlima Natmínfll Rank enfrió Revistas fastuosas, decoradas por: a la fama imponderable que los prece ul i ia,inpa natiooai tjanic sumo un magOS dei coior clUtí tienen .en laide... 
error, pues la bol'ta, si mis antece- capital de Francia si Sedo natural y No es do extrañar, conociendo esto?? 
deníes históricos no se engañ'in se ctue son Ios Pintores de módulos más seductores particulares, que nuestra 
La pasada sonv-ma murió en el 
Hospitnl municipal Cordón Keller, 
el joven Santiago Rodríguez, a ^0"-
sccuei1"'i de una congestión cere-
bral. ' 
Rodríguez, que era dominicano. . . jj-jaj! Cañizares": hace más de 25 1* 
y casi cubano, sé -infectó" con iFJaüps, y de allí se "exportó" esta 
fiebre del do-xci imperarle, nnClT.nMlv a. Cu]ja Ahora de qnr 
t.QUÍ ta tomada el alarmante a-pee-ií!uce(ie en Wfst Tampa... ya que 
"Mr . üezi lo dice. . . ) 
En los bajos del hotél, que esta-
ba muy animado, había tres pare-
jas^de guardias ¡rjue Reñían a su car-
go el mantenimiento del erden mien 
A L G O M A S SOBRE E L " B A T A - C L A N " 
"Voilá París" es la primera de una fección estética do todos los artistas 
serie de obras representativas del Pa-1 que integran el "Ba-Ta-Clan" y a su 
rís a que todos hemos dedicado núes- i talento escénico, dignos por todos con-
CUNVENlO A ClEUAri por Lon (Jhaney 
y LA PEQUEÑA FLORISTA, estreno, 
por Baby ir'eggy. 
B E S T I A S , H O M B R E S , DIOSES 
Este es ei tíinlo üe la obra que 
acaba de escribir el explora-
dor tlei Siglo XX, F. Usseu-
dowsKi, en la- que relata sus 
impresiones recogidas en su 
Viaje de exploración por las 
reglones de ia Rusia asiática. 
Nada mejor pueae reflejar el 
Interes de esta obra, que las 
palabras tomadas de L ECHO « 
DE PARIS:... Y todo esto 
es una cosa vista, vivida, fo-
tografiada, con un talento sin 
igual... Es una ráfaga de 
desconocido que embriaga y 
aterra, que nos azota brutal-
mente en pleno rostro y trae 
a nuestros cerebros un mun-
do Inesperado y una humani-
dad inquietante de infernales 
reflejos. 
La inmortal aventura de Mar-
co Polo, que ha fascinado al 
mundo durante siglos no con-
tieno aventuras tan extraor-
pleto al sentimiento de los hijos de 
esta tierra ese lugar que debe ser 
siempre templo del patriotismo cu-, 
baño. 
Al pueblo nos dirigimos para so-
licitar su cooperación económica, de-
positando su óbolo, grande o peque-
ño, en las alcancías que presentarán 
a cada ciudadano niñas, señoritas y 
señoras al prenderles sobre el cora-
zón la Flor del Civismo de que serán 
gallardas portadoras. Porque sería 
una manoha indeleble para esta ge-
neración a que pertenecemos, que 
la tumba de Antonio Maceo y Panchi- i 
to Gómez proyectara su sombra una | 
bandera extranjera, pregonando an- j 
te el mundo nuestra indiferencia y¡ 
nuestro abandono de las cosas más, j 
sagradas para un pueblo decoroso v | 
patriota: la tumba de sus libertades; 
y el culto a sus héroes. 
Cacahual ha de ser siempre pro-
L A 
La FOX FILM ia presentará 
en Cuba los dias 9 y 10 en el 
Teatro 
R I A L T O 
Esta película haiá que los co-
razones latan con violencia de-
bido a: su intensidad dramática 
En ella vemos a una niña huér. 
fana de madre pasando por los 
horrores de un despiadado pa 
dre, que sin conciencia, la mal-
trata y hace porque la huerfa-
nita sufra calamidades mil, 
al extremo de convertirse en 
na infeliz cenicienta . 
EL AMOR DE MADRE ES LO 
MAS StBLIBE QUE EXISTE 
c 107S4 ld-2 
P r S ' S i cjempilreenlibrú0s"tica $ i .oo^edad cubana; porqne nos resistí-|r.ere, en cada 7 de diciembre íe-ha 
to de una er.idcir.ía, y, Eln enco 
:m miarse a nadir, sk puso a prac-
1 fiar ei pugT'.i-io. IJÜ, tarde de la 
roché íatal, había comido, y. pocO 
i i'si)U'-«. se pre-^ nló en el ring. Se 
modernos y audaces; y \estidas por los dedad se desborde sobre la Contada 
invento en Key - vest, por un tal patou. por" los Jenny, por los Woerth y Ha del teatro Nacional, para escoger, 
Pontíffce's de esa religión do las pocas localidades que qaedan 
amable que es la de la Moda, a la cual disponibles, las mejores. A propósito 
rinden vasallaje esponlaneo las mujo-i do ésto, la Empresa nos ruega reite-
re:- d-' todas partes del Mundo.. Iremos a los que han separado de ante-j 
Eso en lo que a su parte exlerna ha- mano billetes para las primeras fundo 
ce Que hay múltiple^ detalles más,! nes del "Ba-Ta-Clan", 'pasen a reoo 
cumo son los que so refieren a la per - ' gerlos. por ser muchos los pedidos. 
LOS GRANDES MODISTOS Y E L " B A - T A - C L A N " 
Patou, Jenny. "VVucrth coiistiíu- ante el goce cotidiano, y al "Graad 
ilio y rec:i)io tan fuerte golpe BU tras los Comeitótiles se divertían ha- yon, en el Paris del lujo y de la belle- Prix" magnífico y mullituImano, eus 
la macdíbula iuforior, (el faHdico c--en(i0 chistps de án Hnorfamn «ui nombres an£e los cuales se inclina modelos; sus lindos modelos ûe oLden-
K O i miP bí do-tibó Incohacnen L (Ulsres (^ OH liuommo SUi- , • toBdltaii toda ^eza de mujer..., tan "le dernler en", el diurno gUto, no 
K . U . .. que 10 ifO.HOO ncon.>cncn i5pní,ní, i ^ costureros u, ¿poca; los por silencioso menos eloct-oi.-.e. . 
t. . exlmguien<l<.?e MU vida en una. Algi:nat. ho'-i^ n, —' i - - r , ^ ^^^^i^Jiírandes modistos que cor. Sfdo un gol- Pues bien: lás postreras creaciones 
v imá lie1 citad'i > h.jspiial. El Iciioc.kl^ . . 7 J: \ a ;,•" tara.e8' COnClUÍ.^ de VÍBta e.studian la anatomía de la de estos tiranos do la Moda estarán 
,1 V : -Jr í-i t̂ V A 1 . ,K í'aa Ja.-; fiestas, cada cual, empüjdo flmiaá óúo tienen deUult-: los "mai- representadas en nuestra capital du-
mt fUo COmplflO P desgraciado í p^j. Slt {]eh v Ofunaoiorp.. fn¿ , ' ires" cuvns Pálábraa son definitivas v rante la próxima temporada del "Ba-
" . i > a pontifican por lo cu- a la mui.x Ta-Clan", por las mis lindas y repro 
hace sin que exista un tribunal sapv sentativas mujeros díl París divino y 
OTROS LIBROS DE ORAN INTERES 
PARA TODOS 
EL. USO NATURAL DE LA 
VISION, por el doctor R. 
Ruiz Arnau. Esta obra do in-
terés general, contiene los 
íundamentos y las reglas .del 
n».evo método de prevenir y 
tratar los defectos de la vis 
ta y las dolencias que suelen 
acompañarlos. Su lectura 
proporciona además la norma 
para conservar siempre bue-
na vista a 'todo el que la 
posea. Es una obra, que con 
excepción de tres capítulos 
quo son técnicos, está al al-
alcanc'e de todos. . Edición • 
Ilustrada con varios grabados 
en negro y en color. 1 tomo 
encuadernado en tela $ 2.25 
mos a creer que nuestros compatrio- bfJÜalRda por el Congreso pava recor-
tas consientan que se convierta en "dar a todos los que cayeron í;ii el 
lugar de expansión y recreo y quizás ^áspero sendero de las bregas beroi 
de insanas bacanales; y esto último :cas por la Libertad, a cuantos cubrie-
sucederá, si el pueblo nos niega su | ron con sus huesos las • man'ra as 
concurso, pues se trata de hacer un .fragorosas; porque Antonio Macto y 
reparto en esa finca por un rubio, Panchito Gómez representan, son iá 
hijo de Anglo-América. Nos propone-¡síntesis de todos los heroísm o, todas 
mos convertir Cacahual en un s i t ió las abnegaciones, todos o martirios 
•propio de su grandeza por lo que re-ly todos los anhelos de .a maravillo-
¡presenta para la dignidad y el pa-isa legión que al toque de llamada al 
itriotismo de este pueblo, en un ver-1 deber para con la Patri i t ri laron 
dadero templo de respeto y venera-¡ios senderos del peligro para r l i -
ción, para que cada 7 de diciembre 
vayan allí, a aprender honra y de-
coro, a nutrirse de civismo junto a 
ocupaciones, fué 
ocupar su correspondiente puesto.. 
Octavio Í . MOXTERESSI, 
RESIGNAN 
CIUDAD DE MÉJICO, nov. 30. 
Se han recibido noticias de qno 
murió í-in recc-1 rar el ^r-ntido. D»̂  
y.i una viuda dpsvonsola.da y uno.., 
tnnceiiles niño?, que serán socorrí-
í.os cor. larguf-z'i por la sesión ;;tlé-
i'ca ,del Circuí" Cubano, ou cuyo 
••ring" fué knukead-; el desgraciado, LOS PRINCIPE ALEMANES NO SE 
r.odrííiuez. 
Es I . ve:í prinicra, según tengo] 
t ateunido, que sucede aquí una dp?-
rracia semejant»; y al Círculo Cuba 
líe '« liabí-v dr» ÍPPM in nu^ Riisrií.v.1  1141:1 r i i  ti i s  u ", Ayer estrenó en el.Cubamo Inés Be- -lar en la Habana. 
«ttna ef>iwiilpr-if'inro-'• «i iiií \ i ^ lia príncipes alemanes destronados'rutti, una amable opereta vlenesa El i La señorita Torrijos, artista estima-
r l a s consiaeracione*. si Bill no lie-1 „ - '„ , , t . -i • • .'Vals del Amor. ble. do bella voz, el exce.ente barítono 
«a a haber 'T'»*"; no ae boxea ^e ' ^ n Propuesto destnnr el régimen ^ ¿ ^ r ^ a ^ g r ( ! en úonúc ]a Bprit ele ¡Homero, el gracioso Albaladejo, Sanchi». 
no se boxea. Rodríguez no reeVJ ^ an0' 8eí^n.a8efUra* SUS eue:Viena * manifiesta en toda su simpa 
•ior al quo apelar y sor éscücl^aúo. ̂  fastuoso... Por las artistas del propio 
Sus sentencias son acatadas abso - i - "Ba-Ta-Cián". quo así afmdirán a su 
lamenté, y, todos los aüos, cuando •?)- soberbio deber artístico otro más, tan 
tüleá¿a el otoño con su c.er .r.inteirum artístico y deseado como el que a la 
pido' df1 iiojas y su amlifente ci-i gr:" 6scena se refiere. 
trarsicióii, lanzan a la caMe, a los Jt-ía Ese es un aspecto del maravilloso 
tros que principian a abi'f lus puerca.-:' "Ba-Ta-Clan"... 
E L V A L S D E A M O R E S T A NOCHE E N EL C U B A N O 
ALMANACII HACIIETTE PA-
RA 1925.—Pe'.ite Encyclopc-
dio populalre de la vle pra-
tlque. Edition simplte. 1 to-
mo en rústici.. / 
norial golpe, y después de todo.]y 
caudal de la moda, pero no hnbie 
sucedido en el Círculo . . . 
mig.i* y qu. 
;Tarrasco etc., coadyuvaron con entu 
preSteuden recuperar' tica modalidad, con una partitura, sal- [siasmo al éxito de la opereta secundan 
,sus tronos El conflicto surgido en-Warina, jovial. Inspirada, ligera, que re-
:h.era roclndo arrastrado por ^ l0s partidos políticos a l e m a n e s s " X M v ¿ * ^ 
ha entrado en un período agudo y.Ainor aicanzó un éxito balagüeño en ei 
las divisiones sé han hecho más ¡ abano. 
'hondas, debido a las leyes para la Inte Berutti. principal intérprete de 
acaba do inaugurar el puente implantación, del Plan Dawes. ^ ^ S o ^ S n S báciendo"" 
danzando. Se mostró la divetto sugesti-
va cjue tantus devoeionts supo conquis-
do a maravilla la espléndida labor de 
la primera figura de la Compañía. 
Hoy se repite El Vals de Amor en 
la función do las 9.45. 
Para el miércoles se prepara el be-
neficio de Inés Berutti, con un sober-
bio programa que daremos a conocer 
oportunamente a nuestros lectores. 
Hoy hay una tanda especial a las 
8.8<0 con unos sugestivos mosaicos. 
" ¡ ¡ ¡ A L T O A I A B O D A ! ! ! . . ? 
CINE L I R A 
Xovios y Novias, suspéndanla fecha de la boda... Esperen 
ver los conflictos de HAROLD LLOYD. en su gran comedia 
o e l i c i a s 
i 
su última superproducción en la que como siempre brilla la genia-
lidad de su actuación. 
mpáti 
y se-
Para boy la empresa do este .•• 
co salón íia preparado un reglo 
lécto programa. 
Matinee corrida do dos y media a cin 
co y media. El Lector, comedia en dos 
¡actos, Blanco v MartíncE presenta lá 
I mejor producción venida a Cuba, tltu-
! lada "MESALINA" por ujj selecto re-
inarlo de artistas, y la regia cinta de 
' ^ran argumento, titulada LA FIERECI 
¡LEA, Alicia Calbum. 
, Tanda elegante a l̂ .s cinco y media, 
Kl Lector, comedia oc. dos actos" y el 
¡estreno de la regia producción MESALI 
NA por un selecto reparto. 
LA LEVITA DE NAPOLEON FIGURA 
EN LOS INVENTARIOS FRANCESES 
CON UN VALOR DE 80 FRANCOS 
CINE O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes do 5 y 
cuarto y 9 y media Carlbbean Film 
presenta la* grandiosa producción Para-
mount interpretada por la genial actriz 
Dorotby Dalton y el gran actor Theo-
doro Kosloff titulada: Justicia Gitana 
Mañana en Ins tandas elegantes de 
B y cuarto y 9 y media CarrerA y Me-
dina presenta Ja grandiosa producció.i 
Coldwyn interpretada por la linda ac-
triz Elaine Hammerstein y otras estre-
llas titulada Amor Audaz. 
Jueves 4 en las tandas do Moda de 
PARIS, nov. C0. 
La levita de Napoleón, que usó 
durante la retirada de Moscou, es 
una de las más interesantes exhibí-
clones del Museo de los Inválidos, 
pero en el inventario practicado por 
el gobierno figura entre los trajes 
de segunda mano de esta clase. El 
general Marlaux, comandante de los 
Inválidos, declara que vendida en! 
una subasta püblica produciría va-' 
ríos millones de francos, pero en elj 
activo de las propiedades francesas 
no tiene por vi-.lor más que 80 fran| 
eos. 
El precio de esta prenda de Na-
poleón se supo debido a la reciente 
agitación realizada por los comunis 
ld-2 
5 y cuarto y 9 y media Blanco V Mar- , 
tln<»z presentan la grandiosa produc-1 tas exigiendo la venta de todas las 
cSWBaHVna^ í r g u S o ^ " ^ ^ - reliquias relacionadas con las gue-
trellas titulada Mesallna. Es la versló i I rrag con ei objeto de levantar fon-
hecha por Bórico Guaízoni de la y i d a ^ destino a atender a los invá-
de aquella hermosa e Intrigante mujer , /. 
• xnAa porv«rsa do la historia. ' hdos de la guerra. { 
EL A5.-0 EN LA MANO ̂  — 
Almanaque Enciclopédico de 
la vida practica para 1925. 
1 tomo en rfistica profusa-
mente ilustrada 
El mismo encuadernado .. .. ( 0.50 
TRATADO L'E GEOLOGIA, 
por los doctores M. San Ali-
gue! do la Cámara y P. Fe-
rrando Mas. Obra expuesta 
de la manera mas sencilla 
y practica, sin que sea una 
obra do vulgarización, destl 
nada muy especialmente a 
aquellas personas que de-
seen profundizar la ciencia de 
la Geología, indicando las 
cualidades técnicas de las ro-
cas y minerales, sus usos y 
repartición en los diferentes 
terrenos. Edición ilustrada 
con 454 figuras. 1 tomo en 
cuadernado en tela $4.50 
CONVERSACIONES FAMILIA-
BES SOBRE GEOLOGIA, 
Obra de divulgación científi-
ca por un Hermano de las 
Escuelas Cristianas. Tomo I . 
Paleontología. Tomo I I . Eda 
des de la humanidad. Tomo 
I I I . Fenómenos geológicos 
actuales. Edición ilustrada 
profusamente. Los tres Io-
nios encuadernados en un 
volumen $ 2.25 
LA EVOLUCION DE LA HU- ; 
M ANIDAD.—Síntesis colectl 
va por E. Perrler. Traduc-
ción de la nueva edición fran-
cesa, revisada y corregida por 
Pedro Bosch y Gimpera. Edl 
clón ilustrada. 1 tomo encua-
dernado en tela ^ 3.00 
BOLIVAR (1823-1827). — Vn 
episodio de la Independencia 
Peruana, por Pedro Dávalos 
y Llsson. Edlsión ilustrada, 
i tomo lujosamente encuader-
nado $ 3.25 
SAN MARTIN (1820-1822). — 
Un episodio de la Independen 
<-la Peruana, oor Pedro Dáva- i 
los y Ldllon. Edición ilustra 
da. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado $ 2.25 
LA CONOUISTA. DEL FUEGO 
Admirable cuadro de la vida 
de los tiempos preh stóricos, 
cuando el hombre se halla 
ha en constante lucha contra 
los elementos, descrito por j 
J. H . Rosny, Preciosa edl- . 
ción profusamente ilustrada-
da y lujosamente encunderna 
da. Precio del eienmlar. . . . 
EL PODER DEL DESEO.—Em 
pleo de nuestras fuerzas ener 
géticas en provecho propló, 
por Atkinson y Beals. 1 tomo i 
encuadernado ? 1.20 
librería CERVA3)»T',S de R VELOSO 
V CIA. • 
Avenida Italia 62 (antes GíJiano). ' 
Apartado 1115. •tel. A-4958. Habana. I 
Ind. 2 m. 1 
5 esas piedras blancas que represen-
|tan el martirio y la apoteosis de los 
¡Héroes-símbolos, los que han perdi-
do la ruta de Damasco sobre la tie-
0 rra y los que han olvidado sus de-
iberés cívicos y lleven la República 
'do tropiezos en tropiezos porque les 
taita la virtud, el desinterés y la 
•modestia que simbolizaron y resu-
$0.40 mieron los bravos luchadores que $ju-
¡noarstí bajo los pliegues do í.» fnlgu-
ranic estrella solitaria v asombra? 
roa al mundo con hazañas épicas di? 
ñas de la lira de Homero / las trom-
petas de la Fama.. 
Pueblo cubano: en tus manos está 
el éxito de nuestra obra; tú eres el 
arbitro. 
Comité Ejecutivo de la Cuesta-
ción Pro Maceo-Gómez. 
Antonio Navarrcte de Córdoba 
Presidente. cumbieron radiantes de vergüenza en 1 
• los campos de batalla el fatídico 7V 
b * r f £ S c S f M A N Ü N C I E S E EN EL " D I A R I O 
pendencia nacionah 
j Queremos hacer de Cacahual el 
.Parque de los Inmortales para que 
i en el mismo se coumemore y se ve-
DE L A M A R I N A " 
'.2: 
H O Y 
5 ' / 4 
Carlos Laemmle presenta a 
V I R G I N I A 
V A L L I 
en la gran producción joyv 
de la Universal, titulada:' 
GRAN ESTRENO 
e s 
K , E l 
D e s c o n o c i d o " 
The Universal Pictures Corp., Habana 
J 
a ñ o x c n 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1*2*. PAGINA NUEVE 
CAPlTOIUO (,liiflu»tri» ••qiUJUk • Umu un B.hemio, por Dougla» Mac Lean 
tomé) 
De una y media a cinco: Terribles 
tiratas por los Niño» Peligrosos; epi-
sodios 13. 14 y 15 de la serie La Flecha 
Vengadora, por Ruth Rolpnd; La Hipó-
crita Social, por May Auison; El Sen-
dero lenur.-.do, por Paulino Frederick. 
A las cinco y cuarto: Terribles Pi-
ratas; La Ncvla del ContraDandista, por 
Magde Kennedy y Harrison Ford. 
A la? nueve: selecciones por la Opera 
(Jo Cámara. 
XJTO^ATZXBA (Oeneral Carrillo y Es-
trada Palma) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Justicia Gitana, por Dorothy 
Dalton. 
PAU?TO (Paseo de Kart! «sguuia • 
Coíóa) 
A las clncn y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: El Desconocido, por Vir-
ginia Val!., Percy Marn.ont y Mar-
garita'' Flsher revista de acontecimien-
tos mundiales, 
I A las ocho: la comedia en dos actos 
I El Tráfico es una Barbaridad. 
A las ocho y media: Unv» Por Minu-
to, por Dougias Mac Lean. 
VBKDUN (Consulado «atrv Anlmaa y 
Trocadeio) 
De dos a cinco y cuarto: Tres Días de 
Vida, or Ora Carew; estreno de La Pre-
sumida, en siete actos. 
A Un cin-n y cuarto y a las nueve y A las siete y cuarto: películas e6-
tres cuartos: La Verdad Sobre las, micas. 
Mujeres, por Hope Hampton y David 
Powell (et treno), 
A las ocho y media: La Presumida. 
HXPTUZTO (Juan Clomente Sene*, y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La Muñeca Francesa, por Mae 
Murray y Red La Roque; revista Fox. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Despierta Mu-
jer, por Florence Vidro. 
im-ffOK idenerai Carrillo y Padre 
Tárela) 
A la1* cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La Huérfana del Mar, por Fran-
cesca Bertinl. 
A l^s ocho y cuarto: La Vuelta al 
Mundo de un Píllete de Parla. 
ZsOtA (Industria esquina • San José) 
De dos y media a cinco y media: El 
Lector, comedia; Mesallna; La Flere-
cllla, por Alclia Calhoun. 
A las cinco y media: SI Lector; Me-
sallna. 
A Isa ocho y media: El Lector; La 
Flerecilla; Mesallna. 
A las ocho y cuarto: El Relato de un 
Borraoho, por Alma Bennetty y Henry 
B. Waltha.i. 
A las nueve y cuarto: Triste pero 
Cierto. 
A las diez y media: Treinta Días en 
¡a Cárcel, por May Allison. 
rMCPERIO iconsutaao snrre Animas y 
Trocadoro) 
M.itlnée de una a siete: Una Conquis-
ta Dificultosa, por Jack Hoxie; episo-
dio 7 de La Ciudad de los Espectros; 
El Corobadc de Nuestra Señora de Pa-
rís, por Lou Chaney. 
A :n.| ocho: Una donquleta Difi-
cultosa. / 
A las nueve: episodio V de la serle 
La Ciudad de los Espectros. 
A las nueve y media: El Jorobado 
de Nuestra Señora de París. 
CAMPOAMO» (Plaia de AlfeMS) 
TANDAS ELEGANTE! 
Exito grandioso de la soberbia producción dramática titulada 
i 
H I J A S P E R D I D A S 
Con el concurso de las celebradas estrellas do la pantalla 
A lufi cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de La Bella Modelo, por 
Claíre Windsor, Lew Codv y Mae Bush. 
A las once: Novedades internaciona-
les número 51; el drama El Fantasma 
Fugitivo; episodio 10 de la serle La 
Ciudad d3 los Eapectros; el d<ama KUAR-Oír (Avenida Wllson entr» A y por el Konor de una por John 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: Detective Improvisado, 
por Mabol Norman. 
A la?» cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Justicia Gaditana, por Dorothy 
Dalton., 
OZJOrexct (Avenida WUsom esquina • 
••«lado) 
' A las ocho: cintas cflmlcas, 
A las ocho y media: El CampeOn del 
Mundo, per Wallace Reíd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Justicia Gitana, por Dorothy 
Dalton. 
OKZS (B y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: La Comedia de 
Gllbert y Margarita de "a Motte; el 
drama El Expreso de-Arizona, por Ha-
rold Goldwin y David Butler. 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho; episodio diez de La Ciu-
dad de los Espectros; Ey Expreso de 
Arlzona. 
aiALTO rzreptnao entre Oo» ¿sflo y 
U»éi ICLguel) 
A las clno^ y cuarto y b \KJ nuove f 
medla:Hljas perdidas, por Clalre Adams I 
Eva Novack, Pauline Starke, Elleen 
Percy y Walter Long. 
De una a cinco y de slet^ a nueve y 
media; cintas cómicas; Compre un te-
rreno- El maestro de escuela; episodio 
8 de La Ciudad de los Espectros; Ca-








Los traficantes sin conciencia en la "trata de blancas" operan 
cínicamente engañando a las muchachas Inexpertas. 
PRONTO PRONTO 
T O R M E N T A S D E ñ U f l S 
Por MARIA JACOBINI. 
INDEPENDENT FILuM EX LABRA número J2. 
C 1078(5 
C i n e O l í m n í c 
Estreno en Cuba 
"EL HO^mRE DK LA MASCA-
RA DE HIERRO" 
La sensacional novela de 
ALEJANDRO DUMAS. 
MIERCOLES 10 JUEVES 11 
Repertorio GRBDEZ FILM 
HABANA 
C 10789 ld-2 
ld-2 
ANUNCIESE E N E L " D I A R I O 
l E I A M A R I N A " 
C A M P O A M O & 
- M a T i e j » 2 i v / L i e r c o l e ^ 3 
S O B E R B I O E S T R E N O K N C ü D A 9 ^ 
C a r r e r ¿ y M e d m a p r e s e n fon & / & ? e j / r e / M s ' 
C U f l ^ E W I N D S O R 
M A E D U S C H 
H O B A R T B O S W O R T H 
L E W ' . C O D Y 
P A Y M O N D G R l F F i m 
E D n U N D L O W E 
£ h ]¿L m c / o r p r o c f u a e s d r i . 
d e GsléLS' n o f a b i J / o Í A a ' c j 
e f e / C J n G T T Z S W 
ÉkncRICA 
D E O B R A S P Ü B U C A S 
Sobre reparaciones de callea 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
EL EDIFICIO DE LA LONJA DEL 
COMERCIO 
I A la firma del Alcalde se encuea-
l tra una resolución por la cual se 
deseatima el escrito presentado por 
I el Presidente de la Lonja de Comer-
j ció, pidiendo que se dejara sin efec-
¡to la comprobación recientemente 
, hecha por la Sección de Comproba-
ción e invesiügación, sobre la ven-
| ta del edificio de la Lonja. 
En d(lcho escrito se alegaba que 
no era posible aceptar como base 
para el amiliaramiento de dicha fin-
,ca los recibos de los inquilinos, por 
¡cuanto loa contratos se hacen con 
| suministro de alumbrado, sirvientes, 
papeí* higiénico etc., lo que repre-
l&enta un 20 por ciento del alquiler. 
Además hay que rebajar de acuer. 
do con lo que determina la Ley, un 
¡25 por ciento de la venta, por con-
cepto de huecos y reparos, a los efec-
tos del amiliaramiento. 
El edificio de la Lonja está amilla-
rado actualmente en $55.689, de 
¡venta anual. La comprobación eí#c-
| tuada arrojó una venta anual de 
'$122.520, o sea una diferencia de 
¡$66.900. 
La Alcaldía acepta la rebaja del 
125 por dentó para huecos y reparos 
y del .20 por ciento por gastos aje-
nos al verdadero producto del edifi-
cio, fijando la venta liquida a los 
efectos del amiliaramiento, a partir 
ded 1er. trimestre de 1924 1925, 
en $73.512. 
IOS S E C P E T O S DE L A V I D A 
I N T I M A DE U N A M O D E L O 
R E V E L A D O S POR EL C I N E M A 
E N EL D P A M A 
e l l a 
W e / o 
RECIBIBIMIENTO AL GENERAL La Asociación de Propietarios 7¡ ¿ l i v v n u 
Vecinos de los Repartos Vivancos,: , l 'KJi. lKiii ^ 
Chaple y Loma de Luz. ha rendido' ^ teniente V muiou. acompauado 
un informe, al señor Carrerá, Se-¡de uua ^ m i . ^ u de explorajorea 
cretario de Obras Públicas, por el ^ Jtía,is ^ ^""te. estuvo ayer eu 
cual se interesal la reparación de ^ Alcaidía, con objeto de solicitar 
las calles de Flores, Correa, Gene- ¿a cesión de la lianüa Municipal, pa-
ral Lee y otras de esos Repartos. Ifl» fti recioimieuto que se prepara 
|ai general Fernando Freyre de An-
. .El Secretario <ie Obras Públicas'üraue, ex-Alcadae de la Habana, 
visitará hoy el Convento de Santa quien llegará hoy, a uordo del vapor 
Clara y el Instituto Provincial ¡ iraucós Cuba, Uu regreso de su ex-
curiLóu por Europa. 
Acompañando al Hon, señor Pre El gonerai r rey re viene reatabie-
eldene de la República, ,e4 «eñor cido de su salud. 
Carrerá, Secretario del Ramo, tísI- Lo celebramos, 
tará hoy el edificio que ocupó el; 
antiguo convento de Santa Clara, | COMISION ESPECIAL 
a fin de conocer las obras que sonj j j j Alcalde ua conferido comisión 
necesarias realizar en ese Ingar,1 ggp^^i Sprvicio ají Dr. Gerardo 
donde serán instaladas las Secreta-; üuLiél.i.ez vanadón. Jefe de Clínica 
rías de Instrucción Pública y Agrl-idel h q ^ j j ^ j Municipal, para que so 
cultura, respectivamente. I uaslade a New York, a praciLcar 
También visitará el edificio del;eSludÍM relacionados con l¿ especia, 
nuevo Instituto Provincial, para co-j d a .ae se dedica ^ ^ ¿ ^ 
nocer sobre el terreno las obras <iu«;d 1o ¿j03 
requiere el embellecimiento del mis! 1 * J • 
m0También asistirán mañana al Cón' REPOSICION 
vento de Santa Clara e Instituto Pro! Ha sido repue^uo en su cargo de 
vincial, el Ingtniero Jefe de la Ciu'Inspector Municipal ei señor Angel 
dad, señor Francisco Cuéllar del Conley, que se encontraba suspenso 
Río, y el Ingeniero Jefe deil Negó-;de empleo y sueldo y sujeto a las 
ciado de Construcciones Civiles y resultas de un expediente adminia-
Mil i^res . Urativo que se le instruía. 
DATOS SOHRE TRANSPORTE 
El Cónsul de España, señor Joa-
m Aicantamiado del reparto 
Naimnjito 
En relación con el fo'leto para la», 
obras del alcantarillado en el R e p a r ^ m de Itunalde, ha aol^itado da-
to Naranjito. la Secretaría de S a n i - i ^ relacionados con los recorridos 
dad y Beneficencia ha remitido a la I de ^ tranvías y ómnibus en el in-
Jefatura de la Ciudtd un acuerdo de'terior de la ciudad, asi como de las 
la junta sobre este asunto. ¡tarifas aplicadas en los distintos re-
Numeroso»^ recursos i corridos, con objeto de comunicárse-
Se han presentado rumerosoa re-'lo a la Compañía General de Auto-
cursos de alzada en raiación con el buses de Barcelona que desea cXjuo-
asunto de 'os metros conta-dores. .cer ampliamente el servicio de trans-
Los dueñds de los garages que a portes de las más importantes ciu-
contlnuaclón se expresan, han pre-uades del mundo, 
sentado los correspondientes recur-
sos de apelación ante el Secretarlo! RECLAMACION 
del Ramo: señores Domingo Pelle-' La razón sooal P. Fernández y 
tier, ,Víctor G. MMerdoza, Felipe'(jía> ¿a presentado un escrito en 
MuJica, Angel Lavandero Gerardo¡i^ Alcaldía, reclamando ei pagy de 
Rodrtguez Adriano Suárez, Arturo'^3üfü;ii.49 centavos que se le adeu-
González., Gregorio Fernández MI-lda j^x suministro de efectos de ea-
guel Alcover; ^contra la resolución crilüri0 a las dependencias muuhj:-
dei Ingeniero Jefe de la Ciudad, .re-( lüa durante el ejercicio de 1923 
laclonado con la Instalación de i08,p i? " 
metros contadores. Ia •1•t'̂ • 
Eú señor Presidente de la Repfl-i urkXTfAa iniVFRRFS 
blfca ha solicitado de la Jefatura de m| s ^ t i ^ de las Vo-
la Ciudad los Informes correspon-' E \ A1^ld? ^ gla Habaná t 
dientes sobre los recursos dP alzada feas ha U^lUdO al de la Habana a 
establecidos r o n ^ ' e ^ ^ r i i t i las honras fúnebres que se ce ebra-
Ramo. con motivo de los metros cOft l**» eI1 el Cacahual (ei J » J ldel1^0" 
Udores que han sido ordenados en mente mes. en sutragio del alma 
en los trenes de lavado de esta ciu- del general Antonio Maceo y de su 
daxi. Ayudante el Capitán Paucll.to Gó-
mez Toro. 
£j protagonista de la grandiosa o b n 
D E L 
es Ramón Navarro 
d amante perfecto, como han (lado en llamarlo sus ad-
miradores, que acaba de obtener un éxito ruidoso en la 
última producción de Rex Ingram, titulada: 




es el acontecimiento cinematográfico más sensacional de 
este a ñ a 
RAMON NOVARRO y 
BARBARA LA MARR 
E3 amor entre los contrabandistas españoles ; vino, risas, 
música y la fatalidad traidora del destino. 
C A M P O A M O R . 
DICIEMBRE 10, 11 Y 12 
González y López Porta, Aguila 32. 
Antes de comprar su traje consulte Vd. los 
P r e c i o s d e n u e s t r a c a s a 
Nuestros trajes son de buenos Casimires, de irreprochable 
corte y de la más exquisita elegancia. 
T r a j e s d e C a s i m i r 
a $ 1 5 , $ 2 0 y $ 2 5 
A L B I O N 
(La Casa de los Elegantes) 
Ave. de Italia (Galiano) y Dragones. — Teléfono M-4228. 
C 10.768 I d 2 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden nueve camiones de la acreditada marca RE-
NAULT completamente nuevos y equipados de 3 112 tons. 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Fal-
cón, calle Muralla 55 y 57, almacén de Gómez Mena y Fal-
cón Azucarera, S. A 
C 10.714 aít Bd'"2 
O w / d s e s c e n a s rc¿>oj4j7/<?s efe emoeny^ 
n e s mfenSábS t/ c o n u n lujo c t e j í í / m A r é n -
f c rcl¿j&, i á JivenAzAíj' de un*, fincísi, m c r -
chdchéu converfidéL, en moHe/o y /os pcJifíros en a u c j r * e x p v . 
¿•o por s u á/Oín ate !up 1/ nqruez&s 
D E L A S G Q A N D l i S S E N S A C I O N E S 
^Z/pa- peJ /cu /óu qrae i o d o l o r e ú n e / ¿ . m o s o s i n f e r p r e J e j , gr&sx 
A r g u / n e n f o , luyo , ¿ i c c i ó n , y láu? r r z a j ¿ e J I a , s e s c e n a . d e ¿ L T / C 
J O Y A G O L D W I N 
& e p e r f o r / o d e . y M £ r O / / V A - Z ^ a ó r * , 3 5 
E l C 5 P A M A 
Rereptores de Onras 
Ha sido aprobada el acta de re-, 
vcepción provisional delaa obras de LICENCIA» COMERCIALES 
la calle 12. desde la Ave. de Wil- ' De la Alcaldía se han aolicitado 
ion a la calle 23 en el Vedado. las Ucencias comerciales stguientea. 
y t # a _» 1 Manuel Valdés, para cicerone en 
1a Jefatura de la ciudad, s© dlrl¿e Freiré de Andrade 29 A. Miguel Bri 
a la Havana Electric 1 zuela para venU de tabacos y f lKa-
Por la Jefatura de la Ciudad se Troa en Sánchez Kgueras 94; Igna-
n r r t f Í H ^ n r 1 0 ^ 8 * la Hava-;clo Castillo, para depósito y venta 
n i ^ Railkay Compaity. para de avea y huevos en San Joaquín 37. 
que practique un corte en el pavi-' 
Í T v 0 ! ? 6 ln f ^ v / í ? ^ la Calle, EL HOTEL SEVILLA 
h í J i !S el<7edado. donde 8e m edifiCio del hotel Sevllda Bllt-
d ^ ^ V q ^ t r á t n s r r u f d T f 6 ^ hfJiTo ^ami l la rado 
los señores A Valdés y Ca ^ *** dueñoB del mÍsmo ****** 
Los pago. 'Que pagar al MunlciH-O. por concep 
Según no. tafáS el señor Con-'lto de Impuesto territorial. 1.79. pe-
rado Valdés, Pagador Auxníar de'608 ^ trimeStre* 
Obras Públicas, el Jueves, .día 4,1 . _ . m m i a T>V PWATFVTn 
comenzará el pago d^l persona' ior LA T A Q I T l ^ DE POMEXTO. 
nalero de los distintos Negociados ! La nueva taqiAÍlla ea * l 
correspondientes a la segunda auin Departamento de Fomento, para el 
cena de ivniembre. Cobrarán ese cobr0 del arbltrio de obras menores 
día loa obreros de Limpieza de Ca- >' lechada y pintura de edificeos 
lies, Servicio de Noche y Vertede- viene dando excelentes resultados, 
ro. i El sábado se recaudaron en 3sa 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
SE V E N D E E N F A R M A C I A S Y E N S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A ^ J O S E F I N A " G A L I A M O 5 4 
láqtlÜla nóvenla pesos. 
El despacho de estos asuntos está 
al día y el público es atendido cor-
tés y rápidamente. » 
Los permisos para esas obras se 
despachan el mismo día de pred^nta-
da la solicitud, lo que beneíitf'.a gran. 
Idamente a los propietarios, qu'.eneg 
1 no se ven perjudicados en bus in-
tereses por demoras en la tramita-
ción de sus asuntos. 
RESOLUCIONES DE EOMEXTO 
El Alcalde, a propuesta del Jefe 
de Fomento, señor Alfredo Broder-
' mann, ha dictado las resolujiones 
t sigifllentes: 
| —Notificando al señor K. G. Mal. 
• cro-wler para que dentro del plazo 
de dos días retire el anuncio que ha 
| fijado en su establecimiento de Má-
ximo Gómez 337, por contravenir 
lo dispuesto por el articuló 151 do 
l las O. de Construcción. 
I —Requiriendo al señor M. Sán-
chez para que en nn plazo de cinco 
días demuela los tabiques da made-
ra divisorios existentes en la casa 
calle de la República del Brasil j i , 
altos. 
—Requiriendo al gefior Antonio 
Peñaranda de la Calzada del Carro 
420 para que dentro de dlnco días 
proceda a la demolición del muro 
construido en el portal de esa casa 
por contravenir lo dispuesto en laa 
Ordenanzas de Construcción. 
—Reproduciendo comunicación di . 
rígida al señor Secretario de Obras 
Públicas en la que se le surg-ere en 
beneficio del ornato y seguridad pú-
blica, demolición do colgadizos «n 
Dragones entre Paseo de Martí y R, 
Cabrera. 
Y ordenando paralización de obras 
sin licencia, en Pasillo 2. entre 
Nueva y C. Arango, de la Compañía 
de Crédito Hipotecario de Cuba. 
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ARO XCD 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN EL SUPREMO 
E l i LITIGIO SOBRE LA ZANJA Alentado, Cuesta, Navarrete, Gaste- i 
REAL EN PALATINO 
Esta tarde tendrá efecto ante la 
fialal^jde lo Civil del Supremo, la 
vslta del recurso establecido por el 
Estado Cubano, contra sentencia de 
llón, Cruz, Chardiet, Sardlñaa, Can-
día, Montero, Pereda, Casuso, Ur-
quia<ga, Alfonso y Leret. 
Antonio Rodríguez solicitando se 
tache de la lista de candidatos a Re-
presentante a todos los que figuran 
la Audiencia de la Habana, que re- I en la boleta electoral por los Par-
solvió el litiiLo sostenido entre el tidos Liberal y Conservador. 
Estado y Doña Rosalía Abren Aren- i César B. Amador solicitando la 
cibia, sobre el usufructo de la zanja exclusión de los candidatos señores 
reai que atravie&a la Quinta Palati-. José R. del Cueto, José R. Cano, Fe-
no, propiedad de dicha señora. I derico de la Cuesta y Roberto Asón, 
Según ee sabe el Dr. Luis Fernán- ' del Partido Liberal y Emilio Sardl-
dez Marcanó alcanzó en la Audiencia , ñas, VUo Candía y Agustín del Pl-
nn níldoso triunfo, al obtener que.i no, del Partido Conservador. 
dicho Tribunal fallara a favor de la 
señora Abren el pleito, declarando 
sin lugar la demanda del Estado. 
Bl usufructo de la zanja real de 
Palatino, pertenece a, los señores 
Abren, desde tiempo inmemorial, 
próximamente desde mil ochocientos 
sesenta y nueve, de cuya fecha data 
la concesión. 
El Dr. Fernández Marcanó sosten-
drá la improcedencia del recurso an-
Antonio Estévez, pidiendo la rec-
tificación del escrutinio en varios 
Colegios de la Habana y su provin-
cia. 
Juan Manuel Alfonso, sobre recti-
ficación de escrutinio en varios Co-
legios de la Habana. 
José E. Casuso sobre rectificación 
de escrutinio en dos Colegios de la 
Habana. 
José E. Casuso, sobre el mismo 
Hotnphrcys No. 14 
e» maravilloso para la Ecrema, 
lu Erupciones y la Erisipek. 
te el Supremo y pedirá la confirma- | objeto. 
cíón de la sentencia. El ní'smo, sobre .rectificación de 
escrutinio en los Colegios de Sibani 
LOS RECURSOS ELECTOR ALE S cú, el Gabriel, Güira de Melena, San 
ANTE LA AUDIENCIA Francisco y Guanabacoa. 
Ya han llegado a la Audiencia los Domiciano Torres, sobre nulidad | 
esperados recursos electorales con de las elecd'ones en Colegios de la 
motivo de las pasadas elecciones. : Habana y su provincia. 
Ascienden a 34 los que se han es- ¡ Domiciano Torres, sobre rectiflca-
tabdedido por distintos electores de . ción de escrutinio, en cuanto a los I 
esta provincia. | candidatos Candía, del Pino, Char-1 
A continuación damos la relación ; diet, SardTñas y Casuso. I 
de dichos recursos: i Benito Alonso, sobre tacha de los 
BatU Navarrete, Alfonso Zamora Canddatos sefiones Slvestre Anglada, 
y otros, solicitando la tacha del doc- Ismael Martínez, Roberto Asón, Au-
tor José R. Cano y del Dr. Pedro tonio Aleptado, Juan Castellón y 
Herrera Sotolongo. 1 Raúl Navarrete. 
Otro del señor Navarrete, contra ¡ Benito Alonso, sobre tacha de los 
la relación de boletas provinciales y ¡señores del Cueto, Guás Inclán, He-j 
candidatos proclamados. I rrera Sptoíongo, Canda, González 
Miguel Vaidés Benavides, solici- 1 Beauville, Hernández Dou y Cuesta. | 
tando rectificación de los escruti-1 El msmo, sobre tacha de todos | 
nios practicados, para cargos provin-. los candidatos del Partido Conser-
ciales, en los términos de Nueva Paz(vador. 
y Melena del Sur. I Antonio A. Mier, sobre tacha de 
Alfonso Zamora solicitando la rec-ilos candidatos Federico de la Cuea-
tificaclón de los escrutinios del tér- ¡ ta. 
mino de Nueva Paz. « El mismo, sobre tacha del candl-
Ismael Martínez Riera, contra la;dato Giordano Hernández, 
relación de boletas y del número de i. Otro del mismo, sobre tacha del 
votos sumados y contados a candi-¡señor Roberto Asón. 
datos a representantes por el Parti-i Otro del mismo, sobre tacha del « » * de lo Criminal de esta Audien- mentó privado de fojas nueve, que LLO: 
¿ L a P r i v a a U d . s u T e z E n f e r m i z a d e l 
H o m e n a j e y A d m i r a c i ó n d e l o s H o m b r e s ? 
/"^ON frfcaiencia sucede que lo único que impide qu 
V-i sobre los hombres el atractivo que la Naturaleza 
/%i3-Co//co.¿hnta 1 
1 desvtlodt criaturas i 
ryVa 7- Tos. Resinado», i 
Bronquitis 
NolO-Dispepstñ 
] debilidad dd estomago i 
NoM-Eczema 
' Erupciones Ensipeks [ 
NaU'Debilidad 
]general. Tónico pañí 
unajoven ejerza 
que la ÍNaturaleza ¡e dió, es una tez. 
enfermiza. 
No ca preciso que una muchacha sea herniosa para atraer a los hombres. A me-
nudo, una mujer fea es el centro e imán de una reunión de sociedad. Ta)cs damas 
poseen ese indefinible «'no sé que" que atrae a los hombrea. Todas tienen, in-
variablemente, el cutis claro y saludable. 
N o se Deje U d . E n g a ñ a r con Pomadas y Cremas. 
La eciema, las erupciones en cualquier parte del cuerpo, los barros, la piel es-
camosa, las ronchas y excoriaciones infantiles y otro» numerosos achaques del cutis 
que afligen al genero humano no pueden curarse con tratamientos externos. •. Ea 
preciso atacar al mal en su origen. Apenas llegue a sus raices, podrá curarlo. 
El Remedio Huinphreys No. 14 psra la Eczema y todas las afecciones de la'piel, 
curará el mal desde adentro, que es como debe curarse. 
Barros, ronchas y diviesos desaparecen como por obra de magia cuando se emplea 
fielmente el Remedio Humphreys No. 14. 
Hace másde setenta años que loshombreay las mujeres usan los Remedios Domésticos 
del Dr. Humphreys. Kn todas las farmacias hay un surtido completo de dichos remedios. 
lus Remedios de Humphreys son absolutamente inofensivos y pueden administrarse 
con confianza a los niños. La Compañía Humphreys"no explota en provecho propio los 
padecimientos de loo enfermos. Los remedios de Humphreys son ridiculamente 
baratos. Cuestan tan poco que resulta una economía comprarlos. 
O—2838 
Hl'MPHREYS' HOMO. MEDICINE CO, 
William and Ann Streeta, New York, E. U. A. 
J 
E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
S 1 N H 1 L I S M O 
REl'MON KN CK)MIMOAOIONES 
Ayer se efectuó en la Dirección 
General de Comunicaciones, una reu-
nión de trasmisores de radio, de sin-
hil:sta« y de cronistas para tratar 
A las 11 y 20: Concierto al Crga-
no en, el Bleecker Hall i 
ESTACION í'KDKA* 
Pertenece • a la Westlnghonsg 
de evitar que en lo sucesivo siga^ Electiic M i g . , y está situada en Eaut 
haciendo continuas interferencias, la; P.ttsburgh, Estado de PensylvanU. 
estación de Telegrafía del Gobierno.: datante 1.250 uiilla» do la Habana 
v que el público ha bautizado con TrasmHe con una long tud de on-
nombre del -Morro". de 020o k!!,KÍt;lt;S- _ „ 10 , , „ , ! Martes 2 de Diciembre do 192Í: 
i A ins 6 y 30 y pasado meridiano: 
concierto con i»I órgano desde el Tea. 
tro Millón Dollar. 
do Liberal. candidato Rafael Guás. 
tre los concurrentes a la Junta, que 
presidió el Dircetor General, doctor 
Armando Cartaya, uno de los más 
entusiastas sir.hilista« habaneros. 
En definitiva, el señor Director 
General dé Comunicaciones prometió 
a los allí reunidos, que representa-
ban la unánime aspiración de los 
sinhilistas, de que desde las seis de 
la tarde hasta la madrugada los men 
sajes que por la sin hilos se tengan 
que pasar se hará por medio d^ una 
de las estaciones de la costa de Pi-
nar del Río, , bien por la Isla de Pi 
nos, bien por la que será instalada 
A bis 7 y 
fa Claus. 
A las 7 y 
A las 7 y 
ras. 
A las 8 y 30; 




que desestimando las excep-
cia, absolviendo al joven Enrique .aparece firmado por él mismo y eu cienes opuestas, debo declarar y de- i""° ' eu^tuir l'a Estación*dé La Fe, 
Acosta Forteza, del delito de homi- | el que se consigna el contrato de claro haber lugar al desahucio con- p Arr ibó pl último ciclón 
codio por imprudencia de que lo acu-1 arrendamiento que afirma el actor denando al demandado steñor C. M. QU * ^ ' \t\ ñ 
saBa el Fiscal y para el que se pe-! que celebró con él para que ocupara sin otro apellido al desalojo de la] También se habló de la necesmaci 
dían ocho años, un día de prisión 1 la habitación de que se trata, ni habitación interior que ocupa en el ;de adquirir el Gobierno una Esta-
mayor. ¡ha sido posible reconocer esa firma término de ocho días apercibido de!ción trasmisora de onda continua, j of Ainer'ca y está situada en la 
Acosta dió muerte a su primo ;dada la actitud asumida en el juicio lanzamiento con las costas a su car-: para poder ajusfar la onda de la^-uidad cíe Washington, D. C. qno 
Francisco Forteza, en un "match" | por dicho demandado, resulta no obs. j go aunque sin declaratoria de teme- estación, y no causar interferencia ^ dista 1.800 piillá8 de la Habana. 
L r̂e^nzo González solid tando la! c i ó n ^ n s c í ^ t i t í r e n 7arÍM Colegios de bo^0' deporte a que se d e b i t a n t e de los documentos traídos al | ridad o mala fe. Así por esta mi ; pero este es un asunto que ha de, Trasmite cor una longitud de ofl. 
..í¿í-_-.a_ 1 ' . j - , — j - l , ^ i» T3^,rí««?0 A a lo xjo^or,o „ A* ban en la. Villa de Guanabacoa. juicio P? 
Silvestre Anglada, contra la reía-1 Otro del mismo, sobre tacha 
clón de boletas provinciales fijado j candidato José R. Cano, 
en la Junta ProvCncial. Del mismo, sobre tacha del can-
Esteban Navia Vaidés, solicitando 1 didato Pedro Herrera Sotolongo.1 
la rectificación de los escrutinios de j Del mismo, sobre tacha del can-
varios colegios (le la provincia de la . didato Gustavo González Beauville. 




parte la soprano Mrs. J. Sharp Me 
Donald; la violinista Mellle Pender, 
y el tenor Elmer Srephan. acompa-
ñados por Ena M Btmdei 
A las 9 y 55. Hora de Arllngtoa. 
A las 11 : Conclaito en el periódi-
co "Pittsburgh Port". 
ESTACION "WRC" 
Pertenece a la Radio Corporation 
rectiiícación de los escrutinios de | de la Provincia de la Habana y de 
Tarlos colegios de la provincia de la i los candidatos señores Martínez Rle-
Habana. Ira y R. Asón. 
Rafael Hernández, con. el mismo ¡ Y Benito Alonso, pidiendo 'la ta-
objeto. i cha de los candidatos del Partido 
Julio César Cotilla, con el müsmo Popular, señores Carmelo Urquíaga, 
objeto. I Angel de la Noval y Armando Leret. 
Benito Fidel Alonso, contra los es-! 
crulgjlios primarios a cargos provin-; TJX DES A GRA DABLE INOrDEXTE OTRAS SENTENCIAS EN LO CRI 
daléo^y nacionales en el término de ¡ Con motivo de esta reclamación, 
la Salud y otros. ! que fué presentada a las seis menos 
El mismo, contra los iw'smos es-1 tres minutos, se 
crutinios en el término de la Ha- incidente entre los señores Carmelo 
baña. Urquiaga y Alonso, al que nu 
Benito Fidel Alonso pidiendo la so fin el Presidente en funciones, ^^{¿ B¡fe¿die7¿n""ros""Dres7WDe 
rectificación de escrutinios pi* mavios Don Balbino González Pasarón, in- megtre y Casagran. 
en cuanto a los candidatos a Repre- tercedlendo entre los conten dientes 
sentante Cueto, Guás, Beauville, An- y evitando que el hecho tomada ma-
guada, Martínez, Hernández, Asón. iyores proporciones. 
j ici0 para mejor proveer, que el |sentencia lo pronuncio mando y fir- dilatarse y lo urgente es que el pro-Ida de 4fi9 metros 
Declara la Sala que el autor de 1 demandante es dueño de la finca a 
la muerte, no incurrió en delito al jque corresponde dicha habitación, la 
guno, toda vez que la muerte de su,que fabricó a sus expensas en terre-
antagonista se debió a un accidente i no de su propiedad lo que supone, 
fortuito. I mientras otra cosa no se pruebe que 
Defendió a Acosta Forteza, el doc-I con tal carácter de d\ueño, tiene la 
tor Ismael Caíñas. 
MINAL 
Se han dictado, además, las si-mscltó «n^grave guientes sentencias: 
Paula I . Gross Vaidés y Carlos 
Marcos Rodríguez, son absueltos de 
DE LA AUDIENCIA 
L. Pereira, a nomure y representa 
ción de'la soil-edad demanaaüa i t u 
Ubaldo Martíne* Hernández. |o 
es de hurto. Defendió el Dr. Raál d6 
Cárdenas. 
Eusebio Acosta y Manuel Vázquez, 
lo son de robo. Defendió el doctor 
PLEITO DE ITURRALDE Y COMP. i'lrmado la sentencia del inferior, sin pedr0 R. Silva. 
S. EN C. • , especial conueiiacion de costas. j 
El Juzgado de Primera Instancia ! EL PARRICIDIO EN TAPASTE 
del Sur aictó providencia teniendo JUICIO DE MAl'OK CUANTIA EN, Está ciñalado para hoy, el juicio 
por parte al Procurador Amurosio j COBRO DE PESOS contra José Hernández* Tomasa Pla-
Y en los autos del juicio de ma- senda y Sabina Méndez, por parrici-
jor cuantía que, en couro de pesos, dio, Onfantlcidio e Infracción de la 
rralde y Compañía, S. C. por virtud siguiera, ante el Juzgado de lJri- Ley de Inhumaciones. Como se sabe, 
del testimonio de poder acompañado mera Instancia del Sur, el señor Ra- ios tres procesados de acuerdo die-
La entidad actora interpuso recur-: miro Momort Gutiérrez, contra la ron muerte y enterraron en el puo-
so de reposición contra dicha pro- compañía del Ferrocarril Cubano de bi© de Tapaste, a un niño habido de i 
videncia por insuillcíencia del poder Hershey el Juez declaró no haber lu- ia8 relaciones ilícitas entre el Her-'sino imPuSnad0 Por 
y sustanciado el recurso se dictó gar el recurso de reposidlón contra nández y la Tomasa, 
auto declarándolo con lugar y de-, el proveído que declaró no haber So pide para Hernández, cadena 
jando sin efecto dicha providencia, j lugar a suspender el acto de confe- perpetua, por parricidio y tres años,' 
Inconforme Iturralde y Compañía sión del Presidente de la Compañía sefcs meses, a la Plasencla y a la 
S. en C. estableció apelación y la, demandada. Méndez, por Infanticidio. 
Audiencia en auto dictado al efec- Y la Audiencia, en apelación, ha . . 
to revoca el del Juez, declara sin declarado sin lugar el recurso de SOBRE UN DESHAUCIO 
lugar el recurso de reposición y de-1 dicha Compañía con las costas a la ' ser indeterminadas no tiene el Juez j • f D I O D A I I A T^CDI? 
ja subsistente la providencia que tu- misma, aunque sin declaratoria de INTERESANTE SENTENCIA DEL |Que subordinarse a condición alguna ¿I l l í l l f i 1 O L i L i U U l l l J L i 
vo por parte al citado Procurador, temeridad ni mala fe. .JUEZ MUNICIPAL DEL DISTRITO concreta, sino sujetarse a la misma; 
SUR DE ESTA CAPITAL 'forma en que aprecia las declara-j Sr. Arturo C. Bosqu. 
DON BALBINO GONZALEZ, FRE-! T , , 1 clones de los testigos sin más regla i Ciudad 
/ SIDENTE .1 B1 JU2>ea<lo Municipal del Sur, qUe el criterio racional; doctrina és-: Muy señor mío-
posesión real de la misma y es por 
consiguiente parte legítima para pe-
dir el desahucio conforme al artículo 
1562 de la Ley de Enjuiciamiento Ci 
vil . 
TERCERO CONSIDERANDO: que 
el demandado ocupante de la habi-
tación de referencia, no ha probado 
ni aun siquiera alegado en qué con-
cepto o a virtud de qué título o de-
recho disfruta de ella, o sea ae una 
propiedad ajena, por lo que dada la 
plena demostración de los hechoo 
consignados en este y en el anterior 
considf¿and0 y lo declarado por el 
testigo Don Juan Calzadilla, hay que 
establecer por equidad que el de-
mandado ocupa la repetida finca co-
mo arrendatario del propietario de-
mandante y a virtud del contrato 
que consta del documento privado a 
que se ha hecho referencia, cuya 
firma no ha sido negada expresa-
mente por dicha parte demandada 
ni por su representación en el juicio 
no existir el 
contrato a que se refiere. 
CUARTO CONSIDERANDO: , que 
esa presunción es admisible en esta 
caso dado ^ enlace preciso y direc-
mo. ANTONIO CARRILLO. yecto del doctor Cartaya se lleve a ¡ 
afecto cuanto antes 
E l i SU-
ESTAC ON 'WOC" 
Palmer School do 
SEÑALAMIENTOS EN 
PREMO 
SALA DE LO CRIMINAL 
Queja por denegación de casación. \ Pertenece a la 
Habana. Juan Tomás García, por i Davenport, lowa y trasmite con una 
estafa. Ponente: Dr. Avendaño. longitud de onda dt -184 metrof-. 
Quebrantamiento e Infracción: | ..\ laa 6 pasado meridiano: Noti-
Matanzas. José Ramón Hernández 1 fias de sport. 
dstafa: Ponente: Dr. Avendaño. I jgj resto de la noche, silencio en | 
Infracción. Habana. María Béjar, i^venport. 
Egido, acusador privado. Estafa y 
perjurio. Ponente: Dr. Bordenave. 
Letrados: Fabré y B. Morán. 
Infracción. Camagüey. Rafael 
Blasco Estrada, por falsedad y es-
tafa. Ponente Dr. Salcedo. 
Infracción. Habana. Casimiro Gó-
mez García, por estafa. Ponente: .Jr. 
Azcárate. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción. Conten"¡o-oadmInIst:a-
tivo. Luis Borges contra el Estada. 
Ponente: Dr. Trélles. 
Infracción. Habana. Mayor cuan-
Marles 2 do Diciembre de 1924: 
A las se s pasade mer-diano: No-
ticias de sporJ, y financieras. 
El resto de la no-Tie es de silencio. 
• • K n " 
Martes 2 do Diciembre de 1924: 
A las 6 paralo meridiano: Cuen-
tos par,-! los Zt'iios. 
A las 8; D^cur.-o • 
A las 9: Dis-urso sobre política 
A las 9 y 2<» CofM'ic-rto po% la or-
nuesta ,iel Hote' "Wardman Paik. 
A las 9 y 55 Dora de Arl'ngton. 
A las 10 y 15: Programa bat'.ab'e 
p^r la orquesta jl-M r afé Le Paradis. 
ESTACION "IvFDP" 
t 
• tía. Ernesto Trabadelo contra Mer-
' cedes Valdésí, Ponente: Dr. Edel-
mann. 
! Infracción. Habana. Mayor cuan-
t ía . Rosalía Abren y el Estado Cu-
bano. Letrado: Dr. Fernández Mar-
canó. 
Infracción. Camagüey María Gue-
rra, contra Asilo Padre Valencia. Po-
nente: Dr. Portuondo. 
Infracción. Habana. Carlos M. Co. 
to que existe entre ios hechos demos- I rraiie3 Contra Luis Serrano. Ponen-
trados y el que se deduce según las te: j)r Trélles. 
reglas del criterio humano, que por 1 , , « « . . ^ « « . ^ ^ 
 i t i   ti  l  
RECURSO CONTENCIOSO ADMI 
NISTRATIVO 
El oomerclante de Guanabacoa, 
señor Joaquín Hernández Gárclga, 
Con motivo de no haber asistido juicio de 
El Juagado 
acaba de (Tetar una sentencia en 1 ^ " q ^ "ge sustenta por el Tribunal; Esta tiene por objeto manifestar-
desahuclo, que pone tér-(Supremo Nacional, Interpretando el ! ^ la curación compler.i que he obte-
De la Earle Anthony Ins., do Los, 
Angeles, California que trasmite con | 
-loO metros de longitud de onda. Es-1 
tá a L'̂ íOO millas. 
Maltes 2 de Diciembre de 1924: 
De 8 a 9: One Act Pleys. 
De 9 a 10: Concierto del periódi-
co Examiner. 
De 10 a 11: Concierto por la Pac 
kard. 
ESTACION "WEAF" 
Pertenece a la American Telephc-
•rje and Telegraph Oo.. de New York, 
^ue trasmite con una longitud dft 
onda de 492 metros. 
Dista de la Habana 1,400 millas. 
De 6 a 11 y ÍM; pasado meridia 
no: 
Concierto en el Hotel Waldorf-
A noria. 
D'scurso. 
1 Programa del Level Club. 
ESTACION "WGY" 
Esta estación pertenece a la Ge-
Estn Estación p^enece a la Mag-
nolia Hetroleuni Company tie Pean-
mont, do la Kibana. 
Los martes y 'o*! \iernes trasmite 
ci ncicrloa de ocho y tre nta a diez 
y treinta pasa^ meridiano trasmita 
-rvioiertos relIt; '«sos. 
Jvst3 estación. qt,o tiene una po. 
ti-icia de 500 -«vatios v una ;>nda io 
mrtios, se oye con mucha cla-
|r dad ¿ fuerza en n Habann. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E i A 
M Á R ! N A 
S S ^ i : ^ n m t ' n e \ f ^ a J mJn° ^ 1 artículo 1253 del C^fco ^ Kl^ t r i c Companv. .ue la rte" estableció recurso contencioso-adrai-j sidente de la misma, D. Manuel Lan- se venían cometiendo a ciencia y pa-p,-^ ^ epntPnHas nnriva dP or Hace mucho tiempo padecía cu -,j-.4.-„*íTr/> ^««tro Qi AinaiH*» MmiiM.iila nr.nTáio, or»fna n ^ n ^ ^ i ... ' . Civil, en sentencias ao nue\e ae oc- ^_._>,._ _ * . _. nistrativo contra el Alcalde Mumci-; da González, actuó ayer de Prest- ciencia con los propietarios y sub it,.hrp ^ mv\ novecientos uno v diez 
pal de Guanabacoa. solicitando se ¡ dente de dicho Trtbunal. el que lo arrendadores por Inquilinos de ^ f . 2 ~ t ¿ L a Í m n ^ o v S S í n S S dos 
revocaran las resoluciones de dicha 1 es de la Sala Segunda de lo Crimi- la fe, dirigidos por personas que1 aeosto a® 
QUINTO CONSIDERANDO: quo 
esto sentado y no probado por el de-
autoridad de 23 de febrero y 10 de nal, D. Balbino González Pasarón. concurrían a juicio negando la per-
marzo de 1923, referentes a una ^ sonalidad y el carácter de propieta-
lioend'a para un establecimiento de POR INJURL\S AL SECRETARIO rio u arrendador, para de esa ma-
tienda mixta, siendo coadyuvante en 
dicho recurso la Sociedad Anónima 
Fomento Mercantil. 
DE 1. PUBLICA ñera temeraria vivir la finca por 
Se celebró ayer tarde, ante la Sa- tiempo indeterminado, 
la Segunda de lo Criminal de esta El caso es el siguiente: 
Y la Sala de lo Civil, en sentencia i Audiencia, el juicio oral de la causa Establecida demanda da deshau--
de ayer declara sin lugar las ex- seguida al estudiante del Instituto ció en el Juzgado Municipal del Sur j'-epc1011 de falta (le accion opuesta 
copcCones de defecto legal en el mo-1 Provincial, Leonardo Fernández contra un inquilino moroso, concu-;con las costas a c^rS0 de dicho de-
do de proponer la demanda y falta Sánchez, por Injurias al Secretarlo rrió al acto del juicio por medio ¿a ! mandado aun(lue fin declaratoria de 
catarro crónico que me tema suma- yor|í' 
mente molesto y por el cual tome 
muchas medicinas. Hoy gracias a 
Dios, me veo übre do tan penosa . 
enfermedad y debo mi curación a losi d , ' ' ' 
mandado el pago del alquiler de la ¡ frascos de "Grippol" aue he tomado.1 
finca, correspondiente a las mensua- 1 Le autorizo para que haga de es-
lidades que se expresan en la de- 'ta carta el uso que crea conveniente, 
manda, debe declararse haber lugar | Do usted atento y s a. 
no gltuada pn Cchnetady, Nueva 
trasnvto con una longitud 
de onda de J.'O metroft. 
Está situada a 1,440 metros de 
de Diciembre de 1924: 
y £0' Concierto por el 
ni desahucio, desestimándose la ex-
do acción alegadas por las partes de Instrucción Pública, Dr. Eduardo un Procurador, negó la demanda y 
demandada y coadyuvante, declara González Manet. Aparee^ del suma- el contrato escrito que presentó el 
con lugar el recurso y deja áin efec- rio que el señor Fernández dirigió demandante, no siendo posible auten-
to dichas resoluciones, imponiendo una carta a dicho Secretarlo- en la ticar su firma porque hábilmente 
laa costas en la forma ordinaria. que se expresaba en términos que dirigido, dió lugar 1 que se extin 
éste consideró 'njuriosos. guiera el término de seis días que 
SOBRE EXPROPIACION FORZOSA El Fiscal pidió para el acusado como máximo concede la Ley para 
DE TERRENO j la pena de treinta y un días de en- la práctica de prueba, ni fué tampo-
En. loo autos sobre expropiación carcelamiento. Co posible cotejar la firma, para me-
forzí^a de un lote de terreno pro- f Defendió el Dr. Manuel Castella- jor proveer, con la indubitada de la 
piedad de Doña María del Pino Gas- ¡ nos, una Inmensa ola de estudiantes matriz del poder que otorgó al Pro-
par Muñoz, vedina de Marianao, el • Que había acudido a presenciar el curador, porque preparándose para 
Juzgado de esta población declaró ; juicio y que mate^almente llenama el jtfxslo no firmó dicha matriz, ale-
sln lugar, sin hacer especial conde-i toda la Audiencia, rompió en vivas gando quo estaba impedido física-
nación de costas el recurso de repo-1 a dicho Letrado, cargándolo en hom. mente. Establecida nueva demanda 
sición ©srtablecido por dicha señora bros y aclamándolo. ^j^o USo ios mismos procedlmlen-
contra la providencia en el extremo • CONCLÜSipNES DEL MINISTERIO tos, pero el Juez Dr. Antonio Ca-
que declaró no haber lugar a resti- FISCAL rríllo de Albornoz con su habitual 
tutr a la repetida señora en la pie-1 Ha pedido el Fiscal las siguientes honradez dictó la sentencia, muy 
na posesión de su casa y terrenos | penas: justa a nuestro entendér, que dice 
•en la calle A. en la Playa, que son 
de propiedad del Municipio de Ma-
rianao. 
Y la Audiencia, confirma la reso-
lución del JTizgado. 
temeridad o mala fó a los efectos 
le la Orden número 3 de 1901.—FA-
(fdo.) Eugenia Fernández 
Slc. 3 número 103, Melena del 
Sur. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre 
garantiza el producto 
Martes 
A las 6 
trío del Hotel Ten Eyck 
A las 7 v 4ñ Discurso sobre el 
drama. 
A las S: Cónck'ito al órgano des-
de la Catedral de Albany. 
A la* 9: Programa eu el Caplto-
Bosque", que lio del Dstrito. por la Asociación do 
1 terratenientes. 
Tres afios, nueve meses, cuatro así; PRIMERO CONSIDERANDr»; 
días de prisión correc^Jonal, para quo la excepción de falta de perso-
Manuel González, par atentado a nalidad en el demandante por no 
agento de la autoridad. acreditar ser dueño de la habitación 
Dos años de reclusión, para CV*. objeto del desahucio, debe deses-
tavlo Barbón, por falsedad. 1 tlmareo porque aparte de que ae 
Tres meses do arresto mayor, pa- ha acreditado ese, hecho según se 
ra Luis Dubrocá Panlagua, por Im- expresará, la demanda no se deduce I 
prudencia temeraria qno |Ocaá'(onó con tal carácter de dueño sino como 1 
dial, e8table<i ó denjanda por acel- lesiones graves. arrendador, que es bastante para pe-
dente durante él trabajo, contra la: Y ocho años, un día de prisión dir el desahucio, por cualquiera de 
Sección do Seguros Mutuos d4 Ac- mayor, para Gerardo López Pérez, las causas que enumeran el artículo ¡ 
CONTRA UNA SOCIEDAD DE SO-
CORROS 
El jornalero Ricardo Peña Bar-
cidentes del Trabajo de Industriales por violación en grddo frustrado, 
de Carpintería en General. El Juz-' 
gado declaró sin lugar la demanda' ABSUTJLTO EL JOVEN ENRIQUE 
que versa sobre reclamación de íu-1 AOOSTA FORTEZA 
d^sunización. Y la Audiencia ha r.on.l Tía dW-ado sentencia lia Sala Ter-
1?69 del Código Civil. 
SEGUNDO CONSIDERANDO: que 
si bien el demandado por medio de 
su representación en estos autos ne- j 
gó la demanda o Impugnó el docu-1 
I A S f N O R A S A T U R N I N A P í N A Y G O N Z A l f Z 
H A FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Í dispuesto su entierro para el día de hoy, martes 2 de diciembre a las 4 y media de su 
tarde; lós que suscriben hijos, nietos e hijo político en nombre de sus demás familiares, ruegan a 
las personas de su amistad, conciurran a la casa mortuoria, Aranguren número 22, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio del señor del Potosí, de esta villa, favor que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa, diciembre 2 de 1924. 
Ooínccpción Martínez do la Cotera y Peña de Blanco; Eloísa Martínez de la Gotera y Peña 
Vda. de Martínez; Marcelo Martínez de la Cotera y Peña; Antonio* y Rafael Blanco y 
Martínez de la Totora; Marcelino y Julio Martínez de la Cotera y Bordas; Vicente, Ce-
sáreo y Pedro Martínez do la Cotera; Maximino Blanco y Martínez do la Cotera; Na-
tividad Bordas de Martínez y Ursula López Espinosa; Manuel Alvarez Oonzalver; Ma-
nuel Núñez Loe Ja; Dr. Miguel do Castro; Dr. Mariano Osinalde. 
reparten esquelas. 
S A T I S F A C C I O N 
S I N L I M I T E 
La excelente construcción yfinoe 
materiales de las plumas foents 
y lapiceros automáticos Conklin, 
producen verdadera satisfacción 
de escritura, durante un largo 
período de tiempo. 
De venta en laa mejore» 
Joyerías y papelerías 
The CONKLIN PEN MFG. CO. 
EatmblocJd» en 1898 
Toledo, Ohio, E, U. A. 
id-2 Dic 
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L a ciencia ha descubierto 
el valor de Quaker Oats. 
ÍSLL, 'Ow¿ ,OVVA AKP.ON, OH»»-
N a d a hay m e j o r q u e 
Quaker Oats para el b e b é 
o la m a m á . 
Quaker Oats suministra 
ene rg ías para una jornada 
de trabajo. 
Los atletas de todo el 
mundo se entrenan a base 
de Quaker Oats. 
L a C i e n c i a D e m u e s t r a Q u e 
L a s a l u d de U d . depende 
de lo que come. 
TR E S v e c e s a l d í a c o m e g e n e r a l m e n t e e l s e r h u m a n o . S u s a l i m e n t o s c o n s i s t e n e n v i a n d a s e l e g i d a s m á s b i e n p o r h á b i t o y c o s t u m b r e , s i n q u e l a m a y o r í a d e l a s p e r s o n a s s e d e t e n g a a 
c o n s i d e r a r e l e f e c t o m a l o o b u e n o q u e e s o s a l i m e n t o s p r o d u z c a n . 
Cualquier médico confirmará que— 
E l c u e r p o h u m a n o r e q u i e r e m u c h o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s , 
t a l e s c o m o e l h i e r r o , l a c a l y e l f ó s f o r o . A l g u n o s a l i m e n t o s 
s o n r i c o s e n u n a d e d i c h a s s u b s t a n c i a s , p e r o c a r e c e n d e 
l a s d e m á s . L a c a r n e , p o r e j e m p l o , e s n u t r i t i v a ; p e r o e l 
e x c e s o d e c a r n e e s t a n p e r n i c i o s o c o m o l o s e r í a e l e x c e s o 
d e a r r o z o d e p e s c a d o . 
L o e s e n c i a l n o e s l a c a n t i d a d d e a l i m e n t o q u e s e c o n s u m e , 
s i n o l a c o m b i n a c i ó n y s u m a d e e l e m e n t o s n u t r i t i v o s q u e 
e l o r g a n i s m o e x t r a e y a s i m i l a . 
E l 
Falta de energía 
M-JI c u e r p o h u m a n o e s c o m o u n a d e l i c a d a m á q u i n a . S u s 
e n e r g í a s s e d i s i p a n y a p o r e s f u e r z o m e n t a l o y a p o r d e s -
g a s t e f í s i c o . E s a d i s i p a c i ó n c a u s a f a t i g a , a m e n o s q u e s e 
r e n u e v e n l a s r e s e r v a s d i n á m i c a s . C u a n d o é s t a s d i s m i -
n u y e n , l a p e r s o n a s u f r e . 
Su cuerpo es como una 
batería: necesita recargarse 
E l a l i m e n t o e s e l m e d i o n a t u r a l p a r a d e v o l v e r l a e n e r g í a . 
A l g u n o s a l i m e n t o s r e c a r g a n e l s i s t e m a m á s p r o n t o q u e 
o t r o s . Q u a k e r O a t s e s d e e s o s . N o s ó l o d e v u e l v e r á p i d a -
m e n t e l a s f u e r z a s s i n o q u e s u m i n i s t r a a l o r g a n i s m o l o s 1 6 
e l e m e n t o s n u t r i t i v o s , v i t a l e s p a r a l a s a l u d : e l h i e r r o , l a 
c a l , e l f ó s f o r o , e l o x i g e n o , e t c . , e t c . 
L o s Doctores recomiendan 
Quaker Oats 
L o s m é d i c o s d e t o d o e l m u n d o a c o n s e j a n Q u a k e r O a t s a 
l a s m a d r e s , d u r a n t e l a l a c t a n c i a y e l e m b a r a z o , a l o s n i ñ o s , 
t a n t o r e c i é n - n a c i d o s c o m o e n p l e n o d e s a r r o l l o , y a l o s 
c o n v a l e c i e n t e s . E s i d e a l p a r a q u i e n e s p a d e c e n e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s o d e l e s t ó m a g o . 
L o s atletas comen Quaker Oats 
L o s a t l e t a s , l o m i s m o a f i c i o n a d o s q u e p r o f e s i o n a l e s , i n v a -
r i a b l e m e n t e i n c l u y e n Q u a k e r O a t s e n l a l i s t a d e s u s c o m i d a s , 
d u r a n t e e l e n t r e n a m i e n t o , p o r q u e l e s d a n u e v a f u e r z a . 
D e s p u é s d e c o m e r d u r a n t e v a r i a s s e m a n a s Q u a k e r O a t s , 
d i a r i a m e n t e , s e e x p e r i m e n t a l a s e n s a c i ó n d e r e d o b l a d a 
e n e r g í a y b o y a n t e s a l u d . E s o d e p e n d e d e q u e Q u a k e r 
O a t s c o n t i e n e d o s v e c e s y m e d i a m á s e n e r g í a n u t r i t i v a 
q u e l a c a r n e . 
E l s a b o r d e e s t e a l i m e n t o f a m o s o e s m u y a g r a d a b l e . R e -
s u l t a u n e s t i m u l a n t e p a r a e l a p e t i t o y s u s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s s o n f á c i l m e n t e a s i m i l a d o s p o r e l o r g a n i s m o . 
Q u a k e r O a t s s e s i r v e e n l o s m e j o r e s h o t e l e s y r e s t o r a n e s . 
S e v e n d e , a d e m á s , e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
c o m e s t i b l e s . C o m p r e U d . u n a l a t a d e e s t e d e l i c i o s o a l i -
m e n t o h o y m i s m o . L e e n c a n t a r á s u s a b o r y l e s o r p r e n d e r á 
e l m e j o r a m i e n t o q u e t r a e a s u s a l u d e n g e n e r a l . 
U n a v e z a l d í a , t o d o h o m b r e , t o d a m u j e r y t o d o n i ñ o 
d e b e n c o m e r Q u a k e r O a t s , a fin d e c o n s e r v a r e l m á s 
p r e c i o s o d e l o s d o n e s : l a s a l u d d e l a q u e t o d o d e p e n d e . 
PÁGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 
AÑO XCII 
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Aceite de olKa, ata de 23 ba. 
quintal 20.50 
Aceite semilla de algodón, ca-
Afrecho fino, harinoso, quintal 
ja, de 15 a . . 16.50 
de 2.75 a . . 3.00 
Ajos Capapdres moradoá, 32 
manou¿rnas 0.50 
Ajos la., 45 mancuernas.. . . 0.25 
Arroz can.lia viejo, quima).... 6.25 
Arroz Saison largo número 1, 
quintal 4.40 
Arroz eemllla S Q quintal . . 4.10 
Arroz Siaui Garúan número 1, 
quintal 4.40 
Arroz Siam Carden exira, 5 
por 100, quintal 5.50 
Arroz Siarr Carden extra. 10 
por 100, quintal 4.90 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 6.26 u 7'.25 
Arroz Valencia legítimo, qq . 6.00 
Arro'. an.encano tipo Valencia, 
\ quintal 
Arroz americano partido, quin-
tal, de S.25 a 3.75 
Avena blanca, quintal . . 
Azúac rerfino la., quinial . . 5.50, 
Azúcar retino primera, Hers-
hcy. quintal •.. 5.20 
Azúcar turbinado Providencia, 
qu'.ntal 5.20 
Azúcar turbinado corrient"). qq. 6.10 
Azúca.* cent. Providencia, qq. 4.25 
Azúcar cen*. corriente, qq . . 4.25 
Eacalao Noruega, caja 13.00 
Bacalao incóela, caja.. . . . . 1 
Bacalao aleta negra, caj.>.... 
Bonito y alún, caja, de j5 a.. 17.00 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a , 43.00 
Café'paíy quintal de 34 a.. . . 38.00 
Café Centro América, quintal, 
de 35 a 40.00 
Café Erasli. qq., de 34 a . . ,.. 38.00 
Calamares corrientes ,, 9.25 
Cebollas li2 huacales de» 2 a... 2.25 
( ebohas en huacales quintal.. 3.75 
Cebollas en sacos de 3.50 a-. 4.50 
Chícharos, quintal . . . . ... 5.75 
Fideos Pais quintal , 8.50 
Frijoles negros pais, quintal.. 10.25 
Frijoles negros orilla auíntal.. 9.50 
Frijoles negros arribeños, qq.. 9.25 
¡frijoles colorados largos ame-
^ rlcanoa. quintal 11.50 
i Frijoks co;orados chicos, qq.. 9.75 
I Frijoles rayados largos, qq. .. 
¡Frijoles rosados California, qq 8.00 
Ifjijóles canta, quintal . . . . 8.50 
'Frijoles blancos medianos, qq. 6.25 
j frijoles blancos marrows eu-
ropeos quintal 8.50 
Frijoles Chüe 7.00 
Garbo izos gordos sin cribar, 
quintal 10750 
ilarina de trigo según marca 
saco, de 8.50 a 11.00 
Harin?, de maiz pais, quintal. 3.76 
llano americano qq 2.60 
Jamón paleta, quintal de a 21.00 
Jamón pierna, quintal, de 30 a 35.00 
Manteca p.-imera, refinada, en 
tercerolas, quinta . . -. . . . 20.02 
Manteca menos refinada qq.. 19.77 
Manteca ce.inpuesta, qq 16.50 
ilautequlUa latas de medía l i -
bra, qq., de 72 a 74.00 
Manteijuhlj. asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 56.00 
Maíz argentino colorado, qq . . 3.00 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 2.75 
Maíz del país, quintal 3.50 
Papas en biariles 3.50 
Papas en sacos . . . i * . 3.60 
Pápac en barriles, rosadas . . 3.75 
Papas en tercerolas Canadá . 4.26 
Papas en barriles, blancas . . 
Pimientos españoles 1]4 caja.. 7.75 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal; tie 40 a 45.00 
Queso líat' grás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco .., 1.76 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 1.60 
Sardinas Sspadin Club 30 m|m. 
caja, de 7.00 a 7.50 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m\m., caja . . . . 5.00 
Tasaio surt-'do quintal.. . . . . 19.00 
Tasajo pierna, quintal . . ... ... 22.00 
Tocino bairiga, quintal . . . . 18.50 
Tomates españolea natural, en 
cuartos, caja . . . . . . ... . . 5.00 
Puré en cuartos, caja . . . . . . .4.75 
Puré en octavos, caja 3.75 
Tomates natural americano, un 
kilo 4.25 
En la no-h:; i.íl fifa 2S, s€ reí:-
nió la Junta Directiva en su local 
social Baratillo número 1, altos, 
presidiendo el señor Manuel Pam-
¡pín, y actuando de Secretario el se-
i ñor Ramón Vázquez. 
Asistieron ios señores siguientes: 
.1. F . Menéndez, Tesorero; J . Ga-
I lego, Vice-Presldente y log Vocales 
señores B. Alonso; J. Rodríguez; 
M. González; J. Trancos; J. García, 
M . Fernández; M . Infiesta; A . 
Baniella; J. Fernández Vega; J . 
|Ron; J . Díaz; M . Díaz; F . Villa-
mil; J . Casaprima; F . Junquera. 
Leída el acta de la sesión ante-
rior, fué aprobada. 
El estado de cala arroja un sal-
do a favor de los fondos de la Aso-
ciación, de $3.506.10; Según el In-
forme de Secretaría, los asuntos tra-
mitados por el abogado suman 47; 
Pagado por distintos conceptos al 
Municipio y Estado. $5.188.25; 
Asuntos tramitados por Secretaría,* 
873. 
Leído el informe de la Sección de 
Propaganda, la Junta aceptó las in-
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OIRAS NOTIOIAS 
El doctor Juanillo Montalvo 
Llegó ayer a esta capital, acompa-
Viajeros quo salieron 
En distintos trenes salieron ayer 
para: 
Pinar del Río: Armando Blanco. 
Para Matanzas: los doctores Ba-
ñado de sus familiares, el doctor mos Mantilla; Benítez Cárdenas y 
Juanillo Montalvo, Registrador de la Guiralt, magistrados de la Audien-
Propiedad eu Camagüey. 
Investigación policíaca en Sagua la 
Grande 
, Regresaron ayer a esta capital el 
señor Alfonso L . Fors, Jefe de la 
Policía Judicial, y el agente de ese 
Cuerpo, señor Juan R. Padrón, que 
se encontraban practicando una in-
vestigación en Sagua la Grande. 
cia de esa provincia; Ezequiel Ca-
ballero; el doctor Andrés Irioudo; 
La junta de presupuestos en la-Asociación de Dependientcs.-La |0 
c'edad Espronceda prepara una gran velada.—Una elegante ^ 
tinée celebraron los de Mo.iterrcso y Antas de Ulla en La Tropj. 
cal.—Un noble y patriótico acuerdo del Centro Gallego.—Los^ 
Candamo en Las Piedras.—El certamen de Orfeones. 




ASn< I.ArioN |) ' Lomi8 
La señora Schiep 
Anoche regresó a esta capital la 
señora Antonia Pozo de Schiep, 
esposa de nuestro distinguido ami-
dicacionás í!e dicha Acción, <iu<í fonjgo el señor Enrique Schwiep, secre-
las siguientes: adquirir una Bande-jtario auxiliar de la Administración 
ra Nacional y otra que sea la in- de los Ferrocarriles Unidos, 
slgnia de la Asociación. Se aprobóJ Acompañaban a la señora Schwiep 
el nombramiento de Comisiones so treg interesantes señoritas, Ana 
licitado por la Sección. iMarchena y Gloria y Rosario 
Informaron distintas comisiones ¡ g ^ j 
nombradas en la Junta anterior, las 
que desempeñaron su cometido a sa-
tisfacción de la Directiva. 
Se dió lectura a la Corresponden 
cia, con los señores Morgan y Me 
Avoy Company, J. C. Pórtela y Elí-
seo Díaz; acordándose que por Se-
cretaría sea contestada. 
Nombráronse comisiones para re-
cabar del Municipio de la Habana 
distintos asuntos en relación con los 
asociados, y siendo las 12 p. m. , 
¡ el señor Presidente dió por termi-
nada la sesión. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Z A F R A 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . - S E M A N A N O V I E M B R E 2 2 . 1 9 2 4 Y 
C O M P A R A C I O N CON 1 9 2 2 - 2 3 1 9 2 1 - 2 2 
Puertos al N. d€ Hateras, 
í'ueva Orleans . . . . . . 
Galveston, Texas City and 
Uouston 
Savannah .« 
Puntos Interiores, E. U. . 
Canadá 
Reino Unido . . . . . . , „ 
Francia. 
España e Islas Canarias. . 
Otros países de Europa . . 
México, las Antillas y Sur 
América . . . . . . . . . 
Japón y China . ., .. . . M .. 
Australia . . . . . . . . . . „ 
























































H. A. HrWCEIiT. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DEL 
PRECIO DEL A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento se-
Calado en el Apartado QUINTO del De-
creto 1770: 










M E R C A D O DE A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se c- tizó el algodón como sigue: 
Diciembre , . . ... 22.63 
Enero (1£25).. ... .,* „. 22.76 
Marzo (1925).. ... . . . . ... 23.77 
Mayo (1925).. . . . . ... 23.50 
Julio 23.85 
Octubre (1925) 22.52 






Banco Wacionai , . 18 
Banco Espfiaol 12 
Banco Español, cert., coa 
el 5 por 100 cobrado . . f 
Banco Español, con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 3 t> 
Banco de Penaoad Nominal 
Nota.—Estos tipos de 3o¡sa son para 
lotes dí» 5,(00 pesos cada uno., 
CLEARING H O U S E 
La'i compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a t :41.312 02, 
£ P . . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s a r i o J u r d a n V i u d a d e A r a n g o 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del día de hoy, los que suscriben, su hijo, W.jos políti-
cos y nietos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa calle 16 número 10, entre 
9 y 11, Vedado al Cementerio de Colón, por Iq que quedarán 
agradecidos. 
Habana, diciembre 2 de 1924. 
Ldo. Francisco Arango y Jurdan, Clara María Fernández de 
Arango, Justo Carrillo do Albornoz, María Antonia, Estela, 
Francisco, Banicro, María de los Angeles, Virgilio y Gus-
tavo Arango y Femándoz. 
(No se reparten esquelas.) 
De alza loa cambios europeos. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
pesetas cheques a 13.73; libras cables 
a 4.64% y cables sobre New York a 
1132 premio. 
COTIZACIONES 
Choque en el crucero "Fábrica" 
El tren regular de viajeros que 
parte de la Terminal a la una y ¡fuegos: Juan Soto, representante de 
cuarenta y dos minutos de la tarde, lia compañía teatral Arquímedes 
y Mercedes López; Bolívar Herrera. 
Al central Nela: la señorita Isabel 
Pérez. A Cam^juauí: Juan J." Fer-
nández. A. Quemados do Güines: 
Mariano Fernández y su esposa. A 
Quivicán: el doctor Federico Toldrá. 
A Balabanó: Aurelio Sánchez He-
rrera,! administrador de la Aduana 
de ese Surgidero. A Consolación del 
Sur: Pablo Urquiaga. A San Diego 
de los .Baños: el doctor Cabarrouy. 
Tren de Santiago de Cuba 
En este tren, que rindió viaje con 
más de una hora de atraso, llega-
ron anoche de: 
Sancti Spíritus: la señora Manue-
la García Cañizares, viuda de Men-
cla, y de Santiago de Cuba: el doc-
tor Ernesto Valdés Suárez. De Cie-
go de Avila: B . A . Cairo. De Cien-
Rn el estrado prosidencal estaba Se Meror. a U Tropical 
el pres dente EOCial don Avelino Goh , donde van SM-:npre 
gáfcz, log vicepresidentes don Anto-¡ l-ien; {.orque 
sp(.r8()llas 
bay jardines , 
y se dirige a Santiago de Cuba, cho 
có ayer, en el crucero "Fábrica", 
con el auto-camión, número 1164, 
de la matrícula de esta capital, que 
se interpuso en las paralelas, por 
haber dejado de funcionar el mo-
tor de dicho auto. 
El camión quedó destrozado en 
el lugar del suceso, y el tren perma-
neció detenido allí por espacio de 
más de cincuenta minutos. 
El accidente no tuvo mayores con-
secuencias. 
Valor 
New York cable.. , 
New York vista.. , 
Londres cable . . . 
Londrf-s vista •. 
Londres 5C Cias . . 
Taris, cable . . . ̂  , 
Paris vista . . . . . 
Mamburgo cable.. , 
Hamhuigo -vista . . 
España, cabio . . . . 
Españ.-i, vista.. „. 
Italia cable.. »•« ,. 
Italia vista.. . . ,. 
Bruselas cable.. K,. 
Bruselas vista. ̂  •., 
Eurich cable.. A .. 
zurich vista.. . . . 
Amst.e'-dam cable.. 
Amsterdan* vista., i 
Toronto cable . . . 
rporonto vista.. . . 
Ilong Kon? cable .. 
Hongr Kong vista.. 
3 |64 P 




















Empleados de los Ferrocarriles 
En el tren de la mañana, salieron 
ayer: 
El señor Jo¿ó R. Prado, pagador 
de los Ferrocarriles Unidos, que se 
dirigió a Matanzas. 
El señor Guillermo Astorga, co-
brador de esa Empresa, a .Quinta. 
Y el también pagador de la referi-
da Empresa señor Enrique Guarda-
do, que fué a Cárdenas. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Tren a Santiago de Cuba 
En este tren salieron ayer para: 
Manzanillo: Croadio Menéndez y 
sus familiares. 
Para Camagüey: Pedro Ruiz; Fe-
derico H . Pereyro; Luís González 
Pérez. A Santiago de Cuba: la se-
ñora de Berro y la gentil dama Ofe-
lia Carballo de Saborit; la señorita 
María Verdesia; el señor Juan Pé-
rez y su esposa. A Rodas: el capitán 
Ramón Sonto, Jefe de la Po'ícfa del 
Puerto de la Habana. Al central Ca-T 
rolina: el doctor Manuel Flores. A 
Sagua la Grande: Pedro de la To-
rre. Al central Chaparra: Modesto 
y Amoldo Rodríguez. A Bayamo: 
Oscar G. Hernández y sus familia-
res. 
Pous. De Perico: Juan Felipe Al -
zugaray. De Matanzas: el doctor 
Heliodoro Gil y sus familiares. De 
Aguada de Pasajeros: la señora Ge-
raldine Wade viuda de Pubillones, 
empresaria del circo ecuestre "Pu-
billones". 
Ya hoy ko admite carga y mercan-
cías para el Ferrocarril del Norte 
Desde hoy, martes, ,se admite en 
la Estacicón Termiral carga y mer-
cancías destinadas a .lugares com-
prendidos en líneas del Ferrocarril 
del Norte de Cuba. 
Como publicamos oportunamente,] 
esos despachos fueron suspendidos i 
_ i * . . t j , Uunue.itos ciuo actualmeni^ ugen 
al tenerse conocimiento de que losl ^ , i ' 
empleados de aquella empresa ha- cs!^n agentes 
abandonar el trabajo en apoyo d6 
los obreros en huelga, en algunos 
centrales de Camagüe y Orierite, 
Mío í'érez y don Juan de la Puente, | flores y primor.^ de arbolodad y ^ 
el secretario general don Carlos Mar 
tí, el vicesecrotarfo don César G 
To!-.!do y la Junta Directiva y la Co 
misión de Hacienda casi en pleno. 
Fueron aprobadas por unanimidad 
todas las a t̂as redactadas y leídas 
por e' secretar lo general. 
A propuesta de un señor asocia-
do la Junta General de Asociados 
se puso de pie en -eñal de senti-
miento por ta reciente muerto del 
Secretario del Centro Asturiano se-
ñor Rafael G. Marqués (q. e. p. 
d. » 
Con. arreglo, n lo que disponen los 
Klatutos el aeflor Presidente some-
tió a discusión él proyecto de pre-
supuestos pâ a 
En los debates se disungireron 
los asociados señores: Julio Genzá-
le?, Agustín Pjnc&er, Blanco Cama-
c'.o, AUredo Padrón, Armenio San-
juáu, Máximo Cas-ü. Lorenzo Mija-
res, vocal de lu l)ire£tiva; ürquijo. 
Dámasii Otero Manuel Fernández 
tuboáda, Censan tino Veiga, Pres;-
dentc do la Sección de Recreo y. 
Adorno, doctor Garios A. Llanes. An 
se.lmo Cabezas. Jo^é Gómez Nietc, 
Presidente de la Stcción de Instruc-
ción, doctor llamii'o Guerra, resu-
miendo el debato el señor Presiden-
j cor. prec s:a3 v oportunas decla-
ración.-^. Se aprobó una moción dc-i 
Asociado seher Alr?edo Padrón, y 
Be por.drán en Vgot en 1925, a par-
tir de! 1 de Enero próximo, los pre 
v 
gáres encantan croa e inmejorable 
pava la? íleslWj y cervezas g,ac:0 
has y saludabKs míe ofrece como oh 
.«equio la geneDsa ¡Sinpresa. 
\ atli levantaron su tienda, U 
. ol-iiaroii bajo e, árbol legendario j 
'.vkhn.ron una el-'gante y honestj 
matinée. En La Tropical están p̂ .1 
hibida.-! las grosores. 
Concurrieron a olla el Presidente 
la Dii<Hl.'va " i i pleno; los socios t 
los ar i sos d3 los socios- gran m". 
mero de bellas damas y muchas j 
muy 'indas datnitnv.. 
Se ryecütarori todos los bailable! 
clel pi '.grama y se bailó toda la tar.: 
de. cu1 minando la matinée en m; 
[¿iusiá brillan'.!'. 
Entre danza y danza, ios Foñore< 
dé la Directiva hicieron alarde d,' 
su galantería o!,=e(|UÍando a los coj. • 
curren res con pftatag fin?s y la fa. 
•uesa sidra de "El Gaitero". 
Una.s Toras eacemíadoras. 
Sea énhoraí»«:ena. 
"tíSlüJV VIMiAlyBESA Y 8U 
SU COMARCA 
En la junta celebrada el día 21 
de corriente en el Palacio del Cen-
tro Gallego, bajo la presidencia .del 
rron. 
La. 








































señor Jesús Cendán, Presidente G«-J8 «re: 
neral de esta sociedad, auxiliado ddS 
Secretario de la misma señor G o í s '̂h? 
zález, ha sido constituida la SecciiiMraria. 
de Propaganda en la siguiente for-jH aar 




Completamente quieto ngio ayer 
el mercado local de azúcar. 
Se exportaron para New York: 
20,000 sacos de azúcar embarcados 
por el puerto de Nue<vitas; 900 por 
el do Guantánamo, también con des-
tino a Nueva York. 
Viajeros que llegaron 
En distintos trenes llegaron 'ayer 
de: 
Otros viajeros de anoche 
Cienfuegos: la señora del doctor 
Emilio del Real y sus familiares; S. 
Navarro; Domingo Nazábal; Helio 
Alvarez; «il Representante a - la Cá-
mara José Leonard. De Nue.vitas: 
José M. Soravilla, Administrador de 
la última semana según datos de los ¡la Aduanando ese lugar. De Santa j güey:" la señora Hortensia Cabrera 
señores Gumá y Mejer, fué como 
El movimiento de azúcar durante | 
Braceros para la zatra 
Anoche, en distintos trenes, sa-
lieron para el interior grandes con-
nalidad española, que se dedicarán 
tingentes de trabajadores de riacio-
a los trabajos de la zafra en cen-
trales azucareros de Las Villas y 
Camagüey. 
Co-onos del "Cunagua" 
En el tren expreso salieron aiT.o 
che para el central "Cunagua", los 
señores López Aldázabal; Antonio 
Betancourt: Gonzalo Alvarez; Ma-
nolo Cadenas; Elias Maduro; Re' 
né Vidal y elteniento Miguel Guti 
lia, colonos que muelen sus cañas en 
aquella, hermosa finca azucarera. 
El Presidente de la Cámara de Co-
merciq de Santiago 
Salió anoche en el tren expreso, 
el señor Angel Garry, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba. 
' El Alcalde do Holguín 
También salió auoche en. ese tren, 
el «eñor José García Portillo, Al-
caide MMunicipal de Holguín. 
También salieron anoche 




Arribos . 4. 869 
Exportados 30.231 
Existencia 41.460 
Ha comenzado la zafra de 1924-
1925, rompiendo su molienda el cen-
tral "Estrella". 
Este central se encuentra ubica-
do en Camagüey, y pertenece a la 
General Sugar Company. 
Las noticias de huelga general, 
mantiene en actitud espectante al 
mercado. 
Clara: el Representante a la Cáma-1 de Sosa y Lilia y José Sosa; Fer 
rá Manuel Hernández Leal, y Luísjnando de Soigue y sus familiares; 
Maciás. De Camagüey: Manuel Por-i Manuel Cortiñas; los tenientes del 
tuondo; Rafael Santallana; Angel | Ejército Nacional, Heriberto Sadri-
Muñoz. De Gibrara: José Hernán 
î a ;;unta Geri^ral de Asociados 
ter.ninó a las c'nco de la tarde, des 
pué? «le habéi* suspendido un minu-
¡to sus debates, a propuesta tie la 
Presidencia al imVnmarle el Secre-
tario General nue acababa de fafl 
cer et esclarecido asociado señor 
Joaquín Gil dol Rfal, ex-vocal de la 
Junta Drec túa y presidente de Ho 
ñor de la Sección de Sport. 
Tárminada la Junta el presidente 
recial ::eñor Avelino González, en 
unión de los vocales señores: Enri-
•.|ue Rentería, Venancio Urquía y 
Troadio Hernández, quien ostentaba 
la representac;ón de la Sección de 
Sport, y de varios asociados, y del 
secretario general se trasladaron a. 
Vedado, a testimoniar su sentimier. 
lo a la desconsolada viuda e hijos 
del ilustrado finado. 
SOCTEDAT) 4 ESPRONCEDA" 
Esta pogresi-ta institución conti-
núa con grandes entusiasmos los 
preparativos para la gran fiesta de 
socios que en forma de una magna 
Velada Teatral, ha de celebrar en 
la primera quincena del presenta 
mes en los amplios y espaciosos sa-
lones de Propietarios de Medina, Q 
y 21 fn el Vedado. 
A la Secretaría General empie-
zau a llegar anmcH^sás peticiones 
de inv.tacionrs de iodos los asocia-
dos y simpatizadores siendo todos 
los asociadoshrdlu hrd hrdl d rdl 
atendidos por el Secretario, Rafael 
Pinetta con la amabilidad que 10 
caracteriza. 
intimamente fué facilitado a id 
Presidente: Señor Manuel Castre 
Insúa. 
Vice: Señor Antonio Teureiro. 
Secretario: Señor Vicente Lópet 
Seco. . 
Vice: Señor Angel Rivera Suílrez, 
Vocales: Señor Misael Ceureiro, Ai 
gel Cendán. 
Francisco Rey Lozano, Antonio 
Millar; José Marí^ Cearreiras, Do. 
mingo Roso, Justo Alvarez, Ramói 
Eimil, Ramón Rey'ee Y. Serrión. 
Sea enhorabuena. 
EL CERTAMEN NACIONAL DE 
ORFEONES 
Promete ser una fiesta magna, 
inolvidable. 
La Asociación de la Pren?a 7 la 
Asociación de Reporters últiman to-
dos los preprativos para esta justa 
artística. 
Está decidida para la primera quii 
cena de djeiembre, ,en el teatro Na-
cional . 
El Orfeón do la Coral Vasco Es-
pañola que como es sabido cantará 
fuera de concurso, ha tenido una 
nueva galantería, —que agradece-
mos— con la. Prensa. Esta masa .to-
ral, tan admirable, cantará según 
según nuestras noticias nn "Himnc 
a la Prensa", letra del ilustre escr: nado 
tor, señor León Ichaso y música de! ,1 
notable director de la Orquesta F: TIVE: 
MA 




























larmónica de la Habana, señor Sai ̂  s¿ar 
Juan. 
En esta semana publicaremos i 
programa detallado. 
El Secretario del Jurado, compa-
ñero tan querido en la prensa, com: 
José Calero, crítico musical de " I 
Mundo", convocará a todos los mien 
b.ros del Jurado para ultimar los de 
talles que faltan para el Certamen . 
,el cual bar ¿época en nuestros ana- i j 
les.' 
También publicaremos en breve « ^ 
El mercado americano estuvo fir-
me e inactivo; compradores a 4 cin-
co dieciséisavos centavos libra, cos-
to y flete. 
Se anuncJÓ una venta de tres mil 
toneladas del Perú, a 3 trece dieci-
eéí&avos centavos libra, costo, segu-
ro y flete, a la Warner Sugar Co. 
6654. t. 1-d". 2. 
£ • C £ . 
M I G U E L A N G E L M O R O Y C U E R V O 
Sus padre» y abuelos que suscriben, ruegan a sus amigos log 
acompañen al acto de conducir su cadáver a la Necrópolis d« Co-
lón, hoy diciembre 2, a las 4 p. m., donde se Inhumará., favor qu« 
agradecerán. 
Habana y Dlclembr» 2 de 1924. 
Gloria Cuervo de Moro, María Hall de Cuervo, Miguel Angel Moro, 
Dr. Adolfo Cuervo Richard. 
Domicilio mortaorlo: Calle !•, 150, entre 15 y 17, Vedado. 
(No se reparten esquelas.) 
6645. 1 Dio. 
E . P . D . 
La Sra. Antonia Suarez y 
San M a r t í n Vda. de Rey 
HA PAZiIiECIDO 
(Después da recibir los San-
toa Sacramentos.) 
T dispuesto su entierro pa-
ra hoy martes, a las cuatro 
y media p. m., los que sus-
criben, sus hijos, nietos, hi-
jos políticos y demás fami-
liares y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad, con-
curran a la casa mortuoria, 
calle Veinticinco, esquina a 
H., en el Vedado, para acom-
pañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que. agra-
dece nln. 
Habana, diciembre 2 de 1924. 
Constantino y Jacebo Rc¡r y 
Suárez, Mario y Antonio 
Rey y Martínez Aparicio, 
Mercedes Martínez Aparl- ' 
cío de Rey, Elvira Ordovas 
y Valdés, Eduardo, Oai-
llermo, Alfredo, Julio, Adol-
fo, Alicia, Virgilio y Eloísa 
Martínez Aparicio y Cla-
rareza, Onlllernio Walling 
y Rodríguez, Rosendo Re-
gó, Nicolás Fonte, José R. 
del Cueto, R. P.. Juan 
Hoveros. 
(No se reparten esquelas.) 
dez. Del central Santa Lucía: 
berto C. Sáncbez. De Morón: 
Al -
E. 
ñas; José Cabafias y Arturo Arias¡ne per título "El Padrón Munici-
Torres; el señor Manuel Brands, Su1 pal", estando la obra dividida en 
Prensa por el Director del Cuadro fecb adefinitiva y Jos precios que re • 
de Declamación, s^ñor Juncadella, | girán. 
el reparto que le ha dado al precio 
s<; juguete cómico origmal de Ra-
mos Gorrión y Vital Aza, y C[ue tie 
p?rintendente de las Escuelas In-
y Emilio Viera. De Victoria de ias i ternacionales 
Tunas: Francisco Rodríguez y sus¡ 
familiares. De Santiago de Cuba: i 
los Representantes a la Cámara Ma-
Se dirigieron a: Morón: Ignacio 
dos actos y en prosa. 
Es de lamer lar grandemente, que 
Alfonso A Holguín: la señorita Caien la cbrag eBCbfldas para ser lie 
ndad Luisa Mandul3y; Benjamín v.ulas a escena on Ia próxima fiesta 
nuel Hartman y Ramón Espino; el i ~ ° j ^ ^ t ó * tanto *n la que más arriba 
Procurador Publico Rosendo Carbo-:no González; Enrique Liarch; C^u 
nell; Rodrigo Martínez Lima; Er- (i¡a Alvar.ez. A Ciego de Avila: Án-
nesto Larrea; Angel García, comer-'tonio Montólo. Al Central "Santa 
ciante de esa plaza, Mr. SIttig. Isabel": Isaías Cartaya. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E E A H A B A N A 
SECRETAHIA 
(Junta Genero1 E.vli aardinaria. ) 
De orden del señor Presideute de este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores socios, que el jueves próximo, día cua-
tro, de Diciembre, se celebrará, en los salones del palacio del Cenlrrf 
Gallego, Junta General extraordinaria, con objeto de dar cuenta de lodo 
lo actuado por la Junta Directiva en relación con el edificio social. 
'La Junta dará comienzo a las ocho de la noche, y para poder pe-
netrar e"n el local en que se celebre será requisito indispensable el pre-
sentar a'la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en el pa-
go de la ouota social, y el carnet de identificación. 
Habana, 29 de Noviembre de 1924 
>LAXUEL CALVO GARCIA. 
Secretario p. s. r . 
A l t . 30 Nov. 
P. 294. 1-d. 
" E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Oficinas: General Rha, (antes Empedrado) 
Número 34, frente al Parque de Cervantes. 
Pendientes de pago por falta de presentación de los interesa-
dos, algunas liquidaciones del Sobrante del año 1918 que se de-
vuelve a los señores asociados, se les avisa por este medio para 
que pasen a estas oficinas a recibir su importe, hasta el día 31 
de dicietíibre del próximo venidero, en cuyo día serán caducadas, 
ipasando su importe al Fondo Especial de Reserva en concordancia 
con el acuerdo de la Junta General {•el día 3 0 de octubre de 189 3. 
Habana, 30 de noviembre de 1924. 
Bl Presidente: 
Antonio Gonzáleb Curquejo 
c i o T i r 3d-2 
nos referimos, como' en "Chateaux 
Margaux", cuyo reparto dimos a co-
nacer con anterioridad, no tengan 
oportunidad dy tomar parte, por exi 
tíirlo así los repartos de las obras, 
lodo el resto de bellas y distinguidas 
señoritas que unidas a las que ante-
riormente mencionamos forman la 
plana mayor del Cuadro de Decla-
mación de la Sociedad "Espronce-
da". 
En "El Padrón Municipal" obra 
donde la gracia rebosa por arro-
bas, con sus situaciones cómicas na 
tárales, y sus agudos chistes, siem 
pre bien traídos, hacen alarde d 3 
sus oxcepcioaalos i-ualidadeg escéni-
cas las señoritas Patrocinio Martí-
nez, Adelina BobadiHa y Adela Pi 
netta. Es digrio di- ánotarse por la 
incidencia, hija del azar el 
de la señorita Adonua H9bádilla er 
osta obra. En su papel—la Frasqul-
ta—debe encarnar dieba Señorit 
el tipo de sevillana de pnra cepa, 
v va y gentil, graciosa y :" 
y los que bemo3 tenido y tenemos 
elgusto de tratar a la señorita Bo-
badiHa podemos observar que todafe 
osas cualidades se reúnen en su per 
soua a manos llenas; por eso vemos 
oue interpretando la Frasquita 
(pues nosotros liemos asistido a los 
ensayos), lo hace dando pruebas de 
la más asombrosa naturalidad por 
encontrarse " ftn su pat'o" como se 
lice vulgarmente, y sin nece 
de recurrir a la aÍL-etación y a la fie 
ción escénicas de tan pésimos re-
sultados en la mayoría de los casos; 
por todo lo cual l& felicitamos since-
ramente; por su creación y triunfo 
futuro. 
EL AGUINALDO DEL CENTRO 
(; ALLEGO 
La Comisión Ejecutiva del Cen-



























Cumpliendo con lo dispuesto en ^ 
artículo número 31, capítulo númerí 
5 de nuestro Reglamento General 
se convoca a I03 señores Asociado! 
para que presenten sus candidatura-1 
con todos los requisitos reglamenta' 
ríos a los fines pertinentes. 
De las elecciones. p e r f 
Ar t . 31.—Para presentar candi ue 
datura para las elecciones es req^M Atm 
sito indispensable que estas sean ': 
madas por 25 socios, que estén a ' 
corriente de sus cuotas; dichas caD' 
didaturas serán presentadas al se 
ñor Secretario con 24 heras de ant: 
cipación antes de celebrarse las el* 
cienes. Las elecciones se presenta 
rán el próximo sábado después 
abiertas las clases en el mes (1, 
enero. El periodo electoral se abri-
rá previa convocatoria el día prifltf 
ro de diciembre de cada año. 
LOS DIO CANCAMO 
En la finca "Las Piedras", ce'» 
braron la anunciada romería que t 
nían acordada los candaminos. 
concurrencia fuó desbordante. 
Numerosas familias tomaron 
te en la fiesta y lo más distinguió* 
de la colonia asturiant honró 
misma. 
El baile celebrado en la gran « 






































la ejecución del programa. - ^ " L -
tomaron parte en la romería van . 
gaiteros. 
Corrrió abundantemente la si^>;eí"^s-
de todas las marcas, y se obseQ" ,.; ^• 
a cada concurrente con un cartüCw» Mon 
de castañas asadas.' j 
Tarea más que imposible *,,ríah,,f' 
ra el cronista consignar los nenio ^ 
de la enorme concurrencia de dan' 
y señoritas que con su presencia <v x. 
ron realce al homenaje tributado 
el Club Candamo y sus amigos 
señor Benjamín Menéndez. 
La muerte de un f a miliar n)J 
querido, privó al homenajeado 
disfrutar con la alegría que espe(j< 
ba, el tributo 'Je cariño y BlmP*"*! 
con que cuenta en !a colonia ^ 
jriana, y ,que domingo quedarou o 
mostradas. ^ 
Merece sinreros aplausos 'a ^ (f 
sión organizadora por su éxito 




















de su presiden-e. señor Manuel Ba- canso oncnl.re 
hnmorcle Díaz, que consiste en •ha- lmludab]pnienf0 ha sido ,a rofl* 
oer llegar el i-galo d« Pascuas, con, ría ^ concurrida ^ hemos v i 
slstent-- en 32 -.00 cajetillas de ci ¡ organizada por nuestras pequ6 
garros de acrncluadi marca hasta loí | socie(iadeg regi0nale8. 
soldaons quo o .•iip:in los puestos mási Durante la tarde se disparj 
MVansa'los en Afiira se lo ha dado j cantidad de voladores, 
cumplimiento «**>n e-1 embarque de 1 Las damas fueron obfequiadas 
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MANIFIESTO 1316—Vapor hondure-
80 UTILA, capilán Banks, procedente 




no CUBA, capitán Whltc, procedente, 






















Falazuclos Cu: 26? cajas maca-
B. De Luna: 23 Ídem pescado. 
Cuban Fisch Co: 25 Idem ídem. 
DE KEY WEST 
A. Rios: 7 cajas pescado. 
Bluhme y Ramos: l iúem drogas. 
American R. Express: C bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 1319—Vapor america-
Ino J-. R. PARROTT, capitán Harirng-
Iton, procedente de Key West. conSig-
Inado a R. L . Brannen. 
S-IVEKES: 
íi Compañía Importadora: 30 tercerolas 
Imanteca, 30 cajas salchichas, 990 pie-
l í a s puerco. 
¡ P. Yañez: 1420 Ídem Ídem. 
Cudahy Packing: 4u tercerolas man-
iteca, 1 huacal tocino. 100 cajas menu-
•dos, 96 idem carne, 268 huacales ja-
liuón. 
j M. Sánchez Co: 235 piezas puerco. 
• M. Nazábal: 354 idem idem. 
Piñán Co: 268 idem ia*-in. 
Castro Rozas Co: ídem idem. 
R. Larrea Co: 652 Idem idem. 
Fernández García Co: 2!M idem Idem. 
I C. Echevarrl Co: 323 idem idem. 
Pérez Prieto Co: 156 Idem ídem, 10 
•cajas menudos, 
i iilanch y García: 187 piezas puerco 
Swlft Co: 15 bultos carne, 
V. A López: 4 sacos goma. 
Centro do Fomento: 3 cajas jugue-
tes. 
A. L. Suárez: 2 cajis juguetes. 
Larrazabal Co: 2 ídem ídem. 
Mera Oña Trading: 2 ídem maquinas. 
R. Dussaq: 54 bukos llantas. 
C. D: 2 cajas goma. 
Martínez Suárez Co: 5 :dem sombre-
ros. 
U. C. C: 1,309 tambores carbuto. 
M. Palmeiro: 33 bultos juguetes. 
.1 Torres: 14 ídem talabartería. 
N. Rodríguez: 17 .cajas betún. 
Compañía de Aguas Minerales:'' 125 
cajas tapones. 
N. García: 17 cajas betún. 
R. C: 4 idem macorialps. 
E. tí. E: 2 idem ídem 
N H: 6 idem juguetes. 
S. O; C: 2 ídem materiales. 
Q. C: 4 ídem • muebles. 
A Soto: 14 bultos eftvios de hierro. 
G T. Co: 84 idem lejas 
A. Miranda: 3 caja.s perfumeríai. 
J. Chavary: 33 cajas ancesorios co-
cina. 
L. Oliva: 1 idem efectoa. 
M. Li 1 ídem loza. 
F. R: 3 ídem espejos. 
C B: 10 ídem juguetes. 
R. B. J: 3 ídem madera 
P. R. M: 5 cajas papel. 
H. C: 8 ídem loza. 
C. E Y: 1 idem .'idnos 
B. S C: 45 idem aluminio 
J. R: 3 idem ídem. 
C. C: 3 ídem ídem. 
F. R: 1 idem algodón. 
J R. López: 5 ídem idem. 
W. tí: 1 piano. 
Unión Comercial: 20 cufetes pintura. 
Gray Villapol: 50 ídem grasa. 
P. F. V: 80 bulto.s loza. 
C. B. Zetina: 7 dem talabartería. 
P Rodríguez: 1 auto 
S. S. tí: 1 . caja K isa. 
Texidor Co: 1 Idem juguetes. 
D. Castillo: 1 idem .muncios. 
B. A. 
J. Gorrín: 1 idem ídem 
S Urquía: 1 ídem ídem. 
DE SANTA CRU ZDE TENERIFE 
VIVERES: 
A Cionzalez: 35 cajas harina, 100 se 
roñes pescado. 
J. Rodríguez: 35 ídem idem. 
Quintero Hno: 17 barricas vino. 
A. Monje Co: 30 seroneE pescado, 10 
cestos castañas, 3 sacos nueces, 2 ca-
jas almendras, 2 idem turrón, 2 Jaulas 
perdices. 
J.. González Co: 8 huacaJrs castañas, 
I cala pescado, 25 atados higos. 
MISCELANEA: 
J .G. Jiménez: 2 cajas tejidos. 
A. G. González: 5 ídem Idem 
J Falcon: 1 idem Idem 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES: 
Q García: 31 cajas almendras, 15 id. 
gofio, 4 idem nueces, 22 bultos vino. | 
ero-; 
P. Holmes: 90 bultos barras y acce-
sorios, x „„„ , ,, 
Cueto Co: 55,092 kilos aceite. 
Crespo y García: 3,775 piezas tubos. 
D. Castillo: 30,205 kilos gasolina. 
García y Hermano: 28,712 ídem id. 
CENTRALES: 
Santa Lutgarda: 2 piezas maejuína-
ria, 1 Idem. 
Jesús María: 1 caja ídem. 
Morón: 19 piezas ídem. 
Algodones: 2 bultos ídem.. 
Gómez Mena: 17,635 kilos ácido. 
C A M A R A D E COMERCIO 
C U B A N A 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
MANIFIESTO 1339—Vapor america-' Inidad • 
El día 28 del pasado mea de no-
viembre, celebró sesión, ordinaria, 
mensual. 
Presidió el señor Carlos Arno'.d-
son, quien, siendo las cuatro de la 
tardé, declaró constituida la Junta 
y abierta la sesión y ordenó al Se-
cretario la lectura de las actas co-
rrespondientes a las sesiones ante-
riores, ordinaria de octubre y extra-
ordinaria de 14 del actual, las cua-
les fueron aprobadas por unaui-
9 idem 
Mbeef. 25 cajas tocino, 12 ídem jamón, ê ^̂ a ait^-ntnm 
50 Idem lomo. 15 Idem puerco, 20,208 i " * a c ^ 
Sgkilos puerco. i „ , , „ , J 
f Armour Co: 2.690 piezas Idem, 27,433 1 Carreño y Palacio: 2 fardos algo 
2 cajas higos, 10 Idem ídem. 95 s  
nes pescado, 10 cajas frutas, 1 caja 
mariscos. 
C. A. García: 11 saco? nueces 1 ca-
ja higos, 1 tercerola aguardiente. 
J. Rodríguez: 102 cajas higos, 23 
idem pasas, 4 sacos nueces, 10 lata» 
gofio. 
J. P. H: 35 serones pescado, 11 Id. 
higo», 63 lata» gofio 
J F R: b0 cajas higos 5 idem pasas, 
14 serones pescado 
J. González: 10 id-Mn idem. 
E. R. Margant. 40 id^m idem 
A García: 30 ídem idem. 
J Espejo: 61 ídem ídem' 7 cajas ma-
riscos . 
H. Astorqui Co: 1S3 latas higos. 
E. Moreno: 44 serones pescado. 
R Sama: 80 latas higos 
A. Buffallo: SO idem ifíem. 
Isla Gutiérrez Co: 7 huacales idem 
i l.w • kilos manteca. 400 cajis huevos, 82 dón 
1 * 0011 .-Idem carne, 240 sacos beef. C. N: 5 cajas bomba 
S y la fa. .. V. Mestrer 100 teroerclas manteca. 1 Ford Motor: 53 autos. 
Y 811 







ni en te for 
F. A. Guerra: 100 idem idem. 
t Wllson Co: 136 idem Idem. 
I Morris Co: 27.424 kilos ídem. 
• inego Abascal Co: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA: 
[ Cuban American Jockey: 24S pacas 
nieno. 
* Rail Equltment: 2 carros. 
.T. Alió Co: 96 bultos efectoa sani-
Itaríos. 
[ Crespo García: 1 huacal Idem. 
Purdy H: 2 idem Idem. 
l,ons Cobo Co: 65 bultos Idem. 
I Thrall Eléctrica! Co: 6 ídem maqul-
Inaria. 
Garcia Co: 28,938 kilo» gasolina., 
3 pipas vino, un cuarto aguardiente, 38 
S: 44 huacales garrafones, serones pescado 
A. González: 11 cajas queso, 1 idem 
pimienta, S atados h'go» 2 pipas vi-
no 163 bultns almendras. 
GonzAlez Pérez. 93 serones pescado.! 
J. González: 10 idem idem, 22 cajas 
gofio. 
.1. Ai Palacio Co: 2 cajas pasas, 10 
atados liipos, 10 sacos nueces. 
A Pérez: 1 cuarto vinagre, 2 cajas 
conservas, 1 idem marírcos. 
CENTRALES: 
UPl Castrt Velasco: 2f;7 bultos maquinarla. 
• » Alava: 27 ídem ídem, 
ureiro Hershey Corp: 8 idem Ídem. 
nte LóperH MANIFIESTO 1318.— Vapor fran-
Mcés LAFAYETTE, capitán Beisson, pro-
ra Suárez MceíIente áe Veracruz, consignado a E. 
.1 ^BGaye. aureiro, Ai « con carga, en tránsito. 
60 bultos ac 
cesorios, 14 autos. 
B. Alvarez: 75 huacales garrafones 
Mooro y Moore: 57 bultos ruedas. 
K. L. Co: 46 bultos aceite y grasa 
.1. L . Stowers: 1 piano 
T. F. Turull: 190 bukos ácido MAN'IFTESTO 1328—Vapor america-
W, A Campliell: 2 71 iúem accesorios no MIAMT, capitán Albury. procedente 
auto de Key West, consignado a R. L. Bran-
Briol Co: 6 idem talabartería. ner. 
XJ, S. R. X: 258 idem accesorios 
auto. A. Rios: 92 barriles, 10 cajas pesca-
Varias marcas: 40 fatdos algodón, do 
533 fardos sacos. 20 bultos drogas. 
Inter Drug Store: 24 idem idem. 
B. Sará: 77 ídem idem. 
A Lóp«z: 11 Idem idem. 
R. G. Mena Donald Ce: 10 id. Id. 
Antiga Co: 46 Idem efectos sanita-
rios. 
A. Feo: 3 Ídem ídem. 
American R. Express: 19 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 1329—Vapor america-
no PARISMINA, capitán Ritchie, pro-
cedente de Colón y escalas, consígna-
MANIFIESTO 1322— Vapor noruego ¿o a W. M. Daniel. BESSENGGEN, capitán Olsen, proce-
dente de Filadelfia, consignado a Mun-
son S. Line. 
Havana Coal Co: 3,574 toneladas car 
bón mineral. 
•Con carga en tránsito. 
\n*on;- - MANIFIESTO 1320—Vapor amerlca-
.eirag ' •no'CLAVARACK. capitán Sweetlng, 
ez, Ramói 
. Serrión, 
S AL DE 
a magna, 













música de! Sft 
•questa Fi-|| 
señor Sai9 
;aremos ¿ 9 
procedente de Bremen y escalas, con-
signado a la West Indles Shlpping Co. 
DE BREMKT* 
MISCELANEA: 
C. Bohmer: 13 cajas drogas y Ju-
[guetes. 
P. Loredo: 1 caja algodón. 
R. L: 5 idem gelatina. 
W. A. C: 7 Idem albura., 
DE fTAMBURGO 
ARROZ: 
c. K: 2,000 sacos arroí. 
Echevarrl Co: 1,483 idem idem. 
MISCELANEA: 
Kuntze J: 3 cajas accesorios «lec-
tricos. 
M. Rico: 4 cajas ferretería. 
F. Díaz: 8 idem vidrios. 
American Importación• 7 cajas Idem. 
Varias marcas: 1 caja tejidos, 39 Id. 
quincalla. 674 fardos papel, 490 sacos 
extracto 50 bultos ferretería. 
lo, compa- -
snsa. comt 5>i 
:ai de E « n 
s los míen m 
oar los dfrS 
Certamen $ 
astros anJ *í 
MANIFIESTO 1321—Vapor amerloa-
no SANTA ISABEL, capitán Ploughma-
ker, procedente de New York, «onsig-
nado a Dufau Co. 
VIVERES; 
S. P: 170 sacos mam. 
Starks Insurance: 5 crjas goma. 
F. Fernández: 100 eartcnes Jabón. 
C. Fernández: bü Idem idem. 
Menéndez Alvarez: faO idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 35 bultos especies, 
M. Garcia Co: 15 sacos ídem. 
F. Gonzáles e Hijo: 50 cajas oonswr» 
MANIFIESTO 1323.— yapor inglés , Cuba 
RIO BRAVO, capitán Christlanson, pro-
cedente de Hamburgo y escalas, con-
signado a Lykes Bros. 
Con carga en tránsi^». 
MANIFIESTO 1330.—Vapor cubano 
GUANTANAMO, capitán Canelo, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, con-
i signado a la Empresa Naviera de 
Gómez Pradas: 25 Idem Idem. 
Gray Villapol: 150 cartones Jabón. 
S. A: 11 sacos frijol 
S. S. Lung Co: 95 cajas conservas. 
Caballin Co: 225 id^m idem. 
Viadero Co: 100 Idem Idem. 
Vita Hno: 525 idem ídem. 
F. Tamames- 100 ídem idem. 
Lozano Acosta Co: 92 idem idem. 
R. Larrea Co: 150 Idem Idem. 
Llobera Co: 80 idem idem. 
Pérez Prieto Co: 50 Idem Idem. 
i J Piñán Co: 100 idem Idem. 
CEXTK( ' Isla Gutiérrez Co: 100 Idem Idem. 
Echevarri Co: 100 Idem Idem. 
M. Soto Co: 100 Idem idem. 
Fernández Hno: 25 Idem Idem. 
Varias numeraciones: ícO sacos fr l -
. . F- G. C: 204 sacos garbanzos. Asociado'W B_ A-' s. 110 ldem frijol. 
,ndidaturai]B L, P: 150 Idem idom. 
pErlamenti' ^ C: 100 ídem Idem. 
^ 1 m No marca: 1727 pacas heno, 
es. 
I . FERRETERIA: 
itar fandtjB-. Fuente Presa Co: 91 bultos ferrete-
5 es reqwW American Trading Co: 5T8 Idem *d. 
na epan Purdy H: 11 idem ídem. 
1 Pons Cobo Co: 124 tdtm Idem, 
V. C'ómez Co: 3 Idem Idem. 
Calvn Viera: 9 Idem Idem. 
CañadK N: 15 Idem Idrm. 
M. Agüera: 48 Idem idem. 
P. Garcia: 10 idem Idem. 
F. A. Ortiz: 31 Idem Ir̂ em. 
.1. Fernández Co: 10 lüem Idem. 
C. Garay Co: 32 Idem Idem. 
.1. Alió Co: 54 idem Idem. 
Marina Co: 6 idem ídem. 
Feito y Cabezón: 9 idem idom. 
Varias marcas: 1,47/ idem Idem. 
¡n breve li 9 
ios que re m 
.iesto en 
ilo númert W 
e estén 
iichas ca^lj 
das al se; 
as de anti-
se las ele< 
1 presentí 
lespués J. 












no H. M. FLAGLER. capitán Towies. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branen. 
VIVERES: 
Acmour Co: 50 cajas beef. 50 idem 
puerco, 34 bultos salchichas. 2 barrí-
leí? jamón, 523 kilos manteca, 30 ca- CAPE: 
jas ídem, 6 sacos menudos. 100 cajas 
ídem, 1 idem galletas, 60 idem jabón, 1 
idem muestras, 112 cajas embutidos. 
MISCELANEA: 
Cruz Fernández: 6 fardos tabaco. 
J. S. Garcia: 4 cajas accesorios. 
E. s". Uagley: 8 bultos ferretería. 
No marca: 6 Idem fotografías. 
Cuban Telephone: 2 Idem accesorios. 
Colegio Eliza: 2 bultos muebles. 
Ellls Bros: 1 buto cadena. 
Sydney N: 1 caja efectos. 
T. Cagigas: 72 idem cazado. 
V. G. Romero: 6 huacales máquinas, 
23 bultos ídem y accesrrios. 
M. Góníez: 110 bultos llantas. 
W. A. Campbell: 1 caja Impresos. 
A rellano y Mendoza: 8 bultos maqui-
naria. 
J. Silva: 4 Idem accenrrlos auto. 
Rodríguez Hno: 173 atados pulpa de 
madera. 
M. Fernández: 179 bi'ltos vidrios. 
Havana Electric R: 125 barriles brea. 
C. Torrance: 43,227 k"os Idem] 
Ford Motor: 20 autos. 
Snlmon Brick Lumbcrí 5,324 piezas 
madera. 
Souto y Santana: 1,316 Idem Idem. 
No marca: 747 idem Idem. 
C. Carbonell: 1,94a Idem idem, 2,802 
idem Idem. 
F. C. Unidos: 1,636 Idem Idem. 
Rail Equltment: 4 carros. 
P. Garcia: 1,055 piezas tubos. 
J M. Rodríguez Co: 2.110 Idem Id 
Bácardi Co: 400 huacaies botelals. 
CENTRALES: 
Cuban Canu S: 8 hultos maquinaria. 
Santa Lucía: 2 Idem Idem. 
Jatibonlco: 235 idem Idem. 
Hershey Corp: 113 ídem idem, 14.500 
ladrillos. 
DE PUERTO RICO 
CAFE: 
S. Portillo: 50 sacos café. 
Balleste y Nalda: 100 idem idem. 
C. Arnoldson: 100 idem idem. 
Gonzákz y Suárez: 180 idem ídem. 
J Várela: 50 ídem ídem 
R. Suárez Co: 100 ídem idem. 
Caribbean Film Co: 1 caJíT" anuncios, 
2 Idem películas. 
DE MAYAGUEZ 
H. Astorqui Co: 100 sacos cafe. 
S. Calzadilla: 50 Idem Idem 
M. Soto Co: 104 idem ilem. 
R. Larrea Co: 209 idem idem 
DE PONCE 
CAFE: 
J. Pascuas: 20 sacos café. 
H. Astorqui Co: 200 Idem ídem. 
R Suárez Co: 100 idem idem 
F. García Co: 50 Idem ídem. 
Garcia Imbert Co: 100 Idem Idem 
Alonso Co: 50 Idem Idem. 
S. C: 200 idem idem. 
Macau Hno: 25 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 50 Idem idem. 
Nacional de Perfumería: 1 caja 
1 aceite. 
DE SANTO DOMINGO 
S: 500 sacos maíz. 
DE KINGSTON 
Mena Donald Co: 13 cajas G. R 
MANIFIESTO 1331.—Vapor noruego! 
SYDFOLD, capitán Olscn. procedente 
de Antillas, consignado a Munson S 
Line. 
En lastre. 
no CARTAGO, capitán Bride, proce-
dente de New Orleans, consignadu a 
W, M. Daniel. 
VIVERES: 
G. S: 10 barriles camarón. 
C. E. y Co: 5 idem ídem. 
F H: 25 cajas conservas 
tí S. L: 40 idem ídem. 
American: 40 idem idem. 
R. tí. y Co: 240 ídem idem 
A Co: 145 ídem ídem. 
A. S: 240 idem idom. 
Donazar: 29o ídem ídem 
Ibáñez: 11.7 ídem idem. 
Suárez: 200 Idem idt-m. 
Jnclán: 490 Idem ídem.^ 
R. A: 220 idem Idem. 
Viña: lió idem ídem. 
G. P: 264 idem idem. 
M O. Co: 250 ídem Idem. 
P. M Co: 225 ídem ídem.. 
S. V C: 2800 ídem idem 
C R. C: 215 idem ídem. 
A. L. C: 98 ídem ídem. 
J. M. A: 105 idem idem. 
M C: 53 idem ídem 
fel G: 200 ídem idem. 
P. tí: 200 idem idem. 
V. L: 50 idem ídem. 
H, A: 350 idem idem. 
(! L: 475 ídem ídem. 
S. R: 150 ídem Idem. 
C. S: 100 ídem idem. 
A. M: 50 ídem idem. 
F Tamames: 80 ídem idem. 
-P. Co: 200 Idem idem. 
C. E: 500 sacos maíz 
B. F: 300 idem idem. 
G. S: 200 idem idem. 
C. P: 3,400 ídem ídem 
C Y. C: 275 idem café. 
C: 516 idem alimentos. 
Wilson Co: 150 cajas, 50 tinas man-
teca. 
Tauler Sáncnez Co: 100 sacos gar-
banzos. 
Piñán Co: 500 Idem harina. 
Armour Co: 250 ídem Ídem. 
H. T. C: 50 cajas conservas. 
Starks Insurance: 40 ijjem mante-
quilla. 
A. Qulroga: 60 jaulas gallinas. 
Flor de Castílal: 500 sacos harina. 
Francisco: 300 ídem ídem. 
A. Puente e Hijo: ¿50 Idem cebo-
llas. 
M. González Co: 300 idem harina. 
ComiKiñla M. Nacional: 500 idem 
idem. 
Palacio Co: 282 idem cebollas. 
Pita Hno: 820 cajas conservas. 
R. L. 145 ídem ídem. 
M Pereira: 97 ídem Idem. 
A M. C: 240 ídem ídem 
P. O. R: 2000 sacos avena. 
R. Palacios Co: 3400 ídem maíz 
M. N: 400 cajas conservas 
Pita Hno: 550 idem Idem. 
Ray Co: 110 idem idem. 
Silvestre: 63 «dem idem. 
Valeiro: 195 ídem Idem. 
Cudahy Packing: 650 idem jabón. 
MISCELANEA: 
F. Eirin Co: 3 cajas calzado. 
West India Oil: 3,900 atados cortes. 
K. B. Co: 28 cajas calzado. 
J. S: 500 sacos alfalfa 
S Figueras: 3 cajas vendas. 
Hermanos Díaz: 2 Idem calzado. 
F. Walker: 2 baúles efectos de uso. 
J. A. P: 1,214 atados cortes 
P. D: 2,715 Idem ídem. 
T. Cagigas: 17 cajas calzado. 
Granda Garcia Menéndez Co: 1 caja 
medias 
Compañía Cervecera: 2 cuñetes cla-
vos, 498 atados cortes. 
No marca: 1 auto. 
E. Godinez: 300 cajas toallas. 
N. L: 2 fardos hilo, 6 sacos man-
gos. 
C. Galindez P. Co: 10 caías tejidos. 
S R Co: I Idem botones 
C. Matalobos: 1 Idem calzado. 
F. E. Jurslk: 3 idem maquinaria. 
Gray Villapol: 17 Idem tejidos 
Fc-laifel A: 4 Idem Idejn. 
J. G. Co: 3 ¡dem idem 
Central Hershey: 2 cajas maqulna-
I ría. 
| E. C. Co: 1 caja tela. 
S. S Co: 3 ídem ídem 
G H Co: 1 ídem tejidos. 
C N: 4 idem tela. 
Higgins: .8,467 piezas madera. 
A E: 68 fardos millo. 
J." Ortega: 1,785 atados mangos. 
Manifiesto de cabotaje Jel vapor cu-
bano Puerto Tarafa, capitán Cardeluy, 
entrado procedente de Tarafa y consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE TARAFA Y COMBINACION 
Cuban Air 19 cilindros vacíos. 
M. Aspiola 50 barriles vacíos. 
A. González, 46 tercios de tabaco y 
84 id. i . 
P. Gutiérrex, 1 caja sombreros. 
Orbaiz y tíerrat 1 lote 9.500 pies ma-
dera. 
Blez y Ca. 12.500 pies madera. 
A. Cuervo 112 tercios tabaco. 
Roche Galbán 114 Id. Id. 
M. Muñoz 1 caja ciño 
- R. Galbán 60 tercios tabaco. 
C. Lubrlcanting 9 envases. 
W India 150 id. id. 
SITUACION DE LOS VAPORES DB 
CABOTAJE 
COMISION D E A R A N C E L E S 
Seguidamente, el seflor Arnoldson 
informó con toda amplitud a la Jun-
ta, de los particulares de la visita 
que una representación del organis-
mo hizo al Jefe del Estado el día I n r i t i r E n C D A n O M N A f l ñ 
17 del mes de noviembre, entregáu-; l / ü L A rLür«lV^. l / I l / i1 l l H V / l l l -
dolé, después de saludarle y r epa ;* , - . n r r i A n n A D A P I A l i r C 
tirle las felicitaciones de las clases j j ^ A L U L L U K l ü l \ A L l U I l £ i ü 
representadas en la Cámara, por el » 
tiiuufo moral de la República en las F r O N O M I f A S H F f í í R A 
últimas elecciones generales, copias í - t U i W m i t A i ) V L L U D A 
de las distintas comunicaciones que 
nuestra organización lia dirigido al 
Ejecutivo nacional en fecha relati-
vamente reciente, sometiendo a su 
El próximo miércoles, día 3 del 
actual, se reunirá la Comisión de 
Aranceles de la Federación Nacio-
Vapor Antolín del Collado En Vuelta 
Abajo. Se espera el día lo. 
Puerto Taraba Salí* el Jueves d* 
Puerto Tarafa a las 3 p m. Se espe-
ra hoy. 
Caibarlén. Sin operaciones. 
Bolívla. Saldrá hoy para Baracoa. 
Guantáanmo, Boquerón y Santiago do 
Cuba. 
Gibara. Llegará hoy a Antilla en via-
je de ida 
Julián Alonso Salló ayer de Baracoa 
para Antilla. 
Baracoa. Saldrá hoy para la Costa 
Norte 
La Fe. Saldrá hoy para Caibarién, 
Punta Alegre y Punta San Juan. 
Las Villas. Saldrá hoy para la Cos-
ta Sur. 
Cienfuegos. En Guayabal, viaje de 
ida. 
Manzanillo. En Manzanillo, viaje de 
retorno. 
Santiago de Cuba Se espera hoy pro-
cedente de Santiago de Cuba. 
Guantánamo. Llegará mañana proce-
dente de Puerto RIoo y escalas. 
Habana. Saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para Puerto Plata y Puerto Rico. 
Ensebio Coteríllo. En reparación. 
Cayo'Mambí. En Banta Cruz del Sur, 
viaje de retomo. Cayo Cristo. CargMdo para la Costa 
alta consideración asuntos muy im-lnal de Corporaciones Económicas delSur saldrá de iun»« a martes, 
portantes que continúan pendientes ¡ Cuba, para tratar, entre otros asun-j Rápido. Sin operaciones. 
de resolución todavía, como son la tos, de la nomenclatura del proyec-| ¡ 
cesación del impuesto del Timbre,Ito de Arancel de Aduanas formado! Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
que no tien« ya razón para subsis- por dicho organismo, sobre la cual,baño Santiago de Cuba, capitán Ciavl-
tir según el maduro estudio realiza-'probablemente evacuarán informe > - entrado procedente de Guantánamo 
los señores Francisco Faura. Car-^ e8calas * consignado a la Empresa 
los de la Torre y Marcelino Santa- Naviera de Cuba, 
ruaría, nombrados al efecto en la se-
sión celebrada el 14 de octubre úl-
timo. 
i o por el Departamento Legal; la 
modificación de la Ley Arancelarta 
Consular, suspendiendo por pronta 
providencia los efectos de su Artícu-
lo 22A, la supresión de las visitas 
de los inspectores del Cuatro por 
Ciento hasta tanto el Gobierno to-j mover venga informada durante un 
me determinación definitiva de ell-i I'^lodo de apaciguamiento <de los 
minar dicho tributo, en cumplimien-
to de sus repetidas promesas a la 
colectividad mercantil, y la adopción 
ánimos y resulte, por tanto, menos 
influida por razonamientos inspira-
dos en espíritu tendencioso y par-
de medidas tendientes a obviar la3;clal; comunicando este acuerdo a la 
dificultades que la Cámara ha com-| Cámara de Comercio de Santiago de 
probado existen en la tramitación Cuba. 
de las reclamaciones presentadas pa-j Por virtud de una moción del se-
ra recobrar el dinero pagado de másifior Avelino Pérez, se acuerda reno-
en la Aduana. El señor Arnoldson¡var la gestión de este organismo en 
explicó a ios presentes, muchos deiia Secretaría de Hacienda, para ob-
les cuales asistieron personalmente a i tener la nivelación necesaria en la 
la entrevista de la Directiva con el 
licenciado Zayas, la actitud favora-
ble de éste para dedicar ahora me-
jor atención a las cuestiones men-
clrculación de la moneda fraccio-
naria. 
Respecto de la denuncia presen-
tada por el señor Marcelino Santa-
cionadas, ya pasadas las elecciones i maría como delegado de la Junta 
y clareada la situación política d«l[DlfjECtlva en el consejo de la Fede-
país; de manera que debe de espe-iracIón de Corporaciones Económi-
rar una respuesta reparadora a las cas» a© estando el dimitente entre 
solicitudes formuladas por la Cáma-|los asistentes a esta sesión^ se acor-
ra, que muestran firmes puntos de|dó dirigirle por escrito atenta sú-
apoyo en el razonamiento y en la 
conveniencia colectiva. 
La carta de la presidencia de la 
Cámara, fecha 19 de noviembre, al 
licenciado Jesús María Barraqué. 
MANTFTFSTO 1325.— Goleta ameri-
cana HEDWING, capitán Murk, proce-
dente de Barahona, consignado a Mar-
chena Hno. 
Varias marcas: 317,286 libras de 
maíz, 1,660 polines. 
MANTFTFSTO 1326— Vapor honlan-
dfs LKERD*M. capitán T í̂em v̂en, pro-
cedente de New Orleans v escala, con-
signado a R. Dussaq. 
Con carga en tránsito. 
ll 
VBJZBOS: 
Prendes Paradela Co: 1 cajn tejidos. 
V, Rodrguez Co: 1 idem Idem. 
Bock y M ena: 1 Idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 7 !dem Idem. 
R. García Co: 5 idem iden-. 
Roivilla Infles Co: 5 ídem Idem. 
Garcia Tuftón Co: S idem Idem. 
Angones Co: 2 Idem Idem. 
J. Iglesias: 1 idem ídem. 
Rodriguea Menéndez Co- 8 Idem 'd. 
Varias marcas: 33 '.dem Idem. 
, gran Slv AzSCTLAirEA: n<fflH E. Custin: 2 pianolas, mugnuit .> Volar. 1 huat.al es'atuas. 
U SU -ar!, R. C: 1 caja accesorios eléctricos. 
, AdeDl3 - J'a Riojana: 2 tambores pintura 
V r-irl* y'- 10 C: 14 i>lla-eria ^ Armour y "Witt: 2 cajas calzado. 
^ L . L . Aguirre Co: 51 bultos cartu 
„ ia s'm K eh"s. 
, ^ n é V 'M- 4 c ĵas materiales. 0 obseg^« ^ c. 8 ldem ídem. 
ll cartUC i Montalvo y Epplnge'" Í9 anillos ac 
•f-s.irlos. 
„ cpríaP*!! Cornelias: 1 caja maquinarla. 
útil C. L: 3 idom loza, 
is noml'^J O. I I . B: 1 ídem cristalería, 
E. A. C: 3 idetn espejos 
.1. F: 3 idem Idem. 
F. " A: 2 idem Idem. 
M. Pradel. 1 en h perfumería 
A. Carrión: 1 Idem pillas 
"V. T. C: 25 bnrrlles bandas 
TJ. P. C: . 2 caj is peiiculas 




















R. K: 24 ídem accesor.os eléctricos. I Jas agua mineral. 
Agencln Antillana: 1 cMa muestras. 
A. A aquer: 5 ídem juguetes. 
MANIFIESTO 1327— Vapor francés 
NIAGARA, capitán Combe, procedente, 




F. Domingucz: 500 csjas champas-
ne. 
O. K: 10 idem lleoi. 
•T. M. R. Co: 33 idem idem 
B H. C: 25 ídem Idem 
S E H C: 32 ,dem vino 
L C. H: 25 calas (bampagne. 
_ J- Gallarreta Co: 40 Idem chocolate, 
o ídem tapioca. 
MTSCTI.AITEA: 
C. S: 1 caja JurucIph. 
J. C P: 2 idem .dem. 
Ranteiro: 1 auto. 
C. Y. C: 1 caja velas. 
.T. L Jacobsen: 1 caja libros 
J. C: 1 caja escobas 
J Chavary: 7 bultos quincala. 
B. P: 3 cajas tela. 
Gr.-inda García MenCínde?, Co: 1 ídem 
íhaTecos. 
Baily Co: 2 cajas madera. 
B. B. C: 2 calas madera. 
B B C : 2 cal'iM UWrta 
.1. O: 19 fardos paja. 
C R: 1 caja muebles 
r». R: 1 amo. 
M v^ras.y Co: 1 .-aja cuchillas. 
N. Rodríguez: 2 Idem herramientas. 
A Medina: 1 caja Instrumentos. 
S. Veissid: 2 cajas tejidos. 
DPOGAS: 
F Taquechel: 100 cajat agua mine-
ral, fi!) idem drogas. 
Dropueria Johnson: 26 idem Idem. 
E. Roelandt: 52 ,dem Idem. 
T. Touzot: 6 Idem Idem. 
Dropueria Barrera: 2fi idem Idem. 
H. B; 74 Idem Idem. 
M L . Lemon- 37 ídem idem 
E. SarrA: 1.628 bultos ídem, 700 ca-
MANIFIESTO 1332—Vapor america-
no J. R. PARROTT, capitá-n Harrlng MANIFIESTO 13'40—Vapor america-ton, pro¿edente de Key West, consig-| no EXCELSIOR, capitán Sî mmpn8 pro-
nado a R. L . Brannen cedente de New Orleans, consignado a 
MUNSON S. LINE 
VIVERES: 
M. D. Genton: 76 cajas manteca. 
J. Ramón: 30 huacales jamón 
A Campos: 15 idem Idem 
Compañía Cubana de Frutas: 25 Id 
idem 
C. Rodríguez Co: 200 idem ídem. 
J. López Co: 756 cajas manzanas. 
A. Armand e Hijo: 945 huacales 
uvas. 
Cuban Fruits C: 1893 cajas peras. 
M. Martínez: 400 cajas huevos.. 
R. Gutiérerz: 40. ídem idem. 
A Quiroga: 400 ídem ídem 
G. .vieiian: 390 ídem mera. 
V. Mestre: 1,645 piezas puerco. 
Morris Co: 5,535 ídem idem. 
Armour Co: 7,294 ídem ídem, 400 ca-
jas huevos 
Cudahy Packing: 10 cajas menudos, 
500 ídem salchichas, 200 idem, 250 ter-
cerolas manteca. 
Swíft Co: 170 tercerolas ídem, 100 
cajas menudos, 4 ídem efectos de es-
ci-itorio, 665 cajas salchichas, 27,233 
kilos puerco. 
Lykes Bros: 154 cerdos. 
MANIFIESTO 1333.— Vapor español 
MONTEVIDEO, capitán Caro, proceden-
te de Veracruz, consignado a M» Pla-
duy. 
Piñán Co: 282 sacos garbanzos. 
M. González Co: 809 Idem frijol. 
MANIFIESTO 1334—Vapor mexicano 
JALISCO, capitán Rodríguez, proceden-
te de Tampico y escalafr consignado a M ^ m T . a i f ^ . 
VIVERES: 
Pérez Hno: 300 sacos harina. 
Pérei Prieto Co: 10 cajas conservas. 
Santeiro Co: 200 Ídem Idem. 
Orts Co: 150 Idetn Idem. 
J. Calle Co: 750 Idem Idem. 
Fernandez García Co: 75 Idem id. 
Piñán Co: 400 idem Idem. 
Alonso Co: 100 Idem Idem. 
F Tamames: 130 idem Idem. 
Isla Gutiérrez Co: 225 Idem Idem. 
M. Sánchez Co: 50 idem idem. 
González y Suárez: 300 sacos harina 
Isla Gutiérrez Co: 300 Idem Idem. 
» Villar y Villar: 200 Idem Idem. 
R. Vllarelo: 300 Idem Idem. 
Barraqué Macla Co: 233 Idem oafé. 
Bonct Co: 1,000 Idem sal. 
M Barrera Co: 479 Idem alimentos. 
R." Larrea Co: 100 Idem café. 
S Portillo: 250 idem Idem 
R Suárez Co: 10 OIdem cafbgkqj 
R Suárez Co: 100 cajas conservas. 
F.' Llopart: 100 sacos garbanzos. 
Y Sierra: 30 sacos maíz 
J A Palacio Co: 3,000 idt)m idem. 
Bels Co: 300 idem trigo 
Mann Lltüe Co: 75 tercerolas man-
te(Barraqué Maclá Co: 250 sacos hari-
na, 300 Idem. 
A. de las Casas: 100 Idem Idem. 
J'. IWaz: 200 idem Idem. 
F Domínguez: 400 Idem Idem. 
A V. Ariza: 600 Idem ídem. 
plica de que desista de su intento; 
y con el deseo de conciliar la per-
manencia del señor Santamaría en 
la delegación, con sus múltiples ocu-
paciones se acuerda también que el 
disponiendo la celebración de la^en-i^1"6^611*9 de Ia C^niara provea a su 
trevista de nuestra Directiva con el|suplencia en el 8eno del Consejo, 
ilustre general Machado, Presidente 18ÍemPre que el señor Santamaría se Je de 
electo de la República, fué leída an halle ^pedido de asUrtlr; para lo ^ o r Mavnfzi£;",1l0: ^ ^ / 0 I ^ 
te la Junta, que le impartió su apro- W ** conveniente prevenir a la ^ . íuegos en jWa 86 
bación, quedando en espera del re-ldfración Por el conducto correspon-1para e 
Sa Guantánamo: 
W. India C. Ref. 6 tambores. 
M. Cruz, 184 bolos cedro 20.000 pies 
y 41 bolos majagua 5000 pies. 
C. Henerlo 93 bolos cedro 19000 pies. 
De Santiago da Cuba: 
Francisco Orive, 300 liles, pasta gua-
yaba 2 cajas jalea id. 1 caja etiquetas. 
Suárez Rodríguez 1 fardo camisas. 
A. Blanco 20 bles, ron 95 cajas l i -
cor 50 garrafones ron 50 galones licor. 
E. Ramell ' 1 caja accesorios auto. 
W. India 143 bles accesorios 13 tam-
bores id. 
Vapor Antolín del Colldao, en Vuelta 
Abajo. S eespera de hoy a mañana. 
Vapor Puerto Tarafa, llegó el sábado 
procedente de Puerto Tarafa. Artacado 
en el primer espigón de Paula. 
Vapor Caibarién. Sin operaciones. 
Vapor Bollvía, llegará mañana a Ba-
racoa en viaje de ida. 
Vapor Gibara, salió el sábado a las 
3 p. m. do Bañes para Antilla. 
Vapor Julián Alonso, salió el sábado 
a las 3 p. m. de Antiila para Bañes. 
Vapor Baracoa en Nuevltas, viaje de 
ida. 
Vapor La Fe en Caibarién. 
Vapor Las Villas, llegará esta noche 
a Cienfuegos en viaje de ida. 
Vapor Cienfuegos, en Manzanillo, via-
F. Suárez Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1335—Goleta inglesa 
NÜUKK10TA, capitá nClark, proceden-
te de Puerto Cortés,' consignado a D. 
Prado. 
En Lastre. 
MANIFIESTO 1330—Vapor noruego 
GEFION, capitán Staboll, procedente 
de St. John, consignado a Lykes Bros. 
VIVERES: 
Banco de Canadá: 2,69 8 sacos cebo-
llas, 2,710 ídem papas. 
Banco Nova Scotia: 8,625 idem idem, 
65o pacas heno. 
No marca: 1431 piezas madera. 
grasa 
A. Bar»reli: 7 Idern Idem. 
.T. 1>: 3 ídem cuero 
•T. D; 14 bultos muebles. 
M. Larin: 6 c<*Uis arflilvos 
Teyc.»: 344 bultos aceite 3 
L¡ Brlhueera- 43 calas panel 
O, Co: 15 Idem idem. 
S. H. Co- ;! idem Idem 
Levcll Tool M. Co- 2 cajas maqul-
Baria. 
L. IT: 8 tambores ác'^i. 
M. B . Staulding: 2 bajas planchas. 
A. R. Langwith Co: 8 cajas cartu-
ehos. 
M. Guimera: 1 caja efectos tocador. 




lí* (h, M^r'inez: 13". saros alimento >. Mgueredo: 7 .-ifas materiales, tt. Díaz: 8 cajas idem 
34 sacos nueces, 3 
i DE LAS PALMAS 
I VIVEPES: 
l .Timéiu-z y Co 
I ídem nInvendrá5. 
j A. Rodr'cruez: 2ü Idem nueces. 
M. Gonaález:, 106 ídem Idem, 4 ca-
i jas perfumería. 
j A. Betancourt: 130 «tacos nueces, 210 
piedris de filtro, 16 cuartos vino, 1 
caja bordados. 
A. González: 70 fanKis pescado, 50 
sacns nueces. 
Medina Hno: 200 cajas agua. 
F Amaral: 100 sacos; nueces 
I OalMn Lobo Co: -.01 idem Idem. 1 ,,0^1!. 
M. Gon«*Téz: 247 «errres nescad¿ ! naria 
Conzález Pu irez: sacos idem 
Conzíil-z Pérez: 219 serrnes Idem 96 
ma- : sacos nueces. 
MANIFIESTO 1337—Vapor america-
no PRES1DENT VAN BUREN, capitán 
Lañe, de Shanghay y escalas, consig-
nado a la West Indi^ Shipípng Co, 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1338—Vapor america-
no H. M. GLAGLER, capitán Towies, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Brannen. 
Cuban American Jockey: 523 sacos 
avena. 
Armour Co: 81,392 kilos manteca. 
MISCELANEA: 
Huerta Co: 2 cajas calzado. 
G. K. Schulze: 9 baúles muestras. 
10. Sarrá: 20 cajas rter 
Havana Electric R: 20 cajas ruedas. 
Morgan McAvoy: 3 cajas impresos. 
Viuda Doria Co: 9 bultos muebles y 
efectos tocador 
Guso Hno 
N. Zayas: 62 cajas cuchillos. 
greso del futuro Jefe del Estado pa 
ru llevar a cabo el cumplimiento del 
acuerdo tomado en sesión extraor-
dinaria recientemente celebrada. El 
actuario dió cuenta del resultado 
completamente favorable en que cul-
minó la gestión de la Cámara para 
obtener la franca aplicación de la 
Partida 215B., en la Aduana de la 
Habana, a las importaciones de ac-
cesorios para la maquinaria de los 
ingenios de azúcar, informando de 
la visita llevada a efecto por la Co-
misión que designó la Junta Direc-
tiva en la sesión ordinaria de octu-
bre, al señor Administrador doctor 
José María Zayas, en términos tan 
satisfactorios que se obtuvo una rec-
tificación en los propósitos anun-
ciados por la Administración a los 
asociados señores Aguilera. La re-
solución escrita será comunicada a 
la Cámara oportunamente. 
El Señor Presidente dió Informa-
ción a la Junta de haberse obteni-
do la concesión del destacho median-
te quedan para las mercancías pro-
pias de Navidad y Año Nuevo, In-
cluyendo juguetes, desde noviembre 
actual a 15 de énero próximo. Tam-
bién informó el señor Arnoldson, con 
lectura íntegra, de la comunicación 
dirigida al propio señor Administra-
dor de la Aduana de la Habana, a 
este respecto, de la petición de ayu-
da hecha al doctor José María Za-
yas a fin de que coopere con la Cá-
mara cerca del Elecutivo, en la re-
moción de las dificultades de carác-
ter administrativo que neutralizan 
los buenos propósitos que presidie-
ron e informaron el decreto 1096 de 
este año, sobre la devolución • d« lo 
cobrado de más en las Aduanas, por 
concepto de derechos arancelarlos. 
Fué leída la atenta carta que con 
fecha del citado mes de noviembre 
dirigió a la Cámara lá Secretaría de 
Estado, contestando a una gestión 
uuestra, para invitarla a promover! 
Información sobre los lugares del ex-
diente, respecto de que ha de en-1 Vapor Santiago de Cuba, llegó ayer 
viar las citaciones del delegado núes'111 amanecer procedente de Santiago de 
tro, a la Secretaría de esta Corpo-j0"^-
ración con la anticipación que ten- VaPor Guantánamo, Lleg-ó ayer al 
ga establecida el reglamento del or-1amanecer Procedente ae Puerto Rico y 
ganismo aquel. 
Tramitando los asuntos varios de 
la orden del día es informada la Jun-
ta de las solicitudes de Müuller Tra-
escalas. 
Vapor Habana, salió el sábado de 
Santiago de Cuba para Puerto Plata 
y Puerto Rico. Se espera ol día 14. 
díng Co., y de los señores Antiga ¡ Vapor Ensebio Coteríllo, en repara-
y Compañía, pidiendo informaciones ción. 
legales quo han sido cursadas en la 
forma debida. 
Y no habiendo otros asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión a las!0081» sur- Saldrá de hoy a mañana 
cinco y media de la tarde. i Vapor Rápido sin operaciones. 
Vapor Cayo Mambí, eti Santa Cruz 
del Sur, viaje de retorpo. 
Vapor Cayo Cristo. Cargando para la 
rinaCeb0 Simon Co: 200 sacos estea- terior en donde deban establecerá 
r F1." Carrasco: loo ídem ídem. I Consulados honorarios para el me-
D. Pérez: 200 ídem "dem. jor desenvolvimiento del comercio 
J. Fernández Co: 456 piezas muelles. I . , . / , . ! - . - fei a-ñnr Prpqidpntn In-
Compañía M. Central: 75 barriles Imarltlm0' ^ señor 1 resmente m aceite, 75 Idem. 
Compañía de Accesorios de Autos: 1 
caja accesorios. 
Brlel Co: 4 rollos algodón. 
Anglo Americano Y: 315 cajas bote-llas. 
C, JoaristI Co: 438 piezas mueles. 
formó del estado en que se encueu 
tra dicha información, próxima ya 
a ser comunicada a la Secretaría de 
Estado. 
Deída la comunicación del señor 
Enrique Guiral, Jefe del Negociado 
Srteía ^ i T r ^ J i ^ l t a T o ^ o r *> la W de las Naciones en la S 
tes. cretaría de Estado, remitiendo co-
pias en español del Protocolo rela-
tivo a la cláusula do arbitraje en 
los contratos comerciales, abierto a 
la firma de los Estados y copia da 
un resumen histórico acerca del asun 
to a qu* se contrae el Protocolo, 
quedaron estos antecedentes sohre la 
mesa, pendientes del informe que 
ha de rendir el doctor Santiago Gu-i 
tiérrez de Cells. Director del Depar-; 
lamento Legal de la Cámara, en re-, 
lación con el propósito de la Liga 
y nobre la reforma de nuestra le-i 
F. "Wolfe: 23 vacas, 15 crias. 
A Taracido: 7 huacales láminas. 
N. Zayas: 19 bultos ferretería 
P. Riu: 36 Idem pintura. 
MANIFIESTO 1341—Vapor hondureño 
MORAZAN. capitán Nlcollchl, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Kingsbury Co 
VIVERES! 
¿ U S T E D H A V I S I T A D O Y A A 
" N E P T U N O 1 9 " 
Fijándose en la manera cómoda en que están mostrados I03 He-
rrjes, las Herramientas y losCandados a que por ahora se Umi-
ta la venta? ¿Usted se habrá fijado en que no hay una variedad de 
precios para cada artículo, para que, al tener prisa y no tener tiem-
po para regatear, usted no compra tan barato, quizás, como otros 
que tengan más tiempo? 
FIJfSE EN LA 
VIDRIERA DE 
NEPIUNO 19 
No se atolondra usted mirando 
una inmlnita variedad de cosas 
que no tienen relación unas con 
otras, sino que verá usted, pocas 
cosas, más o menos relacionadas 
en su uso o' colocación, y mu-
chas veces verá usted el precio 
módico a que se vende los ob-
jetos mostrados. 
" N e p t m o 1 9 " e s m p u n t o m u y c ó m o d o 
como no Ignorará usted, pero si es usted cliente de Mercaderes 22, 
j tiene la costumbre de Ir allí, probablemente le gustará más se-
guir esa costumbre, y nosotros especial gusto 
EN RECIBIR Y ATENDERLO. 
^ d g a r A . R e y n o l c b 
LA AGENCIA DE "SARGENT". 
"Neptuno 19" Mercaderes 22 
F. Esquerro: 300 sacos harina. A. González: 600 Idem frijoles (30 menos). 
R. Suárez y Co: 300 sacos maíz González y Suárez: 1,500 idem hari-na. \ 
R. Darrea Co: 250 Idem Idem, 6001 gislación para hacerla adaptable a 
ídem maíz _(_50 menos). _ ja materia. 
1. Co: 4 idem maquinaria. ( ^ n ^ L J l V J. Ulloa Co: 4 autos, 13 bultos ac- ,ienos) • 
Baraquó Macla Co: 700 Idem harina. 
M. Nazábal: 500 Idem maíz. 
P. Inclán Co: 300 Idem Idem. 
C. Miranda: 600 Idem Idem 
Juárez Ramos y Co: 600 Idem idem 
Piñán y Co: 300 Idem ídem. 
J. López: 800 Idem maíz. 
Liborio: 300 Idem idem. 
cesorlos Idem. 
Ford Motor: 2 autos. 
J. Ulloa Co: 2 Idem, 6 bultos acce 
sorios Idem. 
Compañía Mercantil: 31 Idem Idem, MISCEEANEA 
6 autos. Sinclair Cuban Olí Co* 
J. Z. Horter Co: 44 bultos maqul-' r̂a8a> 775 ,dern aceite. 
1 Salmont Brick Lumber 
15. G Abreu Coi 22 Idem Idem madera. 
West India Olí: 27.669 kilos aceite. Ellis Bros: 
Goodyear Tire Rubber: 323 bultos 
TEJIDO-: 
A. Dópez: 1 caja bordados. 1 ídem ídem. 
| llantas. 
T. F. Tuiüll: 27,605 kilos ácido. 
1 Tarruell Co: 920 sacos cemento. 
• V Hoyos Co: 920 Idem idem. 
F Rodríguez: 920 ídem ídem.. 
180 barriles 
530 piezas 
880 sacos yeso. 
MANIFIESTO 1342—Danchón .ameri-
cano CAIBARIEN, capitdn Ebariks, pro 
cedente do Tampa, consignado a la 
Tampa Iter Oceanls Shhlphln Co. 
Gómez Hno: 11,530 piezas madera. 
Se dió cuenta con la solicitud del 
apoyo que nos dirige la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, en 
relación con la necesidad de provo-
car ahora una legislación de carác-
ter protector y conciliador, a la vez, 
de los Intereses obrrros de carácter 
de los intereses obreros e industria-
les, en vista de la huelga actual en 
?os centrales azucarero^. Se acordó 
aplazar toda acción de esta Cáma-
ra en el sentido propuesto hasta 
que cese el estado de excitación que 
produce el paro existnte, a fin de 
que la legislación que se desea pro-|^ 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
1 C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
iecftM* DeMdtos a tsti fcaJfc, Pipsdi Interés el 3 p r KftAmL 
t o d o » tatof epcrsdoaet psafai t f c d n a m también 
D I C I E M B R E 2 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
bo l sa dp: l a habana.. . , 
Sostenido y poco activo estuvo ayer 
el meicadc local devalorep. 
Fueron d* pizarra, me efectuaron dls-
t!Dt >s operaciones ai contado *u varios-
lotes de acciones y bonus.. 
Se cotizaron exdlvldendos los bonos 
de Gas y Acueducto de C'enfuegos. 
En el mercado do bonos sobresalie-
ron 1(V3 de Cuba y en el de acciones los 
de Havana Electric. 
Cerró * mercado sostenido. 
La Bolsa, de la Habana ha recibido 
la siguiente comunicación, del señor 
Jrez de Primera Instancia del Oeste. 
"En las diligencias, promovidas por 
Clarence W. Bence sobre düplicados de 
unos bonos de dispuesto librar a usted, 
la presente en cumplimiento de lo dia-
puesto en Rcntencla firme dictada di-
cho juicio, a fin de que impida la ne-
gociación o trasmisión, da conformidad 
con lo dispuesto en el art. f59 del Có-
digo de Comercio de 6, bonos de la Re-
pública de Cuba, Que han sido robados 
al Bor.ce edición de 1917, de a $100 
nominales cada uno al 6 0|0 Serle A y 
námeroa 0c547; 03548; 03549; 03550; 
03551 y 03552, pertenecientes al citado 
Clarence W. Bence. 
(f) . Juez de Primera Instancia del Oesto 
COTíZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
Cuban Telephone, . . . 83 90 
Ciego de Avila . . . . Nominal 
Cervecera Int. la. hip 81% 88 
üuiius F. aei Noroeste 
de Tíah: i Hor.d;i a 
Guane, (en eclrcula-
clón $1.000. uoO).. . Nominal 
Bonos Acueducto da 
Clcnfuegos 16 16 
Bonos «''a. Manufactu-
rera Nacional 68 64 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obllgs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marlan^o . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado Nominal 
Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B. "65 80 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana 64 60 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hleio Nominal 
Bonos Hln. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . . Nominal 






Emp. Rep. Cuba Speyer. , 
Idem Idem D. Int 
Idem Idem 4% 0|0 
Idem Idem Morgan 1914. 
Idem ídem puertos ,.* 
Idem idem Morgan 1923 . 
Havana Electric Ry. Co ., 
Havana Electric H. Gral. , 
Cuban Telephone Co 











ACCIONES Comp Vend 
F. C. Unidos 
Havana Electric prfe. y . 
Idem comunes 
Teléfonos preferidas . . . . 
Idem Comunes.. . . .« . . 
Inter Telephone Co. M ., . 
Naviera, preferidas.. . . . . 
Naviera, comunes.. ..r mn 
Manufacturera, pref . . . . 
Idem comunes . . . . ... 
Licorera, comunes. . w . 
Jarcia preferidas.. . . 
Jarcia, comunes 
U. H. A. de Seguros.. . . 
































Bonos y Oblisraclones Comp Vend 
6 R. Cuba Speyer. m m • 
5 R. Cuba d. int 
4% R. Cuba 4% 0|0. . . 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 R. Cuba 1917 puertos. 
6% R. Cuha 1923 Morgan 
5 • Ayto. Habana la. hip 
6 Ayto. Habana 2a. Hip 
H tiioarc; - Hoiguin, la. 
Hip 
6 F. C. U. perpútuas. ... 
t> tianco Territorial, Serlo 
H $2'."no 00» en clr-
culsdón . 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havr.n aElectric Ry .. 
i> Havana h,ieotrlc Ky. 
O"-!! íí-"V 828.0C0 en 
circulación 
6 Electric Stgo. de Cuba 


















banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Idem idem benef. . . . . Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 40 
Banco de Préstamos sobro 
Joeyry%a, $50,000 en clr-
culació 
P. C. Un'dos 78 83 ; 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
P. C. Gibara .y Holguínl . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Flectrlc S, de Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 102 102% 
l ídem idem comunes. . . . 90% 90% 
¡Eléctrica do !s. Spírltus.. Nominal 
Nuevi Fabirca de Hielo. . 300 
| Cervecera Int. pref. . . . 50 
Cervecera Int. com.. .. 10 
Lonja del comercio, pref , 100 
Lonj ade Comercio com. . 110 
C'a. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfonos, preferidas . . . . 98 
Teléfono, comunes 100 120 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. ... . .. 82 85 
Matadero industrial Nomlral 
industrial de Cuba . . . . . Nominal 
7 0|0 Naviera, pref. , 80 86 
Naviera, cemunes. . . . ;., 27% ' 30 
Cuba Cañe, pref^r'das .. 
Cuba Cañe, comunes. . M m Nominal 
Ciego de Avila 6 
í 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550,000 pref. . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (¿n circulación 
$1.100.00 com 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 15% 23 
Union Hispano Americana, , 
beneficiarlas *.. Nominal 
Union Uil Co. $650.000 env 
circulación. .„ ., . ,. ,.. * 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 9% 10% 
Ca. Mamttaotura Nacional. 
comunes 3 4 
Constancia Copner Co . . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 4% 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 67% 
Ca. Nacional do Perfume-
ría $l.áou.0oü en circu- . 
lación, cemunes 16 21 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Compa-
fiía General de Seguros y 
Fianzas, pref 80 
Idem Idem benef Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. . . . . . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circulación ... Nominal 
1 ! R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUSVA YORK, diciembre 1. 
Los cálculos anunciando aumento 
en la producción de remolacha azu-
carera tant0 en los Estados Unidos 
como buropa, no han afectado a los 
tenedorra cubanos ni debilitaron la 
posición de este mercado. De hecho, 
los tenedores de crudos cubanos de 
la zafra pasada np tienen más que 
ofertas en firme a $.318 centavos 
costo y flete, mientras los compra-
dores parecen dispuestos a pagar 
4.5jl6 centavos por los azucares de 
entrega inmediata. Warner pudo 
comprar 1.500 toneladas T!ei Perú, 
ene llegarán a Nueva York el 12 
de diciembre a 3.13.16 centavos, 
costo segur0 y fíele y se decía que 
j uno o dos lotes adicionales para en-
' trega un poco más tarde se ofrecían 
¡al mismo precio. Las existencias de 
I los importadores de crudos en los 
almacenes de Nueva York apenas pa-
san de 17,000 sacos, propiedad de 
una firma azucarera local que se 
¡.ofrece f1 4.3|8 centavos. El precio 
i local continúa sin cambio a 6.09. 
' FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Ei mercado de futuros abrió des-
de 4 puntos más alto a una baja 
de 2 pantos. Con noticias de un au 
mentó eñ los cálculos de Í3 pro-
ducción remolachera de Europa y 
de que dos centrales habían comen-
zado la molienda en Cuba, los pre-
j cios bajaron de 5 a 7 puntos debTÜo 
a la liquidación, manifestando fácil 
tono durante el resto del día los 
meses de la nueva zafra. Las ven-
tas se calcularon en 38.000 tonela-
das. 
Diciembre. . 327 428 421 426 426 
Enerí. . . 352 352 346 347 3.'47 
Marzo. . . 311 012 306 306 306 
Mayo. . . 318 318 313 313 313 
Julio. . . . 325 326 321 321 321 
i Septiembre . 335 335 330 330 330 
BOLSA D E N E W Í O M 
DICIEMBRE 1 
Pobiicumot la to taÜdad 
de las transacciones en Bo-
nos en 1& Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 6 . 2 9 7 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 . 
Los dieck». t an jeado» en 
la "Cliíaring Hou?«M de 
Nueva York, impoi ta ron : 
8 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s ; ! g Q L S A D E N E W Y 0 R K 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 




Los compradores de refinado es-
tán rápidamente agotand0 sus con-
tratos y las refinerías se hallan en 
la imposibilidad de hacer entregas 
inmediatas, lo que ha obligado a al-
gunos compradores a alejarse del 
mercadi. Parece existir la creencia 
de que las refinerías locales están 
dispuettas a aumentar sus precios, 
habiendo aceptado hasta ahora ne-
gocios solamente a base de 7.50 
centavos. Los corredores de azúcar 
consideraíí aguda la situación y es-
tán aconsejando a sus clientes que 
se apresuren a realizar compras. 
El mercado de futuros en refinado 
s'̂ gue nominal. 
Casa Blanca, diciembre !• 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el lunes, a las 
siete a. m . : 
Estados Unidos,, buen tiempo con 
altas presiones y bajas temperatu-
ras, excepto baja presión en el ex-
tremo Nordeste. 
Golfo de Méjico, buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos del Nordeste 
al Este moderados a frescos. 
Pronóstico para la Isla: 
Buen tiempo hoy y el martes tem-
peraturas frescas en la mitad orien-
tal; algo frías en la occidental, es-
pecialmente en la noche y madru-
gada, vientos del Nordeste al Sud-
E&te, alcanzando fuerza de brisote. 
Obsorvatorio Nacional. 
M E M O D E G f l M B i o i l 
NUEVA YORK, Diciembre 1. 
Inglaterra: Libra esterlina. 
Vista . . 
Libra esterlina, cable.. 
Libra esterlina, 60 días . . 
España: pesetas w.« 
Francia: Francos vista . . 
Francos, cable 
Suiza: Francos 
Lélglca: Francos vista 
Francos, cable 
Italia: Liras, vista . . 
Liras, cable 
Ilolanaa: Florines.. .,, 
Svecia: Coronas.. . . , 
Noruofra: Coronas.. ,,: .„ ^ 
Crecía- Dracmas ^ .... „ , 
Dinamarca: Coronas.. . . ... 
Polonia^ IViarcos , . . . . . . . 
Checoeslovaquia: Coronas., . . 
Yugot-slavia- Diñares 
Rumania: Leis 
Alemania Marcos (el billón) 
Argentina: Pesos . . 
Austria: Coronas.. . . .,, :,, 
Brasil: Mllrcls 
Japón: Yens íd W« 
Canadá: Dólares.. . . :.. ¿, 
Pj&ATA BK BAAKAS 
Plata en barras 69*4 
Plata española 53 ̂  
BOLSA OB MAP»in 
MADRID, Diciembre lo„ 
jLas cotizaciones del ata fueron las 
siguientes* 
Libra esterlina: 38.79., 
Franco: 39.60. 
BOI.SA DB BABCBrOKA 
BARCELONA, Diciembre lo. 
El dolar se cotizó a 7.28. 
SO£SA DE FAJAIS 
PARIS. Diciembre lo. 
Los prce'os se movieron Irregular-
mente. 
Renta de 31 por 100: 50.60 fra. 
Cambios sobre Londres: 86.50 frs. 
Empréstito del 6 por 100: 61.26 frs. 
El dollar se cotizó a 18.42*4 frs. 
BOLSA SB I.OI7BBB8 
LONDRES. Diciembre lo. 
Consolidados por dinero: 68 3|i.. 



























Empréstito Británico del 5 por 100: 
101 8!8. 
Empréstito Británico i 1|2 por 100: 
«7%,. 
BONOS BB LA IiTBZXTAB 
NUEVA YORK, Diciembre lo., 
Primero 3% poor 100: Alto 100 27182; 
bajo 100 2S|32; cierre 100 27|32. 
Primero 4 por 100: sin cctlzai v 
Segundo 4 por 100: sin <ctizar. 
Primero ^% por 100: Alto 101 81|82; 
bajo 101 27|32; cierre 101 8*1132. 
Seaiindo 4% por 100: Alto 8132; bajo 
101 4|32; cierre 101 6¡32. 
rTercero 4% por 100: Alto 101 19|32; 
bajo 101 15|32; cierre 101 19|32, 
Cuarto 4% por 100: Alto 102 6|32; 
bajo 101 31132; cierre 103 3|32. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100, Alto 
105 14|32; bajo 105 11|32; cierre 105 
14(32. 
Intar. riel and Tel. Co. Alto 85; ba-
joo 85; cierre 85.. 
V ABOBES CTTBAMOS 
NUEVA YORK, Diciembre lo. 
Hoy se rígistraron las siguientes co-
tzaclones a la hora del cierre para lo» 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 06%; bajo 96*4; cierre 96%.. 
Deuda Exterior 5 por ICO de 1924.— 
Alto 90%; bajo 96%; cierre 96%. 
Deuda Fxrerlor b por xOO de 1949.— 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 86 1|2. 
Cuba Raiiroad C por 100 de 1952.— 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Havana E. Cons. 6 por 100 de ia52. 
94%, 
TAZ>OBES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Diciembre lo . 
American Sugar.—Ventas 4,400; alto 
49%; bajo 48%; cierre 48%. 
Cuban American Sugar.—Ventas 
¡3,500. Alto 31%; bajo 30%; cierre 30% 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 8,100. 
Alto 15%; bajo 14%; cierre 14%. 
Cubn Cañe Sugar pfd.—Ventas3,200. 
Alto 62%; bajo 61; cierre 61. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2,100. 
Alto 44%; bajo 43%; cierre 43%. 
PERSPECTIVA M U N D I A L D E 
A Z U C A R 
E3 sefior Julio A. Broderman, 
Cónsul de Cuba en Hull, Gran' Bre-
taña, ha remtiido a la Secretarla de 
Estado el siguiente informe sobre 
perspectiva azucarera: 
"Tengo el honor de Informar a 
usted que, la prensa de ésta locali-
dad al comentar la situación azuca-
rera mundial dice, entre otras cosas, 
que según las últimas noticias que 
se han recibido la producción de 
azúcar de 1924-25 será de 22 millo-
neas, 476.000 toneladas o sea unos 
'dos millones de toneladas más que 
"en la de 1923-24, que fué de 20 
millones, 387,000 toneladas. Dice 
Igualmente que el aumento de pro-
ducción que se vaticina será fácil-
mente absorbido, pues el consumo 
de azúcaf en el mundo, especialmen-
te . en loa Estados Unidos de Amé-
rica, 7 en el extremo Oriente, au-
I menta de una manera extraordina-
ria. 
La Bafra de azúcar de . remolacíha 
europea será probablemente en ¿924 
a 1925 la mayor que se registra 
desde 1914. Los estadistas azuca-
reros de Praga (Checoeslovaquia), 
estiman la producción de Bélgica en 
cuatrocientas mil toneladas, así co-
mo en 1.650.000 toneladas la de 
Alemania. Aunque los datos que fa-
cilitan loa estadistas de Praga, con 
respecto a estos dos países difieren 
con los que facilitó hace poco el es-
tadista alemán señor F . O. Licht, 
no obstante se cree que las de ellos 
sean los más aproximados, viste _de 
ser tomados de fuentes oficiales. 
Al mismo tiempo la prensa de re-
ferencia hace ver que la última za-
fra 'azucarera cubana de 1923-24, 
fué la mayor que se registra, y que 
debido a ciertas condiciones excep-
cionales, la próxima zafra 1924-25, 
será aun superior la cual, no hay 
duda, será absorbida en su tota-
lidad. 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro ¿rilo directo) 
I NU-IVA YORK, diciembre 1 . . 
j Las firmas tabacaleras de esta ciu-
I dad ~uya especialidad consiste en 
la hoja de Puert0 Rico alimentan 
temores por la próxima cosecha de-
bido a las noticias que se reciben 
4 informando que las continuas lluvias 
están causando grandes daños. Eos 
cálculos anunciando más escasas co-
sechas este a.o han- servido - para 
elevar ¡os precios en. este mercado 
y también para estimular las com-
pras- El mercada del tabaco en 
Nüeva York, en términos. generales, 
ha sido testigo de animadas/ com-
pras recientemente y la misma situa-
ción existe, en Iso demás mercados 
de la hoja de este país. La deman-
da ba sido buena tanto para el ta-
baco del país como para el impor-
tado. 
Conr.ecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; car 
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 5^; segundas, 60 a 75; capas 
claras. 90; tripas del EsTado de Nue-
va York, 8a 10. 
fueran Rico, peso actual: Grados 
superiores,'SO a 85; segundos, 65 a 
70; Rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 115 a 125; 
Vuelta Abajo, 110 a 120. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla dé 
Habanu, clase B, 18 a 20; bandas 
dei Norte, 45 a 50; bandas del Sur, 
cuarenta. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 32; Little Dutch, 35; Zimmer, 
35; tripas de Ohio. 7 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 3 33. 
Connecticut, peso actual: 
Semilla de Habana: Capas claras, 
90 a 125; capas medianas 60 a 80; 
segundas, 55 a 83; segundas cortas, 
30 a 45: obscuras, 35 a 50. 
Hoj^, ancha: Capas claras, S"0 a 
125; capas medianas, 70 a 85; ca-
1 pas obscuras,* 45 a 60; segundas 
¡largas, 70 a 90; segundas cortas, 50 
.a 70; segundas número 2, iO a 60; 
Lhojas superiores, 25 a 30. 
(Por nuestro hiio directo) 
NU'EVA YORK, di iembre 1. 
La ola de transacciones persi-
guienda beneficios inmediatos que 
ge registró poco antes del cierre de 
la sesi.m de hoy, contuvo el movi-
miento de alza de las cotizaciones 
que haua entrado en su quinta se-
mana consecutiva. Las citizaciones 
del cierre revelaron una curiosa 
mezcla de ganancias y pérdidas, -en 
la que predominaron las últimas. 
Las noticias que circularon en el 
mercado fueron también mixtas por 
su carácter .Entre las favorables 
figuraba el establecimiento de un 
nuévo record alto para el año por los 
precios del zinc, aumento de las 
operaciones, en las industrias del 
acero y motores, aumento de los 
precios del cobre, gasolina y nafta 
y de l i producción del carbón; en-
tre las adversas, la publicación de 
un aumento en los cálculos sobre la 
zafra remolachera de Europa. 
Las transacciones persiguiendo 
beneficios fuero nparticularmente 
efectivas en, las acciones industria-
les y ferroviarias, registrándose pér-
didas dt 1 a 3.1|4 puntos por Uni-
ted States Steel comunes, que baja-
ron desde 118.1|4 a 116.1|2, Bald-
win, Cast Iron Pipe, American Lo-
comotive, American Sugar Refinig, 
Anaconda Cooper Bethlehem Steel, 
CanadiaL Pacific, Rock Island, Con-
solidated Gas, General Motors, Mack 
Truck, Marland Oil, Seaboard Air 
Line preferidas. Standard Oil de Ca-
lifornia. Stronberg Carborator, Te-
xas Guli Sulphur y United States 
Rubber. i 
En ei grupo ferroviario se mani-
festaron fuertes varios renglones. 
Kausas City Southern avanzó más de 
4 punt"s a 39.1|4, per0 retrocedió 
más tarde a 36.3¡4 con ganancia de 
1.3|4 en el día. Baltimore and Ohio 
registró una extrema ganancia de 
más d.' 3 puntos a 74.3|8. Tam-
bién mejoraron sus anteriores coti-
zaciones máximas Atchison, Unión 
Pacific, Rrisco comunes, Katy comu-
nes y preferidas y Southern Railway 
preferidas. 
I Entro otras emisiones que se ven-
dieron a loa más altos precios figu-
raron H . R. Mallinson, Marine co-
munes y preferidas Famous Players 
comunes y preferidas, American 
Pmelting. Kennecot Cooper y Siffi-
mons Company. 
Ej cambio extranjero desplegó un 
tono f'rme. La demanda de la l i -
bra esterlina avanzó cerca de 1.1|2 
ceñtavjá alrededor de $4.63.S|4 y 

















American Cari.. , .' . . . . 
Amercean Car Foundry.. . 
Amerifan H . y L., pref.. 
American Ice..- . . . . .". . . 
American Locomotivc. . . . 
American £melting ref. . . . 
American Sugar Ref. Co. 
Ameiioan Woolen 
Anact nda Cjpper Mirving.. 
Atchisoi 
Atlaütic Gulí y West I . . 
Philf!'l'\nhia y Read Coal . 
Phill.píi Petroleum Co . . 36 . 
Standard Olí' California 62% 
Bald\v;r. I^ocí.motive WorXo. . . . 12(5% 
Baltimore y Ohio 73 ̂  
Bethlehem Steel..' • 48 ̂  
Calf. Pet 23% 
Cáuaúlan Pacific. 151% 
Central Leather 18^ 
Cerro de Pasco.. . . . . . . •• 48% 
Chandler Mot 33 
Chesnj.eake y Ohio R y . . ' . . ' . . 9°% 
Chí Mliw. y St. Paul c(>in.. .. 16% 
Ch. Mihv. y St. Paul pr.-I. . . . 28 
Chic, y N". W 68% 
C. Rock I . y P • i*M 
Chile Coppr r 34% 
Cast Iron Pipe . . .• ttéhi 
Coca Cola.. '. . < 79 
Col Fuel .. 39% 
Consolídate Gas. 76% 
Corn Produt*.. . . . <1% 
Cosdev y Ce. 25% 
Crucihle teei. . 69% 
Cuban American Sugar 
Cuban Cañe Sugrar com. . 
Cuban Car.? Sugar pref 
PavidFon . . . 
Delaware y Hudson. . 
Du Pont /. 
White Motors . . . . . . 
Erie 
Erie First.." '. . . . '.. 
Endiott Johnson 
Fümoué Players. . 
F;sk Tire 
General Asphalt. . 
r.... 30%, 
. .. 14% 
. . . " 61 
. ... 41 
. .. 132% 
. ,.¿ . . . . 13-6% 
, , 67% 
30% 
43 




Gcne-al Motors 61% 
Grodrich " . . 35 
Great Northern 70 Vi 
Gtfl'f State.s Steel.. 
General Electric. 
Hayes Wlieel. . 
Hudso,-> Motor On. 
lilinois CentVal R. 
Inspri- tion.. . . . . . . ,.. 
International Paper.. 
Intem-aional T9i . y Tel. 











International Mer. Mar. pref 
¡nvincible Olí 
Kansas Clry Southern.. . . ¿ 
Kelly Springfleld Tire.. . . ^ 
Kenmcott Copper ^ 
Lehltrh Vailey 
Maracaibo.. . . .. 
Miaini Copper 
Mlasoarl Pacii'lo KailTrejr.. 
Msisonrl Pacific pro!'.. . , . . >t 
Marlai.d On •«, .. 
Mack Trucks Inc ^ 
Maxwell MHor A . . . . 
Maxwell Motor B. . . . 
Ncv. Consol. . 
N. Y. Cenlial y H. River 
N. Y. N. H. y 11. ¡ 
Northern Facclfle . . . . . . 
National Eiscuit 
National Lcad.. . 
Norfolk y Westhern Ry 
faciftc CV Co. . . . 
Pan Am. PoU. >' Tran. Co 
Pan Am. Pt.. class B 
Fehsylvannif-. . . . 
Pere Marquette 
i'ierce Arrow.. .. 
Pitts y V Virginia 
I rre ¡sed Stc»! Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil. . •• 
^'•ducerf v Refiners OH 
Pe val Ix.tcb N . Y . . . 
.lay Co i f - o l . . . . 
Reading. 
RepubUo s Iron y Steel 
Replof'e Ŝ el 
St. L^uis y St. Francisco 
St. Ljuís y St. Francisco pref 
^ears Roebuck ., 




Sldard. d i (of New Jersey) .. 
So Porto Rico ugar 
Stromherg Carb.. 
Stewart Warner • 
Shell Uniín OH 
Texas Co 
Texa 3 y pac 
TImk-n Rolier Bear Co 
Union paciflc.. ' 
United Fnrt 
U. S. Industrial Alcohol 
U; S.. Rubber 
U. S. .Steel 
Utah Copper 





































e v i s f a 
(Vor nuestro hilo directo) 
F^ü'EVA YORK, diciembre 1. 
¡\ Las cotizaciones de los bonos va-
i filaron considerablemente hoy. pero 
j continuaron manteniendo la tenden-
cia al alza. El mercado se vió obli-
! gado a absorver un gran volumen 
j de ventas, pero las emisiones ferro-
1 viarias ¡semi-especulativas resumie-
iron su avance y sufrieron nuevas 
j emisiones favoritas de la lista de bo-
| nos de servicio público e industria-
! les. 
I La actividad se concentró de nue-
¡ v0 en pl g.rupo ferroviario, donde 
1 he registraron buen número de coti-
| zacionc: máximas. Katy ajustados 
¡ del 5 rebasaron la marca de 76, al-
canzando la mejor cotización de su 
1 liistoria -e Riternational Great Nor-
| tern ajustados dél o se_vendieron a 
1 una nueva cotización máxima para 
I e] afio. 
| Un alza de 2 puntos en Marland 
Oil del 8 siguió al anuncio de que 
la compañía había acordado la re-
aención a 105 e intereses devenga-
dos de sus $2.295.000 de bonos al 
7.112 por ciento, que vencen en 
1931. Para retirar esta emisión en 
primero de febrero de 19 25 así como 
los bonos per valor de $2.710.000 
el día primer0 de abril se vendie-
lon $2(,.000.000 en bonos del cinco 
por ciento. 
Otros renglones fuertes de la 
lista industrial fueron Sugar Esta-
íes of Oriente, del 7. que avanzaron 
2 puntes. Píerce Arrow del 8 que 
se cotizaron a 92 y Liggett and 
Myers del. 5. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
KEKCAJOO DE ORANOS DE CHTCaOO 
Entregas fntvias 




Mayo.. . . 
•Tullo.. . . 
Diciembre 
Mayo .. ', '. 
Julio,,.. . . . . i 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
Diciembre 
Mayo.. 
Julio.. . . 
Ij4 % 153 % 
U¿ ' 160 % 
143 . 142 % 
Pñ.tas a 1 .̂25. 
Cel ada de 75 a 87. 
Centeno a 1.35. 
¿AS FAPAS EN CHICAGO 
CHICAGü, Diciembre lo. 
Las papar blancas de Wisconsin, a 
sacos se cotizaron de 0 80 a 0.85 el 
quinta', de Minnesota y North Dakcti 
cíe 0. SO a 0.90; papas rojizas de Idaho, 
de 2.00 a 2.10. 
Abre Cierre 
. . 114 % . .11J 3 Ti 
.. . . 123V. . .1^1 ' 
AVENA 
Abre Cierre 
53 % 52 
58 Vj; -.58 U 
57 ^ 67 
CENTENO 
Abre Cierre 
133 % 134 U 
138 14 137 % 
127 U 125 Va 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE Ar-TODACT LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
n 
H A C I A S i E E S T W 




ACUERDOS D E L A A S O C I A -
C I O N D E R E P R E S E N T A N T E S 
D E F I R M A S E X T R A N J E R A S 
En sesión extraordinaria, celebra-
da el día 29 del pasado mes, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Imprimir la mayor actividad al 
Departamento de Informaciones Mer 
cantiles, para que éste responda a 
las finalidades que le son propias; 
y que se hiciera un recordatorio a 
la Comisión nombrada para este 
asunto. 
—Inscribir a la Asociación como 
socio del Southern Commercial Con-
gress de Atlanta, Ga., y significar 
'a su Presidente, Mr. Owens, la gra-
jtitud de la Asociación, por la aco-
gida que prestó a todas las inicia-
tivas de nuestros comisionados, así 
como por las atenciones de carácter 
personal que tuvo con ellos. 
Se dió lectura a alguna corres-
(pendencia sobre divers a asuntos, y 
'se aprobó el ingreso de varios socios. 
N o t a s d e W a l l S t r e e l 
(Por nuestro hilo directo) 
NU'EVA YORK, diciembre 1 . 
Las transacciones en acciones en 
la Bolsa de Nueva York establecie-
ron u nauevo record alto en noviem-
bre con la venta de 42.538.400 ac-
ciones c» sea un promedio diario dó 
1.851. 452. 'SI anterior record se 
estableció en abril de 1901 en que 
! las ventas ascendieron a 4I.819.08G 
| con un promedio diario de 1.807.873 
I Hubo 12 días en noviembre cuyas 
I ventas excedieron de 2 millones de 
accionas y 7 días con más de un 
¡niillón- En dos sábados las ventas 
pasaron del millón de acciones. 
La Southern Pacific Co.,- no abri-
ga Vemoies respecto a la nueva ad-
ministración mejicana debido a- las 
relaciones que mantenía anterior-
mente cojj el presidente Calles cuan-
do desempeñaba la primera magis-
tratura el presidente Obregón dijo 
hoy Julián Kruttschnitt, presidente 
de la comisión ejecutiva. 
R e v i s t a d e C 
(Por nuestro hilo directo) 
NÜEVA YORK, diciembre 1. . 
El mercado de futuros en café 
abrió con alza de 30 a 75 puntos 
boy y se hicieron ventas de 50 a 
100 puntos neto más alto al meSfítT-
día,. avanzando Diciembre a 21.75 
y Marzo a 20.75. Las noticias dando 
cuenta de firmeza en el Brasil y ma-
yor demanda en Europa se refleja-
ron en las compras realizadas por 
las casas comisionistas, pero tu avan-
ce fué conteniiíc por las liquidacio-
nes cerrando Marzo a 20.05. El 
mercal-.-' cerró de 33 a _50 puntos 
neto más alto-
Las ventas se calcularon en ochen- | 

















Enero. . . 
Marzo-.. . . 
Mayo. 





19 . 25 
1-8-83 
17.98 
C O T I Z A C I O N D E 
LOS P L A T A N O S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
( ro r / imes í ro hilo directo) 
NU'EVA .YORK, dinembre l , 
Hoy ai> se vendipron en este mer-
cado p|átanos de Baracoa ni de Ja-
maica 
Las exportaciones de azúcar reporta-
rlas ayer por las Aduanas en cumpU-
mlent » de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, futren las si-
guientes: 
Adiuna de Nuevitas.—20,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Adr.r.na de Guant^namo.—900 san-
cos. Puerto de destino: New York. 
VENGADO DB VTVEBES 
NUEVA YORK, Dlclembro lo-. 
Trii;o rojo, invierno, 1.74'i. 
Trigo duro Invierno, 1.71>-j. 
Heno dt; ?4.00 a 25.0'1. 
Avena de 61.50 a 67.50. 
Afrecho a 27.00. 
Manieca a 17 .20. 
Ha'-.'na de 8.00 a 8.50. 
Centeno a 1.45'i 
Mai- a 1.30. 
Grasa de 8 3|4 a 9.00. 
Oleo a 11.75. 
Aceite semilla de algodón a 11.47. 
Arron Fancy Head de 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebólas do 1.75 a 2.50. 
Frijoles a 8 .95 . 
Pajias de 1185 a 3.50. 
M ^KCDO DE VTVEBE»; 
EE CHICAGO 
CHICAGO, Diciembre lo. 
Los siguientes preciua regían a la 
hora nel cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.68*4*. 
Triío rojo número 2 Juro a l.^o\'z. 
Mr.í?: número 2 mixto a .1.15. 
Ma!z número 2 amarillo a 1.17. 
Avena número 1 blanci a 541/á. 
Manteca a 15.10. 
Costillas «» 13.00. 
MARTES 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 96. 
17 entre K e I (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 60. 
Reina número 71 . 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 3 28. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela 
Monte número 138. 
Tejadillo y Compostela. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
Romay y Santiago al número !• 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, (Vedado), 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
Milagros 42. 
f H o t e l W A L T O N 
Inmejorable situacifin, Cali* H 
y Coluinlms Ave. Tranvías • 
irente, elevados y subway. 
NEW TORK 
Esplendidas lubitaciones con V 
sin bañóse Lutosos departarnen' 
tos para familias a precios razo 
nables. 
Escribanos interesando in'0!' 
mes o háganos sus reservación*® 
F".rc^able 0 correo. HABLAMO» 
CASTELLANO. 
UiríjaB» r : b . RICO, Adato* 
Nuestra Barbería es la ••• •» ti rof i  es 1-1 're Ina de habla español 
meJor 
C e r v e z a : ¡ m e d i a f f T r o p i c a 
Par» oatlqnler reclamación «a el 
«arricio del periódico diríjase al te-
lefono M-8404. P^ra el Cerro 7 Je-
túa del Monte, Uame al 1-1994. Pa-
ra Marlccao, Columbla, Pogolottl 7 
































DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen asi como la información lo-
cal que en el mismo ee Inserte. 
U N S A N G R I E N T O B R O T E 
C O M U N I S T A E S T A L L O E N 
L A S C A L L E S D E E S T O N I A 
A CONSECUENCIA DEL MOTIN 
FUE ASESINADO EL MINISTRO 
DE COMUNICACIONES M MARK 
S E C O N O C Í N Y A L O S N O M B R E S D E 1 — S ^ S ' P O R E l N Ü Í V O G O B I E R N O E G I P C I O 
£1 primer ministro Akel, escapó 
milagrosamente de la muerte 
EN REVAL. FUERON ATACADOS 
LOS CUARTELES. HABIENDOSE 
PROCLAMADO LA LEY MARCIAL 
•REVAL, Estonia, diciembre 1. 
Un srupo de comunistas armados 
atacó a ciertos cuarteles y edifi-
cios del gobierno en esta capital a 
las 6.30 de la mañana de boy. Se-
gún se asegura en los centros oficia-
les el ataque fué Inmediatamente su-
primido y restaurado el orden. No 
ta han recibido noticias Informando 
de desórdenes en otras ciudades o ̂  CIUDAD DE MEJICO, diciembre 1. 
provincias. 
LOS COMUNISTAS DB ESTONIA 
L A S P E R S O N A S Q U E E O R M A R A N E L 
N U E V O G A B I N E T E D E E L I A S C A L L E S 
SE TIENE ENTENDIDO QUE VARIOS DE LOS SECRETARIOS 
DESEMPEÑARAN INTERINAMENTE SUS CARGOS. FIGURANDO 
ENTRE ELLOS ALBERTO PAÑI . ORTEGA Y EL GRAL. AMARO 
E L FASCISMO D E I T A L I A 
DICE QUE DEBE HACERSE FRENTE 
A LA IMPRESION DEJADA POR 
LOS RECIENTES INCIDENTES 
Por el general Gandolfo se dictó 
una proclama a las legiones 
A l abandonar la presidencia de la república mejicana, el general 
Obregón hace declaraciones respecto a su actuación en el cargo 
EL NUEVO PRESIDENTE. GENERAL CALLES. DECLARO QUE ] 
ATENDERA A LA ENTREGA DE TIERRAS. CON GARANTIA 
DE QUE EN MODO ALGUNO HABRAN DE QUEDAR .INCULTAS 
(Por The Astodated Fres») 
INIOIAROIV UN MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO 
FUandla, dlclem-HELSINGFORS, 
bre 3 . 
Según las noticias que se nan re-
cibido procedentes de Reval, capital 
de Estonia, hombres armados ocupa-
ron la estación ferroviaria de aque-
lla ciudad en el día de hoy e Inten-
taron apoderarse de las oficinas te-
legráficas y telefónicas. 
Varias personas, entre ellas algu-
nos policías,- han sido muertas y 
otras entre las que figuran M . Kark, 
Ministro de Comunicaciones, se en-j 
cuentran heridas. 
El Ministro fué herido cuando Bador del «"«nlo federal. 
6e encaminaba a la .estación. 
El orden quedó restablecido por 
ias tropas después de algunas refrie-
gas en las que usaron granadas de 
mano y ametralladoras. Ĵ as tropas 
recapturaron la estación a Jas ocho 
de la mañana. 
Se ha proclamado la ley marcial 
fcegún ¿icen las noticias y todos los 
edificios del gobierno están custo-
diados por lae tropas. 
E L General Plutarco Elía* Calle». Presidente de Méjico, que ayer to-mó posesión del cargo, ha anunciado ra Gabinete como signe: 
Secretario de Relaciones Exteriores: Aaron Sáenz. 
Secretario de Hacienda: Alberto Pañi. 
Secretario del Interior: Diputado Romeo Ortega, que era rabsecro-
tario del mismo Departamento. . 
Secretario de Comunicacione» y Obras Públicas: Adalberto Tejeda, 
gobernador de Veracruz durante lo» último» cuatro año». • 
Secretario de Industria, Comercio y Trabajo: Diputado Luí» Moro-
ne», jefe obrero que fué herido en una refriega ocurrida hace quince día» 
en la Cámara de lo» Diputados. 
Secretario de Agricultura: Luí» León. 
Secretario de Educación: Senador José Pnig Casurano. 
Secretario de Guerra y Marina: general Joaquín Amaro, subsecreta-
rio que era de ese departamhto. 
Ramón Ros» ha sido dsignado nuevamente para el cargo de gober-
SERA EL VIERNES LA PRIMERA 
REUNION DE LOS COMANDANTES 
" DE LAS MILICIAS DE ZONAS 
E U E R O N A C E P T A D A S L A S D E M A N D A S 
T O D A S Q U E F O R M U L O I N G L A T E R R A 
LAS DEMANDAS QUE EL GOBIERNO DE ZAGHLUL SE NEGABA 
A ACEPTAR ERAN LA EVACUACION DEL SUDAN, AUMENTO DE 
I R R I G A C I O N Y MEDIDAS PARA PROTECCION DE EXTRANJEROS 
F O R M U L A QUE S I R V A D E 
B A S E P A R A L A FUSION 
D E L A D E U D A F R A N C E S A 
CONFERENCIAS EFECTUADAS A 
ESTE FIN POR EL EMBAJADOR 
JUSSERAND Y EL SRIO. MELLON 
El congreso americano efectuó 
su última sesión ayer 
UOMA, diciembre 1. 
El primer ministro MAsollnl, en 
una circular dirigida a los ejecuti-
vos fascistas de varias ciudades ita-
lianas, declara que es necesario se 
reaJice una revisión moral, mental y 
política del partido. Aunque el Pri-
mer Ministro trata da no conceder 
exseciva - Importancia al cambio que 
se ha operado en la opinión públi-
ca, dice que debe hacerse frente a 
la impresión qu^ los recientes inci-
dente» han dejado. 
El pueblo apoya al fascismo, de-
clara Mussollnl, por creer que res-
tablecería el orden, y de esta con-
fianza no debe abusarse. 
Se refiere el Primer Ministro a 
las próximas reuniones de extran-
jero^ en Itall}a para asistir al Con-
sejo de la Liga de las Naciones, y 
con. motivo da la festividad de Año 
Nuevo, y. apela a los Italianos para 
que conserven el orden. 
Han presentado su dimisión los ministros de Educación y Obras 
Públicas y se espera que el de Comunicaciones hará lo mismo 
UN O F I C I A L Y VEINTE AGENTES ESPECIALES ANDAN 
SIEMPRE EN COMPAÑIA DEL NUEVO PRIMER MINISTRO. 
Z I W A R . CON EL F I N DE E V I T A R UN ATENTADO C R I M I N A L 
VARIOS MINISTRO 8MEJICANOS. Servicio Radiotelegráflco del DIARIO 
TE SUS OARÍiOS 
Se tiene entendido que el señor 
Pañi desempeñará la cartera de 
Hacienda en el gabinete del Presl-
! dente Callea hasta que se hayan 
DE LA MARINA. 
PRIMER MINISTRO 
REVAL, Estonia, diciembre 1 . 
El primer ministro Akel, de Es 
tenia, escapó milagrosamente a 
muerte con motivo de un atentado 
personal contra su persona por parte 
de los comunistas, que se Yegistró 
PAÑI, EMRAJADOR 
CIUDAD DE MEJICO, dlc. 1. 
Rumores circulantes en lag altas 
esferas oficiales dicen que el Gene-
ral Calles tiene pensado (designar 
compeltado las negociaciones del Embajador de Méjico ante el Go-
empréstlto y el diputaoo Ortega ha-ibierno de Washington al Ingeniero 
rá lo mismo respecto al departamenj Alberto J. Pañi, actual Secretario 'hi*rro constituyan el orgullo del 
condu-
memo-
gestionando desde que dicho!rabie mes de octubre de 19 22. De-
Europa con una misión diplomática. funcionario se encuentra al frentelseo que ellas conserven el amor de 
EL GENERAL GANDOLFO DICTA 
UNA PROCLAMA A LAS LEGIO-
NES FASCISTAS 
ROMA, diciembre 1. 
El general Gandolfo, en su prime-
ra orden como comandante en Je-
fe de la milicia nacional fascista, 
publicada (hoy, recomienda a los 
"Camisas negras" el exacto cumpli-
miento de la letra y esipíritu del ju-
ramento de fidelidad al Rey, que 
prestaron. La orden sigue di-
ciendo: 
"Deseo que vuestraa legiones de 
T^a o^Ti^m^Tarraa 4 a * T T « W w i t o del Interior hasta que llegue Gil¡de Hacienda, tan pronto qnede re-jfascI«mo lúe las creó y las 
í ív wc îy 4t t a i?wcTT^iri^Tr a r i v T her to Valenzuela, exsubsecretario ! euelto el empréstito que se ha ve-!dujo a las alturas durante el 
* x ^ V e l r ^ ^ del ramo, que recientemente fué a! nido sti  s   ic ! r i  es de octubre de . 
El general Amaro estará al frente de las finanzas nacionales 
de la cartera de Guerra y Marina J 
,8a] hasta q|e Vuelva de Berlín el genej DECLARACION DB OBREGON 
" CIUDAD DE MEJICO, dic. 1. ral Francisco Serrano, exsecretarlo 
de la Guerra El General Alvaro Obregón, al 
abandonar la Presidencia de la Re 
lioy. M. Akel, que e¡ tambTéñ Ministro | R B S T A N JURAMENTO LOS MIEM( pública para retirarse a su casa Co-
BROS DEL GABINETE DE PLU 
TARCO ELIAS CALLES 
de Relaciones Exteriores, había sa-
lido pot casualidad de su residencia 
poco antes de que los comunistas ¡ 
revolucionarios rodeasen su morada CIUDAD DE MEJICO, dic. 
y penetiaran violentamente en ella. 
Tn automóvil blindado acudió al lu-1 E1 Primer día de estancia en el iuntad de muchos millones de clu 
gar de la escena y disolvió a los P0?,61" del General Plutarco xí.llasldadanos mejicanos, que no fueron . - T - ¥ r , , . . . . . . . t v / v 
insurgentes, persiguiéndolos. Las Calles, que ayer tomó poaesión co- considerados antes como tales y c u - l " | A Y l í F I T A A l M l l N l l f l HK 
bajas durante la refriega subieron mo presidente de la República de^os derechos y prerrogativas que ^ m u i i * / v ! / « 
a cincuenta, según se afirma. La Méjlco. .fué consagrado a la prestaiieg concedían las leyes eran concul-| IT1I WAl/Uf I C T A " 
Cámara de los Diputados ha «Ido ción de Juramento por los miembros'cados Que durante su gobierno ha-| U l l I l U Y f i L l i j l A 
convocada para celebrar sesión esta de su gabinete y a la recepción de bía dado preferente atención a la 
noche. ~ | los gobernadores de diversos esta- educación popular hasta donde lo 
nuestro pueblo, de donde salieron. 
Deben colaborar con pureza de al-
ma y aibsoluta disciplina para al-
canzar esta aspiración". 
Se anunció que la primera reu-
nión de los comandantes de las ml-
..«s de las distintas zonas se ce-mo simple ciudadano declaró que él lebrará vi 
consideraba el acto de mayor tras-i . « . ^ it j 
cendencia de su Administración la P1rimer mínlstL0 Mussfllnl P™" 
trasmisión de los poderes que aca-;sld,rá la reunión- Para entonces, el 
ba de realizar, Interpretando la vo-iBcneral Gandolfo asumirá el man-
do activo, 
EL CAIRO, diciembre 1. 
A UNQUE no se ha anunciado oficialmente, se tiene enten-dido que el Gobierno de Egip-
to ha aceptado todas las demandas 
británicas que formuló el Gobierno 
de Londres, a raíz del asesinato del 
mayor general Sir Lee Stack. 
La aceptación de las demandas 
ocurrió después de una extensa con-
ferencia celebrada ayer. Su prime-
ra consecuencia Inmediata será la 
evacuación por los Ingleses de las 
aduanas de Alejandría. 
¡Los Mlnlstroa de Educación y 
Obras Públicas han dimitido, y se 
espera qne hará lo mismo el Minis-
tro de Comunicaciones. 
«, .dos, jefes del ejército y diplomáticos 
EL MINISTRO DE COMUNICACIO- extranjeros. 
NES DE ESTONIA FUE 
ASESINADO 
WASHINGTON, diciembre 1 
Por su parte, el presidente sallen pueblo y un deber de gobernante, 
te General Alvaro Obregón se dedi-. Dijo también que había contribuí-
có a arreglar sus asuntos en la cai do a foo-talecer considerablemente 
pltal con el propósito de salir a íl-¡ ia3 Instituciones nacionales, impi-
E] levantamiento comunista de nes de semana para sus posesiones diendo el atropello de las clases po 
Reval, capital de Estonia, proba-! de Sonora. I pulares y permitiendo al pueblo el 
blemente tuvo como resultado la! Entre' los nombramientos efectúa-! ubre ejercicio de su soberanía para 
muertg del Ministro de Comunica-i dos hoy figura el de Arturo M.!qUe eligiera al ciudadano que había 
cienes la captura de las oficinas de Ellas, ex-cónsul mejicano en Nue.de sucederlo en la Presidencia. Que 
correos y de la estación ferroviaria va Orleans y hermanastro del Pre, de un modo consciente había hecho 
y combates en las calles, según las sldente Calles, como cónsul generaij porque las relaciones con los Esta-
había permitido el erario, por en-| (De ni,eSitra .redaccI6n en New York) 
tender que esa era un derecho del HOTEL ALAMAC, Broad-vray y Ca-
lle 71. diciembre 1. 
Hoy han llegado a Nueva York los 
primeros ejemplares de la última 
obra de Vicente Blasco Ibáñez, t i tu-
lada "La Vuelta al Mundo de un 
Novelista". Se divide en tres to-
mos, y el capitulo quinto dé? prime-
ro de aquellos se lo dedica a Cuba, 
bajo el epígrafe de "La Isla del 
Azúcar' . Comienza ese capítulo 
evocando la visión quIT él tenia de roticias que se han recibido en esta y agente financiero en New York.; dos Unidos fueran mas cordiales, ^ T " " " 0 T " H L T ^ U ^ M I 
capit?.l. |E1 señor Ellas sustituirá al señor Al obteniendo oue ahora sean mas vi- Cuba i;uando era niño y le infundía 
Haroid B. Quarten. cónsul ame- berto Mascarenas, qud ha sido de-: goros^s q L ^nca e n t r ^ ^ ™S ™ pavoroso terror el vómito negro. 
Reval. anunció sin embar-' signado para desempeüar la carte-j ^ p \ ? r mútuo beneVcio ^e ^ s ^ ! ^ a ^ rican0 en 
go, que el orden se había restaura 
do y que el gobierno había procla-
mado la ley marcial de suerte que 
cuando se trasmitió el despacho a 
este país la situación de 'Estonia 
estaba dominada. 
El cónsul agrega que los comunls-
ra de Hacienda habitantes. 
DECLARACIONES DE GOMPERS 
por | 
haberlo suprimido, con la eficaz 
cooperación de los grandes médicos i 
cubanos y españoles, cuyos nombres, 
no cita y entusiásmase ante la pros-de guerra y algunos de ellos poseían ' CIÚDAD DE MEJICO, dic. 2. I peridad económica del país, así como 
pasapoites para el extranjero. El líder obrero americano Samuel'ante su higiene pública. Describe a 
. | Gompers a su llegada a esta ciudad! grandes rasgos las bellezas de la 
tas atacaron la residencia del Pre- ATRIBUTENSE A LA TERCERA'para tomar Parte en el acto de la! Habana, lamentando que junto a al-
sidenta y las oficinas del estado ma- INTERNACIONAL LOS DESORDE- toma de Pres ión del Presidente'gunos monumentos dignos de res-
NES DE ESTONIA >or general. E] general Laidner re-
cibió la orden de proclamar la ley 
marcial v cuidar de su cumplimien- WA^SUINGTON, diciembre 1. ta de la significación del hecho rea 
to y los comunistas comenzaron a Noticias cablegráficas recibidas lizado ayer' ^ e es UI10 de ,0s Pa 
ser perseguidos. Hasta e] momento Por la legación de Estonia en esta'SOs de avance mág grandiosos dado 
de la nota dada a la publicidad por dicen que los desórdenes comunls- por las cIases laboristas en los úl 
el cónsul de Estonia se habían prac-, tas ocurridos en Reval se cree que tlmos aU(>s 
ticado cuarenta detenciones. -han ^bodecido a "instrucciones recl-
^ bidas de la Tercera Internacional, 
ES REPRIMIDO EN ESTONIA FN cuyo único anhelo es el de defríí-
SANGR1ENTO BROTE COMUNISTA car las instituciones democráticas 
de los nemás estados, a cuyo fin no 
electo, manifestó que el pueblo me-, peto, artísticamente, se alcen otros1 
jicano no puede darse perfeota cuen lamentables, "como obras de con-
fitería tierna". Se encanta ante la 1 
belleza de las cubanas y ante el ca-, 
rácter alegre de los cubanos, y de- j 
dica efusivos párrafos a las dos co-1 
sas que más le han asombrado en 
SOLEMNE CEREMONIA 
la Habana: sus grandes periódicos, 
tan admirables como ios milpres de i 
los Estados Unidos, y sus centros I 
CIUDAD DE MEJICO dlc 1. regionales, incomparables con los si-i 
Sobre trelnla mil almas estime- milareg de todo el mundo 
REVAT Eufonía, diciembre 1. ¡vacila ^ P r W c 7 r ~ ^ ^ ^ ** J Recuerda con cariñosas frases su 
Después de dos horas de sangrien- destruyendo así la confianza ^ \ ^ ^ U ^ X ^ ^ ^ . * ¿a " U n o i a ^ ^ casa del Conde del, 
ta lucha ha sido reprimido hoy un mundo en los nuevos estados d e l I S S é S L ^ S l S ^ r ^to25Sn 03| Rivero. desde donde presenció la be-1 
movimiento revolucionario empren- Báltico que hoy constituyen un di- ' iuramento Lnscitucíonal J l í ? * ^ 4el crePuscul0 tropical. Alu-i 
dido po. ios comunistas en las calles Que contra la propagación del bol-' fué ^ " 1 0 uoi el^Presidente l e 2 2 ^ 5 * ^ P.a9eo P?I ? EnCan 
oe Reval. Sofocada la insurrección, shevismo hacia el Oeste". 1 " A!. l _ __e ae .lai to", hace la observación de que en 
reina ya la tranquilidad en esta ca- La rápida sofocación del brote 
Pital y 1,0 hay noticias de que hayan la premi ra con que quedó restablec. 
; .ou .„d . má, d i ^ b i o s ea otro., d¡s. da la trunnunidad en todo el H f . . 5 M ? ¿ f f i ^ a S ^ . á ^ l ^ ^ , , * * ^ ^ 2 ^ 5 ! 
S, —dlcea tales despachos—ponen do tante d(, ia Federación Ameri^an^ i V uP no salirse üe las re 
E] nuevo comandante en jefe del manifiesto, "la estabilidad ré- ^ ó r a i s m a n n . r e p ^ 
! Cámara do Diputados en prunela1 SUg escaparates se ven las telas más 
7 á e t Cuerpo Diplomático en pleno, (.arag y rlcagi y que ..la8 mujeres 
] die lOS Enviados Especiales y de hiS v^em onn nn 1,H« on nnarianria 
ejército General Lalnener anunció Rimen democrático establecido en 
esta noche en la Cámara que en el Estpnia y la firme determinación 
t-anscurt^o de los combates libra- del Gobierno y del Parlamento de 
dos murieron 5 of'ciales, 3 cadetes, hacer respetar las instituciones de-
~ soldados y 3 policías, quedando mocrátlcas y el orden en este país". 
heridos sobre e, pavimento tr^q ofi-
cales, 7 cadetes y tres soldados. Los COMPAÑIA QUE SE t N I O A 
herulc-P suman en íotal 40 más v hay LO COMUNISTAS EN REVAL FUE 
detenu.os 60 conmistas. Los r^-' EJECUTADA 
Aohici.^rios destruyeron la quinta' 
estacón de policía y en la espetón ESTOCOLMO, diciembre 1. 
<entral de ese cuerpo, situado en 
^| ido a tres millonea de obreros 
alemanes y que fué invitado esen-
cialmente, y Morones, Diputado y 
lider de los obreros mejicanos. 
AL/l'OS LAKUOü» 
CIUDAD DE MEJICO, dlc. 1. 
Se useguia que el General Celestl'de tener dinero lo gasta con una 
no Gasea continuará de Director dej tranquilidad y un descuido rayanos 





Y hablando de la riqueza de Cu-
ba, escribe: "Se nota en la Habana, 
a las pocas horas de vivir en ella, 
que es ciudad abundante en dinero. 
Pero otras ciudades revelan igual-
mente riqueza y no tienen el as-
pecto \atrayente y simpático de ésta. 
Es que Habana, "la alegre", además 
e!í. la. eatf'cifin ferrocarril cu.vo más tarde se rindió a los leales, ha 
ecmicio estuvo ocupado por los ro- sido pasada por las armas inmedia-
munlstas no volviendo a poder de tamente. Entre 7os edificios des- , 
Jos gu-.e-namenta.^íf hasta después truídos está la estación del ferroca- ' l l 1JAU Dl!i MEJIc-> 
Qe nutrido tiroteo. Trn. El nuevo Presldent-
También se combatió rudamente Los despachos referidos atribuyen Que, a pesar de haba;- estado ale-
en la Academia Militar, dos de cuvos la rapidez con que fué sofocado e l J f ln déJ Gobierno durante la cúm 
DECLARACIONES DE CALLES 
dlc. i 
l e  resi e ta declaró hoy 
Ha escrito sobre Cuba con afecto y 
s;n sombra alguna de dolor. Más 
vale así. 
ZARRAGA. 
Calles que atenderá a la entrega oe 
tanetes quedaron muertos y 9 he- brote rovolucionario al hecho de que paña electoral y su recorrido por, las tienas, ,previas las garantías pa 
r i |o? . t n oficial instructor cavó se hallai! ya encarcelados casi todos distintos países, está muy entera lo ra ea producción, haciende que q,i'( 
muerto de un balazo en plena calle, los principales bolsheviques. no que-1 ̂ e los términos del nuevo Trati;!o r>e3 iss tomen no dej?-i de labora 
Huhn que hacer uso de tanques v dando radie en libertad que tenga 
automóviles blindados para comba- suficiente competencia para acaudl-
t i r a los revolucionarios aünque pa- llar el movimiento, 
sadas Af primeras horas fueron de- En todos los preparativos de ata-
vueltos a sus bases. Los edificios que hechos por los sediciosos se ad-
están ci-stodiados por las tropas. virtió gran falta de maúureS y 'ffíia 
vario- de los individuos detenidos equlvocedá apreciación de los re-
cstan siendo sometidos a coasejo cursos del gobierno. 
tnlro los Es^dos Un;Jos y Méjico, l;is, /aciiltándoles Inclusive los '..-r.-
que Indudablemente i l igual fe plementos necesarios para el culti-
•mlquier otro, contieno las cláu.'u-
lus de reciprocidad necesarias para 
| sor aceptable 
HiiUando sobre los problemas de 
niajor importancia que habrá da der a que sea próspera y rica 
.afrontar enseguida dijo el General1 agricultura nacional . . 
vo. Declaró de un modo terminante 
el General Calles que él considera-
ba como el medio más directo para 
obtener el desiderátum el propon-
la 
EL GOBIERNO EGIPCIO HA ACEP-
TADO TODAS LAS DEMANDAS 
BRITANICAS 
LONDOllíS, diciembre 1. 
Egipto ha aceptado las demandair 
que se había negado a aceptar é1! 
gobierno de Zaglul Bajá, y que for-
muló este Gobierno como resultado 
del asesinato del mayor general Sir 
Lee fítaok. Mensajes en este sentl-
tido, ge sabe en los círculos autori-
zados, se' han recibido procedentes 
del general Allemby, Alto Comisarlo 
de la Gran Bretaña en Egipto. 
Las demandas que se negó a acep-
tar el gobierno de Zaglul y que aho-
ra ha aceptado el Gabinete de Zl-
war, consisten en que todos los ofi-
ciales egipcios y las unidades pura-
mente egipcias sean retiradas del 
Sudán; que se ¡permita un aumento 
en la irrigación del Sudán, y que 
cese toda la oposición a los deseos 
británicos relacionados con la pro-
tección de los intereses extranjeros 
en Egipto. Después de las negati-
vas del gobierno de • Zaglul a acep-
tar estas demandas, las autoridades 
británicas ordenaron por su cuenta 
a las tropas egipcias que evacua-
sen el Sudán y algunos lo hicieron. 
La situación en Egipto y el Su- i 
dán continúa tranquila, según las úl-
timas noticias de los corresponsales 
de la prensa, cuyos despachos no 
dan cuenta de nuevos desórdenes en 
el Sudán, que consideran Impro-
bables. 
El motín, originado en nn peque-
ño cuerpo de tropas del undécimo 
batallón sudanés, se atribuye direc-
tamente a la influencia ejercida so-
bre los soldados por bus oficiales, 
quienes actuaban en nombre de los 
propagandistas egipcios. 
El número total de bajas sufridas 
por los amotinados durante su lu-
cha con los Ingleses aun no ha po-
dido precisarse; y se espera a ha-
cerlo así que se hayan escombreado 
las ruinas del edificio en donde so 
alojaron para resistir a los Ingle-
ses. Algunos informes Indican que 
solamente unos veinte hombres se 
encuentran sepultados en las ruinas. 
Un despacho de El Cairo, fecha-
do el sábado, dice que un oficial y 
catorce amotinados se cree que han 
perecido, rindiéndose el resto, con 
excepción de un pequeño número 
que está siendo copado por la poli-
cía. Un comunicado oficial anuncia 
que dos oficiales británicos, un mé-
dico Inglés y dos médicos sirios re 
sultaron muertos, y nueve de sus 
hombres recibieron heridas. 
El corresponsal en El Cairo del 
"Daily Express", dice que se ha lle-
gado a un acuerdo en virtud del i 
cual las tropas británicas serán re-
tiradas de las aduanas de Alejan-1 
dría que ocuparon] recientemente, j 
Egto —agrega el corresponsal— pa-
rece indicar confianza en el deseo 
y habilidad del primer ministro Za-
glul Bajá. 
Un mensaje, recibido hoy, dice ¡ 
que las escuelas de El Cairo se han i 
abierto nuevamente, y que la situa-
ción es tranquila en El Cairo y Ale-
jandría. 
LAS AUrORIDADES BRITANICAS 
EVACUARON LAS ADUANAS 
4 
EL CAIRO, dlclemnre 1. 
El Gabinete egipcio estuvo reuni-
do durante una hora en la noche de 
hoy. tratando acerca de la situación 
que' se derivaba de las demandas 
formuladas por la Gran Bretaña, en 
relación con el asesinato del Slrdar 
Sir Lee Stack. Decidió el Gabinete 
no dar a la publicidad declaración 
alguna acerca de las demandas In-
glesas . 
Aunque se anunció hoy que el Mi-
nistro de Comunicaciones había di-
mitido, se decía esta noche que la 
noticia no era cierta. Tewfil Bajá 
Rifaat ha aceptado la cartera de 
Educación, y se espera que no sur-
girán dificultades para cu|>rlr las 
vacantes que existen en el Ministe-
rio, con excepción de la cartera de 
Obras Públicas. 
Anoche, los céntlrelas apostados 
en los terrenos de la residencia bri-
tánica hicieron fuego sobre dos per-
sonas que, se suponen, rondaban el 
edificio. 
Las autoridades británicas orde-
naron hoy la evacuación de las adua-
nas de Alejandría, que fueron ocu-
padaa p<T las fuerzas Inglesas la se-
mana pasada, cuando el .Gabinete d© 
Zaglul Bajá se negó a cumplir las 
demandas contenidas en el ultimá-
tum británico. 
ADOPTANSE MEDIDAS EXTRAOR-
DINARIAS PARA EVITAR UN 
ATENTADO 
LONDRES, diciembre 1. 
Un despacho recibido por la agen-
cia Reuter, desde El Cairo, dice que 
las autoridades policíacas están 
adoptando medidas extraordinarias, 
a fin fie evitar un atentado contra 
la vida del primer ministro Ziwar. 
Un oficial constantemente acompa-
ña al Primer Ministro, mientras vein 
te agentes especiales han sido des-
tinados a vigilar las rutas que acos-
tumbra seguir desde su residencia 
a su despacho y viceversa. 
Agrega el mensaje que el perió-
dico "Balaglh", continúa censurando 
ni Gobierno, diciendo que en vez de 
protestar contra el bombardeo que 
hicieron objeto los Ingleses a las 
tropas sudanesas, envía material de 
guerra al slrdar interino. 
SERA ESTA UNA SEMANA MUY 
LABORIOSA PARA EL COMITE 
DE LOS OBREROS AMERICANOS 
WASHINGTON, diciembre I . 
Las conferencias celebradas entre 
el Emoajador Jusserand y el secre-
tario Mellon acerca de la situación 
de la deuda francesa a los Estados 
Unidos, han dado por resultado, se-
gún ié indicaba esta noche en el 
deparcamento del Tesoro, una fór-
mula que servirá de base para el 
proyecto de fusión de la deuda fran-
cesa . 
Aunque la comisión americana de. 
la deuda no llegó a conclusiones en 
la sesión de hoy, los miembros de la 
misma suspendieron la conferencia, 
que tuvo dos horas de duración, co-
noclenoo de manera defintiva el lí-
mite hasta el cual puede Francia ir, 
en materia de finanzas, y la mayor 
parte de los mismos parecían creer 
que este límite puede ser aceptado 
por el gobierno americano-
CATORCE ESTUDIANTES FUERON 
ARRESTADOS EN ALEJANDRIA 
ALEJANDRIA, diciembre 1. 
Catorce estudiantes fueron arres-
tados hoy en esta ciudad, a los cua-
les se' acusa de distribuir una circu-
lar de carácter sedicioso. 
LAS ISLAS DE BARLOVENTO 
TIENEN UNA NUEVA 
CONSTITUCION 
6T. VINCENT, Islas de Bar-
lovento, diciembre 1. 
Hoy fué día de fiesta en es-
ta capital con ocasión de entrar 
en vigor la nueva constitución 
de las Islas británicas do Bar-
lovento y Dominica,. Se IcjTT 
una proclama dictada por el 
Gobernador poniendo en vigor 
la Real Carta patente, cu vir-
tud de la cual los consejos le-
gislativos de Granada, San V i -
cente, Santa Lucía y Dominica 
serán cubiertos en parte por 
elección y en parte por nombra-
miento, en vez de como__hasta 
ahora en que todos los puestos 
se cubrían por nombramiento 
del gobernador. 
ULTIMA SESION DEL ACTl AL 
CONGRESO FEDERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 1. 
'En medio de una calma que todo 
el mundo considera precursora de 
tempestades venideras ha celebrado 
hoy su sesión final la sexagésima 
octava legislatura de ifos Estados 
Unidos, que deberá dejar lugar el 
día 4 de Marzo próximo al nuevo 
congres,, elegido el pasado mes. 
La apertura fué breve y expedi-
tiva. El Senado estuvo reunido exac-
tamente veinte minutos y la Cámara 
55 ni más ni menos. El único acon-
tecimiento que se salió de la rutina 
usual fué la aprobación de una mo-
ción disponiendo que el cfTa 15 de 
Diciembre celebre el Congreso un 
acto necrológico a la memoria de 
Woodrow Wllson. 
Ambas cámaras suspendieron la 
sesión hasta mañana comd señal de 
respecto a aquellos de sus miembros 
que fallecieron recientemente. An-
tes de hacerlo, prestaron juramento 
algunos miembros de nueva elección 
y fué nombrado un comité conjunto 
para notificar al Presidente Coolid-
ge que e1. Congreso se hallaba reu-
nido en sesión. 
En las dec la rac iones . 
Viene de la primera página 
También pTdló el Alcalde sevilla-
no al Marqués de Magaz que el Di-
rectorio de su aprobación al pro-
yecto de línea aérea entre Sevilla y 
Buenos Aires, 
El presidente Interino del Direc-
torio contestó a esta última petl-
olón del Alcalde de Sevilla diciendo 
qu* el gobierno estaba dispuesto a 
favorecer el proyecto. 
LLEGO A MADRID EL GENERAL 
BERENGUER CON SÜ HERMANO 
ALEJANDRO 
i 
MADRID, diciembre 1. 
Ayer llígó a esta capital, proce-
dente de Marruecos, el general Fe-
derlco Berenguer, a quien acompa-
ñaba su hermano Alejandro. 
Muchos amigos del general Be-
renguer acudieron a la estación pa-
ra saludarle. Desde la estación se 
trasladó el herido a su domioULo 
particular, ¡donde üe .ef̂ peraba su 
madre. 
Las heridas que recibió reciente-
mente el general Berenguer so en-
cuentran muy mejoradas. 
EL REY ALFONSO INAUGURO EL 
HILO DIRECTO MADRID-TE l'UAN 
MADRID, diciembre 1. 
El Rey Alfonso hizo una visita 
esta tarde a ía Presidencia del Di-
rectorio Militar, permaneciendo lar-
go tiempo en el edificio. 
A la salida de la Presidencia ma-
nifestó el Almirante Marqués de Ma-
gaz. presidente interino del Direc-
torio, a los representantes de la pren-
sa, que el Rey había estado en la 
Presidencia para Inaugurar el hilo 
directo oficial entre Tetuán j Ma« 
drld. 
interrogado e-I Jefe Interino del 
gobierno acerca de los rumores que 
circulan referentes a que pensaba 
presentai la dimisión, declaró: 
"Ño existe vacante alguna, como 
no se produzca por sangre, o a al-
guna enfermedad". 
EL MINISTRO DE MEXICO VISITO 
A L REY ALFONSO 
MADRID, diciembre 1. 
El Ministro Plenipotenciario de 
Méjico, acompañado de Herrera Sal-
cedo, secretario del primer Intro-
ductor de Embajadofes, visitó hoy 
ai Rey Alfonso. 
UNA SEMANA LABORIOSA ESPE-
RA A LOS DELICADOS OBREROS 
AMERICANOS 
CIUDAD DE MEJICO, diciembre 1. 
Con la apertura del Cuarto Con-
greso Panamericano, señalado para 
ei próx-mo miércoles, aguarda una 
semana laboriosísima al Presidente 
Samuel Gompers y a los otros altos 
funcionarios de ,1a Federación Ame-
ilcana del Trabajo. En las sesiones 
de esta conferencia tomarán parte 
unos 3üü delegados obreros que 
acompañaron a los funcionarios re-
feridos. 
A pesar de la ligera indisposición 
de que se sintió presa Mr. Gompers 
la noche pasada, debida a lo fatigo-
so de su largo viaje desde Juárez y 
a los actos de la toma de posesión 
del General Calles, Mr. Gompers se 
propone aprovechar cumplidamente 
la semana que ha de permanecer 
en esta. 
Las organizaciones obreras meji-
canas tienen en proyecto varias ex-
cursiones en honor de los delegados 
visitantes a los que se proponen ob-
sequiar con una gran recepción ofi-
cial y un banquete. 
Análcgos actos se organizarán en 
honor d Mr. Gompers y del señor 
Luis Me roñes, diputado laborhta 
mejicano a quie nel Presidente Ca-
lles ha designado para desempnñ.ir 
la cartera de Industria, Comercio y 
Trabaje en su gabinete. 
EL SECRETARIO AMERICANO 
DEL TIÍABAJO HACE l NA ACÍ A-
RACIuN EN BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, diciembre 1. 
El Secretario del Trabajo Ameri-
cano James J. Davlg Informó hoy 
a la Piensa Asociada que han sido 
mal Interpretadas ias declaraciones 
que hizo el pása lo viernes en el ban-
quete con que 10 obsequió el Ame-
rican Ciub, en cuyo transcurso faci-
litó cifras sobre la Inmigración ile-
gal registrada en los Estados Unidos 
durante el año fiscal 1923-24 . Mr. 
Davis hizo uso de la palabra sxtra-
oficialmente en dicho acto y se le 
atribuye la manifestación de que en 
ese año fiscal estimaba él que ha-
bían entrado ilegalmente en los Es-
tados Unidos 850.000 inmigrantes. 
Ai rectificar hoy sus estimados di-
jo que, en todo caso, esta Inmigra-
ción líegai en los Estados Unidos 
se habrá elevado a lo sumo E ciento 
setenta y cinco mil personas, inclu-
yendo en ellas 35,000 marineros ex-
tranjeros. 
HOTEL ALAMAC 
Broadway & 71st Street 
New York City. 
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En este juego se demostró una vez más que se gana cuando hay 
iniciativa, cuando se le da a la pelota y no se desperdician las 
oportunidades de anotar 
Los de Mérito llevaron la voz can ante al comienzo con un battmg 
rally de tres hits, pero después quedaron afónicos. 
El movimiento se demuestra andando; 
no se quién lo dijo, pero es lo más exac-
to de todo cuanto se puede decir. Apli-
quemos ese aserto a la pelota y vere-
mos que cuando un club le da duro y 
en los momentos precisos, cuando no 
desperdicia oportunidad de visitar a 
Margot Chaleco, se le ve por lo regular 
salir por la puerta grande. Al team de ^T^"» J31; 
Mérito Acosta le ha pasado en estos 
tres juegos con el Almendares una cesa 
muy sencilla, y es que a pesar de ha-
berle ganado la última serie al Habana, 
con el club azul ha demostrado ser de 
calidad inferior a este. Eso es todo y 
lo demás no lo pega el Rubio. Y vamos 
a cuentas para demostrar, como voy a 
hacerlo, que esrtoy dentro de la lógica 
más completa. En los tres juegos am-
bos clubs han tenido ol siguiente resul-
tado en carreras, hits y errores: 
Almendares, 17 carreras, 32 hits, 4 
errores. 
Marianao, 10 carreras, 23 hits, 8 erro-
'res. 1 
ba inyección de Dressen y Koening 
surtió gran efecto en la serle del Ha-
bana, p-ro al tropezar cen el "trabuco^ 
la cosa ha sido distinta, y lo ha sido 
precisamente por la ofensiva de los 
bateadores azules que en cualquier mo-
mento pulverizan las defensas del oon-
tiario, como ocurrió ayer que, habiendo 
ligado tres hits a un error, logró cris-
talizar el Marianao tres carreras, las 
que fueron igualadas y superadas des-
pués por esa batería de que hablo. Jfln 
el noveno, con todas las bases ocupa-
das y n i cui. estando el sccr© empa-
tado a Tlncc. el alto mando del Almen-
dares manai a Ijreke a batear por I'¿p-
per y con la bola en el cuadro se oca-
sionó el derrumbe, anotó Char'eston sin 
que surtiera efecto el tiro al catchor, 
a Kruegcr, a quien so le cayó la bola. 
Da relación completa de las jugadas, 
Innlng por inning, aparece en lugar 
aparte en esta plana. Y para más dt-










Lundy, ss. . . . 
Lloyd, 2b . . . 
Pepper, 3b . . . 
Rodríguez, Ib. . 
Faulkner, p. . . 
Mac Laughlin, p 









! H O Y ! 
Santa Clara jugará cuatro 
juegos seguidos esta semana en 
Almendares Park. Por lo pronto 
esta tarde se encuentra con el Al" 
mendares, mañana miércoles con 
el Marianao, y jueves y viernes 
con el Habana. 
El sábado se estrenarán los 
terrenos del Palmar de Junco en 
Matanzas con pelota de liga gran-
de. Jugarán Santa Clara y A l ' 
mendares, correspondiendo este 
juego al suspendido en la dudad 
del Capiro el 26 de Octubre. Y 
el de hoy corresponde al suspen-
dido, también por lluvia en San-
ta Clara el 2 de Octubre. La du-
dad matancera está de plácemes 
con la implantadón del base ball 
profesional, antes de lo que espe-
rábamos. Aquí jugarán el sábado 
Habana y Marianao. En ninguna 
temporada el base ball ha des-
pertado tan gran entusiasmo, bien 
es verdad que tampoco en nin-
guna anterior se ha traído tanta 
calidad y cantidad de jugadores; 
ayer Uegó otro pitcher de cartel 
para el Almendares, la estrella 
del Kansas City, Rogan. 
selecciones de salvatorIíRONTON ÍIABANA-MADRIO 
PRIMERA CARRERA.—(Redamable). 
6 1-3 PTTRI.ONKS.—PARA £j£aXPLAK£S SB 3 AÑOS Y fCAS—PKKMIO $600 
Caballea 
OOKSCRIPT DEBE APUNTARSE LA VICTORIA 
T»Bom Observaciones 
Conscrip, . . ^ 108 Su última no es mala. 
Glenlevit « 108 El año pasado corría blen^ 
Royallne 105 Potranca del gran ñato. 
Guptx>D 110 Siempre le gustó el fango. 
También correrán: Goldmark, 103; Eternlty, 107; Brltish Liner, 106 y Sky-
man, 105. 
SEGUNDA CARRERA.—(Redamable). 
B 1-2 TUSJUOSXS.—PARA EJEMPLARES SB 3 ASQS Y MAS—PBKWCtO S60O 
Caballos 
KIVULET PARECE LA INDICABA AQUI 
P*sob Observaciones 
Rlvulet . . . . 107 
Qulet w- ut. 105 
Shlnglo Shack 105 
Suzuki 107 
El grupo no es eran cosa. 
Veloz, pero se cansa pronto. 
Su anterior fué excelente carrera. 
Potranqulta muy honrada. 
Como se doblaron las funciones, se doblaron los llenos y se redo-
blaron los entusiasmos en el H baña-Madrid. — Maruja y Auro-
ra, peloteando con elocuencia, dejaron en 18 a Elena y Carmen, 
chu.—Nada más fenomenal que el partido número dos de la tarde. 
En el prólogo, otra trágica y van dos para los mismos.—La Prin-
cesa Encarna acabó el segundo con una bonita arrancada. En 
el final, a 2 9 iguales. 
POR LA TARDE 
Los lunes son días aigo estrafalarios, 
algo tristes, la mar de neurasténicos 
en todas partea. En todas partes me-
nos en el cnoo Habana donde esos días 
se doblan las funciones, se redoblan 
los llenos y los entusiasmos cantan la 
—¡En la trágica 1 
Ganan loa blancos. 
En las cuatro rachas se movieron 
enérgicamente los cuatro chicos. 
Apiausos. 
Más aplausos. ^Sallan las cuatro pre-
ciosidades femenAnas, casadas para «n-
También correrán: Czardom, 105; Chrlstle Holters, 102; GHttergold, 105 
Virginia Good-win, 102. 
TERCERA CARRERA.—(Redamable). 
5 1-2 PtmLON KS.—PARA EJEMPLARES BE 3 ASOH Y VAS. PREMIO $700 
Caballos 
LITTEB HOPE ES EL CABALLO LOGICO 
Pesos Observaciones 
— U 
39 6 15 27 12 2 Totales. . 










PROGRAMA DE LAS LUCHAS 
QUt b t t f t C l U A K A N L L J u t -
VtS Eim t i í t A l K ü NACIO-




pfóu japonés cu .Europu, 78 
kilus, vs. KAOUL MT. MÁHXt 
L'ainptóu IwJgH 114 Kiios. 
Este encucn.ro será p^r rounds 
de cinco ininutus «.on uno do 
üescimáo. Sin IfaoÜfQ da rouiids. 
Segnndo match. 
Sensacional cncueuulo entre 
el Canipeó.i de Astiaúas y t i 
Hén ules Americano. 
Este matvh es sin límite de 
tiempo, consta de d»,€ rouuds 
iniciales de d.ez minutos cada 
uno con dos mamtos de descan-
so; y si en elius no iiubiere de-
cisión, la lucha continuará sin 
descanso basta la decLdón ; i -
nal. 
RATO, 117 Kilos, Vs. SAMSOV, 
140 Kilos. 
Este encuentro ha desperta-
do gran iuteiés por los opues-
tas caiacierístíeas de estos dos 
respetables adversarios. Sam-
son, hombre de hercúlea tuer-
za y de muchos años «Je expe-
riencia, opone también la su-
perioridad de su enorme peso a 
las condiciones que caracterizan 
al elegante campeón asturiano; 
su juventud, su agilidad y la 
rapidez en el ataque. 
Los representantes de la Co-
misión Nacional de Luchas pa-
ra este encuentro serán: 
Delegado: Teniente del Ejércl-
Throe base hits: Betzel. 
Two base hits: Ballenger, Chaleston, 
ILundy. 
Sacrifice hits: Faulkner, Griffin. 
i Double plays: Betzel a Griffin; Kre-
Ining a Betzel a Griffin. 
Struck outs: Faulkner, 4; Petty, 2; 
Palmero, 2: Fabré, 1; Me Lauprhlln, 0. 
Bases on balls: Faulkner, 4: Petty, 1; 
Palmero. 0; Fabré, 2: Mac Laughlin, 1. 
Passed balls: Krueger. 
Time: 2 horas. 
Umpires: González, (home); Magri-
nat, (bases). 
Scorerv. Hilario Fránqulz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Petty, 12 en 6 innings y 27 veces; a 
Palmero, 1 en 1 y 4 veces; a Faulkner, 
¡11 en S 1-3 y 34 veces. 
X. batefi por Palmero en el 8o. 
XX, bateó por Pepper en el 9o. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
LOS PAGOS BB AYEB 
(POR LA TABBB) 




MARUJA Y AURORA, 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Carmenchu; 
ê quedare.-» en 18 tantos ir llevaban 50 
boletos que se hubieran pagado a 52.74. 
|no que preside la demencia del fana 
j tlsmo. 
' Primer partido, de 30 tantos. No van 
chicos, van las chicas, por ser lunes 
I y no pelotearse más que dos partidos 
¡en la función diurna, los chicos se que-
dan para la nocturna. 
De blanco, Elena y Carmenchu. 
De azul, Maruja y Aurora. 
Inician la molienda, metiendo ambas 
partes mucha caña, por toneladas, ha-
ciendo un peloteo inquetante y revolu-
| clonarlo, que se aplaudo, y en el cual 
florecen estos empates ¿e la serle más 
¡serla de todas las series. Iguales en 
una, nuerve y trece, ¡El salaol 
I No hubo más empates. 
Maruja y Aurora se ponen que ara-
CUARTA CARRERA.(RecIamabIe). fian, cogen la sartén por el mango, y 
6 1-3 PUnLOZTES.—PASA kJüMPLAKes BB 3 ASOS V MAS. PREMIO 9600 sartenazo a ésta y a la otra, pusieron 
negras como totís a las dos blancas, 
que mucho hicieron, pero que no pudie-
ron estirar el co«llo más que hasta los 
18. Aurora estuvo hecha una colosa de 
Rodas, haciendo rodar a todo el mundo. 
—¡Muy bien! 
El domingo, aprovecharon las chicas 
el descanso dominical para jugar más 
canción de la alegría, que es A Him- tenderse con el nocturno número 2 at\ 
Llttle Hope. . . m •'• •• 100 El poco peso le favorece, 
Pat Hampson 110 Descártese su última. 
Tubby A . . . . ,.T., . . . , v* . . . . 111 Veloz, pero se cansa. 
Monsoon 110 Primera salida del niño., 
También correrán: Leslle, 109 y Serbian, 106. 
Caballos Pesos Observaciones 
Ira Wilson 113 SI arranca debe ganar. 
Sllng r.-.i 108 En su anterior paseó. 
Private Peat 110 No estará lejos al final. 
Sancho Panzy 105 Un sujeto muy aprovechado. 
También correrán: George Choos, 108; Cacamb|, 110; Countess Claridge, S7[y mejor que nunca. Pues bien, ayer, 
y Bodanzky, 108. lunes, lunático y zapateril, las chicas 
—; ¡pelotearon con más bizarría, gallardía y 
QUINTA CARRERA.(Redamable). ¡elegancia que el domingo. 
5 1-2 PURLOITES.—PARA EJEMPLARES BE 3 ASOS TT MAS.—PREMIO $700; ,Hay lune8 <lue tienen coca, 
• Las heroínas, las bravas, las chicas 
Caballos 
A SILK SOZ NO BEBE MOLESTARLE EL PESO 
Pesos Observaciones 
sjnlnieiai 
PISTOM 4 7 . 6 9 
Tantoj Btos. Dvdo. 
Silk Sox , ... 116 Lleva un escaparate encima. 
Col Pat ..-.t . . 108 De gran favorito fracasó. 
Attoo j ... l io Hermano del famoso Awnlng., 
Jim Heffering 105 Viejo que fué estrella. 







J Í M M Y S L A T T E R Y D E R R O T A 
POR DECISION A V I C 













1 MILLA Y 70 Ys.—PARA EJEMPLABES BB 3 ASOS V MAS PREMIO $800 
Caballos 
WHIPPET LT7CE BIEW COLOCABO 
Pasos Observaciones 
(•crunáo Partido i 
BLANCOS $ 2 . 7 4 
líüFFALO, N , Y. Diciembre 1. 
Jimmy Slattery. IGI Tbras, peso 
medfo de Bufíalo, ganó una atrona-
dora decftftdn sobre Vic McLouphlin 
de New York. 1G4 ¡ibras en un bout 
u 6 rounds qufi celebraron aquí ec-
ia noche. Slattery llevó la mejor 
parte en algunocj cambios de golpp 
y en el cuarto lanzó a M^LfOUghlin ' 
través de las snuas estando , a punt 
de noquearlo. Tanto en este round 
romo on el quinto Vic rec bló fué' 
te cast'go, siendo apaleado ruda-
mente en el sexto, pero se mantui 
en pie. 
EIBAWRESA Y CONSUELIN. Llevaban 
55 boletos. i 
Loa azules eran Sara y Lonina; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 24 
boletos que ce hubieran pagado a ?5.89. 
Whippet 102 
The Ulster | 115 
Peter Pierson .«.i . . 110 
Sagamore 115 
Henry J 99 
Estaba corto en su anterior. 
Está en grandes condiciones. 
Llegará en el dinero. 
Muy largo el viaje para él. 
Va ligero Enriquito. 
También correrán: Feigned Zeal, 107; Ferrum, 102 y Lasting Lore, 101. 
CONSUELIN $ 1 3 . 6 3 
Tantos Btos. Dvdo. 


















ÜN T O R O D E L P R I N C I P E D E 
GALES G A N A U N P R E M I O E N 
U N CONCURSO 
(POR LA NOOEE) 
fxtmer partido i 
BLANCOS 
Y JOAQUIN. Llevaban 74 
^ 3 . 1 4 
to Nicolás Herré a. 
Referee: Benjamín González. 








Los azulea eran Ulacla v Gárato; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 50 
I boletos que se hubieran pagado a 54.50. 
Primera quiniela l 
AITOELA 
MAS SPORTS EN LAS PAGS. 18 Y 22 
L A 
La suprema aspiración de toda mujer elegante, es la pose" 
sión de una "toilette" original, de modelo único cuyas caracte-
rísticas no hayan sido imitadas ni aplicadas a ninguna otra "rob-
be" de las que, con el nombre de creaciones haden pagar los 
grandes modistos. 
Idénticas deben ser, en los hombres que aspiran a distinguir-
se por su elegancia, las peculiaridades de los trajes que adquie-
ran: exclusividad en el color, h calidad y el dibujo de la te-
la; corte de intachable corrección; mano de obra perfecta y aca-
bada y adaptación justa y precisa a las generalidades de su conr 
plexión física y a su edad. 
Todo ello y algo más podemos nosotros proporcionárselo, por 
que, dedicado» a hacer de la elegancia un arte, hemos logrado 
imprimir a nuestras creaciones ese sello característico que hace 
posible distinguir, entre cien, uno de nuestros trajes confeccio-
nados con genuino» casimires ingleses- de la exclusividad de cu-
yo dibujo y color poseemos solo un corte para cada modelo. 
OCNERAL CAOQILLO 
$ 6 . 2 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
3 89 $ 6.52 
2 165 3.51 
1 88 6.59 
2 106 5.47 
1 142 4.08 
6 98 6.24 
$ 4 . 7 8 
SAGRARIO T ENCARNA. Llevaban 66 
boletos. 
Las blancas eran Angelina y Angela; 
se quedaron ne 24 tantos y llevaban 108 
boletos que iie hubieran pagado a |3.03. 
Ikguua* 4 axai»!»; 
BE. OOKSUELO 
Lollta 
Aurora . . ... . . 
Paquita-• . . . . 
Carmenchu •« . . 
Encarna.. ... ..... 
ANGELA ; 
Bnrundo partido i 
AZULES 
$ 3 . 6 0 
Gloria • * M vm 3 75 I 8.16 
Josefina.. . . . . . . 1 160 4.OS 
Consnolín , M 0 76 8.16 
Bibarresa 0 146 4.19 
M. CONSUELO „ w 6 170 3.60 
Graola , .,:„ i 104 5.88 
Vorotr partido 
#LAKC08 
ELENA T JOSEFINA. Llevaban 74 
boletos. 
Los azule» eran Lollta y M. Con-
suelo; se quedaron en 29 tantos y lle-
vaban 63 boleto» au© so hubieran pa-
gado » S4.37fc 
$ 3 . 2 1 
CHICAGO, Diciemlire 1.. 
Entre los ejemplares premiado? 
hoy en el concurso internacional 
de ganado, figura uno pertenec:en-
te al Príncipe de Cíales. Tratase dpi 
toro de cuerno corto "King of the 
Pralrles", y el fulminlBtradr del ran 
cho que poseft el principe en Higl*. 
Rlver, Alberta, cablegrafió la not -
N I T C H E L L 
El domingo ganó Bill Head 43.70 y 
Grandest; los demás en el dinero. 
De la pista de hoy sé mucho. Vale 
$1.00. Plaza, Columnas, Bohemia. 
6477 1 d 2 d 
inmortales, autoras de labor tan arro-
gante, tan formidable y encantadora, 
fueron las blancas, Eibarresa y Con-
suelln y-las azules, Sara y Lolina. 
¡Que Eibarresa! ¡Qué Sara! ¡Qué Con-
euelln y que Reina! 
No hubo empates de comienzo, los 
blancos por delante, las azules, por de-
trás. T asi toda la primera decena y 
así toda la segunda. Más aún. Las 
blancas' en 24x9 las azules. La espe-
ranza, la fe, la ciencia eran azules; pe-
ro S. M. Lolina, que por algo es Rei-
na, so lanzó, bellamente despótica y 
cetro en mano armó el escándalo ma-
yor que armaron todas las reinas. ¡La 
revolución. De nueve, señores quo no 
vieron aquello, de nueve subió a 24, 
Igualó en 25, continuó manteniendo el 
equilibrio en 26, 27, 28 y en: 
¡La trágica! 
La gente estaba tan fuera de si, que 
no sabia donde se taba. 
Pero Consuelln, alzando eu cresta de 
oro, alzó la cabeza y decapitó a la Rei-
na, la dejó en 29. Los republicanos la 
aclamamos. Los monárquicos llevaban 
lágrimas como nueces. 
¡Secad vuestras lágrimas! 
LAS QUINIELAS 
La primera, de chicos, Pistó,. 
Y la segunda Cocnsuelín, la de la 
cresta, de oro. 
dia lunático. De blanco, Angelina y 
Angeles y de azul, Sagrario y la Prin. 
cesa Encarnación, hermana de 8. is. 
Lolina. 
¡Ay. Lola!—quo canta la orquastau 
rls. 
Comenzaron mal las blancas y des-
pués se pusieron maíllas las azules, 
Otro empate en don Elefante, que cuan-
do sale, a pasear por duplicado. Conti-
núan a la par en diez y once y la do-
cena. Vuelven las blancas al usu y al 
abuso y suben; también usan y abusan 
dn lo mismo las azules, empate en lí 
y último empate en 20. 
¡Basta ya! Esto lo dijo Encarna fu« 
rlosamente Indignada y desarrollando 
bu indignación, con una bella faena hi-
zo picadillo a la catalana con las blan-
cas que quedaron en las de San Jua-
nito. 
—¡Bravo, princesa! 
Salieron las del fenomenal̂  final. 
De blanco, Elena y Josefina. Y de 
azul, Lollta y María Consuelo. Empa-
tan en una. Las azules, peloteando bien 
se arranca; van por delante, las blan-
cas muy medianas van por detrás; pe-
ro tuvieron su revuelo para arruinar en 
19x20 y en 23x24. Por fin, saltó y vimo 
la tragedia, iguales a 26, Iguales ea 
27 y a 
¡29 Iguales! 
Ganan Elena y Josefina. 
El partido tuvo de muy malo y de 
muy bueno por ambas partos. 
Por la noche: 
La primera. Angela, que la peloteft 
como un angelo. 
Y la segunda: 
María Consuelo. 
Hoy func'ón por la tarde, en cuan-
to caigan las dos y media, seguidas de 
su p. m., correspondiente, se reanudará 
©1 vaivén. 
Son PEBUAinJO. 
70B LA NOCHE 






( 1 ^ 
1 ¡ 
Después de meterse los trozos volvie-
ron los fanáticos al Habana Madrid 
Lo llenaron y lo rellenaron como los» Ese toro fue criado en las reales, , "c"*t"' f_* , •, . . ^ . . j. .•, (pavos de Navidad, se exaltaron los en' granjas de Inglaterra siendo traído¡J ^ al ^ Bonoro de todQ9 
al rancho que poseo el Principe en clamC)re8i c^enzó el vaivén noc 
turnal. vaivén que prestigiaba la be 
lleza, el señorío y la elegancia de las 
lindas fanáticaa, que no dejan de con 
currir a las funciones de moda del Ha-
bana Madrid. 
Prólogo, de 25 tanto». 
Do chicos. Blancos, Guesala y Joa-
quín. 
De azul, Ulacia 7 Gárate. 
Gran peloteo; admirable racha blan-
ca y admirable racha azul, y un gran 
empate en don Elefante. Se repito la 
racha blanca y se repite la racha azul 
•n las dos saca chispas la pelota y 
otra Igualada que fué la última, en la 
penúltima. 
MARTES 3 SE BZCXEMBRX 
A LAS 2 Y 30 P M. 
Piüncr partido a 30 tantos 
Crrest: y Gárate, blancos 
contra 
Pistón y Ensebio, azules., 
A sacar blancos del 12 y azules del 10. 
. Primera qnlnloia 
Sara; Mary; Luz; 
Manolita; Sagrarlo yMaruJo.: 
Sjgnnüo partido a 30 tantos 
Manolita y Gracia, b!ai.cso 
contra 
Aurora y Petra, azules., 
A sacar blancos y azules del 10 1|2'. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Consuelln; Gloria; 
Aurora; Potra y Lolina. 
Torcer partido a 30 tantos 
Isabel y Josefina, blancos 
contra 
Maruja y Lolina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 
y azules del cuadro 10 
F R O N T O N J A I - A L A I 
MARTES 2 SB SICXEMBRE 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
Lucio y Abando, blancos, 
Mallagaray y LaTinaga, azules 
A sacar blancos y azu'os del D 1|2 
Primera quiniela 
Gabriel; Juaristi; Machín: 
Aitamira; Teodoro; Cazalis MaJ'or 
Sognx¡&o partido a SOtantos 
Juaristi y Martín, blnaccs, 
Gabriel y Erdoza Mayor, azules 
A sacar b'ancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela 
Aristondo; Elola; Millán; 
Ansola; Angel; Jáuregul 
Noestros trajes hechos a medida, baratos o caros, tie-
nen todo un sello de distinción que los hace preferidos. 
G EN ERAL CARPI ULO 7-9 
No cabe duda de que 
THOMPSON es el calza 
do de calidad, porque re 
presenta el producto de 
varios años de constante 
te labor, inspirada por el 
deseo de superar. 
HORMA SCOTTY 
T H O M P S O N S I Q N I 7 I C A C A s» I D ¿ 2 i 
jfinifiíiiniiiiiroiTMUüm^aM 
HOMPSON BkGís. SHOE, ruri ynocMAxeM 
BWOCKTON 
Masa 
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o T i g e r F l o w e r s A c a b ó c o n B a t l i n g G a h e e en e l S 
L o s A z u l e s l e G a n a r o n l o s T r e s J a e g o s S e g u i d o s a l M a r i a u a o 
C H O P P I N G I U N C O R N E R E N L A P O S Í E i F O t t M , 1 C O N S E C U E N C I A 
POR R- PARIS 
K r u e g e r se A t e m o r i z ó a l P1TCHER ZURDO D E L P O R -
Ver a Char l e s ton y M o f ó ¡ T L A N B C A M B I A D O POR U N 
u n T i r o Que l ¿ H i z o F a b r é COLEGA DEL READ1NG 
PAXET VtUiALBA. AL DERROTA 
HERMANO» AVELLANAL, SE CtL 
EX EL TORNEO "COPA GOMEZ" 
¿ LA ULTIMA PAREJA LOMISTA 
MO, EL DERECHO DE JUGAR 
Dada la circunstancia de haberse 
Celebrado en la tarde del domingo, 
los dos partidos semifinales do este 
Interesante campeonato a la descrip-
ción de los cuales es indispensable 
dar una natural preferencia, me u-
tnitaró a consignar escuetamente, sin 
Comentario alguno, los resultados 
de los matchs celebrados el pasado 
'¿Abado ¡y correspond entes al segun-
|do round de dicho torneo: 
Eanet Villalba eliminaron a Far-
flo Calvo: 4 x 6 , 6 x 0 , 7 x & . 
\ Hermanos Avellanal eliminarom 
.6 Vallmer Blanco: (* x 2, 6 'x 4. 
\ . .Sánchez Albiziiti eleminaron a 
Hoces Puente: 7 x 5, « x 2 . . . • 
. .París Ledón (>Iírainarón a Mazo-
jrra Charón: (i \ 3, « x 4 ." • 
WSA& JORNADAS LABORIOSAS 
Eanet y Villalba. si como la lógi-
ca hace suponer, ganan su match 
jdel próx'mo Báhadq y con él, su se-
gunda victoria en este campeonato, 
•tendrán <iue admitir, que su triun-
fo no ha sido conquistado de acuer-
¡do con las predicciones de log ex-
jpertos y como quizás ellos mismos 
| suponían, esio es cou una marcha 
tuave ¡hacia la meta, sin los peligros 
de ver su champ'onabil'dad de dou 
:Lies amenazada muy ¡serinmente. 
Por que ante la sorpresa de to-
! dos los conocedores en materia ten-
tiística y que están más o menos al 
I tanto de la forma actual de los con-
' tendientes en esta competenc'a. Ins 
presuntos triunfadiores han tenr'do 
que sortear, desde su primer encuen 
: tro. una serie do dificultades tan 
serias, que les han obligado a poner 
' & contribuc'ón sus resortes extremos, 
| para no ser descartados en un even-
to en el que. mediante un estudio 
j de las parejas que lo integraban, se 
destacaban convo indudables gana-
[ dores. 
En su primera salida contra la 
paréja lomista V'p Cicero, no obs-
tante la falta de cohesión de la mis-
T¡vd y la debilidad manifiesta del 
Juego de este último, tuvieron que 
esforzarse hast el máximun para de 
Trotarles 7 x.'. G x 4, en tanto que 
su segundo match del snbqrio, contrn 
los "outsiders" vedad'stas, Pardo 
Calvo, éstos . no contentos con sa-
narles el primer set, los forzaron en 
«1 decisivo hasta 7 x 5, y finalmen-
te, en su juego del domingo contra 
los hermanos AveManal, quienes no 
obstante s.i magnifica ferma pre-
sente, no pueden aún aspirar a ven 
cer a los tenedor.'» riel título nacio-
nal , de douHes. tuv'eron de nuevo 
que jugar al Ifnr'te de su capí<*fdad 
para venceros on un reñidísimo 
match, que 30 íestílvfd a favor de ios 
vedadisías con el zenre: S x |6, S x 6. 
T V RUEN JUEGO 
Este úitin-.o partido que icubn'O 
el turno del sera i final inferior, fué 
CU'zá«i vi me'or que hasta ahora se 
'ia jugado en el torneo, tanto por 
el derrumbe que estuvo a punto de 
cristalizar, como por la espléndida 
actuación de los cuatro combatien-
R POR ESTRECHO MARGEN A , LOS 
ASIERAN PARA LOS FINALES 
—SANCHEZ ALBIZURI, AL BATIR 
SOBREVIVIENTE, GANAN ASI>nS. 
LA DECISION DEL TROPEO 
de que, no solo lo iban a anotíir en 
su record la más importante victo-
ria de eu carrera, sino que esta iba 
a ser aplastante, definitiva, 
mienzo, su falta de expenenécia no 
les permitió consumar tan (hermo-
sa vicioria, ya que, envalcniíonados 
con la sólida ventaja adqulrda, se 
mostraron exageradamente confia-
dos y queriendo rematar el 33t con 
un juegoduro y espectacular.' perdie-
ron el siguiente game, que fué el 
primero de una cadena de cinco que 
dió a los marqueses la delantera: 
6 x ?. Cortada la racha al tomai 
el próximo juee<» v empatar el seo-
re, la balanza se inclinó del lado de 
los champions y ya sin susto, se ano 
taron el set al ganar los dos juegos 
inmediatos. 
Alg-o análogo ocurrió en el se-
gundo set, quedando en éste redu-
cida a 4 x 2, la ventaja do los lomis-
tas, pero también de nuevo ios mar-
queses reaccionaron a tiempo y des-
pués de reñidos empates, se anota-
ron el segundo y últ'mo set, con 
idéntico scora. clasificándose do ese 
modo para los finales. 
LA VICTORIA FERROVIARIA 
Sammy Albizuri y Bebito Sánchez, 
se batieron coi.tra Ledón parís, en 
el semifinal super'or, en un match 
movido y de muchas alternativas, 
que hasta los últimos momentos no 
se decidió por la pareja ferrovia-
ria , 
El primer set, después de nume-
rosos empates fué a manos de los 
lomistas 7 0. pero los Pulgarci-
tos, sin desalmirlonarse por esa pér-
dida, reanudaron el juego con bríos, 
obteniendo uan seria delantera: 4 
x l y b x 3, en el segundo episodio 
No obstante haber perdido el ga-
me siguiente. Sánchez Albizuri, an-
te le peligro de un empato y jugan-
do magníficamente, se anotaron el 
próximo juego, nivelando el score 
a set iguales. 
El decisivo fué un verdadero "tour 
de forcé" por ambas partes. Des-
pués de un empate a dos, los ferro 
viarios se distanciaron peligrosa-
mente al colocarse al borde del 
match: 5 x 3, pero a esas alturas, 
sobrevinieron dos c tres movidísimos 
¡"raMies" que al ser ganados por los 
viboreños, tiíeron el inicio de una 
reacción que se tradujo en una ra-
cha de tres juogos consecutivo., que 
varió radicalmente la escena al' mar 
car el score 5 x P. a fâ vor de estos 
últimos. Un nuevo empafe a seis 
y la captura de los dos games si-
guientes dió la victoria en buena 
lid a Sánchez y Alb'zuri. quienes 
de esa suerte avanzaron hasta el 
round final. 
• •:• 
Y CON ESE ERROR HIZO EL AL-
JVIEKDARES LA CARRERA QUE 
LE DIO EL TRIUNFO 
p n m i i! i n m n o 
Maxianao.—Christenbury, out d« short 
a primera; Betzel, la bî se por l>ol:is; 
(iriffin, rolling al pitchnr, foniundo 6s-
t • en segunda, a Betzel, tirándole a 
Lundy; después es out Grlffln ai tra-
tar de ro'oar segunda.—Cero hit, cero 
rORTLAND, diciem 
I En un mensaje recibido hoy de 
Xcw York, el Presidente Thomas 
¡Turner. del club Portland.de la L i -
ĵ ca del Pacífico anuscia que Clydo 
|Schroedér, p'tcher zurdo del Fon-
lami, ha sido cambiado al club 
.Reading de la Liga Internac'onal 
' por el serpentinero zurdo Patrick 
Martin, que antes pitcheó en clubs 
! de-las Ligas del Este e Internau o-
1 nal. 
Alincndare.s.lJamos, fly a) centro; 
Tiiómas, da él primer hit de la larde, 
por Di left: Mackey. fly ai left; Char-
Icston, roHIng duro por el short con el 
que hace una buena cogida koenlng, 
j-at-iindo en segunda a »Thomas) con la 
asistencia do Betzel.—L'n hit, cero ca-
rrera. 
MJGXTNDO INNXKG 
GEORGE G 9 D F R E Y D E R R O -
T A POR DECISION A JOE 
W H I T E 
PILADELFIA Diciembre 1. 
Marianao.—Drcssen, out de short á¡ Genrge Godfrey. peso completo no 
«.'primera; Tyson, la base por bolas; Ko6r\~0 fj(, LeiperviMe, Pa. obtuvo esta 
ning. hit al centerfield; Tyso,, llega aj nyChe ]a- deflsión de los jueCéS so-
tercera y en el tiro que hay a esta base, I bre joe Whi,e dp Alabuma. al ale 
hecho pbr Charleston, la pelota se va; h ^ 
a la cerca, a n o t a n d o ^ n ^ ; . K ; e n ^ o > n¿r cam¡)aiul 
llega a tercera; Ballenger, hit de dos j . , . , , . •, 1 
bases por el centro, anotando Koening; ¡ r ic ia l del primar round de Su buut 
Grueger, hit al left y anota Ballenger; a diez. El examen med o no pudo 
Petty. fly al centro. Tres hits, tres comprobar el supuesto goípe ilegal 
carreras.. I y se dió ordea a lo^ boxeádoreS de 
j i ' ¡que s'guiesen peleando. Negóse 
j Almendares.—Lundy. hit a» centro; ¡ "SVliito y fué declarado vencedor God 
Lloyd, ponchado; Pepper pega un ma-jfrov. 
' 'chuertn y es out de catcher a primera: ; ,—, — 
: Lundy en segunda; foselto rolling a ¡TV* n U T K í O W POR V (\ 
• Grifflng, siendo out sin asistencia.— ¡.lUvA "£iV'li3!,Jl" 1 v i l IV. U . 
I Un hit, cero carrera. 
TERCER IXITING 
33n esta magnifica instantánea del único "cerner" que sa tiró junto a la portoria fortnnata que guarflaba Bnrlquito j 
Fernández, s« a Brañaa y Cotelo, dos forwards olinipistas, en el aire ambos, tratando de rematar de cabeza. El j 
Boal-keeper tamliién se ve en el aire, y en actitud de usar el punch para despejar la situación; le auxilian en \ ^ ^ ¡ . ^ 0 .Betzel línea a Pepper, out 
tuomento tan embarazoso, el delantero Robledo y los defensas Carlos y Conrado, este último es quien aparece cu- !Qriffinff línea al'leíl hit; DreSseií, 1" 
bziendo la portería. "por si las moscas", como dice el Presidente liosa. 
A afición balompédlca está de plá- Aquel shoot de Torres que parO Enri- do una exhalación, bien merece que se 
1 - cernes. El domingo presenció dos que en el segundo half-timo, y que diga que fueron • unos • rasgoa 
' ' de esos encuentros de los que en- después vuelve a interceptar Carillos,, do esos Internacionales 
tran muy pocos en libra. ' cuando parcela inminente el empate, 
En el primer match, que fué el meJ j"gada- que se realizó con la velocidad 
jor de los dos, se vió fútbol de altu- n/lITy I ITPrn A AITCnA I A 
ra; por una parte admiramos el juego I f l U l L U v i l / A vUCtlsU L A 
afiligranado de los "blanqul-negros" en 
TECNICO ESTUVO A P U N T O 
D E CAUSAR U N M O T I N 
MONTREAL, Diciembre 1 
dignos 
¡al short; Tyson, rolling a Lundy, quien 
! tira a Lloyd y fuerzan en segunda a 
,(Jriffing.—Un hit, cero carrera. 
— — | K3sta noche estuvo a punió de o*-
| Almendares.—Faulkner, la base ^Or t¿llaf nu ver(ladero motín cuando 
bolas; Uamos, rolling a Betzel, quien 
El left; Mackey, foulfly 
el primer tiempo y su enorme traba- í 
Jo defensivo en los primeros momen-1 
tos del segundo, en el que el Olimpia I 
demostró una vez más el por qué po-
see el título de Campeón de 1924. Si 
de esa labor olimpista quitamos el jue-
En el segundo encuentro SÜfri 
cátedra su primer fracaso del año 
Iberia, que estaba indicado como el '• hit, cero carrera, 
más fuerte contrincante, fué vencido 
por el equipo de la Juventud Asturía- CUAUTO IMTING 
F I E S T A DE B O X E O E N E L 
RING D E L CLUB H I S P A N O *** toaavI* "o ha pcdIdo allnearL ^ r r ^ r ^ ; . , : ^ ^ r t S Z 
¡bolas; a os roumg a ^etzei qmen ^ camw6n canadiense de peso mo*-
!a pisa en segunda y tirando a Or ffirg ca ^ ^ 
realizan un doublo-play Thomas, hit al ., » t ^ . - • 
Drcssen.-í-ün 5,011 favorable ñor K . o. técnwío so-
bre Izzy S ̂  vart/:. (Ve X?\\ York, en 
el tépfmo round de su bout. a d'e:̂  
Después de la pelen ios médico? do 
la comisión de boxeo declararos 
a todos los jugados "con quienes ellos ̂  P^mera; Ballepger roietea por seg-m-; £rr]pe ba .o 
iiue Schawartz. habia recib! 
da y el viejo Lloyd se amantequüla, 
cuentan. Y esto nos da a entender que eri.0I.; Krueger fly a'Cheo Ramos; Pet-
go "rough", por no llamarlo de otra: ̂ 0 en to^a |a n0<^t un ' aunque no es muy , f iólo, no es todo ty, so toma un ponche caliente .—Cero _ 
manera, de Freyre y Díaz, pudiéramos 
muy bien decir que es a ese juego va- j 
líente, lecidido, jueyo de hombres, lucha' 
de atletas, a lo que en fútbol se le! 
llama furia española, cualidad que so- j 
| bresale en todas las grandes luminarias I 
| de este bello deporte en Espafia: Al-1 
knock-OUt, pero Francisco Alón-, 10 I'eli&roso ^ quisieran Villa, A r r l - j * ^ cero carrera. 
. 1 ' i 1 ba y MenCndez 
so estuvo muy cerca de el, re-1 
cibiendo cuatro knock downs. 
r i l 
Almendares.—Charleston. hit de ro-
'Iling al left; Lundy, texas leaguer al i 
Es cierto que fué «una victoria "de centr0; Lloyd, rolling a Koéning, quien! 
íasurlidad", como dicen algunos ibe-1 tira a Betzel y éste n Grifflng y se j 
Anoche se celebró con gran éxito ' ristas, pues el único goa.l que hubo en Realiza un nuevo double-play, mientras,' 
cántara, René, Zamora, Arrate, Posa-• una fiesta boxístíca en el ring del t0^0 4-1 partido fué hecho por el d"-Charleston Hepa en la jugada a tercera; 
da, Sesúmaga, Mojardín, Travieso, et-, Deportivo Hispano América, la cual ibérico, Ramiro. qii.1en al tra tar. pepper, hit de rolling por encima de 
cétera, etcétern. ¡fué presenciada por un gran núme- de despejar un centro de Uria, falló, y ' la almohadilla de segunda y anota Char-
Despwén de nabér. sanado, los mar-
QueHes el g«me inicial, los herma-
áosj en unq br'Hante racha, animu.-
biron eiuco juegos epnstícut^bfli, 
filag unemig.t.s y dando la sensación i mto 
EL PROXIMO SABADO 
A las tres p. m, se celebrará el 
partido decisivo del torneo, en el 
que veremos si Banet Villalba con-
quistan por segunda vez el valiosó 
trofeo o si los Pulgarcitos se cubren 
de gIoria al ganarlo, derrotando a 
lop campeones. 
Esperamos . por tanto, ,h^sta en-
tonces y sean cuales sean los ga-
nadores a la postre, confiemos que 
se habrá de preaenc'ar un match 
fine sea digno epílogo de 1- magní-
fica jornada rendida desde la inau-
guración de este interesante camper 
Pero esp "tour de forcp" rm* r « [ro de entusiastas de ese sport. 1 c! Pelotón entró eh sü propia red. El leston; Joseito, out de Dressen a Orif-
Uno de los concurrentes lo fué rnismo caso üe Vedro Vallana, el equl-jfing.—Tres hits, una carrera. 
QIINTO INNIXG 
R A N F R E N T A R S E CON M I K E 
D U N D E E 
NEW YORK Diciembre 1. 
Bobhy Garcfa. peso pluma d1? 
Camp Holahr d, v Mike Dundec. d i 
zaron los campeones en ios primeros lJ"u uc luo 1U 1U« v'Z'.l 1 ^ — • ¡— —- R'ock laland, 111. que fueron elmi-
instantes de la segunda jornada, no Roge^o Rato, el Campeón de ^ n : Z C ^ ' ^ l ^ o I Z Z * en\ PPfC nados del torneo que por el tituM 
tuve su triunfo porque el "once" de Astuna+S ™ Ia YeC.0-r0ma.na' í o í J ^ ^ i ó f t ó >d* división se celebró bajo Vot 
Malecón estaba crecido como un gigan- tuvo ^ Sllblr al rinS a ^ fr't, \ Marianao. -Ghristenbury,. rolling a|auspicí,j5 de ja Comisión AUética 
te, :que como un gigante:, como un tancia8 de la concurrencia qae ^ e - . ^ - ^ 0 ^ de X-nv York, Uan firma-
húngaro del calibre de Haroly, el rme- ^ *<> podría hacerlo dado su ffo ¿ u ^ S ^ o ' S ^ b de Z l u ^ n t » asist™cltt: BctZel> ^ S0 para un mutrh que se eelebraV, 
lón. su shoot escalofriante que ejecu-1 leas: 
ta sin preparación alguna, su coloca-1 —Lino Gómez, de 120 libras, Imenúares. 
ción, su velocidad y su bella cualidad ganó por puntos a Antonio Fernán-
en repetir mucho Juego, lo acusan co- dez, (a) Flrpo. 
mo un "AS" (así, con mayúsculas, por-í —'Hugo Cabarcos, de 110 libras 
que aquí hay muchos "ases" de letra l y Secundino Alvarez, de 108, tu 
al formidable equipo de la calle Zu-'paty. sacando este mismo en la pri-
llos u» i mera; Ramos, infield hit por tercera; 
' .1 Thomas, dispara su tercer hit conse-
'cutlvu, de rolling por el left; -Mackey 
ueta; eso1 solo oón'stltuía Para 
triunfo. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
RESULTADO T>K LOS JUEGOS DE 
ANOCHE.—- M IS GONZALEZ GA-
NO EN EL DE HANDIOAP 
M. \T>fBLt ganó anoche por decisión 
al no presentarse Altai que ha sido 
separado aei torneo ae acuerdo con 
las reglas del mismo. 
A segunda hora Carballeira ven-
ció a Roaiiguez con score de 6 5 pa-
ra 7 5. 
En el de primera, Luis González 
derrotó a José A. Várela por anr 
cho margen. 
El partido resultó lo que era de 
esperar, pues aunque González da 
un handicap de 25 carambolas, és-
te resulta insuíciente para equipa-
rar las fuerzas de los contraríos, 
debido a la cantidad de juego que 
posee. 
El mismo partido de anoche lo 
demostró pues tomando los records 
de ambos jugadores, se llega a la 
conclusión que el ganador juega 
con un superávit 'de 47 carambola!», 
no dando nada más que 25. 
De todos modos es digna de en-
comio la defensa de Várela hecha 
a su poderoso rival. 
La anotaolón final de este juego 
fué de 56 para 125 en 74 entradas. 
Los juegos de hoy son: 
Tercera Categoría: Cruz-Llano. 




J A C K D E M P S E Y P E L E A R A 
T R E S VECES E L P R O X I M O 
V E R A N O 
LOS ANGEILEiS, Cal., diciembre í , 
Hoy ha llegado a esta ciudad, pro-
cedente del Este, Jack Kearns, ma-
^naiger de Jack Dempser. Dice que 
el champion espera llegar tres ve-
ces el próximo verano, y que uno 
de sus probables bouts tendrá lu-
gar en California. Kearns, manifies-
ta quo, con arreglo a sus planes, ha-
brá un match en la primavera, uno 
el 4 de julio y el tercero el Día del 
Trabajo. No quiso recelar con quié-
nes ha de boxear el campeón. 
Dempsey se detuvo en la ciudad 
del Lago Salado para visitar a su 
madre, y llegará a ésta uno de estos 
días. 
? «eco loiiOjj crcvuumiru xxi»«ic*., vxc j-vu, m y de él es, sin duda alguna, .una fiy largo a Tyson, adelantando los co-
mlnúscula) y el deporte británico. I Vieron una decisión de "draw al ; buena parte para el peqtieflo Valentir, rredores; Charleston. two bagger ai 
Además de Haroly brillaron también' fina'lizar el tercer -round, que fué ¡ jugador modesto, sm prnensiones, que anotando Ramos y Tomas; laimiy, 
en su trabajo Wels, Carlos y Ctmra-!el 1Imite l(ie la Pelea. ¡logró anular por cómplétó ¿1 ¿filebre Oi11 de short, a primera.—Tres hits, 
do, los dos backs y Enrlquito. Este; —Toto NaranÍ0' de 145 Vbl"as i risilla, no dejándole hacer en toda Ia:dot; «'-rreras. 
trio defensivo tuvo ratos que parecía Perdió por knock-out técnico con ; (arel.-, como ¿ó dio. en la jerga crio- «-exto n t s i s c 
Iluminado por Zamora-Vallana-Arrate Mario Campos, de 135. Al finalizar ; lia, "ni jugó dé pifia": »«*xu u i . x. b-
1 . ¡el segundo round "Totico" se quedó I 
ASEGURA C O N J U N T A M E N T E 
A SUS P L A Y E R S 
TIGER F L O W E R S D E R R O T A r ^ T 
miento, causando con ello la alegría 
POR K , 0 . TECNICO A 
Alfonso B.ENAK PEDRUDOIT. 
B A T T L I N G G A H E E 
COLUMBUS, O., diciembre 1. 
Tiger Flowers, de Atlanta, dferro-
de Mario, que salió del r.ng como 
niño con zapatos nuevos. 
—La pelea más caliente de la no-
che la dieron Jesnis Rodríguez y 
Francisco Alonso, de 170 libras el 
primero y 160 el seguBjdo. Rodrí-
V IBall 
HARTFORD, Conu., diciembre 1-
" La reunión anua! que celebró bo.̂  
la Asociación Americana aprobó su 
itinerario y programa para 102?, Marmnao.-Koenlng. fly a Charles on un pi.üyecto de s uru con. 
Ulenger. hit al left; Krueger. poncha- ^ ^ ^ y uB 
ido y Petty lo iuiiu 
I rrera. 
•Un hit, cero ca- informa sobre la temporada de 1924, 
que resultó ser lo mejor de la his-
toria de la Liga. 
La Asociación celebrará el prózl< 
mo año 168 juegos, empezando el |Faulkner(_se ^•'•ií>ca; _pero_l_etty^mete ^ ^ ^ y terinlnandü eI 16 ^ 
85 r.bras y Sammy Murray, de 103 AlTn,núare¡i.^Aová, ponchado; Pep-
hioieron una exhibición de rlnco L ^ 1 " " , 1 ^entro; Joseito. hit al left; 
rounds. • H 
el delicado pie y quiere sacar en se 
-Y por ultimo, en el star bout, Igúnda,, sí.» lograrlo, cometiendo un días '>x-
guez ganó franco esta pelea. En el I Cjontendiero'n Eugenio Molinos de "ti..id. r'.s cholee"; Ramos, rolling po 
primer round tumbó a su rival unal l i r» í bras y Mario Jiménez, de 112. segunda y fuerzan en esta biise a Faul 
tó por K. O. técnico a Battlíng Ga-lvez por él conteo de 9 y en el ter-; Fué ésta la mejor pelea del progra- n. r. pero en la jugada ¿J tal i'^pper se 
hee, de Memphis, en el segundo ' cer episodio tres veces. En tres : ma. demostrando en élla. Molinos, cuela en hpme; Thomas, fly al left.— 
round de un bout a 12 cine se ce- rounds aguantó tanto como Wal-,que es un. torito en su división. Su i Dos hits, una carrera, 
lebró aquí esta noche. Ambos son|ker contra Esparragufera. Icontrario, que es bastante bueno, no ' 
pesos medios. I —Jlmmy Kelly, Campeón de las , le ganó ni un round. 
E L A L M E N D A R E S SIGUE 
E N E L P R I M E R PUESTO 
ESTADO DEL ACTUAD CAMPEONATO 
A.Sc.H. M.Q. E.Ave. 
Almendares 
Santa Clara 
Habana . . 
Marianao 
Perdidos 
X 3 4 6 13 
3 x 2 3 8 
3 3 x 2 8 
1 1 5 x T 





M A S S P O R T S E N L A S P A G S . 1 8 Y 2 2 
S a l u i y F u e r a s e O M e n e n faniaé P a n I n t e g r a l 
A L O S A T L E T A S 
llamamos la^tención hacia «1 importante valor alimenticio que tleae 
t!1 "AJ\ lATEOKAL. 




Cremer Artcráft Por» Ce. Clrmlnaham, AUbaine 
SKPTIMO IKMNa 
W UNICA P l U M A - f U f N E 
CON G » I A D E 5 0 í Ñ 0 
Escribe él mucho? Aquí estA 
el punto más suave* para es-
cribir que haya jamás t'>cado 
papel alguno. Y ¿ste punto 
perfecto en la Artcráft 
L I F E L 0 N G 
especialmente construido para 
suavidad y duración, estA ga-
rantizado por 50 años. Doble 
capacidad para tinta. Dos mo-
delos. Piel Roja (toda roja) 
o negra con sección roja. 
GARANTIZADAS 
por 50 años 
septiembre^ contando cen 
Ira para viaja 1. 
Aunoue los magnates no aprooa-
, ron definitivamente el referido plaa 
de figuro general, lo dehatieron ex-
tensamente. Hasta ahora, loa clung 
I veníaq aseguraudo individuahnenta 
ja sus players, pero se sostiene que 
i el costo de tal seguro podría ser 
Marianao.-Christenbury, la basa por reducido grandemente mediante ím 
l>ola.s; luego quier« robar la segunda y adopción de ese plan conjunto. Es-
lo dejan frió entre Mackey y Lloyd; te seguro sólo cubrirá laS lesiones, 
three bagger al right con una línea .'La reunión levántó la Beeifiin ein ari-
corta que Uamos quiso robarse; Orif- cn\iv nada en definitiva, lo que . se 
-ing. hit «1 left, anotando Betzfl; Dro.s- hará mañana par la mañana cuan-
son, fly al centro; Ty.son, fly a nri- (i0 vuelvan a reunirse loa mag."t-
inera.—Dos hits, una carrera. "¡tes. 
Almendares.—Mackey, hit por e1 
short; (Sale I'etty del box y entra a 
pltchoar Palmero): por un passed de 
ICruegcr, Miû key va a tegrunda; Char-
leston, ponchado lAindy, two lj;ií:íri r al 
ripl. anotando Mackey; Lloyd, out de 
pltchcr a primera y Lundy va. a terce- ; 
ra; Pepper, ponchado.—Dos hits una Sil RE VEPOK'í1, La 
E L CLUB SHREVEPORT 
Diciembre 1 
oc tavo iNxrwe 
)•—Kocning, ponclnido; Ba-
l'.ong^r, la base por bolas; Kmeuer, fly 
Fre'd Lnderus, ex-primern baS'j del 
[í-Iub Filade;f:a de la L:ga Naeiontft, 
firmó hoy un contrato para mani-
al rlgln; Brottem batea por Palmero & ,hlb S ^ V e ^ 
y fuerza en segunda a Ballenger.-Cero ' f> la Lifi:a (!(; 1'•xas' ^ asi dl(;e "U bit, cero carrera. i ttU graraa recibido de íjou Tarlc-
" ' , ion. manager mcivant'l del club lo-
Mnrlanao.—(Fabré aparece en el box QÛ  00 halla eu Hartford, 
del Marianao). Joseito out en primera C'onn. 
sin asistencia Fauiknor. ponchado'; Ka- 11 . . . . . . . , 
mos, hk al centro; Tlionjas. línea a 
Chrlstcnbury.—n hit, cero carrera. a Lundy v sacan »m segunda a Char-i 
los; Koening, rolling a T l̂oyd y es out 
en primera.—Un luí. una carrera. NOVÜNO INNIXG Marianao.—Christenbury, después de 
buscar inútilmente un dead hall inten-; Almendares.—Mackey. fly corto al 
|clonal, logra batear de rolling para Lun- centro qüc acepta Betzel; Chirleston, 
dy y este hace uno de sus tiros infer- );., base por polns; Lundy. hit al centi'ó 
nales a ¡a primera, rassón por al' qu»; lirt-uuio Charleston a tercera; Lloyd. 
llega el bateador a la segunda; Betzel, nvii..- !:. ¿ase Intencional; Dreké sus-
hlt, al centro y su compañero llega tituye n Pepper y dn un rolling al pü-
sólo a tercera: Grlffln, fly al left, ano- ,-lier: Pnbré ac6at$ tira n Kruegry, ¡1 ro 
tando Christenbury t-n el sacrUic. La ¿.jftp ame el. temor de nu. era Ch«í-r 
decisión en hotne pareció out, poro S¡- lést^n qué ye'nín corriendo pira lióme; 
I fique declaró "safe". (Entra a pltchoar n olo el tiro • el AUm miares anotó 
McLaughlln). Dressen, la base por bo- ]:> aotfero de la gHxmncIaP, habiendo un 
las; Tyson, rolling a Joseito que tira sólo mit.—L'n* hit. una carrera. 
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ANO XCl i 
El Team Italo-suizo Obtiene Ventaja en las Carreras de Bicicletas 
El Campeonato de Basket Ball Universitario Comenzará el día j 
" ' 11 "- " 5 _——— 
POSTALES DE ORIENTAL PARK 
Jerr yCorrales, el impepinable "ra contenr'', relata $uj impresiones de 
Oriental Par.—La pista, ya muy mejorada, será teatro de gran-
des acontecimientos durante la semana.—Hoy hace su debut del 
año el muy popular British U n er.—La del ¿ e r r e será a milla y 
setenta yardas, compitiendo en ella un grupo escogido. 
La adversidad del tiempo, que [ única a distancia mayor de milla y 
primero entorpeció la obra de res-j setenta. Britiah Liner, un antiguo 
tívurar la pista y más tarde dejóse favorito de la afición local, reapa-
eentir bastante frío para las dos prl- rece en la primera, y por ello me-
meras funciones hípicas, no pudo, ¡ rece recordarse que en la función 
E l " F o r t u n a " G a n ó en e l 
P r i m e r M a t c h , ,y e l Reg la 
en e l Segundo: 7 x 6 y 3 x 1 
Los "blanqui negros" ganaron en 
los últimos momentos, igual 
que los muchachos de Alejan-
dro Pérez. 
Dos buenos Juegos fueron los cele-
brados el domingo en Víbora Park en 
opción al Campeonato Invernal de Ama-
teurs, y en los dos hubo "cachumbam-
sin embargo restar lucimiento a noventa y nueve de la temporada; bé- en los últimos instantes, cuando ya 
esos dos acontecimientos e igual nú- pasada, este buen ejemplar, bijo de ¡ alguien se saboreaba el sabor de la 
. j _ x„<.~„ «n, anniaAn la I r.nníjrd^r-MAfskfl and Faces, derrotó victoria. 
En el primer encuentro los sanita-
rios sacaron una buena ventaja, pero 
mero de éxitos que se ha anotado la | Cunarder-Masks_ and aces, derrotó ^o1"1* 
dirección de Oriental Park, con su 
bien presentado espectáculo. 
La cuantía de las concurrenclae', 
volumen de apuestas y la calidad del 
sport que la afición ha podido ob-
servar, es, sin duda alguna, del t i -
po standard, mejor que puede ofre-
cerse, y han sido motivo de satis-
facción para Mr, H . D. Brown y 
demás directores del Jockey Club, 
a Dlversity y Babbling, sobre pista 
ligera, cubriendo la milla y un die-
ciséis en el buen tiempo de 1:47 
".-5. La cátedra da a Conscript co-
mo el ganador hoy; pero si British 
Liner tiene ya sn forma, será difí-
cil vencerlo. Gupton está calculado 
para el sho'W. 
Christle Holters luce con el me-
jor chance para la segunda, que le i 
que ven así premiados sus laudables j discutirán mucho Quiet y SMngle 
propósitos de ofrecernos cada año|Shack. 
mejores carreras, con el camino! Pat Hampson parece el lógico ga 
abierto para mejores cosas en el fu-
turo no lejano. 
Con una pista aun no restaurada 
del estado deplorable en <iue la de-
jaron las carreras de autos, y que 
la pertinaz lluvia perjudicó más 
aún, ejemplares a medio entrenar 
por la anterior razón, y otras des-
ventajas que han concurrido para 
entorpecer el inicio de la gran tem-
porada hípica, en las dos funciones 
ya celebradas en Oriental Park el 
público ha experimentado delirante 
entusiasmo con los frecuentes fina-
les de muy ceñido margen que se 
han dado. Ahora que estamos en 
franco período de buen tiempo, pue-
de la afición lógicamente esperar 
contiendas de calidad que han de 
popularizar hasta donde se merece 
el espectáculo hípico. 
nador de la tercera, y en orden de 
probabilidad le siguen para los otros 
puestos Llttle Hope y Tubby A. 
George Ohoos se destaca como el 
más indicado para el "cobring" en 
la cuarta. Ira Wilson, el majadero 
en el post, puéde conquistar el place, 
y los páplros del tercer puesto los 
cobrará el dueño de Sling. 
Ausencia de accidentes 
Onrado del colmillo 
Col Pat por su anterior, y por 
haberse curado ya del colmillo que 
le molestaba, deberá "rltornar vín-
citore" en la quinta, que tiene co-
mo mejores candidatos para segun-
do y tercero a Silk Sox y Heffering. 
La del "perlllazo" o despedida se-
rá una bonita lucha en la que sa-
cará casi seguro la mejor parte Pe-
ter Plerson, seguido en él "wire" 
de las angustias por The Ulster y 
Whlppet. 
Los ejemplares ya visto ©n acción, 
aun siendo de la clase más inferior 
que se alojan en la pista, corrobo-
ra lo que muchas veces se ha di-
de^pués se durmieron en los laureles 
y se dejaron arrebatar una victoria 
que ya tenían metida en la nevera. 
Algo parecido les sucedlfl a los "ca-
ribes", pues éstos lograron contener a 
los "leaders" del Campeonato en un» 
carrera hasta el octavo acto, pero ea 
éste se descompuso su Infleld, y con 
sus errores produjeron las dos carre-
ras que hubo en esa entrada que dl6 ©1 
triunfo a los boys de Alejandro Pérez. 
A continuación pub61icamos los dos 
acores de los Jueyoa; 
PRIME» JTTXOO 
70BTUHA 
V. C. H . O. A. E. 
:L0 TENDREMOS ESTE ANO EN MARIANAO? EN POGflS PflLñBRflS 
Pulg, fr..: 
Cervantes, cf. 
Vázquez, l f . . 
De Juan, 2b. 
Boharri, 3b.., 
Peña, Ib. .. 
Fernández, ss. 
Zubleta, c. . . 
Martínez, p. . 
Rula p. . . . . 
Totales 29 7 10 21 11 8 
DZF. SANTO AO 
Valdéa cf. 
Rodríguez, 




Serios temores abrigaban los turf-
men dueños de cuadras que pudie-
ran lamentarse accidentes de consi-
deración en la función inaugural, por cho sobre la superioridad Indiscutl-
motivos del mal piso. Afortunada- hle del ganado que se ha traído pa-
mente no sucedió así, y ello se debió ra esta temporada. Ya hay en la ^ 
principalmente a la voluntad inque-¡pista muy cerca de' 700 "thorough-1 p ^ ' ^ p rf 
brantable de Mr. H . D. Brown, I breds", y con la mejoría que se va; pulg> 'rf ' 2b 
*jue dispuso lo acertado para evitar-1 acentuando en la pista irán sallen-j Rodrl&ue2> lb 
lo, con el resultado ya palpado. |do dentro de poco los de mediano j RodrigUeZi 2b 
Para esta tarde se ofrecen a losly superior calibre, que darán a los colado, 3b. 1 
asiduos concurrentes a la pista de ¡aficionados contiendas de grata re-j Trébol, c. . . . . ... 3 
Marlanao cinco interesantes eventos |cordatoria en el transcurso del ac-
para "s.printers", que cubrirán en.tual mitin hípico, llamado a ser el 
cada uno de esos turnos cinco y me-¡mejor que hemos, tenido hasta 
dio furlongs, con la del epílogo, la fecha. 





casos más Interesantes del -




estrella, del pitching de la liga, V * H * " " * J Í T j ^ l t ^ t ^ CU*Í
los Atléticos. Ksto . „ 0 ( . 0 e8 
los teams del C 
los del üeste ' 
muy poco tiempo que se dedica | perteneció 
al baso baJl profesional. l lanto se refiere a 
En efecto, Wingard cuando tenia cor- que si hablamos de 
ta edad se dedicaba a pitchear entre encontraremos con que ni Johnny ^ 
los cluba de su pueblo, pasado un algún | ler, ni Glem Myatt, aunque son buen' 
tiempo, un club seml-prof esional con-! !>*tea*ores 
siguió sus servicios, y obtuvo tan re- beza d^ectora que tenia Lapp. Bl * 
sonante éxito con ellos que, al año y mo Kay Schalk. llamado "el gran(1 * 
medio, hada su entrada triunfal en las ¡los grandes me parece que resulta q 
grandes ligas, por las puertas del Saneante mas pobre que Jack, y ya 
L i s Americkno. Desde entonces, la ¡esto me parace decirlo todo". 
buena estrella de Wingard no se ha; _ 
apartado de él, y hoy en día constituye : Estas palabra* de Kofoed, qU« „ 
según declaraciones de su manager Sis-j verdadera a-itorldsd basebolera. paj-.J 
ler, una de las más grandes esperanzas I demostrar que el fallecido receptor ik 
de los Browns, para la temporada de aquel team^ InyenciblH oe Connie Mack, 
1925. 
La entrada del Joven lanzador en el 
temp'o de la fama, tuvo su Inicio en 
.esta última temporada cuando, en un 
¡desafio que celebraba su club con los 
i New York Yankees, (entonces leaders 
Idel circuito), fué llamado de sustitutó 
no ha tenido todavía un sucesor dW 
de anotarse MitM los modernos recen5 
torea del circuito americana 
Un ex-héroe de serle mundial ha ti. 
T M última• noticias negradas del Kor te aseguraban que Ivan Parke Inverna-
ría ea affiaml, el flamante Hipódromo de la Florida; pero toda vez que este 
track no se abre hasta al 15 do Enero, se cree que monte en Oriental Park 
para po perder la forma, como se dice ha de ser también Georgia Plelds. l o 
malo os que se embulle con Mr. Bacardi y se quede hasta Abril. 
Ernie se hizo cargo del box. con tres | «¡úo oportunidad de repetir su hazafe 
en bases y one out. aparte de que Aaron !«" ^ vida Prjvada. Hod Kller, que g 
Ward, el llamado "destrlpador de pit- Imo miembro del pitching staff del CU-
chers novatos" estaba al bate. Severeld cinnati se distinguí en la serie 
y Sisler estuvieron recomendándole mu- dial de 1919 y que hoy en día e8 eil 
cha calma, pero a pesar de eli», espe- ^ vida ciudadana, un modesto agente 
Vahan que el muchacho fracasara, sin I de la autoridad, (policía) tuvo que vér. 
1 embargo. Wingard entró con tanta serení- selas en plenas calles de Indlanápoli, 
dad en el box. que dominó a Ward y a ™ " un maniático de unos 79 aftos d, 
Scott, que le siguió en turno. Ocho pe- edad, que trataba por todos los medloE 
iotas nada más tiró Ernle para home, acabar oon la vida de su esposa, 
seis para ponchear a ambos sluggers M " ' ^ ^ de hombres trataron de safa., 
y dos para trabajarlos, constituyendo | al maniático del cuerpo de la pobr, 
casi todas, una curva baja y rápida ¡ 1™Jer' Pero todo8 ^ "berzos resul. 
que partía en la parte lejana del píate. |taron fallidos, hasta la llegada de Hoí, 
Terminado el Innlng, Hank Severeld. i <luien. debido.a su espléndida corpul*n. 
jque actuaba de catcher se le acercó 
y le dijo: "Muchacho, si puedes doml-
¡nar siempre esa bola, como hlcistes 
ahora, serás el moderno Chrlsty Ma-
thewson". 
I Una leve sonrisa fué la única oon-
i testación de la novel estrella profeslo-
cla 
dio 
"llamó al orden" al loco, por m. 
de una "llave" que le puso. 
nal. 
John Mo Oraw, cuando se enteré que 
Frank Snyder, el célebre catcher d« 
los Gigantes, fué arrestado hace poco 
en su finca de San Antonio, Texas | 
p^ticlfln de su esposa divorciada, Eda» 
Snyder. Alegaba la ex-seflora SnydK 
que su esposo al divorciarse «1 pasado 
afio, fué condenado « pagarle $20 men-
suales para el sostenimiento del hijo 
E L C A M P E O N A T O D E I N T E R - F A C U L T A D E S D E B A S K E T « * % : T £ ~ - ' i - . ' . / . r Z : ^ ^ ' r . r i n - " T '* 
Tv Oobb ^ después de cumplir por 
. . 1 varios meses con lo ordenado B A L L U N I E V R S I T A R I O D A R A COMIENZO E D I A 8 
a un grupo de reporters: "SI 
, se retirara ahora del base ball. salvarla 
¡su reputación basebolera". Esto mortl 
|f)có un tanto a los amigos del director j cent'avo 
íde los Tigres, los cuales han estado tea ^ después de r 
Y CIEXC1A8, OOXTRA vato que promete mudho si hace !esperando una ETan 0Portun,dad para incumpllmlento 
DERECHO training, Miguel Angel de la Torre. ídes<lu,tar8«- no 86 ha hecho «"s- pagarle también a 
Estamos de lleno en la témpora- Los guards, estarán a cargo de Bar- â̂ , iL con rnot,vo del fracaso obtenido posa.. el d(nero que 
da del más chic de los sports, el bas- tolomé Du>cassi y Julián Ibarra es- por Amarillo, en su -
dejo de 
suministrarle la cantidad citada y ya 
hace varios meses que no recibe ua 
Frank fué llevado a las cor-
una multa pot 
deberes, tuvo quj 
•u "queridísima es-
le debía. El hijo 
causa dlrects ket ball, juego bello por su elegan- te último su verdadera posición es S o ^ e Us^mas8 del aBUnto' t,enft en ^ actua1^ 
cía, por la concurrencia numerosa forward. Observamos su labor 
la 
E L P R O X I M O D I A OCHO D A T O S I N T E R E S A N T E S D E L 
Totales 27 6 6 21 20 3 
Anotación por entradas 








en palabras de. Napoleón del Base Ball: 
que siempre lo presencio, y por ser el guard j Ducassl, su juego lo co- -si McGraw se retirara ahora, salvarla 
;el máa movido de los sports. nocemos Iob que presenciamos el su buen nombre basebolero" 
Oomo decimos en el encabeza- Campeonato Sénior de 1923. 
miento de nuestro título, el día 8 El team da Derecho, que será el 
de este mes, a las nuerve de la que le opondrá más resistencia al 
noche, abrirá sus puertas el me- anterior, estará constituido por Car-
^m_-!-0 del matrimonio Snyder. 
lene  
años de edad 
"En Olndnnatl—dice Phelon, hay dm 
revolución basebolera, que nadie la en-
tiende. Tan pronto "fulanlto de til" 
va para el outfiel, como "Menganito1 
SERA I N A U G U R A D O E L 
C A M P E O N A T O J U N I O R 
D E B A S K E T B A L L 
I N T E R F A C U L T A D E S 
RECORD D E C O N S T A N T L E 
M A R I N , C A M P E O N D E L 
M U N D O 
SUMARIO 
Los juegos tendrán lugar en el 
sladium de la Universidad. Com-
petirán los Clubs representati-
vos de las Facultades de Letras 
y Ciencias Derecho y Medicina, 
El interés Gespertado por las mag-
níficas lochas presentadas en el 
Teatro Nacional por los promotores 
Parga y £alcoya muev-e la curiosi-
dad de los fanáticos inquiriendo el 
record del elegante campeón belga,' 
y son muchofi los que hacen la pre-
gunta acerca de las fechas y ciu-
dad donde se discutieron los referi-
dos campeonatos. 
La lucha greco-romana es cultiva-
da en toda Europa, pero la Junta 
cargo de En-
"Rabanitto", 
La lucha resultará reñidísima, 
dado las excelentes condiciones ¡ o Comité internacional que regula 
de preparación de los tres fives 
Estamos de lleno en la tempora-
da del más chic de los sports: el 
basket ball, juego bello, elegante, 
que atrae numerosa concurrencia y 
que siempre es presenciado con ver-
dadero interés, quizás por ser el 
más movido de todos loe deportes. 
El día 8 del actual mes, a las 
nueve p.' m . , abrirá sus puertas el 
mejor floor de Cuba a las distingui-
das famiíias simpatizadoras de la 
Universidad y a las bellas y entu-
siastas "caribitas", por las que han 
desarrollado siempre los atlfetas ca-
ribes una lucha noble y caballerosa 
en los sports. 
Muy pronto estarán a disposición 
de las familias que los soliciten en 
la oficina de la Comisión Atlética 
Universitaria, los palcos para todo 
el Campeonato de Basket Ball In-
terfacultades. siendo su adquisición 
absolutamente gratis. 
Tres teams, Derecho. Medicina y 
Letras y Ciencias, se discutirán un 
bello y valiosísimo trofeo donado 
por el distinguido sportman doctor 
Enrique Rodríguez. 
La lucha será. Indiscutiblemente, 
muy reñida por la debida prepara-
ción de los competidores, los que 
ostán sometidos a un riguroso trai-
ning. Muy difícil resulta predecir 
quiénes serán fthampions en 1924. 
Analicemos cada team, para que 
los fanáticos puedan hacer un jui-
cio del calibre de cada 'f'Ive". Le-
tras y Ciencias es. a nuestro juicio, 
la Facultad que presenta mejor con-
junto y, por consiguiente, el que 
más probabilidades tiene de llevarse 
di Pennat. En sus filas militan 
Eloy de Castroverde y Sony Solo-
mon, fowards. Ambos son brillantes 
Jugadores. Cony algo alocado, pero 
un perfecto tirador. El center, di-
fícil posición, lo ocupará un nova-
to que promete mucho, si hace trai-
ning, Miguel Angel de la Torre. 
Los guards estarán a cargo de Bar-
tolomé Ducassl y Julián Ibarra. La 
verdadera posición de este último, 
es el faward. Respecto a Ducassl, 
bien se le pudo observar durante el 
Campeonato Júnior de 1923. 
El team de Derecho será el más 
fuerte opositor al Letras y Ciencias. 
Estará constituido por Carlos Már-
quez y Francisco Hernández, fo-
wards. Márquez se encuentra en la 
mejor forma de su vida deportiva 
los campeonatos de lucha greco-ro 
mana tiene su asiento en París, don-
de se celebran todos los torneos en 
opción al titulo de campeón del 
mundo. 
Constant Le Marín sustenta 'el t i -
tulo de lampeón del mundo gánado 
en 1913 v sostenido en los torne.os 
de 1921, 1922 y 1923. 
Además de estos triunfos figuran 
en el record de Le Marín los datos 
siguientes: Champion amateur de 
Belgique, 1903, 1904 y 1905. Pro-
fesional: Prix championnat du mon-
de, París, 1906; Champion d'Euro-
pe, Lieja 1908; Campeón de Amé-
rica del Sur, Buenos Aires, 1910-
1911. 
228 matchs, venciendo en todos, 
en el dominio del Canadá, en loa 
años 1912 y 1913. 
Primer premio en Moscou «n Ju-
nio de 1924. En este mismo año 
regresó a Bélgica llamado por el 
Rey a prestar servicio como oficial 
«n él Ejército de su patria. Duran-
te la campaña de Bélgica Le Marín 
obtuvo diez citaciones en la orden 
del día del Ejército, en el frente de 
combate, licenciándose en marzo de 
1918. • 
Ganó el clntnrón de honor en el 
torneo de 1919 en Madrid; primer 
premio en Buenos Aires en 1920, 
ganando el gran cinturón, magnifi-
ca Joya de oro cuyo peso es de un 
ki lo. 
Le Marín luchó en la Habana en 
1921. 
Primer premio en Buenos Aires 
en 1923; primer premio en Sao Pau-
lo y Río de Janeiro 1923 y 1924 
respectivamente. 
Ganador del cinturón de Madrid 
en Junio de este año; y del primer 
premio de Lisboa en Julio de 1924. 
Mientras McOra-w y ra caravana de 
playera regresan tristes y aburridos de 
su fracasado intento de conquista por <T,ara. el Infleld- como se dice aue "So-
^ J ^ t L ^ ^ l T ^ ^ ^ f ^ 03 Márquez y Francisco Hernández, el vleJo L á ñ e n t e europeo, un ^upo ^ o * 1 ^ Tontratldo. J . . ."!*. 
.familias simpatizadoras de la Uní- forwards. De CarUtos, diremos que de famosos playera de las ligas amerl-, dec1ri ^ aunque el manager H«. 
.versidad, j a las simpáticas "cari- se encuentra en la mejor forma de canas y nacional, anda haciendo de las:drick8> está trabajando de lo lindo pan 
¡bitas", por las cuales han desarro- su vida deportiva, y de Hernández suyas por los campos de caza del Ca-lconstr^ir su maitrecho club, aún no » 
Pulir 1* J Prieto 1 Ílla<io siemPre los no menos simpá- que es un prodigio como novato; es- nadá. El nflcleo excursionista que está. sabe €n definitiva, quiénes serán lo« 
' i ticos Caribes una lucha noble y ca- peramos que dará mucho todavía, 
ballerosa en los sports. El center, estará a 
Muy pronto estarán a disposición rique Rodríguez Jr. 
de las numerosas familias que lo so- que es, 
liciten los palcos para todo el cam-: center de Cuba, y los guards, serán 
peonato, absolutamente gratis, siem-¡ Ruperto Notario y Rafael Campuza-
pre que lo pidan con anticipación a (no; el primero tiene probado una u 
ln P a tt . , . «• , sene munaiai ae que puenean-|Sen( ni qué pltchers retornarán al caía-
la O. A. u . .resistencia magnífica, pero es algo do él, el ompaya Hlldebrand suspendió Ipo de práctica ni si Pedro Dibut re-
Tres teams se disputarán un be-1nuevo en esa difícil posición; y el el juego por obscuridad, en pleno día, sultará "otro"'Adolfo Luque ni quién 
lio trofeo, donado por el caballero-1 segundo tiene algo bueno, que no tuvo la ocurrencia de escribirle una será el tercer catcher ni quién Jugará 
so sportman, doctor Enrique Rodrí-:se desconcierta en ningún momento carta a Monitor, el crítico del World, en !«! short stop, en fin. que el team, Ee-
guez, Facultades de Medicina, Le-jdel juego. . estos términos: "Querido Monitor, aquí |gún los proyectos y planes de Heñ-
irás y Ciencias y Derecho; la lucha | El flve de Medicina lo formarán:' estamo!, tod_os haciendo de las nuestras, idrlcks, será muy fuerte en 192B pero 
será reñida, pues la debida prepara-! Ojeda y Juan Lague»uela, guards; 
ción a que están sometidos los mu-' Arl urito, algo loco, pero de mucho 
chachos no nos permite asegurar el . corazón; y el hijo de don Benito 
champion de 1924. ¡es muy nuevo todavía; el center lo 
Home runs: R 
Three base hits: M. Oarcta 1. 
Two base hits: De Juan 2; Pella l ; 
O. Fernández 1; L. Pulg 1; Rcharrl l . 
Sacriflce hltsr A. Cervantes 1., 
Rtolen bases: Pulg; De Juan. 
Double plays: Zubleta a Pefta. 
Struck outs: F. Rodríguez 2; Ruis. 
Bases» on balls: J. Prieto 2; Martí-
nez 2; Rodríguez 2; S. Rulz Z. 
Dead balls: Rodríguez a Vázquez a 
Zubleta; Rulz a Oliva. 
Wilds: F. Rodríguez. 
Tiempo: 1 hora 45 minuto». 
ITmplre: Divifió (home) Oulllo (ba-
ses) . 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hita a loa pltchers: 
Prieto 4 en 6 veces y dos tercios I . P. 
Martínez 4 en 14 veces 4 I . V, 
compuesto por Bob Shawkey, Joe Bush, (futuros defensores de la enseña rojfc 
Eddie Colina,.Fred Hoffmenn y otros. de la ciudad de cinclnnatl. 
ha establecido su campamento por las 
i duda alguna, el mejor ^ l™0**ltYxnTst' ^ f J±_ Frederlcton. Ca. Shawkey que es el más 
hablador de todos, y que no cesa nun-
"Hasta ahora—agrega el gran escri-
tor—no so sabe quién defenderá la pri-
mera, ni quiénes compondrán el out-
ca de comentar aquél célebre juego de ifieidi ni d<inde el club coiocará a Dres-
BZOTnroo jinsoo 
UCEO SE KEOXiA 
V. C. H . O. A. 35. 
Salado, lf . . . 
Sotomayor, Ib. 




Liépez, 2b. .. 
Arrastla, O. 
Nicle, p.„ . . 
Guao, cf. . . 
Analicemos cada team, y el res-
petable dirá el futuro ganador: 
Letras y Ciencias que, a mi Jui-
cio, 
ocupará Adalberto García, que cada 
respirando un aire tan frío, como ¡que afin, a pesar de barajarse muchoa 
el corazfin de Hlldebrand. offman está |nombres de playera, no se sabe quierd 
hecho un cazador y pescador de prime-¡serán lo» elegidos por el dedo de 1« 
ra, habiéndonos sorprendido el otro día, suerte", 
con la pesca de un salmón de 14 libras, [ 
el cual piensa llevar a su casa, pues i "De no llevarse a efecto «1 trato «tí 
día mejora más y más, aunque su; dice que sus ojos, le recuerdan los del i loa 
verdadera posición es la de guard ompaya Connolly. Colllns 
Gigantes, es muy poslle qu« ^ 
y yo estamos i Reda, presenten el siguiente Une up t 
cío, presenta el mejor conjunto y, 'y los forwards serán Oscar Gerkeen t ™ ^ ^aza de un ciervo, peix> el muy micio de 1» temnor^ w «v*. «t-
por consiguiente, el que más proba- y Otilio Campuzano; el primero ^ ^ n n d o es más listo que un mana- cher- (ei A It * 
¡procedente de Matanzas, con fama!per en tiemP« prácticas primavera 
Totales ae s 5 24 u i 
trzmrsiisxDAB 
V. C. H . O. A. H. 
y Hernández, que es un prodigio 
como novato, confiamos en que ha 
de dar mucho todavía. El center es-
tará a cargo de Enrique Rodríguez 
(Rabanlto) que e«, sin lugar a du-
das, el más brillante center de Cu-
ba, y los guardas serán Ruperto No-
tario y Rafael Campuzano. Notario 
tiene probada su envidiable resis-
tencia, pero es algo nuevo en esa 
comprometida posición, y el segun-
do, Campuzano, puede apreciarse en 
él 'la cualidad, de que nunca se des-
concierta, permaneciendo igual en 
todos los momentos d§l match. 
Olivares, 3tí.. 
Córdoba, r f . . 
Tnr-lán, 2b. . . 
FspInostH, cf. 
Ortlz, ss. . . 
SSnchez, l f . . 
Córdoba, o. . . 
Fsnard, Ib. .. 
Guasch. p. ., 
Fsnard, x., . . 
Tapia, c... 
Cabada, Ib. . . 
Totales 
bilidades tiene de llevarse el pen 
nat, cuenta con Eloy de Castro ver-j (lo veremos) y de Chiringa huel-
de y Sony Solomon, forwards. el'gan los comentarios, 
primero un brillante jugador, y el Estimaxlo lector: SI te ha pqrrfci-
segundo algo alocado, pero un per- do injusta esta eelección, observa el 
fecto tirador, el center, difícil po- campeonato y ?i te ha pare-ido bu^ 
siclón, lo ocupará un jugador no- na, te doy las gracias. 
les. Casi siempre ronda por nuestro 
campamento y como Bush tuvo la hu-
morada dp llamarlo "Hlldebrand", ya 
puedés suponer que no descansaré hasta 
darle caza!" 
uerpo de pltcher» eeti 
víspera de sufrir una gran alteración; 
BUlson, primera; Crttz, segunda; Die-
sen, tercera; Pinelll, ahort stop; Wal-
ker, Rousch y Smith, oomo outflelders,; 
cuando el pltcher contrario aea derecho; 
COMENTARIOS G A N A T E R R E N O E N L A S C A -
R R E R A S D E B I C I C L E T A S a 
T E A M I T A L O - S U I Z O 
«ANA TERRENO E \ LAS OARRE 
Eil Hispano demostró una vez más ííAS DE piCICLETAS EL TEAM 
ITALO s n z o 
Realente es más saludable para los |y Brassler' Rousch y Walker, cuando 
playera de base ball el irse de caza Iol ^"zador contrario sea de brazo oau1' 
por países fríos en Invierno qué nojvocad0, ,rambl*n puede Ber que Hen-
Intentar vestir *" a la mona de seda", ((lrick' deJe a Bohne en el short, a 
cemo quiso hacer McGraw con el base I nelli on la tercera y convierta a Dr»l' 
ball y Europa.» sen en outflelder. Pero noa parece an< 
esto sería un paso mal dado, pueí tea* 
Estas excursiones de Bush. Colllns, dr,a que turnarlo con loa demáa out-
Shawkey y otros por Canadá es una vie- fjelders de acuerdo con la clase de 
Ja costumbre que fué ostablecida desde ! Z^0T que les enfrenten y Dressen real-
hace mucho tiempo por los players. de m^nte no luce una gran cosa cô l!, 
aquel famoso team de Connie Mack. Jardinero, aparte de que tal vez nlí 
Siempre que la temporada de base ball | equivoque, pero me parece que ^ 
toca a su f in, ellos se reúnen y todos ' can al chiquillo del cuadro, le ôb*t, 
| al unísono emprenden la conquista de una gran parte del valor qué tiene" 
jlos ciervos y otros animales que abun-
¡dan por los montes canadienses. En 
¡otros tiempos el conjunto excursionista 
28 1 7 24 8 
Anotación por entrada» 
Lilceo le Regla 







que son dignos representativos del 
Palacio... 
Claro. NEW YORK. Diciembre 1. 
Los primeros partidos en opción) Egg Giradfngo, ieam italo bqIsó'L* oomQonf* «rcomn^'BnstaT'sÜtwkey! 
al compeonato son, contra Rovers, jfiufc toma parta en la carrera' anual ¡jack Coombs, Jack Lapp. y muchos 
Vigo y Cataluña. .de 6 días en birirleta. que se está ¡otros, pero poco a poco han ido disgre-
Magnífico. | celebrando en el Mndison Square) gándose. El pobre Lapp murió: Coombs 
Y para cuando toque con los "to-j Carden, obtuvo una ventaja de una está, terminando su vida sportiva como 
ros" ya estarán posesionados del viudta sobre el grueso de Jô  corre ¡coarh del william College, teniendo que 
dores poco después de las 9 de la ocuparse en invierno de sus asuntos 
noche de hoy. al gHnar en los sprints Particulares, viéndose impedido por tan 
Egg a (íoesens y Buysse de Bélgica 
C L U B A T L E T I C 0 D E L A N G f i 
"material" que envía el "gallego". 
SUMARIO 
Two base hita: Ortlz X. 
Sacriflce hita: M. (üftrdoba 1; R. 
SuArez 1; Asenclo t{ Hernández 1. 
Stolen bases: Sotomayor 2; López 1; 
Suárei l j Sánchez 1: Olivares 2; Es-
pinosa t; Salado 1; R. Esnard 1; Suao 
2; Asenclo 1, 
Double plays: Femánder a López a 
Asenclo; Suárez a Lftpez a Sotomayor. 
Struck outs: Guasch 5; Nicle 1 
Marcelino Rodríguez, hispanófilo 
cíen por cien, regaló el ring que los 
fúnebres tienen enclavado en su ho-
me. 
Bueno. 
Ahora solo falta que los mucha-
chos no se "duerman" sobre la lona, 
para que los triunfos de mi buen 
amigo, sean por partida doble. 
Peter es el árbitro de las peleas 
que se celebran en el Hispano. 
¡ Enorme! 
¡Fantástico! 
Y una "noqueada^' al árbitro, y 
en el Hispano estaría a las mil ma-
ravillas. 
Mucho cuidado "compa". 
Marcial Fuentes fué sustituido en 
Bases on balls: Guasch 5; Nicle i . [guardar la linca por Conrado. 
j Y sí ^1 primero, actuó bien, el se-
jgundo idem de idem. 
|ba- Clarísima demostración que en la 
'mansión "aristócrata" hay "mate-
j r i a l " para todo. 
Ipth 
to, de acompañar a sus antiguos com-
pañeros, pero sin embargo, ni Bush. ni 
Collins, ni Shawkey han perdido la vie-
ja costumbre y hoy en día acompaña-
dos de nuevos miembros se hallan cum-
pliendo con su '.riguroso deber". 
cuando estos se proponían hacer lo 
m smo. 
En lo que a puntos por sprints 
se refiere Mac Ñamara y Van Kem 
pen llevaban entonces una gran ven 
laja, con 73. . . 
a i,>„ -io j , ». , ¿No se acuerdan ustedes quién era 
A las 10 de la noche los que mar Jack Ijapp? Tal vez cn jaa mayores no 
^aa .« cabeza habían cubierto lhay un hombre que haya tenido el brazo 400 millas y 6 vueltas. El record 
es de 4 93 millas y 6 vueltas, esta-
por Lawrence y Magín en Mecido 
1014. 
A la una de la 
teams guardaban entre si laP mis 
mas posiciones, habiendo cubierto 
los llders 464 millas y B vueltas. 
El record para ese tiempo es de 
r»5S millas y 3 rueltap. «stablocido 
por Lawrence y Magín en, 1914. 
¡que aquél terrible player de los "Atle-
tic" de Connie Mack. 
1 Lapp era un soberbio bateador y te-
nía tal brazo, que al decir de cuantos 
madrugada los ¡pudieran admirarlo, las bolas qué él 
cuentan con poquito más de tie 
Dead balls: Nicle a Olivares 2 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umplre: Dlviñó (home) Guillo 
ses). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: x Corre en el 
mu por Tórdjba. E l partido Fortuna-Juventud fué 
anulado por la F. O. F. A. 
Tenía que ser. 
Suspendido eí partido (por un ár-
bitro "coaccionado") por obscuridad 
la repetición se impone 
Y la regla XL muere. 
Y el árbitro off-side. 
mi»5 
— »>./., „, i v, ni.;.- —- jy 
para Inscribirse, contando con la c" 
formidad y apoyo de sus directivo 
y socio». j. 
Asimismo ponemos en conocimi6 
to de los iJubs inscriptos y del ÍL* 
blico en general, que ia Copa d o ^ 
Luis de Solo, se ha retirado de 
vidriera de Le Palais 
grabarla. BBtá semana nuedará ternii113 a el mundo. vn golpe recibido cierta!.. *lv<:ird « " -5 ^ l e rep11' J venera a la vidriera de c a ™v 
lanzaba salían tan rántdas que pare-
cían balas de rifle. "Xo tendría tal vez, 
h£i dicho J. C. Kofoed. el críteio del 
Sporting News, "la precisión de tiro 
de Ira Thomae, pero en rapidez no ha-
bía qu'^n le ganara". Mucho antes de 
que Lapp muriera, ya estaba mudo pa-
Por haberlo solicitado varios Pre* 
denles de las Sociedades lnscrip^ 
en nuestro Campeonato de Bas*» 
Ball, se prorroga la convocatoria 
ra el mismo, al objeto de poder 
tener la conformidad v apoyo de ^ 
fintas Directivas, lespectivas, .se • 
resuelto acceder a dicha petición. * 
bien se hace público para general c 
nocimlento qua la misma se cerrar 
definitivamente y sin más prórr^ 
ga el día 8 de este mes. ^ 
Ya saben pues, ios Clubs que 
encontraban en estas condioio 
Royal 
ida 
'tarde, le prlvrt d?! habla y nadie más 
pndn oírle conversar... 
Muchos catohers han brillado en la 
ilada casa, en ln cual estará una m 
¡mana más, pasandi. después a 1» J 
lipa Amcricjyirv después que I.app ahnn-il08 señores V a c i l o y Barrina^ * 
¡donara ese circuito, pero ninpuno de ',a cual se ex'1ibil;in también 103 
ellos ha poriido igualarle en su pujanza, bajos y bandera de esta InsU 
IWallv Schane. es bastante regular, pero'c on. 
ANO XCIl 
DIARIO Dt LA } 1 A R I N \ Diciembre 2 de 19^. PAGINA. DIECINUtVk 
cerra" 
prórro-
»t»rf t ax-Twa "crFCSTAS DE ASOfX4CION DE I A VLSITA DOMI-
^ ^ T ^ J ^ o i ^ ^ * l C 0 L ™ } 0 DE ^ INMACÜIADA, 
I En la ciudad de París (Francia) de Di>5 elevaba la Hostia Santa, 
Í:onen las Hijas de la Candad la ia banda dejó oir laJ notas del H.n. 
rasa-IVIadre, donde las jóvenes qn* no Naoocal Cubano. 
BsolraiTa la Congregación se educan. La Presidenta repartió precioso» | 
t.dqulv;endo las virtudes y espíritu recordatorios de :a fiesta 
momo del Instituto en que desean Terminada la fiesta la banda eje-
ineresar En estos ejercicios de san- cutó varias piezas musicales, imclár 
íificación se hallaba la hermana so- dose e. desfilo a las 11 y 30, a los 
¿ilnar 'sta Sor Catalina Labouré. acordes de la Marcha Reai Espano-
cuando la Santísima Virgen se dig- la. _ . . . 
b0 visitarla y entregarle su santa La capilla lucía un espléndido 
\IedaliJ, El caso fué como sigue: adorne, entre gladiolos, linos r 
En lu tarde del 27 de Noviembre azucenas, en combinación con cien 
«le ^IS'O que era sábado y víspera tos de bombillos eléctricos aparecía 
c^l Primer Domingo de Adviento, es radiante de hermosura la Milagro-
t indo haciendo oración, notó cerc^ sa. dando al altar un aspecto far -
de sí como un ruido sutil y muy . tástico. M . ^ , 
ve casi imperceptible, semejante al¡ Este delicado adorno fue hecho 
une produce un vestido de seda por el jardín "El Fénix", 
mando roza con otro cuerpo: alzó Por la tardo, a las 5. tuvo lugar 
los ojos la Hermana y vió a la Vir- eí último número del programa con 
gen cual se representa eii la Meda- el rezo del Santo Rosario. 'Exposi-
11a ' ü-a ei medio óvalo que la cir- ción y reserva, hecha ésta so .recita-
cundaba leíase la deprecación. ¡Oh ron doá preciosas poesías por las 
María sin pecado concebida, rogad bellas señoritas Mercedes Zatarain 
Dor nosotros que recurrimos a Vos. y Elvira Alfonso, que declamaron 
Luevo giró el cuadro sobre sí con gran sentimiento. Terminó el 
mismo" y apareció-la letra M coro- acto con una preciosa plegaria can-
iiada cin ]a Cruz, el Corazón de Je- tada a la Virgen Milagrosa 
tús rodeado de espinas y el do Ma; Se impusieron gran número d» 
ría atravesado por un puñal; ade-: medallas. 
»náá doce brillantes estrellas ilumi- Pudimos admirar un precioso tro-
i.aban *)] conjunto. Después Sor Ca- no en ei que aparece el Sagrado Co-
tí.lina oyó una voz dulce qué lo di- razón de Jesús, obra de delicado 
jo : Es preciso hacer una medalla gusto, inaugurada el día 27. con 
según este modelo; cuantos la lie- ocasión de la Entronización del Sa-
vareu puesta, teniendo aplicadas las grado Corazón de Jesús, 
indulgencias, y devotamente rezaren Componen la directiva de la Aio-
«^ta oi-adón, alcanzarán csneclaj ciaclón de la Visita a Domicilio de 
l»j ote<-ción de la Madre do Dios. E la Milagrosa, Sor Manuela Saucedo I 
inmediatamente desapareció la Vir-1 (Visitadora). Rdo. P. H. Chaurron-1 
¿•cu. | óc (Ditector), María Méndez Viuda' 
Esta Medalla despertó desde el de Villar (Camarera), Rosa López 
principé gran devoción entre los ¿e izdguirre (Presidenta), Josefina 
í iistianoa: los milagros, los prodi- Alonso de Alonso (Secretaria) y Ma 
gios, las curaciones corporales y es- ría Isabel Jones (Tesorera), 
l.iritua'es fueron tan frecuentes y.l A todas felicitamos efusivamente, 
tan ext faordinarias en todas partes, pero muy especial a su bella pre^I-
<iue los fieles tomaron de ello oca- denta Rosa Lóp«z de Izaguirre, 
fción para llamar a la Medalla ¡Mila- gjempre modesta y sencilla. 
grosa! ¡Metlalla Milagrosa! y con i 
ese nombre tan simpático ha queda-
do bautizada en medio del pueblo I DIGNIDAD SACERDOTAL 
cristiano. 
Las Hijas de la Caridad del co-1 Mis amados lectores: Jamás se 
l<*g\o ' La Inmaculada" y la Asocia-' hablará bastante acerca de la digni-
cióu d¿ la Visita Domiciliaria, rin- dad sacerdotal en una época en que 
dieron solemnes cultos a su patrona la indiferencia insensata de unos 
"La Milagrosa", durante los días y la malicia diabólica de otros han 
2S y 2». 
Invitados al efecto por el Preal- te respetable y venerado. La pala-
dente de la Asociación, la católica y bra de Dios, contenida en las San-
bella dama señora Rosita López de tas Escrituras y en la Tradición nos 
enseña infaliblemente lo que los 
cristianos deben saber y practicar 
respecto de la dignidad del sacer 
dote. 
L A G U B A G I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonare. 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonias, 
es un hecho para todos aquellos 
que emplean las 
PASTILLAS VALDA 
A n t i s é p t i c a * 
Pero es preciso, al perdirlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
SUSCRIPCION N A C I O N A L P A -
R A ERIGIR U N A E S T A T U A 
A L DR. A L F R E D O Z A Y A S 
Ha Noviembn 
cuarto en el Cine Trianón del Ve-
dado son destinadas para recolectar 
londos con destino a los niños po-
bres de la barriada de Santos Suá-
rez. 
Se recomienda la asistencia con 




Oscar Asruiar .. 
Manuel Sái'chez 
A berto CAnitiias 
Guillermo itodrlguez .. . .. 
Ignacio Riera .. 
Juaiv Ruiz 
lísteban Barrera . . . . .. 
liuillermo I'ncritc 
Herminio (icbol . . • 
Rafael Si1 vi .. 
Miguel Rópez Mónita . . . . 
liuintín Lkiena 
Julio Mambuca 
J (»*<'• Cali a va '. 
Jacinto Cairo 
Ailton.'o Vaidés 







Ana María Apezteguia .. .. 
Krancsiea Carrerá 
I Ado fr Dornlnguiciz 
i Arinar.da íi. ruánUt-z . . . . . . 
I l-'rucluoso (Crespo 
Manuel Cortés 
?̂ de!miro Pérez • 
] José A . Tcirré 
I Jlljl > Sardinas 
l'anie'. Conzíilez 
| José Martínez'.. . . .'. . . 
|I)omingo Rodríguez 
Antonio Si'vu . 
I 'edrb Cionzález - .. 
• Fausto Alfonso • 
Xarciso Jaiima 
Î ernapdo Cabrera.•. . . .. .. 
Agapito ranoéa . 
; José Valoret 
! AKu.st.fn C; ymarf 
I Julio S. Cárdenas 
| Alberto Amat 
i Tomás Calvez ,. . , 
Dionisio >lardomingo 
Catalino Ramos . . 
I Ricardo T^rrens . . 1 
I Benito Cuervo . . . .• 
Antonio Ser ano 
j Máximo FU;ciue.. 




] Matías tlarcía ! .. . . 
I Rucio Gatvía 
m̂mmm̂mm, iEusebio 1 
i Oscar Fernández 
una vez Buenavontííirs A'emany "Perdón. Oh Dios mío. . 
en la portería fué colocado ei Cri? Y^^.'!1^'' r;,,fir/&uez 
to dirigiendo el P. Benigno una sen-. vicVnto Rondín .. . 
cida plática alusiva al acto y pro- Santiago Amor.. . . *. 
cediénaose a la Entronización. <>scar Suáres, 
El Cristo es una verdadera ohra' ^ ¡ / r ) ^ u e r ^ e • 
de arre, fué hecho en los talleres Aftasii&sio Rodríguez/ 
de Flotáis y Hermanos, de Barceln- •'".sé m. • listónanos . 
MONSEÑOR ABASCAIi I na' «ue costeado por piadosas damas ¡ g « n g 
Maá^na feskvidad de San Pran- i úe la víbora-
menospreciado lo que es sumamen- «'isco Javier celebra sus días Monse 
IzagUKíe, asistimos a los culto*. 
Día 38 
A las 5 de la tarde, tuvieron lu , 
car solemnes vísperas, con rezo del „ , , , . , , , 
lanto Rosario, Plegaria a la Virgen, ^cerdocio es la suprema dtgmdad 
cantada por el coro del colegio y 
motetes 
ñor Francisco Abascal, Párroco del 
Santo Anjgel. 
Con tal plausible motivo, habrá 
Misa de Comunión general a las 
8 a. m. 
FRANCISCO. JAVIER ASCEXCIO 
También son los días del P. Fran-
cisco Javier Asencio, Ministro del 
entre todas las dignidades creadas, Colegio úe Belén. 
y San Efrén asegura que el sacerdo-
Termínada esta parte se entonó cio 68 UI1 milagro estupendo; gran-
eolemne Salve, en honor de la Míla- de' mmensa, infinita dignidad. San 
grosa, oficiando el Rdo. P. Hilario ^Juan Crisóstomo enseña que el sa-
Chaurrondo, Director Espiritual- ¡cerdocio, aunque se ejercita en la 
i tierra, debe contarse entre los casos 
Día 39 ¡celestes, y Casiano afirmaba que la 
(dignidad deJ' sacerdote es la más 
Este día tuvo lugar la fiesta prlu' elevada de todas las gerarquías de 
clpal, a las ocho, llegamos al colé- la tierra y de todas las alturas co-
gió "La Inmcaoulada", nos recibe lestiales y que el sacerdote es solo 
íjmablemente la Presidenta, señora Inferior a Dios. 
Rosa López de Izaguirre, a las 8, SaI1 dionlslo ]lama al gacerd0ite 
apesar ael tiempo lluvioso <iue re^ j hombr ^ dignidad 
i.aba U capilla de La Inmaculada, a ó m á s ' J n , divina; y San 
estaba ocupada materialmente por . " . ^ .' .. ' ul,IUtt' ^ ^«i" 
distinguido conjunto de fieles. l ^ Í T l } Ü ^ Í S Ia ^ o t ^ n 
A ush hoftt se celebró misa de co- sacAerf°tal ?s ^ l ^ * -
munlón general, oficiando el Rdo. I f s í han hablado los Santos Padres 
P. Jua.i Alvarez, Visitador de los y doctores de la iglesia. 
Paules en Cuba y Puerto Rico; du-¡ E1 mismo Dios ha dicho que los' 
rante el acto el coro ejecutó precio-j'ablos del sacerdote son custodios! 
sos motetes, lo integraron Sor Con J de la ciencia sagrada y de sus labios 
repelón Crespo, Sor Manuela Sauce-1 se ha-de aprender la ley divina, 
do y Sor María de las Heras, baíol Cristo dijo que quien escuchaba a 
cuya dirección estuvo la parte mu-i los sacerdotes a El escuchaba. El 
sical, la distinguida señora del Dr.! Apóstol escribía que los sacerdotes 
Hané cantó magistralmente una preíson ministros de Cristo, dispensado-
closa Ave María y otras composicio- res de los misterios de Dios y lega 
Llegue hasta tan ilustres sacerdo-
tes nuestra felicitación. 
JiOrenzo BLANCO. 
DIA 3 DE DICIEMBRE 
J Carlos Gómez 
| Octavio Valdés.. . . 
i Loréñzo Novela .. 
¡Fidel Bustamante . 
|Conrad oArredondo 
Andrés CiJ 
Este mes está consagrado al Na- 5a,í116n Mt-Vales 
cimiento de Nuestro Geñor Jesu 
cristo. 
Ei Circular está en las Reparado-
ras. 
Cr stóba. Fernández . . 
ICulilermo Costa .. . . 
Gregorio Hernández.. 
'Jo.s6 Mazas 
¡ Antonio A liurquerquc 
| Pascual Vallín 
1 Armando Martínez . . 
i A'fredo Rodríguez .. 
'José D. I'ernández .. 
i Krasmo Martiní .. . . 
1 J. Y. Pérez Bravo .. 
TRIBUTO DE AMOR DE LAS HIJAS 
DE MARIA EN LA IGLESIA DEL 
CORAZON DOE JESUS A MARLA. 
INMACULADA 
Programa. 
Santos Evasio y Silviano, confe-
sores; Marcelo, mártir; Santas Eli-
sa, virgen, Adrla, Paulina, Aurelia, a1h 
i Martila y Bibiana, vírgenes y máx> ] ESdukrdo Téi'ez.'." 
.tires. 1 Ricadro Sr.í.rez.. , 
1 • i Gaspar Mcntesino 
_ . i .losé Pérez Bravo 
Santa Bibiana, virgen y mártir . ! David Linares . . 
antigua er. Roma; pero la hacía mu iS?"?! Q"1»116^ • 
Era do una familia consular, muy : ííiad'^'jM^*"?2 .* 
cho más respetable su celo heróico i Antonio (J; rcía. por la Religión Cri tiana, pues el ; {'.V1? i'̂ -̂ P^ Rr vo 
Jueves (4) Viernes (5) Sábado (6)l?adref la madre y las doh ^ M / ^ u t i n i Zlraet í^ ! 
Domingo (7) Bibiana y Demetria, que componían Porfl/ie Rdáríguez 
'toda esta ilustre familia, todoe fue-
Jueves. A las 8 a. m. San-| Ton mártires. Desde niña se ejerci-
Feiip • Axóga 
llámase Pcdroso 
\'icente Ruhio . . Día 4 
to Rosario, Misa cantada y Sermón, i (ó santa Bibiana'eñ obraa *de pie- Enrique LCpea 
% ldad. Reyes 
Día 5, viernes. A las 7 a. m., Mi- i Fué presa en tÍGrnp0 de] empera 
£& de Comunión. A las 8 a. m. Ex- j áor juiiano v nevada delante de\ 
Al evangelio el celebrante diri-
dos del Señor. 
posición, Misa cantada y Sermón. 
i 
Día 6. Sábado. A las 8 Santo Ro-
sario, Misa cantada y Sermór. Im-
posición de Medallas. 
Día 7. Domingo. A las 9. 
Misa cantada y Sermón. 
a. ni. 
A las 
Víspera de la Fiesta 
Kovnan̂ o Víernández . . . . 
Anton o Qímez Potit .. 
Juan yáneli.ez ". . , 
.Jlíé'Z confesó constante y firme la f« I A^"árd¿ S á S f U ; ! 
ida Jesucneto, peí \L que fué hZ(k i Ramón Jaúma . . . . 
i tada cruelmente. Por último, des- ^0"° Rodríguez 
|pués de otros tormentos, voló .su al- I ^ K ^ i.í.r'fl.rí{í"!2:: W 
j ma pura al seno de su divino pspo* j Vípkot Dfas{ .y ',.*. • • • 
so para recibir de su mano dos co- : •\l,'r*-1" 1-;,;iftu 
roñas, la de virgen y la de mártir. |• AntoriíS aáís»?Béf¿údefe 
I El papa San Simplicio hizo una 1 Andrfts «luzniún 
¡iglesia, en ella está colocado Babia-'£r?miíívo y;i;d''-s 
' ,, i , . I PrímUlvo Laza 
na, en ella está colocado el cuerpo ;Fernández Medina.; 
gió sentida plática a las nfnas que | CONGREGACION DE SAN JOSE 
por ve7, primera hacían la comunión, 
Llegado el solemne instante de 
acercarjo al Divino Convite lo hicie 
ron ea primer término un grupo de 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
•í ES US 
p. m. Exposición, Santo , de la Santa bajo el altar mayor en Gonzalo Bcliarté 
Rosario, Letanías cantadas. Sermón | un senulcro. y encima Ja estatua de :,¡;"',K-; Muf.oz 
? Salve Solemne y Bendición del Pan- Santa Bibiana dé mármol, la cual pV.^'li/^rve'io' .V.*.' í 
Han celebrado solemne funeral educandas. por vez primera luego: por e, eteril0 descanso (le j 
las alumnas del plantel, seguldamen: p.rp„í,T1.„e. fr.-nc>r.\*n« A ' ± , . 
te las asociadas de la Visita Domi^r fallecidas durante el año. 
íiliarid al frente de su presidenta y ' , " 1 ^ de P.reste en la Misa 8°-^w, . ' í l e m n e de réquiem, el .P Joaquín 
Santillana, S. J., asistido de los Pa-
dres Torres y Larrea. 
Después de la Misa, solemne res-
ponso . 
La parte musical fué interpreta-
da por nutrido coro de voces, bajo 
la dirección del maestro señor To-
ribio Azpiazú. 
Asistió gran concurso de fieles 
que en su mayoría, recibió la Sagra' 
da Comunión. 
últimamente el público 
Daban guardia durante este acto, I 
vestidas de ángeles, de modo delica-
do las niñas Cándidii Castro, Estela 
Calzadilla, Teresa Calvo v Herlinda 
García. " . 
Las riñas de primera comunión 
vestían el .traje propio de estos ac-
tos. 
Sus nombres eran: Delia y Adeli 
Sierra, Silvia Costales, Dominica 
Cue. M^rgaiita Serraín, Josefina 
Garcíi, Josefina Diez, Concepción 
Monteguiú, Josefina Pantoja, Marta 
Izaguine, linda sobrinlta de la Pre-
sidenta de la Asociación: Mercedes 
-Aranguien, Josefina Padrón, Angeles 
Vega, Rosarlo Piñero, María Guin-
das y Caridad Casti-o. 
Terminada la misa de comunión 
pasaron alumnas y concurrentes a 
' l ia . a uno de los salones del colé 
gio donde se sirvió en artística messi 
esplénlido desayuno ai que atendle-
lon la Presidenta y asociadas de la 
Visita Domiciliaria. 
A las 9 y 30 en selecto conjunto 
de fieies invadía la preciosa capilla 
íe l colegio La Inmaculada 
Eny el patio ia banda de Benefi-
cencia dirigida por el Director An-
tonio Rodríguez Ferrier, ejecutaba 
oscogidas piezas musicales. 
Pocjy momentos después dió prin-
cipi la misa a toda orquesta, ofició 
el P. Rodríguez, ayudado de los P.P. 
"ílarqum y Hernández, todos Pau-
lep. 
La orquesta y voces dirigida por 
el P. Maestro Juan, e integrada por 
los. maestros Rentería, Saurí, Ponso-
Ca, Cía y otros interpretó la gran 
misa a tres voces de Ravanello, al 
ofertori.-. Ave María de Pascual? v 
al final. Pregaria a sol0 del barítono 
Alvarez, y ei Himno a la Milagrosa, 
del Maestro Pastor 
L-a pr.rte musical fué unánime-
mente felicitada. 
El sermón estuvo a cargo .del Rdo 
P. Juan Zamora, quien hace una t r i -
llante historia de la Visita a dom;-
cilio d* la Virgcncita Milagrosa, in-
dicand.. con abundantes ejemplos 
los beneficios que esta práctica otor-
gó a numerosas familias. 
•Pide una bendición para la Visi-
tadora de las Hijas de la Caridad, el 
Asociadas do la Visita a Domicilio 
Himno final 
pasa ñor una de ihs más btlla« obras Ann .¡..i,, ^aéado 
de escultura que se ven en Italia: 
.VJ1>STOLAJK) 11 ORACION 
DE SAN FRANCISCO DE PAI LA 
Todos los Sermones estarán a car-
go del R. P. Eusebio Cruz, S. J. 
DU. 8 
Fiesta Solemne de la Inmaculada 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general. 
A las 9 á. m. Misa Solemne que ce 
lebrará el R. P. Fidel González. 
Prefecto de Belén. 
Predicará el panegírico de la in-
maculada ed R. P. Ensebio Cruz, S. 
J. 
A las S p. m. Santo Rosario. Cán 
tico a la Virgen, Procesión solera 
ne por las naves del hermoso templo. 
La inmaculada será llevada en 
El Apostolado de la oración deÍUna carroza-
San Francisco de Paula, celebró el 
miércoles anterior, solemnes hon-
ras fúnebres en la iglesia del parro-
quial del mismo nombre, eíta on 
Arroyo -Apolo. 
Ofició de Preste en la Misa so-
lemne el Director y Párroco Padre 
José Rodríguez Pérez. 
La parte musical fué interpretada 
por e organista del templo, el ce-
lebrado señor Teodoro Adriano 
Las solemnes y piadosos sufragios-
estuvieron muy concurridos. 
GREGORIO MAVILLA LAFARGA 
! Las Hijas de María, cantarán el 
! himno de la Congregación a Mario 
I Inmaculada, acompañadas del mag-
¡ nífíco órgano, y se terminará eon 
j una arenga ü un "Adiós a la Virgen 
Inmaculada". 
Se gana indulgencia plenaria. 
Nota.—Quien desecare obsequiar 
a la Inmaculada, costeando alguno 
do los días, puede hablar con el P. 
Director. 
A. M. D. G. 
Tan fervoroso Propagandista de la 
causa católica, y de un modo espe-
cialísimo de la "'Buena Prensa 
CULTOS P.^RA MAÑANA 
Mañana, miércoles, a las 8 a. iu.> 
tendrá lugar en la iglesia dei Sa-
pn un «.o+o^^"^" *'v'"t"4 ' se grado Corazón de Jesús, solemne 
comnasión H.f Í f , de t0da liesta 6,1 houor üe Sail Francisco compasión. Ha estado dos meses en Javier. 
?oS m ^ í n l J?^011?!- A juici0 del A las 9 y 30' junta de ^ Asocia-ios meaicos han creído conveniente, ción de Señoras y Señoritas, auxi-
que hasta que sea sometido a una 
cruenta operación, para extirpar un 
tumor en el cuello con ramificacio-
nes a la garganta y pecho, perma-
nezca en su domicilio, aunque some-
Radoras de las misiones de infieles. 
T O M E A G U A C A L I E N T E EN 
L A S C O M I D A S P A R A E V I T A R 
DESORDENES D E L E S . 
T O M A G O 
Lo (ine aconsejan los médicos 
Miles de infortunados sufren diaria-
mente de los efectos de la dispepsia, la 
indigestión, f ermenlaolón de los ali-
mentos, agruras, acidez, dei estómago, 
ventosidad, gases j angustias causa-
daá» por el mal funcionamiento de los , 
órganos digestivos. Hi esas personas ;:,<^?ifl Fhrol1ra •• 
adquiriesen el agradable hábito do be- -^ntlago v_a>-ljonelI 
ber despacio, en cada comida, un vaso ^loerto. Gavilán .. 
PÓrflKC KeniAndez Ulloa 
..' uu n Suérez . . ' 
Arkufmedc? L>íû  .. .. . . 
Uj-món Soto 
K^lix Pa'oino . 
Rafael Ayar .. 
Migiii'.' Lt 'n lis té vez. . .. 
Antonio Blar.co 
Oérardc Fraga 
J. J . EleniundeZ 
líem' A'l'onsv . . . . '. . . . 
Tomás Fnigí' 
:'atrici(i Rc><lrÍKuez .. .. 
llamón Escauriza '. 
.I6s6 Jíenénoez 
«'iriaco Po'iédo 





Luciano Vi] < ••rus . . . . .. 
Migue; Mañero 
i ¡rlstóbal Martínez . . . . 
I !i)ri i ffiCÍO l<odi-íguez 
I [.gihio Mi rlínez . . 
Fosé Óütlérrez .. 
Martono Caatll'ó . : 
I.icinl .• \'iera . . . . • 
.'>i Igue] Rodrigue?.. 
• !rlst.óib.] l értz . . 
de agua caliente conteniendo una cuciia-
radita o dos panillas de Magnesia Bi-
surada, bien pronto notarían su estó-
mago de tal manera sano y fortaleci-
do que podrían comer las más ricas y 
apetitosas viandas sin experiuientar rii 
el menor síntoma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas en- VIctcr aquinéf . 
fermedades del aparato digestivo las •'aun;, .. 
causa ef exceso de ácidos y la insufi- VdOlf'. .Murdock 
ciencia sanguínea en el estómago, u» José S err,> . . . . 
que provoca la descomposición pretnM- Mftrl i Pérez 
tura de los álhneátes, agriándolos an-
tes de hacerse la digestión, títi vaso 
de agua callente servirá para atraer 
la sangre al éstóm^go. y la Magnesia 
Bisurada neutralizará los ácidos v hará 
que los alimentos se pun'ficjueíi y sua-
vicen para su rápida digestión. FU re-
sultado es una digestión natural, exen-
ta de dolores u angustias de ningún gé-
nero. IJÜ Magnesia Bisurada no es un ¡ítemetrío Azoy 
laxante, es absolutanieiito Inofénsiva y Arturo Mihmda 
agradable al paladar, y ĵ uedfe obtener- Belarminó Bpuzama 
se en todas las droBUerías y boticas. Ctacár Martínez 
No se confunda la .Magnesia Bisurada 
con otras clases de magnesia—como la 
leche, citratos, ele. ...sino procúrese ob- Augusto Díaz 
tener siempre la Magnesia Bisurada, en Fedro MeZquiar 
polvo o en pastillas, preparada espe 
cialmente para aquel muaniicnto. 
A ndrés González .. 
üicardf Albcrnoz . 
i ise-i r 1 zae-üirre . . 
.(f>rs Suárez . . . . 
i ihrinm Snndrinoj.. 
fuan Sandrmo . . . 




\llg-^ l'eo'i . . 
U N E X I T O M A S 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mil: 
Tengo verdadero gusto en comnni- zosé Martli*ez. 
rosé F'onséca 
i T-máo Hernández.. ,. 
i t 'ristóba 1 f'n'ma . . . . 
' Ildefonso Martínez .. 
i Migv.í 1 Díaz 
' Î ranc sco L-̂ . Alfonso 
j .1. M. Va'dí s 
'i ¡Iiurc'o T uque .. 
i'.oren;o F'orido ^ .. 
i Manuel KamTréz.. t. 
I \Iar ;o'ino Martínez .. 
| Oscar Rlvas 
• í 'edro Abiy !de EX LA IGLESIA DE EOS P. |> PA SIONISTAS 
Días pasados se inauguró un pre-:cavle para que haga el uso que as 
tido a diarfa ob&ervación facultativa, cioso Cristo de Limpias, en hi fgle'tefl crea conveniente, que he usado ^n^nioEpcblá ' "'" 
Ha quedado privado* del uso de ' s'11 de los P. P. Pasionistas dp la Átíránte varios a£os la -'Pepsina j ¡erarle AP-.urtiuérque 
la palabra, estando en suma nece-* ^íbora- con tal motivo se celebró Ruibarbo Bosque", quedando muy Njncisco Barreras . ! 
sidad, con numerosa familia a que i:iisa solemne con orquesta, predicA complacido por los cx<eientes resu.- •V'"";" V:'ru''<. •• •• 
atender. \ | el P. Servando, indicando lo cruel tados obteuidos en los casos de dis- Lija J>rbar • 
Una caridad para tan celoso pro-'y terrible de la muerte, y lo suave pepsia 
pagandista por amor al Sacratísimo 
Corazón de Jesús y al dulcísimo Co-
razón de María. 
Vive en Arzobispo y Moreno en 
Cerro. 
ífdo.^ Dr. Abríanlo Labrador 
y para el colegio, y una muv espe-
cial pat-i la Presidenta señora Rosa 
J-opez ('e Izaguirre alma de est? 
asociación y de estas fiestas. 
Ai alzar y mientras el miui i t r j 
REXEFICIO EX EL CIXK TRIWOX 
DEL VEDADO 
1 fallís Bústaman 
foaqüfn Hivero. . . . 
,T , , 'Buenaventura .Varan 
Habana. 2i ae AünJ de 1924 Rnricue Cb4vez 
La "Pepsiiva y Ruibarbo Bosque" A.^jáfdro ivráncés 
y media, es inmejorable en el iratamiento de l1*^?'*^ i"""so--
hubo nvlsa de comunión, repartion- ia dispepia, grastalgia. diarreas, vó- j ; ! 
que es al moribundo el recuerdo del 
l&s agonfas del Crucificado en aquel 
trance terrible. 
Por la mañana, a las 
El miércoles día del comenr 
las tandas de las 5 y cuarto v 9 
imón iii 
¡ penor so organizo la procesión, to-'nes exíjase el nombr 
?. imando el Cnsto sí- dirigieron a la garanlizít el pro;liicío 
vlnorter ía del convento, cantando 
e Bossqiii?. que 'Tu^1 García Bell.. 
Porfirio r> ; nández Pererj 
Tomás Alfonso .. . 
Id2 ü .gdio Diago 
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Ii .30 I 
í ' d r a p i n t a r las p e r s i a n a s , p a r a e d i f i c i o s , u se 
A c á &ad ;) T e r c i o p e l o C E L O I D . T e n e m o s u n 
c o l o r a d a p t i d o á su g u s t o . 
t l i e x t e r i o r de e d i f i c i o s de c o n c r e t o ó p i e d r a , 
• i A c a b a d o C o n c r e t o B O S T O N . 
Pa ra p m t i r e l í n t e r . o r d ^ s t i casa, e n t o n o s 
m a t e s uso A c a b a d o M a t e B O S T O N . T e n e -
m o s b a n c o y m a t i c e s d e l i c a d o s q u e a r m o 
n i z e n c o n sus m u e b l e . 
Para r enova r sus mueh'es de cuar to , use el Esmal-
te T e r e opelo K Y A N I Z E , el ú n i c o que n o deja 
marcas de brochas y que le pe rmi t e a cualquiera 
decorar sus muebles c o m o nuevos sin exper iencia 
previa . T e n e m o s todos los c o í o r e s de moda, y con 
cada g a l ó n regalamos un juego de c a l c o m a n í a i 
para apl ic rselos á sus muebles. 
R e p r ^ ' t^nte Exch sivo Cuba 
O S C A R C . T U Y A 
Apar t ado 1747 Habana 
Dis t r ibu idores en la Habana coa existencias 
completas. 
S A A V E D R A & B L A N C O 



















0 .20 i 
0 .20 • 
0.20 
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0.20 Pedro P. Aprudo 
0.30 i Ernesto Peña , 
0.20 Guil.ernu V. Stl verlo 
0.25 Kdeimfrc Xúñez .. .. 
0 . 20 I José Üeguerie 
1.00 l Luis R. Mazorra . . . 
0 . 20 Angel Herrera 
0 30 Rafael González . . . . , 
0.40 Miguel Vionói 
0.20 Félix Padr?<n , 
Miguel Aya a 
Narciso García . 
SalMStlano García. , . . 
Oscar Granadino 
Nicolás Santuce . . . . , 
José Valdés Cabrera 
Guillermo Peralta.. . . 
A'freJo Sicre 




José V. Valdés 
Múxin.o Cabrera 
Eustaquio Farbello ... , 
Alfonso l'garte . . . . . 
Ignacio A ĉons 
.Segundo Baniore 
Rainó'i Iglesias 




yebastidn Chavada ..» . 
Juan Valdfs . 
0. fO I Rafao' ítufioz 
0.20 Julio Fernandez . . . . . 
0.20 ! Aurelio González 
Ü. 50 | Ramój'i He.-nández . . . 






Trai.ij .nlino ¿arda 
Aniadf Riech 
(faspar dt.-l Castillo .. . 
Rafae' Gonzíi'ez 
Antonio érUtíértei . . 
Ismael Cabrera . . 
Manuel I . A'onso 
José H . A'\ar;'z Planas. 
Víctor Fernández.. .. . 
0 . 40 j rjmiiio Alvy; ez García . 
0.20 Magdfilena Pérez 


























0 . 20 












0.40 Antonio Pel'ón 
0.30 Uarrón Caríaya ... . . 
o. 20 Agustín López .. . . 
0.20 RogeLa Stiucer .. .. 
0.50 María Zub zarreta.. .. 
0.50 Amelia Día/ 
0.20 Ame ia Plñeiro 
0.20 María Luisa Lapinell.. 
0.20 Isal o| Diagc 
o. 20 Mercedes Amador . . .. 
0.20 Irene Ornar .. .. . . 
0.20 Fstreüa tío'á 
0.50 Annanda Kvvo .. .. 
0.40 IJsther Amvdor .. .. 
0.20 Mariano Gr'iupera .. 
0.50 Arsemo de la Torre.. 
1.50 Amparo Rodríguez .. 
0.20 Isoljn^. Martínez.. 
0.20 Antonio Zocpielra.. . . 
o.40 Migue! A. Zayas . . 
0.50 Eduardo Flores .. .. 
0.20 Jorgj Ramírez 
0.20 Gósar Sánchez .. .. 
0.20 Carlos Vázona 
0.50 Silvio Fernández.. .. 
'p.2o EhnlÜG Rociríguez .. 
0.20 Anto'ín de Cárdenas.. 
0.20 Lisanrirb AMiurquerquc 
0.40 <"rcsr-̂ íioi,, lídsál.. .. 
o.pi Pedró A'ulde^ Folaz.. 
ií . 20 Rafael González.. 
0.50 i 
o.2o 1 Tqta 













































































Zoila Santa Marina, 
Consuelo .'. 'sumí-. . 
Carmen Aimeyda. . 
Leopoldo Cadelo . . 
Raúl Sáncne/ .. . . 
Cnrique C«i-rera . . 
Pedro Puernias . . 
GUIA I L U S T R A D A D E CUBA 
0.30 ^ _ 0.20 TOTAL G 





1 .00 | 
1 .00 
1.00 C«)n -Mapas y el Nuevo l'lano General 
I.Oip de la Habana y sus alnedcdor-s. 
I .ud Vlfia's [Uustrated Tourlsts ,^iul Trnv<:-
.1.00 Uer. Quide oí Cuba. With ,Maps. Cn-
]\00 titno 72 páginas cotí preciosas fotogm-
1.00 fías de la Habana y de) interior de la 
0 .20 ' Ut púhl'ca Planos mostrando Interes.m-
0.20 tes i,aseos por F. C, o Carreterils. Un 
•0.20 pequeilo Mapa de tortas las Líneas <'•> 
u.20 F. F. C. C. y el Xuevo Plan.. (íenr-
0.20 rai ge ia Habana y sus Alrededores, 
0.20 Precio $1,00. Librería La Mc.derna 
0.20 î oesfa Obispo 135. 
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ANO x c n 
TODAS LAS CLASES SOÍIA1ES,RINOIERON ... i HERMOSO TRIBUTO A LA MEMORIA BE,"™'f̂1p™,EL 
UN CUBANO ILUSTRE EN COLOMBIA S™™M legio de Btelén; Sabitoo Rodríguez;! José Campe*-.; Julián C, del Bando,i (Vlone de la PRIMERA) •esklente, don Antonio García Rey Desús Rulz, Francisco Pastor, Pauli-
el Secretario, ueñor Isidro Bravo, ¡rno Vinuera, José M. E«trugo, Pe-
Por el Casino Español, su Presi-!dro Guasch, José M . García, Jos« 
Viene de la primera página progreso nos fué enseñado pof él". 
- •—» 
i ] 
Después de una serle de insupera- Q)LONIA ESPAÑOLA DIO 
>I bles dificultades, la hermosa obra del n«i t ¡™ 
.os. doctor José" Agular! Ger- l ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S f i y - i j ! V S ^ ^ ^ ' S ^ j S T t 1 ̂  < " N i l l ) \ I M IM \ IA MOV'K 
(Vlt;ie de la P&S- SjETB) 
Vicepresidente, doctor Ramón Gar-» inán Penales, Obdulio Fernández, 
cía Mon; .Secretario, doctor José F-A Angel Fernándgz,. Joaquín Ortega. 
Fuentes, que ostentaba en ©1 acto la ' comandante José Elias Entrialgo, 
representación personal del Presiden-i Vlaudio Escarpenter, José Capunany, 
te de Honor del Casino, Exorno, se- doctor Casuso, Arturo Fellú, Roge-
fior don Nlcolis Maciá; y loe seño-• Hit Fajña, Josó Uarbaileira, Aure-
res Marcedino Martínez, Sebastián' lia Faíña, Juan M. Ruíz. doctor Mi-
Soto, don José Solís, Moisés Maes- gui»l A. Busquet. Gustavo GaUdo. 
t r l , y Jo^ó AixalA. Roberto W. Fontaine. Fanstino 
Por la Asociación de Dependien-• de JWego, Ernesto y José Luís Tró-
tes del Copi^pcio de la Habana, su, mol^. el Delegad» de Inmigración 
Presidente, don Avellno González; ¡Española, coronel Jjeopoldo de Ozou-
ol Vecreta^o sefior Carlos Martí; el ville; José Ignacio Solís, Juan Al-
PresK'ente -dt* honor don Francisco H-arez ^García, y otros muchos cuya 
Pons ?> Baí.'.uií; señor Miguel Reca- lieiación serla intcrminíible. 
rey; el peñort Francisco Rivacoba; j 
CarJoa Fevn.^ridez; Raúl Riquelme. Ofrendad florales 
Fifi Bí^k, onlo Borges y Félix I 
üonzález, [i Numerosas ^corotnas de flores fue-
Por la Aso» lación Canaria, su .ron dedicadas^ 
Presidente, señqr Antonio Ortega .Ti-' A Joaquín, de su María; A nues-
uiénez y su e» Presidente General.' íro querido pndre. María Teresa y 
señor Sixto A Vr^i y Trujillo. además i .Viguel Angel; A 'papá, Matilde y 
algunos a s o c i a ^ . Gustavo; A papá. Antonio y Joa-
Por el CentiV) Gallego, sus Vice-jqtttn; A Joaquín. NÜcolasa y Manuel; 
presidentes: dorr̂  Francisco GarcíajA D. Joaquín Gil del ,Real, Narci-
Naveira y don Jc6¿ Sobrino Pita. jso Macla y familia; A Joaquín Gil 
Por el Centre Catalá. su Presi-!del Real, sus compañes-os de "Co-¡ 
dente señor José\ Conangla Fon-lrreo Español"; A Joaquín Gil delI 
tanillg- .Réal, DIARIO DE LA MARINA; A1 
Por la •'Beneficencia Castellana", i nuestro Primer Presidente, el Con-. 
fu Presidente, sefiin- Nicolás Me-ltro Andaluz; A D. .Koaquln Gil del1 
XÍHQ, hReal. la Beneficencia Andaluza^ El 
Por la "Union ctistellana de Cn- Casino Español de la Habana, a D 
ba", los señorea Juan Sánchez y Flo-
rencio AJvarez. 
Don Juan Manue! «.Ruíz. vPresiden-
te p. s. r . de la impresa de "Co-
rreo Español". 
Doctor^ Ignacio Plá y Pedro Coló-jllétíca Universitaria; Al padre de 
De vuelta. linleresante esposa, María Romero 
paciencia del público, que el DEL PTE. DEL CASINO ESPAÑOL' Llegó a oordo del Oovernor úéM>\ Vienen de Suiza, después de „n 
^ a ^ T e ^ F o m e n r ^ ^ ' l * 1 f^é1 de JuHo 22 u T s T N ^ T o k , p — — f | ' C J r U ^ ? S S J Í ^ ^ * ^ 
firmado y aprobado 'soiemnementei Los festejos celebrados en el deŝ  (Por * * * r * t o ) ^üer .do y tan slmpát,co. 
el primitivo contrato con que se, cubrimiento de la estatua erigida ai Ha sido muy settudo en esta ciu-
inició la ansiada obra. 
(Por telégrafo) 
Regresa de París en compañía de 
Oísneros resultaron brillantísimos. dad y en la provincia toda de las Vi-'su esposa, la distinguida dama :\T"r 
La estatua lué descubierta Por e' Has el fallecimiento del Sf. Presi-'cedes Montálvo do Martínez, y de 
sefior Secretario de Hacienda y ante dente de esta Audiencia, Licenciado ! su hija tan encantadora. Chona Mar-
pa. en un'ón de su linda hija Silvi: 
El coronel José 'M. Tarafa. 
El Joven Augusto Maxwell. 
Y entre el pasaje del GoTrmor 
tor Ramón A. Catalá. director QQ 
IA rtgaro, y el señor Néstor Carbo-
nell. brillante publicista. 
Vten^n de asistir en nombre da 
nuestro Gobierno al Congreso de la 
ella desfilaron sucesivamente e! L l - Benito J. Rodríguez Mai ibona, per-; Uiiez. señorita que empieza a ^ ' ' ^ OS;_au* ? * _ ^ } f l e ™ S l ^ ÚOc-
ceo Antioqueño, Sección Universlta- sona culta y amable y un honorable ^recer en sociedad, 
ria. Escuela de Derecho, Escuela de funcionarlo de \& carrera Judicial,! Vuelve el señor Eloy Martínez ba 
Medicina, Escuela de Agricultura y a la que pertenecía desde hace mu-|jo el pesar de la muerte de su po-
j Veterinaria, Escuela de Minas, Es- chos años. I(,re hermana Micaela, la señora de 
¡cuela Normal de varones. Ateneo An- Fué el ^ ñ o r Rodríguez Maribona i Bellido, ocurrida hace pocos meses. l " 8tr   
;tloquefto. Instituto de Ca'das, Alcai- jue2 Cárdenas, su ciudad natal,' otros viajeros más ¡Independencia que acaba de efec 
de y empleados municipales, Altos _donde tanto se le quería,—üa- | T>el correo do la Florida luarse en Chile. ste ísrrSea.ot1̂  ̂ s i0 1 r ú r ^ x v ^ x -
'Ferrocarril de Ama^ Fmnleados del 5? , J"aicaiura. asi corneja Pjesi- g0 tan amabie y tan cumplido, y su Con mi,bienvenida. rerrocarr i ae Amaga, tmpieaoos uej Cencía do la Audiencia de Pinar del' Ferrocarril ds Antioquia, Sociedad ^ 0 ^ | 
¡de Mejoras Públicas. Gobernador del ' t,/M.„l4.A „„ L , 1 
Departamento. Secretarios del Des-1_.S';__B!Pei10, re:ult6 ™* eran de íachó %Tc; ;gadr d r ' ^ o d o s ^ ^ í * á r ' 0 - -
Cuba. Colonia Cubana. Superinten- Concurrieron al mismo las Auto-
dente del Ferrocarril de Antloqüia, " " M M Aviles y militares y todo 
HOGARKS FELICES 
En plena felicidad, ¡ñor Agustín Ooitizolo y su bella es-
La más grande, la más suspirada, posa. Lolita Recio. 
De ella disfrutan, con el adven!-! gn afnbos alumbramientos inter-
| Presidente d  iaTbí íé í&í filKíofM1^*? va,e y s^hifi'-fl en esta s -; miento del prmer fruto de su unión.'vino con su feiiz'acierto de siempre. 
Pública y Rector de ^Universidad. ^ tanto apreciaba al ex-' los jóvenes y simpáticos esposos Fx-
Venerable Clero, Consejo iMuniclpal, t!nto por su carácter lecto y bonaa- ro Maciá y Baby Kindelán. l^ím^tM 
Tribunal Supremo. Banda de Músi- doso y por su honradez inmaculada.! Igual goce experimentan, después; 
lea del Regimiento'Girardot, Jefes y. El duel0 fué despedido por el Ma-.de ocho años de matrimonio, el se-i ¡Enhorabuena, 
'oficiales del Regimiento de Girar- gietíado sefior Godofrcdo Díaz, quien | 
i dot. Comandante y Cuefpo de Guar- pronunció una conmovedora oración, 
dffcs de Ant oquia. Pa¡ticulares. len la que puso de manifiesto lai, vlr-
EN EL JOCKEY CLUB 
Joaquín Gil del KMl» A su Presl-,^ ^ , , A _ . , , . . Neroclos de Cnba leyendo bu dlsonrao 'cente D. Joaquín Gil/ del Real, el " . . . . , . , »t , , I en el acto del descuDrunlento d* ok •Consejo de la Federación Nacional 
La fiesta de la noche. | En gran numero. 
En el club honse del H'pódromo. | Y la Orquesta Naddy, la misrn? 
Primero de los ya tradicionales;del año anterior, llenará un large 
•de Corporaciones ííconómicas; Al 
señor Gil del Real, la Comisión At-
A las diez fué descorrida la ban- ludes que adornaban ai finado, 
dera cubana que velaba la'estatua Múltiples coronas cubrieron el 
£1 Dr. Antonio Quijano, Bneargado da 1 ejecutándose en ese instante el Him- panteón donde reposan sus restos. I 
no Nacionál de Colombia. | La retreta que debía celebrarse dinacr dmico del aristocrático Joc- programa bailable. 
El dípeurso inaugural estuvo a anoche en nuestro Parque fué sus- leey Club en la temporada que aca-[ Asistiré, 
cargo del señor Gabriel La Torre, pemíida por orden del Alcalde Mu- ba de inaugrarae. Estatua a Cinneroa 
El Ferrocarril debía partir de „,At, a r,,!». 
Puerto Berrio. a orillas del Rio Mag-,cI6n 36 Cuba en Colombia y Dele-
ar. Presidente y .Secretario de la jinuestro compañero Arrtonlo, Vedado! dalena( y Ile¿ar hasta e, parajo d¿:gado Especial del Gobierno Cubano 
habíanlo seguidamente el Dr. Artu- nidpai, como demostración de afec-
í!?x- "1:a°C!:u'?ncarf.a3o_^_llí. ^ - " l 1 0 y consideración al desaparecido 
y a sus familiares. 
Cruz Roja Española.. ¡Sport Club; A nuestro buen amigo| Agua3 ,CIaraSf en el Distrito de Bar - i^ ! S J f i ^ ^ í , \ í * f t ^ . ^ Í K ™ " TtEh ráESroENlU. 
Ramón Canoura, Presidente de^Gil del Rea-I. Familia Suris; A D.jbosa, población que se Ml&tlftidfebil 2J* a l i a ^ í i i i a ^ i * a * i i ¿aiiS? ^ B l i CASINO ESPAÑOL 
"España Integral"; yeñor Puertas y Joaquín, Alicia y Margarita; A Gil 
Miguel B. Aunama, Director y Ge-'del Real. Bonito Faíña; A Joaquín 
rente, respectivamente, de la "Ilus-¡Gil del ReaU Andrés Bustlllo y sa 
tiación Mundial". 
, fué muy aolaudido comehzft dlden-con la ciudad capital por una buena] ¿q. j v-uiucu « 
vía carretera. I "Cuba no podía faltar en e3ta 
Vencidas, a fuerza de perseveran-l^pQ^^^ de 
Habrá partles elegantes. Knriqiic K. tM VMI.I.s 
P r o g r a m a de l a . . . 
Viere de la primera váfe'na 
La Directiva de la Colonia Eapa- j de ]os 71uevos miembros d0j Congre-
su Ilustre hijo; m á | °ala CBle,b.lÍS.Ü?_a ?°in_[á* _tl^a_eiS*o y de ios familiares de los Inserí el Hotel ' 
INGLATERRA DEFENDIO A LA 
INDIA EN LA CONFERENCIA 
DEL OPIO 
GINEPRA, diciembre 1. 
ñora ; Victorino González una cruz; cía y de talento las primeras difi-, ha correspondido a un colombiano!' 
Por el Casino Alenum, el señor ¡ Martínez Viftalet y familia, un co-j cultades, tuvo al fin CIsneros la «a-j encargado ya ha<.e añoS( para no del PreJ dente del Casino señor Ra- das veCes, a fin de que los luscrip-1 Inglaterra defendió Jioy eiu.rgi 
"Santa Clara", en_ honor togf pur< como ge ha dlcho repetl-
¡ÚkttUlémo Evertz, y la representa-' j in ; Eloísa y AngéMca, un cojín; A.t.sfacción de poder comunicar, eni acostumbrado honor dR 8U nombre fael Antón, correspondiendo a la que íos puedan disfrutar cómodamente mente a la India en Tft' conferení'iii 
ción de la Cámara de Comercio Ale-.D. Joaquín, Luisa; A D. Joaquín: oficio de 29 de Octubre de 1875,.al y d€ su patrla de, precj08t) depó- ofreció el señor Antón el pasado de tod.ib los festejos, teniendo soia- internacional dei opio, sosteniendo 
ma Gil del Real. FanJ y Adelaida; A! pobierno por quien trabajaba que sito de la Legkci6n cubana, lie- domingo. mente ccrecho a los mismos. ; oue el representante Stephen G. Por-
Don Francisco E Bravo Vicepre-1 Joaq>iiín. Consuelo, ,un ramo; A. joa. ¡ babía sido clavado e primer riel en var aqui la palabra( cotntí Bl hado8 Los sefiores Alejandro Portero y , En U tarde de ayer se acordó que ter, jete de la delegación atm 
lente de ia Asociación de" Hacen-quín Gil del Real, Asociación de la iesa l e c . . ' Particularmente fausta; fel{ces -hubiesen querido que por Rafael Donnenech brindaron, con- ¡se celebre una recepción, con músi- v la eonferencia. había dado 
mana ericaua 
sidente de la sociación de acen- quln il del Keal, sociación de la i — ¡"V-""' ta1 "-~¡ iciices nuoiesen querido q̂ ue por Krtiaei Lwraienecn urmaaron, con- ' se celebre una recepción, con musí- w ia ^ n ^ ^ ^ . » , — y"""1 a Gn' 
dadoq v Colonos iPrensa de Cuba; A Joaquín Gil del! pa!rf "V0^.!3' , . * , i singular y simbólica coincidencia testándole el señor Antón. ! ca y buffet en el roof garden de uno tender claramente que ja cuestión 
Doctor Alfredo Recio y sus com-lReal. el Casino Alemán; ún cojín! ^ ^ l ™ 0 ^ ! l ü Í ! ^ ^ 0 0 . df1_^!"1 ^ese una sola y una misma la voz; Terminado el lucido acto le fue-1 de nuestros principales hoteles en del usj doméstico d_el_opi_o en j a jn -
pañeros de "Correo Español", José í d 
Blasco, Tomás González, Julio de'q 
Céspedes, Joaquín de la Cruz. Eli- G 
seo Rubira, Roberto W. Fontanei, ¡ci 
RA írndrá electo en la tarde del sábado vál'Mné asesora del opio corres 
" día 13. Ipondianles al año pasado Pi^« 6e-
Comó simpático "agregado" a los mostrar que él y Sir John Jordai 
El Administrador de "Correo Es-IArturo García Vega y stefiora; Al,de 1879. siendo Presidente del Es-¡ logrado Alfonso Javier Gómez Puer- ~ r 
pañol", señor Francisco Zoilo García, i padre 'de nuestro compañero Joa-^ado el General Tomás Rengifo y; ta, legítima esperanza de las ufa-' ^Por * W W * f * ' ) 
Don Manuel Llerandi, Argomams, • qufn, de los Atletas de la Unlversl-1 act"ando en la negociación el doctor nías de Antioquia y de las letras | 
Enrlqie Cueto Tomás Padrón Ju I dad; A Gil del Real, una preciosa Isaia3 Cuartas, como Secretario de colombianas." i Cárdenas, diciembre 1. 
Hacienda y Fomento. Se daban allí El señor don Gabriel Latorra a 
como terminados las primeros 43 kl- , quien se tributó una sincera ovación, 
lómetros. !a] comenzar haciendo notar la coln-
Antes y después acometió Cisnerosi cldencla del descubrimiento de tai 
Alfonso Morata. Jesús J. López, Ma- ;n;ara de Comercio Alemana de Cu-1 prolongación de la línea hasta Me- justicieras para hacerse oír y enten-L-v HrtAnmi, VÍ K HR-uno n 
riano Accedo. Carlos Tabeada, Jo- ba; ¿B Director de "Correo Espa- dellín, que vinieron a concretarse en der en esa resonancia contitental, • N "„:!,[Í;S¿ A ^ A r t r í ^ r n S 
Serrano y Miguel Marey. ñol". ^La Prensa". S. A.; A Joaquín, el que se formalizó el 20 de Agosto que aquestas hermosísimas del ma-1 VMllwMJs. a .">K\<. tUiiAAO» 
lio Cepeda, Bartolomé Ducassi. doc-
tor Adrián Echevarría, Ensebio As-
lifczarra, Antonio Jiménez, Domingo 
Romeu, Manuel Morera, Raúl Wal-
pole, Pedro Corredor. Luís Ordóñe?, 
líamúa García Rodríguez. 
El Sub-Dlroctor de DIARIO DE LA 
MARINA, señor León Ichaso, y los 
redactores Fernando RIvero, Luís 
M . Somlnes. José Veiga, José A . 
Fernández, Enrique Coll, José M . 
cruz dei Viuda e hija de JÍoeé M 
Fuentevílla; A Gil del Real^ un co-
jín, de Carmelina y Paco;: A Joa-
quín Gil del Real, Manuel'Galdo y 
familia. 
En el Cementerio 
Fué recibido el cadáver »en la ne-
crópolis de Colón, por el Capellán 
del Cementerio, con cruz alzada y 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Congresos Médicos Nacionales, se habían hecho declaraciones en e 
vienen celebrando desde hace varios sentido de qn* en conversacione; 
años los Congresos de la Prensa Mé tenidas con Mr. Porter habían Ile-
dica de Cuba, que vienen a ser a gado a entrever que la delegac;6i 
manera de apertura no oficial de los americana no tenía la Intención d. 
congreso? médicos. Este año como intervenir e las prácticas Internas df 
en los anteriores se llevará a cabo de la India y otros países, como Boli 
el V I Congreso Médico de la 1'ren- vía y Perú, donde se come la hoji 
otras notables obras en Colombia.I estatua v la fecha gloriosa del Día Anlceto A^viia i ejera, vecino ^ oe sa Médk,a( cuya organización ha sí de la coca, 
que merecen ser siquiera enumera- de la Raza: |Salva, entre Velázquez y Cristina, üo encomendada a los doctores Ta-
das: 
Ferrocarril del Cauca, partiendo 
del Puerto de Buenaventura; 
Ferrocarril de Girordot; 
Ferrocaroril de La Dorada; 
Ferrocarril de Bolívar; 
Muelle de Puerto-Colombia; 
Tranvía de Barranqullla; 
Mejora de la navegación en el bajo 
Magda 
misma 
Organización de las Compañías 
Despidieron el .duelo os hijos del Transporte de este río; 
finado Antonio y Joaquín, sus hijos Navegación del bajo Cauca; 
políticos, Miguel Angel Busquet y Servicio activo de Correo; 
Gustavo Galdo, don José PItaluga, Camino de recuas entre Pavas y 
el Presidente del Centro Andaluz, i Santodomingo y Telégrafo a Mede-
sefior Alberto Fuentes Vicente y los llín, como complemento del Forro-
Herrero, Benito Faíña. Celestino Al-^.ciriales. 
varez y Roberto Santos. I En la Capilla Central ae cantó nn 
Doctor Pedro Pablo Kohly, doc-!|i esponsó. 
tor Ramiro Cabrera y Santiago Guar- Numeroso púbOIco acudió también 
tíiola, Presidente y Secretario de la ¡jal cementerio. 
Federación do Corporaciones Econó-
micas. 
En representación del Alcalde Mu-
nicipal, el señor Arturo García Ve-
ga, Jefe do Espectáculos. 
Pío Rosaínz, Teniente (fe la Poli-
Nacional; doctor Comallonga, Cate-i miembros del mismo, señorea Juan ¡carril de Antioquia. 
fué asistido esta noche, a las diez y mayo, Solano Ramos, López del Va- LA PROPOSIflOV AMERICA VA 
Hoy. Doce de Octubre, ceienra'mefji^ en el Centro de Socorro por 1]e López Silvelro. Rulz Casabó, ESTA DENTRO DE LA .IfRIsmc-
érer Reyes, los que CIO.V DE LA COMPETENCIA 
tensamente por " ( 
cisa en la región frohto-parietal iz-, el éxito de tan simpática obra. [ GINEBRA, diciembre 1. 
Es probable que el Congreso do la ' 
Prensa Médica se efectué en los días 'E] Prefeidpr^ Zablo. de la con-
. fereno.a Internacional del Opio, fe-
lá gran familia hispana la fecha lel doctor Angei Sarracent, y el prac- Kholy Rulz y P é r e /  
f n ^ rQHInivai/n.qUe T ? 0 de "Ü 1 ̂ ante Castañeda, de una herida in- vienen laborando intei inspirado vidente, secundado por el 
liberal Impulso de una munífica 
Reina de adivinadora fé, hizo sur- <l»^rda, con fractura grave en el 
glr del misterio y obsequió a la el- c^neo. 
Es tan delicado su estado que 12 y lo de diciembre vlllzación cristiana un Nuevo Mun ia ue ia navegación en ei oaio * n . a ». A > j u, ononoa r.i,Hn íioniarav Hlpipndn tan FuniiPnno e ueoaie soor* 
lzacioí c' afltaa da'7In<:ul;8J<le ?an8;re * d9 atfct° ^ " " ^ í1 «n » Velázquea. con 
Sección de Medicina General debe estudiarse por la pres 
drático del Instituto; doctor Manuel M. Ruíz, Maximino Eetrada y Ma 
Secadea Japón; doctor F. Busquet, nuel Moragon, y el Administrador 
doctor Emilio Mateu, Cónsul de Cos-|de "Correo Español", sefior Zoilo 
ta Rica; Aquilino Entrialgo, José 
M . García y Alfredo Cevera. 
Ramón Moutoto. Administrador 
Delegado de "La Noche"; José R. 
Bgues, Director de "El Universal"; 
Sergio Carbó, doctor Antonio Co-
bas Guerrero, Juan Presno, Carlos 
Varona, Bartolomé Suíeda. 
Reverendo Padre Fábregas, Pro-
vincial Escolástico do Guanabacoa, y 
el Rector de los Escolapios, P. Ma-
riano F . de Andoain, Director de 
la revista "San'Antonio", el R, P. 
de los Carmelitas; R, Fray Vicente 
Urdapilleta. Guardián del Convento 
de Padres Franciscanos de la Haba-
na; el Rdo. P. Celestino Rivero, 
Párroco do la Iglesia del Espíritu 
Santo. 
•Señor Narciso Pardo, Presidente 
del Centro de Cafés. 
Doctor Bernardo Moas, Director 
de la cisa de salud "La Purísima 
Concepción". 
Señora Carmela Nieto viuda de 
Herrera. 
Los sefiores Roberto Guardiola y 
Valeriano Fernández, por la Asocia-
ción de Comerciantes. 
Don Vicente Loríente, Presidente 
de Honor de distintas sociedades as-
turianas; Miguel Vivanco, Joaquín 
S. Vázquez, Carlos Gil, Colin» y Al-
varez Tavío. Rafael Triay, Antonio 
Gasset del Castillo, Faustino de Die-
go, Antonio Rivas. Luís M . Rodrí-
guez. Carlos M . Galdo, Ramón Trlay, 
Juan Aixalá, Pedro Argüelles, Ma-
nuel Pol. Ramón Abelelra y Calvo, 
Juan B. Suris. Manuel L . Angulo, 
Francl«co Laíné, José Ortega, Ma-
nuel de Diego. 
Don Marcelino Santamaría, y Ra-
fael Soro, por la Cámara de Comer-
cío; José M. Huerta, por la Cáma-
ra de Comercio de Jaruco, los se-
ñores Manuel MIeres, Podro Gómez 
y Carlos González. 
Por la Comisión Atlétlca Univer-
sitaria, los sefiores Joaquín, Cristó-
bal y Rafael Iglesias. 
Don Ramón Infíesta, por la Cáma-
ra de Cómercio Española. 
Don Fidel LambarrI, por la Com-
pañía Trasatlántica Española. 
Don René Berndes, doctor Vicen-
te G. Parac^hat. Enrique Margarlt, 
F . Fernández Galo, Rigoberto Fer-
nández. Santos Alonso, Armando 
García. 
tuo, se dan hoy en presencia de las machete, 
nacioned un efusivo abrazo y un i 
santo Osculo. 
Es hoy, pues, el Día de la Raza. | 
La Raza, nombre Impreciso e in- . 
definible que no puede ser tomar.Ij 
en !a acepción estrecha de un dic-
cionario, palabra que cual todas 
González. Bacallao. 
Corresponsal, 
fl HILO EX CARDENAS 
(Por Telóffrafo. ) 
tn.TnprVneZei?0 h ! ^ Cr0xmpleta ^ . J 1 * ' I ^^ellas'con que designamos eleva- Cárdenas, diciembre 1. 
ft1 ^ J i l ^ J f S í í * W t & l ld«a,dos conceptos del espíritu o sentí-, DIARTO DÉ LA MARINA, de la extraordinaria actividad del . mientos hondos del corazón, como rxaua.ua.. 
j ta . Patria. Atrior, Virtud. Civilización.] La noticia de la sanción de la ley ¡ 4 Ruido de Galop y Roulement ne edad̂ , y vecino de San francisco, 
de Flint . Por los doctores .1. iu- n , arrolló al menor Tomás Martí-
Icautlvante del ensueño la noderoaa 1 T i ÍA " t i é 5 r e z J í í r - ^od-^uez. nez Fernández, de doce años de edad 
FI CAPITAN lAMCG r U A D l c d x.- 1 ^n9uen°' ' f Poderosa mo jir-<i y merecida, por las clases 5.—Sífilis del aparato circuJato-
l A T U A n JAOltb CHARLEb 1 sugestión que hace de la inefable poc'ales todas, confirmándose así el r io. Per el doctor Oscar Jaime. 
ARTHUR HA S.IDO ARRESTADO poesía una fuente eterna ^ favo- sentir l,e Ia 0 lnión generaU gxpues-, 6.—Sobre una forma de lepra fre- . 
res y do elación a ignotas aituuaea. _ ¿ ¿ . H I , ^ * Í.Z* j . ,._ 
H b n , 
«tnniendo el debate sobre la pro 
refoyente a qm 
la Ind'; 
preseute re^ 
Iníón. declaró que a su juicio esti 
Lunes 15 de diciembre, a las proposicón cae de lleno dentro di 
dos de la tarde. * la Jurisdicción de la conferencia. 
1. —Estro-hea nitral funcional, p . 
Por el doctor Filomeno Rodrígjtz. 
2. —Algunas consideraciones sob^e 
la tendón arterial. Por el do-'/nr, 
Ramos Chandes- En D,ez de Octubre, entre Car-
3. — E i pronóíT ro en electro-rt*- men y Vista Alegre, el automóvil 
diografía. Por el doctor Octavio número 6348, que conducía Gusta-
Monto.-o. vo Martínez Rubio, de veintidós añoi 
ARROLLADO POR UN AUTO 
Telegramas de pésame 
(Por Telóírrafo. ) 
Surgidero de Batabanó. diciembre 1. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Honda pena ha cansado la des-
gracia del fallecimiento del señor 
Gil del Real. Ilustre periodista. Di-
rector de "Correo Español". 
Corresponsal. 
Jaruco, diciembre 1. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Asociación de Corresponsales 
de la Prensa de esta ciudad, se aso-
cia al dolor por la pérdida del es-
clarecido escritor Joaquín Gil del 




^ Í Í ^ ^ ^ ^ T A I ^ I Í A^ilnf ,nl t"0 '" moa' lIene •? maravilloso idel dragado de este puerto, fué re-
, 1 0 encanto de lo indeciso, la vaguedad cibida con delirante entusiasmo, co- tiérrez v F . Rod-f^uez. 
y vecino de 10 de Octubre, G33. caí 
sondóle la fractura de la pierna 
EN PARIS '"EklTemT8"ra"ld"ea0d"rí¿ Raza^con ta ^ solicitud entregada al ho- cuente entre nosotros. Por el doc- áeíig&rraáuTas Geminadas por 
. valor, stores y donvlcclón. con ^ v o r t ü f «obre '.a - r p o y fenómenos, de conmoción 
PARIS, diciembre 1. sentlm entos filiales; gloriémonos " J ' 01 ^ a^ â  Amebiasis. «Por el doctor E. A. n e b r a l . 
El capitán James Charles Arthur denuestros abuelos y eduquemos on Puoiu.a peama "nros anos por es , Llanlo | Fué asistido en el Cuarto Centro 
a quien se ha citado diferentes ve- 01 amor de ella a nuestro8 hiJ08 Pa- ,a Preterida Población. | 8 f o r m a s , clln.tas de la di^en- de Socorro. 
ees como ayudante de campo brltá-1 ra Que perpetúen las virtudes que (aon/^iez itacnilao. L ^ m Cuba por el doctor Ctí,r. E1 chauffeur. Gustavo Martíne;;. 
nlco de un potentado del extremo Ia distinguen curen si es posible Corresponsal. ^ m ñ íné rGmltido a] Vivac 
sus vicios, y la perfeccionen y en- •— 
grandezcan. ' tierra regada con sangre de colom-
ESPERA QUE 
Viene de la primera pd^i 
oriente cuyo nombr* no se ha dado 
a oonocer. que figuraba colmo la 
víctima de la causa Roblnson 'ins-
truida en Londres la semana últi-
ma, fué arrestado hoy por la policía 
de París a petición de las autori-
dades británicas. 
9 
Hemcs venido aquí a descubrir y bianos n sus güeñas de 
entregar al prtblM). que sabrá ctil- deuda; isla esforzada y 
darla con cariño, la Estatua qüe Vá historia nos itfTeresa. y que An 
reproduce la varonil figura de Cis- t'oqula ha sabld0 ensalzar en el pe 
le Indepen  £ * , Panuda. wLí t». -¿ berto R'.vero. h e í , c a cu- 10_ _Forma 
Concepto ac .̂ual de la Tlfá-
Por el doctor Plli-
s anormales del palu- rras, cru la coloboracion del doctor 
dismo. Por el doctor Leandr0 Celas. Rafael Plasencla. • . 
11.—insulina. Por el doctor 3-—Contribución al estudio del 
- . Feliz Idea fué la de consa- riodismi y la tribuna o bautizando Adrian Rodríguez -Echevarría lotero neonatrum. Por ei doctor G 
es- con el nombre amado de esa e^plén- 10 -xn^^t^^.t^ „i^„i„ grar a tan simpática f^tividad es- con el no ore a aao ae esa e«p 
te día g. ande. N r.giina forma Diás dida Perla Antillana o con los de 
apropiada para ••on'nemorar la faus- sus denodados caudillos, calles, pla-
ta fecha hlstórlci que el homenaje zas y roblacionea de su territorio ¿octoV Antonio 
qu<» boy rendimos a un ilustre vas- que nuestra amistad y aprecio le re-
tago de España, a un exponente ex- velan. * 1 .n 1 kí 1 1 
Celso de la Raza en su clásico ani- Orguilosa debe sentirse Cuba por Martes 1U de diciembre a labios p ni 
2.—Meningitis simple en niño* Pujadas, 
menores de cinco años ocasionada 4-—1,2 prueba de. la suficienci, 
por trastornos digestivos. Por el UfWtl'á de Rosenthal en el n.ño 
í?Of ej doctor Angel Aballi. 
1.—Diagnóstico y tratamiento de 
solución, y si éeta no llegara, ac-
tuar inmediatamente. 
Dieron cuenta de las ad.hefllonaa 
recibidas de Santiago de Cuba, y 
Clenfuegos; en dichas ciudades es-
peran órdenes para secundár la huel-
ga tan pronto se les comunique la 
declaración do ésta en la Habana. 
Se recibió una copla del telegra-
bañiles de Ouantánamo y sus ane-
xos, en asamblea celebrada acorda-
ron secundar la huelga general en 
apoyo de toe trabajadores de los 
Centrales. 
La Delegación N» 2, acusó recibo | versarilo. No se trata, pues, para haber sido patria de semejante hl-• 
de la comunicación enviada, maní-i nosotros los antioqueños, únlcamen- jó, como orguilosa se siente Antio-
feetando que ella recibirá órdenes! te do una sencilla fiesta solariega, iiuia por habe. adoptado corrió tal la Vo ' 5 pV tttPnJ Tnoî n 
de la Central de Camagüv, y que1'Este acontecimiento si bien altamen a aquel extranjero eximio cuyo noro 61 ^ ^ ^ ^ f ™ ^ ^ ^ ^ ^ ; , , ; . , a, ,„„ 
deeea la mantengan Informada de la te significativo en loa anales dfi bre se ha pronunciado aquí con res 
marcha del movimiento y acuerdos i nuestra aislada vida regional, tiene peto y gozo. 
que tome el Comité Conjiroto. j caracteres más amplios, alcances Cisneros. el i n ^ . . . . . . 3 E s t u d i o de la reacción de Von 
<a« AIA hq í,ok1- *J-A » 'más generosos, y traspasa nuestras fuerte que quebranto la selva secu-. 0- ^ u " ' " oe ia ie.ui-ii.ii ae vun 
Se dló cuenta de haber salido J j S S t S S lar, cegó el mortífero pantano, pul- g f f i ? j íS 1(ruba\rPor os/lot,t"J,e« 
Oriente la] representación de los 1 moAn1ta1nnaa8URnrari cornlo e8ta. Urizó la roca, cercenó montes, lie- Hé?tor Íe^1Ie__y,lIanuel Amp_udia . 
-Colesterinemia en la tuber-
culosis. Por el doctor Grau Sau 
Martín. 
6. —Úlcera gástrica tuberculosa. 
Por el doctor J. Velez. 
7. —La luz actinica como medii 
2.—Consideraciones sobr* el tra- f^oterapico. Por el doctor F . Rl-
' tamiento etiopatogénico de la Coli 
igeniero animo;b y tis- Por el doctor Solano Kamos, 
vero 
obreros, huelguistas de los centrales' mos haciéndolo, el artístico momi- r.o abismos; el que con mano au-j 4.—Nota preliminar sobre un 
de aquella provincia, los que «ilftÉ-1 M t ó t l T l ^ T í TdtíiraMón't"BÍalíwW Hít ibVíd l ^ M » 1»: « ¿ t » * ] S ^ ^ L S í S S ^ l S fr^lííSSS v T 
rán también al doctor Zayaí. ! qq un ¿ueblo grato erige a la me- pugnables muros de este tórrido ^ ^ I f l ^ 1 ' Ram0S y ^ 
También se informó de que noi moría veneranda de FranHsro Ja- clauslro. donde encerrados por la R r ^ í i I . ^ ^ m W l M a ^ ^ A A U * 
ha mejorado la situación de violen-1 »ier Clsneros. hijo e?cIarecido de naturaleza hostil nos asfixiábamos ¿ J * w W J i ? * ^ ^ 
m* * ? *t9 i*** contra losjitropelloe¡da en los pueblos del Interior. rel-iCuba. nuestra Antioquia. antes qu*. en inacción forzada y esterilizante; í ^ ^ ^ , ^ ^ ' h M I o ^effef 
caso de diabetls Infantil 
Jesús A. FIgueras 
recalclflcaclfin del orga 
doctor J. García Ra 
HRRRF3ROS EV HIT-T/íA pontaneioafl de corazón a roao vertiaa en xaner ait-sre eA^utiuu. , 
en el cine "Mundial", por la repre- Anoche celebraron nnn ' nonmh1oo 1 aquel que la ame o <ine ía ayude. ¡"¡Entrad!"; el que sobre los rie-( 
tentación de todas las sociedades en «1 Centro Obr^rn ina AK¿**r¿?¿ La amó con sinceridad y la ayu- les complacientes en el subyugado' 8 RWprn 
obreras de Clenfuegos. ^ L ^ a r a í o n e^ h n l l L /n 7 1 M eficazmente el gran Cisneros. y .uelo soportaba, empujó encendida tor ^ v 
Idénticas noticias de adhesión fue n P r l d T ^ í r ^ r í gh < A \ * h^ho secundario de que nuestr.n cálida, estruendosa, con su penacho ' ¿ ¡ ^ r ^ Vnaees de nrodu 
ron recibidas de Cándenaa. donde se Ift^Tni?!r ^ a 7 ^ r r e r í a del benefactor 110 hubiera nacido en de hum , atrás flotando, a la ^Uda 1 « J ^ 1 ^ ̂ a 6 3 ^ ^ de Diíexia 
celebró o t ^ mitin de protesta c o " í ^ ^ j S ^ S t ^ ^ ^ ^ * L * W ! * i t J ^ l v l * * d o X F ^ r t í n e z ^ d e ' la 
t>ra los atropellos a los trabajadores 
^ D« W8«.«w a wa.mjitr noy. 1 proa proclamar nuestra grailtUtl nuesiras inuusinan. huíiu» h uues-i Alalinas notaq sobrp nflhnn-
Como el propietario del taller ha se- con un sano júbilo. ; tros productos, oro a nuestras arcas, 
parado al que estimaba promotor de Satisfactorio es en grado sumo trabajo a nuestros obre f )s, empleo 
la huelga, se tomó el acuerdo de no ptra nosotros exteriorizarla en cor- a nu^siras capacidaden inactivas, 
volver al trabajo mientras no re- oinles íraaes y con el testimonio crédito a nuestro comercio, bienes 
8. —Un caso de priapismo couser.-
cutivo a una luecemia'; Por ei aoctov 
A. Recio. 
9. —Falacia y peligros del salvar-
| san en e¡ tratamieijto de la sífilis-
p"" t'or el doctor Garcí? Món. 
10. -Estudios sobre endíocrino-
iogla actual'. Por el doctor A . Ro-
dríguez Echevarría. 
UN MANIFIESTO 
El Comité Conjunto acordd pn-
á» • i ^ ^ f t Í í ^ í f í l f ^ í l 0 ^ ^ ! ^ * * » 1 1 al compañero declarad  ce- ta gible de este m umento perpe- tar a nuestros hogares, población a 
Por-warrm.^ T^oá i t t»*-^* i - i i ^ ¿ S l ' ^ huel-|sante. i tuo. a cuya ceremonia inaugural da nuestroa desiertos numerosos, ejem 
I V ^ S A EAstefaft«' ea' 'rdfl0fl8<;u"do8 tomados y con-! . . iafül if realce la presencia del se- pío a rnestra juventud, ánimo l 
Fernando Estófanos, don Armandojsideraciones que han tenido en cuen- ^ OBREROS DFL r m T R A t • * o r 'Encargado de Negocia de Cu- nuestra flaqueza, y fama y prepon- l " " ' 
ta para adoptar la actitud ©spectan- « A G O N O S K S Hl'ELGA I ni,? ha ten,do 8 bien aceptar la derancla a Ant;«oquIa. bien merece 
Viernes 10, a Ins 2 p. • 
1. — l a eritorsedimentación en la 
Diabetii Mallitus. T'or los doctores 
Rufa el Plasencla y Octavio Montoro. 
2. —Diagnóstico precoz de la úi-
Radiografía Oral. Por el doc- erra gástrica. Por el doctor Solano 
Ranfos. 
3. - -La curación del tuberculoso. 
Por el ooctor Oscar Jaime. 
4. —Contribución al estudio dQ 
las anetinas en Cuba. Por el doc-
tor J. A. Figueras. 
5. —'.onslderaclones sobre el tra-
tamiento de los bronco neumónicos. 
Por el doctor F . Martínez de U» 
Cruz 
6. La relación entre la tubercu-
losis y el cáncer Por el doctor 
terapia. Po» el doctor FIHberto Ri-
vero . 
11.—El laboratorio pu las enlpr-
medadtv de la mente. Por el doc-
tor Alfredo Recio 
12 
tono. Por el doctor G. 'Pujadas Or 
Cuervo 
Miguel Roldán. de "Bl País'*; Ea-|tante. para no entorpecer la soTu-
peblo Dardet, Salvador Fondón, Pa-lcíon del conflicto que Intenta obte-
blo Rodríguez. Santos Alvarado, Ra-tner el sefior Presidente de la Repú 
Inón Armada. Francisco Vázquez. blica. 
Don Jesús M. Bouza e hijo y el 
doctor Emyio del Junco: el Temen-
te del Ejército José M. Pitaluga; 
Eermín Samper, Néstor y José Luís 
(Trémols; Profesor Hander. d^i Co-
DE GUANTANAMO 
j Invitación del Gobierno, y a quien r.ue su Imponente figura, eternizada 
me permito confiar. Interpretando en bronce, se alce á'ugusta al 
; rara^It'smo Intestinal. Por el doctor 
| B. Ramos. 
S.—Rebultados obtenidos por el 
B  
Cueto é í b U ^ h t ^ í ú ! e Per ,t  confiar. Interpretando en bronce, se alce á sta al frente Jueves 1« de diciembre a las 2 p m enero antitetanico en dósis masiv 
DIARIO Ha l fn \ ' el spnt,r ^e Antioquia. un mensaje de la estación terminal de la vía que ni el tétano dpclarado. Por el doc 
Hov a las 12 todos'.v» n t i r t r - V ^ slmP«tía para e«a nac'ón consan- ?\ Inició con fuerzas de gigante, y l.—Pruebas experimentales y tor (íarcía Món. 
del central "BaBuano^" ro do i guinea que él tan dignamente ra- (,iie el inspirado cincel de un eenial cllnicaj de insuficiencia .hepát'ca. 9.—Tratamiento de las hemovrol 
rarnn en hnplc-fl nHi^r in i ' PreBPntn 5' a uno de cuyos más pre- artista antioquefto. hijo de Fidias. Por el doctor F. Solano Ramos. des por las 'nveccione* Intersticiale 
i — , " - . . ^ , . IT . rer?" claros hijos hoy honran.«os; Cuba, haya esculpido en el noble már- 2.—B¡ drenage mo quirúrgico de Por el doctor Ignacio Calvo. 
También se recibió la noticia delfidTd^n drcbrc^tral"65113 tranqul-, Por cuya libertad combatió Cisne- r.ml en tres hermnS03 símbolos, la la vesícula biliar. Por" los doctores 10 - L a Insulina y la dlabet 
mau eu uuno ^"nwu ros con la valentía y el tesón que síntesis de P*H vida ineritlsima: ES- Octavlj Montoro. Amfdor Guerra, panoreática Vor el doctor J . Alv 
»arela. Corresponsal. .imarcaron todos sus actos; fraterna FUERZO, TRABAJO y TRIUNFO, i Alejandro Vergara y el doctor Bo- rez Guanaca que el Gremio de Ayudantes y Al-
es-
a ñ o k c t i DIARIO DE Í A M-nKilNA 
yícrenrbre 2 de istí.-». PAGINA V E I ^ I I J N A 
r B l O S CLASIFICADOS DE ULTIMA H O R F ] 
SE OFRECED U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E CASAS 
H A B I T A C I O N E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
EN PRECIO RAZONABLE 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra A. de San U ^ . 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habr 
CASA DE HUESPEDES. COMPOSTET.A 
No. 10 esquina Chacón. Ventiladas ha-
bitnciones con vista a la calle, para 
matrimonios o caballeros, con toda asls-
exceletite comida Precios rédu-
Tranvias en la puerta. 
6603 11 de. 
DESEA COLOCARSE UNA SESOKA 
¿ S í A B L t C i M N í t ' S V A R I O S 
vaanH* vv^wj . . -^— - --^ i'r-'v'-'n , . P . p r>TiTr<Ar nM nr r - I Tn A P V CALLE SAN RAEAKL KKOOCIO DE 
df mediana edad para manejadora o • LAoAo L H i L A b L I \ F lüUKAo l < OCUBÍCU . Vendo lujosa casa de dos plan- de .u 
criada de mano. Tiene buenas referen 
cias. Informan: Oficios 68. altos BELASCOAIN, DE ó x 20 tas, que mide G pur 22. Mbricación de i 
URGE LA VENTA 
na vidriera de aulco con obrtdor. 
años. Se vende con un contrato de columnas escayola, techos mo altaron. barata por tener que «mbarcar su dúo-
SE A L Q U I L A EL PRIMER PISO, tac¡0nes. salón de comer- cuarto de 
de la cas» Aguacate 61. esquina a Mura-1 ^ ja^s y doble servicio sanitario con 
"ae.taot0dSe S,Bra^deioSS^rd.á'cuCatnro j calentador. No les falta nunca el agua 
cuartos (uno do criada), cocina y sef-| pueden verse a todas horas. Intorma 
^ F o ^ e i r ^ t U t C o ^ ^ s ^ . ^ ^ é l S r . Alvarez. Mercaderes 22. altos 
J.uz No. 1 'A, Jesús del Monte • , 5 de 
«299 . 5 dc 
EN $80, SE ALQUILA Se alquila para el primero de Enero. 
El alto de la casa San Nicolás 90, con 
sala, comedor, tres 
vicios. La llave en 
&o. Malecón 12. 
6335 
A MATRIMONIO. SEÑOllAS O SESO-
ritas de moralidad, se alquilan dos ha-
bitaciones seguidas, juntas o separa-
das, con desayuno, almuerzo y comida. 
L'nlcos inquilinos. Es casa de familia: 
moderna y confortable con dr.ble servi-
cio sanitario completo intercalado, con 
apua caliente. Precio para dos perso-
nas en una habitación: $100. Carnhia-
moa referencias. Anlrrwis 123, bajos. 
Telefono M-2187. ' 
6631 4 dc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
coain. Teléfono A-0062 Sardinas. 
dp 
tanas, escalera de mármol, construcción 
^ .mod-.-V'. Informan en ¡os altos. Pue-1 
^ ,;¿> di.i-dar oarte en hipoteca. Telefono. 
REGIAS CASAS MODERNAS EN i - ' P 
6648 
ESQUINA PAR* BODEGA 
LA CALLE SAN MIGUEL 
DOS MUCHAOHAS ESPAÑOLAS DE-
HOIJROMOSA (íANGA. DI 
i Vendo dos hermosísimas casas, moder- Cíisas <iue veiulfa, s<'do me quedan tres, i ctjtaJ)ject;rS) 
, ^„„0iíh «,no I ñas, en la caile San Mitruei. entre So 
T ^ t ^ t t . F . t ™ .co;ser y'ledad y Aramburo 
en.lo mejor y más alto de la Vük r.i, ia:.L, .un 5^ 
Miden S. 59x22 . ¿0. | Pocito y San Anastasio; el punto es un; 14 
aran esquina preparada 
11 dc. 'para boOeg;i, tí años de contrato y $Í6 
! "^rJ^6 a1<luiler- Vale U-OOO de regalía; 
LAS CINCO | es un g an negocio para el que desee 
Más informes, Arrojo, tíc-
4 dc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-i cada una |90 o las plantas »l!>o. Se dej». alijo en hipoteca. Kn las mismas 1 
• \Tnv«r,'»if i TV v ^ TTSÍrto tñaíí*ñík ĥa española, que Ueva mucho tiempo i queman estas propiedades por asuntos oe 1 a 5 y en Cmu-epción 6, Víbora, todo! 
rn e] meior barrio comercial, almacén ¡ , ^ ^ f V l A L ^ . > 0 - " - A,J,luf,'1 ¡en el país, para limpieza de cuartos olde familia y si no es negocio no las. e! día, Martín Pére 
! Lamparilla y Obrapía. se alquilan oabi- de coniedor. de poca familia Calle 21, compre. Vidriera tlel Café EJ Natíional. ' 
corriente, mué- 8Ig entre c y B. Vedado. Isan Rafael y Relascoain. Tel. A-eüü2 
habitaciones y «er- ¡ arnpji0 y ventilado, con armatostes.! taciones, l vabo de agua c 
la bodega. Su duc-; r m, * . p 1 »/\q ¡bles especiales y a p.-eclo 
Se da contrato. Intormes: Luba MAa }nforme3 en ia miSma 
6637 7 dc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
CREDITOS Y V A L O R E S 
5 dc. Teléfono A-9198. 
6625 9 dc. SE ALQUILA 
un local con altos, 8 metros de I COMODA Y BARATA CASA 
frente por 22 de fondo, en iMu- Se alquila en la calle de Agustín Al-
ralla 12, entre San Ignacio y varez número 19 a una cuadra del 
Cuba. In fo rma: Emilio Fernández- Nuevo Frontón y dos de Belascoam. 
6627 
de si uación. 
4 dc 
ALQUILO KUKNA HABITACION DE-
coradp. pisos de mármol, balcón a la 
6509 4 d 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAROLA 
de mediana edad en casa de moralidad 
para comedor, habitaciones y tiene quien 
la tecom'ende 
S rdiñ s. 
63S0 dc. 
• ^5 estA_ acostumbrada en ¡Se vende la moderna y bien construí-calle, pon todo servicio para dos per-I Cuba. Informan Calle oa. número 91, en-| j _ o T #v / i i . 
sonas ?65. Reina 2S, altos Tel. M-̂ -íSS tre C y 
6612 4 <Hp. 6530 
Cuba, 67. 
- C 10.755 6 d 2 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez, 
;N Mercaderes 22, altos. El papel dice 
8, Vedado, de S a 4. 
BUENA INVERSION 
l   
•da casa San J&sé 124 J- entre Luce-
POir TEÑÍ» Qf'E AL UECIBIll CUATUO PESOS EN GI-
iv.agnífica casa de ^ posts.!, remitiré cien mil coronas aus-
BL'SN NEGOCIO, 
eflrlbarcar, vendo 
huéspedes, 18 habitaciones, casa mo-: ,, i;̂ .aíí ¿u bílietéfl Ue*die¿ imi . 
drtrnn, sitio oénirlCO. La doy muy ba- KSta moneda se cotiza en la Bolsa de 
jAew ioik. Adalberto Turró, Apartado 
nthaero 866. 
rat«. Informes: Tel. A-1219 
6634 4 dc. 
REPARTO AEMENDARES AL RECIBIIl DOS PESOS EN GIRD 
SE ALQUILA UFA ACCESORIA EN i 
íarqués González y Benjumeda, para donde esta la Jlave. 
6619 5 dc. 
V E D A D O 
icmbres solos. Informan en la bodepa. | 
v 6504 U L - 1 
Ganga. En 30 pesos, casita con dos 
habitaciones1 cocina completa, baño 
intercalado, lavamanos de a^ua co-
rriente, inodoro. Muy céntrica, a me' 
á a cuadra del parque Maceo. Vapor. 
2» letra A. 
-6548"49 _ _ _ l d r ^ SE ALQUILAN CASAS 
o ^ d e ^ S l/T8. t s ^ í £ í - el Vedado, ̂ calle 26 entre 15 y IT. 
Nicolás para primero de año. Módico; con portal, jardín, sala saleta y íres 
alnuller v se da contrato. Informan en, cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$15.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
4 d Hay casitas interiores de sala y dos 
• ¡cuartos'$27^00 y otras a $25.00. En la 
o i -i ^1 misma el encardado., 
Neptuno- 229. be alquila un piso al-j esos 31 dc. 
vr;i>ADO. SE ALQUILA LUJOSO CHA-
let de dos plantas en la calle 21 entre 
X y O. Ttene garage para dos máqui-
nas. 1 ̂  .e e Informes 23 y 2, señora 
viuda de López. 
655 1 B á 
alquiler y 
Campanario, 11, aitos, 
H 6551 
VERSALLES HOUSE S i ^ n ^ l f ^ L W ^ ^ 1 ^ compuesta cada planta de sala, 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua c.orriente y magníficos baño» 
habitaciones con comida J' todo servicio 
desde $35.00 en adelante, para matrl- ^ -11*5X5^ * x>tt"ua• llu",• 6 ¡ na, cocina, cuarto y 
monlo. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magnífica comida y ab-
soluta moralidad. Industria 53. Telé-
fono A-0572. 
6569 8 dc. 
4 d !na V Marones González de dos olaiT: Vend- varias casitas casas, chalecltos i ' ^ . ...uiiuaré por correo certificado, 
' y r!. / ; y vendo un ino de solares. cuatro millones de marcos alemanes, bi-
con *. .» «le" entrada y $10 al mes cada'. í!eles <íe cien mil marcos. Enviando bi-
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
léfono F-4074. 
6597 4 d 
CRIADOS D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE* 
criado de mano o de portero. Está al i 
tanto del teléfono. Tiene refere.ncias do i 
la casa qua ha estado. Vive en Manri-j 
que 169. | 
6563 4 ac. 
id0RSefPU^Veí t * * V i L Í ! 1 3 CAT-iLE SALUD. PROXIMO / A betTa^- BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
a. Kenta $175 Informa su dueño, ^ain. O m % . * « é t ¡ f a t** 4» 8 1-2 Hodega en la callo de Neptuno, vendo 
inéi Alvarez. M^rcaderés 22, a tos. Se =p',nt',!V ^ Jis.oon Vnenta y e„ ?7 00() con ^ 500 de contado; 6 añoa 
'rísn tki&AijU A rye" 7Í*rw >VT?VKl1 ^ hip0' rte contrato; vivienda para familia. In-
dan tacihdades de pago. toĉ  Poclto 7, Habana, de 12 a 2 , forma Tamargo Belascoain y San Mi-
t'"-f' 4 <ic. :guel| de 2 a 5, Café, Tel. A-0094. 6620 9 di 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
:ANos,ISrfc.rnsl' con,sa^ 8a,c{a: cuatr(> hf-
español. Lo mismo para primero que c,Itaciones Y demás servicios en la la 
SE NECESITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la que sepa cumplir con su obligación. 
Informes calle 2 y Calzada, altos, en-
trada por 2, segundo piso. 
6527 4 d 
^ a r c a r p r T t n T T u ^ s í f e l ^ de González 109 entre 
rendas de las casas d 
forman: Malecón 93. Teléfo 
6589 ; 4 dc 
La llave en la i . . - i i i - • ^ trato un año, fiador-
|io y ventilado, baño intercalado de bodega de i r . 
gran lujo, comedor, cocina, pantry 
servicio de criados, agua caliente, Se a]qu¡ia una casa en enire 8 y 
.SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
¡limpieza de una casa chica. Casa, ce-
lda y ropa limpia. Sueldo 10. Pocito, 
4 á '. _ 
ICITA UNA MUCHACHA PE-
para ayudar al quehacer. $10 
ropa limpia. Cárdenas 3, segundo 
piso. 
6653 * dc. 
SOLARES Y E R M O S 
$2.000 al contado, vendo bodega soia 
en esquina, mucho barrio; está abando-
_ nada, por el dueño no entender el ne-
Igocio; hace cuatro meses costó $4.000 
como lo puedo demostrar. Vista haoe 
„— Ce- Infornui: Tamargo. Belascoain y 
CALLE M ENTRE 15 Y 17 San 2 a 5. café. 
TERRENO EN EL VEDADO 
COCINERAS 
Snai» «rtíiSfA t« fisuras v RpriinmAría *7n !„ i Ven<io hermosísima parcela de terreno I $1.500 al contado y $2.000 a pagar $50' 
riléfoni I í>J"' lr • y fenJumeda- renta $/U- ,n-|en la ^alle M entre 15 y IT. Mide 13.25 ; mensuales, vendo bodega sola Vn esqui-
le cíuho ^ " j ^ ' jTorma SU dueño. Sr. Alvarez. Merca- Por 2i.C6 a $S5 y reconocer pequeño níl> con mucho barrio, de solares; buen 
J_r_c 97 _ i . c j r TJ J J i06"-550, punto como este no, hay dos; las ¡contrato v $30 de alquiler. Informa: 
aeres anos, oe dan racilidades de personas aristocráticas han elegido este t Tamargo. Belascoain y San Miguel, da' 
Ipago. ¡punto rior ser punto fresco y ventilado i 2 a 5. Café 
! 6622 9dc y residir allí las personas de buen gu.-
SE DKSEA COLOCAR UNA COCINERA; 
repoStr;a peninsular. No duerme en la 
M E R A S 
PROPIEDAD DE RENTA 
colocación Para más informes, telé- Se vende la casa Oquendo 7, entre viTrImai: SK VENDK UN SOLAU DE doias se convencerán. Informa: Tamar-
CXKT 4 d i Figuras y Benjumeda con «ala- CO' esquina fraile en la Tercera Avenida y; go Belascoain y San Miguel, de 
1 • — — . 1 1 • , , i 6. Se da muy barato. Su dufeño. Concor-, 5, Caté. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA medor, tres habi'acionis v demás ser-1 día. 3v. altos, teléfono M-4839. 
ito. Vidriera del Café El Nacional. Ban Bodega en «1 centro.de la Habana, ven-
Uafae] y Deiascoain. Teléfono A-0062..q0 g,, $1 .̂000 con $10.000 al contado; 
Sai rliñ.is. 
6330 5 dc. 
¡otra en $15,000 con $6.000 al contado; 
las dos sen muy cantineras; observan-
do mediana edad; sabe cocinar de todo • » - * n f a 4«An I^í^^^, ... J - - -
lo que le, manden; igual en comercio1V"0^. renta »t)J. Informa SU dueño 
que en casa particular. Informan Rei-jSr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
níl6495' 4 d ;^an ^cilidades de pago. 
6623 COCINERA ESPASO LA, SE OFRECE, 9 dc 
6550 4 d 
AYESTERAN 
timbres, toma corrientes^ para lampa- |0f con buen J-ardín> sa|aj comeí}or, 
ras, etc. Agua todo el ano. Precio 100 [res cuartos y buena cocina- patio y -
pesos. La l ave y demás detalles mfor- serv¡c¡a Informan y |a l!aVe en 8 nu- j ^ ^ I t ^ n ^ o . ^ ^ ^ . ^ ^ 0 GRAN CASA EN LA CALLE O f ó ^ " ? ^ 
maran en la planta baja. nfcft, 49. entre 21 y 23. Dr. Cuadrado a la limpieza, aue duerma en la l ^ - ^ i bodega 1 rogreso 16- T6*"0™, TQVELLAR 0 27 NOVTFMRRF ¡ -^22 6^40 6 d r- ^ c n colocación en Pozos Dulces y Bruzón • >= J \J v \ j z,/ INU V »C.1V1DI\L DADA CADDTr AP ^ 2 2 j Z l D _ a „ r-4517. la des cuadras del Paradero del Príncipe h "" 4 | v*«art ~ ™ ^ ... r_..- I PAKA r A n K l L A K 
6 db m. ALQUILA EN $90 EL MODLlíNO-: 6643 «so bajo de Escobar 134, cerca de Han j 
Rafael. Tiene tros habitaciones, baño SE ALQl lLAN LOS ALTOS DE LA; 
liJtercaladn. comedor, servicios doble;-, cas» calle A No. 254 entre 25 y 2V. i 
etc. Todo nuevo. Ua llave en la mirsina Volado, a cuadra y media del tranvía, 
dé S a 11 a. m. Informan en Persevo- ron terraza al frente, sala, hall, come-
ipncia 32, altos. Tel. A-0334. 1 dor. cuatro cuartos, cocina y cuarto de 
^6553 5 .dc. | baño. Informan: Habana 51, Notaría 
de Jiménez. Teléfono A-1469. 
Sueldo $30. Se pagan los viajes. 
6590 7 dc. 
ÉfeQUIXA, SE ALQUILA, CALLE VK- C5S2 7 dc. ñus v W'ito, frente al Parque Aíaceo. - —r- SSŜ S? virr.Ar>r> ^ '7~K En 9 " i » a se venden dos armatoste». ,, ^ ri'A ^ TX ^ KDADO. EN LA Ihfomes. 10 a 12 y de 2 a 4. Te-.^'e 1? entre Línea y Once, prec.osos 
V A R I O S 
• Bodega en el Vedado, siete años de 
•contrato, cómodo alquiler: precio 12,000 
pesos con $8.000 de contado; otra en 
Jel Vedado, $9.000 con $5.000 al conta-
A una cuadra de Carlos ÍIT, se vende)do y ftra en |5 500 con ?3 000 de con. 
un solar de 17.68 varas de frente. Tie-, tado Informa: Tamargo. Belascoain y 
no fabricarlos los solares contiguos. Se' gan Miguel, de 2 a '5. Café 
barato. Informa: losé Gonza-1 
4. 
9 "dc. 
Café en el centro de la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad de conta-
do; huenns condiciones, de contrato y 
alquiler. Negocio de oportunidad. Véa-
SE OEHECE COCINERA ESPAÑOLA,! liar "o f^de "xo'vieml re ' entVo"^^^^"! Calzada de Concha, en lo mejor, solarljne. Infi-rma: Paulino. Belascoain y 
de mediana edad. Entiende criolla y y Universidad Nacional' cerca de don 'comP!elninente l'ano. 12 por 18 metros Sai. Miguel, üe 2 a 5. Cafí. 
española y entiende de comprar. No de vive nuestro elegido'y popular Pre-'3 í16» contado todo. Alrededor todo 
altos, piuy saludables y con todas las 
6 dc. (comodidad^K, bastante baratos. La llave 
'"_ '— le informes en el Teléfono F-5917 
\LQniI.A EL TERCEU PISO DE \ Í&A 4 dC. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
quiera establecerse, pagando poco 
quüer, para cederle la mitad de 
cal para corsetería, perfumería 




V Í B O R A Y L U Y A N O 
la casa Martei-ón 328. compuesto de sala 
saleta, tres cuartos y servicios sanita-
rios modernos. Precio ?80. Informes: 
F- .' 1 S2 . 
_ 0585 5 dc._ 
SE ALQI. ILA UNA CASITA INTKUIOU 
Oouendo 3:! 1-2. Sala, dos cuartos, co-
nftedor, cocina de gas baño alquiler S31 , \. K[^MOS0 CIIALET SE ALQUILA 
Iptorman Mercaderes 27. Llaves al lauo ̂ .^ ^ g la ?fbora. 
pu l ie ra . • yiath Megre 11, entre San Lázaro y, española, para criada de mano < 
|L_1_1 • • S:>n uaiUasio, a dos cuadras d-í la Cal 
A UNA CTADRA DB 23, SE ALQU1- : ' V una de los PP. Pasionistas, con 
% m m m 
I K I A D A S Ü £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Públicas. 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
¡LEA ESTE ANUNCIO! 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera, de mediana edad, lleva Lg Conviene 
tiempo en el país, duerme en la colo-
cación. Tiene buenas recomendaciones,!^! usted desea comprar una casa, para 
desea rasa seria. Informan Egido 17.¡vivirla o para alquilarla y tener su di-
altos del almacén! ñero garantido, véame en Santa Emilia 
_ 654 2 4 dc. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fln-
mahana. Doy croquis grat 
mes Teléfono 1-2647 . Paz No. 12 entre. 
Santos Suftrez y Santa Emilia. Jesús, 
Villamarín. 
Of.51 31 dc. 
SOLARES 
a plazos con frente a la calzada de 
! cuart s. Desea familia de moralidad, 
i Zapata núm. 5, teléfono M-176S. 
6410 4 d unos hermosos altos sin estrenar, ocho cuartos, gran garage y todas las. _ 
íertíoB. Informan 13 No. 99 entre 12 c inoiidades y siendo P'-r ecut.-.-uí solSE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
4 dc. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE FA , 
Bear . los espléndidos altos de la casa ?K ALQUILA FRESCA Y COMODA 
' ?l>'?ja1,el Precl0- Informan en el nü-1 chas españolas de criadas de mano. 
Tienen familiares que miren por ellas. 
5 g£¿ ! Cuba 86 altos de Abadín. 
6528 
4 9 SO 
4 d 
cas rústicas en la provincia "de"l¿ üa-i Columbia y al Colegio de Belén 
^ r t JOViCS ESl'.ASCLA DESEA C(* han*. También tengo casas en Sar o.s 
locarse en c asa paiticular. para coci-¡ Suárez y en Mendoza, desde ?4 • 500 has- , , , o An J ftA nar y ayudar a la hmpieza. Galianojta $25.000. También tengo en la parte Los vendo de 8 por 40, de ZÜ por 5U; 3 07. habitación No. 
la colocación. 
6543 
No duerme en alta de Santos Suñrez Ami 
San Nic lás 92. casi esquina a S n K - ' asa. a media cuadra de la línea de! DESFA COLOCARSE UNA mucha Te Í ^ V ? colocación 
fád compuesto, do sala, saleta, cuatro Santo, Sq&T» y una y media del P a r - j ^ ^ unos 20 años recién ü S S ^ V W f f l * ^ baJos' derecha 
Mbitádones con baño intercalado, dos que .Mendoza. Cortina. 42, entre Mila- ^he t l ^ wfv 3 ? J Í Z \ 6004 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ¡ 're '^no 1-5472 
de mediana edad, paca cocinera. Duer-1 , ' 
me fuera de la colocación. Informan 
¡Mendoza los mejores solares si^tuer:; 16 P0r 4? * ¿J 24 P^, 40 metrOS; 4__ac- fabricar. Informa: Gervasio Alonso. ' 
15 dc. 
;'las con lavabos, comedor, par.fry y "rí.^ V Saa'-.a Catallña, 
na azulejeados, habitación y Serví- G533 11 d 
sabe algo de costura. Kay quien la I 
recomiende. Damas, 54. 
6532 4 d 
4 dc. 
COCINEROS 
SE ALQI ILA UN MODERNO. FRESCO' 6636 
1—agnífico tercer piso, en Malecón 45 c.̂  AXXJOX&A 
('. Vt-i.ea, 5, casi 
l'aln-'a. Víbora, con 
ido de pintar, consistente en una 
1 terraza, frente al mar; sala. 3 
•>s cuartos, comedor, baño, cocina. 
9 dc 
. - ., ¡ nes. 
A MO'-ERNA CAÍA DE 6526 
COLOCAR UNA MUCHA-
para ayudar a los que- i ~ - — — - •— » 
casa o criada de mano, i COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, 
j Informan calle Sol, 117. Sin pretenslo- español, me ofrezco, para casa particu-
precio a 4 y a 6 pesos el metro; con 
poco dinero al contado y el resto en 
plazos muy largos. 
Se vende una casita de mampostería 
en el Cerro, carca de la calzada. ín- Después del martes próximo día dos. 
forma su dueña, Zaragoza, 9, letra A. ¿e aumentarán los precios en un peso 
6503 5 d más por cada metro cuadrado. 
PARA FABRICAR 
Se da dinero en hipoteca. 
Informan: Cuba número 8 1 , 




;.--q u i na A E.̂  rr? di — -
»rdín al f rom i , I DESEA COLOCARSE UNA JOVENCITA baño para criados. I n f o r m a n ¡ r e c , V , ' l o r ' comedor.- tres < ex-alumna díl Colegio San Vicente, co 
misino de des a cinco p. m. Tcló-
A-4241. Sr. Roig. 
17 4 dc. La llave en la bodepa de la esquina ríe EstriK .̂ Palma. Informan telefono 
ALQUILA, PROPIO PARA COM í-1 A-6 ?̂0, ("| S a 11 a. rn. y de 2 a 5 
sionista con mercancía o cosa análocra, iP. m. 
espacioso fondo, con entrada inde- • 654T | <J 
^idiente. de la casa Reina 83 esqylna sg.' aLOUIT.AN PN r.Tr wTvrT 
f r ^ ^ u r v e n t i í s ? 4 ; í ^ ^ ^ B t M S 2 2 
llanos y ^ü.^ a |sr(laf. 0 matrimonios sin niños. Se exl-
cron referencias. Está a una cuadra de 
in Cnlzada. Teléfono I-250& 
« ' ^ 4 dc. 
baño moderno cocina, cuarto I mo criada: ¡wibe su obllgraclór.; coser, 
Tfr»-os y servicios. Tiene garage, bordar y cortar algo. Informes edéfo-
i#trto de Ulanck. 
En una de las calles mas comerciales EN ^ V I B 0 R ^ 
ae la Habana, se cede un. esplendido So los ^ ^ ¿ casa ^ -
local, propio para cualquier industria.'''"iiiiinesto de sala, comedor, cuarto de 
También cedo la mitad de otro en Ifl'?" ad?Si <oc,nfl- ™atro cuartos, baño In-idiuuien ceao ia mitaa ae otro en 10 wealado y parape. Precios módicos 
mejor de la calle Obispo, con arma- Ip|gt21*n en 61 mlsrnci- Tel. 1-6084. 
tostes, vidriera a la calle, luz y telé- — • Ld?-. „« 
fono, y sin regalía. Informa de este 
J. DEL MONTE 
negocio Trabadelo en Cre<5Do v Anr ?*, alquilan los altos de Luz 20, con 
uc0uuo, iraoaaeio en crespo y mu ,sala Baleta. cuatro cuartos, baño, co-
mas- Late, de I a 3 y de 8 a 9 noche riIia y rterTlAs servicios. La llave en - • 1 n* bajos. Informes: Teléfono F-?1;''*» y únicamente a personas que puedan .6041 ^eierono s . 
tratar directamente. 
^6640 4 dc. 
LOCAL 
ÚU 
C E R R O 
ALQUILAN LOS ALTOS DE LEAL-
e Cocos entre San 4 dc. Pablo y Auditor 6560 dc. 
V A R I O S 
Buen negocio para matrimonio. Se 
traspasa un piso alto, amueblado, que 1 
además de dos espléndidas habitacio" 
nes con vista a la calle, saleta, come-, de lceros . a r k i k n d o un g r a n 
dor, cocina, cuarto de criada v lava-lLl"1 f n c a f é de Reina y Manrique. 1 „ 11 . • • . I"3'"» instalar en el mismo Vidriera de aero para uso del matrimonio, tiene r>"loPrfa. huen nepocio vista hace fe 
no F0-1385. 
6524 4 d DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
psfiola de criada de mano. Infonman en 
Ofici-f, &, habitación número 16. 
_6523 4 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVBN PÉ-
ninsular de criada de manos; aseada y 
lista ReviUagigedo, 21. 
6516 4 d 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano o de co-
medor o para cuartos; aaben coser; tie-
nen referencias1. ^ informan calle Velar-
de, 36. Cerro, teléfono 1-2183. 
6496 4 d 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe co-
cinar a la española. Informes en Car-
men 64. 
6497 4 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o maneja-
do'ra. Entiende un poco de cocina, en 
âsa . de moralidad. Informan: Aguila 
116. departamento 77, bajos. 
«515 4 dc. 
Mir/IACHA ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de manejadora o comedor. Ca-
lar, comercio o huéspedes. Tengo refe~ 
rendas y s.6 trabajar. Tel. A-9364. 
6573 4 dc. 
EN EL VEDADO 
C H A U F F E U R S 
Calle de Iteras entre 21 y 23, a la bri-
sa, casa con Un solar completo, sala, 
fhall, comedor, o habitaciones, $27.000 
y un censo de $2.700. G Mauriz, teléfo-
no FO-7231. 
J. Lia nes. Sitios 42. Tel. M-2632, 
6579 2 dc. 
LO MEJOR DE INFANTA 
DOY EX HIPOTECA $4.000 Y $10.000 
al 7 0-0 en la Habana o Vedado, siendo 
garantía buena enseguida se hace nepo-
cio. Pocito 7, Habana. 12 a 2. M-3041 
6539 4 f>e. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3. 4, r, 8, 10. 13-
15 y 20 mil pesos en el Vedado. Cerro, 
|Se vende la mejor manzana de terre- Víbora y LuyanO, del 7 al 9 en la Hr-
! . . . . . r>. , ban^ del 6 1-2 al 8. Llame ál Tel.éfono Paz 12. entre Santos Suárez y vedado, p r ó x i m a A 23. MAGNiFi-ino aw queda en la Habana. Situada i - - , ca casa, solar completo, calle de letras. I 
DESEA COI 
de mediar 
de comercio, v 
fico de la Habana. Tiene buenas refe- i CALLE 83 A LA BRISA, ORAX CASA 'idades de pa^O. Intorma: Agustín , „ 
!Cedo una hipoteca de $6.000, le quedan 
ocho meses, no está en la Habana, ptsro 
6552 6 dc. ^0-7231. G. Mauriz y pasaré a infor-1 6621 9 dc I ía ?arfntIa corresponde con creces. Hü-
'lo trato con el interesado. Más infor-
mes. B. Arrojo. Belascoain 50, tienda 
— — — ' 'i " ca tasa, soiar compieio, caiie cíe letras, i t <• \ r \í C C i Santa Emilia Tesfits VilliTmrfn 
:olocarse ux c h a u f f e e i í |S3C.ooo. Llame al F0-7231, 6. Mauriz: en Infanta. Valle, San Francisco Yi 6^o a- JesQs VülarnarI"-1 d, 
na edad, en casa particular o I y pasaré <• informar. jSan José. 5,405 r # ros. Se dan faci- tjTDPvTir/^ A Af 1/^ r . ^ o " T ^ f F ^ 
ció Conoce bien todo el tra- r r ^ Z T c > „ 1P J J J í í ^ a . ' i HIPOTECA A l . 0 POR fíFNT 
a Habana. Tiene buenas refe- i CALLE SS A LA BRISA, ORAN CASA 'idades de pa^O. Intorma: 
rendas de las casas que trabajó. Telé-! do cantería, sala, recibidor, seis habí-i AL,-,», MorrTrWes 7? altee 
fono A-5371. Amistad 73. taciones, garage y demás. Llame al Alvfire7' lvlercaaeres " i aIlos-
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON MUY I 
buenas referencias de casas partícula-1 VEDADO, REGIO PALACETE. GRAN 
res. desea colocarse en casa farticu^riop.^tun^aj Llame al F0-7231 G. Mau-
^ ^ e r C 1 co"?^or de toda clase ue r^ y pasaré a informar. 
máquinas; es cuidadoso y cumplidor. »lh 
pretensiones. Deseo familia estable y VEDADO. CALLE DE LETRAS. A LA 
«feí Informan; S é ^ b o A-aOSO \mm. casa mapnífica con 850 metros. 
4 dc. i„ $45.00 metro, con fabricación n me-dia cuadra de 23. Llame al FO-7231, G. 
Mauriz, y pasar-3 a informar. 
(1545 9 d 
g S T A B I f C i M I M O S V A R I O S 
ILas Tres BBB. 
6644 
UNA BUENA LAVANDERA 
una casa para lavar ropa fina 
quien la recomiende. Vapor, 52. 
6517 
i RE VEXDE T'XA MAGNIFICA CASA f 
DESEA j oj, ]a p^rte sita de la Víbora. Infor-11'11 I 
Tiene mp«: Dr. Garrido Tel F-1074. »paré3. Vidriera del Café El Nacional 
| 0570 6 dc. | San Rafael y Belascoain. Tel A-0062 
4 d | —• —'— Sardiñas. 
G.r:o 
MUEBLES V H U N D A S 
-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerramos la oficina y vendemos reira-
• i ! <í ' 11 i /.. i uiici eiun venta, t anus uc laHoo rfoo ,„a i? i , 
ontrato, no papa alquiler y se vende i dosA,1m^u*n^ Underwood y Ra-
il $7.000. Mitad contado, mitad en 0 * - \ 2 & % & & n $ J r $ PffOS SonTn,U^ h" 
"ero uso Monte, 59. altos de La Nuo-
BODEGA EN CAYO HUESO 
ABIERTA TODA LA iNOCHE 
N'endo una gran bodega de San Rafael 
ai mar y de Belascoain a Infanta. Se 
garantiza una gran venta, 4 años de 
SE DESEA EMPLEAR OPERXRI.) TA - i UEXDO CAS \ CON COMERCIO, CA 
labartero. Para informes 
2768.- José González. 
6556 
DESEA COLOCARSE; U 
ta de 15 allos, pira ayudar a los cLréba-
5 dc. 
65 7 6. 
f& Isla. De 12 a 5.
C53( 11 ú 
4 dc 
_. - l ^ I perfectas condiciones. t>e da por la mi He M y Línea, altos de la bodega. Te-i ceres de c3fca v nar a al UX EL VEDADO. A MEDIA CUADRA 1 ^ .^f íñíSTl^íS? í-ilí'fad^?!_?e Pa" léfono F-1942. 6624 4 dc, 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
Egido No. 2, por Dragones,' altos, 
lado de la Tintorería. 
6648 4 dc. 
SE VEXDE UNA DIVISION DE CAu-
ba y vidrio nevado de 2.40 por 6 mo-
tros, propia para oficina o casa par-
ticular. También se vende un mostra-
• dor con su reja y varias hojas de mam-
para. Se dan baratas. Pueden verse en 
calle Cuba 62, bajos. 
6W1 5 dc. 
vendo la casa Pasaje | ,:s esp^nd o negocio. Vista ha-j SE COMPRA UNA MAQUINA DE DO-
dfn. portal. para criada manejadora Llamo a!| MATRIMONIO VIZCAINO. CON TODA' servicios' sanitarios ou Sin co^ «"yo Colorado, 








de la callo - i • 
Montero Sánchez 46 compuesta de Jar- ce fe- •VI'lS Informes 1? . Alonso, Nació-¡ bladülo de ojo, que esté-en buen esta-
al. sala, comedor, tres cuarto» jna1 nú^-__1.0'1, por escrito 0 personal, do. Aguacate 39, altos. Tel. A-4221 
d ¡ «50^ 4 de. 
•^7: GANGA. POR REFORMAS EN EL Lo-
"er estantería y mostra-
ra café o bodega. Infor-
4 d rjstSrnrCoTu^r0,!.^0 7 ^ "dml-1 viuda de Trujii:.-. Salud 22. altos. Te-! A LOS BODECUEROS.. VENDO TTXA uf^e vend T 2. Cl,idar de casas, establectmlelf» léfonn A-2224. p-smiinn con bodeira en H fí-ihnm tinm.. I , ' 0 • 
.uro Xo. 5. Teléfono: " " - ^ - ^ J ^ j l ^ ' ESQUINA EN EL VEDADO Informan Tel. M-9333. j 
4 fie ¡ SSiMiitif A \J Kf^At*^ 1 . ir ^ S l Vendo una gran esquina en el Vedado ¡ — .... 7 .di'^_ Medin aabinet 
V-UlíÜ K A ! V t N i A Ü t nPÍ-!cal 'e Líne,, es muy barata. _ Está mag-1 BODEGA VEXDO, SOLA EX ESQUINA 
habitaciones alquiladas a personas de 
centes que cubren con exceso el al-
quiler. El matrimonio que lo deja ha 
explotado este negocio durante nueve 
años; no se da comida, ni hay seño-
rás- ni niños. Precio razonable. 'Ville-
gas 113, segundo piso. 
6616 4 
nr^Les en ,a cantlna de dicho café. 
6652 4 dc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A K A N A 
DESEA COLOCARSE UNA SE550RA 
española, de mediana edad, para criada 
de mano o de cuartos. Informan Telé-
fono 5548. 
6566 4 dc. 
DESEA COLOCARSE TTXA JOVEN Es-
pañola, de criada de mano o mnneta-
dora Tiene referencias.. Informan en 
Gloria 92. 
6568 4 dc. 
4 dc, 
CAS. SOLARES Y E R M O S Y 
U R B A N A S 
edio gabinete, de familia que em-
nffica para bodega. Aprovechen los bo- j vivienda para familia, mucho barrio, ven t*3^3. se vende, con dlSCOS, está fia" 
detnieros. Informa Bernardo Arrojo. 1 ta diaria garantizada $50: por no ser ^anfe v una mámrna d^ Acrrikir. fr«K 
Betascoaifl 50. tienda. ¡del giro la doy en $4.500. con $2 000 6 y qU'na de escnbir todo 





riFMriA nir m\'iMM)rTrT-¿—n£''i¿T Cuerpos: un juego comedor, un juego do IIENDA DE MA I ERIALES DE FA- sala, con vitrina; un juego recibidor; 
leí giro la doy en $4.500. con $2.000 ¡ , J — « w luuo 
11 contado y el resto a pagar $60 men- muy barato a particular. Especulado-
aiales. Para informes José Pinart. Due- T U J ai K 
\o de la Barbería San Jos¿ esquina 1 res' no- i-ealtad J ' . altos. 
CASA EN EL CERRO 
Tiene jardín, portal, sala y .aleta co* í í * » ? . ' ^ ^ ^ ^ C o r r ^ \ J * 1 Z 
rrida, tres cuartos muy amplios, co-l-ÜÜ.8— » - d c [ VENDO 
ciña, buenos servicios v toda de cielo 
Se alquila una sala muy fresca con 
dos balcones, en el primer piso, y 
una habitación en el segundo a hom-En Díaz Blanco entre Infanta y Pa 
jarito, se alquilan casas de altos ylbres solos o matrimonio, con asis-
bajos- acabadas de fabricar con sala,|tencia o sin ella. Hay teléfono y agua 
comedor y tres cuartos- baño interca- < abundante. En Estrella 6 y medio, 
lado, con agua caliente. Alquiler mo- entre Amistad y Aguila. 
«Eco. Informan en la misma. 6043 7 Dic. 
,, , í I Sitios 
4 dĉ . ] oond* t»eiú ai|t«d s,imam,;nle servido, i 
DESEA COLOPARSE T'XA MÍÜCHaííhXí.CUu"^<' OOB grandes compradores 
mes. Chacen No. 2, Departamento 102, n "J J A ^ 
de i i a 12 y de 8 a 5. Uportunidad. A Comerciantes en biiie" 
baña, calle Lealtad. Es-' - ¿ S ? ^ • d̂<5, ltea Lotería al que me compre caja 
i , | ICAFE SIN 
plantas- er- de cons-DESEA COLOCARSE UNA MECHACHAI 
española, para criada de mano. En-I 
reñía $110 y la ven 
,0J,£,•-. í^o en $10.800 y dejo al^o en hip 
rAGITÍA VLINTIDCL DIARIO DE LA TvIAKINA Diciembre 2 de 1924. 
ATOO XCíí 
FUE P R O M U L G A D A A Y E R L A L E Y . 
R A T O ES E L H O M B R E 
D E L D I A 
(Viere- de la P R I M E R A ) | das por el concesionario, asi lo de-
i termlnon. 
da al contratista según convenio;! Artículo 6.—Se concede a la Com-
cuya sama recibirá éste como anti- pañía constructora de las obras el 
cipo, percibiendo el resto en tres derecho al disfrute de los beneficios 
años, por cantidades iguales, según del espigón por cincuenta años, por 
también se estipule en el contrato cuy0 término se considerará a dicha 
qüe ha de realizarse. Para gaT!^ CompaMa, como dueña en absoluto 
tizar esta cantidad, como las demás j domlnh). y expirado este tiempo, pa-
obliga.-lones del contrato, el contra-' sará a ser propiedad del Estado. | -, 
tista prpstará una fianza de un mi-¡ Serán obligaciones a cumplir por EL OA3IPEO\ DE ASTURIAS DIS-
116» de pesos en una o varias póli-i la Compañía que disfrute del be- pxjESTO A ABATIR AL HERCULES 
z-as de una o varias compañías que ¡ nefloio de esta concesión: t AMERICANO 
iiierez^au absoluta garantía, el mis-
mo día que se formalice aquél. 
Artículo 4.—Las obras que ha-
brán dt realizarse, y que se contra-
tanm y ejecutarán, son: 
Limpieza del canal de Buba en 
teda su extensión, dragando sua ba 
jos rocosos 
que lo obtura. 
M A S 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
i n0 se recató en decir que si le ofre 
cen dinero constante y sonante en la y 
I suma que el lo quiere, está dispuesto 
; a renunciar a sus intereses en el St. 
|Paul . 
DR. FELIX PAGES 
ClRUJAyO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
ClniBla General 
Consultas: lune^, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
23. Teléfono F-44S8. 
(a) Mantener el espigón en buen José Rogelio Rato, el Inocente 
estado ae conservación. 1 muchachón do Slero,, que emigró a 
(b) Facilitar un servicio efi- la Argentina a los trece años, es 
cíente en la carga y descarga de mer- hcyy nn ]uchador temible, ágil, fuer-
cancías, cuidando do la organización te y de ac(>metividad decisiva en el 
ael servicio genera] del tráfico en ata<1U0< Rato es un luchador de por-
el espigón y sus vías y almacenes ^ brllIant t l ^ 
(c) Hacerlas dce«caf^ ^ e ^ o 3 todos Io.s grandes campeones eu ju 
r una barra de arena de mantra que le sea fácil al perso- t saludable; hoy que los cam-
nai de la aduana prestar sus servi- ne8 todos los treln?a y 
Dragado del bajo El Salto a vein-jeios. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, teléfono 
,lA-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 j l . 
ABOGADOS Y NOTARIOS POLICLÍNICA INTERNACIONAL 
tidós pies, marea media. 
Tragado del canal interior de ba-
hía en toda su extensión, profundi-
zándolo a veintidós pies, marea me-
dia, dragando también su fondeade-
ro actual en todo el ancho del canal. 
Artículo 7.—El espigón se obliga 
a construir la Compañía concesiona-
ria será el muelle oficial, y los al-
macenes que sobre aquél se cons-
truyan ha considerarán como almace-
LCS afianzados, y, en consecuencia, 
Prolongación de este cana] en una todo barco de vapor o de vela, o de 
h.ngltud de los mil quinientos me-1 cualquier clase, que entro en la ba-
tios por setenta y cinco metros de1 hía de Cárdenas, en carga o des-
anchura y veinte y dos pies de pro- carga, para o del extranjero, de 
tundidac, marea media, haciéndole cualquier clase de mercancías, fru-
oi final una dársena suficiente para j tos o cargamento de cualquier cla-
iu.s maniobras de cuatro buques de j se. queda obligado a efectuar esfas 
travesía. operaciones por el referido espigón; 
Artículo 5.—Serán condiciones exceptuándose dei cumplimiento de 
precisas para la realización del con- "esta otdígación los subpuertos de 
peón, venciendo al contrincante en 
si-ste rounds, en los que llevó siem-
pre la ventaja. 
Muchos aplausos escuchó el joven 
astur y pudo contemplar la alegría 
con que comentaban su victoria 
cientos de conterfráneos, muchos 
| San Mateo y Siguapa existentes en convecinos suyos cuyos nombres 
ra) Ser constituida pu su mayo-j la propia bahía de Cárdenas. evocaban el recuerdo de los días de 
ría por cubanos que gocen de buen Regirá en el expresado espigón la su miancia. 
cródilo moral f de solvencia, la Com- j siguiento tq-rlfa a beneficio de la Kntre los espectadores ee encon-
paflía concesionaria, la cual estará ' Compañía concesionaria; pudlendo "aba el domingo en el Nacional Re-
débidámente inscripta con arreglo a j ésta, cuando lo estime conveniente, gíno López, quo acudió a cerciorar-
las leyei del país y con anticipación i hacer modificaciones en dicha ta- se de la autenticidad del paisano 
k la promulgación de esta Ley. I rifa. ¡ El^popularísimo actor, entusiasta po 
(b) Hacerse la solicitud para la Por cada mil kilos o metro 
realización de las obras a los cinco cúbico de carga de Im-
Qfaa posteriores a la promulgación i portañola, incluyendo re-
dt esta Ley, solicitud ccvn la que, cepción almacenaje por 
liabrá oue acompafiar planos gene-1 treinlu días y entrega, 
lialés, parciales y memorias, que se Por cada mil kiios, o me-
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGACO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROC U KA-DO R 
Se hacen cargo de toda clase de aaun-
tos Judiciales, tanto civiles como cr> 
hispanos do greco romana, el más A-5Ü-'4 e 1-3693. 
elegante y tiene una figura simpá-
tica. 
En la lucha del domingo demos-
tró Rato ser un verdadero cam-
cinco años y la mayoría los cuaren-
ta, Rato cuenta solamente 26 abri-
les 
GKATI5 A LOS POBRES 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANULL G. BERNAL 
ABOGADO 
Rufeto: Agrulla y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi era-
tuttas. > 
3606 11 do 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
xNOTARlO POBLICO 
GARCÍA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Acular 71. 6o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 5 p. m. 
% 2.25 
ontregarán en la Secretaría de Obras 
Públicas, siendo esta la única trami-
tacidn a realizar; pudienr'f) el Eje-
(iiiivo. si no estimare satisfactorios 
t ios planos y memorias, señalar a 
los Incitadores treinta días de pT?2b 
j ara hacer la nueva presentación de 
aciuellos planos y proposiciones que, 
a su criterio fueren necesarios. 
(c) Construirse por cuenta de la 
Compañía concesionaria, un espigón 
de concreto desde un punto de los 
terrenos del litoral hasta el canal 
(lúe se proyecta, con emboque para 
fi.'iTy boat si así lo requiriese el 
tránsito marítimo, y con las carri-| 
leras y desviaderos necesarios hasta! 
los almacenes que se construyen en I 
el litoral, cuyas carrileras serán con-1 
sideradas comq terminales y de ser-
vicio publico. ¿ 
(d) Fabricarse, igualmente por 
cuenta de la Compañía concesiona-
tro cíbico de carga de 
linp irración, -nciluyendo 
recepción y entrega sin 
almacenaje ,,'3 
Por rafia mii ki.'o» o me-
tros cúbico da carga de 
exporíación, incluyendo 
recaí ción, almacenaje 
por treinta díaa y entre-
ga 
Por cada mil k i l j i o me-
tro cubico de carga de 
exportación, mcluyenCo 
receje ión y entrega, sin 
almacenaje 
Por sac » de azúcar de azú-
car de trescientas veinte 
y cinco libras como má-
ximo, de exportación, In-
cluyendo recepción y en-
trega, sin almacenaje. . 
por 
todos los sports, era objeto de la 
curiosidad del pUblico y tuvo una 
frase feliz cuando Rato recibía la 
ovación que le tributaba el público: 
"Con tanta sencillez y gallardía, só-
lo es vencedor un asturiano." 
Rato venció al campeón belga 
Saint Marx, y los promotores Par-
ga y Caicoya lo enfrentan con el 
00 atleta Samson, el hércules america-
no, un luchador fortísimo, uno de 
los heavy weight más temidos en 
la lucha greco-romana. Samson pe-
sa 140 kilos y a pesar de su talla y 
su peso extraordinarios se distingue 
2.00 por la destreza. 
Rato tiene sobre su contendiente 
una diferencia de edad a su favor, 
y la juventud, según dice el propio 
• Rato, es factor muy importante en 
1.50 la lucha. 
; Rato comentaba 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 3i my 
TBU3FONO A.0844 
Lealtad 112. «ntre Salud y Dragone» 
De 11 a 4. 
Í7 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección ititravenoaa, $1.00. 
DR. DAVID CABAKROCAS. Enferme, 
dadea de seftorau. Venéreas, piel y sl-
f-ills. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la sífilis . (Naosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general |2. 
Para la sífilis. $4.00. Rayos X. 
SK REGALAN MEDICINAS PATEN-
TES A DOS POBRES 
Consultas especiales d« 4 a 6. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y 1* 
uretra. Consulta? de de 10 a 1^ y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléíoBOS. F-2144 y A-1388. 
1725 13 t 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitle, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo , 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelraann. • Espe» ( p. T • ^ 1V/I ' J >yi I" 
cialista alemán recién llegado. Obispo' Dr. Jacinto MenendeZ IViCdlüa 
97. A toda hora dei día. 
6491 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECÍAWSTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Noosalvarsún. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Clstos-
copla y Cateterismo do los uréteres. 
Consultas do 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, teléfono A-54ti9. Domicillio, C. 
Monte, 374, teléfono A-9B45, 
PROFESIONALES 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES ^ 5 ^ ^ - ^ ^ g j H 
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miérco- ralgias, parálisis v dem-V., ^ ^ s , « . 
les y viernes. Lealtad. 12. telefono M- nerviosas. Consultaste - i CI ermetó 
4372. M-3014. «ratis a ios pobres. Escobar VJ1? 
DR. JOSE LUIS F E R R ^ 
CIRUJANO 
y- médico de visita de Ja AMft , 
Dependientes. Afecciones aci<,í 
vías urinarias y enfermedad^ ^ 
ras Martes, jueves y .s.'.bado, ^ fc 
o. Obrapla número 43, tcléfon' 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general 
pecialldad en el artritisrno 
Dr. ANTONIO PITA 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Flslotorapia. Snn Lá-
zaro, 45, horas do 2 a 4 p. m. 
C 2222 5nd 3 mz 
DR. S. PICAZA 
De la Facultad de París, Esconar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del l'ulmó ny Corazón Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4i fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-ldo. 
8487 10 do 
' JOSE H . MATA TRUJILLO ' 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, coiea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debl-
Udad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-5131. 
Consulado 89, Habana. 
2516 3 da 
Dr. NICANOR M . BANDLlíT 
MEDICO CIRUJANO J 
Especialmente: Enfermedades ri* » 
ras. Consultas de 2 a ü 011 Avi .^t 
Simón Bolívar (Reina).' Gs. imV"1^' 
fono M-7811. Domicilio: Avê H1 ̂  
Simón Bolívar (Reina). 58. alt,Da 1 
fono M-9323. ' ltos. te 
47577-7S-79-80 
Dr. EUGENIO ALBO CABRErJ 
Medicina interna. Especialidad n-
nes del pecho agudas y crOnicat ^ 
sos inclplentei» y avanzados de -r í 
culosis Pulmonar. Ha trasladado ^ micllio 
(aitos D y consultas a Persoveranni * ) teléfono M-1660. verAncia1 • 
Dr. JUAN R. O T A R R I l T 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En AITUSM, 
Lagueruela. Víbora. Tleéfono 1 
3919 
DR, CEUO R. LENDIAN 
Consultas todos los dlaa hábiles de 2 
• 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niúos. Con-
eulado. 20; teléfono M-2671. 
27 d 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. teléfono A-8701 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GAttATE BUXJ 
ABOGADO 
Cuba. 19. re!5:fono A-34Í4 ¡ 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer 
medadea venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias, Consultas do lü a 12 
y de 3 a 5 p. m. eu la calle de Cuba, 
número 69. 
MEDICO CIRUJANO 
•Joasultas de 1 a 8 p. m. Telétono A-
741S. Industria, 57. 
DR. C. E. FLNLÁY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la llábana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4tíll, F-177». Consul-
tas de 10 a. 18 y de 2 a 4 • por con-
venlpw 
Dr. E M I L I O J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio La 
Milagrosa. San Rafael. 113. altos. Telé-
fono M-4417. Enfermedades deseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 30 d 26 
Dr. MAKIO DE FRANCO Y BEOfO 
ayer «•ntre sus i ABOGADO 
j amigos que estaba dispuesto a ven- ¡ Bufete. Empedrado. 64. Teléfono M-4fc«7 
leer a Samson y que no temía a la I Estudio privado. Neptuno, 220. A-6>f»0. 
j corpulencia del atleta ! c 1006 Ind 10 » 
Samson es un rival peligroso en! R a m ó n Fe rnández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf A-9312 
0.30 el colchón, por estar acostumbrado 
a la lucha con los grandes campeo-
Esta tarifa no podra ser aumen- nes y por la ventaja de su fuerza 
ría, de acuerdo con las necesidades tada mientras los jornales de mani- y de eu peso. 
del puerto de Cárdenas y las instr'uc- pulación n0 sean máyores que los El jueves se decidirá esta 'lucha 
Vloues y planos que merezcan la actuales, previa justificación por la en el Teatro Nacional en un encuen-1 Asuntos civiles 
aprobación de la Secretaría de Obras Compañía concesionaria. tro sin límite de tiempo y a decl icfos- RaPldez en el dn?r«.cho de las es 
Públicas, un edificio para ins ta l f ' C o n f D a ^ f ó * Uno de los contendien- c c [ ¿ ^ ^ 
las Oficinas y demás depedencias de Compañía concesionaria para que tes será vencedor. | jero. Traducción para protocolarios, d* 
la Aduana de aquel lugar, con un ponga eu vigor, tan pronto como Por Nos parece que Rato tendrá nara I documentos en inglés. Oficinas. Acular 
costo do cien mil pesos, moneda ofi- la misma se declare y compruebe rato. . ." I'56. altos- teléfono M-5«7». 
ciul, el cual será edificado en for- Por el Ingeniero Inspector que las _ i1 • 
ma anexa al espigón que se constru- í-bras realizadas en los dragados, CP f A C A ÜI r V P P C C f n C M T r Doctores en Medicina V Cirugía 
ya, y para cuya edificación tendrá espigón y almacenes, como en los J L W l ü U L L L A r i \ L o W L n i L , J * 
que "ceder la Compañía el terreno demás servicios que se enumeran . «vW m YTR» mrt* n.v/t n D C n o n M H M T A T \ / A 
necesario en el artículo sexto, apartados (b) ¡ DEL O I Í R T A I PHO Dr. PEDRO M O N I A L V O 
,.(e) Emplearse -en los trabajos y ,a ¿Z™***^** 1 " Í V ^ U U 
no 
de obreros cubanos, con excepción 
de aquellas ibras que por su tecni-
Dr. MANUEL GALICA R O A 
DR. OMKLÍO FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
y mercantiles. DITO» 
íp^-    
lía-
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sisiclón de la Facultad do ivledicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de1 Jefe 
Encargado de las Salas do tínfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. .Especialmente ĵ nfermuuade.s Ner-
viosas y Mentales. Kstómago o Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 6, diarias en San L-azaro, 402, 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
(c), la tarifa especificada en el ' 
menos del cincuenta por ciento articulo séptimo. TOLEDO, O., diciembre 1 
Artículo 9.—La Compañía a quien Rogé 
cismo o especialidad requieran co 
nocimientos determinados. 
(f) Las obras todas deberán rea 
Pulmones, estómago o Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
•Rvowahor, ^•r.^r.tA i sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. ureiiianan, expresldente I cñgo 31 & 
se otorga e\ beneficio de construir del Club Toledo de base hall, y Miss ¡ " . 
las obras acordadas, podrá usar en Gertrude Norenberg, contrajeron Hr ANHkF^ CARCTA RTVFRA 
los trabajos que realice el material matrimonio el sábado por la noche ^ L m i L O u^iw.-urv ixxvi^ixrt 
que extraiga al efectuar los draga- en esta ciudad, según se supo hov 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO JU IN'TliJSTlí.Oa 
Lamparilla, 74, aitos. consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método dei eminente 
uspecialista Dr. tíuppy. Para este tra-
tamiento horas y p.-acios convenciona-
les. Teléfono M-4?,&2. 
2323 1 do 
lizarse bajo la inspección de un in- dos, o bien disponer libremente de Solo unos cuantos parientes de los 
genlero designado por el Ejecutivo, 
5 serán terminadas en un plazo de 
tres años, o antes de la fecha en 
que termine el contrato. El aludi-
do plai-c está sujeto a prórrogas, 
cuando a juicio del Ejecutivo, fuer-
zas mayores, debidamente justifica-
él. y le serán facilitados por arrenda- novios asistieron a la ceremonia 
miento siempre que no estén pres-
tando otros servicios públicos, laa 
dragas, gánguiles, remolcadores, 
martinetes y demás material técni-
co períeneaiente ai Estado en la 
oportunidad en que se realice la 
obra; autorizándose a dicha Compa-
ñía para que pueda importar, exen-
tos de derecho alguno, la maquina-
ria, materiales y explosivos que se 
x. destinen a la realización de las obras 
IGLESIA PARROQUIAL DL bAN así como para que .la misma pueda 
NICOL4S promover los expedientes necesarios 
lf . , , para adquirir los terrenos que se 
El día cuatro úo.l comente, festivl- , w j 1 
Sad de la Milagrosa Santa Bárbara. a ¡ requieran en la realización de cual-
las s 1-2. solemne Misa de Ministros, | quiera de las obras que se determi-
< síando el Sermón a cargo del Sr. Cura, • nan en esta Ley, y construir los tin-
AVISOS RELIGIOSOS 
iMo. P. Dobato. 
í-in Camarera, >icolasa Dingo, 
OT.SO 4 de. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I glados o almacenes que necesite eri-
gir sobre el espigón y su terminal 
| para los servicios .que le están con-
I fiados. 
( Artículo 10.—Se declaran de uti-i 
1 lidad pública, todas las obras com-j 





PJROFBSORA FRANCESA, CON TITU-
1(» e inmejorables' recomeivda«Mones, se 
b'fr̂ oe para dar el:'.-f s a domicilio. Avi-
so por escrito a ProlVsora. Calle J es-
i¡;iina a 29, Vedado. 
OüOO 9. de. 
M I S C E L A N E A 
TU AZADAS CAMEKAS, FLOREADAS. 
K."an surtido en colores. Valen $5.00; 
b's liquido a ¡52.00. Son superiores. 
A C-aias en Corcordia 0 esquina a Agui-
la. Tel. M-382S. 
posiciones que rigeu para las obras 
públicas del Estado, Provincia 
y ei Municipio y los ferrocarriles de 
interés general. 
Articulo 11-—El ¡Estado podrá de-
jar sin validez esta concesión y el 
contrato que por esta Ley se efectúe 
i cuando lo estime beneficioso y de 
I extrairdinaria conveniencia para los 
. intereses públicos, indemnizando a 
I la Compañía concesionaria en la can-
tidad de un millón de pesos mone-
da oficuil, que equivaldrá a los da-
ños y perjuicios que recibiera aqué-
| lia y ¡ií valor del espigón y sus al-
macenes y líneas ferroviarias, que 
serán, desde la fecha en o<p la in-
demnización se lleve a efecto, pro-
exclusivas del Estado. 
Artículo 12.—El Poder Ejecutivo, 
E L M I S S O U R I V A R S I T Y J U -
G A R A E N LOS ANGELES CON 
EL S O U T H E R N C A L I F O R N I A 
LOS ANGELES, Cal., diciembre 1. 
El eleven de la Universidad de 
Missouri'celebrará un j;:ego de foot 
ball inter-seccional con el oleven de 
la Universidad de Southern, Cali-
fornia, el día de Navidades, en el 
coliseo de Los Angeles. 
RUMORES DE LOS CORRILLOS 
E NVISPERAS DE LA REUNION 
ANUAL DE L A ASOCIACION NA-
CIONAL DE LIGAS DE BASE 
BALL PROFESIONAL 
HARTFORD, Conn., diciembre 1. 
En vísperas de la sesión de aper-
tura de la reunión anual ¿TS la Aso-
ciación Nacional de Ligas de base 
ball profesional, esta noche los mag- I 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. San Miguel 117-A 
teléfono A-0857 
6478 31 d 
Dr. JUAN R. DEL CUETO 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 121, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio. Jesús del Monte, 663, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
54S0 2i d 
LABORATORIO DR RAYOS X. 
BAJO LA DIRKCCION DEL 
Dr. F I L L B L K I U K l V E R O 
Dr. PEDRO A . BUSCH 
Medicina y Cirugía. Con prelerencia, 
partos, enfermoaaaes da niños, dei pe-
cho y sangre. Consultas d« 2 u 4. Aguiai 
i i . teléfono A-OéSa. 
Dr. LiNKl^UL ¿ALADí^K^VS 
Catedrático ae Olluiú» Méüica Os la 
Universidad de la ¿tabana. Medicina In-
terna. Lspecialmbnte afeccAúiies dei OJ-
rufcOu. Conauitas de z a Campana-
rio 52, bajos. Teléfono A-1324 y b'-
¡un 9. 
C 107C2 31 d 1 d 
DR. RAMIRO C A R B O N t l L 
Ldpeciaiísta. en enfermedadeb .le nllos. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
ü. i-dcol>ar, 142, teléfouo A-133(>. Ha-
uaná. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Rspo^iaiista da vías 
urinarias, estrechea de ia orina, vené-
reo, hidrocele, sffliis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
.Oe laj .Vaoultaaes de Madria y ia llá-
bana. Coa 34 años de práctica profe-
eipna!. lOnfermeüades de ia sangre, pe-
cho, señora» y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
dianas de 1 a 3. Gratis ios martes y 
viernes. Lealtad, tí¿, teléfono A-0220. 
Habana. 
3045 7 í>. 
Dr. JUUO O R i l Z P K R í ^ 
Ayudante Qra«luado por Oposición „ 
Lscueia de Medicina. Tocolouo dm , * 
pensarlo Tamayo. l'urtos y ¿nutJ}'> 
des de Señoras. Domicilio, Joveiifl 
«juina a M, Vedado. Consultan- * 
teléfonos A-5ü4a. ir-lf>8i. " ̂  i 
C iad. 21 u 
Dr. JOSE VARELA ZEQÜ¿J 
catedrático de Anatomía de la Es 
iu ue Medicina, uircctor y CirujuT01' 
la Casa de Siiuu ael Centro ¿71, ' 
na traslaüado su gauinote a Uerv' 
LZÚ, aitos, entre fian itaíael 7 i! 
José. Consultt* de ^ a 4. 'X'eiéfJn^ 
Dr. J. B. RU1Z " 
De los hospitales do FilaUeliia. \ 
York y Calixto García. Lspeciausu ^ 
vías urinarias, sífilis y eiilermeai/ 
venéreas. Examen usual do ia 
vejiga y cateterismo da loa 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
O i>830 30 d 1 „, 
DR. J. LYON 
Do la Facultad de RaiIs. üspjciallt 
en la curación radical de las lieaium 
ues, sin operación. Consuitaa ds 1 A 
p. m. dianas. Correa esciuina a San ¿ ' 
daiecio. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MKplCA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretrltls. por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMfOTE-^ClA. Consultas do 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio . 
C 3425 30 d 2 nv. 
POLICLINICA 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J. Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122. bajos, teléturio 
M-4884. Especialistas ea Enlermeüaues 
Ue seuoras y niños. EufermeUades Ve-
néreas. Enfermedades del csiuxiiago, Hí-
gado e Intestinos, Corazón y Pulmones, 
enfermedades Ue la liargüiita. Aanss y 
Oídos. Tratamiento de la iNeurasteuia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis. Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas uianas do 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas exiras, previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
DR. GONZALO AROS 1EGU1 
Médico de la ("asa do Beueíicencla / 
Maternidad. Especialista en las enfer-
edades de los niños. Médicas y yui-Profesor Titular de Kadioiogla y FIslo-terapla de la universidad de la Habana, 1 Consultas de 12 a ¿. G, nüm 
y entre Linea y 13, Vedado. 
Dr. FRANCISCO H . BUSQUE! 
Kadioiogo de la I'oiicilnica Nacional 
Cubana 
Trabajos radlograiicos de 
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
liauium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus modali-
uaaes. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
uiupeiietración). 
DR. F. J. VELEZ 
UARIEL 
todas cla-| ConsulUs de ^ a 3, ieiéfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Dr. HOKACIO F lRRER 
CornenLes galvánicas, taradicas y si-
cates de ligas menores precedentes ! " " ^ ' ^ ^ - ^ . , , 
de los cuatro ámbitos de la nación l Ua>üa Ultravioleta. 
se codeaban con sus hermanos los 
poderosos monarcas de las mayires. 
A juzgar por los murmullos, ha-
blillas y chismes que en continuo 
siseo se oyeron durante todo el día 
de hoy por loe pasillos del botel 
donde tendrá lugar la convención. 
Reina. 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
TeiútouoK Centro Fnvado, A-2563, 
Habana 
4663 18 de 
INSTITUTO C L I N I C O 
MLKUÍLL). Num. 90 
Especialista eu emermedades de los 
ojos, garmanta, nariz y oldoa. Consul-
tas p"r ui mañana, a horas pievlamen-
ve concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
• 6.U0. >cptuuo, 3i 
1885. 
C 9882 30 d 1 
u r . íUcAr\L/u Á u z ¿ \ U \ ú L j \ J 
Especialidad «n enfermedades aei pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Hayos X, untamiento esyec'al para 
la impotencia s reumatiemo. Enferme-
uades ae las vlaa uimanaB. Consul-
tas de 1 a o. Prado. 3. esguina a Ou-
IOIÍ. 'leiélouo A-3344. 
C 1639 Ind 16 m. 
DOCTOR SilNCER 
Catedrático de Anato.nla Topográfica 
de la Facultad de Meuicuia. Cirujauo 
ae la Uuint'i Covaüoi.ga. Cirugía «e-
nerai. Consultas de 2 a 4. Caue i> nam 
i), entre 17 y 19, Vedaoo. Telf. 
l WL l^LiiM^rV-JnADAlNA ' 
Suáiez. 32. Teléfono M-623j 
fjv Medicina y Cirugía ta gener»i. r 
peciaiista para &aoa eufenuada .̂ 
Consultas de 1 a 6 d« U tarde, cm 
aulus especiales 2 pesos, uecoaot 
mieiitos tres» i>t.íüs. liuieiuieuaatis a* K 
iioras >' uiuoa. Cargania, ^.UÍ¿ y (, 
dos, ' .UJUSL >;nlei'aicuau»a nervio»» 
t-stOmago, Corazón y tu monea, \% 
urinarias. Enierareaaaea ue la piê  ^ 
norragia y biiilis. inyecc.ouca muair 
nosaa para Asma. Aieumutiaaio y I . 
i>*rcuios<s. uueb.uad, jfia-'.oa. üem,. 
1 rolae». i>.aueies y eaiei oieuade", ai¿ 
taleí, etc. Anansis en ^sti^ta,, fosí 
X, MasajiS y Corrlentes eiectncaa ¡4 
iratamienios, su» p.î wa H puuns. t¡ 
iclouo M-D^33. 
Dr. L CASTELLS 
Uu la Sociedad Francesa de Ue/matoii 
gla y Biíllograxla 
í£t}peci|iiiBta en enfermeaades ae u JÜ 
y de la swigre uei Uospital Saint 
Louis, de Faiis 
Consultas de iu a 12 m. Le 3 a 7 p. 1 
Virtudes VO, esyuira a ¡san Nicolii 
A N A L l ¿ b DL OKiNA — 
Completo. ¿ peses. Fradu, ĉ , esquii»! ^ 
Colón. Laboraiorio CUnico-̂ umuco dt 
doctor Kicaruo Ai íaladepjo. Tei. A-m 
Ina. a my. 
HEMORROIDES 
Curadac sin operación, radical proc*' 
diraiento pronto alivio y curacioi), ps 
uiendo el enfermo seguir sus ocupack-
nes dianas y sin üoior. Consultan i 
1 a ó. p. m. buarez, ¿z. Foliclímca l 
liaoana. Teléfoio M-tj¿"i3. 
Dr. SALVADOR LAUDtRMAN 
Juédico ue ia Asociación canana, M.»i-
uicina en general. t!í=peciaiiiieiiLe enfer-
medades del sistema nerwoau, sííiiiá y 
\ciicreu. Consultas dianas de 1̂  a 2¡ 
en Santa Catalina, IÜ, entre Ueuciáa y 
Euenaveiuuia. Vloora. Teieíoiiu l-luiu 
consultas gratis a ios pobres. 
£134 30 nv 
Í J I Í rtiutnito ó . L.u^Ldiiidiiie 
Profesor de Obstetricia, por oposiclt 
de la Facultad de Medicina. Especial 
dad: Partos y enfermedades de sefl' 
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1! 
3. en Sol, 78. Domicilio: lú, «utre 
y K, Vedado. Teléfono F-líitíií. 
LÍ|N)CA be^ i /-iiVLHiN'i t-M:1Ñ£¿. 
Callo J y I I , Vedado. CLrugis cener; 
Cirugía de especialidades. Pactos. K* 
yos X. teléfono F-llíU. 
¡12883 l¿ i 
D R LAGE 
ALEMANISCO PARA MANTEL. DOBLE 
ancho, clase superior, lo liquido a 44 
C' niavos vara; lo hay blanco o de color; 
mnnt'íle.s hechos a $0.90 servilletas a piedade 
S'l.io; sábanas cameras, muy buenas,' 
í!.:,"; fundus a $0.40; sobrecamas ca-
meras de plquó. v-ran surtido; son ca- a los tr,?s días posteriores a la pro 
meras, completas a $2.so cada una. niulgacíón de esta Ley, que empeza 
Concdrdin 9 esquina a Aguila. Tele- f* « 
fono M-3S28. rí 
T E L A RICA PIK2A Dio 11 VARAS,' posiciüT;e.s necesarias para su Cttm-
ociase finísima, es más Tina ciue una plimientc. quedando, siu efecto, en 
batista, $2.S0j verdadera pansa. Grail manf^ va nnnne-i n la minrm Ino 




Concordia i) esquina a Atíuiia 
4 de. 
A U T O M O V I L E S 
leyes, reglamentos, decretos o dis 
posiciones vigentes. 
Artículo 13.—Los créditos que se 
conceiti» en los artículo primero y 
según lo de esta Ley. los tomará el 
Ejecutivo de cualesíftíTera de los 
fondos del Tesoro no afectos a otras 
obligaciones. 
'Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sns partes. 
Dad i eu el Palacio de la Presi-
%S caballos y sieU asientos, poco usu, I /"pnpii on 1.1 TIoKr>»,o „ , 
ion ámortlguadotes Westlnghouse. 1.10Ó ^f^c,a- U Habana, a primero do 
¿tieáos. Cerro 609. A-i&OT. diciembre de mil novecientos veinte 
.iois 4 d j y cuatro. 
Alfredo ZAYA9, 
Presidente. 
.Manuel J. do Carrera, 
BÜÍCK CLATKÜ CILINDROS, TIPO 
tuitorior al Fackarrl. en mafíníficas con-
ciiciuiies. -Vista hace fe. Lo quemo en 
F490, por caprichos míos. Calcada y Ba-I 
fios, bodotíu. Vedado 
<___:_] 4_d_ 
VKNDK UN KKVAILT ABIBÍRTO. 
muchos serían los clubs menores que peciaiistas en cada entermedad. Medí 
cambiarían de propietario, fabulosas ciña y cirugía ae urgencia yv total, 
las sumas que producirían pesado- i consultas de F a ú 49' la tarde y de 
estrellas mediocres y sensacionales I ' * u <lc ,tt nocllc' 
las leyes que revolucionarían la in-j L 0 ¿ fUDlXLo, G R A 1 Í 5 
dustria del ' base ball órganlado; | atofownedkciea d«i esu>mag(*. intestinos, 
pero de toda esta masa confusa nigauo;, Mañerea», coraron, ttinou y 
de rumeres que invadía el hotel só-, quimones, i^iueimcuaues u0 seuoras y 
ln fpníar viso^ dp fidedignas las BÍ-!u^oa« Gt: Ja plül• *wi|íf* y V11*ii unna' ro-ir desdo su uuhlicación l3 ae ""eaignas las w partos, uucsiu^u y cutiaqueci-, ic0ir uesae su puuiu.acion en guien'^s noticias: la compra, del pit-1 Gaceta Oficiar , dictará las dis- ciiev Eric Erickson, ex-director de4 
Washington, por el club Toronto de 
la Internacional al club Minneapolia 
de la Asociación Americana, la ope-
ración fué cerrada por Lawrence Sal-
món, presidente del club Toronto y 
George K. Belben, presidente del 
club de Minneapolis. Erickson jugó ñas u^eosaivai sun;, .yayos X uitravio 
base bal. semi-profesional en Buffalo , ^^-^ masajes, currieuues eléctricas 
la temporada pasada, negándose a 
incorporarse al Minneapolis. 
La sesión de apertura de la con 
Dr. ABELARDO LABRADOR 
lia trasladado sus consultas gratis, 
ae Monto 4u, a Monte 7i, entre indio 
y San Meólas. 
Especialidad eu enfermedades de se-
ñoras, partosj venéreo y SÍÍIIÍB, Enfer-
medades dei pccliu, coiazón y ríñones. 
Teléfono A-üSül. Tratamientos por es-j en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermeuades por inyecciones intrave-
nosas, j^cosaivarsan. etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de f 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas da 3 a C en San 
Lázaro, '¿'¿H, entre tíeiascoaln y Ger-
vasio. Todos los día». Para avisos, fe-
stono A-8V!i>6, * 
29173 30 nv 
Mediclua general. Kepeciallsta estarm 
altos, telefono A-, g0. Debilidad sexual. Afecciones de «e 
ñoras, de la sangre y venéreas De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf A-3751 
Monte. 125. entrada por Anxeiea 
C « 8 7 6 ^ fnd. ¿2 d. 
AL\10RKANA¿ 
tñientOi aiccciunus nerviosas y luenta-
iea(| üiuiui incuaues uu ios ojos, gargan-
ta, nariz y omos. Consultas extras $2 
ueconocmnenius $3.ou. Cumpieto con 
aparatos, $0.̂ 0 Tratamiento nioaerno 
ue la sifíns, ulenorrusia, tuberculosis, 
asma, diauetcs por ius nuevas inyec-
ciones, ncumatisino, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, üiceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y ias ve-
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades d<q 
estómago e Intestinos. Tratamiento 
la cAUtis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias d« 1 a i 
ljara pobres, lunes, miércoles y vie-I 
íes, Keina, 90. y vlev. 
Ind 9 jn 
Dr. MIGUEL V i E l A 
ESPKCIALIST^ 
debilidad ecxuai, estómago e intestino» 
Carlos 111 20». da 2 a 8. 
Curación radical ñor un nucs-u proc( 
unniento InyectabAo. «Sin operación • 
sin ningún dolor y pronto alivio, Pl 
diendo el enfermo continuar sus trafc 
jos diarios. Uayos X, corrienl-.e e'̂  
tricas y masajes, análisis de orina co» 
pleto a í̂ -OO. Oonsultas de 1 a 5 p.» 
y do 7 a 9 de u* noche. Curas a pla*v 
Instituto Ciímco. Meiced, 9ü. teiéí»1 
A-0861. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARMANDO ROlG 
CIRUJANO 
Consultas de 3 a G 
C v10422 
DENTISTA 
Bernaza, 4», ^ 
20 d 16 11 iS 
Dra. M A K i A GOVIN DE PhKEZ 
Dra. VIAR1A PEREZ GOViN 
illL.D J.CA.tí - Clli U J A -» AS 
De la Facu *ad de ;a Habana, escuela 
uracnca V nospitai Broca de París, 
señoras, iarton, niños y cirujfa. Be V 
a 11 a. m. y d e l a 3 p . m. Cervasio 
oü. Teléfono A-ft̂ SV., 
C90S3 Ind. 7 Oct. 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en tnremcaaa'es de la 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en Parirá Ber-
lín y L.ondree. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esfuma a Man 
nque. Consultas: ae 10 a }¿ y de 4 a t> 
Itriefono A-ióÜ-. 
1183 Al t 4 d 26 
DK. PEDRO R. GARRIDO 
cinujAXO DJJNTJSTA 
Por las Universidades Madr.u 7 & 
baña. Especialidad, enfermedades 
i la boca que tengan por cauta afeccM«H 
de las encías y dientes. Den lista <* 
Centro d» Dependientes. Consullas 
a a 11 y de 12 a ó p. m. Muralla, • 
altos. 
404» Li DC-̂  
gE VHM-K UN PORD DiEL 84, KN PEK-
ítíCtas condiciontíS, poco uso. buenas go-
inus y barate». San José 99. Carayo. 
0̂91' 4 de. 
JM VENDE UN CAMION KOUD, CON' 
taja cernida, propio para cualquitr nc-
roclo, bastante barato. Kstá como nue-
•o. Tnformu.ti en el Telefono 1''-Ó917. 
^ or.9r, 4_dc. 
•K VENDE UN CKF.VKOUKT DEL AÑ0 
!1: se da muy barato por no poderlo 
srí-r. So puede ver-al di!'.'.o én Aguilai 
16 B. enfrada por Zanja. d<' l a S. Pro-' 
runtar por Josí Meiiíndcz. 
C0L'|j 1 de. ] 
>K VEN D i CAMIOX POBD SIN FIN. 
notor nuevo, carrocería resistente, dos | 
i>nclaC,as. Informes: Cuparó. Merca-
lerf-s 12. 
Secret rlo de Obras Públicas. 
(.meuiciiHiiea aita lre<-uencia), unaansis 
ue orina, (.completo $¿.0.y>, sangro, (,cou-
teo y reacción ao \vaserinan;, esputos, 
beces focales y Uquiuo ceiaiO-raquideo. 
vención esta señalada para mañana ûusr;tclones• ^ 0 t í semanales, (.a pia-
a la unn de la tarde, hora en gu^ /j ' 
se leerán los informes de los fun-1 
cionarioi?, sen ombraráu diversas co-! 
misiones y «e pondrán sobre' el tape- ' Partos, entermeuades do señoras y ni-
ño». -Uédico ae la Asociación de lím-
píeádos del Congreso y de la Sociedad 
^njas de ciancia. Consultas de 7 a ü 
a. m. y de 1 a o p. m. acunes, maríts, 
viernes y sábados. Teléfono Jí-jSó?. Ca-
lio 17. 487. 
C 1016a , ind 13 mz 
Oí. LlSklQLE FERNANDEZ S O Í O DOCTOR JuSh IViARCH 
Dr. JObE M A R I A VERDEJA 
Oíio¿, Narz y Garganta. Consultas. 
Dui.es, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y ^7. So' haci» 
Msltae. TeiAtono A-4465. 
Médico de lf- Casa de Salud "Cova-
donga", Jei Centro Asturiano. 
Dinea. »». entre 2 y Paseo. Teicrono 
1461. 
C 8087 ind. 4 «9 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO Dr. A . G. CASARIEGO 
-te los asuntos de rutina. 
I Entre lo sclubs de cuya probable 
• venta se habló, están el Bridgeport 
ly el Hcv Haven de la Liga del Este; 
j el St. l-'aul de la Asociación Ameri-
cana y el Newarn de la Liga Inter-
FUENTES Y 4 P O D R A PE- liacl0Dal Walter ^apgood y George 
¿.níermeaades de la Piel yjseüoras. I c tedrátlco por oposición d: la Facuu 
ha trasladado a Vu-tudes 143 v medio,; tedíelas. Vlaa üvmarias En. 
1 aitos. Consultas: de a i,, rciclono ^'medades de seüoras y do la sangre 
¡ Consultas de 2 a «. > «ptur.u 125, A-9-0j. 
Dres. LARA MENA 
GABINETE MEDICO y, 
Dental, de los doctores Dará Mena. 
ttrapia. Rayos X, rayos uitravtoi' 
¡diatermia, corrientes de alta fr.eHoi. 
cia. Estracciones absolutamente in" ,̂ 
ras, por procedimiento especial. ~, 
fmltas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 1J »• 
Trocadero, 35, teléfono A-l¡s01, Ha°ar 
G924 i t * , 
~ d r ! a . a l b e r n P 
CIRUJANO DENTISTA 
De la FrxuTtad de Baltimore. E9t^ 
Unidos. Gabinete en Obispo. ^'\&t 




5 p. m. 
C 4291 llapidez en la' asistencia 
C 2¿30 Jnd 21 sp 
L E A R CON W E I N E R T 
StallináS. magnates del Rochester. | ^ Valentín Hernández 
.están pasando revista a las ofertas ^ f f i ^ o ^ S ^ d í í i V Í S o ^ í i í o 4 : S í 
que les hace la Liga del 'Este, pero ¿anta Irene y Serrano, jesús del Mon-
j nada se sabrá en defintiva hasta ma- | te,' I-lfc40. Medicina interna 
(Por Ktulio) . ! ñaña que llegará George Weiss, el • !r~r—~ " •—• 
Bl pugilista Mejicano Antonio joven magnate del New Haven. Ase- DR. OKUSMAN LOPEZ 
Fuentes puede ya salir de los Auge- gúrase oue Weis decía hoy en New profesor do ortoooncia de la Escuci. 
les (California) para :r a pelear con piaven que todavía no había fraca- Dental de 1» Univcrsdad 
Charlio Weinert en Ne-\vark, se es- sado 
pera saldrá absuelto de la acusa- para 
cióu hecha con motivo de su encuen- . Oakla 
tro con Pulton, I El Presidente Belben do St. Paul» "86* 
^1 • 1 idnci&cü Javier ue vcusco 
Afecciones del cór&zOa, pulmouen, es-
tómaco 0 intestinos. Copsu-ta-s les días 
labora bit«, de 12 a Horas esleía-
les previo aviso. Salud, 34, teléfono A-
C 722» Ind 7 ag 
l por completo las negociaciones C01-1"600"6» de las imperfecciones de Jai 
* obtener la franquicia del club | ^ ^ S ^ j j & t f Z j * 1 * * * * |Empcdraclo. 
S ^ S ^ ^ f t í Ü S Z a £ flC?;..,., ! Teléfono A-18S71 2393 
12 de. 





Dr. GABRIEL M . LANDa 
Facultad de Parla, Nariz Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 67 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
i número 206. Toiéí>no F-2230. 
P. 30 d 15 00 
Dr. GUERRERO DELANG& 
DKNTISTA MEJICANO 
especial para extraccione* 
en el pago. Horas de c « 
D R F. R TIANT 
' Especialista en enfermedades de la DICI 
sífilis y venéreo, del Hospital ¡San Luía 
, de París Ayudante de la Cátedra de 
1 Enfermedades de la piel y sífilis de la 
1 Universidad de la Habana. Consultan 
De 12 a 3 I todos los días de !) y med̂ a a 12. Con-
„ , j salado, í»o, altos, teléfono M-.-.üi'?. 
J QC i 0777 16 oc 
Técnico 
ciUdadea 
ta de 8 a. m. a 8 p. in. A 
Jos del comercio, hora'* tspe 
la noche. Trocadeio 68-i>, frent 
fé El Día, teléfono M-:i698. 
los em . iale? r -al ^ 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA < 
Avenida de Italia nüm. 24. aî .,e rág 
tudes y Animas. Teléfouo •A-8*', jos) S 
taduratí de 15 a 30 pesos. Tra,, y ^ 
garantizan. CorsultaH de S « ' 
1 a 9 p. m. Dos domingos ha*** 
dos de la tarde. .n , 
3G16 
hados. S.* 
>t¡rul. eoil I 
,n,,. reui si ülCerreaU> 
«-•nferm̂ 11* 
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•íi aí'ecoicD . 
Den lista » l 
jonsuitaa " .-. 
¿luraila, «• 
ANOXOT 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1 9 ^ . T A R U M A raNTÍT^F 
PROFESIONALES 
J. B. DOD 
OIRTJJANO DKNTI8TA . 
Cali. • S ^ e ^ e 21 y 28. V<Udo. 
Teléfono 7-2942 
8638 
DR, H. PAR1L1' 
CIRUJANO DENTISTA 
Pe las Facultades de FUadelfta y Sa-
bana De * a 11 a. m. Extracclone* ex-
cluelvamente. D* 1 a 6 p. m. Cirugía 
denUl en reneral. San Lázaro 818 y 
220 Teléfono M-6094. 
OCULISTAS 
DR. JORGE L DEHOGUES. 
ESPU-Ci-Vl̂ lísTA EN ÜUtlHlli» * Wfr 
Dü EOS UJUb 
Consulta» ue l i a i.¿ y ae 3 a §. Te-
léfono A-a»40. Aguila. H . Teléfono l -
2897 • d*0 
A . C. PORTOCARRERÜ 
Oculista. Gar^ania. uzsU y oldoa Con 
suitas de 1 a *; para poOrca. de 1 » *. 
Jz.üu al mea. ban N.coia», »a, te'élo-
no A-btî T. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prad", No. 10». Telf. A164fc 
OOnaultaa de 1» a i2 y de 2 a 5. Ha.Dana 
Dr. Francisco María Feináadez 
Ocul'ata del Centro Gallego ? Caieorá-
tioo por opoaición de ia Facultad de 
Aledicina 
Dr. Lu»5 K. i ernández 
Oeulista del Centro Canario y Médico 
áml Hoapital "Mercede»" 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin kilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTAUUT 
San Ignacio, 72, altot. Telf. A 7RO0. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles oomo extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje i/aia España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o Tisado» 
por el señor Cónsul de Espe.ña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 
Sao Ignacio, 72. ahoa. Telf. A.790ü 
Habaa* 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 1 f \ y I T f - ^ V * 
bre todos los bultos de su equipaje, ^ > J X I J O ^ U 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana. 
AN0 A N C H O R UNES 
SERVICIO DE PASAJEROS V 
FLETE 
tOMADKÜÍVAS FACULÍ A l l v A i 
ANGELA PEÑALVER 
COJiAüKONA 
Sapeclalmente partos. Ex-lnterna de la 
policlínica "Ea Bondad". Consultas de 
1 a a p. m- Precios convencionales. In-
yeccionea hipoüérmicaa. EapaOa, 28 1|2. 
teléfono M-1782. L _ 
C 996C 80 d • 
MARÍA ANA VALDES 
ANA M A R I A V . VALDfS 
COMADKONAa 
SCuehos afios de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés núnitaro 381, entr eDoa y Cuairo, 
Vedado. Teléfono F-12B2. 
3154 0 7 de. 
G I R O S D £ L E T R A S 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Num. 33 
Bacán pagos por el caüie y giran i * -
&ras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de iî apaña e Islas 
Saleares y Canarias. Agéni&s de la 
Compañía de ¡Seguros comra incendios. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capiiales y^ciudade. 
Importantes de los Estados Unidos Mé-
Í lco y Europa, asi como sobre todos es pueblos de España. Dan cartas le 
crédito sobre New York, Londres, Pa-
rla. Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Zias tenemos en nuestra odveda, COPS 
trufda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases, bajo la propia 
custodia de loa interesados. Ka esta 
oficina daremos todos les oetailes que 
deseen. 
N . CELAIS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 73 
Hacen Ciros de todas clases aoors to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Üe reciben dapósltos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas ce crédito sobre Londres, 
París, Mairli. Barcelona. New York, 
>tw Orleans. Filadolfia y ¿¿más capi. 
tales y ciudades de Ion listados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
El vapor 
A L F O N S O M 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública.; 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billeUst De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex' 
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72, altot. Telf. A-7900. 
Habana. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
P U E R T O S U B R E S 
M E J I C A N O S 
COMPAÑIA DE NAVEGACION 
El rapor MEXICO saldrá para 
Progreso, Veracruz y Tampico el 
d ía 3 de Diciembre admitiendo 
carga y pasajeros. 
Para inflomes: 
F. SUAREZ Y COMP. 




M A N U E L C A L V O 
Capitán F. MORE! 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA. LA GUAIRA, 
PUERTO CABELLO, CURAZAO, SA-
BANILLA, CRISTOBAL. GUAYA-
QUIL, CALLAO, MOLIENDO. ARI-
CA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA. y 
VALPARAISO 
sobre el día 
2 DE DICIEMBRE 
levando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De S a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
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Servicio rápido de pasajeros T correo 
por los hermosos buaues nuevos de mo-
tor de doble hélice y de 9.800 toneladas 
desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O PANUCO 
DE LA 
m A N l l N F 
^ t i l - - A* camaroteS indvidualea. buites de lujo, camarotes para dos y 
ê.B r̂8r.0na8> sal0I^s para niños, lujo-sos salones y comedorea 
LA ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
2iaS05o f̂rC08 admit('" «nlcamente. «Mta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana el día 21 d© 
E S ^ S de V » R ^ t J Z y saldrá % 
mismo día para Plymouth y Ham-
"RIO PAJírcO" 
^e Ener0 »;iliendo el m.smio día para \ eracruz, Tampico y Galves-
Para Informes, etcétera, dirigirse a-
LYKES BROTHERS, INC^ 
Aeentea Generales en Cuba 
r í l*^? ; 404-4OS- Teléfono M-e955. C 10018 Ind 8 n» 
Admite pasajeros para los puertos 
df su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer 
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas su^ letras y con ia mayor cía 
ridad. 
La Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje <jue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su dueño, así como e! del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá t i consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor 
A L F O N S O M 






20 DE DICIEMBRE 
s las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pú'olica, que lólr se 
admito* en la Administración de Co-
rreos. 
S H O R E L I M E 
0F1CIIÍAS EN: 
New Yerk, Saraimali, Jacksonvflle, Tampa, New Orleani, 
GalTeston, Houstun, Barcelona y Habana. 
D E F L E Í E , 
R A P I D O Y M E N S U A L 
f O R VAPORES DE ACERO DE PRIMER*, CLASE 
E S P A S A . P O R Í U G A L , 1 A P 0 N , 
A L A 
y otros pnertoi en Cuba, l e g í n se presente carga. 
Para fecha», dpofl da fletes y demAa detalle», dlrfjane m\ 
T ñ M P f l I N T E R O C E f l r t h . S . 6 0 . 
Operadora* de vaporee deí O 2 bienio do Ies EB. UU., de América 
EDIFICIO CASTELEIRO 
TELF. W.7506. HABANA. 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe» 
chas de salidas, etc., didjanse • 
MANN, LITTLE & Co, 
OFICIOS. No. 13 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405, 
HABANA 
J 
'COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , " S . 1 
•. BAS PB9BO «^-Dlrecoléa «•IsfxAOcai —Emprenav». Apartado 1041. 
A-aSlfi-—luí urinación asmaras. 
A-4730̂ —Septo, de Traiico y Platea, 
• r r i r m w r k C A-6236.—Contaduría y Pasaje». 
ILLLrUiNUa: A-3966.—Oepto. de Comwas y Almacén. 
M-5293.—Primer iSepigOn de Panla. 
A-6634.—Segundo Espigón de Paula. 




BaldrA el «Abado 2] del actual, para >i U E V I T A S , MANATI y P U E R T O 
PADi¿£ (Chaparnt). 
Vapor "«ZBARA" 
Baldrd el sábado 22 del actual, para T A K A F A , GIBARA. (Holgujn y Ve-
UBOO), VITA BAÑES, MPE (.Alayarl, AntUia, Preston). ¡¿AGUA TAIs'A-
JdO. (Cayo MambO, BAKACUA, GUANTÂ NAMO (Boyueronj y bAJSTiAGU JUE 
CUBA 
itote buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa loo &• c-
del Soi te de Cuba (,via Puerto Tárala) para las estaciones si^uientea: Mu-
RON, KDÜN, DEL1A. ÜIÜOIÍGÍANA, VXÜ1-ETA. VEUAaCU, LAoL^NA LARGA, 
1BAURA, CUNAGUA C A O A O , VVOOL'liN, DONATO, JlwCl. JAKUNU, KAN-
CRUEIJO , LAUIUTA, L,UJVlBlL.L.O. ÜUUA. bEAADO. NliNi-A L-LGAREÍNO, C I E -
GO E>JÍ AV1EA SANTO TOMAS, SAA MIGUEL. E REJONEA, CEBAEEOS, 
P I N A CAltOElAA, S1EVKRA J ÜCAHO, i; EORiDA, EAS AEKGliiAS, CES-
P E D E S . EA QUINTA PATELA, P A E E A , J AG L E i AL,, CRAMliAS, SAi<i RA-
if'AEE, T A B O D ÍNUMEKO UXNO, AGRAAlUME. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los veriles, para los de CIENFUEOOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, 3AMA CtiUZ DEE SUR, MANOPLA, 
GUAVABAE, MA.NZAiNlEEO, MgUERU, CAAli'ECiiUEEA, MEDIA liUNA EN-
SEiNADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor '"CIElírutGOS" 
Saldrá el viernes 21 del actual, pura ios puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANXOLLN 2>EE COLXADO" 
Saldrá de este puerto ios días 6, 15 y 25 de cada mes, a las i p. m., 
para los de BAHIA HO-NDA K I O BLANCU, BEKKACÜS, PUERTO E6PERAN-
Í¿A, MAE AS AGUAS, SANTA EUCIA (Alinas de Matabambre) RIO D E L M E -
DIO. D1MAS, AKKUiOS EE MANTUA y L A PE. 
LINEA DE CAIBAR1EN 
Vapor "I»A rjfi" 
Saldrá todos ios sábados de este puerto, 'directo para Caibarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles nasta las u a. m. del día de ia salicA 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICQ 
{BJUaVXCXO SS PASAJEROS Y CAUOA) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "RABAMA" 
Saldrá da «ste puerto el sábado día i'4 de NOVIEMBRE, a las 10 A R>'. 
rtlrecto para GUAiM.VNAMO. SAIN iTAGO DE CUBA. njláUTO i'EATA, SAIS 
J L A.N, LUiNCE, MAi AGUEZ y AGUAJJÍLLA. Ai retornu nará escala en les 
iiuertos de SA '̂TO DOMINGO y SAA PLDlíO DE MACOR1S. 
Dti Santiago da Cuóa salara el saüaüo, día '¿'j a las i p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos aios embarcadores que etectúen embarque de drogas y mate-
rias uifiamabies, escriban claramente con tinta roja en ei conocimiento de 
embarqué y en los bultos, la palabra "PELIGRO'. Da no hacerlo asi, serán 
responsables de lo» daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
da SS.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá PIJAMENTE el día 10 de Di-
ciembre- a las tres de la tarde, admi-




Precios incluso Impuestos: 
Primera clase: |2o».49. Segunda Lu-
josa, $141.99. Cocineros y repostai)os, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONPOliT, RAPIDEZ _ 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROYA", el 24 de diciembre. 
Vapor "OKIANA", al 7 da Enero. 
Vapor "ORCOMA" él 21 de Enero. 
Vapor "OKTEGA", el 4 de Febrero. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Airea. 
Vapor "ORCOMA", 7 de Dlclembra 
Vapor "EBRO", t de Dlclembra 
Vapojf "ORITA", 7 da Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 6 de Enero. 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales JW los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO1 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia. Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua, Roeduras, Salvador y Gua-
tsmala 
PARA MAS INFORMES: 
OUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa. 
i cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpe». Grano». Manifestacione» 
del Acido Unco en la piel. Ulce-
ra» crónica». Fístula», Llagc» ia-
fect|das; en una palabra; toda» 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principale» farmacia». Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Teja», (botica). 
C 9903 30 d 4. 
M I S C E L A N E A 
AGRICULTORES 
Acaba de descubrirse el más eficaz 
de lo» insecticida». 
Poderoso exterminador de la mos-
ca negra, guagua, hormiga, bibijagua, 
etc. etc. Al mismo tiempo e» un pro-
digioso fertilizante. 
"SAN ISIDRO LABRADOR'" 
Insecticida Cubano 
Depósito General, Marqués de la To-
rre, 97, (Loma de la Iglesia). 
Jesús del Monte 
Teléfono 1-2490 
C10528 I 5 d 2 7 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas da mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. (23.00; Id. de nlfio 
con caja da mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o mad- -
ra $15.00; osarlos a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementarlo, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para al campo. 
Taller de marmolería Primera da 23 
de Rogelio Ruárez. Calle 23 esquina a 8 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1612 
6249 "g, 4 
PIELES 
Se arreglan y reforman en Neptana Ut 
altos. Teléfono M-8478. 2686 4 de. 
OJO. JARDINEROS 
Sa vende un buen iardln. bien monta-
do, con plantas de salón y árboles fru-
tales, buenos campos de rosales nue-
vos; por tener que marchar al duaflo 
se da por la mitad de su valor. Infor-
map, Calzada de Ayesterán número 24. 
frente a la calle San Pablo. Jardín Ea 
Perla de Cuba, Cerro. 
6933 I 4 
D I L O A 
Asmáticos. Reumáticos. Tuberculosos. e« 
curan en corto tiempo, temando Dlloa, 
Quita el acceso de rema con solo dos 
cucharadas antea del cuarto de hora. 
Pídalo en Droguerías y Boticas acre-
ditadas. 
518* 6 de 
Surtido oomp&eto da los afamados BS 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de dCcesorlos para billar, 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloa 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 10^ 
Santiago de Cuba. Habana. 
éTifít ' * * «o a i 
BALANZAS STIMPSON 
una de 100 y otra de 80 libras, se 
venden al contado, como realización; 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, 8. 
6276 . 7 de 
Linea Holandesa A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Ei vapor holanaet 
C O M P A G M E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T Í Q Í I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE* 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V C R A C R U C 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 19 de No-v lembre. 
n •* m "CUBA*, saldrá el día 4 de Diciembre 
- 0 m "E8PACNE" saldrá ol día 18 de Diciembre. 
« » » "LAFAÁETTE" saldrá ei 3 de Enero 1925. 
M * M "FEANDRE", saluia ei 3 de Febrero de 1925. 
m m m "EAFAiETTE". saldrá el 4 de rrarao da itfüS, 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI' , H AZAÍKE 
Vapor correo francés ••LAFAYETTE". saldrá 80 Nvbre. a las 12 día 
m - » H "QL&A. saldrá el 15 Dcbro. a las 12 del día. 
m » M "ESPAOE", saldrá 30 Diobre, a las 12 día. 
M I » m "EAFAVETTE". saldrá el 15 Enero 1925 a las 12 
m m m ' 'FUANDliE', saldrá 15 de Febrero a las 12 día 
m M m "EAFAVETTE". saldrá el 15 de marzu a las V¿, 
SFMONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTV 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Bueaa comida a la española y camareros j cocineros espaialet 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París, 46.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas y 4 hélices" 
Savois, La Eorralue, Rochambeau. Suffren, etc. etc. 
Para mis iafor tuiigjrta »• < 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly nOmero I . Teléfono A-U76. 
Apartado 1090.—Habana, 







Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAAKiVDAM" 20 de Dcbre. 
Vapor MAASDAM. 10 de Enero de 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 1926. 
Vapor "LEERDAM". 21 de Febrero. 
Vapor "Si'AAUDNDAM". 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 28 de Nora. 
Vapor "VOEENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor "EEBUDAM", 23 de Enere. 
Vapor "SPAAHNDAM". 16 de Febrero 
Vapor "MAAiSJJAM". 8 da Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nolidades especiales para los 
pasajoios de Tercera Ciase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rot#e jiumera los para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la asDafioIa. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficio». No, 22. Teléfono» M-564C 
y A 5639. Apartado 1617. 
Inst i tuto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
M A U R I C I O Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo io 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación MaiT.?;!. 
Peluqueir ía de Señoras y Niño* 
M A D A M E U L 
Obispo. 86 . T d é f o i u A-()V77 
Habana 
Casa la m á s corapteu y cape 
ciaiisfca t u todos ios u^uajos de 
conservación y rcAice de IA Úcitt-
za f emeoiaa. 
Esta Caaa es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de ia i l igo u t a 
Capitalina por la ejecución per< 
feotísima oc sus uaDajos. gd(4Q* 
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos poi un esc O* 
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad corrección, 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
pticde^asted adqui r i r los en 
nuestras casas de > Teniente 
Rey y H a b a n a , San Rafae l y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Colchones 
Y. 
de j ándo los como ^nuevos 
M I S C E L A N E A 
\ FABRICANTES 
AFTDO. 1997 TELF. A-6724 
qaji t i pai «9»T O 
SEMILLAS GARANTIZADAS: CEBO-
llino de La Palma, nuevo, lo enviamos 
al recibo de su importe. $1.50 la libra 
a toda la isla. Queso isleño, gofio legí-
timo de trigo, almendras e higos Isleños. 
Pídanvs precio. Hijos de Francisco Gon-
zález. Cuba 83 1-2. Teléfonos M-2781, 
M-2059. Habana. 




De todos estos art ículos pré-
senla El Encanto la más extensa y 
iv amante variedad. 
A los precios mas módicos. 
Colchonetas, SUIUOV. , .....^lel . 
de tamaños y calidades, dea-
de $3.00. 
**oiUiuues. do varías clases, al-
tos > Dc^ud, desoc 4>/.00. 
Edreooncs i cuuiuuauies ' } de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomanv. 
de seda, bordados, de tefciope* 
l o . . . Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, eo 
todos los tamaños y íorma*. des-
de.$1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaros, desde 
$1.50, 
Mosquiteros con aparata en va-
rias íormas y tamaños desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos los ta matos. de.v 
de $2.50. 
SE VENDE UNA JAIBA O CUBO PA-
ra carbón, marca Hayward do 1 14 yar-
da capacidad, completamente nueva, 
muy barata Informan en Mercaderes 4, 
Zaldo, Martínez y Ca, 
6281 6 d 
DUEÑOS DE DULCERIAS 
Para adornos de Pastillaje, Confites, 
Perlas de cinco tamaños, moldes de 
flan de aluminio, boquillas de todos ta-
maños, dirigirse a los Hermanos Pa-
plol. 







PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA TÜIIS granos y me-
jor situaua en la Habana >a Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corta de Meienitas a señoras y 
niñas $0.60 
( ortaua y rizada íl.OO 
Cort'¿ da pelo a niños con rizado |0.60 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial a . $0.60 
Champú lavado da oabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Kizo Marcel permanente, el uiás parreqto 
da todos en la Habana. El más rápido 
y económico, y al mas garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía da un año, 
se le hace en esta casa ia perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. El muy 
experto peluquero CABEZAS 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mu. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAÜ 
NEPTüiNQ 36. ENTRE AAUiíTAdO S 
INDUSTRIA. TELEFONO Ua-817T 
En este moderno Salón as 4»ellat^ 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguieiitea trabajos: 
Másales, fumigaciones Pitra ei rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, maa-
chas, pecas, gtanos, •spinlllas y otras 
impurezas de ia piel. 
Extirpación radical da .las arrugan 
de ios ojos, frente y boca. 
Aplicación de los trfbdcrnísimoa apa. 
ratos de estética, última creación da la 
"Academia Científica de Belleza,", de 
París. Lmcos en Cuba. 
El Departamento de Peluquería esiS, 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés, traído» 
expresamente de París. En esta depar-
tamento pueden nuestras damas bacor-
sa los peinados de última moda, asi co-
mo también cortes de melena las safio, 
ritas y niños, y.teñidos de cabello ua, 
todos ios tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar aft 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de ia muda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confecciunadoe 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manlcures" dejaiau pienaaients 
satisfecha a la más «algente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece* 
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica le 
Bailáis, de Parts. 
A todas partes da la Isla se envíam 
los mencionados productos como tanv 
blén los elegantísimos postizos confeo-
cínados bajo la experta' dirección d« 
Madame Pugau. 
C 10.26$ Xnd 1S » 
PAGTNA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA D k i e m b n 2 Je 1924. 
ANO XCi . 
M I S C E L A N E A A U i l l i L E R E S DE CASAS I ALQUILERES DE ALQUILERES DE CASAS 
ROMAY NUM. 25 i SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE SE ALQUILA PARA COMERCIO, BA O'Reilly 72, entro Villegas y guaca te jos en la parte comercial, de la cnll< 
,'para establecimiento. La llave en los Ntptuno. Informan en Angeles 13. La-;^ media cuadra de Monte, acabad t i de 
i altos. Para Informes en San Rafael 105: de Ruisánchez. Tel. A-20i:4. Ifabricar, los bajos, el primero y se^un-
altos 6326 3 Éf-— do piso altos, compuestos de sala, reci-
6443 3 ,dc• NEPTUNO 255. SE ALQUILA UNA CA- bidor. cimtro habitaciones, baño Inter-
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL DE sa propia para establecimiento. Es 1 ^ f ' f1 H^P/.f 
la moderna casa, recién construida. Con- espléndido salCn todo sobre columnas.(^os de criados. La llave en Infanta 
ALQUILERES DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS 
^,.r •c-T-T̂ Â r» ATOTTI. SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 5N LO^MpOU DEL VEDADO ALQUI SE JJ^ Jij Deiicia8 J Buenaventura^ 
lo en Í100. chalet dos plantas, fresco, 
nuevo y agua abundante, cuatro cuar-
tos etc. Informan: 1-1203 
6266 3 do. 
cordia 9á, con saja, saleta, comedor, ba 
fio intercalado. 3 cuartos, despensa y 
cuarto y servicio de criados. Informan 
en los bajos. 
6450 3 dc. 
PRADO 2 
Se arriendan 3 pisos altos de esta 
¿Cómo es su cutis? 
Seco- grasicnto, rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, esfjinillas. csaa CON JQ iiabit'ac¡oneSt 15 con bal 
eczemas? ¿Se dilatan los poros? ¿Ls cón aj pracjo y v¡sta a |a Giorieta 
demasiado sensitivo? Malecón y tres interiores, todas 
ELIZABCTH ARDEN 
con lavabos de agua corriente. Pue-
la más famosa especialista en corre- de verse a todas horas. Informan en 
g¡r todos y cada uno de los defectos Ja misma. Teléfono F-4013 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
Si usted tiene dudas y no sabe cuál 
acabado de construir. La llave al lado. 
Informan en San Rafael, 13.3. Joyería 
de Carballal Hermanos. 
6296 5 d 
SE ALQUILAN "¡LOS LINDOS BAJOS 
de Malecón S4, entre Campanario y Per-
severr̂ nc'a, con sala, saleta, dos cuar-
tos, baño moderno y patio, cocina de 
Bas. La llave en la bodega de San Lá-
zaro y Campanario. 
6320 2 dc. 
SK ALQUILAN ALTOS MISION 86. 
y Santa Rosa, Barbería Informes: Li-
brería Albela. Belascoain 32 B. Telé-
fono A-5S93. 
6156 * dc. 
AMPLIO LOCAL EN ESQUINA DE 
Egico y Corrales, bien jituado, propio 
para estab>cimiento. Infí-tman de 1 
a 4, en su- altos. Corrales 1. 
6124 4 Dic. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
6425 3 dc. 
SE ALQUILAN 
Las dos amplias e independientes plan-
es el qu  le conviene a SU cutis, VlSl", tas, acabadas de edificar, de Concordia •„ 1 1 No 126, entre Gervasio y Belascoain. 
teños, sin compromiso alguno dc com-jpu¿den verse de 9 a 11 y de 2 a 4. 
pra. y lé daremos un tratamiento 1 Precio: $130 el bajo y ?140 el alto. 
, • ' • 1 Informes en F-49!Jb. 
adecuado y especial para su caso. | fi.}3] 3 dc. 
Somos los depositarios de lo» .mar I j ALQTjILA EL SEGUNDO P I S O D E 
ravillosos Productos de Belleza de i la hermosa casa situada en la calle de 
¡San Lázaro 331 entre Infanta y Basa-
rrate, compuesta de sala, recibidor, 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina y cuarto de criados con servicios 
independientes. Para informes Teléfono 
A-1564 y para verla de 8 a 5 de la 
tarde. , 
6455 - 3 dc. 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- ..Box, 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse directamente 
con MISS. ARDEN, pídanos la tarje-
ta confidencial. 
O 10.586 Ind 29 n 
SERMONES 
QlTE SE PHEDÍw%IíAN EN LA 1. I 
CATEDRAL, DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DE 1924 
Diciembre 7. I I Dominica. c'.e Ad-
viento M. I . 3r. Dean. 
Diciemüra Z. inmacuJada C. 
de María M. i . ctr. Arcediano. 
Dlciemora 14. I I I Dominica Oe Ad-
viento M. 1. 3r. 0. Káiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M 
1. S^Magutral. 
DtfiiemDre ¿X- ÍV Domícica de Ad-
vlí.nto M. I . Sr, Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del 
Señor M. i . Sr. Arcediano. 
La Habana, iunio 26 do 1924. 
Vista 'a presente distribución de 
cermoneo que no- presenta el Vene-
rable, Deán y Cabildo de Na. Sta. L 
Cutédral, vcDimos a aprobarla y 
la aprobarao«, cnnceu'^ado 50 días 
dc indulgencia en IP torma a3Jícum-
bmda a los tielee que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-|- EL OBISI'O. 
Por mandato de S. E. R. 
Dr. Mfnriez, 
Afcodiano SjoretarTo 
SE ALQUQILA UN PISO EN TEXIEN-
te Rey 90. Informan en la misma y en 
Barcelona 10. bajos. 
,6318 5 dc. 
En Díaz Blanco entre Infanta y Paja-
rito, se alquilan los altos y bajos aca-
bados de fabricar, con sala, comedor 
y tres cuartos, baño intercalado com-
pleto- con agua caliente. Se dan en 
módico precio. Informes en la misma. 
6294 2 d 
SE ALQUILAN LOS LUJOSISIMOS AL-
ts de ^an Rafael 63, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos 
BJS V̂Í IH W ^iob I&IU-> so. bañ j j informan en 1̂  
Sala, saleta. 4-4, baño intercalado, cielo 1 . , q _ ^ „ " T 
raso, moderna y acabada de pintar. A l - ' g ^ 'o u<- " a o P- m - . 
quiler 065. Llave en la bodega. Dueño , . 
San Joaquín 70,. altos, frente a Vipía. ; c \ i i 6321 2 dc. ^e alquilan pisos de iNeptuno ZIU' 
o i -i i • : j i entre Oquendo y Soledad, de sala' sa-be alquila el primer piso de la mo-1, , ^ ^ , . • , 
j A/i j AO u 'eta. cuatro cuartos, baño intercalado derna casa Merced- 42, esquina a Ha- , , • . , , 
baña, con tres grandes habitaciones, homplet0' comed°r. calentador 
con vista a la calle, sala, comedor,! - gaí / c"arto criados, con serví-
\ - n • . i j i . icios, inrormes: INeptuno, 22/, bajos, 
galena, baño intercalado completo,! . , * * , 
/-«r. ^0i„„f, J„ j i entre IVlarques Uonzalez v Uquendo. 
con calentador de gas, cocina y cuar-: 6153 2 d to de Criados, con su servicio y du 
cha. 'Agua garantizada. La llave en la f 
bodega. Precio 85 pesos. Informes F-
1806. 
6267. 2 d 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanl^r 
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059. 
G. > ind. 26. oc 
SK ALQUILA MARQUES DE LA TO-
rre núm. 5, B. con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicios. Informan en 
Neptuno 74, bajos. • _ , 
0467 5 d 
SE ALQUILAN EN BLANQUIZAL NU 
mero 12. entre Compromiso y Herrera, 
casitas, acabadas de construir, con dos 
cuartos, cocina, servicios, patio y luz 
eléctrica. Todo en $22. 
6464 9 ° 
Víbora. Compuesta de sala, 4 cuartos, 
saleta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. Informan: A-4676. 
6021 4 dc. 
¡̂ E ALQUILA REPARTO LAWTON, 
Porvenir y Dolores. Víbora, una casi-
ta con dos oí.artos, sala, comedor, oo-
cina, cuarto le baño, a precio do re-
ajuste. La lu-ve en el chalet de La 
Mamblsa, carritos de San Francisco, a 
una cuadra. 
6781 • d 
VIBORA. SE ALQUILA BARATA CA-
sa de tres cuartos, portal, sala, coci-
na de gas. etc. etc., en San Anastasio. 
39, entre San Mariano y Vista Alegre. 
6815 4 d 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
MUEBLISTAS 
Para compra venta, con poco canlfoi 
próspero reparto, donde hace fai,' eil 
tiene vida propia este negocio 7̂. > 
el local que se quiera con ffran ivn.^» 
espacio de portales al frente y VKH ' 
para familia, todo de construecúr, 
derna.López Herrera. Belascoain " M ^ 
12 a 3 y de 6 a 0. ¿X' «1« 
6391 , . — <> dc. 
KQ A ; 
6 2f 7 
Sil ALQUILA SAN LAZARO ÑüM. 106 
mojor cifedra, de Galiano a Belascoain 
Armatostes, mostradores, oficina, tol-
do, vidrieras. Se alquila. Prats, Alma-
cíín de pianos. Neptuno 70. 
\>283 _ 4 d 
EN Co • PESOS SE ALQUILA LA CA-
a os a dos pnnrtr.t' ^ 1 ^ , , Esperanza 31 y medio, entre Aguila 
saletk comedor fn.Hn1. P Sala' y Flc"-ida. acabada de pintar, con sala, saieta, comedor al fondo, .tres hermosas tres habitación^ habitaciones, dos más en la azotea, ser-, ció comp eto i vicios sanitarios modernos. Las llaves fnrmnn. ,.„„A,,q en Consulado, 62, altos. 6243 7 d 
AKAMBURO 42 
Entro San Rafael y San Josó a media 
cocina, baño con ser-
. La llave en el 31. In-
for a : Concordia, 98. Dr. Loredo. 
Teléfono A-1492. 
6125 5 Dbre. 
PROXIMA A TERMINARSE, SE 
d r a r ^ . ^ ^ l ^ i l i f S ' A L Q U I U LA HERMOSA CASA 
SEIS PLANTAS, CALLE CUBA, 
do' cr0iandeod<,or'icoc,i,na de ^ * serwcios; NUMERO 22, FRENTE A L MAR, 





IGLESIA DE MONSERRATE 
S-oIemnes Cultos en honor del Sagrado 
HERMOSOS BAJOS 
Se alquilan en Manrique casi esquina 
a Reina. Constan de sala, recibidor con 
columnas, cuatro amplias habitaciones, 
baño intercalado completo, comedor, 
cuarto y servicio de criados. Más infor-
mes en Reina 37. La Flor de Tibes. 
6315 7 dc. 
LAMPARILLA 20 
casi esquina a Cuba. Se alquila el piso 
principal que forma salón corrido, 10 
por 3ü metros de planta, adecuado para 
club, exposición de muestras, colegio, 
amplia oficina, etc. F-1545 y A-1803 o 
el portero en la misma casa, informan. 
63Q8 2 dc. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Lázaro 206 casi esquina a 
San Nicolás Informan en los aitos, de 
8 a 11 y de 1 a 5 p, m. 1 
6360 2 dc. 
SE ALQUILA UNA NAVE. ACABADA 
de construir, todo dc concreto, en Re-
villagigedo y Tallapledra. 400 metros 
de superficie, una cuadra del muelle 
de Tallapledra. Informa: Dr. Lámelas 
Cuba 62. -
6368 * 2 dc. 
ALQUILO PUIMrirvA PLANTA DE LA 
.casa San José 85, con sala, recibidor,. 
Corazón de Jesús, se celebrarán en! 3 cuartos, baño intercalado, agua ca-
esta Iglesia el día 5 de Diciembre i líente, salón de comer y cociná. Pre-
cio: $80. La llave en los bajos. Cam-
panería.Habana 66. M-7785. 
6365 2 dc. 
Primer Viernes de mes. 
A las sit-te y media, misa de co 
munión general 
A las nueve, misa de Ministros con 
orquesta y voces, ocifpando la Sagrada 
Cátedra <1 Rvdo. P. Fr. Julio P de 
Ai rilucoa, Guardián de los ^Padres Fran-
ciscanos do Guanabacoa 
En esta misa se expondrá el Santí-
simo Sacrajnento, quedando de mani-
fiesto durante todo el día. 
Á las cuatro y media, Rosario, cán-
ticos, visita, procesión, bendición del 
Santísimo y un solemne Te Deum. 
6460 4 d 
Santuario de Jesús Nazareno 
EN MANRIQUE 10, SE ALQUILA UNA 
planta baja, do reciente construcción a 
todo lujo, cerca de San Lázaro, acera 
de la brisa. Informan: Teléfonos A-4482 
y A-8688. 
6322 I.dc-
SUBALQUILAN LOS BAJOS DE CAM-
panario 46 esquina a Virtudes, com-
puestos de sal:-, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, dba baños y cocina, todo 
moderno. La llave en la bodega de en-
frente. Informes: Neptuno 106. 
638« 4 «I0-
„ , 4T.rv.t: SE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
*< ^ J ^ ' ARROIO ARENAS principe 28 1-2. antiguo, completa-El .rflía u del corriente, primer • vier-1 ci e _ • • mente nuevos y próximos a seis líneas 
nes de mes a las 9 a. m. se celebrara ^ t í modernai compuestos 
solemne fiesta a Jesús Nazareno Resca-|^ 1 j ¿leta cuatro cuartos. doble 
tado. costeada por una devota en accióni ^ j - }t r.0 modernü) cocina de 
oe gracias por nja beneficio recibido en ^ t cuarto ch{co. deRae la .misma 
la que predicará el Etmo Sr. Pbro. ^Vivisa la entrada del puerto. Precio 
Licenciado, Santiago G Amigó Proto-.¡|0 ü0 L „ informes su dueño, 
notario Apostólico y Penitenciario de, ,"" ŷ r,i~Q 
la S. r. Catedral. ^ " ^ ^ I bajos-
El día primero de enero del año pró ' 4 dc. 
\e con o>qtiesta y el día 2, primer'vier- Neptuno 305, altos, se alquila, sala, 
írldiflrá ef¡epaAmSóZarei10 tn qUC *a]ti* comedor y tres habitaciones 
El Cano, diciembre lo. dc 1924. 
6485 6 .1 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 3 a las ocho y inedia, se ce-
lebran solemnes honras fúnebres por los 
hermanos fallecidos durante el año. 
C46S • 3 d 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
amplias y ventiladas: Informes: Tria" 
non Peletería. Teléfono A-7004 y 
F-5120. Precio: $70.00. 
6378 7_dc._ 
' A LCS PELETEROS 
Tengo la mitad de up local, con arma-
tostes, vidrieras, luz. teléfono, propio 
para el que quiera emplear poco dinero 
V hacer buen negocio. Está situado en 
a calle de más tránsito de la Habana. Día 2. Primer martes del 'mes dedi cado a-San Antonio. A ¡as siete'y me-, 
dia, misu de comunión general y ei i Alquiler módico. . Trabadelo. Crespo 82 
eiercicio correspondiente. A- las nue-(Café' de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
ve misa solemne y sermón por, el" pa-! 6345 -dĉ  
dre Director. 
6236 2 d 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y 
H A B A N A 
PKOPÍO PARA BARBERIA, SE alqui-
la un local en una calle de mucho trá-
fico; paga poco suCi'ai-er e informan en 
Florida. 37, bodega. 
6282 5 d 
oE ALQUILA GRAN LOCAL OBRARIA 
36, entre Cuba y San Ignacio, mucho 
puntal, muy barato. Informan en los 
altos. 
6153 2_ Dic. 
PROPIA PARA THEN D E L A V A D O , 
tintorería o cualquier Industria, se al-
quila la casa Salud 113, entre Gerva-
1 ^ — — i aio y Chavez. Tiene tres habitaciones 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso lo- altas. Se hace contrato. Informan San . , Lázaro 262 esquina a Perseverancia, 
cal propio para oncinas o notaría, o Teléfono M-4464. 
familia. Es planta baja y consiste de fi213 3 dc. 
sala y saleta corridas, tres cuartos con s^., XK:OL<:Vw, (?¡9- CAS^ ?QE 
i ~ . i , , . alquila en $80.00 segundo piso, sala, 
baño intercalado, comedor, cocina y recibidor, tres cuartos grandes y uno cuarto V servicio de criados FaKrira- chiC01 báño intercalado con calentador, «.udrio y bervicio ae cnaaos. raorica- cume(ior al fondo, cocina de gas, agua 
da a todo lujo. La llave en la mis" abundante, servicio para criados. La 
„ i r i. ' I r l̂ ave en los baios. Tel. M-3568. 
ma o en la rerretena Larrea, hm-i 
pedrado y Aguiár. | S E A L Q U I L A E L SKGUNDO P I S O DK 








La planta baja para establecimiento; 
los altos- para familias cada planta se 
compone do sala, comedor, 6 grandes 
habitaciones, baño Intercalado completo. 
CONSULADO 14 Y 16 FU E X T 10 AL PRA 
do. Se alquila segundo piso alto. Sala 
4 habitaciones, baño, cocina, etc l-u-
í r . o ^ ^ o s AlflUÍler í l l0: i S ó i f » ^ S ^ ^ r v S ^ ^ l e ^ d ^ 
6375 0 i y noche y agua a presión en todos los 
• - CID. i pisos, ge desea alquilar todo el edlfi-
ALTOS DE ESTRELLA 7̂  APARA cio a l,na 80,11 Persona. Informes Inge-
dos de fabricar, se alquilan- íermo^a'I "̂ '"o0 Día.z- ^ r i ^ 2- Teléfono M.705C 
casa compuesta de sala, saleta, tres ha-j (' ^ a 4 P- m. 
bitacionas, comedor, baño intercalado ¿-ri •* 
completo, con servicio de agua 1 fría y i ° ac-
callente, cocina de gas. cuarto de cyla- • SE ALQ JILA LA CAS.-. DE DOS pian-
dos. informes Ramón G. Fernández, In- I tas Compostela. 152, los bajos con puer-
1?"™;'- 4 t a l l e r de maderas, teléfono .tas metálicas preparada para comer-U-1157. 
99 cío y los a,tos para familia de mora-lidad, £o desea un solo inquilino. In-
forman: Compostela, 96. 
5551 4 Dic. ÜN BUEN L : : A L 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente ¡ V E D A D O , S E A L Q U I L A E X L A CA 
t n í • J n i ' R6 19i entre F y Baños, casa de altos 
al Lolegio de tJelen, 
V E D A D O 
C 9927 15 d 5 
NAVE 
Se alquila una nave de 450 metros, con, 
fuerza motriz para mover aparatos, pro-j M"7''08 
pia para una industria. Se da barata. 6470 
informan en Universidad 15, teléfono A 
3061 
5923 7 d 
y bajos, con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos. Intercalados, Con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño. etc. La, llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. In£prman 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Industria. 45, entre Troca-
dero y Colón. Tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios. La llave en 
los altos. Precio $90 y fiador. Demás 
informes en Línea 85, esquina a 4, te-
léfono F-5100. 
15 d 
VEDADO. SE ALQUILA UNA'CASA E N 
la calle 10 entre I I y 13 No. 114, con 
jardín, portal, sala, tres cuartos, galería 
de cristales y buen baño. Servicio de 
criados, patio y traspatio. 
6381 2 db. 
EN ?90 SE ALQUILA EL BONITO cha-
let recién pintado de San Francisco 11 
entre Delicias y San Buenaventura, Je-
sús del Monte, con jardín, portal, cin-
co cuartos, hall, comedor baño con los 
servicios nuevos, cuarto de criados con 
su servicio, cocina, gran patio para ju-
gar tennis. La llave en el número . 
e"informan A-4492, doctor Loredo. 
6492 8 d 
EN $80 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
fabricación moderna Milagros número 
25, casi esquina a Delicias, a una cua 
dra de la calzada de Jesús del Mon. 
te, coji sala, antesala, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor, cuarto de 
criados con su servicio sanitario ane-
xo. La llave al frente en el número 24. 
Informan A-4492 e 1-3958. 
6493 8 d n 
AMUEBLADO CHALET 
En la loma do Chaple. estilo americano, 
listo para vivirlo, 4 dormitorios, come-
dor, sala, garage, teléfono, jardín, etc. 
Informan: F-6514. 15 entre 2 y Paseo, 
Vedado. f|130 mensuales. 
6339 3 dc. 
ALQUILO EN 5100, JESUS DEL MON-
te 557, pegado a San Francisco. Portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, reglo baño, altos al fondo con 
servicios, cuarto y servicio do criados. 
La llave al lado. Flgiíras 7S. A-6021. 
6310 , 3 dc. 
SE "ALQUILA ENCARNACION 4. EN-
tre Dolores y San Indalecio, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, co 
ciña, un salón en el sótano, patio y 
traspatio, servicios y entrada Indepen-
diente para criados. La llave en la 
bodega. Informa Dr. Lámelas. Cuba 62 
6367; 2 dc. ^ 
SE ALQUILA SOBERBIA CASA,' SAN 
Lázaro 11, Víbora, entre San Francisco 
y Milagros. Portal, sala, saleta corrida. 
4 magníficos cuarto?, comedor corrido, 
baño completo, agua fría y caliente, 
amplia cocina, cuarto despensa, cuarto 
y servicio criados, patios, VasPatios' 
árboles frutales, gran gallinero, esplén-
didos pisos y cielos rasos. In/orman: 
F-2090. 
6307 4 dc. 
ALTOS EN CALZADA DE JESUS DEL 
Monte 556 A, entre San Mariano y Car-
men. Terraza, sala, comedor. 5 habita-
ciones, con lavabos de agua corriente, 
baño y doble servicio. La llave en los 
tajos. Teléfono 1-4849. 
6272 \ 2 dc. 
SE ALQUILAN 
Vedado, se alquilan los altos 
de la casa calle 15 número 198, entre 
G y H. consistiendo de sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño Inter-
calado, cocina de gas, cuarto de criado 
con servicio sanitario, etc. Razón, Ca-
lle 2 número 8, entre 9 y 11. 
6239 3 ñ Los bajos de Manrique 117 frente a la Iglesia; tienen recibidor, sala, cuatro 
grandes cuartos y uno chico, saleta de1 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE U N A 
comer, cocina de gas y doble serví-iCasa recién fabricada en la calle 15, 
cío $110 y fiador; demás informes en j entre 18 v 20, Vedado, dos cuartos, sa-
Línea núm. 85, esqu;na a 4, tel&fono F 
5100. 
SE ALQUILAN 
Los altos de Manrique. 117, frente a la 
Iglesia, con recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
la, comedor, servicios sanitarios moder-
nos y cocina con gas y carbón. Infor 
man on los bajos. 
6232 3 dc 
VEDADO. SK ALQUILA LA GASA D, 
número 2̂ 7 casi esquina a 23, con jár-
dín, porta , sala, comedor, tres habl-
tacioños, cuarto de baño con calenta-




EN FRANCO Y BENJUMEDA Se alquilan los lujosos y moder-
Se alquilan o venden dos extensas na-'nos bajos de Calzada casi esquina a 
ves, con vivienda magnifica para faini-1 i . . , -i • > 
.ia o dependencia. Propias para garage. |J' compuestos de saia, recibidor, Cin-
industria. taller, etc., etc. jco hermosas habitaciones, dos baños 
de lujo, comedor, pantry, cocina, tres 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez 3 y 3 1|2. Terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio, cocina y cuarto de criados. La lla-
ve en los bajos. Informan Teléfono 
F-2444. 
6027 2 dc. 
SE ALQUILA CASA CHICA RODRI-
tuez y Justicia,. Luyanó, muchas acá 
badas de fabricar muy jaratas. 
6088 2 Dic. 
SE ALQUILA EL SOLAR ESQUINA 
do Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de Ta-
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfico de la calzada de Jesús 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 49. 
5787 26 d 
SE ALQUILA UNA CASA QUINTA"-*"** 
ca de la Habana, con media cabaliCeN 
He tierra, grande, variada arboleda ** 
IV, caña, frutos menores. Arronda't ^ 
comprará tasación, yna yunta buptrÍQ 
caballo, arreos y carrito, aperos lah* ^ 
za. Informa: José RIvfro, bodega -r"" 
Guásima", carretera de Managua. tiTÍ4 
metro 15. Teléfono 1-4992. 













H A B I 1 ACIONES 
H A B A N A 
Se «Jquila una hermosa casa en la 
Loim. del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora tamilia. Precio módico. 
Informan teléfono 12484. 
Ind. 14 oc 
EN JESUS DEL MONTE NUM. 677. ES-
quina a la Avenida de Acósta. a una 
cuadra de los tranvías, se alquila una 
casa coa portal, tres departamentos, co-
cina de gas, luz eléctrica y patio, en 
módico precio. 
5037 5 d 
VIBORA, SE ALQUILA LA CASA Jo-
sefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño, 
cocina, cuarto de criados, patio, gran 
traspatio, 60 pesos, toda de cielo raso, 
acabada de pintar. Fiador. La llave al 
lado. Teléfono 1-4037. 
C»72 7 d 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA MO-
derna. Genaro Sánchez, entro Calzada y 
fnmera, Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. Informan Mir^ Guas y Ca. Obis-
po, 21. A-9833. 
5529 14 d 
SE ALQUILA L A CASA SANTA FELI-
cia 51 entre Fábrica y Reforma. Sala, 
ualeta. tres cuartos, patio y traspatio. 
La llave en la bodega de esquina a Fá-
brica. Precio $45. Más informes Reu-
nión 7. altos. 
6727 3 dc. 
S E ^ A L Q L J L A E N 110 PESOS, NADA 
monos, la casa chalet "Villa Bella, en 
lo alto de la loma de Jhaple. Víbora, 
a os 4 vientos. Tiene todas las como-
didades pai a una corta familia y agua 
abund^nto siempre. Fué íabricada y 
decoraIÍ. para viviría su Jueño. Infor-
mar.: Consulado, i4, bajos. Teléfono 
A-4732. 
5554 2 Dic. 
C E R R O 
SE ALQUILA, CALLE NUEVA 18, F.N-
tre Universidad 5 Estévez, con sala, 
comedor y tres cuartos, precio $45 a 
dos cuadras de los tranvías de Infanta. 
La llave en la bodega. Su dueño eii 
Aguila 12S. 
6414 3 dc. 
dor, cuatro cuartos, tres de ellos con 
agua corriente, comedor y baño de 
CASAS SIN ESTRENAR 
Se.alquilan: dos plantad bajas y dos pi-
sos altos, con escalera de mármol, pa- £ , . . , , , 
tío y traspatio; sita en San Indalecio Oe alquilan los bajos de la Calle 1 a" 
23, entre San Leonardo y Rodríguez, a . „ 1 A jtiü.„..\1.lj, 1 , 1 - i : 
una cuadra de la calzada Informan en t"3 ' A. compuestos de sala, recibí 
San Leonardo. 20. teléfono 1-5810. 
6248 5_d 
EN "LA CALLE PRIMERA NUM. 22, . 
entre Josefina y Gertrudis, Víbora, se ramilla completo y cuarto de baño de 
S c u S d r r d ^ cocina con gas. calentador pa-
departamentos con cuatro locales, â ^6¡ra el ba/io de familia y lavadero, agua 
en abundancia, que no falta nunca, 
construcción recién terminada estilo 
chalet. 
5894 2 db. 
ALQUILO EN BERNAZA, 22 UN ci 
to en azotea lhc!.-;.cJ.(Uente, apronia.f' 
para un nmminoni.. sm hijos n h* 
bres iolos. Informan en Bcrnaza 
tercer piso, telílono A-7979 1 —> 
6463 






CASA F A M I L I A 







Gordillo y Hno. Manrique 120 Telff 
no M-6569. Tenemos amplias habitaclív 
nes con sus lavabos de agua cofriento' 
baños Intercalados con servicios com 
pletos y agua caliento, a cualquier hT 
ra Precios Inmejorables. Comida sazo 
nada a la española y criolla. Servioiñ 
esmerado de camareros. 
6 d' , 
SAN RAFAEL, Ŝ?, BAJOS VT 
quila un cua.-co a hombres sou» j.v 
casa de comorc/j. Precio $15.0) 
6544 i d 
SE ALQUILAN HABITACIUNES rov 
balcón a la calle en los altos de Obra 
pía, 68. esquina a Aguacate. 
6555 5 
GRAN CASA DE HUESPEDES, GALH-
no 117, altos, esquina a Barcelona. Se 
alquila una habitación amueblada y cou 
vista a la calle, propia para matrlmo-
nio o para dos hombres solos. Tambiéu 
se da comida a precios económicos TP 
léfono A-9069. • ' 
_ 6511-14 n d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto, con dos habitaciones. Tiene agua 
luz y un local chico para cocinar. ¡S 
trata de una casa de un matrimonio ^ 
niños. No hay más inqullnos Tienen 
quo ser a dos personas solas el que lo 
alquile. Sitios 42. entre Rayo y San 
Nicolás. 
6421 _s dc. 
EN AGUACATE 74, ALtOS ENTRE 
Obispo y Obrapía. se alquila un depar-
tamento con dos balcones a la callo a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
Luz toda la noche; precio de situación. 
Casa de moralidad. 1 
6410 c dc. 
EN O'REILLY 72. ALTOS. ENTRE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moraldad. 
« 4 4 J _ _ _ _ dc. 
HERMOSA HABITACION DE ESQH-
na, balcón corrido, muy clara, pisos fi-
nos, casa de familia, muy barata e inde-
pendiente. Empedrado 51. altos 













E D I F I C I O CUBA 
Empedrado 42, entre Compostela y Ha-
bana. Habitaciones desde $15 mensua-
les. Especiales para oficinas y para vi-
vienda. Hay ascensor. Luz y aire di-
rectos. Son las mejores de la ciudad. 
6408 5 dc. 
'EL PRADO". OBRAPIA 51, CEUCA 
del comercio y oficinas. Apartamentos 
habitaciones, con servicio privado, 
vista a la calle y comida a la carta, 
desde $40.00. 







pesos. Cuartos a 6, 9 y 10 pesos. Telé-
fono 1-4992. 
6288 f_ d 
SE ALQUILA UNA CASA DE PLANTA 
baja y alta con comodidades y garage, 
en la calle Santa Irene, 84. Informan 
en San Ignacio, 56, teléfonos M3291 y 
A-5409. „ M 
6231 2 g 
CERRO MORENO NUM. 65. SE ALQUI-
la un chaleclto de madera, precio $34; 
dos amplias habitaciones y demás ser-
vicios, rodeado de árboles frutales. Lia-
SE A L Q U I L A N 
Hermosob departamentos de a dos lia-, 
bitaciones con vista a la calle, propios 
para dos o tres de familia, sumamente 
económicos. Monte 2 A. esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
SE A L Q U I L A N 
5481 
C 10228 10 d 15 
Se alquila, para bufete U oficina i cuartos de criados con su baño y 
un gran local independiente, en lnforman: Calzada esquina 
piso bajo, con dos ventanas a la 
calle y piso de mármol. Ha sido 
hasta ahora una importante No-
taría. Precio: $50.00. Aguiar, 60. 
C 10572' 8 d 28 
a J, teléfono F-2115. 
6020 2 Di 1C. 
BUKNA PARA CASA DE HUESPEDES 
c lamilla, moderna casa, los bajos $70 
y lós altos ?75. Entre ¡os ' dos. re-
sultan diez cuartos. Informan en Cal-
zada, 169, Vedado, teléfono F-2977. 
5941 ' 30 n 
NOVENTA PESOS SAN RAFAEL 152-D ^ o ^ o §5 A L Q U I L A ¡¡L ELEGAN-
altos, entre Oquendo y Marqués Oonzá- to alto independiente desde la acera de 
lez casi nueva, fresca, escalera de mar- Calzada 16y> entre l y j se cornpone 
mol, cielo rasos decorados, sala -y come-, de gran p0rtali hermosa sala, hall, cua-
dor. spparadoa por columnas, cuatro itro herniopas habitaciones y dos más 
excelentes cuartos, uno de ellos en Jai elias. dos tienen lavabos corrientes, 
azotea, con servicios, buena cocina de1 h^mr,^^ ^nm^nr- Knfir, r-rw-ina O-OO 
gas, baño amplio y completo. Llave e 
informes en La Casa Mosanera, mueble-
ría, San Rafael, 131. 
5945 4 d 
S E A L Q U I L A UN P I S O CON SAL.A, 
her oso co edor, baño, cocina de gas, 
> dc carbón, pantry y servicio de cria-
dos. Están acabados de pintar y tienen 
gran ventilación. Informan ©u los bajos 
577X 4 dc. 
VEDADO. ALQUILO "EN 80 PESOS bo-saleta, comedor al fondo. 4 habitaciones nitos bajo., sala, saleta, ó cuartos, do-
cuartu de baño intercalado y servicio b es servicios, portal y jardín al fifen-
para criados aparte. Informan San La- ítí- Once, número 111, entre L y M. 
£ael y M. González. Locería. í l llave oí 109, tratar Monte 72. 
6848 6 dc. i 6087 2 Dic. 
GALIANO lu9. ALTuS. LA MEJOR 
casti de la Habana, por su se.:edad, 
limpieza y buena comida. Habitación 
con baño privado. 
5579 4 dc. 
PARA HOTEL 
o casa de huéspedes, se alquila la mo-
jor casa situada y pronto a termlnar-
—rV m-TT A TTT—STfiñ WTMMI-T'^ r>ij-lse' en 23 y í'2- Vedado. elevador, agua SL ALQUILA EL PISO PRIMERO DE fr{a y cailente; capacidad cien habita-a casa Amistad 112, esquina a Barce 
lona, con sala, cinco habitaciones, fres-
co comedor, galería de persianas, ven-
tilada cocina, con fogones e instalación 
ciones. sin la planta baja. Oigo propo-
siciones y hag3 contrato; no alquilo 
Ja planta baja svki sino todo el edifi-
cio; cualquier reforma para el giro se para gas baño completo, doble serví-.h ' }&*Jn gran r.es-ocio e informan 
cio. También se alquila el piso segün-, , misma o por el F-2482. 
- con recibidor grande y fresco - ? d 
J1 d Para almacén se alquila Estrella 79 
SE A L Q U I L A N L A S T R E S P L A N T A S Está preparada para tabaco, víveres o 
de la moderna y amplia casa Industria i • Z • T ' r • 6. acabada de fabricar. Cada planta con cualquier otro negocio, llene rerrig-» 
rador. La llave en el 77 e informan I 
L O S A L T O S D E L A 
entre 8 y 10, ace-
abmdante. no fíe-
las hab'taciones am-
baño completo, doble servicio y en la' Pü-^s. claras" y frescas. So acaoan de 
magnífica azotea, dos habitaciones más. pinta- La llave e informes en los ba-
2 Dic. 
sala, recibidor, cuatro cuartos, bafio in-
tercalado, saleta de comer, cocina, un or. 
cuarto de criados y agua abundante. ^945 
Planta a la calle $130. Primera, $150 
y sepunda $130. Dueño, I--450. 
64S6 ' 9 d 
6115 8 d 
A L Q U I L O CAMPANARIO 148, CON sa-! das las habitaciones. 
la, antesala, recibidor, saleta, cinco i 5917 
dos 
La llave en los bajos. Informan 1-3616. 
5947 2 d 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS, CO-' ^ ALQUILA UNA CASA COMPUES-
modos y ventilados altos de la calle Sol ta de ^ d í n portal, sala, comedor, tres 
número 49, compuestos de sala, saleta, cuartos, baño Intercalado y además va-
comedor, cocina, seis habitaciones > un rl0S. colganizos propios para máquinas 
cuarto de desahogo, dos baños, eŝ a- "a 0t¿a Í S 5 * A ¿ ' T E " T R E 37 ^ 
lera para la servidumbre y agua en to- 39• R e P ™ ban Antonio. Informes en 
5 d SE ALQUILA LA CASA •Al.LE DE, Carmen 4 7, próxima a] Mercado Unico, j cuartos, doble servicio, dos cocinas, i 
La llave en la bodega esquina ¡i v j . calentador. La llave en los altos e in- Se alquila la casa de franco esquí 
ves. Inforni.in Tastillo 15, bedetra to-'íúrn,an en Industria, 49. r. .. i r i oí • i c oi«.,n™ i _ léfono A-0oo4 • 6-'7l 2 d na a Desagüe. Informan 1. Piamol Se «'Quila la espaciosa casa compues 5522 " 7 , i I ~ — _ ____!. . r»í i £ ¿Ji¿c i IQ/:I !TA °l0. sala, saleta, cinco cuartos, baño. 
39. 
la misma. 
6094 S Dic. 
CALLE LINEA Y DOS 
SE A L Q U I L A N E N H A B A X A , 136 uña Y Ca. Luyano 154, telefono 1-1861. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E DE'a0CeRoria para Industria y una habita-I 5938 2 fl 
Monserrato número 11. en $50. La llave cir'n interior y en la calle de JestXs ' 
f-n la bodega. Informa Dr. Martínez. María Q,, accesoria y muchas habita- i EMPEDRADO 40, ALTOS. ENTRE Ha-Manz na  Gómez, Departamento núm
251. de 3 a 6 p. m. 
6520 7 d 
S E ALQUILA LA CASA ESPADA 16. 
bajos, ca^l esquina a Neptuno. con sa-
la, antesala, comedor, cuatro cuartos y 
demás, comodidades. La llave en los al-
tos €•. informan en Infanta y Estrella, 
Compañía de Películas, teléfono U-1757 
6466 4 d 
PROXIMA A DKSOCÜPÁRSE~SE AL-
quila la accesoria do la barbería ca 
ciones. 1 baña Con.postóla, alquíianse en cien 
>;-44 9 d j pesos mensuales. - Llaves bodega es-
^ i quina a Habana. Dueño: en los bajos 
FRENTE A CARLOS n i ! % ¡ h a a' 
comedor, cuarto do criados con sus ser 
vicios, gran jardín. Renta ciento diez 
pesos. Informan en San Ignacio, 40, te-
léfono A-1868, M-6389. So puede ver a to-
das horas. 
5954 2 d 
Colegio La Salle. Poclto 42. El due-
ño, de 9 a 11 y de 2 a 5. Precio ?40. 
5902 o d 
SE ALQUILA POR MESES O FOK 
afios. la parte baja de la' casa númert) CALLE 23 NUM 
301 de Neptuno, cerca de la Universl-
\ EDADO. SE ALQUILA LA CASA PA-
saje Montero Sánchez, número 46, en-
tre 6 y 8. a media cuadra de la "calle 
23, con portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Módico alquiler. La llave al lado. Su 
dueña en Salud, 22. altos, teléfono: 
A-2224. 
C 10501 4 d 25 






SE ALQUILA LNA ACCESORIA A L ^ carninterl^ 
'nombres solos o matrimonio sin niños. rvCr-o, la carPintena. 
Informan Gertrudis y Primera, bodega, 
Víbora. Teléfono 1-1525. 
6289 " <3_ 
SE'"ALQUILA UNA CASITA EN $25.00 
con baño, cocina, un cuarto y sala, por-
tal, en San Anastasio y Patrocinio, Ví-
bora. Informan en la bodega. 
6312 4 dc. 
SE ALQUILA UJNA NAVE CHICA pro-
pia para industria o comercio en Ve-
lázquez y• Guasabacoa. i^uyanó. Telé-
fono 1-2796. 
6166 6 Dic. 
dc 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA. EN LO MAS GEN-
ttico de esta Villa, se alquilan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Reciben bri-
sa de Cojlmar. Sala, saleta, 3 habita-
clones, baño Intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio. Dos son de planta baja "y una 
;a]ta; ésta tiene tres amplias terrazas. Se alquila para establecimiento, la l 
casa Jesús del Monte 753- frente al ^ < ^ J ? i 5 O . ^ L ^ ^ 
paradero Havana Central de la Ví-
bora. Informes: Tel. I_2452. 
6198 6 dc. 
EDIFICIO DE DOS PLANTAS CON 
establecimiento en los bajos y accesoria 
y altos para familia, se alquila todo o 
por separado, tie da contrato. Puede 
verse de 1 a 6. Milagros y Luz Caba-
llero. 
5911 3 dc. 
Bodega. Se cede local con contrato, 
en Milagros y Luz Caballero. 
3 dc. 
dos casas nuevas con Iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. Informes: 
Vlla. Calle de Martí No. 8. Teléfono 
M-06-5116. 
C 10504 15 d 25 
. . i M l A M U , C E I B A , 
C O I U M B I A Y P O G O I O T T I 
ALQUILASE AMPLIO CHALET BUEN 
Retiro, calle Infanta y San Jacinto, Ma-
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la callo. Los hay 
con todo el servicio completo, interior 
e independiente, muy frescos y suma-
mente económicos. Luz toda la noche. 
Narciso López 2, antes Enna frente a 
la Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llería.' Casa de todo orden. 
6436 4 dc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
balcón sin muebles, comida, servicio de 
criado y teléfono en $70 para matrimo-
nio y una para hombre solo $30. Cár-
denas No. 3, segundo piso. Teléfono 
M-2363. 
C393 i dc._; 
SE ALQUILAN HABITACIONES ALTAS 
claras, ventiladas, entrada independien-
te, a hombres solos de absoluta mora-
lidad. Belascoain 31, por Concordia. 
6392 2 dc. 
BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO á.-
to con dos habitaciones, con entrada, 
bafio y servicios independientes. Law-
ton 81, entre San Mariano y Vista Ale-
gre. Eji los mismos informan 
6274 _ ú d_ 
EXTRANJERO felIhCA HOSPEDAJE ¿5 
casa particular donde tenga ocasión de 
porfecclonaríiy en ¿1 ci.stellano. BscrlWÍ 
a Hartung, Calle Lamparilla, 64, Palm 
Beach House. 


























MALECON 317 MODERN APARTMENT 
Strictly moral people. Elevator, «md per-
fect service. Information A-4204. 
6254 -JL-
«u» x i u,. ew  j , a- GALIANO MP.L 53 ALTOS, EN S/t-^ 
rianao. entre líneas de carros Vedado, | Partlculai: T-2 Un n 0 6 ^ ^ ^ da 
6912 3 dc. Zanja y Galiano, próximo a las carre-1con dos halcones a la calle; consta 
M^RATO^O OMATVT . 'cr rT^y-TT >• ras de caballos y Playa. Informan en do8 o treí5 habitaciones si so aest̂  íí^. ^í^rí^ = ííiHf' IA K ALQUILA, frente, teléfono F0-736Í. v ™ ? * en También se alquila en la misma, una cuartos, hall, salón, har.n* int., uu ru i6 ^ habitación interior. Informan en 
misma. 
6284 
seis , ll, l , b ños I ter 
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente. Tiene Bomba Prat. Rafael 
Iglesias, Monte, 297. 
6095 28 Dic. 
Al comercio. Se alquila bonita esqui* 
KEPARTO ALMENDAKES. SE ALQUI-
la una casita du planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
y un mag-níflco portal Para verla y 
llaves, calle 12 y 9, oficina de Dumas v 
na de fraile. Jesús del Monte. 5 Í 4 ' ^ i u ™ ' teléf0no FO-1260-
esquina a Milagros, acabada de fabri-
car, propia para establecimiento, o 
para bodega, por no haber en las otras 
tres esquinas, o barbería, botica o 
S E ALQUILA UNA GRANDE Y COMO' 
da casa en la Av. de Columbia, entre 
la 
EN OBISPO 75, ALTOS. SE ALQUILA 
un gran departamento propio para un» 
oficina de comisionistas u otra cual-
quiera y ©n la misma hay un cuarto 
para un hombre solo con referencias. 
Informan en los bajos. 
6279 s a 
S S T O ^ S i n « s o i s ! F á f f f i s ^ á ^ s & P ^ i 
ain, portal, saia. 4 nab'taciones, una rriAnf« n-iri hnm-hrp̂  tolos do morall-cocina y comedor, grande, servicio con ^ P hombres t,oios lavabo de agua co'rriente, 'gran"patiro" da£>7, 
Uier Otro establecimiento. Precio,terreno 12x40, árboles frutales, entrada cualq 
' ' j : j • i 1 para máquina, acabada de arreerlar v 
módico y se da contrato SI se desea, pintar. Informan a todas horas en la 
bodega La Primera de Columbia esqui-
na a Lanuza. su dueño Estrella 46 anti-
guo. Precio 550. Apearse en el Apea-
dero Lanuza. 
6333 2 dc. 
Su dueña, en Concordia- 90, altos, 
teléfono A-0341. 
5990 7 d 
CASA DE HUESPEDES. VILLECTA- , 
SI. esquina a Progreso, se alclu1'*' 
hermOKaa habitaciones amuebladas 
lavabos de agua corriente, propias P 
ra uno o para dos hombres o raatr 
monios» dti moralidad. „ . 
^6168 2 


















IUZ, baños lavaderos económicos, siw 
3 dc. 
una preciosa casa muy barata, con sa-' MARIANAO. ALMENDARES. 14 Y B. 
í l ' ^ w S . co.",edor- * cuartos grandes, | en la r^isma línea de la Playa y «calMUí 
K f taTrÍO£V, Tambltn se alqul-,das de fabricar, se alquilan cuatro mo-
ESrtSto** ' aVe al fondo en la dornas casas, para regular familia. Pre- . . ' 7 . " V " '^V'VMnntc) . 
KÍ-O Ido $60.00. Teléfono F-0-1350. informes¡Máximo Uomez numero D Uvlonic/ 
4 dc. ien la misma. 
5944 
8 Dic 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA, SE ALQUILA UNA C\SA ACABADA 
Dolores 33 entre Kodriguez y San Leo- de pintar, con todas las comodidades —• — entre 
nsrdo, casa acabada de pintar. Consta modernas, tres cuartos, comedor al fon- Para ^"ier. Campamario, 143, en».» 
de portal, sala, comedor, tres cuartos, do, cuarto de criado, garage etc Ca- K 
!! £ rT0Alnar 7 patl0-, forman Teléfo- He Línea frente al Paradero Cazadores. 
RKKá 0 en bodeSa. esquina. 1 Columbia. Cualquier carrito que vaya 
' ' 2 dc- a Marianao deja en la puerta. La llave 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, LOMAl*1 lado* Informan Teléfono A-9058 
del Mazo, calle O'Farrill 49, se'alquila' 
tielna y Estrella. 
6144 
SE ALQUILA UNA HABITACION F^-
ra hombres solos cr Angeles y ^str 
Ha, altos de la Mueblería La Bxpost 
ción Precio $10.00. . 




do 51. J 
Proplíta 
HOTEL LA PURISIMA 
. esquina a Zulueta. Departamentos^ f 
dos habitaciones, pasillo, comedor,- co- i L A S I E R R A , C A L L E 4 E N T R E pRI. habitaciones con baños y sin baño-S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O del 
ciña, baño e inodoro, entrada Indepen- mera y Tercera, se alquila una casa! desde $40.00, 60,80,90, 120 y ' ^ A 
mente, todo con agua caliente y fría, compuesta de sala, comedor, pantry. o v - L ^ J ' „ „ „ • , ] , J-,J- $2.0^ 
l a l ^ 8 ' J U f • _Ta-níb!én . cinco cuartos.'ciña; cuarto de criados y garage en el! Por dla8 casa V Comida desde , 
en adelante. Se admiten abonado» 
comedor, desde $25.00. También haJ 
capilla en la casa y misa los ¿oraiv 
gos a las 10; se hospedan varios 9*' 
cerdotes. recomendada por todo 
Clero del interior. Excedente comí 
juntios o separados, luz, lavabos de lalto, 4 habitaciones y bafio. teléfono, 
agua corriente, entrada independiente, F-2299 
patio y todo nueva fabricación. Sera-
fines 24, entre San Benigno y Flores 
por Agua Dulce. 
6799 6 a 
SE ALQUILAN CUARTOS MODERNOS 
y cómodos en Omoa 14 en $12; en J. del 
Monte 156 a $14. Usto» de doa locales 
y con luz. Allí Informan. 
C842 
8 dc 
6 dc. Excelente ocasión para establecerse el reparto más floreciente, rodeado de los tranvías pasan por la pucrta 
f í l ^ n ^ o ^ , . AAS ,̂JOSE SACO centenares de viviendas de obreros de, • 1 ^ C * ^ , T#l¿fonn A-1000-
entre O Farril y Avenida Acosta, mo- las mejores industrias de Cuba, se ce-1 Plden r"erencias. lelctono n t 
« ^ t ^ ^ J ^ . T H ' saler' a cuar- den hermosa esquina y departimentos. 6083 28-DlC. 
tos, servicio intercalado, galería frente anexos.de construcción moderna v gran! , zrT^O 
a los cuartos comedor cocina y patios patio, con importante industria que da | ZULUETA 32, PEGADO AL TEA^JV, 
cementados. Precio $.0. Informa Gue-,vida a la cantina. López Herrera. Be- Payret, se alquilan habitaciones 
^(TS 0 h lascoain 31, dc 12 a 8 y de 6 a 9. a personaa de moralidad. 

























A ^ O x c n 
Ü1AK1Ü üh. L A MAK1INA Üidembre Z de I S A » . P A G I N A V E i r m r i N a 
ai>ltal, ftn 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
T AT-m-iLAN DOS H A B I T A C I O N E S 1 Aguiar 92 entre Obispo y Obrapa, de-
^ JVyS¿-_t7f'' K7 oltnft entre Neptuno » ^f.VIna. V.nmKr*.* «n-
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
• i f B^iMcoaVnT BTralto». t  ^'«P111110, nartamentos para oficinas, ho b es so- o b l i g a c i ó n y muy limpia. B, 284 en-
• San Mlffuel 
63S7 i d I jos o matrimonios de estricta morali- tre 29 y 31, Vedado. 
Se necesita una niñera que sepa su í i ^ ^ I S . Í m o ^ ^ u r í í r j í . I T u S 9e8ea «Mearse una muchacha espa 
" comisión. Universal Expreso. Obrapia ñola para coser y limpiar en casa de 






f T ^ i í E R M O S O D E P A R T A M E N T O COÑ ¿a¿: hay de $15, $20 y $25, con 
úos habitaciones, jantaa 0 . f f f * ^ ? * 8 ^ rr.ucbles o sin; la casa más tranquila, 
" ^ ^ g ^ ' ^ i - r a z t ^ n u n c a falta el L u z toda la noche, abundante agua. 
5856 11 de. ^ a ^ l é f o n o ¿~n¿f* ^ j J ^ T n . la en Muralla, 67. altos, entro Habana 
8 d Jr Compostela. • 300 
g E A I / a U l L A UNA HERMOSA H A B I -
tac ión en Suárea 116. buena y barata. 
Corea do la l ínea do loa carro» 
6347 2 ao' 
6303 2 d 
C R I A D O S D E M A N O 
O B B A P I A 98-91. S E A L Q U I L A N H A B I - S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
taclones, casa especial y bien situada, ro*"0 con r^com,e"dac;i6n « • c&Ba P e -
nara oficinas u hombres solos; lavabo Ucular' sueldo $45. También se nece-
de agua corriente, lúa toda la noche. Blta un segundo criado, sueldo ?3ü. y 
S E A L Q U I L A C A L L E C R I S T O 38 UNA 
sala con dos balconea a la callo, altos. 
Casa particular. 
' 6372 2 db. 
^i-opla.],. 
BF A L Q U I L A E N U.NA CASA P A R -
tlcular dos habitaciones amuebladas o 
sin muebles. Aguacate S8. bajos 










BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MO-
dern¿3 con luz eléctrica, agua corriente 
a todas horas, una con balcón a la ca-
fle propias para matrimonios y hom-
bres solos. Zequelra 13. a una cuadra 
*c >!?nte' 2 db. 63 11 — 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1, SE A L -
laí. habitaciones. Cuba «0: Cuba 120. 
oompostela UO; Lagunas 85; Ger \a -
¿jt, 27; \-lrtudes 140; Esperanza _ 117 
Precios de sltuacidn. Informes el por 
tero. 
G808 3 d 
H O T E L SAVOY 
Espléndida residencia para fami-
lias. En la mejor parte del Ve-
dado. Precies módicos. Dirección: 
F y 15. Teléfono F-5270 
4835 3 a 
un mucHacho espaflol para fregador 
918. Informarán. Habana 126, bajos. 
6036. 9 Dic . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A espa-
S E O F R E C E N 
6228 2 de. moralidad. Sabe cumplir con su oblr' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
ga. Teléfono M-2498. 
6416-17 3 de. 
V1LLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'Rellly 13 Teléfono A-2348. Cuando informan- Laüunas 9 A 
Vd. necesite un buen servicio. como ¿ 3 5 ^ Lagunas 9 A . 
cocineros, criados, dependientes, frega 
c a c i ó n ín fnrman i-n f r i s tn 26 bode- Pílflola' Para llmPiar y coser 0 atender gacion. inior an en ^ns io xo, Doae- riifto8 y C08er> en ca8a de moralidad. 
' San José 74, altos, entrada por Esco-
bar. » 
6415 i do. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
icarse de criada do cuartos y coser, de- cuidar nlfloa en su casa. Chacfln 13. 
sea casa formal y tleno referencias. No Importa la edad. E n la misma se 
ofrece un muchacho do 14 años para 
S do. aprender ol comercio. 
6419 8 do. dores, porteros, jardineros etc. llame UNA MUCHACHA I U N I N S U L A R DOC- _ 
a esta acreditada agencia que garantí- sea colocarse para limptar Tlono quien I D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
za su aptitud y moralidad, operarlos en la garantice. Informes, Zapata 25 entro I española Informan on Compostela 23 
todos giros y oficios, nos encargamos A y Pasco. Teléfono'M-243f) 
de mandar toda ciaso de servicio a to- 6293 f d l 6427 3 de 
da la ¿sla y cuadrillas de trabajadores r j ~ ^ _ • • . 
para coloniaf o ingenios. VlUaverda y UNA SEÑORA SOLA D E S E A C O L O C A R UN MATRIMONIO SIN H I J O S S E CO 
E N S E Ñ A N Z A S 
Compañ ía . 
5866 
O'Rellly 13 T e l . A-2348. 
4 d 
se en casa do familia honorable, para 
coser o acompañar una señora o seño-
ri tas . También eabo confeccionar ropa 
ñola para cocinar y ayudar a la limpie- A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E - blanca de señoras y trajes Informan-
za, en c^sa de poca familia. Informan na servidumbre y dependientes de to- Jesús María 17 Habana 
Acosta, 95 o en Egido 23, Bazar Cin-1 dos los giros y peones, trabajadores, l i a - i 5893 1 do 
nlnnatju* 
6481 4 d 
C O C I N E R A , CON B U E N A S R E F E R E N -
clas, que cocine muy bien y muy lim-
pia. Indispensable dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. 27 No. 386 entre 
4 y 6. 
6287 2 de. 
A L Q U I L O A H O M B R E S SOLOS HABÍ- Se necesita una cocinera muy limpia. 
A l z a d a del Cerro 607: Vedado J 11; taclones amuebladas casa particular B. 284, entre 29 y 31. Vedado. 
K f f n « j t • A'Mo 3 Quinta No. 69;Nue-|bafio inmediato, a ?20.00. Obrapla 63 
• 1M y' Nuevo No. 174. Once segundo. De 4 a 8 p. m. 
0V 6229 2 de. 
6 de. 
ou3. j,:s 
M A L E C O N 817. L U J O S O MODERNO 
apartamento, piso principal; solamente 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
0,1 IAWI^..^, »-— — - • . . „ . Se alquilan habitaciones y apartamen 
personas de estricta m o r a U « « . «10- C(>n vIstJl aj mar baicfn a ]a ca . 
perfecto servlcy». Informan 
W CO.V 
de Obra-
~ ~ . : ' J 
GALIA-
lona. So 







6255 2 d 
6304 2 d 
men al Teléfono A-1673. Sra. Núñez y , 
Sosa y todos los que quieran trabajar ' 
vengan a Luz 55, esquina a Picota. I 
6433 10 de.. 
LA COMERCIAL 
C R I A D O S D E M A N O 
loca para casa seria; él, meaa; ella, 
cuartos. Trabajo de lo más f ino que 
le exijan. Se trabaja de carpintero. 
Referencias Intachables. Informan por 
lu tardo en Linea E y 4, bodega. Ve-
dado. 
6418 S de. 
ACADEMIA " M A R i r 
Corto, costura, corsés y sombreros, Ol-
roctoras: Sraa. G I B A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con lo medalla:, do oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa do Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opcldn al t í-
tulo áei Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema má.s moderno 
y preplos mOdlcos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. 8o vendo 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y 
Gal fano. Para tratar sobro las clases 
de una o tres. 
3227 8 de. 
IATENCION! JOVENES ESPANO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
S E A P R O X I M A N L O S C A R N A V A L E S 
L A V A N D E R A C U M P L I D O R A , NO ROM 
pe ni destiñe, desea encontrar ropa para - - • . 
lavar en su casa Recibe av isos por el; cuatro clases Q W*™*SSS»Sf Man-
Son las ümcas que pueden ensoñar con 
perfección y pronto e\ Fox, One btep. 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Gai «a t i zamos . 
Teléfono F-4214 o calle 13 número 83 B , ™ . Ciases e s t r i c t e ™ e n u P r iy*^f l " 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-1 entro 12 y 10. Vedado. irlque 2 esquina a Malecón, cuarto pi-o, 
De Emilio Caneiro, Agencia de Co- pañol, honrado y trabajador, de criado I 
locaciones en general y centro de ne- de mano o jardinero. E s práctico en' 
godos, absoluta garant ía y aptitud, me las dos cosas. Informan: Calzada de 
hago cargo de sacar personal de T r l 
6447 3 do. • elevador, 
607J 
cornia y «irvo pedidos del Interior. 
Monserrate 119. T e l . A-2888. 
2226 2 Dio 
PORTERO 0 SERENO 
12 Dic. 
cna. 
6202 2 de. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S abundante y buen elevador, 
interiores y exteriores con o sin mué-1 6181 
bles. Se prefieren hombres solos o^ma 
lie. Hay Un magníf ico apartamento de! q m TOTTO 
tres habitaciones, comedor cocina y i V . ^ n a%Jux̂ i 
baño completamente Independiente, agua diana edad I"6 ayude -a las labo.res de 
UNA D E MK-
5 do. 
una casa p e q u e ñ a y do corta famil ia . 
Informes 17 n ú m e r o 233, entre F y Q 
Vedado 
6286 8 d tri'monios Con toda asistencia desde 30 I MALOJ A 12, A L T O S , CASI E SQUINA 
ñor oersona Neptuno 156 entre G e r - | a Monte, se alquilan dos habitaciones, _ 
l ías lo y Escobar T e l . A-1219. juna con balefln a la calle y otra en OC solicita, para corta tamiha, una 
6174 2 ^ 912 con muebles o s in ellos. Son muy - I , _,„_ 
— ciaras y ventiladas e s p a ñ o l a que sepa cocinar, que se\ 






1 que lo 
Grfin casa de huéspedes Prado 117, 
acabada de abrir de nuevo, se alqui-
lan espléndidas habitaciones con vis-
ta al paseo del Prado e interiores con 
todos los servicios, lavabo de agua co-
rriente en todas las habitaciones. 
\ 6358 2 ic 
limpia y aseada. Tiene que dormir en 
S A N I G N A C I O i ,a co}oc*c'ión y a y ^ r a los 
res de la casa, oe exigen referencias. 
Se alquilan en este moderno edificio, c u ^oc -r M ' • 
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E N L O S B O N I T O S Y F R E S C O S A L -
tos de San Nicolás 34, se alquilan a 
personas decentes, la sala con balcón 
corrido y una habitación en azotea. 
6086 2 Dic-
PRADO. 105, ALTOS 
Se alquila habltaclfln con agua corrien-
te a matrimonio sin niños o caballeros, 
asistencia completa, esmerado trato y 
limpieza, comida puramente familiar. 
Hay hermoso baño con agua callente 
Telefono M-5402. 
6723-24 6 de. 
Casa de Huéspedes '"Las Villas" 
Prado «119. Teléfono A-7576. Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
balcón a Prado e Interiores, desde 30. 
36 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen trato y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a $20. Fronte al 
Habana Park. 
5968 12 d 
"BRAflA** V " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, lar 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. leletono A-6787. 
Animas. 38. teléfono A-9153. Leal-
tad. 102. 
H O T E L Y RESTAURANT 
SANTA F E 
Teléfono M-8357. Amistad núm. 61. 
En este hotfel se alquilan espléndidas 
y ventiladas habitaciones a precios 
convencionales. Baños con agua fría y 
caliente, comida; superior y econó-
mica. 


















' A L Q L I -
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Casa para familiar. Situada en Cam-
panario 00 esquina a Concordia. L a ca-
sa mAs ventilada de la Habana, cons-
truida con •.odos los adelantos moder-
nos, para Djrsci.aa de moralidad reco-
nocida. Habitaciones con servicios pri-
vados. Agua caliente a todas horas. E s -
pléndida comida. Precios reducidísimos. 
Teléfono M-J705. 
_6517 •> 1 
CASA DE HUESPEDES 
Prado 101. T e l . A-1538. Habana. E n 
esta casa, de amplios departamentos, 
con dos aposentos cada uno y balcón a 
la calle, capaces para tres, cuatro y 
hasta cinco personas, so ofrece a fami-
lias estables hospedaje compuesto 
de habitación, desayuno, buena y 
abundante comida en ambas horas a 
precios sumamente módicos . 
-{;618 9 de. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caninos, telé-
fonos tVl-3569 y M-3259. 
E N 512 CON LUZ, S E A L Q U I L A N cuar-
tito a uno o dos nomures soles traba-
jadores. E s casa particular.* Se exigen A l v a r o 
referencias. No hay papel en la pucr- rt,varez-
ta. Jesús María, 66, bajos. 
- j ' ™ ; G d 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . bocarrSí, e* tra». 
ladó a Amargura > Compostela, caou 
de seis pisos, con todo confort, habita-
clones y departa'ntntoi con oaflu, ĝusi 
caliente a todas hort-s, precios modera-
dos. Teléfonos M-6944 y M-0&46. Cable y 
Telégrafo l lonmel. Se admiten abona-
do* al comedor, ijitlmo piso. Hay aa 
censo» 
nln1» - t«Í^al loeK„^e^8 8eQrvicl03 c,on Calle 17 entre J y K- número 130, al-agua siempre abundante. Sus prelos 
muy económicos , 
6182 5 da. 
EN LUZ, 24. ULTIMO PISO. 
So alquila una habitación amueblada, 
para un hombre solo. E s casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
6586 4 do. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
babttaclonen amueblada», amplias y có-
modas, con v!3»a a la calle. A preclef 
raxotiableái 
SEA AFORTUNADC 
Alquilo una habitación amuebla-
da en casa de fiinilia americano. 
Í A muy íicsca dicha habitación, 
con vista al mar y a cinco cua-
dras del Piado. Llame a Ies tele-
fonos M-9442 y M.5698. 
C 634S Ind S a 
tos. Vedado. 
5952 2 d 
¡SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
Columbla y Mlramar. bodega. Marlanaol \ J Í \ Í . Í ^X\ \ J \ J »jj-a\i-.mvy inuléa y español, desea dar ciases de 
6307 3 de. I Vizcaíno, de confianza, de 45 años , hon- francés. A. Cuba 86, cuarto 38. Tolé-
T~^r,„ . "'rado, trabajador, diligente, buena letra, tono M-9726. _ , 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIA-.buenos modales y buenas costumbres. 5307 7 de. 
D E C O L O C A C I O N E S ' X A Sas^reTerenefi" S f f i S t o U S í í o^lt L ^ n t f " S é r S ya ^ i s f i c c ^ y P K O F E S O U D E PIANO, S O L F E O Y 
del V e d a d ^ Tenemos plazas gac lón . Informan en el T e l . F-1980. g S » 
sar a domicilio o en Santa Irene 7S>, 
J del Monte. T«l . 1-6040. 
6292 3 de. 
A G E N C I A 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPADO-
la, que sea formal y entienda algo de 1 de cocineras de cocineros, sirvientas de 1 6405 
cocina. Refugio 53, tercer piso, dere-1 comedor y _hab,tacIon*íl:. Calle 21,! ^ ! — 
3 de. 
entre D y E , número 264. 
4754 
Tel . F.5897. 
3 de. 
LA AGENCIA "LA UNION' 
C R I A D O D B MANO S E O F R E C E tJN 
joven español, con mucha práctica en 
el servicio de mesa y toda su obliga-
ción; ha servido en buenas casas de 
las cuales tiene buenas referencias; sa-
De Marcelino Monenae», es la única!*'0 p,£n,cAar ropa *® eaballero. Infer-
que en cinco mlnucoe facilita todo el man. Teléfono M-3020. Tren de lavado 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Lia' 
men al teléfono A-3318. Habana 114. 
6117 6 Dio. 
S E O F R E C E N 
C K 1 A D Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
6418 8 de. 
garant ía . Se ofrece a casa d© recono 
cida honorabilidad, comercio o particu-
lar, dentro o fuera capital o el campo. 
Dirigirse por carta M . Art ía . Panchito 
Gómez 225. 
6402 6 de. 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A B ü E N A C O C I -
nera que atienda . también a la limpie-
za, que sea formal. San Nicolás . 199. 
altos. • ' 
6158 5 Dle. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O Q U E S E 
pa cocinar bien a la criolla 
$40 y tenga recomendaciones 
particulares. Infanta y Desagüe . Hos 
pital Las Animas. Casa del Director 
6388 2 de. 
ACADEMIA C O M E R C I A L 
"SAN R A F A E L " 
Consulado 59. Teléfono M-3472 
V E R D A D E R A E S C U E L A DE 
COMERCIO 
Preparación muy rápida y muy efec 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BÜENA "ME- 1 tiva en todas las asignaturas que com-
cargrafa en casa de moralidad^ Sol^24 . p ^ ^ este raOT0< 
_ - , No olvide que nosotros empleamos 
. S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N CUBA- n j r» D r 
D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- !°S,,de mediana edad y hablan francés . , no que tiene quien lo recomiende Sabe en Casas de Comercio, bancos, Lom-
ing lés y español; cortean la coc,na ^ - e n t a s o Inglés. Preferir ía pañía9 Industriales y Oficinas Particu-
para ayudante de reparto de mercancías \ 1 1 
en automóvi l . Gloria 126, señor Hen- lares a nuestros alumnos, cuando es" 
riquez. 
5 d 6364 2 d0. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse. Sabe cumplir con su obliga-
c l in en todo lo que pertenece a la co-
cina española y criolla y repostería; en-
tiende de la americana. Aguiar 33, ha-
bitación 13. 
6465 4 d 
S E O F R E C E UNA SEÑORA DJS SAN-
tlago do Cuba con su ayudante; ambos 
AVISO A L O S ESPAÑOLES. TODO 
aquel que pretenda embarcar p v a los 
Estados Unidos y que sea espaflol, quo 
no tenga su documentación completa, 
quo me vea; para sacarle todos los pa-
peles que le son neoésarlos; los cuales 
le gest ionaré por un módico precio, den-
tro de l a s Leyes de Inmigración de los 
Estados Unidos; no so doíe engañar, ni 
se embarque de polizón ni clandestina-
mente, pues legalmente puede usted ha-
cerlo llenando todos los requisitos. C. 
Torrens, Industria, 94, altos 
6267 2 n 
™ ? e ^ f U l E ^ , , fornÍrila?aüodet¡erSonDre0. b,en ^ algo de dulces Informarán en manejadoia. £.3 rormaj y 00 uene pre- , v^darin oniu « «ntr» » 97 «nior tensiones. Informan Luyanó, Teresa núm. 252?' 
Blanco núm. 29. te léfono 1-5367 
6479 _4 d 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co- D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
locarse de criada de mano o de cuar- °sPafi,?ÍaU de mediana -dad. en CAM de 
tost entiende algo de cocina; lleva í l 0 ^ 1 1 ^ * - f4abo $umP1,lr CT0" ^ ohl1-
tleiñpo en el pa í s ; casa do moralidad.. facl?,n- tiene famil ia . Informan en 
Jovellar 3. J «iV? ' n A* 
«483 4 d - 6423 : 8 "c-
^ S ™ S : S K DI.-SKAN C O L O C A R DOS M U C S T - ^ E ^ A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
t ^ clms de criadas de mano o manejado- « « • ^ L a n a f lad' . !ab. tn C0CJ: 
C H A Ü F F E Ü R S 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y aeua corriente, casa y comida, 
desde 135.00 por persona; especialidad 
para viajeros, t, Agramontr» antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
2S23 5 do. 
ATENCION 
Y a se ha abierto el hotelito E l Edén 
de Bern i l 2. entro Crespo o Industria, 
con lujosas habitaciones de todos pre-
e5os. Esmerada limpit7a, abierto día y 
noche. Teléfono M-5417. . 
5981 27 d 
ras. Saben cumplir con su obl igación; r.ar * no 86 colo<;a menos de Í30 . L s 
tienen buenas recomendaciones e Infor- ^",p,a er} BU, cocina y en sí misma, 
man Salud, 86, habitación número 13. S ^ S S2í!ft la rrecomien^- Informan: 
fiiQi A A iSanta Catalina T>b entre Armas y L a w -
- i j - r i — ' ton. habtaclón No. 14, Víbora. 
S E O F R E C E N UNA B U E N A C R I A D A 6426 3 de. 
de mano o para manejadora y otra para — ,̂ • ' ' „ ' , , . 
criada do cuartos. Sabe coser y tienen D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
recomendaciones do las casas quo han práctico en la cocina, como buen 
trabajado. Habana 126. T e l . A-4792. a y ^ a n t e p segundo. Entiende cocina 
L a Palma i española, francesa y criolla. Dirigirse 
6406 ' 4 de. IAcosta 84, bajos. 
6316 2 de. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos trabajo que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane- D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
jar toda clase de máquinas y el meca- en casas de moralidad, una do criada ¡rrí?—? «-^^u^Aitauj ¿ AIUOHAL.ÍIA& 
nlsmo de los m á s modernos automóvi-1 de» mano o manejadora y la otra de ^ " l n s u , arcsU una parav S?£?5¡K y Oora 
les. en la ciudad, en la Escuela de Mis-! cocinera. Castillo 48. T e l . M-4669. criada de mano o habitaciones^ Sa-
ter Alberto Kelly. E n corto tiempo pue-1 6448 3 do. cumplir con su obl igac ión. Desea 
de usted obtener el t í tulo de Chauffeur I nF<,FA c k ^ c Á ^ V TTVA TOVFN i S rM« ^ S S í S í í i J u S ^ m í n í 
y una buena colocación. Se nos viúen ^ t̂̂ f ^̂ t.̂ ^̂ ¿•fá****̂ ***̂  COlCa me 08 
diariamente chauffeur^ nnra caqaQ nar- pañola' para crlada de mano o de cuar- de $30.00. T e l . M-91o8. 
t l n í l o ^ ^ l A * T ? * J ? i ^ ~ ^ tos, en casa de ramilla de morallda4. ' 6386 3 de. 
tieulares y de comercio, venga hoy pa- r„»' „ n x ^ , t o o aUr>«i .i*» io 
nforman en Monto 323, altos de la gE D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A 
7 de Iuna señora de ,edad Qf® sabe cumplir 
ra Informarle sobre las clases o escrl-1 n,,lr,„nl1 _fo 
ba para un prospecto y libro de 1»»^ «TM 
trucciÓn enviando 6 sellos de 2 centa- ' „ 
vos. Escuela Automovilista y de Avia- ! D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A Informan Jesús .María, 71 
ción y Agencia de Colocaciones para peninsular, de criada do mano o mane- por Isabel 
Chauffeurs. San Lázaro. 249, frente al jadora. Llamen a l T e l . A-3493. i 6246 
'tan bien preparados y podamos ga' 
rantizar su eficiencia. 
NO DAMOS VACACIONES 
6278 2 d 
BAILES DE SALON M-7630 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Necesitamos chauffeurs Se gana mejor/ 
sueldo con menos trabajo que en nin-1 
gún otro oficio. Se le enseña a mane-, 
jar toda clase do máquinas y el meca-
nlsmo de los más modernos automóvi-1 
les, en la ciudad, en la Escuela de Mis- ' 
ter Alberto Ke l ly . En corto tiemno nue-;' 
de usted obtener el t í tulo de Chaufeur Iclases de ^ ' í 6 8 c lás icos en grupos, 10 
y una buena colocación. Se nos piden' ^i50.8 mensuales. Bailes de salón, siste-
diariamente chauffeurs para casas par- máticamente perfectos desdo $2 a 112. 
tieulares y do comercio. Venga hov n í - : c u r 8 0 completo. Apartado 1033. Te lé -
ra informarles sobre Iki clTsel o L f r L f°no M-7630' de 2 a 5. Profesor W i -
ba para un prospecto y libro de Ins- aí?is 
trucción enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela Automovi l í s t ica y de Avia-
ción y Agencia de Colocaciones para 
Chauffeurs. San Lázaro 249, frente al 
Parque Maceo. Gestionamos Tí tu los pa-
ra Chauffeurs. 
6340 • 9 dc. 
4246 15 dc. 
UNA L A V A N D E R A F O R M A L , D E S E A 
lavar un poco de ropa a cambio de ha-
bitación, dejándola lavar otra ropa, Tam 
bién puede hacerse cargo s i es mucha, 
dándole sueldo. 27 esquina a G, habita-
ción No. 8, Vedado. 
6354 2 dc . 
Parque Maceo. Gestionamos Tí tu los pa-
ra Chauffeurs. 
6340 l l d 
V A R I O S 
B O D E G U E R O . SE S O L I C I T A UN D E -
6435 3 de. 
con su obligación, para corta fa ilia 
Pregunten 
2 d 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO- locarse. Duerme fuera. Entiende algo 
la. para crlada de mano. Sabe cumplir de dulce. Telf. A-6923 
con su obligaciórt. Informan .calle A 6193 
No. 259 entre 25 y 27. Vedado. 
6412 3 dc 
2 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
del país, dc cocinera, no la importa Ir 
pendiente de 11 a 10 años, que sepa j^s en Luz 8 altos 
trabajar y traiga buenos informes. Si ^ ¡ j *' a * S 
no, que no so presento. Casa Liborio, 
HOTEL SANTANDER 
Casa para familia. Es la casa que 
a usted le conviene más. Tiene las 
habitaciones preparadas para que el 
huésped esté con comodidad. Da bue-
na comida, y precios los más bajos,, 
1 . „ 11 . . ¡si no sabe que no se presente. Sueldo 
para dar a conoce^ el buen Servicio J20, casa y comida. Carmen 21. Tinto 1 8 
T R E S J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N al campo Informan: Mangos, 18 
colocarse para los quehaceres de la casa 
o manejadoras. Informan a todas ho-
6107 2 Dio. 
3 de. C O C I N E R O S 
Martí 152, Regla, te lé fono M 01-1029. i S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
6474 4 d 1 peninsulares para criadas de mano o C O C I N E H o R E P O S T E R O . S I N F A M 
S E N E C E S I T A UN L A V A N D E R O P A R A 
una Tintorería que sepa su obligación, 
i manejadoras. Saben cumplir con su obll- w ~ ' í o v e n esDañol se cfrece para casa L ^ S ^ A . c u i . ü C A l l S E UNA SEÑORA 
^ ffación; son formales V dfsean casa de ¡ & ^ S ? 0 de comercio. Trabajo enide mediana edad, española, lleva tiempo 
- moralidad. Informan en Villegas, 69. «1- , faVmejoreS casas de la Habana, lipipio e , n eJ país- Tíeno referencias, para crla-
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse en Clínica o Quinta. Sabe cum-
plir su obl igación. Informan calle 35 
entre 4 y 6. solar dc Moyuelo. 
^6337 L . d ^ _ 
A los Propietarios y Comerciantes 
Si desean .fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al teléfono M;-4i'29, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle mi precio y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en los traba-
jos. Recibo órdenes personales o poi 
escrito en el número 2-A de Avenida 
de Bélgica antes Egido. E l Sol de Ma-
drid. A. Estráviz . Maestro contratista 
de obras. 
5655 10 d 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FKAiMCbCO" 
JJlez de OcLuore, ou\i. Jesúb del Monte. 
Teléfono i-úboo .De pr.ruera y segunda 
onsuaanza Bachiuerato en dos a ñ o s . 
1 Teneaurla ae i^ioros, Taquigrafía, Me-
canogral lü Ari tmét ica «jiementai y su-
perioi, uramatica y Oriograí la práct i -
ca, Ca igrafia, Ingies, Frí i ice» . Aieman 
y Lat ín , preparatorias paia ingresar a 
:as esoueias ue mtienieros. Artes y Ofi-
cios, a las Nornia.«.s etc. Kl ün.co co-
legio que ademas as trabajar ajustado 
ai programa uncían, tiene sus delega-
dos 311 la ümvers iüaa. on ei Instituto, 
Artes y Oiicios, por eso podemos ga-
rantizar nuebira compuiencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot-
to, Neda. Alesa, Jerez; Setto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosaba!; Vargas; 
Aivarez, Coree; y ios señorea: Palacios; 
Suao y Cuesta. 
6130 1 Dbre. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación par*. E s . 
tudiantcs aventajados. Lección de en-
sayo, gr-tuita. Referencias do ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Santa 
Clara 19, altos. Teléfono A.7100. 
2327 S dc. 
D E E A C O L O C A R
de esta casa. Belascoaín 98 y Nueva 
del Pilar. 
6025 27 Dic. 
rería. T e l . 
6407 
M-4874. 6301 Z d 
y puntual en la cocina. Cienfuegos 16 
_ _ Teléfono A-20»3. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A : ^6452 ^ * de. 
. . mediana edad, para crlada de mano o DESKA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
Agentes de ambos sexos a CÓmUlÓn,! ^i31!^!J^L* !COr^A^"^utÍ l?í pafiól, de cocinero para fonda o casa 
3 dc. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , DOS 
o tres, con su comedor y amplia cocí-1 Necesario acreditar seriedad y que 
na. traspatio. Tiene baño y servicios ' 
al lado. Aguila 96, bajos. 
r" i- • quien la recomiende. Informan Obrapla 
para una Compañía sena, se solicitan, yn 18. Almacén Prasse y Co. 
6314 2 dc 
3 dc. 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 
C L A R O S Y VENTILADOS 
NEPTUNO 172 
Elevador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, calentador dc agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 22 d 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N VIISIUN 
64, primer piso. Informan én la misma. 
6827 4 D 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento en el nuevo edificio si-
tuado en Manrique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de elevador 
día y noche. Precio módico. Informan 




















HOTEL PALACIO COLON 
Se alquilan habitaciones amplias fres 
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo ©n Pra 
5f1;»-D?l0re^ ,9; viuda de Rodrisue. Propietaria. Teléfono A-4718 
^404< 13 do. 
"B1ARRITZ" 
Oran casa de huéspedes. Hablfaclonea 
desde 25, 30 y 40 peso» por persona 
incluso com.da y dejr.ás servicios. L a -
«os con ''ucha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
jaensuales en adel tníe . Trato Inmejoiv-
ble. eficiente servicio v rigurosa mo-
iT , , . &? ex|Ken reíerenciaa. Indus 
n a . 124 altos. 
5826 2 d 
UN D E P A R T A M E N T O Y UNA H A B I -
taciOn en Monte 49 y medio, entre F a c -
toría y Someruelos. se alquila en el se-
gundo piso un gran departamento con 
vista a la callo y en el primer piso una 
buena habitación. L a habitación, a hom-
bres solos. Razón en los bajos, tienda 
de ropas. 
6974 3 D 
V E D A D O 
V E D A D O , KN L O S A L T O S D E C A L -
zada y 10, se alquila una habitación de 
6.50 por 5.50, con balcón a la callo. 
Precio $20.00. Dos meses en fondo. 
6323 7 dc. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T I L A -
dos apartamentos y habitaciones, en la 
calle M número 4. Informan M, 126. 
6275 6 d 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N APARTA*-
mentos independicntos, altos y bajos, 
en Baños .entro 17 y 19. a $40. compues-
tos de sala. ¿"8 cuartos, baño y cocina 
de gas. 
5278 7 d 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PALAdO LA MILAGROSA 
Grande y moderna casa para familias, 
«tuda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
nabitacionea con servido privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente temida. Buen servicio dc 
comedor, admitiéndose abonado» al 80LIC1T,A UNA C R I A D A D E MA 
'* « ^ " ' c u a u s c aoonaao» al r;0 que 3ea formal y tenga referencias 
miimc. r r c c i o s moderados. Casa | e » j S u é f M S25. J e s ú s del Monte. 458 y me 
na. de orden y estricta moralidad, j ^ ' e m 
Jemenle Rey 38, esquina a Aguiar.'-
Teléfono M-7519. 
14275 . 15 de. 
hayan trabajado en sociedades bené-!J0^EN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano. Tiene quien la ficas, de crédito, inversiones, etc. So 
lamente de 7 a 9 a. m. y de 8 a 10 
p. m. Amistad 130, bajos. 
6422 3 dc. 
de comercio. Tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha trabajado. Llamen 
al T e l . M-2235. Aguila 36. 
6342 2 de 
re<»miende. informan "en ios akos del Centro Internacional de Cocineros 
Café Marte y Belona Amistad y Monte ^ ' - " " ^ 
6235 2 dc. Secretaría, Paseo de Martí 123, te lé fo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ^ ^ r J > ^ J ^ } 0 « S £ 
nlnsular de crlada de mano o mane-: nttente para efectuar cualquier clase 
- jadora en casa do moralidad. Informan ¥ JIZUBÍZZ AB\ p-iro tanto en ^stablp-
P A R A L A L I M P I E Z A D E UN P E Q U E - Zapata y Doa. bodega. Vedado. iMmíentoi comÍ Ben ' c a L s pl?ticul lrea. 
Sn» PiS£nr?/eCeSHtian ^ „se,:vlci°s de I , ^ 2 dc. ^ S ^ l e n d ^ a cuantos necesiten OOO^ 
mendaik^por6 t^ef h o ^ s ^ l a V i a s ^ o ' ^ l a ! J O V 1 5 N E S P I Ñ O Í X T E - O F R E C E P A R A ñeros? quo se s l rv .n .ollcitarlos a esta 
mañana Sueldo $10 m e n s ^ de mano y cuartos o de mane-¡ Secretarla do 7 a 10 de la noche, ase-
nsuaies. Pre- jadora Tlene buenas referencias de don gurando que eer&n complacidos. 
de hal»trabajado Informan Tel. F-3568 4810 10 ° 
0363 2 dc. 
sentarse con referencias no antes de 
las 9 iw. m. en el Departamento No. 7. 
quinto piso. Malecón 317. 
6264 2 dc. 
S O L I C I T O SOCIO D E CUARToT* PA -̂
gando $5.00, habitación muy fresca, en 
Sol 110. Pregunten por Pdredes 
6362 3 de. 
C O C I N E R O D U L C E R O R E P O S T E R O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - español, so ofrece para casa particular, 
pañola. de crlada de mano. Sabe coser y no tiene Inconveniente salir fuera de 
MUCHACHO D E 14 A 17. S I N P R E T E N -
slones. se necesita para mozo de alma-
cén . Ha de saber escribir. Dirifíiifio con 
referencias a Apartado 2353. 
6375 3 db. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación, que sea persona seria. Te-
niente Rey 67. altos del c a f é . 
6.')85 2 dc. 
la H a l a n a . Teléfono A-6lCi>. 
6151 2 Dic . 
cocinar. Tiene buenas referencias. I n -
forman Villegas 105. habitación 13. De-
sea casa serla. 
6377 2 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN' 
española de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Lealtad. 123, solar, ' S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
6263 2 d , española para criandera con buena y 
abundante leche, BU niña se puede 
ver. informa- Teléfono 1-6009. 
6131 2 Dle. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano; sabe cocinar; tam-
bién sabe coser a máquina Informes 
en Escobar. 121. entre Reina y Salud. 
6273 2 d 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
B O R D A D O R A S MAQUINA C A D N E L Y 
Hacen falta muy buenas operarlas. 
buen sueldo y trabajo todo el año. Casa1V™^. jL0Yen Prfctica en el servicio. 
Bernabeu. Compostela y Progreso 
C H A U F F E U R S 
6233 6 dc. 
S E S O L I C I T A U J I E R 
Cubano o español, que hable in-
glés. Ha de tener referencias. 
Preséntese en el First National 
Bank of Boston, Aguiar esquina 
a Obispo, a las 4 p. m. 
6251 2 d 
JARDINERO 
Se solicita un jardinero, que sepa 
cumplir con su obligación. Infor-
marán en la Redacción del DIA-
Informan en el primer piso izquierda.' ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , D E -
Infanta 75, altos, E - te léfono U-2580. 1 sea colocarse de ayudante de chaufeur, 
^209 2 d ¡criado de mano o portero. Sabe cum-
KR nvm^A pfTTrvñTñ—TTMA—CC^CV^DT pl*1" con su obl igación. Tleno buenas 
P S S P S * ^ ^ t - b a j a . 
de mano o de cuartos, ucne referen- í,0/ lnfí,rri?ífi\ n lonlonte Kf» 77- Te-
clas. Informan: Puente da Agua Dul-116*°n,° M-30b4. 
ce. Café L * Parra 
6160 
g 
Dulcer ía . 
2 Dle. 
6437 3 dc. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A - fto1. Para casa Particular o de comercio 
dora una jcv^o procedertTa del campo con 6 a ñ o s de práctica, con referencias 
Desempeñara bien su cometido siempre inmejorables. Pregunte al 1-1653, por ipre 
que sea cor una familia que la tra- 'López 
te bien Ir íorman en Someruelos 42. 6313 
6129 
dc. 
2 D ic . ¡CHAUFFEUR ESPAÑOL. S E O F R E C E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA con para casa Partlcular 0 comercio. Tient, 
matrimonio o una señora para los que- referencias comerciales y particulares, 
haceres de casa; desea casa de toda mo- üabe cuidar jardín y animales, es res-
ralldad. No tiene inconveniente en Ir petuoso y desea casa serla. Informan: 
fuera ua la Habana. E s de toda conflan-1 Te l . M-9643. 
za. Tiene familia que la represente. I 6369 3 de. 
Acosta número 46. 
6085 3 n 
C K 1 A M S P A M U M f l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C H A U F F E U R CUBANO CON M U C H A 
práctica y conocimientos amplios en 
mecánica desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias de casas particulares. 
A-9554. 
6285 2 d 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
.con buenas referencias de las casas que 
.TT'.'." I ' . i i a i i » ! trabajó desea colocarse en casa partlcu-
D E S L A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A lar 0 de comercio. Informan en el Te-
para cuartos y repasar. ' E s limpia y léfono FO-1241 
RTO D F I A M A R I N A DA Q a 19 formal. Tiene rclerenclas do las casas 6183 
, * ^ ? r! V a 1^ QUE E8TUVO TELÉFONO M.3.542. Mura. 
y de 3 a 6. Pregunten por el se- Ua6¿6a 
ñor Silvio Sandino. 
3d-29 
5 de. 
S E S O L I C I T A UNA C R I 
la que sea formal. Ag 
a Cuartoles. 
6459 
p i \ r> A it;T>A<^ ' SB S O L I C I T A N M E C A N I C O S E N ZA-
^.o^ i - . Pata. nñmero 15 de 3 y medio a 4 pe-
ular, 17. esquina S03. informan en la misma. 
4 d 
4 d 
6108 6 Dic . 
S E D E g ^ A N C O L O C A R DOS MUCHA-1 
chas espartólas; una para cuartos y ma-
nejar también. Informan calle 27 nú-
mero 330. escjulna a A. 
64!7 4 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
da de mano o manejadora. Informan; 
Cristo 30. 
6346 2dc. 
S K O F R E C E P A I V . A U X I L I A R D B 
Tenedor de Libros un Joven peninsular, 
eon conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infer-
an M. Vales. Santa Rita . 37, Luvanó. 
C 10325 14 'd 19 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sun servicios en horas convenidas. I n -
lormará el señor Pav ía en la casa 
Wllson. Obispo 52, te léfono A-2298 
4434 2 dc 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . E s t a 
.luego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solfttuente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes pereonales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a precios con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander. Be lascoaín 98 y Nueva del 
Pilar. 
2254 2 Dio 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costurí . Sombreros y Corsé te. Ba 
admiten pupl'as. L a s disclpulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
i tldos y sombreros. Se enseña pintura 
_ i Oriental. A las pupilas Be les enseña 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ! gratis a hacer flores y cestos de pa-
pañola. Lleva tiempb en el p a í s . Tie- P e ' c " P é - También se dan c ases de 




Oficios 76. altos. 
1 dc. 
1971 16 nv 
M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E N 
español, solicita empleo sin pretensio-
nes. Srta. Dolores Rodríguez. Teléfono 
A-3817. 
5305 2 dc . 
VEDADO. MODISTA S E CONFECC-iO-
nan y reforman toda clase ''.e vestidos 
a precios módicos. 2J número 264, en-
tre R y D. te léfono F-5897. 
3^38 11 dc 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro- 13 academia ha montado un taller es-
sas y hacer toda clase de reclamado-1 PecIal Para la:4 S1"*1^1*^ "londe se en-
nes en la Habana o en el Interior me Bena la má3 Perfecta confecclén en len-
¿lante comisión, después del cobro de cerIa' sastrería, sombrero* y corsés, 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y floios de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E a 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yorla se establecen y cuentan con buen 
número de disclpulas. Clases de corte y 
coatura y de sombieros, por correo. P i -
na informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
do $7.50, So admiten pupilas. Nota: E s -
las mismas y no antes. Señor Solá Ban-
co Nova Scotla, 206. Cuba y O'Relllv 
teléfono M-4115. '* 
4849 9 d 
3637 11 dc 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señorita Casilda G u t i é r r e z 
Corte, Costa.-a, ¿embreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, t e . é f o n í l io i ie . 
3931 13 d 
BAILAR BIEN O NO BAILAR A C A D E M I A D E MUSICA I N C O R P O R A -da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-1 PAOTTITA OTT 
do rápido de enseñanza. San Mariano P A V i U l i A ^ L U 
36, teléfono 1-3189. 'iProfesora de Bailes Modernos, triunfa-
6490 j dora en el concurso de profesores do 
bailes celebrado el d ía 18 de diciembre 
T F N F D I IÍVTA n r ITDDnc !«" el Teatro Capitolio, da leccionea 
i i - , n L . l ' V . / V L A UIL L-LDAUO l (o clases) privadas en su domicilio. 
y Aritmética Mercantil Verdadera Belascoaín, 117, altos, cerca de Reina, 
señanza de estas asignaturas Procedí- t e léfono -^-2582. Informan de 6 a » 
mlentos prácticos y en conformidad con v ' ^ 
la marcha de una casa de comercio 
T.-?,„frafi* Mecanografía Academli TOMASITA J A Q U E T , P R O F E S O R A T I -
Aguua 101, entre San Miguel tular de plano, solfeo y teoría. P l a n 
5650 10 ñ 
Necker. 
pecto A-9816. Pídase pros- Peyrellade. Clases a domicilio. Infanta, 
642Ó 15 de. 
115, te léfono U-1367. 
4SC4 4 4 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español de mediana edad, buena 
letra y superiores referencias Ofrécese 
por módica retribución. Sr. Alonso Ro-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C U - drlguez 17. Teléfono 1-6955 
baña, decente y trabajadora, para cuar- 6256 9 
tos y coser. Da referencia. Teléfono — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
^ i J J J * 3 dc. Experto ttoedor de libros, se ofrece 
A LOS ESPAÑOLES Y CUBANOS 
Solicitamos mediante pequeña comisión .-"""7 - _ , j r¡ , • . ; 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa-' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES- P . 10 ciase QC iraoajOS de CODta 
portes, t í tulos de chauffeur, licencias pañola para habitaciones y repasar ropa bilidad. Lleva libros DOr horas Ha-
nn qnrT,MTA i -v > t i - . ^ ^ ^ 7 - 7 ;para revolver expedientes para casarse en casa de corta familia. Tiene refe- , 1 1 .- - i • . ' 
' ^ L I C I I A L N M E N S A J E R O Q U E y p.-.ra Inscr Mr su nacimiento Pídanos rendas y es muy formal. Informan en ce balances, liquidaciones, etc. Salud 





1 6350, dc. C 750 Mt. Ind. 19. 1 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro número 599, «teq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Meoio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Coir.ercio. Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clase» atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depot* 
tea, jardmes y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale». 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Infflés 7 Eapafiol, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6me2 208 y 209. Teléfono: M-7036. 
Director: U. FEItlIER FERNANDEZ. 
C 10359. t i a - 2 0 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 de 1 * * . . 
A K O x c n 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 1 \ P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
PROFESORA CJKADUADA D E P I A N O 
y solfeo con unas horas libres se ofre-
ce para dar clases. V a a domicilio. 
Telefono 1-6328. 
6291 2 d 
Fro íe sor de CiCiiCias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachi l lerat j y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
clemia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind . 2 ag. _ 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofracc para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
aets; garantiza la enstíñanza rápida 
hasta terminar COu título. Ualiano. láb 
telefono M-3491. 
E 982 _ J _ _ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. $ VeBO*Cy¿*\™ete 
Clases particulares por el día 
Acaflemla y a dcmicillo. ¿Desea usted 
^rendner pronto y bU» A ^ S ^ A 
Klés? Compre usto del MSTUX^U xsu-
VJSÍMO ROB3B21TS, reconocido univer-
BRI mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados L s el 
tínico racional, a la par renolUo y 
aéradable; con él podrá, cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
i S b l í c a . Tercera edición, f a s t a $1.50. 
2758 
conciencia i ,„~-„ t m . 
va para ambos sexo.s. fc>e hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher lea l tad. 121. 
bajos, cerca do San Rafael. 
4G70 
3 de 
PBOFBSOBAÍ I N S T I T U T R I Z E X T R A N -
jera, titulada por inglés , francés, ale-
inán, español, adquirido en estos paí-
ses Música, desea clases. Excelentes 
referencias. Cali© 21, esquina a C, altos, 
teléfono F-4887. _ . 
'971 6 d 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en s u casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T l T U t E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. St . New Y o r k . Ci ty . 
E x t . 30 d 16 n 
G R A N A C A U L M J A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C 0 R R A 1 E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 ln.1.. 15 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E . 
IÍATO. C O M E R C I O l í IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
tjan José de Bellavlsta, a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Tor su magnifica s i tuación ea 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja. 
do, campos de sports al estilo de loa 
grárdes colegios de Nortj América. Di-
rección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono i-1894. 
3417 10 do 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 58, E N T U E OKÜIEL.Y Y E i l -
PEDRA1X) 
Enseñanza garant-zauiL. insuucclO;» F n -
iiiaria. Comercial y tíachiUerato, para 
arfrlXM sevjs. btíocionca para párvulos, 
btcciün para Depeiirtieni.es tiei comer-
cio. iSufc&iro3 aiuiiuiOí» de ÜachiUerato 
han sido lodos aptobados '¿¿ proteso-
res y i'J rvux»liarea ensenan Taquigra-
fía en esi>añoi e ingles. Gregg. orelia-
ua. P Unan, Mecanografía a i tacto tn 
¿ü maqainaa completamente puevns. tn-
timo modelo. Tencaaria de libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
iledaccion. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos. íraneéa y to-
uas las clades del Coniei ció en general. 
DACÜIEEEKATO 
Por distinguidos catedrát icos Cur»oi 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación. espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prqap^ctos o llame 
al teléfono M-^76(). Cuba, 58. entre O 
iieilly y Empedrado. 
2380 8 da 
B A I L E S 
Dos aefiOritas americanas reclfi» llaga-
das de New Tork enseñan el Fox-Trot 
de moda '^Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
iior tiolamente $1.00. También clases 
privadas y »* domicilio. liaban*. 24. al-
to3- «n XT 
3096 30 Nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . MECANO-
grafía. ortografía, cal igraf ía , matemá-
ticas, dibuio lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o per corresponden-
cia por el profesor F . . Heitzman. Rei-
na 34, altos. T e l . M-9247. 
4742 3 ^c-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s a g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú í l i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
der a ios n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r í o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
ra to Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e pos t i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t i n -
tes e n los gab ine tes d e e s t a c a s a , 
que es e l t inte "Misterio**, d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u s 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a "Misterio** l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o "Misterio**, se a p l i -
c a c o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
vegeta l . S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l in-
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de S a l u d 4 7 ? 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
7 d - l » 
S E V E N D I J U N J U E G O M I M B R E COM-
puesto de i sillones, un sofá, dos sillas 
]y una vit'rina en magníf ico estado. 
.Buen prec.o Reina, 91, altes. A-:{987. 
i 6171-72 8 Dio. 
A V E M A R I A 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S 
P o r D ios no d e j e s m o r i r a 
los tuyos d e g r i p p e , ú l c e r a s 
de l e s t ó m a g o , apend ic i t i s . 
A l i v i a l o s d e los terr ib les p a -
d e c i m i e n t o s de la t u b e r c u -
losis . 
A V E M A R I A , p r e p a r a d o 
p a r a uso e x t e r n o , es p r o d i -
g ioso . P o s e e por ten tosas c u a -
l idades c i c a t r i z a n t e s . 
N a d a m e j o r p a r a lab ios 
c u a r t e a d o s y s u a v i z a r e l cu t i s . 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a -
c i a s . 
c 10529 7d-27 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a sus c o r s e t s e s p e c i a l e s p a r a 
us ted . P i d a fol letos . M r s . J e s s i e L . 
B e e r s : O ' R e i l l y 9 112. Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 80 d 13 nv. 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66. t e l é fono M-3428. 
C 9710 3 alt l o 
F U E R A C A N A S " 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a Favor i ta" , tiutu-
| r a ins tantánea vegetal, a base de 
¡Quina . Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y seder ías . Deposito " P t l u -
quería P i lar" Aguila y Concordia. T e -
lé fono M-9392. 
M A N T O N E S de Manila, mantillas y 
peinetas e spaño las en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 v Aguila , t e l é f o n o s M -
9392. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia y aclarar el tono 
de su cabello hasta conseguir el tono 
que más le guste ,use extracto de Man-
zanilla (alemana; ' " E l Sol de Oro ' . 
Pida un frasco en Droguerías . Sede-
rtás, $1.70. Opto San Miguel 40 y 42 
J . Saavedra. T e l . M-3087. 
6428 G d e 
O J O S Q U E B R I L L A N 
P a r a d a r b r i l l o y h e r m o s u r a 
a sus o j o s , e m p l e e p o l v o 
" M y s t a l y s " , c r e a c i ó n d e 
" A r y s " el g r a n p e r f u m i s t a 
p a r i s i é n . 
S a n R a f a e l , 1, a l tos . 
T d ^ . f o n o A - 5 7 6 6 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A # 
" M I S T E R I O " 
' A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperan, piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una apli-
cación que usted üajfa con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las a n a-
gas. Vals $i.4ü. Al Interior, la mando 
por ju.óO. Irlaala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería do señoras da Juan Martínez, 
.Neptuno, f1 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S Í N G R A S A * 
Blanquea, iürtalec«i IO'S tej íaos dol cu-
lis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus pruneios años. Sujeta los polvos, 
envasado en ponivs üe $¿.00. De venta 
en seuerias y boticas. .Lsiiialie "Mi^-
terio' para üar brillo a las uñas, do 
niejor calidad y mas duradero. Precio 
i»U centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A * 
F U E N T E M I L L A 
Tara quitar la caspa, evitar la calda 
del esfreUo y picazúu de ia cabeza. Oa-1 
ranti^aua con ia uevolución de su di-
nero, bu preparación es vegetal y di-
lercnte de toüos (los preparados ue su 
naiuraieza. l^n Ku'ropa io usan los hos-
pitaies y sanatorios. Precio; $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M l S I E R I O " 
Para o-tirpar el belio ae la cura y bra-
zos y piernas; desapaiece para siempre 
a las tres veess que es aplicado. ¿Su 
use navaja, laricio: $2.UU. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Qutcre ser ruoiaV Lio consigue tacll-
luenLe usando este preparado, ¿(juiere 
aclararse ei peio.' IRU inofensiva es 
esta ajiJia que puede ernpiearse en la 
cabecila de sus ninas para reuajarle el 
color uel pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos 411 i usted se aplico en 
su pelo, i,onicndObeio claro? ¿Ksia agua 
no manena. L.H vegetal. Precio: ires 
pesed. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
í lechudo? ¿-No co'i.s.t: el Agua itizado-
ra uei Proieesor Kusfe, üe .París.' Ea 
lo mejer flue se vendo. Con una sol 
aplicaron le dura nasta 4¿ días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale t¿ 
Al interior, $3.40. J^e venta en Sarrá 
\\ il"on, Taquechel, jLa Casa Grande 
Johnson, P m Ue Siglo. L a Po*ica Ame' 
rlcana. Tamoién venden y rocomiendan 
los producios Misterio. Depós i to Pelu-
quería de Ma'-'Inez, Neptuno, JJI, telé-
tonu SOoS. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de Ja 
cara; es iiualible y con rapidez quita 
pecas, manchas y pañe de su cara- es 
tas producidas por lo que sean, de'mu 
chos años y usted las crea incurables 
Vale $3.00 y para el campo t¿ 40 PI 
dalo -n las boticas ^ sederías o en «¡j 
depósito: Peluquería ds Juan Marunez, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ona.ila, suaviza rr l ta la caspa oranÁ 
tillas, da brillo y soltura al cabello DO 
niéndolo sedorj. Use un pomo. Vale un 
" P I L A R " , P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señori tas , 60 centavos; n iños , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favori ta", $1.00. 
Aguila y Concordia, t e l é fono M-9392. 
PARA SU M K L E N A . RIZADOREis a l e 
manes, cinco centavos; hebillas 5 cte; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
última moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
no M.9392. 
" P I L A R *. P c í r ^ u e r í a de señora y ni" 
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca* 
beza $0 .60; masaje, $0 .60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque" 
ros; niñas 50 cts; .señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $ 5 ; Tintura 
"^'La Favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, b i soñes , melenitas y, toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. T e -
'é fono M-9892. 
3917 13 de 
S I S U S M U E B L E S E S T A N 
estropeados, mándelos a arreglar. No 
tiene sino llamar al M-6221. Por poca 
cosa nosotros se los dejamos como nue-
vos. Barnizamos, esmaltamos, envasa-
mos y onrejlllamos y reparamos toda 
clase de muebles. No se olvide. M-6221 
•5434 7 de. 
E N N E P T U N O , 2 ) 1 . B A J O S 
Se vendo una nevera nueva, flaman-
te: costó $115. E n la misma una má-
quina Singer para coser y un juego de 
cuarto de señorita, laqueado. Se da to-
do muy barato. 
5809 4 d 
A V I S O .SOLO POR UN PESO L I M P I O 
y reparo una máquina do coser para 
lamillas. Barnizarla y niquelarla con-
vencio'.iabTe.it". I'usr a domioilio L l a -
me al A-7416 Francisco G. Santos. 
6237 9 .1 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento más ba'-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lie Parcelona, 3. 
5277 7 d 
C O C I N A G R A N D E D E H I E R R O 
Se vende una con seis meses de uso 
pn perfecto estado. 312 cent ímetros de 
laiRM. 90 do ancho y 85 de largo, con 
tanque de agua en un costado. Para 
verla y tratar.- Calzada do Luyanó, 215 
con el señor Blanco. 
S96S 2 d 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d^ prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual" 
quier precio. Doy diaero con m ó d . c o 
icleréí», sobre alhajas y objetos de va-
tlor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, papando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A G O S 
Ganará dinero si antes de comprar Ve 
nuestor variado feúrtHc en juegos com-
pletos y piezas sneltas; juego de cuar-
to marquetería, $U0; comedor, $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; s i l P s $1.50; 
si l lón $3; y otros que no se ietallan; 
todo en relación a los precio» antes 
mencionados, l'uuibión so compran y 
cambian en « 
" L A F R A N C E S A " 
S A N R A F A £ L , ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! D I N E R O E H I P O T E C A S 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de sumar y calcular, diversos tipos do 
ocas ión , menos de mitad precio. Ofran-
tla efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
4892 19 00. 
P A J A M A S 
De niños y niñas de $1.25; zapatlcos de 
gamuza y crepé de $1.50; camisas de 
Jersey y ropa Interior de señora a pre-
cios do fábrica. L a Moda Francesa. 
San Miguel 70 entre Gallano y San Is'l-
col.-'is. 
\ C716 5 de. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ksper-lal", almacén importador de 
muebles y objetos de íantasla , salón de 
exposición, Wepituao 159, entre Kaco 
bar y Gervasio. Teléfono A-76a0. 
Vendemos con un W por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de BtUa, sillones de 
'mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hle-
' i ro, camas de niño, l>urós escritorios 
de 'señora, cuadros de jala y uqmedor 
lámparas do sooremesa, columnas y 
máce las mayólicas , figuras eléctria*8, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitriuaa, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redolidas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillaJ giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pala en todos los estilos. Ven-
demos los afaroadou juegos de meple, 
compuestos d» escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, cli i ífonier y ban-
queta, a $185. 
Antes dp. comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 150, y se-
rán bien servidos, ¡io confundir. Nep-
tuno, 169. . M . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erlgente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E V E N D E N C A J A S P A R A CAUDALISS 
a prueba do fuego de diferentes tama-
ños a precios muy baratos, por dejar 
do recibir el articulo y también ven-
demos filtros para agua de la marca 
Universal, por tener . grandes cantida-
des. Los damos muy baratos. L a Casa 
Blanca. García Capote y C a , San R a -
fael y M , González. 
_ 6849 . 6 do, 
S E L I Q U I D A N G R A N D E S E X I S T E N -
cias de juegos de comedor, de muy 
variados estilos, de cedro y caoba de 
primera de.$150 hasta $500. Juegos de 
cuarto, de cedro y caoba, con aplica-
ciones de bronce, desde $140 hasta $600 
Juegos de sala esmaltados y dorados, 
variados modelos y colores, con sus co-
rrespondientes espejos, de $120 hasta 
$650. También se liquidan una partida 
de victrolas y pianos acabados de reci-
bir de Berlín, desde $55 hasta $400. 
A l contado y a plazos cómodos. R u l -
sánchez y C a . Angeles 13. Te l . A-2020 
'-'-^ 3 de. 
BOU E M B A R C A R . S E V E N D E U ^ A 
máquina de escribir, de viaje, una de 
coser 'Cadeneta", varios jaulones de 
rríaf» pájaros, un filtro "Pasteur" y un 
"Austicón",-nuevo, aparato eléctrico pa-
ra sordos. Verse: Salud 28. cuarto^ 8 
d e 7 a 9 y d e 2 a 4 . 
. 6320 2 de. 
. • - L A P E R L A ' -
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscapanitea. ca-
mas, cpquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltas, u precios inverosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Venamos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n C* 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Uegistradoras Alemanas An-
ker. \ Se venden a l contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona, 3. ' 
5276 7 «* 
D E S D E HOY DOMINGO H A S T A E L 
jueves sevenrten muebles y piano Hay 
luego de sala; jueguito recibidor; ca-
mas blancas; luego cuarto; escaparates 
sueltos; juego comedor; lámparas, s'-
llones; buró y plano nuevo. Todo mo-
derno. Vedado "Villa Dolores" (Alie 
A entre Tercera y Quinta. 
6395 2 de. 
M A G N I F I C O S B A U L E S 
Se venden 5 magníf icos baúles a $15 
cada uno. Valen el doble; E l Vesubio. 
Kart orla y Corrales. 
6068 2 do. 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
tniclllo. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-G620. 
4077 s 18 d 
M U E B I E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
A P L A Z O S 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. LÍÍ 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
5999 27 dlc. 
C O M P R A M O S 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui--
nas de coser Singer, las pagamós bien. 
Llame al Teléfono Á-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr . 
M A Q U I N A S I N G E R 
Se venden dos en Amistad, 52, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 29 d 
COCINA D E GAS M'ARCA GAULAND, 
de poco uso, se vende en menos de la 
tercera parte do su valor. Tiene 4 hor-
nillas reverberos, dos hornos y toda* 
sus piezas. Puede verse a todas horas. 
F , 215, entre 21 y 23, Vedado. 
6290 2 d 
GANGA, VEINDEMOS 1 A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen 
estado, Apodaea 68. 
6045. 7 Dio. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de aoero, Becelonarios de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaea 58. 
6045. 7 Dlc . 
P R O C E D E N T E S D E P R E S T A M O S 
Vencidos y con grandes ventajas, reali-
zamos gran existencia de joyas y relo-
jes, victrolas, discos y muebles de todas 
clases. Visite esta su casa que no per-
derS, el tiempo e invertirá su dinero 
só l idamente . E l Vesubio. Factoría y 
Corrales. . . 
6066 2 dc-
D E OCASION, S E V E N D E MUY BAUA-
to un hermoso juego de cuarto y uno 
de comedor, una bastonera grande, un 
escaparate ropero muy cómodo; pueden 
ve^se en Compostela, 116. altos. 
6241 7 Q 
POR $2.000 A L CONTADO Y $ 
en hipotecas, puede adquirir la ? 
«¡isa de manipostería y acabada d 
brlcar. calle D, entre 9 y1 lo #6 
Batista, con doble vía de comúni'c 
compuesta df. portal, sala, comedor 
cuartos, patio, trafepatlo. entrada n 
automóvi l y todos sus servicios saíf 
nos. completos. Para Informes al íl 
6357 g ^ 
D I N E R O 
en hipoteca, en todas cantidades ^ • 
de mil pesos hasta cincuenta mu' „ ^ 
la Habane, sus barrios. Vedado' ... DV.O i lus, v eaacio Vr 
rianao, y para terminar fabricar.T* 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbprf 
0121 18 Dlc * 
SIN P A G A B COIÍRETAJE S E DA », 
primera hipoteca cualquier cantidad 
mayor de $12.000 al 8 por ciento niTÍ 
la Habana y al 10 para los roñan ' 
sobre fincas urbanas. Igualmente f.nK 
solares do los l í e p a r t o s Mendoza Vf^' 
r a y Miramar y fincas rústic'-is 
la provínola do la Habana, a Intfvw 
ronvenrional Dirigirse a José AIPY! '' 
dro. Obispo, 17. xai1-
4 < 
P I M . l í O E N H I P O T E C A . S E COLOf^ 
en todas cantidades, desde $500 hsÜ3 
$200.000, en las mejores condic ioné 
Se desea tratar directamente con u l 
interesados. Dirigirse al escritorio al 
los señores Llano. Tejadillo 12, baf^ 
6336 7 dc 
TOMO $100.000 ETJí H I P O T E C A i , 
8 0-0; $10.000 al 8 <M) y $7,000 al 9 2 
sobro fincas urbana* con doble garañ!' 
t ías en el Vedado y Jesús del Mom. 
•Doy $1.500 al 10 0-« sobre finca i , 
baña. No corredores. Habana 98. Ma! 
nolo. 
2 d e J 
D I N E R O 
Tengo varias partidas de dinero al ochl 
por ciento do interés, para casas sitm 
das en .la Víbora, F . Blanco Concet, 
ción 15, Víbora, teléfono 1-1003. 









D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 ppr ciento; sotre « 
sas en la Habana o Vedado. Venta 4 
casas y solares. Jorge Govantes, 
Juan de Dios, 3. M-9595. A-5181. 
1600 15 «o 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1(5 
Doy $50 000 lo mismo jrantos qu 
fraccionados. T a m b i é n para los Rf 
partos. J . Llanes . Sitios 42. Telefom 
M-2632. 
5910 2 dc. 
V E N D O J U E G O 
dormitorio, un sillón de máquina de es-
cribir y otras varias cosas entre ellas 
un escaparate de tres cuerpos. Cuba 
111. altos. n A * 
6250 L d 
TODAS L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N 
vender bien sus murbles y en e) me-
mento, llamen a l teléfono A-4453.^ 
6240 7 d 
S d 
ST D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, ee lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, te lé fono M-9392. 
3917 13 dc 
S O M B R E R O S 
Franceses; el últ imo grito de la moda 
a más bajo precio que las demás casas. 
La Moda francesa. San Miguel 70, en-
tro Gallano y San Nicolás . 
5717 , 5 dc. 
V E S T I D O S 
Franceses de últ ima novedad a precios 
muy económicos . L a Moda Francesa. 
San Miguel 70 entre Gallano y San Ni-
co lás 
5718 5 de. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ll  
i l  j.   . \ 
peso. Mandario al irterlor. $1 "JQ nn.-
cas y sedei',.!* o mejor en su"d¿i>6slt0' 
G R A N P E U J Q U E R I A M A R T I N E Z 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallered > I.J.«;JB de Camilla, desea 
usted comprar, vender o cambial* má-
qrinas de ceser al contado o a plazos. 
Llame ai teléfono A-83(»i. Agente de 
Singer. Pío 7errind3z. x 
60258 fO Dbre. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Zil ia ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45. 
VENDO, POR E M P A R C A R M E , U N J U E 
go de cuarto, junto o por piezas, cocina 
de dos hornillas de gas, dos mesitas 
chiias, botiquín, lavabo de agua corrien-
te y otras rosas muy baratas. Todo es 
casi nuevo. Villegas .113 entre Teniente 
Rey y Muralla. 
605a 00 nv. 
I M P O R T A N I E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf. M-3288. 
6046. 27 Dic . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A D E 
todas^clases y tamaños, 1 carretilla de 
mano de 3 ruedas, Apodaea 58. 
ÜU45. 7 Dlc . 
S i l las de V i e n a y otros o b j e t o s 
Se venden 00 sillas de Viena, dos espe-
jos de pared, una caja de caudales re-
gular tamaño, un auxiliar de armatos-
te, seis mesas de cedro casi nuevas, 7 
mesas redondas con piedra de mármol, 
dos vidrieras, dos ventiladores y un re-
loj de pared. Nueva del Pilar i * m . 45, 
non el señor Sarrio. 
5965 2 d 
Si quiere usted ooinprar sus Joyas, pa 
Ó? por Suárez 2, L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empsfto 
No se olvide: L a Sultana. auar<»z 2, i«-
iéíoiio M-iyi4, Rey y Suárez. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , ! 13 
Juegos de cuarto $i0ü con escaparate 
ae tres cuerpos, $¿¿¡0; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $76; escapara-1 
tes $12; c^n lunas $J0 en adelante; 
coquetas Oioaernas, $20; aparadores $15; { 
LÓmodas, $!<>, Tiesas correderas $8.001 
modernas; peinadores, $8; vestldores, 
t l 2 ; columnas de madera $2; camas 
Oe hierro, $10; seis sillas y úoa sillo-
nes d» caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos voiuaiLauos de.gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lamparat 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, teléfono A-42ü2. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANARIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
uledimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel lieg'iia. 
• N S T R U M E N T O S D E M l l S I C Á 
PlTNO C A S I NUEVO. S E V E N D E EN 
ganga marca Gabinet, cuerdas cruza-
das y' tres pedales, gran sonido. Costó 
$375. Se da, por embarcar en $17>). 
También los muebles se venden bara-
tos, "Villa Dolores". Calle A entre Ter-
cera y Quinta, Vedado. 
6394 2 dc-
P I A N O L A 
Se vende una casi nueva. Se da en 
ganga. Para^verla en Suárez o2 entre 
2 dc. Gloria y Mis ión. 6380 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
S u c e s o r e s ; 
N e p t u n o , 8 1 -
C i r i a e H i j o s 
T l f n o . A - 5 0 3 9 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, cuatro sillones, sofá , espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Ca sa Vega, Suárez 15, entre Corra-
les y Apodaea. 
6500 ]6 d 
" L A N U E V A E S P £ C Í A Í ; > 
Neptuno, iai-i9o. entre Uervaslo > 
Be;ascoain, u i é í o n o A-¿ul0. . Aimacéu 
unpoitauoi- ue muebles y objetos fie 
laiitasia. 
\ biiuemo.i con un 50 por ciento de 
descuento, juegos Uo cuarto, fuegos d« 
comedor, juegos de miiuoie y Cfetunaa 
muy baratos, espejos aorudos, 'juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas Ue 
pmo, burdi escritorios ue señoia., cua-
uros dé sala y comedor, lamparas do 
j sobremesa, columnas y macetas mayó-
I iicas, liguraa eioctricas, sulaa, butacas 
j y esquinas uorauos, porta-macetas es-
I maitauos, vitrinas, coquetas, entreme-
I ses ceenenes, auornos y ligaras de to-
¡ uas '.lases, uietas corrcueras redolidas 
y cup.araaas, leiojes de pared, sillones 
j ue poiti i , escaparates americanos, ii-
ureros, billas tn'atonas, neveras apa-
radores, para.viuies y Kiilei íu del país 
en todos ios estilos. 
líiamaxnos ia atención acerca da unos 
| juegos de recibidor f inís imos de me-
j pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido quo han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo.». 
Vendemos ros muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a"gua-
to del mas exigente. 
L a s vei.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés un L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, Í91 y 193, 
teléfono A-2010. al isdo del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, tacnón tu-
bular, última moda en Parts, festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grr.ndo. Federico. San Miguel 72 
T a H f de plisados. 
2470 " dlc. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual q u e a todas l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de no-
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daea. 
6^00 16 d 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis si-
llas, todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a Casa Vega, Suárez, 15, entre Co-
rrales y Apodaea. 
6500 16 d 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muublea Que estón en buen 
estauo, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles -en 
todas cantidades, con un mOdico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, toléíono M-1154 
2767 12 en. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderua que existe im-
portada din-ctamente de ijarls, ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
tiea, como espejos art í s t icos americanos 
Par í s y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanuis, 
mano y bolsillo. Fauncamos adornos 
saló.n carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ültim'a novedad, faroles, reileetores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
y'izas por más oompijeadas, todo en 
«.ri&tal; taladros en el mismo do cual-
quier circunierencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren proLedinüentos 
europeos garantía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Meólas y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán. Ita-
liano y portugués . 
3126 7 dc. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30 .000; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre* 
dor 1 0 ¡ 0 sobre negocios que 
bagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E U 
Altos Botica 
T e l é f o n o s : A-4358. M-6263 
Dr. Vald iv ia . S r . Roque. S r . Faibei 
5696 2 dc. 
D A V I D P O L H A M U S 
Dinero en hipoteca a L mejor tipo de pli-
ZÍ:. Compra-venta de fincas urbanas « 
sitios céntricos y comerciales. Ofréi 
came una oDortunidad y saldrá áltame»/ 
te satisfecho. Animas í»0, bajos, dais 
á 2 o Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. ti 
léfonos A-3695 y M-9510. 
f ] n i'')i» 8 d 2? 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s cond ic iones . Migue 
F . M á r q u e z . C u h a , 5 0 , 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, «clares, dinero en Llootecas, det 
do el 6 113 por ciento para la Habas 
c Vedado San Juan de Dios 3, telél» 
nos M-95á5 y A-5181. 
1501 15 dlc 
CASA DIO C O M I D A S . E X C E L E N T E CO-
CÍ na a la criolla, española y francesa. 
Art ículos de primera calidad. Manteca 
en rama Prontitud, aseo y economía, 
eon nuestro lema. Vis í tenos y se con-
vencerá . Sol 24, Habana. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
4654 18 d 
6021 2 dc. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
^ ' L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. San Nicolás 98. telé-
fonos A-39-6, *,-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorras, carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 L_d5__ 
TOMO E N H I P O T E C A í 12.000 C(a 
garantía de una propiedad que retó* 
»250 mensuales. Informan Tel. M-M» 

















A L 7 P O R C I E N T O 
D E A N Í M A L E S 
" L A C O N F I A N Z A ' 
M A G N I F I C O J U E G O 
Para comedor, de cedro, redondo con 
marqoeterla, fino, 10 piezas, casi noevo, 
uno Idem para sala, esmaltado, fino;' 
uno Idem para cuarto, esmaltado en co-
lor verde; espejo dorado, vitrina, varios 
gobelinos, varias lámparas, una vietrola 
Víctor y varios muebles más que se 
realizan sin reparar en precio. Pueden 
Pueden verse a todas horas en Corra-
les 53, bajos. 
6067 2 dc. 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rriéntea, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S ¿ h O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, uurós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. > 
D I S C O S 
E n este articulo tenernos un surtido 
comnleto en música clásica y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que podei 
moa vender muy baratos por ser proc» 
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mué. 
bles modernos y do oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-28Ü8. 
Ind. 
C A N AHÍ OS. S E V E N D K N B U E N O S 
cantadores, mixtos de Belga^ fuertes, 
en condiciones para criar, parejas bue-
nas criadoras y hembras. Arsenal &», 
segunda puerta azul. 
6383 
S E V E N D E N : UN T O R O P A D R E Y dos 
vacas raza legí t ima Holan.deS^; 
parida recentína; otra al parir También 
seis carneros, un carrito caballo, arreos. 
Informan bodega L a G u / . s ' m \ ' ^ c ' 
carretera de Managua; "kilómetro 
te léfono 1-4992 . 
6260 J — 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un Iota de caballos 
de Ken íucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Ataré';. Je sús del Monte. Teléfono 1-
1316 e 1-5030. 
6098 28 D l c 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Dos hay 
tapizados en damasco. L a casa Vega, 
Suárez. 15, entre Corrales y Apodaea. 
G500 16 d 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Me urge liquidar a como quiera un lote 
de 100 máquinas de escribir sistemas 
DntterWood 5, nuevas; Remlngton mo-
delo 10; Royal 10 Monarch 3; Fox mo-
derna, nuevas; Koyai 5; Ollver L 10 
y muchís imas más de otros sistemas. 
Hav máquinas portátil para viajantes, 
nuevas, muy baratas. Se venden y se 
garantizan todas. Pueoen verso a to-
das horas en Indio 39, casa particular. 
Hay máquinas desde 5 pesos en ade-
lante. 
5834 3 dc. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a i á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f ina , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d c 
m á r m o l de V e r o n a , cu 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i i a p l a n i . 
O ' R e i i l y y V i l l egas . 
M U L O S Y V A C A S 
Tañemos una gran existencia de mulos 
americanos de toda;» alzadas y propios 
para toda Ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy hijatos, tíemanalmente recl-
amos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hoistein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino c;ue vi€:ne a Cuba, espera-
mos en esta senu.na, un soberbio lote 
de vacas llolstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
io mejor en su clase. Tenemos caba-
llos i de monta de Kjeniucky, muy fi-
no;, can madores. Tendremos sumo 
eustb en recibir su visita. I I A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Duyanó . „ * 
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White 




M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 50 
5 d 30n 
E N H I P O T E C A . RE PAN' P E $5JB 
5,3.000 sin comisión, también de J*-*) 
a $10.000 .1 Informan: Neptuno 29. ^ 
7ar "Campoamor". de 9 a 11 y de ^ 
3. Telffon-. M-7573. Díaz . 
6101 6 IW 
F A C I L I T O D I N E R O E N PA^-AK» 
hasta $500.00 por un a ñ o . Inf'11-"!*-
Julio E . López . Aguiar 71. Depar» 
mentó 226. 
6024 l^M 
F A C I L I T O D I N F R O POBRE ALTOJj 
viles por tres í_3). rneses,y,!ÜOí. "i^f hasta $900.00. Informa: Julio E . 
Aguiar 71. Departamento 226 
6023 
4 dc. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hen os recibido cien mulus de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas maestras y de toaos t a m a ñ o s . Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
leche-r.s Hoístein, Jersey y Guernsey. 
Coballos y mulos de moir.a muy finos. 
Este panauo se recibe scmanalmente. 
Tenemos además 10 troya, 12 carros. 2 
zorras, 10 bicicletas americanas y del 
p-.fs, i> fa» • T . e s nuevos, 2 arañas, 15 
tserenas, 10 cucarachon".'.. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pas3 por esta su 
casa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
r é s . J . de' Monte, frente al taller de 
Gancedo. Telé fonos 1-1376 e 1-5030. 
6099 28 Dlc. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R i 
Garagí 
mejor 
-ta d é 
carros 
para r 
P é r e z , 
I 6 M : 
i C U x A 
C A R I t O C E U I A D E J A U L A PKOPlfl 
ra cualquier chasis chico hecns 
maderas rufianas, fee vende baraui. 
la en Infanta CS. g 
6501 
V U L C A N I Z A D O R K S S H A L E R , U E » -
ñ u t o s . Todo chauffeur o dueño de ^ 
móvil debe tener uno en deposito. 
torta. 48, Habana. , dc. 
6399 
D I N E R O E H i P O l E C A S 
VBKDO F O R D D E L 22 CON ATO 
que, bupnas gomas en $140. 
bajando. M-3139. , ¿ 
6409 
H I P O T E C A T E N C O $8.000 P A R A Co-
locarlos directamente con el interesado 
Aguiar, 39, primer nlso 
6499 * d 
BE V E N D E U N C O L f M F J A . ^ Í J A P A I 
seis meses de uso, color marrón, ¿^tran( i e 
do disco, completamente ""^"{.te • K I I I O , I 
negocia por un carro chico de e. • 
que sirva para la peseta Pueae 
en la plcera. Café La I s l a . 
6141 ; 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Knlght. tiltimo modelo. "lOt0r„,-^j«' . , , 
! vnlas, cuatro cilindros, s^*6 
casi nuevo. Su precio Í2.000 00̂  V » , . , 
lios Nadal, Calle G, entro 21 y • í " , » 





es. al i 
ANO X C U DIARIO DE 
MARINA D i c i e m b r e 2 de 1 9 2 4 . 
A U T O M O V I L E S 
C H E V R O L E T EN $375 
Vendo un Chevrolet ^ s l feSJ 
bajado muy poco. Tiene • t da 
defensa, fuelle n ^ V r a t o por no ne-' 
prueba. Lo ^ y , ^ " ver en la calzada | 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P A G I N A V E I N T I S I E T i 
del 












1011 te Kobr. 
Isticas, 3 





-e con IJj 
cltorio a | 
12. bajel 
7 de. 
T E C A Ali 













SE VENDEN DIECIOCHO 
Compradores aprov^e fl0 B r u . 
^ E s t ^ es la calle de ifs terrenos del 
iSego d ^ í ^ l o U Almendarea. Quién no 
la conoce. 
6142 13 de. 
VULCANIZADORES 
S H A L E R 
D E 5 MINUTOS 
Fabricantes de Vulcanizadores y 
sus accesorios, para uso de chauf-
feurs. garages y talleres de repa-
cíón. 
S H A L E R E X P O R T CORP. 
17 Moore Str. New York 
Agente para Cuba L . Davidson, 
Apartado 157, Habana, Cuba 
6398 4 de. 
GAN'TA SF, V E N D E N UN AUTOMO-
vil Chandler de siete Pa^Je1-03-, sola-
mente ocho meses de uso, con BU pln-
uira de íábrica. en 800 pt-sos. Otro 
Chandler de siete pasajeros, con mo-
tor y carrocería en mBanlflco estado. 
Fln 35o npsos. Informoa: ^an Lázaro, 
194. Agencia del Mack y del Chrysler 
6122 UtC. 
C O M P R A S 
COMPRO C A S A S , ¿QUIERE U S T E D 
MUY BUENA CASA 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
vender enseguida su propiedad? Tomar'alS 0-0 si lo desean. Más informes en 
CALZADA D E SAN L A Z A R O 
Vendo una regia y moderna casa, en 
la calle Nueva del P^fJ; a "0namTror cerca del Edificio Andino, vendo una 
de Belascoaln. Superficie 150 ™„,Aa , mmm j l J„e - I - - » . , j iV pléndlda esquina, con 5C7 metros, u $39. 
Consta de portal, sala y saleta corrida, hermosa casa de dos plantas, de solí- r a r a más Informes. Julio César Teral 
t T d V b ' E o ^ o ; ^ da y lujosa construcción con ^ * * * 
vicios de criados. E s toda de citaron metros jf> frente por W de fondo- en — 
^ s o o ^ D e ' S ^ $20.000 y reconocer igual cantidad al i O P O R T U N I D A D 4 SOLARES 
X o D c s D ^ ^ ^ ^ j ^ e í V ^ o . S * v e n d e d ^ejor solar q u e X ' N A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
metro, en las siguientes calles: D. E ,queda en el Vedado. Cal le ID esquí n - ' j IAA OÍ L . L ; . 
F. N . M, Linea. Calzada, 2, 6, 8. 10, 12. m , ¿T Ai ,~n pa<!_ _ l Í; Ve- • camas y Habita 
14 y 13. 19. s i . 23 y en i? , una es- na a L .bu d u e ñ o , Paseo y l > Ve- c 
'dado. Teléfono F"1752. 
5806 
6 d 
dinero en hipoteca? Llame a Suárez Cá 
ceres. Habana 89. Teléfonos, M-2095 e 
I-1S53. 
C 10639 4 d 30 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. Tel A-6ü21, 
do 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
6311 9 de. 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa de $18.000 a $32.000. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios No 3. 
Teléfonos M-9595 y A-5181. 
5858 6 de 
COMPRO 
Uno o m á s solares que es tén situados 
en los Repartos Almendares o la Víbora 
Sr. Quintana. Be lasco ián 54 altos. Te-
léfono A-0516. 
6189 6 do. 
U R B A N A S 
F. BLANCO POLANCO 
Vendo casas de todos estilos y precios 
en los mejores puntos del barrio de la 
Víbora No compren sin antes verme. 
Diríjanse a Concepción 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
6473 4 d 
de. 
Monte 317. de 1 a 4. 
6353 
GRAN NEGOCIO 
Vendo en la calzada del Monte, cerca 
de Cuatro Caminos, una cassi antigua, 
dos esquinas y con frente a tres calles. 
Superficie 527 metros. Lo doy muy ba-
rato. Otros Informes en Muntb 317 
6352 2 de. 
7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 30 n 
NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
En la Avenida Serrano, cerca del tran-
BH VE-VOKN DOS CASAS E N MAY A 
Rodríguez y Libertad, en |6.5ü0 y $0 200, 
compuestas de jardín, portal, sala, tres 
cuartos, bafio intercalado, comedor a l , 
fondo y cocina, servicio^ de ^ criadosj i vía, vendo una casa de dos plantas, 
fabricada en un terreno que mide 16 
metros de frente per 38 de fondo y 
con espacio para fabricar otra casa 
preparado. Informan en la misma. Se 
pueden dejar 53.600 en hipoteca. 
OÍR 2 u 6245 
Compro dos camiones grandes de vol-
t^UK ÍOt teo prefiero White. Decir precio y 
íuntos qn ., dónde pueden verse. Camiones. Apav-
a los Rr tado 585. 
. Teléfottm C 10129 
r 7 







CAMION FORD SIN-FIN 
I s e vende uno casi nuevo y en perfec-
'Tpí-to estado, propio para reparto de al-
H macén, t intorería u otra industria. Pa-
Hfra verle y tratar, Calzada de Luyand, 
íj¡225, garago. 
m 59fi4 2 d 
Se vende muy barato un automóvil 
.Chandler, de siete pasajeros, último 
modelo, con motor Piker Peak. Está 
ESTELA completamente nuevo. Para verlo y de-
ifmás informes Garage Detroit, Belas-
cnc i -' Kk031'11' 76. 
:b¿b¿„ ' 5920 5 d 
2 de | GRAN G A R A G E 2 U R E K A 
MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL i 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concorda 
149, tel*funos A-8b"« A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
V E N T A . GANGA. C A L L E C O R R E A A 
una cuadra de la calzada, casa de azo-
tea, cuatro cuartos, a $22 terreno y ca-
sa y una parcela y una casita $2.800 en 
San Indalecia otra; Santos Suárez, 18, 
Villanueva, 
6475 11 d 
S E VENDE 
L a casa acabada de edificar, de Con-
cordia 126 entre Gervasio y Belascoain 
formada por dos ampl ís imas , modernas 
e independientes plantas. Precio $40,000 
pudiendo reconocerse $16.000 que tiene 
de hipoteca y darse el resto en ©fec-
tivi . Informa su di.ofla en F-i9S6. 
6432 3 de. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dos 
plantas, propia para almacén, conMOO 
metros aproximados de superficie, en 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo. 
MIGUEL F , MARQUEZ 
CUBA. 50 De 3 a 5 
5 d 30 n 
IUS 




jajos, da l | 
> a 12. T»1 




, , O P O R T U N I D A D SE V E N D E EN $600 un 
automóvil de 7 pasajeros con seis rue-
das de alambre y sus gomas nuevas, fue-
.•¡lle, pintura y vestidura, todo nuevo, mo-
otecas, de» ^tor Continental, sello rojo. Inf rmes en 
la Habai: 'Virtudes, 44, te léfono M-3796. 
s 3, tsléfc < 5249 2 d 
VENDO M I CHALECITO 
Es de mampostería, azotea y cielos ra-
sos, propio para matrimonio. Vale bien 
$4.000, pero lo lo doy en bastante me-
nos y dejo parte del dinero por largo 
tiempo. Informa su dueño en el mismo 
calle Fuentes 14, esquina a Díaz, Re-
parto Almendares. Teléfono FO-1077. 
Sra . Carmen. No quiero corredores 
6433 • 7 de. 
FINCA Y BODEGA EN $6,500 
Situada en Almendares, Infórman al 
Teléfono M-0516. 
6458 a de. 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O . V E N D O 
muy barato en la calle de Eetevez, cer-
ca del Mercado Unico, en ol mejor pun-
to de dicha calle una casa, con tres 
casitas al frente, una cuartería Inte-
rior, antigua con buena medida, trece 
metros de frente por 28 Je fondo, total 
444 varas p iañas . Renta 110 pesos con 
cuatro recibos, precio $11,000, para tra-
tar su dueflo: Sol. 69, bln corredor, 
puede verme de 9 a 11 a . m. 
6152 4 Dio. 
GANfeA V E R D A D . NO P A G U E A L -
quiler, en el Reparto Almendares, le 
vendo 2 casas a plazos cOmodos, una 
cantidad dw contado y el resto a BU 
conveniencia y un solar yermo pegado 
a la dob.e l ínea de Marlanao en A l -
mendares 100 pesos de contado y 15 al 
mes. Teléfono 1-01306. Calle Fuentes 
y Díaz . José González . Columbia. 
6085 3 Dlc . 
a $2.50 en lo más alto do Buena Vista, 
se venden Juntos o separados. Mide 
cada uno GD5 varas cuadradas. Su due-
flo Teléfono A-0516. Se dan facilidades 
de pagos. 
6458 3 de. 
ciones- con rala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
Edificio Carreño. te léfono U-2958. 
5818 4 d 
VENDO EN E L CERRO 
G R A N S O L A R P A R A C R I A R O A L L I -
nns, Qulroga 14, con dos cuartos, azo-, 
tea. modernos, cocina, servicios con ba-jles, en .$4.800. Ésto es panga, y una es-
a dos cuadras de la calzada, un aolar 
con ocho cuartos de mampostería, cle-
lolo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 monsua-
ñadera, dos cuadras ¿el tranvía . Calza-
da Luyanó 35. Cerro 601). A-4967 
6401 4 do. 
quina en Primelles, con 13 metros de 
frente por 40 de fondo a $C metro. I n -
forman on Santa Teresa, 23. te lé fono 
1-4370. 
4973 6 d SE V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -parto Bat|sta. 11 y Font. frente al chu-
cho del tranvía, un solar con cuatro ¡ VENDO E N E L S U R G I D E R O D K B A -
cuartos fabricados y todos los serví - i labanó un solar de veinte metros de 
clos sanitarios. Informan en el mis- frento por omirenta df fondo, situado 
mo. Pedro Borroto. 
6268 2 de. 
en $13.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 30 i> 
S U A R E Z : Z A N J A . 40 
Solares a plazos con frente a la cal-
zada de Columbia y al Colegio de 
Belén. Los vendo de 8 por 40; de 
20 por 50; 16 por 40 y de 24 por 40 
metros. Precios a $4 y a $6 el me' 
tro, con poco dinero al contado y el 
resto en plazos muy largos, después 
del martes, próximo día 2 se aumen" 
taran los precios por un peso más en 
cada metro cuadrado. J . Llanes. Si-
2 de. 
T ^ ^ t r e ^ ^ f ^ ^ V ^ V ^ l ^ 0 ÍnClUSO ^ ^ 
cuatro solare» de esquina. Informan, taJacion eléctrica; todo nuevo. Con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4. 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 de 
BODEGA Y C A R N I C E R I A 
E n $9.000, gran bodega y carnlcorfi* 
en Calzada Jmportan'te, casa moderna 
Alquiler. $70.00. Tiene dos casitas que 
rentan $00.00, gran contrato, surtidí-
sima. Deja $500.00 mensuales Fifru-
ras 78. A-C021. Llenín. 
FONDAlÑGANGA 
E n $1.100 fonda antigua, acreditada en 
caile que sale al Campo Marte. Tengo 
muchos cafés y cafés y fondas de todos 
precios, en venta. Figuras 78. A-6021. 
L len ín . 
J j H 4-do. 
NEGOCIO DE OCASION 
Para un principiante o dos que quie-
ran establecerse, se vende una bodega 
en magníf icas condiciones de alquiler 
y contrato; véame y se convencerá de 
la seriedad del negocio. No corredores 
ni palucheros. Para más Informes, ca-
lle de Ll lnás 29 esquina a Infanta. 
6456 . 3 de. 
en la calle de Indiipendencia número 
cuarenta y uno o st-a en lo mejor do la 
calle Principal . Se (la muy barato. I n -
forma José F . Coimer.ares. Lampari l la 
4. l lábana 
6257 4 d 
R U S T I C A S 
BE V E N D E CASA-QUINTA EN C A L A -
bazar, 6.000 metros con jardín, dos pa-
tios y 12 habitaciones. Dueflo, Libertad 
No. 1 esquina a Parraga, Víbora. 
6331 9 de. 
Casita frente cantería, 2 cuartos, baño 
Intercalado, dos plantas, cerca de I n -
fanta, renta $105. en $11.500. San José, tíos 42 Tel M-2632 
vieja, cerca de Galiano, 12.60 por 18.50 ¿ 9 ¿ Í ' 1V1 ^ 0 ^ -
a $85; esquina en Zanja, 7.80 x 21.50. OJO/ 
a $118.00. Chalet Vedado, cerca de 23. 
en $13.500; terreno en J , en I , en L , en 
D. en F , en C. solares y medios so-
lares; Perseverancia. 7 x 23, cerca de 
Neptuno, acera de la brisa. Suárez, suales y miden 20 metros de trente por | ¡sE V E N D E U N A F I N C A D E 280 CA-
Zanja 40. te léfono M-3147. 19 de fondo. Esta es una verdadera oca-i ballerías en Pinar del Río. Término 
67P3 6 d sién y ganga. Marrero. Cuba 54. Te- i Munlcipa. de Guane, se vende muy ba-
BODEGA QUE SE VENDE V E N D O UNA F I N C A D E S E I S C A B A -llerías en la carretera de Alqui/.ar, te-
rreno primera de primera, aguada f é r - i $ S 0 . 0 0 diarios la vendo en r\alzadT 
t i l . Se presta para sacarle bi^en pro-1 Tiene casa para vivir, buen contrato" 
ducto. Tieiiu una gran casa de vivienda i sola en esquina y paga do^alquller $38' 
No trato con corredor. Negrclo serio y 
CUATRO C A S I T A S E N L A H A B A N A rápido. M . Fernández . Obrapía 91. 
en $12.000. Vendo en la Habana cuatro | 6350 2 üc . 
casitap antiguas que rentan $120 mon-j 
- - _ , mrrTKT,™ ACTTTT A fro A léf ono M-5647 o A-0843. Notaría. 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , T R A M O ! 5g44 • 30 nv 
comprendido entre las de Animas a Nep-
tuno, se vende una casa antigua, cuya 
gana actualmente $80. Trato directo. 
Bernaza 6. L a Segunda Mina. 
6996 * de. 
SE VEN'DE EN $2.300, L I B R E D E G R A 
vámenes. la casa Lanuza y Díaz a me-
dia cuadra del tranvía, dos habitacio-
nes de 4x4, comedor al fondo, mampos-
tería, cielo raso, servicios sanitarios. 
Mide 6.40 por 20 metros. Trato directo 
Dueflo. Rlvero. Zequelra 61. 
6453 3 flc. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladriiio y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washington núm. 1. 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
T E N G O D E V E N T A L A S DOS M E J O -
res casas de San Francisco, Lawton, 
con todo lujo y confort, gran traspa-
tio, gran fcafio, etc, en $10.500. Otra 
chica en $6.000. Suárez Cáceres. Ha-
bana 89. * 












PSE V E N D E UNA MAQUINA DODGE. 
Sfifie da barata. Informan en Aguila. 251, 
teléfono M-5365. 
5732 6 d 
G A R A G E S DOVAL 
Loa m á s céntricos, seguros. limpios 
y cómodos de todos los garauo exis-
, Sientes en Cuba. 
• A una cuadra de Prado y el Male-
if tén. cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, ru máquina no se mueve del 
¿lugar qu > ocupa; es debidamente limpia 
V cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS V , S. R O Y A L C O R D " 
I Automfivlles cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
, C 8748 Indi ! oct 
invertí 
reserva. 
J E Z 
>íO NOS EMBARCAMOS. P B R H ^ J W 
eemos aquí para respaldar nuestra; 
Ventas y garantía. Cada conprador es 
.¡pn propagandista más. Marmrn garan-
tizado a .laitir de $1.500.00. Otras mar-
eas desde $300 en adelante Camiones 
v^hite y Autccar y otras marcas a 1c 
que se ofrezca. CJompr^n donde hay 
confianza y garant ía y el mejor tallei 
oe la Isla. Frank Robina Co. Vives y 
Alambique. M.-7937. 
_ C 9127 SO d 9 
ESQUINA DE OPORTUNIDAD 
Vendo una hermosa esquina en la Ha-
bana. Tiene establecimiento, renta en 
un solo recibo $250 E l que quiera in-1 V E N D O ACOSTA, 2 P L A N T A S . $14.000 
vertir bien su dinero nunca mejor. Villegas. $20.000. O'Rellly $45.000. 
Véame y se {convencerá de la seriedad! Gervasio, $25.000. Salud, $16.000 y 
del negocio. Más informes, calle de Lli-1 otras casas de 10,000 y 16.000 pesos, 
nás 29 esquina a Infanta. No corredo-] Tomo en primera hipoteca varias parti-
das con buena garant ía . Informa Ma-
nuel Rodríguez . Santa Teresa E , de 12 
a 2 y de 6 a í) de la noche. Tel. 1-3191. 
6014 7 QC. 
res, de 7 a 8 y de 12 a 2 
6456 3 de. 
VENDO FINCA DE ESQUINA 
Nueva, que renta $160.00 al mes, lista 
para abrir bodega en lo mejor de L u -
yanó. Su dueño Belascoain 64, altos. 
Pregunto por Quintana^ 
CASITAS EÑTAMARÜN'DO 
$2.600 cada una, rentan $25 cada mes, 
siempre alquiladas. Se dan facilidades 
de pagos. S r . Quintana. Belascoaln 54 
altos. A-0516. 
C458 3 de. 
CASA Y SOLAR $2.600 
Mide 10x40, total 400 metros. Se com-
pone de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, baño, es de madera, teja al 
fondo, gran traspatio, muchos árboles 
frutales, situada Reparto Columbia, prd 
xima a la l ínea . E s ganga. Sr. Quin-
tana. A-0616 
6458 3 de. 
CASA EN $7,800 
Vendo casa nueva en la calle Fuentes 
Reparto Almendares. Mide 10 varas de 
frente por 42 de fondo. L a casa se 
compone de portal, jardín, sala, dos 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina, entrada para máquina, un gran 
traspatio. Precio $7.800. Fabricación 
do citarón, todo de, primera. Sr. J . P . 
Quintana". Belascoain 54, altos. Telé-
fono jV-0516. 
6458 3 de. 
a i L D S O N , 7 P A S A J E R O S , M O D E L O O 
•omu nuevo, se vende barato. Véalo en 
•Campanario 97. bajos esquina a'San Jos^ 
2 de. 5362 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
ttióyil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka. di 
> d 30 H » n t o n i o Doval, Concordia. 149. Exis 
" ^ n c i a : De 2, 5 y 7 paspjeros. Mar 
fas: ¡as de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
I C 9935 !nd 18 d 
VB S500J 
n de J3'*¡ 
;no 29. fi 




| L V E N D E M O T O C I C L E T A H A U L K Y -
•avidson. mode'o Sport, con alúmbra-
lo eléctrico porf oto estado. Finca 
I-l Conde Central Hershey, provincia 
por u" ' 
• a b a n a 
• C 10405 7 d 22 
— 
CASA EN $6.800 
Vendo frente doble l ínea de Plava y 
próxima al Parque Japonés . Mide 10 
por 47.17. Se compone de jardín, por-
tal, sala, hall, 3 cuartos, comedor, baño 
al centro, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Es ganga. Sr. Quintana. Be-
lascoain 54. altos A-0516 
3 de. 
CASA EN $1,500 
Vendo en la Avenida Primera, próximo 
a la l ínea de Playa. Mide 7x26. Se com-
pone de portal, sala, dos cuartos, coci-
na, baño y garage. Precio $3.000 con 
solo $1.500. Sr. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. A-0616. 
3 DCI 
SK VEÑPJJ UNA CASA DK MAMPOsT 
lería, en Porvenir 63, Lawton, con azo-
tea y portal al frente; tres habitacio-
nes, sala, saleta, cuarto de ariudos. co-
cina, baño y servicio sánitaf lo, patio y 
traspatio; mide 8 metros por 20 de fon-
do t>e da muy barata. Informan en Cu-
ba, 84, altos, teléfono M-S125 
_ 6301 2 d 
VENDO 
V I R T U D E S , próxima a Escobar, 
dos plantas, moderna, $18,000. 
CONCORDIA- dos plantas, mo-
derna, cerca de Gervasio. $20,000 
SE VENDE 
EN E L VEDADO 
Se vende un lujoso chalet» 
situado en el Vedado, en la 
calle "Dos" entre 21 y 23, 
de dos plantas, con las si-
guientes comodidades: en la 
planta baja: recibidor, sala 
living-room, comedor, dos 
portales, escalera de mármol 
y otra de servicios, pantry, 
cocina, servicios y cuartos 
de criados y garage de dos 
plantas con capacidad para 
dos máquinas; en la planta 
alta: seis cuartos, dos baños 
y terraza. 900 metros de te-
rreno. 
Informan: Cuba, 81 (al-
tos). Teléfono A-4005. Se-
ñorita A. Saavedra. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A R R O S 
situada en gran café y restaurant. Tie-
ne largo contrato, punto céntrico, para 
billetes, gran oportunidad, por poco di-
nero. A la primera oferta razonable. 
Informes en Cuba 47. Su dueño. 
3 de 
ina a PárTága^ V í b o r a ? TÓr'1*1124 . i vende en este pueblo, en $5.500, fá-i í3111'^ I N E r ! G C l O CON POCO D I N E R O 
rata. I n í o i m a n : 
1 Barbería . 
6147 
VIBORA. E N A V E N I D A D E C H A R L E , 
Luyanó, número 2. 
3 D l c . 
al lado del 17 so vende solar do 23 por |^'ajayt L a ¿ n i c a finca chiquita que se 
23.o8, o la mitad. Dueño, Libertad es- • . . 7 - - «AÍ* V* 
qu ra . Víbor . o i . i - i i  l , 3. Ü  ra
todo está nuevo y es muy barata. I n -
formes Arrojo. Belascoain 50. Café E l 
Sol de Cuba. 
6450 3 
633 
C 10.444 7 d 25. 
VENDO DOS CASAS V I E J A S D E ES-
qulna para fabricar y tomo $18.000 al 
7 0-0 anual de in terés . Todo en la Ha-
bana, punto céntr ico . Informa directa-
monte al Teléfono M-9333. 
5846 2 dc 
S E C A M B I A P O R T E R R E N O S , P R E -
closo chalet construido en lo más alto 
de la calzada de la Víbora. Informes 
I 3 026 y Velázquez' talleres, te léfono 
B92l' 30 n 
SAN JOSE, próxima a Campa-
nario, dos plantas, moderna, en 
$16.000. 
E S T R E L L A , dos plantas, cerca de 
Angeles, dos casas, $11.500 y 
$11.000. 
SAN JOSE, tres plantas, buena 
renta y gran medida. $25 000. 
SAN JOSE, dos plantas, moder-
na, muy cómoda, $27.000. 
MANRIQUE, cerca de San Lá-
zaro, tres plantas, moderna- en 
$35.000. 
Calzada de la Víbora, casa con 
16 metros de frente por 45 de 
fondo. Jardín, portal corrido, ga" 
rage. sala, comedor. 5 cuartos-
instalación eléctrica, cuarto de 
criados y servicios, $14.000. 
CASAS EN L A H A B A N A , N U E V E C I -
tas, dos plantas, pegadas a San Rafael, 
en $17.600 Pegada a Egido, 200 metros 
i»arage. Buen negocio. Se vende el í ^ 0 , ^ d03. Plantas. en $30.000. 
J l LI i -'c vcuue ei Merced, 300 metros en $16.500 Zanja 
mejor de la Habana, con taller, ven'¡250 en ?i5. ooo. Composteia y tehlente 
4 g - ía de accesorios y más de noventa; s u l r e z ^ l i t r ^ H ^ n a ^ f " y tratar-
carros en estorage, y con capacidad' _!Li££Üü . 4 d 30 
para más de cien. Informa Armando i r-NA OUXV PROPIEDAD Q U E R E N T A 
Pérez. Escobar 211, bajos ?f!0J?.e^ua.!!!^un.a casa dos pian-
I 6112 * 3 d 
K U Ñ A DODGE, EN P K R F E C T A S CoTT-
• ic lones y u toda prutba se verle "en 
•ompostela 203. 
9 dc. 
tas más 14 habitaciones en lo mejor de 
Concepción en $25.000. Facilidades de 
pago. Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 10639 4 d so 

















E S T R I A L E S . V E N D O DOS C A L 
ts verticales de 30 y 45 HP. con o CASA EN CARLOS 111 
maquinas y una chica, vert'icar "d« Próximo a Carlos 
4 H P y tenpo tanques de 450 i; Habana, vendo uns 
desde $S en adelante Estas ma Porta1' sala- reClb 
EN $2.500 CASA C I T A R O N , AZOTEA, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y ser-
vicios, pisos finos, dos cuadras de Toyo 
y media cuadra de la Calzada Luyanó. 
Fim.ros 78. A-6021. Llenín 
f.r,09 3 dc. 
Otra con 16x35 metros, jardín, 
portal. 5 cuartos- sala, saleta, co-
medor, cuarto y servicios criados, 
garage, baño, $14.000. 
Otra 16x26 metros. Sala, come" 
dor. 6 cuartos, jardín- portal, 
garage, baño, cuarto criados y 
servicios. $13.500. 
_ . „erí1.'>nJez- Agua Dulce 25. te 
r i   rl s I I I , Ensanche de la 
a casa moderna, con 
bldor. 4 dormitorios, 
baño intercalado, de lujo, hall, come-
dor al fondo, cocina y servicios de cria-
dos, garage y cuarto de chauffeur, si-
tuación Ideal, donde hay otros grandes 
chalets. Precio $16.500. Se puede de-
A i i ^ K O S . V E N D O U N A U X I L I A R lar 'a mitad en hipoteca al 7 0-0. Agui-
de con su motor 110-220. de un ca- "la l48- Teléfono M-946g. Marcelino 




o, una máquina de brazo y la rena-: ^onr-  
ó n . San MÍKuel 5. Bl dueñoT Com- ^(l6 
ela lo3. altos. M-3582 
'60 ' , 
1 
_ > d o | P R O P I E T A R I O S ! 
L V r t í ^ ? ..'••V ,M9Tou, O K N í B A l . Construyo y reedifico edificios a r -
teuic, ae „u caballos de 220 vots, oios económicos . Pueden verse mis tra-
etá.,,^M».?Í',,\,;;'I1-('AI:L Je. a r r a 1 1 »H»J«i y !• Pfriedad en el cumplimiento 1 
etomente , nuevo y sin uso algu-no. de mln contratos. C . Valladares Con. 
.,i,.,Ir!mVr Nn,!{;«"co Nova Scotia ¿K trátjsta de Obras. Tel U-14 ' - ' NeS i 
PtlOron* M-iruo. . | tuno 212. altos P 
••S- M dc. 1 6379 • 2 d c . 
Otra. 14x19 metros, dos plantas, 
bajos, portal- garage, sala, gabi-
nete, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto criados "y servicios: altos, 
portal, sala, comedor. 5 cuartos, 
servicios sanitarios- un cuarto más 
en la azotea. $19.000. 
Estas casas son dc ladrillo, ace-
ro y cemento y con una cantidad 
al contado, dejando el balance a 
plazos' cómodos, se pueden ad-
quirir. 
Calle Pedro Pernas. cerca de 
Concha. Sala, portal, dos cuar-
tos- comedor, baño, garage cer' 
cada, verja hierro. 170 metros. 
$6.800. B. Córdova. Empedrado 
número 15. 
C 10603 4 d 29 
SE VENDE 
O se alquilan 5 departamentos 
y esquina para establecimiento. 
Puede rentar $200.00. Reparto 
Ampliación de Mendoza. Aveni-
da Mayía Rodriguez y Milagros, 
Propietario: G. Rodriguez. Tele-
fonos 1-2929 e 1-6351. 
6178 8 dc. 
A S T U R I A N O S D E R I B A D E S E L L A . 
Vendo en $20.000 cuatro posesiones y 
muchas más tierras. Informes: R . B . 
Tamarindo 34, J e s ú s del Monte. 
6245 2 dc. 
0 dc J «/í i ..' se arrienda el mejor tren de mn<iiii.. 
'cil forma de pago. Muy buena tierra, do la Haban,. 4 tanques de ¿o metros 
Júblcos con su techo y abundante agiu" Vendo en el Surgidero de Batabanó;Su dueño, A. Azpiazu, Habana, 82. 
un solar de veinte metros de frente | 5805 11 d 
por cuarenta de fondo, situado en ! R U S T I C A , V E N D O UNA F I N Q U I T A de 
la calle de independencia numero 41;?.3.ÜOO capacidad, a o ki lómetros de ia 
^ i i i_ ii p • • ¡Habana, en $3.200. Tiene arboleda pal-
O sea en lo mejor de la caile fnnci- mar. platanal, casa de guano, exielen-
pal. Se da muy barato. Informa: J<>-j*t".cJÍ:H!^«ff l*í i5^^'^^•^*m^!_*n 
sé F . Colmenares, Lamparilla, 4, Ha-
bana. 
6258 4 d 
doy en arrena«.mionto 2 caballerías, pre 
cío pago de cuí t ivos que tiene. Díaz 
Mlnchero, Guanabacoa, Caserío Vil la 
María, bodega. 
6493 4 d 
Vedado. En 17 esquina a la calle 14 
se vende un solar de esquina, mi-
diendo tan solo 22 y medio por 25. 
que hacen 562 metros. Tiene construi-
da una zapata adecuada para sobre 
ella edificar y además la verja del 
jardín completa. Está frente al Cole-
gio de las Hermanas Teresianas. Pre-! 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, cou casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, - aperos y otras crias. 
Informa su dueño en Empedrar 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d-l ció $29 metro. Se dan facilidades pa 
ra el pago. Informa el señor José F . i PRÓXIMO A C U M P L I R S E E L A R R K X -
Colmenares, de 4 a 6. Calle Lampa- dun,l--nt0 de la íinc& " V M ^ 0 " d* ^ 
rilla núm. 4. Teléfono M7921. 
6259 4 d 
LOMA D E L MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo" 
sé de la Laz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 3 
E N L A M E J O R C A L L E D E L V E D A D O 
So vende Un solar acera de sombra en 
_ la callo 17 entre 2 y 4. Mide 13.66x50 
V E N O 500 M E T R O S T E R R E N O CON 8 Í 0 sean 683 metros, completamente libre 
habitaciones y toda instalación sanita-ide gravamen. Su dueño. Banco Nacional 
Suárez. Figueroa No. 5 300. Teléfono A-8459 o F-1721. r ia en Santog 
entre Luis Es tévez y Estrada Palma 
L a dueña en San Carlos 45. segundo 
piso. Do 1 a 6 p. m. 
6054 6 dc. 
GANGA. S E V E N D E E N E L , M E J O R 
punto del Vedado una gran casa con 
4.000 metros de terreno. Informes, Edi -
ficio Carreño, te léfono U-2958. 
5817 4 d 
SE VENDE EN ZEQUEIRA 
una casa a dos cuadras de la calzada 
del Cerro, con sala, saleta, dos cuartos, 
mampostería. servicios sanitarios, en 
$3^500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa, 23, te lé fono 1-4370. 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA CA-
sa de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, de cielo raso. en 
$6.700. Informan en Santa Teresa. 23, 
teléfono 1-4370. ' 
6200 2 dc. 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E O A L -
qulla un precioso solar. .Empedrado 46 
altos. 
6191 5 dc. 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E terre-
no de la finca Bella Mancilla, con frea-
caballerías, situada entro Catalina y 
Güines, con trente a la carretera de Za-
ragoza a Gamarra. se vende o a rienda. 
Incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladrillos y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cría de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a . m 
27 y N, V«da4».# 
4636 • ? *rt. 
Más informes Juan Mayoral. Revilíatíi 
ge îo 79. Teléfono A-tí432. 
6370 7 dc. 
AVISO 
Se vendo fábrica do muebles en Maria-
nao, cerca del Jockey Club, compler.. 
todo o la maquinaria separada de los 
4040 metros de terreno y edificios. B. 
W Deining, Agular. 104 
6298 3 d 
£ S T A B 1 1 C 1 M 1 E N T 0 S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media rea. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suáres 
y en ia Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $4ü. E s un buen neKCcio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mee M. FernáMez . Reina y Rayo, ca-
fé . T e l . A-937 4. Los Alpes. 
POD I^O P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vende un puesto de frutas por lo bue 
den y se sclicita un socio para bodega 
y otro para café y fonda con $700. 
u&n razón Juanelo, Paradero las gua-
guas L a Nacional, en el puesto de fru-
tas dan razón. 
B O D E G A E N C A L Z A D A R E A L C A Í A ' 
bazar de la Habana, se vende por fa lU-
n i n t r í t 0 í e l dueñ0 no ser «»1 ramo, 
contrato 6 años, alquiler $20; es un; 
ítSF^u í l - 6 » 0 - Tiene más de mercan-
c í a s . Se trata directamente con el due-
ño , m con corredores. Animas 194, ao-
c*sorU letra B, de 8 a 2 por la tarde 
Pregunten por Tiberio Rodríguez 
o3¿4 2 ' d c . 
C A i t M l C K R l A . VENDO UNA CON B u k 
A-96V2e5 y en bUen pUnt0- ^ o ™ ' 
6338 2 dc. 
uno de los gerentes, se vende la esta-
blecida en Máximo Gómez 402, Hablnu 
C A F E B O D E G A ION C A L Z A D A . " C O N ~ 7 
Ü í f i i . 0 ^ * ^ h0 papa alquiler, venta 
S S S t J P Í i ^ e c i o $10.000, coñ faci-
lidad en el pago. TrubadelJ, Crespo v 
^ ^ * «- 3 y do 8 a W t t l 
^.oNo trat0 con Palueheros. 
2 dc. 
H O T B L B 8 Y F O N D A S . H A Y MUCHAS 
S J 2 ! meJor1es Puntos de la Habana 
tel usted necesita una, véame auo las 
C r L n o ^ V f 0 a ^«-OfO^T'rabade lo 
Crespo y Animas, café, de 1 a 2 v d > 
8 « 1 0 noche. No trato con curiosos. 
6344 2 dc. 
B E V E N D E UNA B O D E G A E X MIOITKr 
y Santa Esabel. For tener que S a r ^ 
Amllla8U ' 6,1 91 S0(}- * W * t o Ste. 
' 5106a' « d 
E N E L C E R R O VENDO UNA CASA 
de madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en ??/20o y un solar de 5 y medio por 
3f niel.os en $1.200. Informan en San-
ta Teresa, 23. te léfono 1-4370. 
4973 5 d 
SE VENDE 
EN 4ÍLA S I E R R A " 
Se vende un bonito chalet 
de dos plantas, con las si-
guientes comodidades; plan-
ta baja: portal, sala, living 
room, comedor, hall, habita-
ción con su baño privado, 
pantry, cuarto de útiles, coci-
na y servicio de baño para 
criados; planta alta: cuatro 
cuartos, hall, un gran baño 
y terraza; garage de dos 
plantas para dos máquinas, 
con cuartos de criados y ser-
vicios en los altos. 1,000 va-
ras de terreno. 
INFORMAN: CUBA núme-
ro 81, altos. Telf. A-4005. 
Srita. A. SAAVEDRA. 
C 10.444 d 25. 
VENDO A DOS CUADRAS DE LA 
co Izada, un hermoso chaletj con portal, 
doti gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, un hermoso jardín, patio corj ár-
boles frutales. Informan en-Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
4973 6 dc 
(JANGA. VENDO U N A CASA A L T O S T 
bajos 20 7 metros, calle Angeles casi 
««quina .. Corrales, propia para mue-
blería. No quiero correjeles, urge la 
venta. Bufete D r . Martínez. Manzana 
Gómez, 251, úe 3 ^ 5 exclusivamente. 
6537 2 D i c . 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 msnsuaies; precio $6,000; no 
paga alquile! . Tiene comodidades para 
Ve r i ^ o V n ele^a'di» T a Víbora "y en" eí í a m i l l a . Se (tan facilidades da pago « 
centro do eyto linio poblado, uno de (mformari: Te l - A-a¿'4-
diez mil metros con la casa y e! establo, _ „ . „ . 
a peso; otro de veinte mil, con la can- VENDO BODEGAS 
tera, su frente es el parquooito, a seten-
ta centavos y el otro de mete mil me-(desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
tros, haciendo la esquina • de la nueva I baña y sus bairios. Se dan facllidadea 
carretera provincial a l Lucero, a un pe- ' 
so veinticinco el metro, terreno muy 
alto, con hermosas arboladas, teléfono, 
luz eláctrica en la puerta y grandes 
vistas sobro la Habana. L a nuova em-
presa de magní f i cas guaguas automó-
viles quo pasan por el frente cada diez 
minutos, lo conducen, al centro do la 
Habana en treinta minutos por 6 cen-
tavos. Dueño: D r . Rosa en la misma 
carretera ki lómetro No. o7. quinta L a 
Rosa. 
6106 , 4 Dic. 
R E P A R T O A L T P R A S D E A L M E X O A -
res. Se vende con frente al gran par-
que y Calzada de Columbia. calle tí y 
17, esta media manzanita a la brisa. 
Mide 2.500 varas o sea 50 ac 50 x 60, 
propia para un gran chalet. L a vendo 
al contado o a plazos y si la fabrican, 
la doy sin nada de entrada y la deja 
al 6 por ciento de interés por varios 
años. También la cambio por casa en 
el Vedado o la Habana. No corredores. 
Su dueño, 8. Alonso. Café Carmelo. 
te lé fr#o F-1977. 
5932 , 2 dc 
V I D R I E R A D B T A B A C O S Y C I G A -
£r0.fá,.81tUad.a en eran caí6 y restaurant. 
h m í l 0 3 C0Intra'0. 550 alquiler, vepde 25 
billetes. L a doy en $3.000; facilidades 
de pago Fernández. Cafó I n d e p S e n -
cla. Belascoain y Reina 
J;?21 s ¿o . 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E MO.V 
te, que sin dojar garantía, so da a orna. 
na para garantizar que vende $80.Ou 
^ia^T^1111"^- Contrato pdbllco.. Seiu 
?-„ n.JLibre ^ " " e r . Vendo en $7.500 
S ^ i l í ^ ^ S f í P e n * n a « 5 . Café lAdepe^ 
6207' Belascoaln y Kelna. 
1 _____ 3 dc. 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Kaycv. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374, Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, .como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 63. c a f é . T e l . A-9374. 
6461 11 d 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a la doble vía que va a la Playa, 
a una cuadra del Parque Japonés, se j Mi historia de 25 años está muy llm 
venden dos solares de 10, (diez) varas Ipia. Más detalles, Bernardo Arrojo. Be 
¡ALERTA COMPRADORES 1 
De bodegas y cafés , antes de comprar 
o vender, no se fije solamente en la 
veracidad del anuncio. Indague quién 
es es© hombre, pues hoy existen en la 
Habana cuadrillas de Individuos que se 
dedican a estos negocios, pero fuera de 
lo l ícito y honrado, mucho cuidado. 
de frente por 42.17 do fondo cada uno 
juntos o separados. Toda la cuadra por 
ese frente está fabricada, con excepción 
de estos. Informes Teléfono F-5372. 
6019 4 dc. 
EN REGLA 
s^ venden 13.162 motros do terreno, 
junto o separado. TIenon diet casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo do los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega. Pocito 32. 
3461 10 dlg> 
V E N T A DK T E R R E N O S , P A R A J-.!-
quldai, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Cchccientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora. 
Jesús del Monte, calle L u i s Estévez en-i 
tre Bruno Zayas y C^itlna, en $9.000. 
informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 6. Departament"» 617. 
304S 10 d 
lascorim 50, 
6466 
Tienda Las Tres B B B . 
3 dc. 
PROPIEDADES 
Vendo varias esquinas y casas de cen-
tro en los mejores lugares de la Ha-
bana, algunas con establecimiento y 
a precios muy razonables. Informes 
Benjamín García. Amistad 13G. 
PANADhRIAS 
Se vende panadería, dulcería y v íveres 
finos en ol centro Je la Habana en 
$14.000; vende $100 de v íveres y hace 
8 sacos de harina, con buen contrato, 
pagando poco alquiler. Vendo otras máa 
on buenos lugares y a precios razona-
bles. Benjamín García, Amistad 136. 
Se vende solar de 17 varas por 47 
en Santa Amalia, a una y media cua-
dra Calzada, con cimiento? y servi-
cios y entre dos magníficos chalets, 
propiedad de los doctores Serafín y 
I rancisro Loredo. Su dueño, Habana, 
72, bajos. 
5494 4 d 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOLAR, 
Coicuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte dei 
Reparto Mendoza, con gran vecindad-
tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8.000 
e informa su dueño, Méndez teléfono 
1-3395 o M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón de 30 pesos has-
ta que lo convenga a l comprador. 
6778 '3 a 
BODEGAS 
Vendo varias bodegas en el centro de 
la Habana y en los Repartos con bue-
nos contratos y poco alquiler, desde 
$2.000 hasta $30.000; no compre sin an-
tos verme. Benjamín García. Amistad 
número 136. , 
CAFES Y CANTINAS 
Vendo cafés en lo m á s céntrico de 
la Habana desde $8.000 hasta $20.000 
y $30.000. con buenos contratos y a l -
quileres reducidos. Informa Benjamín 
García, Amistad 136. 
c a s a s deThuespedes 
y de inquilinato, vendo tres en lo m á s 
céntrico de la ciudad, cou butin con-
trato y dejando buena utilidad. Pre-
cio: desde $1.500 a $2.000 en adelante. 
Informes Benjamín García, Amistad, 
número 136. 
0446 • 4 dc. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E 
la de Monte 15. Tiene 20 habitaciones, 
poco alquiler y buc-n contrato. Telé-
fono M-3703. 
6^9 - 4C> 
h/Si S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato Se pue 
de Ver de 10 a 12 del día. Reparto Po<. 
It&JS?111}* ft la Quinta Canaria y L Pajarero do las guaguas. «• ^ -« 
621: 13 do. 
BODEGA EN GANGA 
Barrio Sitios. Vendo sola'en gran e i 
quina, 6 años contrato, a í a ü l l e r * K„ 
o X d o ^ ^ c f o 0 ^ S S Í T V g - g 
^ £ £ 1 2 dc. 
Excelente oportunidad. Se vende un 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
, 3961 7 d 
A LOS BODEGUEROS 
?205doon8 i v f n ± n e 0 « " « M t . í O q hasta 
$25.000. Véame que le conviene. S i us-
ted desea vender la bodega o vidriera 
616£ • 4 dc 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y"R¿S^ 
taurant, con espléndidos reservados, en 
[ r ^ y i b 0 / a ; lS Pasa * tranvla por e 
frente, casa 4e gran porvenir, en $6 OOu 
entregando do contado $2.Ü00 y el res 
to a plazos largos y sin interés ; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co 
rredores. Calle Animas entre Zuluetu 
y Monserrate. de 11 a 7. B a r América 
Méndez, te léfono M-3S86. c é r i c a , 
. J Z I Z 3 d 
b L VENDIO UNA C U C H I L L E R I A Y T A -
Ler de afilar o ae cedo ol local con sus 
armatostes, por poco dinero Informan 
en ia misma, San Ignacio 104, por Luz 
^422 8 dc. 
S E R E G A L A PUESTO D E AVES. H U E -
VOS, frutos del país y extranjeros, gran 
local para cualquier giro; utilidad po-
sitiva; punto muy comercial. Informan 
San Lázaro, 290. bajos, de 12 a 2 p. m. 
5518 . 2 d 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-
no, so vende un calé, fonda y billar en 
Real. 182, Marlanao. Pura informes en 
el ca fé Aviador, calzada de Columbia y 
Boquete, Marlanao. 
4676 3 DC 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO $300,000 CREDITOS 
DEL GOBIERNO 
Aprobados Comisión Adeudos exclusiva-
mente junta dicha cantidad Pago 60 
por ciento valor. No corredores y 10C 
mil peso» fraccionado, desde 5 mil al 
50 por ciento, libre de gastos para e) 
comprador. Hago negocio en dos horas 
s i viene de 9 a 11. Empedrado 18. Emi-
liano MazOn.. 
6274 3 d 
DICIEMBRE 2 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVO! 
D E D I A E N D I A 
mados a velar pe í sus 
Pocos días lia, nos referimos al 
anuncio hecho por laé Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de 
haberse descuhicíto por los técnicos 
del Departamento uu hon^o que aca-
llaba o>n la ''musca prieta". 
Expusimos nuestra duda de que Nosotros hace muchos añoa que 
1 , . . , nimos llamauric la atención sobrí 
una mosca, de cualquier raza, tuvie-
ra que amoscarse pur las actividades 
do un hongo, cualquiera que fuese 
su especie y, ya en la pendiente de 
la difdá, insiniiainoa la posibilidad 
no existieran ni la mosca *4prieta"1 
r.i la 'Mnediíerránca1' ni ninguna do 
esas otras, desconocidas antaño y 
tros campo3 de caña son general-iEi, D Í A D E D I F U N T O S . — L A N E 
monte atacados pnr el "matizado" o | C R O P O X . I K M A S G R A N D E D E 
"mosaico" y nAtüd podrá ver, desgra- ¡ E U R O P A . — A N T E L A T U M B A D E 
fiadamente, dentro de peco, arru!-! J J J E G I ' E R . — ^ " T ^ ^ A D E L 0 S 
nada nuestra principal industria por ¡ H É R O E S . — E L ' C A M11 O S A N T O D E 
la incredulidad de aquello¿ más lia- H O N O R . — L A S T O I B A S D E B E E -




te mal y apenas si nos. hacen caso. . . 
E l despertar va a ser, desgraoiada-
mente, muy dure. 
No quiero stt:iiir molestando su 
alunción, pero si quiero supinarle 
una visita a estf; Centro cuando us-
ted lo teniga por conveniente, para 
enseñarle muchas cosas que tal vez 
pudiera usted luego hacérselas cono-
quo ahora justifican la evistencia de,Cer a sus muchos 'ectores y prestar 
laboratorios e institutos especiales, jun .buen servicio a nuestra agricul-
Todo lo cual Ira dado motivo a la tura. 
E n espera de su gr.nta v:sita. 
THOVK.N V M O Z A R T . — T A R D E 
( ONMOVEDORA Y S E N T I M E N T A L 
Cuba puede bien enorgullecerse 
de tener funcionarlos que, como el 
doctor LópeS del Valle enaltecen el 
nombre de la Patria en el concier-
to de las Naciones. 
/.Se 'lama Llly la protagonista de 
Imi historia? Llly, sin duda. Tiene 
" E l homenaje a la Maternidad y que llamarse de ese modo una perri-
a la Infancia es uno de los actos de ta tau fina> tan delicada, tan ajena 
de mayor transcendencia social y Pa'!a ¡a calle y BUS peligros, azorada en-
triótica. E n el último que cel«-!tre la8 ruedag de los automóviles, 
bró en nuestra capital los altos po-|ir,í , « , „„Qn„ nnn 
deres del Estado: el Honorable con su lazo azul en el cuello, con 
as ojitos pasmados y llorosos. ¡Po-
Como 'él mismo dijo con autoriza 
| do y fluido verbo: "Antes, con !a ex- Presidente de la República y su ilus 
Aquí en Viena, como en todas las | tirpación de las-enfermedadés tropl-'tre esposa, los primeros funcionarios 
ciudades civilizadas, el 2 de Noviera-: cales gracjas al talento y a los es- del Gobierno, las damas déla aristo-
bre es el día consagrado a la con-j fuerZ0ig 0portunam^nle secundados ¡ cracla, todo lo mejor do la Habana, 
memoración de los muertos y es, a. del gran doctor piniay, y ahora, con¡ la belleza la fortuna, el talento; to-
la vez, a pesar de las vendedoras de,-^g p»iegtas a ia Maternidad e In- das las profesiones, loa estudiantes 
flores callejeras, el más triste del fanc¡a> genuína manifestación demó- de la Universidad Nacional y los 
año. Yo no sé si es la niebla, que[crática Cuba ensega ai mundo entero'alumnos de las Escuelas Públicas,i 
todo lo envuelve, o las hojas ama-, fórmulas sociológicas modernísimas las clases sociales todas, —desde! 
siguiojile carta que nos dirige nues-
tro buen amigr el culto y competen-
te Diiv;tor do la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
Jas Vegas: 
'Noviembre 28, 1924-
Sr. 'Redactor de la Sección "De d í i 
en día". 1 
DIARIO D E L A MARINA. 
Apartado núm. 1010, Habana. 
JIuy señor mío: 
Con gusto leo a diario su intere-
sante Sección y como en la de ayer 
so alude a la Estación Agronómica, 
me tomo la libertad de ponerle estas 
líneas para explicarle a usted cómo 
el hongo As'hersonja aleyrodls, 
Webb. ataca v destruye a la "mos-
Cíi preta" Alcurocanthus woglumi, 
Ashby. 
Ka conveniente conocer que los 
estados de transición o metamorfosis 
de este insecto son varios; prime-
ro, hucvecillo, después larva; de es-
ta hay tres e-tados distintos que se 
denominan l o . , "2o. y 3o. estado 
larval y en los que existen camb es 
de aspecto; después viene el estado 
de pupa y por fin e: de adulto o in-
secto perfecto. 
* E n el estado do larva y pupa el 
Insecto pbrmamce inmóvil y fijo al 
envés de las hojas y es entonces que 
el hongo al comenzar a desarrollar-
Fe lanza una especie de hilo c mi-
ctlio que crecía en largo y se ranr-
fica y si al desarrollarse encuentra 
uno larva de la "mosca prieta" la 
infecta y crece en el tejido de! in-
S'-cto, matándolo y inultipUcándose al-
rededor de él; es de esta manera que 
dicho hongo presta un señalado ser-
vicio a la agricultura. 
No hay nada re extrafío o imagi-
nario en lo que le acabo de relatar 
y en todos les casos de plaga la 
Cieilciá moderna indica siempre el 
empleo de enemigos naturales más 
bien que los medicamentos, pues por 
h» general aquéllos ?.on más barato? 
y eficientes que éstos; y podría ci-
tarle muchí^'mos casos en los cua-
les lo que antes le expliqué toma lu-
gar. 
Si usted visitara esta Estación, 
donde le recibiríamos con placer, po-
dría observar qui1 lo de ia "mosca 
prieta" no es un cuento y que tam-
poco lo es lo de la "mosca del Me-
dí terr-i neo", pues aunque afortuna-
damente no Ja tenemos en Cuba, 
puedo mostrarle folletos ilustrativo;-; 
rillentas y secas, que cubren el cés- y de incalculable utilidad en la prác' 
ped de los jardines y el asfalto de tica. 
las calles, o el sonido monótono de' Indudable es que esas hermoslsl-
las campanas ás las doscientas inas fiestas encierran hondo signifl-
la más alta a la más modesta,—• 
desfilaron ante las madres que más 
se distinguen por el cuidado higié-
nico que a sus hijos prestan. Este 
iglesias y capillas de Viena, que jun- cacto y profundas enseñanzas 
aprovecho la ocasión para ofrecer altamente lanzan al aire sonidos pla-j aplicar a nuestra vida social. 
usted el fesfmonio de mi más alta 
y distinguida ccnsi. leración. 
Gonzalo M. Fortún, 
Director. 
Hojas anexas". 
Las hojas anexas a que se refiere 
la carta *del Ditéctor de la Experi-
mental, son dos hojas, de naranjo 
atacadas por 1̂  moscji prieta y ésta 
que¡acto de rendida pleitesía y de sin-
cero tributo es algo realmente nuevo 
Oir al doctor López del Valle es en "Jas democracias" cue ha de sen-
me produce esta sensación de tris-1 |ieber sanas <Joctr^as de los labios; tar las bases para fundar y crear 
--"oí. tínamorado ao su la más hurpana y práctica de las 
ñideros y sollozos argentinos, lo que 
e r ce est  se sació  e tris-
teza, pero, sea lo que fuere, el 2 de 
noviembre es en la capital de Aus-, „ 
tria un día como creado expresa-, rácil Palabra, sabe trazar cuadros 
interesantísimos y dibujar risueñas 
de un apóstol 
bella idea y con el dote dí> t í legante y| democracias: ¡la Biología!, 
"Todos a una doblan espiritual-
mente para el recogimietno religio-: C n h a M pVr^eiTr!! mente Ia rodll,a ante la ^rdadera 
so, para la enmienda r j ™ J * * * f a seguimos los enhiestos derroteros reina del mundo: la Soberana de la 
vir espintualmente horas dichosas; , 0 . , . - . o- rr u ^ . J 
y alegres con los muertos queridos, I con noble gesto nos senala- Sil Humanidad: ¡la Madre! 
con los que al abandonarnos para 
siempre se llevaron consigo dentro 
tt su vez atacada por el hongo: un | de su tumba un jirón de nuestra 
verdadero campo de batalla en el j propia v i d a . . . 
«iue hay formado "un dalo al que, L a República, que en este país no 
no te da" que pone espauto en el | reconoce los días de fiesta instituí-
tíiúíno ' dos por la l^6-5'3- respeta, en cam-
1 bio. el día de difuntos. Los comer-
Con un microscopio seguramente | cios los cafás ]os teatros están ce-
se pasaría uu rato emocionante. Coii • rrados, y sólo la necrópolis de Vic-
ia vista ya uu trili to cansada y el! na, la má.3 vasta d? todas las necró-
simple auxilio de unas gafas, t;po | PoIi-3 europeas, tiene abiertas sus 
. ' . . ^ „ . i puertas. . . Miles y miles de perso-
' Presidente" —ideales para evitar 
, , • • * i , » nas enlutadas salen de sus casas con 
el endurecimM..to de la espina d o r - , ^ , de f]ores multico]oreg 0 con 
sal. por el continuo ejercicio de aga-¡coronas de verdes ramas de pino y charse n recogerlas— pasan comple-
tamente desapercibidos para el ob-
servador los incidentes de la encar-
irzada lucha. Todo lo que se ve así 
en esas hojas diuvuas que la Esta-
se dirigen lenta y silenciosamente 
al cementerio central, envueltas por 
crespones negros y por la niebla gris 
de esta triste y melancólica tarde 
otoñal. 
E l cementerio central df» Viena es-
i lón ha tenido la amabilidad de re-1 tá situado a unos diez kilómetros 
niillrnos, son una serie de puntico-» j del centro de la capital, en una me-
per e! estilo de Jos que graban las i ^eta desde la cual se divisan, cuan-
do ha^e buen tiempo, los Alpes, los 
Pequeños Cárpatos, el Danulvo y la 
inmensa llanura de Hungría. La ne-
crópolis vienesa, sin cipreses, con 
sus anchas e interminables avenidas, 
sus lujosos panteones, sus plazas y 
su monumental 'y artística iglesia, 
en la cual reposa el inmortal Lue-
fle otros países donde crece, en los ; 
cuales está considerada como la pía- ] Director de la Estación de S. de las 
ga más horrible que puede atacar a ¡Vegas, para toda c'ase de propagan-
la Horticultura de un país . |tias agrícolas. 
Ya en la provincia de la Habana, Le pal.ece que empecemos, por 
mosca; en la- lániparas y adornos 
colgantes de las «-asas, con la dife-
rencia del Color, que en este caso 
es niarañuela claro, más sincero, si 
se quiere, pero completamente ines-
perado tratándose de una mosca que 
^oza fama de "prieta". 
No dudamos, «¿in embargo, porque 
el señor Martínez Kortún nos inspi-
ra ciega confianza, que ios hongos 
de marras hagan "pupa" a las mos-
cas antes de que éstas hayan pasa-
do de larvas; también creemos ya. 
• n vista de su carta, que la mosca 
prieta es una terrible plaga, en efec-
•'o; y su propio testimonio nos mue-
ve H aceptar la existencia real de la 
ruisca "mediterránea", aunque el 
otro día a un amiRo nuestro le prohi-
bieron el desembarque de unas uva--
1 | m:l soldados del ex Eiército austro-
do Canarias, ÍOU ese pretexto, que 
se nos antoja Inaceptable, dada la si-
(uaciólk geo|fráf¡ca de las Afortuna-
d a s . . . ¡Si se hubiera dicho que 
traían moscas "atlánticas"! 
Réstanos ofrecerle esta sección al 
ger, tiene más aspecto de parque que 
de camposanto. Anualmente más de 
15.000 personas son enterradas en ^ _ _ 
él, y el número de los que allí duer-Tx,os rotarlos obsequiaron a las madres premiada* en el concurso Nacional, con 
men el sueño eterno se eleva a más üadiis camitas para sus niños, como al modelo gua aparee» en esta grabado 
de medio mil lón. » 
TÍOCTM <5 ^ ^ ; * T ¡todos hacemos unos cuantos sacri-i " Y Cuba, que en el orden sani-, 
uespues ae .ezar un raro ante ia ¡ f i j ñ privarse del teatro o de tario ha tenido la suerte de ofrecer 1 Pelambres, metían el hocico entre los 
tumba del que, s:endo alcalde «««-i ^ 
bre lazo azul de Llly, pobre pelam 
blera blanca y sucia, repellada de 
fango, salpicada do ignominia! 
A poco la atrepella el ford en que 
viajo. Cuandj quise recogerla del 
¡arroyo ya había huido por una calle 
|transversal y sinuosa. Dios sabe ha-
cia qué destino hostil a pus gustos 
y sus principios. 
Yo conozco por intuición la histo-
ria lamentable de esta perrita fina 
y desdichada, caídf^ de repente, por 
un Impulso irreflexivo, en la3 pen 
necias absurdas de la vida. E s la 
hstoria vulgar y siempre nueva de 
muchas desdichadas, a las sQue el ins 
ünto hace una irreparable jugarre-
ta. Los juzgados y los hospitale3 co-
nocen bien la vida de L l l y . 
Li ly jugaba todas las mañaíias en 
la alfombra muelle de un jardín in-
glés . Dormía la siesta en unos coji-
nes de terciopelo. Asistía a lo* tés 
con su amiga, la entonada señora 
que le diera un puesto en el hogar 
egoísta, horro de niños . L a cono-
cisteis todos en los paseos, asomada 
a ia ventanilla de un aparatoso au 
to. A veces ella sola disponía de la 
magnificencia del coche y de la ocu-
pación del chofer. Por la noche, des-
pués de una erpera larga, Intermina-
ble, ocupaba un lugar tibio en el edre 
dón de la amiga, en aquella fas-
tuosa cama qu« permanecía entre ti-
nieblas perfumadas hasta la hora 
del desayuno, bien entrado el día . 
A Li ly la bañaba y la peinaba, con 
mimos de menina, una aznta.ta pim-
pante y chismosa que sabía muchas 
anécdotas pieantos, las que enume-
raba t. aviesa en sus orejag mientra; 
le cardaba la sedosa lana después 
drt las abluciones. Cosas droláticas 
del vivir de ia qjniga y señora de 
Li ly , 
Lily era casta. Contrasentidos 
malsanos de su dueña. Mientras L i -
ly retozaba en el parque primoroso 
del chalet, que unas híspidas rejas 
ciriundaban, perros osados y cíni 
eos, de todas las razas y todas las 
das de charcas cenagosaa ¿En 
quicio dormirá Llly esta noch > 
,.Quó bota la despertará de BU ^ 
dorra en el amanecer frío y desp^ 
dado? Y luego, cuando la suerte i . ' 
obligue a aceptar un a l b e r g a ^ 
Ce 
bazofia sustituirá la golosina de 
da día , ¿Qué exabrupto suplir^ 7 
caricia de la mimosa amiga de aye., 
¿Qué puñado de pajas fermenta^ 
acogerán en la noche su cuerpo ^ 




a Viena en un inmenso jar-i V V " Í ^ 4 ^ " ^ W « « , T > V O \ . oic^ 0„rv<ŝ  ./ , , J i ches, dejar de comprar a'go super din, el Inolvidable Lneguer., me di 1 
rijo a la tumba de los héroes . D£.n 
otras diversiones unas cuantas no 
 
fluo, o cosa parecida, —muchos ni-
al mundo ejemplos prácticos y sa-j hierros para lanzar hacia la aristo-
bias investigaciones y procedlmien-¡ {/r.Uica perrita un piropo olfatorio 
to, así como el descubrimiento ge-1 . t . „ _ . . , , , 
S L ? . " M !^a?t08 í?n P l ? n í d e ^ ' ^ e hoy no poseen y que es su sue 
arena, cubierta de millones de abi-1jj dorado 
garradas florecillas y rematada por y • a 
enorme cruz, están enterrados 25; „ , 
pez del Valle en nombre del JJirec-
ños podrían disfrutar del juguete; nia¡ ¿e Finlay, presenta ahora, esa! 
nueva forma de culto democrático: 
¡el homenaje a la Maternidad! . . . 
y tributado por todas las clases so-
ciales, en forma gentil, llena de de-
iSato hubo que se atrevió a ladrar 
Y mañana, cuando Lily dé el 
to de gu liviandad instintiva, ¿CU4¡1" 
tas se ián sus lágr'mas mientras me -
dite en la dura suerte que aguarj 
a los lindos cachorros que amainan 
ta? A través de los párpados onto-
nados por la angustia, buscará 
laf faeciones de sus hijos los rasgo 
qiu le recuerden la baja estirpe ^ 
padre, quién sabe ante qué rejas H 
esas horas, ladrando las emocioñej 
inefables de una vida bohemia y { .9 
llejera. Ellos también se lanzarán : 
un día a la ventura, a las malas acjj 
cienes de la vida, a la pendencia t'W 
al amor de la calle. ¡<Jómo no, M 
son machos! Pero hay entre la c r J 
una perrita, redonda y delicada, unifl 
mota de lana esponjosa y palpitanfl 
te, que tiene toda la fina gracia i^M 
la madre. Si Lily dispusiera do eso)-' 
recursos sorprendentes de los perros i 
_Ivulgares, ese olfato sutil que i J l 
acerca a los lugares de abundaná • 
y generosidad, cómo irla hasta e|9 
parque de la alfombra mullida, coifl 
qué confianza metería entre lor b a l 
rrotes a la b jita para que la pícatil 
azafata la recogiese y llevase liastj 
la cama donde la espera el tibio ifn 
perfumado edredón de seda y un re"^ 
gazo donde recibir jas dulces recrt . 
minaciones de la vieja amiga,, felü^l 
r.hora que ha encontrado a Lilj-, 
a otra Lily tan linda y delicada GO-9 
mo aquella que un día, ingrata, iaíffi 
abandonara, al consejo perverso j J B 
quien le indujo a vivir su vida 
Pero ¿se llama, verdaderamente,!» 
Lily la triste heroína de nuestra h!gj| 
toria? ¿No conoces, lectora, otn9 
nombre que aplicarle mejor? ¿El d f l 
una amiga, el de la dolorosa p n » 
tagonísta de una historia que hayas 
i'jído acaso, que acaso te haya;. wM 
ferido las crónicas diarias o los diar^ 
ríos chismorrees de las tertulias elí A 
gautes? 
Yo sé de mí, que cuando detUTni 
el- auto que iba a destrozar a '.a po-l̂  
bre perrita desconcertada entre el 
entrevistar al doctor Ló-
i . , c* 1 ^ ' . u u ' torio Ejecutivo del* Festival Interna-; iiCa(T,ezas v de nrovechosaa enseñan-húngaro. E l impe.*|i austro-húnRarol . „ol i lo p ânQ „orQ frQtor ntau«¿as y ae piovecnosas ensenan ^» ~_ 4 ' i . I cional de la rrensa .para tratai del 700 ya no existe, como tampoco existe ; Dfe díl ,7 ^Qi nfo xr«J ' 
aquel heroico e j é r c i t o . . . Muchos de: ño de 
los padres y parientes de los que¡ ofrecerán 1 ^ AVodadón de" 
aquí descansan pertenecen ahora a | J,rensa de Cub la Asociación 
países extranjeros ; a pesar de 
ello, la tierra, madre de todos, sl-
las excelencias de la vida bohemia 1 bullicio del arroyo, creí librar de li 
a5 "La'"Canastilla del Niño Pobre" 
ja es .otra institución que tiene dos fi-
y callejera. Al refinamiento de Lily 
..stos atrevimientos de la chusma lle-
naban de asco e indignación. 
¿Qué gruñido la sacó de su éxta-
sis orgulloso? ¿Qué ,hora sonó para 
Lily tan perturbadora y ciega que la 
no se cultivan, porque no se puede, 
J¿3 phUanos "manzanos"; los cocos ejemplo, por demostrar la convemen-
casi han desaparecido; igual le su-lt ia de no usar el ai"a(lü 0011,0 
cede a ia grosella y actualmente núes- Isimple símbolo electoral? 
de nalidades de que hemos tratado an-;empujó a ^ Vtírja( dejada abierta 
^ R ^ n e r l d ^ V H a b a n a , como § W ^ p J B ^ de r P r e n i i ' o r descuido del chofer? Ello es que 
gue cobijando y custodiando los res-1 inicencTa de la f n f a n c í ; sa' organizándose con tiempo un! Lily ailda ahora Por esa8 calles fre-
tos de sus hijos con cariño y los I dggVaji(la •luuv'cm'ia ; hermoso acto de carácter utilitario ; néticas de ruido y movimiento. Ue-
vieneses, sin querer pensar en el pa- n i doctor LOnez del Valle m« ex- e insPírador a un tiempo. Tiene ?or|nag de ]odo y vehículos, rntermina-
sado. . . , dejan caer eft este instan-! puso con entusiasmo, fruto' de « r f t r S hostiles, a las que 
mentadísima convicción, laa final;-
IMUY IMPORTANTE! 
LOS NUEVOS 
T E L E F O N O S D E L 
í . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE L A 
MARINA han ouedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores M-8404 
Anuncios E c o n ó m i c o s . . . . . . A -3856 
Anuncios de Adminis trac ión . . . . A -5334 
R e d a c c i ó n . " . ' A-0301 
R c p ó r t e r s . M-6144 
Sports IVI-4339 
Secre tar ía de la Empresa 1V1-7714 
Secre tar ía de la Dirección M-9785 
F o t ó g r a f o . M.6844 
I m p r e n t a . M-9665 
Los teléfonos números A-1192, M-8I77 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el periódico de mayor circulación 
dades de la obra en pro de la Ma 
ternidad cubana y las orientaciones 
te verdes hojas y multicolores flore-
cillas sobre los cuerpos de los que 
cayeron en el campo de batalla lu-
chando por su madre común, hecha 
i añicos por las plumas de los diplo-
I máticos y no. como muchos afirman, 
j por las espadas de los generales... 
Después de esta visita a los he-
j roes desconocidos por mí. dirijo mis 
¡ pasos al otro extremo del cemente-
¡ rio, llamado "camposanto de ho-
j ñor" por estar enterrados allí todos 
> aquellos hombres une han contribuí 
I do con sus obras a hacer de Viena 
j uno de loe centros de cultura más 
i importantes del orbe. Allí están las i 
| tumbas de grandes médicos, más allá 
j las de famosos sabios, y más al lá . . . 
1 ¡descubrámonos!, enfrente » el uno 
'del otro. Beethoven y Mozart. M'en-
¡ tras la tumba del Inmortal salzbur-
j gués es una sencilla pirámide de 
i mármol con una cruz dorada y, en 
relieve, el busto del insigne músl-
: co, la de Beethoven. obra del céle-f 
j bre maestro T . von Hansen, es ver-
I daderamente monumental: Beetho-
ven, sobre un pedestal de mármol, 
j está escribiendo su " I X sinfonía", 
¡mientras la musa de 1.a Música deja 
| caer sobre sus sienes una corona 
¡ de verde laurel. 
i Al lado de estos dos hombres in-
I mortales están entcrr?dos otros de 
j renombre mundial. Brahms. ñ^bu-
I bert. Lanner. Tvlakart, Juan Rtrauss) 
j f padre), Juan Strau^s (hijo), el | en que cree conveniente ver nesa-
1 "rey del vals", y sus dos hermanos, | rrollarse todas las iniciativas y pla-
¡José y Eduardo. Cerca de la tum-lnes del futuro-
se abren  ci- pl'imordial ohietlyi^d esa activa or-, 0,5til 3t  1 ganizacion el facilitar ropas, cunasi ' 
y otro^ auxilios a los niños pobres,; ^guaní"3 Pestilentes y oscuros, po-
y sobre todo el acercar y unir el|bladas de granujas crueles, infesta-
"corazón de los ricos al de los quej ^ 
pasan necesidades y tribulaciones", 
invitándolos a comulgar ante el al-
tar del amor al prójimo que predi-
có el Divino Nazareno". 
"Las Madrinas de la Maternidad 
son el amparo y la providencia, la 
verdadera "tabla de salvación" de 
las mujeres desamparadas por la 
fortuna; éstas pobres madres exf sus I —; 
horas de angustia ya tienen a quien 
volver los ojos en esos instantes'PIJE AGRACTADO CON E L P R I M E R 
1 amargos en que es imprescindible, P K ^ U Q E L SEÑOR S E C R E T A R I O 
una medicina urgente, en que es j D E I N S T I l l ' C O O N P U B L I C A 
preciso resolver un arduo problema! 
de economía casera y en fin en esas] 
miles de ocasiones en que la mano 
trofe que parecía inevitable, y en 
amiga salya a tiempo de la catás-
la que iba envuelta la vida del fru-
to de sus entrañas! Esta es-otra instf,enc,a ^ Plnar Río - resultaron 
muerte a una de tantas desd chadai 
amigas a quienes un amor ins3n»|» 
to alejó del trato y la considerada.^ 
de la vida. 
Y pensé luego, ganado por e! pfr-| 
simismo. si no habré heoho mal e: 
detener la marcha del vehículo '<pi| 
se disponía, en su rodar inconscieiK ;í| 
te como el destino, a librar de í f | i 
mordimientos a una pobre perriti • 
a quien la vida sólo reserva ya ve1 
güenza y hambre y malas compa 
ñías . 
Rafael S U A R E Z SOLIS. 
E L S O R T E O D E C A R I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A D E P I N A R 
D E L R I O 
I E n el sorteo celebrado el pasado 
día 29 de Noviembre, a beneficio de 
la "Asociación de Caridad y Benefi-
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 30 de noviembre P1* 
ximo pasado: 
Juana M , Alvarez, mestiza, de ' 
años de edad .Crespo 54. Meningí 
encefalitis hiética. 
Joaquín Ortife, de la raza blanca, 
de 50 años de edad. Hospital Ca' 
lixto García. Insuficiencia cardíaca. 
Dolores Montes, de la raza blait 
ea, de 84 años de edad. 25 númerc 
400, Vedado. Cáncer. 
Rolando Castellanos, de la ra» 
Por-t itución que cooperará sin duda al¡ílgraciadas la3 g e n t e s papeletas:'blanca de 15 meses de nacido. ^ 
gran Festival Internacional de la !venir 3' altos- Toxmfección gast* 
JOSE A. IiOPEZ DEL VAHXE 
intestinal, 
Balbina Cintra, mestiza, de 
años de edad. San Rafael 250. 
carditis aguda. 
Demetria Pérez, de la raza 
gra, de 57 años de edad. Haban» 
^ 0 0 . Arterio esclerosis. 
ters de la Habana y la Asociación|.1] Juzgado Municipal de Pipián. Un T José Vázquez, de la raza blancf 
de la Preasa'de Cuba, para la inau-automóvi l . marca "Cleveland" y un ¡de 42 años de edad. L a Benéfica 
guración de los solemnes Festejos,aderezo d4brillantes y platino. ¡Tuberculosis pulmonar. 
Juan A. . Sánchez, de la raza bflj 
ca. de 14 meses de nacido. Nept11 
Prensa, pues se compone de valio-l E l primer premio, numero 15.277, 
sísimos elementos que figuran en'al doctor González Manet, Secretario 
nuestras más altas clases sociales", de Instrucción Pública. Un automó-
"¡El Día de Reyes del Niño deivil marca "Packard". 
Cuba"! Fiesta deintensa y democrá-j • 
tica espiritualidad que este año or-
ganizarán la Asociación de Repor-| E l segundo premio, número 6 .184, 
Internacionales de la Prénsa¡ Fes 
tividades de esta naturaleza sirveni 
para sostener una tradición llena dei E l tercer premio número 17.341, ¡no 267 Gastro enteritiSt 
^ ^ ¿ i S I ^ Í S ^ W H n V H , NaCia mejor'(Jue oírlo a él mismo; ¡ternuras, para llevar j j los niaos 
, posa con la sleulente inscripción: I lo malo es que resulta imposible dar-"que nunca han tenido un juguete",! , „„„ f/wlrt . Aa h*Jiii«« 
"Ana Rober d? Slrans*. nacida en • una Idea de todo lo que lleva con-|algo. - b i e n poca cosa, por cierto. )latinü ^ . ^ f . e1 brllIan-
Madrfd y muerda en Viena en el año! sigo su palabra. E l tono, la í n t l m a l — q u e hace su felicidad y que üu- *es y "na leontina de platmo y per-
¡ 1 8 6 3 " . A poca distancia de las men-i persuasión que llega al alma, la na-¡ mina su incipiente vida y las de'las' ^ comc uua botonadura de na-
j donadas tumbas están las de Nes-1 turalidad admirable del gesto, el 1 los que lo rodean con una inefable car' platino y oro. 
, troy, Millocker, Anezengruber y lal paternal amor que se traduce a ca-ly arrobadora s o n r i s a . . . " 
i del poeta nacional austríaco. Franz da frase . . . nada de ésto pueds ro-
! Gr'llparzer, gran conocedor de la li-1 producirse aquí. Basten sus pala 
! teratura española y admirador de 'brás -
i Calderón y Lope de Vega "Dos son los principales resuita-
Y el cuarto, premio, número 12.829 
Más mucho más diio este sfrdlen-
te patriota que vistlumbra el alba 
del nuevo d í a . . . De eso nuevo ala ^ ^ « f » * 0 Muncipal de toan Cristo-
I n automóvil marca "Estrella" 
zafiros 
bal que brillará para nuestra amada Cu 
dos que se obtienen con la celebra ba sj sus hijos de mayor valía 8a-1^ un Pulso de brillantes y za 
ción de estos bellos y transcendenta-i hen ayudar a los menos afortunados,!orientales niontados en platino. 
medio de1 
infancia, 
doctor López del Va-. 
el huérfano 
Son las seis de la tarde Un vien-
lo huracanado ^glacial se' ha lleva-i íes actos en honor y provecho de la | ^ " d ^ n d ^ ^ ' Vyuda" por 
do la niebla. . . Una orquesta, no sé! Ma^erniSad y de la Infancia/ Uno.l *S0*^^^ 
en-qvé parte del r.^mpo«anto. tocajde carácter "materiar', representa- S 
la "Marcha fúnebre", de Beethoven, do por ese obsequio valioso y útil 
en ningún sit-o del mundo tan pa- qUe se hace al niño y a las madres l ^ anhela que acaso para el año; hijo del ricachón con 
tética y tan triste como a q u í . . . Las | E l otro aspecto, es de orden espirl-: <lue vlene sé creen "Los í 1 ^ 6 3 / 1 ^ , carente ñe todo apoyo, 
estrellas que en el cielo brillan pa-itaal y se alcanza educando a los ni !^os del Nlño (ie Cuba" facilitando a¡ Agregó que era preciso cooperar 
recen reflejarse en la superficie l la-jños desde su edad mástlerna en la'todo aquel que quiera prestar ftse,Con brío y denuedo a fin de que en 
na del camposanto: son los faroli-i protección y amparo d^ aquéllos que,! I161"111080 servicio a la patria que|ei Festival Internaciona'. de la Pren-
llos encendidos por manos piadosas para vivir, necesitan de ese apoyo.'! sea el Rey" MaZ0 áe un nlño Pobre,; sa iag Fiestas a la Maternidad y a 
sobre las turabas de a-ires queridos... "Es de suma importancia para e"il interesándose en su bienestar, asis-j |¿ Infancia, es decir el "Día de las 
Suenan las campanas en lo alto ie 
la torre de la iglesia, y la gentp .=e 
aleja religiosa y lentamente de la ne 
crópolis de Viena, dejando a los 
muertos en compaf.fa de trémulas 
equilibrio y bienestar de la sociedad tiéndelo con su ayuda material y, Madres" y el "Día del Niño de Cu-
el que vivan compenetrados mutua- moral y socorriéndolo cuando sea[ba", sean I03 actos más brillantes y 
mente y en recíproca inteligencia! imperativo hacerlo. Aquí descubriój lucidos de todo el programa de los 
los distintos elementos que la cons-
tituyen. Para obtener esa hermosa 
también el Director de Sanidad vas-i festejos y que despierten viva e in 
tos horizontes qmfe su penetrante I tenso interés en las masas, para que 
Manuela Samalea, de la raza bla"' 
ca, de 70 años de edad. Compro011, 
so B . ^.sistolia. 
Victoriano IsasI, de la raza bla* 
ca, de 50 años de edad. Cerro 
Paludismo. -
Adolfo Monos, de la raz» blanj 
de 21 años de edad. ReYlHagi^ 
Neumonía. 
Juan M. González, mestizo, Afl 
años de edad. Sitios 27. BnterK* 
infantil. 
Flora Castañedo, de la raza i 
gra, de 65 años de edad. San • 
nigno y Rodríguez. Arterio ^ 
rqsiti. 
Longino Elosegul, de la razaíI1!¡ 
gra, de 5 4 años de edad. San J" 
82. Tuberculosis pulmonar. 
Carmen de la Torre, de la rl 
blanca, de 44 años de edad. 
7, Juanelo. Castro colitis. 
luces y de flores multicolores, hu-¡ finalidad, nada mejor que inclinar mirada divisa. Los efectos de esa! éstas se percaten de ia obra funda 
medecidas por el r c i o vespertino y ¡desde su edad temprana al niño, acos'j estrecha intimidad que trae el trato, mental y esencialmente democrática 
que todavía tumbrándolo ni cuidado y atenciónj con la gente menuda entre las en- que están llevando a cabo valiosí-
de sus semejantes, haciéndoles cono-i copetada señorona y la humilde me- simos elementos de laf fuerzas vl-
cer las necesidades que otros tienen y; nestrala u obrera. La mútua com- vas nacionales, 
comprender que ea su deber el re- penetración entre las clases. La i 
mediarlas". ]amistad que desde la niñez traba elj J . J . Veiga y Azcune. 
por lágrimas de ( 
ptiedeit lloiar . . 
D A N U B I O 
Viena, 2 de noviembre de 1924 
Véanse las Sociedad Españolas en la pag. * 
